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V o r w o r t : 
Im J a h r e 1 9 8 5 s t e l l t e d a s B a y e r i s c h e S t a a t s m i n i s t e r i u m für 
L a n d e s e n t w i c k l u n g u n d U m w e l t f r a g e n a u f A n t r a g v o n H e r r n 
P r o f . D r . J . P f a d e n h a u e r ( L e h r g e b i e t G e o b o t a n i k , TUM-
W e i h e n s t e p h a n ) M i t t e l z u r Durchführung e i n e s F o r s c h u n g s p r o -
j e k t e s m i t dem T i t e l " R e n a t u r i e r u n g v o n M o o r e n " z u r V e r f ü -
g u n g . Im Rahmen d i e s e s F o r s c h u n g s p r o j e k t e s e n t s t a n d d i e v o r -
l i e g e n d e A r b e i t a l s D i s s e r t a t i o n . 
H e r r n P r o f . Dr. J . Pfadenhauer danke i c h h e r z l i c h für d i e Möglichkeit, 
im Rahmen d i e s e s P r o j e k t e s d i e s e A r b e i t a n f e r t i g e n zu können; s e i n e H i l -
f e b e i der Auswahl der U n t e r s u c h u n g s o b j e k t e , b e i der Überbrückung der 
A n l a u f S c h w i e r i g k e i t e n und s e i n e Diskussionsbeiträge haben w e s e n t l i c h zum 
G e l i n g e n b e i g e t r a g e n . Besonders möchte i c h ihm aber dafür danken, daß er 
a l l e n weiterführenden Gedanken, d i e während der B e a r b e i t u n g des P r o j e k -
te s e n t s t a n d e n , immer a u f g e s c h l o s s e n war. 
Herr Dr. Schuch (LBP München) h a l f ebenso b e i der Auswahl der U n t e r s u -
chungsobjekte und g e s t a t t e t e mir d i e E i n s i c h t i n das M o o r a r c h i v der LBP, 
München. Seine Diskussionsbeiträge und d i e Möglichkeit gemeinsamer Ex-
k u r s i o n e n v.a. i n der Anfangsphase der A r b e i t waren für mich sehr w e r t -
v o l l . Mein Dank g i l t aber auch s e i n e n M i t a r b e i t e r n Herrn M e i n d l und Frau 
Weidele, d i e mich i n d i e T o r f a n s p r a c h e im F e l d und d i e Großrestanalyse 
einführten. 
D i p l . B i o l . Hermann Schräg h a l f mir während der längsten Z e i t des P r o -
j e k t e s b e i den o f t kräftezehrenden F e l d a r b e i t e n und übernahm mit großer 
B e g e i s t e r u n g f a s t d i e gesamte Großrestanalyse. Seine F r e u n d s c h a f t und 
zuverlässige M i t a r b e i t waren für mich auch e i n e große m o r a l i s c h e U n t e r -
stützung. 
D i p l . B i o l . B a r b a r a Wolf, cand. a gr. i n g . D e t l e v v. Rekowski und D i p l . 
hört. Wolfram K i r c h e r h a l f e n ebenso b e i F e l d - und L a b o r a r b e i t e n , F r a u 
B a r b a r a K a i s e r und cand. agr. i n g . Andreas D e i n ' h a l f e n b e i L a b o r a r b e i t e n 
und der Betreuung des Gewächshauses, Frau cand. agr. i n g . E l i s a b e t h Ap-
p e l und Fra u E l k e Berger führten e i n e n großen T e i l der Reinzeichnungen 
aus. F r a u D i p l . I n g . U l r i k e Emmert und cand. agr. i n g . Frank Weyherter 
h a l f e n b e i der Endauswertung. Schließlich h a l f e n Rob und Dana M a r s h a l l 
b e i der K o r r e k t u r der e n g l i s c h s p r a c h i g e n Zusammenfassung. Ihnen und a l -
l e n n i c h t genannten s t u d e n t i s c h e n M i t a r b e i t e r n s e i für i h r e f r e u n d l i c h e 
H i l f s b e r e i t s c h a f t ganz h e r z l i c h gedankt. 
Die D i s k u s s i o n s b e r e i t s c h a f t und Unterstützung z a h l r e i c h e r K o l l e g e n und 
Freunde waren e i n e u n e n t b e h r l i c h e H i l f e . An e r s t e r S t e l l e möchte i c h 
h i e r Herrn Dr. A. Hölzer, K a r l s r u h e , nennen, den w i r b e i k r i t i s c h e n A r t -
und Großrestbestimmungen j e d e r z e i t zu Rate z i e h e n und "heimsuchen" konn-
t e n . D i p l . B i o l . Thomas F l i n t r o p , Witzenhausen, war e i n k r i t i s c h e r D i s -
k u s s i o n s p a r t n e r während der gesamten A r b e i t . Dr. D i e t e r Maas, Weihenste-
phan, und Dr. Hermann Muhle, Ulm, waren ständige A n s p r e c h p a r t n e r und 
H i l f e n b e i p o p u l a t i o n s b i o l o g i s c h e n bzw. "Kryptogamen"-Fragen. Herr Dr. 
Muhle unterstützte mich auch durch z a h l r e i c h e L i t e r a t u r h i n w e i s e . D i p l . 
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B i o l . A. O t t o , Weihenstephan, führte mich i n d i e s t a t i s t i s c h e Datenver-
a r b e i t u n g e i n und h a l f b e i weiterführenden Fragen. D i p l . B i o l . Cord Pep-
p i e r , Göttingen, s t e l l t e mir s e i n T a b e l l e n v e r a r b e i t u n g s p r o g r a m m VEGTAB 
zu r Verfügung. Durch i h r e D i s k u s s i o n s b e r e i t s c h a f t b e i Besuchen, Tagungen 
und E x k u r s i o n e n e r f u h r i c h auch von f o l g e n d e n K o l l e g e n Unterstützung: 
Dr. R. Eggeismann, Bremen, Dr. A. Grünig, Zürich, Dr. A. K a p f e r , Singen, 
P r o f . Dr. N. Malmer, Lund, D i p l . B i o l . A. R i n g l e r , München, M. Schneebe-
l i , Zürich, Dr. J . Schouwenaars, Groningen, P r o f . Dr. Schwerdtfeger, 
Hannover. Ihnen a l l e n s e i an d i e s e r S t e l l e dafür r e c h t h e r z l i c h gedankt. 
H e r r n P r o f e s s o r Dr. A. K o h l e r danke i c h dafür, daß i c h an seinem I n s t i -
t u t d i e D i s s e r t a t i o n t r o t z meiner d o r t z a h l r e i c h e n und z e i t r a u b e n d e n 
neuen Aufgaben f e r t i g s t e l l e n konnte. 
Schließlich möchte i c h meinen E l t e r n danken, d i e mir a l s Grundlage für 
d i e s e A r b e i t mein Studium ermöglicht haben und s t e t i g e n A n t e i l an d i e s e r 
A r b e i t nahmen. 
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I . E i n l e i t u n g u n d P r o b l e m s t e l l u n g : 
M o o r e u n t e r l i e g e n s e i t über 2 0 0 0 J a h r e n dem Einfluß d e s M e n -
s c h e n . N e b e n d e r l a n d - u n d f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e n N u t z u n g w a r 
u n d i s t e s a u c h d e r T o r f a b b a u . 
Im b a y r i s c h e n A l p e n v o r l a n d begann der großflächige Torfabbau zum Zwecke 
der B r e n n t o r f - , i n geringem Maße auch zur S t r e u t o r f g e w i n n u n g Anfang des 
19. J a h r h u n d e r t s . Der B r e n n t o r f d i e n t e v.a. der Salzgewinnung aus S o l e 
und a l s H e i z m a t e r i a l beim Aufbau des Ei s e n b a h n n e t z e s . Daneben wurde T o r f 
aber auch i n großem Umfang beim B i e r b r a u e n , b e i der P o r z e l l a n h e r s t e l -
l u n g , beim Z i e g e l b r e n n e n , b e i der Eisenverhüttung, i n t e x t i l v e r a r b e i t e n -
den F a b r i k e n und chemischen Werken v e r f e u e r t . Der S t r e u t o r f wurde a l s 
E i n s t r e u für das V i e h i n stroharmen G e b i e t e n gewonnen. Im 20. J a h r h u n -
d e r t e r r e i c h t e der Torfabbau s e i n e n Höhepunkt aufgrund der B r e n n s t o f f n o t 
während und nach den bei d e n W e l t k r i e g e n . Nach dem l e t z t e n W e l t k r i e g g i n g 
der großflächige Torfabbau immer mehr zurück. B i l l i g e r e , a l t e r n a t i v e 
H e i z m a t e r i a l i e n b r a c h t e n i h n i n den 50er und 60er J a h r e n zum E r l i e g e n . 
Auch d i e S t r e u t o r f g e w i n n u n g wurde wegen der höheren Qualitätsansprüche 
der Mi l c h w e r k e und der E n t w i c k l u n g neuer S t a l l r e i n i g u n g s v e r f a h r e n z u r 
g l e i c h e n Z e i t e i n g e s t e l l t . Heute e x i s t i e r e n nur noch e i n i g e größere 
Torfwerke, d i e To r f für g a r t e n b a u l i c h e Zwecke v e r a r b e i t e n (SCHUCH 1982). 
D i e s e Einflüsse h a b e n d a z u geführt, daß i m b a y r i s c h e n A l p e n -
v o r l a n d w a h r s c h e i n l i c h k e i n v o n m e n s c h l i c h e r N u t z u n g u n b e -
einflußter M o o r k o m p l e x m e h r e x i s t i e r t u n d n a t u r n a h e R e s t f l ä -
c h e n i n n e r h a l b e i n z e l n e r M o o r k o m p l e x e e i n e n d r a s t i s c h e n 
Rückgang e r f a h r e n h a b e n ( R I N G L E R 1 9 7 7 , 1 9 8 1 ) . Z w a r k o n n t e n 
d u r c h U n t e r s c h u t z s t e l l u n g e n s e i t B e g i n n d e s J a h r h u n d e r t s 
e i n z e l n e M o o r k o m p l e x e d i e s e n Nutzungseinflüssen w e i t g e h e n d 
e n t z o g e n w e r d e n , d o c h i s t e i n d a u e r h a f t e r E r h a l t d i e s e r 
m e i s t k l e i n e n Flächen u n d d e r e n F u n k t i o n a u f g r u n d i h r e r 
m e i s t i s o l i e r t e n L a g e i n n e r h a l b e i n e r i n t e n s i v b e w i r t s c h a f -
t e t e n K u l t u r l a n d s c h a f t n i c h t gewährleistet ( R I N G L E R 1 9 8 1 ) . 
D i e s e , a u c h für a n d e r e B i o t o p t y p e n z u t r e f f e n d e T a t s a c h e h a t 
e s n o t w e n d i g g e m a c h t , daß s i c h d i e A u f g a b e n d e s N a t u r s c h u t -
z e s v o n d e r ursprünglichen K o n s e r v i e r u n g e i n z e l n e r O b j e k t e 
z u e i n e m h e u t e u m f a s s e n d e n L a n d s c h a f t s m a n a g e m e n t e r w e i t e r t 
h a b e n (WEIGER 1 9 8 2 , PFADENHAUER & R I N G L E R 1 9 8 4 ) . Im F a l l e 
d e s T o r f a b b a u s i n H o c h m o o r e n d e s b a y r i s c h e n A l p e n v o r l a n d e s 
führte d i e s d a z u , daß d i e b i s h e r i g e n G e s e t z e s a u f l a g e n , d i e 
e i n e l a n d - b z w . f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e F o l g e n u t z u n g d e r A b b a u -
flächen v o r s a h e n , d a h i n g e h e n d geändert w u r d e n , daß T o r f a b -
bauflächen n a c h dem A b b a u " r e n a t u r i e r t " h i n t e r l a s s e n w e r d e n 
müssen. 
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" R e n a t u r i e r u n g " i s t e i n im h e u t i g e n N a t u r s c h u t z häufig gebr a u c h t e r Be-
g r i f f , j a sogar Schlagwort geworden. Wörtlich übersetzt würde er den 
Schaffensvorgang des "Zurück zur Na t u r " bedeuten. DIERSSEN (1981) d e f i -
n i e r t R e n a t u r i e r u n g a l s Oberführung zerstörter Landschaftselemente i n 
ein e n naturnahen Zustand. PFADENHAUER (1981) v e r s t e h t d a r u n t e r jede vom 
Menschen a k t i v g e s t e u e r t e , aber auch p a s s i v e (ungelenkte) S u k z e s s i o n zu 
einem, im V e r g l e i c h zum v o r h e r i g e n ( g e n u t z t e n ) , naturnäheren Zustand. 
Die D e f i n i t i o n "naturnäher" e r f o r d e r t aber e i n e s u b j e k t i v e Bewertung. I n 
Anbetracht d i e s e r U n k l a r h e i t w i r d e r w a h r s c h e i n l i c h auch d e s h a l b häufig 
für " R e g e n e r a t i o n " (= Wiedererzeugung, Erneuerung, Wiederwirksammachung 
usw.), v.a. im Zusammenhang mit der W i e d e r h e r s t e l l u n g (!) von Hochmooren 
( v g l . DIERSSEN 1981) verwendet, obwohl j e d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r wissen 
s o l l t e , daß e i n e W i e d e r h e r s t e l l u n g d i e s e s Ökosystems, d.h. d i e Schaffung 
des ursprünglichen Zustandes gar n i c h t möglich i s t . B e s t e n f a l l s w i r d 
wieder e i n Hochmoor e n t s t e h e n , das d i e "landschaftsökologischen F u n k t i o -
nen" (RINGLER 1977) b e s i t z t , d i e Hochmooren zu e i g e n s i n d . Den ursprüng-
l i c h e n Zustand w i r d es n i c h t e r r e i c h e n können, da d i e s e r verändert wur-
de. D.h., e i n e einmal begonnene Zerstörung i s t u n w i d e r r u f l i c h . 
O b e r d i e Z i e l e e i n e r R e n a t u r i e r u n g v o n Torfabbauflächen l i e -
g e n i n d e n w e n i g s t e n Fällen k o n k r e t e V o r s t e l l u n g e n v o r . P F A -
DENHAUER ( 1 9 8 1 ) umreißt z w a r a l l g e m e i n e Z i e l e e i n e r R e n a t u -
r i e r u n g w i e " N e u s c h a f f u n g s e l t e n g e w o r d e n e r B i o t o p e " u n d 
"Erhöhung d e r l a n d s c h a f t l i c h e n V i e l f a l t " . S i n n v o l l e r s c h e i n t 
m i r e i n e R e n a t u r i e r u n g v o n Torfabbauflächen a b e r n u r , wenn 
d a b e i e i n e S u k z e s s i o n , w i e s i e u n g e l e n k t u n d o h n e i r g e n d w e l -
c h e Maßnahmen a b g e l a u f e n w ä r e , d u r c h e n t s p r e c h e n d e Maßnahmen 
b e s c h l e u n i g t w i r d , n i c h t a b e r i n e i n e R i c h t u n g g e l e n k t w i r d , 
i n d i e s i e u n t e r d e n g e g e b e n e n S t a n d o r t s b e d i n g u n g e n n i c h t 
g e l a u f e n w ä r e . 
D a z u müssen a b e r e r s t g e n a u e K e n n t n i s s e darüber v o r l i e g e n , 
w i e d i e S u k z e s s i o n u n t e r d e n g e g e b e n e n B e d i n g u n g e n u n g e l e n k t 
v e r l a u f e n w ä r e . E r s t d a n n i s t e s s i n n v o l l , darüber z u e n t -
s c h e i d e n , o b überhaupt u n d i n w e l c h e m U m f a n g Maßnahmen g e -
t r o f f e n w e r d e n s o l l e n ( v g l . S K A L L E R 1 9 8 1 ) . 
Z i e l d i e s e r A r b e i t s o l l t e e s d e s h a l b s e i n , d i e G r u n d l a g e n 
für d i e E r a r b e i t u n g s o l c h e r Z i e l v o r s t e l l u n g e n z u r R e n a t u r i e -
r u n g v o n Torfabbauflächen z u s c h a f f e n . 
D i e A r b e i t w u r d e d a b e i a u s z w e i T e i l e n a u f g e b a u t . 
D e r e r s t e T e i l s o l l t e d u r c h e i n e v e r g l e i c h e n d e B e t r a c h t u n g 
d e r ungestörten V e g e t a t i o n s e n t w i c k l u n g a l t e r T o r f a b b a u g e b i e -
t e H i n w e i s e darüber g e b e n , u n t e r w e l c h e n s t a n d o r t k u n d l i c h e n 
B e d i n g u n g e n n a c h dem T o r f a b b a u ( i n Abhängigkeit v o n d e r 
T o r f a b b a u m e t h o d e ) s i c h w e l c h e S t a d i e n b i l d e n k o n n t e n . 
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PFADENHAUER & KINBERGER (1985) z e i g t e n am B e i s p i e l des K u l b i n g e r F i l z e s 
im östlichen b a y r i s c h e n A l p e n v o r l a n d d i e V e g e t a t i o n s e n t w i c k l u n g e i n e s 
T o r f S t i c h g e b i e t e s a u f . Dabei vermuteten s i e , daß i n H a n d t o r f s t i c h e n d i e 
V e g e t a t i o n s e n t w i c k l u n g von der Zusammensetzung und der Mächtigkeit der 
Bunkerde, aber auch vom Wasserhaushalt abhängt. 
D a r a u s k a n n für zukünftig a u s dem A b b a u e n t l a s s e n e T o r f -
abbauflächen b e i g e n a u e r K e n n t n i s d e r a k t u e l l e n S t a n d o r t s b e -
d i n g u n g e n g e s c h l o s s e n w e r d e n , i n w e l c h e R i c h t u n g d i e V e g e t a -
t i o n s e n t w i c k l u n g w a h r s c h e i n l i c h l a u f e n w i r d u n d o b e s über-
h a u p t n o t w e n d i g i s t , Renaturierungsmaßnahmen z u e r g r e i f e n . 
D e r z w e i t e T e i l d e r A r b e i t beschäftigte s i c h m i t d e r P o p u l a -
t i o n s b i o l o g i e häufiger, a n d e r V e g e t a t i o n s e n t w i c k l u n g i n 
T o r f a b b a u g e b i e t e n b e t e i l i g t e n A r t e n . 
D i e V e g e t a t i o n s e n t w i c k l u n g läßt s i c h a b e r d u r c h s t a n d o r t -
k u n d l i c h e U n t e r s u c h u n g e n a l l e i n n i c h t erklären. A u c h d i e U n -
t e r s u c h u n g p o p u l a t i o n s b i o l o g i s c h e P a r a m e t e r , w i e d i e V e r -
b r e i t u n g d e r D i a s p o r e n o d e r d i e E t a b l i e r u n g u n d A u s b r e i t u n g 
d e r P f l a n z e a n i h r e m S t a n d o r t s i n d d a b e i nützlich (HARPER 
1 9 7 7 , B AZZAZ 1 9 7 9 , GRIME 1 9 7 9 ) . 
A u f s o l c h e n Flächen, a u f d e n e n i m S t i c h v e r f a h r e n a b g e t o r f t 
w u r d e , k a n n d a s Verfüllen d e r S t i c h e m i t dem V e g e t a t i o n s h o -
r i z o n t d e r ursprünglichen Mooroberfläche ( B u n k e r d e ) n a c h dem 
T o r f a b b a u d i e V e g e t a t i o n s e n t w i c k l u n g b e e i n f l u s s e n ( P F A D E N -
HAUER & KINBERGER 1 9 8 5 ) . I n w i e w e i t d a r a n a b e r e i n e mögliche 
D i a s p o r e n b a n k d e r ursprünglich t o r f b i l d e n d e n A r t e n b e t e i l i g t 
i s t b z w . o b e i n e s o l c h e a u c h n o c h a u f entwässerten S t a n d o r -
t e n e x i s t i e r t , i s t b i s h e r n i c h t b e k a n n t . 
A u c h b e i a k t i v g e s t e u e r t e n S u k z e s s i o n e n a u f Torfabbauflä-
c h e n , b e i d e n e n e i n e L e n k u n g o d e r B e s c h l e u n i g u n g d e r V e g e t a -
t i o n s e n t w i c k l u n g d u r c h A n s a a t o d e r A u s b r i n g e n v o n P f l a n z e n 
(SCHWAAR 1 9 7 7 , PFADENHAUER 1 9 8 8 ) b z w . d u r c h d e n A u f t r a g d e s 
V e g e t a t i o n s h o r i z o n t e s n a c h dem T o r f a b b a u n o t w e n d i g e r -
s c h e i n t , i s t d i e K e n n t n i s über d i e V e r b r e i t u n g s - u n d V e r m e h -
r u n g s b i o l o g i e d e r e i n z e l n e n A r t e n b zw. o b s i e e i n e d a u e r h a f -
t e D i a s p o r e n b a n k a u f b a u e n können, unerläßlich. 
I n d i e s e m z w e i t e n T e i l w u r d e n d e s h a l b d i e V e r b r e i t u n g s - u n d 
V e r m e h r u n g s b i o l o g i e t y p i s c h e r , a n d e r V e g e t a t i o n s e n t w i c k l u n g 
i n a l t e n Torfabbauflächen b e t e i l i g t e r P h a n e r o - u n d K r y p t o g a -
men u n t e r s u c h t . Schließlich w u r d e d i e s e r T e i l d u r c h d i e U n -
t e r s u c h u n g e n z u r D i a s p o r e n b a n k d e r B u n k e r d e u n t e r s c h i e d l i c h 
s t a r k entwässerter H o c h m o o r s t a n d o r t e ergänzt. 
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I I . V e g e t a t i o n s e n t w i c k l u n g u n d S t a n d o r t s b e d i n g u n g e n a b g e -
t o r f t e r H o c h m o o r e d e s b a y r i s c h e n A l p e n v o r l a n d e s . 
1. E i n l e i t u n g : 
O b e r d i e V e g e t a t i o n gestörter o d e r entwässerter M o o r s t a n d o r -
t e b z w . v o n Torfabbauflächen i n H o c h m o o r e n d e s A l p e n v o r l a n -
d e s b z w . i n v e g e t a t i o n s k u n d l i c h - m o r p h o l o g i s c h ( KAULE 1 9 7 4 , 
v g l . a u c h VON POST & GRANLUND 1 9 2 6 u n d F A E G R I 1 9 3 5 ) o d e r 
h y d r o l o g i s c h - e n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t l i c h (SUCCOW 1 9 8 8 ) v e r -
g l e i c h b a r e n M o o r e n l i e g e n b i s h e r k e i n e u m f a s s e n d e n 
v e g e t a t i o n s - u n d s t a n d o r t s k u n d l i c h e n E r g e b n i s s e v o r . D i e s 
l i e g t v . a . d a r a n , daß d i e m e i s t e n A r b e i t e n über M o o r e u n d 
d e r e n V e g e t a t i o n p f l a n z e n s o z i o l o g i s c h a u s g e l e g t w a r e n u n d 
gestörte P f l a n z e n g e s e l l s c h a f t e n s i c h n u r s c h w e r i n d a s b e -
s t e h e n d e S y s t e m (für Süddeutschland: OBERDORFER 1 9 7 7 ) e i n -
o r d n e n u n d i n t e r p r e t i e r e n l a s s e n . 
Die P f l a n z e n g e s e l l s c h a f t e n von mehr oder weniger " i n t a k t e n " S t a n d o r t e n 
i n Hoch- bzw. Obergangsmooren des A l p e n v o r l a n d e s wurden von z a h l r e i c h e n 
Autoren (PAUL & LUTZ 1941, VOLLMAR 1947, LUTZ 1956, KAULE 1973a, 1977 
u.a.; v g l . auch zusammenfassend OBERDORFER 1977) b e s c h r i e b e n . Ebenso 
s i n d d i e s e i n v e g e t a t i o n s k u n d l i c h - m o r p h o l o g i s c h bzw. h y d r o l o g i s c h - e n t -
w i c k l u n g s g e s c h i c h t l i c h v e r g l e i c h b a r e n Mooren der mitteleuropäischen M i t -
t e l g e b i r g e häufig b e a r b e i t e t worden (JENSEN 1961, RYBNICEK 1974, NEU-
HÄUSL 1975, KAULE 1977, DIERSSEN & DIERSSEN 1984 u.a.; v g l . auch zusam-
menfassend OBERDORFER 1977). 
G r o b e B e s c h r e i b u n g e n e i n e s b zw. z w e i e r d u r c h T o r f a b b a u g e -
störter M o o r k o m p l e x e l i e g e n v o n PFADENHAUER & K I N B E R G E R 
( 1 9 8 5 ) u n d POSCHLOD ( 1 9 8 8 ) v o r . BERTRAM ( 1 9 8 8 ) b e s c h r i e b d i e 
P f l a n z e n g e s e l l s c h a f t e n i n T o r f s t i c h e n n o r d w e s t d e u t s c h e r K ü -
s t e n r e g e n m o o r e . 
M i t H i l f e v e g e t a t i o n s k u n d l i c h e r B e s c h r e i b u n g e n a l l e i n k a n n 
a b e r d i e E n t s t e h u n g d e r v e r s c h i e d e n e n V e g e t a t i o n s s t a d i e n 
n i c h t erklärt w e r d e n . PFADENHAUER & KINBERGER ( 1 9 8 5 ) u n d 
POSCHLOD ( 1 9 8 8 ) z e i g t e n s c h o n , daß W a s s e r h a u s h a l t u n d Z u -
s a m m e n s e t z u n g d e s Resttorfkörpers d i e V e g e t a t i o n s e n t w i c k l u n g 
n a c h dem T o r f a b b a u e n t s c h e i d e n d beeinflußen können. 
Moorwasserstandsmessungen wurden schon von v i e l e n Autoren durchgeführt 
(MALMSTRÖM 1923, SJÖRS 1948, JENSEN 1961, MALMER 1962a, PERSSON 1962, 
MÖRNSJÖ 1969, GIES 1972, NEUHÄUSL 1975, HÖLZER 1977, DIERSSEN & DIERSSEN 
1984 u . v . a . ) . S i e z e i g t e n ebenso d e u t l i c h d i e Abhängigkeit bestimmter 
V e g e t a t i o n s t y p e n vom Wasserstand. 
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D a n e b e n s i n d v . a . d i e T o r f a b b a u m e t h o d e (POSCHLOD 1 9 8 8 ) , a b e r 
a u c h d i e Z u s a m m e n s e t z u n g d e s P o r e n w a s s e r s v o n e n t s c h e i d e n d e r 
B e d e u t u n g (BERTRAM 1 9 8 8 , POSCHLOD 1 9 8 8 ) . I n d i e s e r A r b e i t 
w u r d e n d e r pH u n d d e r C a - G e h a l t d e s P o r e n w a s s e r s b e s t i m m t , 
d i e s i c h für e i n e G l i e d e r u n g d e r M o o r s t a n d o r t e b e s o n d e r s 
e i g n e n . 
WITTING (1947, 1949) und SJÖRS (1948) wiesen a l s e i n e der e r s t e n nach, 
daß N o o r v e g e t a t i o n s t y p e n n a s s e r S t a n d o r t e s i c h aufgrund des pH und 
C a l c i u m - G e h a l t s des Porenwassers u n t e r s c h e i d e n . Angeregt durch d i e Un-
tersuchungen zum Ionenaustausch der Torfmoose (ANSCHÜTZ & GESSNER 1954, 
CLYMO 1963 u.a.) wurden i n der F o l g e z a h l r e i c h e A r b e i t e n zum Ionen-, 
v.a. zum R a t i o n e n g e h a l t des Porenwassers (im mitteleuropäischen Raum 
GORHAN 1956, GORHAN 6 PEARSALL 1956, GIES 1972, HOLZER 1977 u. a.) 
durchgeführt. Dabei wurden d i e E r g e b n i s s e von SJÖRS (1948) und WITTING 
(1949) i n den meis t e n A r b e i t e n bestätigt. 
D a m i t w i r d a b e r d i e t r o p h i s c h e S i t u a t i o n d e s S t a n d o r t e s 
n i c h t e r f a ß t , d a d i e s e c h e m i s c h e n Kenngrößen n u r Aufschluß 
über d e n Säuregrad bzw. über e i n e n m i n e r a l i s c h e n Einfluß g e -
b e n . D i e E r f a s s u n g d e s T r o p h i e g r a d e s v o n M o o r s t a n d o r t e n b e -
i n h a l t e t m e t h o d i s c h e P r o b l e m e ( s . u . ) , d i e a u s z e i t l i c h e n 
G ründen n i c h t näher b e a r b e i t e t w u r d e n . S o m i t k a n n d e r T r o -
p h i e g r a d d e r M o o r s t a n d o r t e i n d i e s e r A r b e i t n u r über d i e Z u -
s a m m e n s e t z u n g d e r V e g e t a t i o n abgeschätzt w e r d e n . 
I n nur vom Regenwasser beeinflußten oder o l i g o - b i s mesotrophen, basen-
r e i c h e n S t a n d o r t e n i n Mooren s c h e i n t sowohl b e i den Phanerogamen (TAMM 
1954, GOODMAN & PERKINS 1968a, b, WAUGHAM 1980; v g l . auch KAPFER 1988) 
a l s auch b e i den Kryptogamen (MALMER 1988) Kal i u m der primär l i m i t i e r e n -
de Nährstoff zu s e i n . Phosphor, S t i c k s t o f f und andere Elemente (GORE 
1961, EGLOFF 1983 u.a.) s c h e i n e n e i n e v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e r l i m i t i e -
rende F u n k t i o n zu b e s i t z e n . A l l e r d i n g s i s t K a l i u m ebenso wie Phosphor 
i n (sauren) o r g a n i s c h e n Böden seh r m o b i l (MÜNK i n RINGLER 1977, SCHEFFER 
1977, SCHEFFER & BLANKENBURG 1983, SUCCOW 1988), so daß s i e im Porenwas-
s e r sowohl von nur vom Regenwasser a l s auch vom Grundwasser beeinflußten 
Moo r s t a n d o r t e n nur i n g e r i n g e n Mengen (POSCHLOD 1988; v g l . auch GIES 
1972, HÖLZER 1977, WILDI 1977, BERTRAM 1988 u.a.) vorkommen und s i c h 
d e s h a l b n i c h t z u r D a r s t e l l u n g des Tro p h i e g r a d e s e i g n e n . 
Das C/N-Verhältnis, wie es von e i n i g e n Autoren (RYBNICEK 1974, BIRSE 
1976, BRESSOUD & TROTEREAU 1984, SUCCOW 1988) z u r C h a r a k t e r i s i e r u n g des 
Tr o p h i e g r a d e s von Moorstandorten herangezogen w i r d , ließ s i c h aufgrund 
von Voruntersuchungen i n zwei Mooren n i c h t mit den entsprechenden Vege-
t a t i o n s s t a d i e n k o r r e l i e r e n . 
Ob der Ph o s p h o r g e h a l t des Bodens a l s Maß diene n kann (WILDI 1977, BIRSE 
und BRESSOUD & TROTEREAU i n DIERSSEN & DIERSSEN 1985), muß aufgrund des-
sen hoher Mobilität i n o r g a n i s c h e n Böden i n Z w e i f e l gezogen werden. Nach 
SUCCOW (1988) z e i g e n d i e P-Gehalte des T o r f e s k e i n e D i f f e r e n z i e r u n g z u r 
t r o p h i s c h e n S i t u a t i o n der Mo o r s t a n d o r t e . 
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W a h r s c h e i n l i c h kann der T r o p h i e g r a d nur über d i e Analyse der lebenden 
Pflanzenmasse erfaßt werden (WAUGHAM 1980, MALMER 1986), da d i e Nähr-
s t o f f e s o f o r t aus dem Porenwasser aufgenommen und dau e r h a f t i n den l e -
benden P f l a n z e n t e i l e n aufgrund i n t e r n e r Nährstoffrückverlagerungsprozes-
se (LOACH 1968, GANZERT & PFADENHAUER 1986, PFADENHAUER & LÜTKE TWENHÖ-
VEN 1986 u.a.) f e s t g e l e g t werden. 
Im f o l g e n d e n w u r d e h i e r v e r s u c h t , d u r c h d i e v e r g l e i c h e n d e 
v e g e t a t i o n s - u n d s t a n d o r t s k u n d l i c h e U n t e r s u c h u n g v o n n e u n 
T o r f a b b a u g e b i e t e n i n H o c h - (Übergangs-)mooren d e s A l p e n v o r -
l a n d e s d i e V e g e t a t i o n s e n t w i c k l u n g n a c h dem T o r f a b b a u d a r z u -
s t e l l e n . 
F o l g e n d e K r i t e r i e n w u r d e n d a b e i b e i d e r A u s w a h l d e r d u r c h 
T o r f a b b a u gestörten H o c h - (Übergangs-)moore h e r a n g e z o g e n : 
1. D i e M o o r e s o l l t e n e i n e n repräsentativen Q u e r s c h n i t t d u r c h 
a l l e Naturräume d e s b a y r i s c h e n A l p e n v o r l a n d e s d a r s t e l l e n . 
2. D i e M o o r e s o l l t e n s o w o h l i n niederschlagsärmeren a l s a u c h 
i n n i e d e r s c h l a g s r e i c h e r e n G e g e n d e n ( v g l . T a b . 1) l i e g e n . 
3. D i e Torfabbauflächen s o l l t e n möglichst v i e l e u n t e r s c h i e d -
l i c h e V e g e t a t i o n s s t a d i e n a u f w e i s e n . 
I n e i n e r z u s a m m e n f a s s e n d e n Übersicht s o l l e n n u r d i e häufig-
s t e n V e g e t a t i o n s t y p e n b z w . - S t a d i e n , d i e i n f a s t a l l e n M o o r -
k o m p l e x e n a u f t r e t e n u n d s o l c h e , d i e n u r i n e i n z e l n e n M o o r -
k o m p l e x e n , d o r t a b e r großflächig v o r k o m m e n , h i n s i c h t l i c h i h -
r e r f l o r i s t i s c h e n Z u s a m m e n s e t z u n g , i h r e r S t r u k t u r u n d i h r e s 
S t a n d o r t s b e s c h r i e b e n w e r d e n . D a n e b e n e r f o l g t e i n e a usführ-
l i c h e D a r s t e l l u n g d e r e i n z e l n e n M o o r k o m p l e x e . D i e s g e s c h a h 
a u s z w e i e r l e i Gründen. E i n G r u n d w a r , daß j e d e s M o o r h i n -
s i c h t l i c h s e i n e r M o r p h o l o g i e , s e i n e r H y d r o l o g i e u n d E n t s t e -
h u n g u n d s e i n e r N u t z u n g s g e s c h i c h t e e i n I n d i v i d u u m d a r s t e l l t . 
V i e l e V e g e t a t i o n s t y p e n b z w . - S t a d i e n d e r e i n z e l n e n M o o r k o m -
p l e x e l a s s e n s i c h i n v i e l e n Fällen z w a r f l o r i s t i s c h u n d 
s t a n d o r t s k u n d l i c h v e r g l e i c h e n , n i c h t i m m e r a b e r h i n s i c h t l i c h 
i h r e r E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e . J e d e r M o o r k o m p l e x b e s i t z t z u d e m 
V e g e t a t i o n s t y p e n u n d - S t a d i e n , d i e n u r d o r t g e f u n d e n w u r d e n . 
E i n w e i t e r e r G r u n d b e s t a n d d a r i n , daß d i e T r a n s e k t e g l e i c h -
z e i t i g a l s Dauerbeobachtungsflächen z u s e h e n s i n d , d e r e n 
w e i t e r e E n t w i c k l u n g für w e i t e r e , a u c h d u r c h d i e s e A r b e i t 
e n t s t a n d e n e F r a g e n v o n I n t e r e s s e i s t . V o n M o o r s t a n d o r t e n 
e x i s t i e r e n b i s h e r a u c h kaum U n t e r s u c h u n g e n z u r V e g e t a t i o n s -
e n t w i c k l u n g m i t H i l f e v o n Dauerbeobachtungsflächen ( v g l . 
PFADENHAUER e t a l . 1 9 8 6 , MUHLE & POSCHLOD 1 9 8 9 ) . Im A l p e n -
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v o r l a n d l i e g e n D a u e r b e o b a c h t u n g e n n u r a u f k l e i n e n Flächen i n 
e i n e m "ungestörten" H o c h m o o r k o m p l e x südlich d e s C h i e m s e e s 
v o r ( S C HMEIDL 1 9 7 7 ) . 
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2. M e t h o d i k : 
2 . 1 . C h a r a k t e r i s i e r u n g d e s M o o r k o m p l e x e s : 
D i e u n t e r s u c h t e n M o o r k o m p l e x e w u r d e n d u r c h f o l g e n d e E r h e b u n -
g e n c h a r a k t e r i s i e r t : G e o g r a p h i s c h e L a g e , K l i m a ( N i e d e r -
s c h l a g ) , G r e n z e d e s T o r f k o r p e r s , M o o r t y p , Torfabbauflächen 
u n d V o r f l u t . 
K a r t e n g r u n d l a g e waren M e s s t i s c h b l ^ t t e r (Maßstab 1:50000, 1:25000) und 
F l u r k a r t e n (Maßstab 1:5000) des B a y r i s c h e n Landesvermessungsamtes, Mün-
chen. 
K l i m a d a t e n wurden vom Deutschen W e t t e r d i e n s t , München bezogen. 
Die Grenzen des Torfkörpers konnten aus K a r t e n m a t e r i a l der LBP (Landes-
a n s t a l t für B o d e n k u l t u r und P f l a n z e n b a u ) , München entnommen werden. Der 
ehemalige Moortyp wurde r e k o n s t r u i e r t . Dabei wurde v e r s u c h t , i h n nach 
der m o r p h o l o g i s c h - v e g e t a t i o n s k u n d l i c h e n E i n t e i l u n g nach KAULE (1974) 
bzw. der h y d r o l o g i s c h - e n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t l i c h e n G l i e d e r u n g nach SUCCOW 
(1988) zu benennen. D i e Torfabbauflächen wurden mit H i l f e von Kartenma-
t e r i a l der LBP und L u f t b i l d e r n des B a y r i s c h e n Landesvermessungsamtes 
k a r t i e r t . D i e V o r f l u t wurde im F e l d k a r t i e r t . Jeder V o r f l u t e r wurde be-
züglich s e i n e r F u n k t i o n überprüft und s e i n E i n z u g s g e b i e t d a r g e s t e l l t . 
Zur G e s c h i c h t e des Torfabbaus (Entstehung und E n t w i c k l u n g ) i n den u n t e r -
s u c h t e n G e b i e t e n wurden neben s c h r i f t l i c h e n U n t e r l a g e n und K a r t e n m a t e r i -
a l des M o o r a r c h i v s der LBP, München auch s o l c h e der Vermessungsämter der 
e i n z e l n e n L a n d k r e i s e und L u f t b i l d e r der a l l i i e r t e n Streitkräfte aus der 
Z e i t k u r z nach dem Zweiten W e l t k r i e g a u s g e w e r t e t . Daneben gaben darüber 
f o l g e n d e Personen und I n s t i t u t i o n e n A u s k u n f t , denen i c h h i e r m i t danken 
möchte: 
Fr a u und Herr L e i n b a c h , Herr N e u s t i f t e r , a l l e Allmannshausen (Allmanns-
hauser F i l z ) ; W i l h e l m Haigermoser, A n d r i c h s t a d t (Moor b e i K n a p p e n f e l d ) ; 
Georg Klöck, M o o s w i r t h , J o s e f Schmid, M a r k t o b e r d o r f , Wolfgang Schmid, 
E t t w i e s e n (Moor b e i Ob); E r i c h R a f f l e r , S c h e i t h a u f (Torfwerk S c h e i t -
h a u f ) ; F o r s t a m t Kempten (Seemoos, Sinkmoos); Herr Ostheimer, B o d e l s b e r g 
(Sinkmoos); Sepp W i n k l e r , Heimatstube A c h t h a l (Knappenfeld, Weitmoos); 
Georg A u r a c h e r , O b e r h a s l i n g , Johann Gassner, G o t t i n g , M a r t i n G a s t e i g e r , 
Marinus M e s s e r e r , K a r l S c h o s s e r , Johann S t a d l e r , a l l e I r s c h e n b e r g 
(Wendlinger F i l z ) ; H e r r A i c h e r , L a u t e r , Konrad Seehuber, G e i e r s n e s t 
(Wieninger F i l z ) . 
2 . 2 . V e g e t a t i o n s - u n d s t a n d o r t s k u n d l i c h e E r h e b u n g e n : 
Z u r d e t a i l l i e r t e n A u f n a h m e d e r M o o r k o m p l e x e w u r d e d i e T r a n -
s e k t m e t h o d e g e w ä h l t . D i e T r a n s e k t e w u r d e n s o g e l e g t , daß s i e 
d i e a b g e t o r f t e n Flächen i n i h r e r t y p i s c h e n S t r u k t u r e r f a ß -
t e n , a b e r a u c h m ö g lichst v i e l e , u n t e r s c h i e d l i c h e V e g e t a t i -
o n s s t a d i e n s c h n i t t e n . E n t l a n g d e r e i n n i v e l l i e r t e n T r a n s e k t e 
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w u r d e n P r o f i l e d e s Torfkörpers e r s t e l l t u n d d i e V e g e t a t i o n 
k a r t i e r t . Z u r zusätzlichen standörtlichen C h a r a k t e r i s i e r u n g 
d e r v e r s c h i e d e n e n V e g e t a t i o n s s t a d i e n w u r d e n M o o r w a s s e r p e g e l 
g e s e t z t . N e b e n dem M o o r w a s s e r s t a n d w u r d e n pH, Leitfähigkeit 
u n d C a l c i u m g e h a l t d e s P o r e n w a s s e r s i m J a h r e 1 9 8 6 während d e r 
V e g e t a t i o n s p e r i o d e m o n a t l i c h ( M a i - S e p t e m b e r ) g e m e s s e n . D a b e i 
w u r d e d a r a u f g e a c h t e t , möglichst N i e d e r s c h l a g s - a l s a u c h 
T r o c k e n h e i t s e x t r e m e z u e r f a s s e n . 
2.2.1. N i v e l l e m e n t : 
Die N i v e l l e m e n t s wurden m i t einem Nivelliergerät (Tecomat) der Fa. T h e i s 
ausgeführt. D i e Tr a n s e k t e wurden mit dem nächsten, i n der Umgebung be-
f i n d l i c h e n Höhenmeßpunkt des Landesvermessungsamtes angebunden. Die End-
punkte der T r a n s e k t e wurden v e r p f l o c k t . 
2.2.2. V e g e t a t i o n s k a r t i e r u n g und - t a b e l l e n : 
D i e K a r t i e r u n g der V e g e t a t i o n geschah m i t H i l f e von Kartierschlüsseln, 
d i e für j e d e n u n t e r s u c h t e n Moorkomplex e i n z e l n e r s t e l l t wurden. 
Die Vegetationsaufnahmen wurden mit der Methode nach BRAUN-BLANQUET 
(1964) erhoben. Dabei wurden d i e Schätzstufen r und + zu + zusammenge-
faßt, da e i n e D i f f e r e n z i e r u n g zwischen b e i d e n i n großen Aufnahmeflachen 
i n den m e i s t e n Fällen n i c h t möglich i s t . D i e s g i l t besonders für d i e 
Schätzung der A n z a h l I n d i v i d u e n bzw. des Deckungsgrades der Kryptogamen 
i n d er M o o s s c h i c h t . 
D i e Größe der Aufnahmeflächen r i c h t e t e s i c h nach der S t r u k t u r der Vege-
t a t i o n und der Homogenität des Bestandes bzw. der Oberflächenstruktur 
sowie dem Minimumareal. Dabei ergaben s i c h für d i e Wälder 20-40(80)m 2, 
l o c k e r bäum- bzw. st r a u c h b e s t a n d e n e Bestände (8)12-20(40)m 2, Zwerg-
s t r a u c h h e i d e n und n i c h t baumbestandene Bestände auf Frästorfflächen 4 
(-8)m 2, und kryptogamendominierte Bestände l - 4 ( 8 ) m 2 . B e i den l e t z t e r e n 
hätten o f t k l e i n e r e Flächen (0,1-0,25m 2) a u s g e r e i c h t , wenn man bspw. d i e 
A n z a h l der Köpfchen von Torfmoosen berücksichtigen würde, d i e b e i der 
S e k t i o n A c u t i f o l i a b i s über 50.000/m 2 b e t r a g e n können (POSCHLOD 1988a). 
D i e Homogenität der Aufnahmeflächen war, auch i n den Wäldern, v.a. i n 
den durch den Torfabbau gestörten G e b i e t e n , o f t nur r e l a t i v kleinflächig 
gewährleistet. D i e s war b e i den Wäldern neben der T a t s a c h e , daß das M i -
nimumareal der K r a u t - und M o o s s c h i c h t m e i s t mit 12m 2 e r r e i c h t war, d i e 
Hauptursache für d i e g e r i n g e n Größen der Aufnahmeflächen. 
E i n i g e Bestände wiesen mehrere K l e i n s t a n d o r t e auf ( v g l . Abb. 4 3 ) , so daß 
i n den Vegetationsaufnahmen d o r t bspw. A r t e n n a c k t e r , t r o c k e n e r Torfflä-
chen oder s o l c h e n von Moorwäldern neben A r t e n von Schienken vorkommen 
konnten. Aus z e i t l i c h e n Gründen v e r z i c h t e t e i c h auf e i n e Aufschlüsselung 
s o l c h e r Bestände und t a b e l l a r i s c h e r D a r s t e l l u n g a l l e r K l e i n s t a n d o r t e und 
beschränkte mich i n d i e s e n Fällen auf d i e B e s c h r e i b u n g der V e g e t a t i o n s -
s t r u k t u r . Nur auf s o l c h e n Flächen, auf denen Stufenkomplexe (JENSEN 
1961) o p t i m a l und großflächig a u s g e b i l d e t waren, wurden d i e s e i n v e r -
schiedene V e g e t a t i o n s t y p e n a u f g e g l i e d e r t . Zusätzlich wurden i n s o l c h e n 
Stufenkomplexen L i n i e n t r a n s e k t e (MUHLE & POSCHLOD 1989) g e l e g t , um d i e 
" S t u f e n " b e s s e r zu dokumentieren. D i e s geschah für d i e Hochmoor-
Stufenkomplexe (JENSEN 1961, KAULE 1973a) auf den abgebauten Flächen im 
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Seemoos und d i e Braunmoos-Stufenkomplexe (KAULE 1973a) auf den abgebau-
ten Flächen im Sinkmoos und im Wieninger F i l z . Die K l e i n t r a n s e k t e wurden 
mit H i l f e e i n e r Schlauchwaage ( v g l . DIERSSEN & DIERSSEN 1984) bzw. 
Sjörs-Manometer (JANSSENS 1987) vermessen. B e i der V e g e t a t i o n s k a r t i e r u n g 
wurden d i e V e g e t a t i o n s t y p e n der e i n z e l e n e n S t u f e n zu einem Stufenkomplex 
zusammengefaßt. 
Die Vegetationsaufnahmen wurden z u e r s t h i n s i c h t l i c h i h r e s S t a n d o r t s und 
i h r e r S t r u k t u r (s.u.) d i f f e r e n z i e r t . E i n e r e i n f l o r i s t i s c h e D i f f e r e n z i e -
rung ohne s t r u k t u r e l l e und standörtliche große U n t e r s c h i e d e geschah nur 
i n wenigen Fällen, um e i n e Übersicht über d i e v e r s c h i e d e n e n V e g e t a t i o n s -
typen zu wahren. 
Die A r t e n wurden i n D i f f e r e n t i a l a r t e n g r u p p e n zusammengefaßt. Aufgrund 
der Zusammenfassung a l l e r S t a n d o r t e e i n e s Moorkomplexes i n e i n e r T a b e l l e 
ergaben s i c h o f t e i n a r t i g e Gruppen. Die " s o n s t i g e n " A r t e n wurden h i n -
s i c h t l i c h i h r e r S t e t i g k e i t am Ende der T a b e l l e angeordnet. 
Die V e g e t a t i o n s t a b e l l e n wurden so g e g l i e d e r t , daß d i e V e g e t a t i o n der u r -
sprünglichen, n i c h t a b g e t o r f t e n Mooroberfläche g e t r e n n t von der der ab-
gebauten Flächen d a r g e s t e l l t wurde, auch wenn bestimmte V e g e t a t i o n s t y p e n 
s i c h h i n s i c h t l i c h i h r e r f l o r i s t i s c h e n Zusammensetzung und i h r e r S t r u k t u r 
n i c h t u n t e r s c h i e d e n . Wurden i n einem u n t e r s u c h t e n Moorkomplex mehrere 
A b t o r f u n g s v e r f a h r e n angewandt, wurde d i e V e g e t a t i o n der v e r s c h i e d e n e n 
A b t o r f u n g s f l a c h e n ebenso g e t r e n n t d a r g e s t e l l t . I n n e r h a l b d i e s e r Gruppen 
wurden d i e V e g e t a t i o n s t y p e n so g e g l i e d e r t , daß l i n k s d i e Wälder und Ve-
g e t a t i o n s t y p e n t r o c k e n e r und s a u r e r bzw. nährstoffarmer S t a n d o r t e zu 
stehe n kamen und r e c h t s baumfreie V e g e t a t i o n s t y p e n f e u c h t e r bzw. nasser 
und basen- bzw. nährstoffreicher S t a n d o r t e . 
Die A r t e n wurden i n D i f f e r e n t i a l a r t e n g r u p p e n zusammengefaßt. Aufgrund 
der Zusammenfassung a l l e r S t a n d o r t e e i n e s Moorkomplexes i n e i n e r T a b e l l e 
ergaben s i c h o f t e i n a r t i g e Gruppen. Die " s o n s t i g e n " A r t e n wurden h i n -
s i c h t l i c h i h r e r S t e t i g k e i t am Ende der T a b e l l e angeordnet. 
Die V e g e t a t i o n s e i n h e i t e n wurden nach dominanten A r t e n meist der Baum-
bzw. K r a u t s c h i c h t benannt. Da d i e V e g e t a t i o n der Torfabbauflächen i n den 
meis t e n Fällen e i n Stadium (ELLENBERG 1979) i n n e r h a l b e i n e r S u k z e s s i o n s -
r e i h e d a r s t e l l t e und im Gegensatz zu der der ursprünglichen Mooroberflä-
che e i n e E n t w i c k l u n g erkennen ließ, wurden d i e V e g e t a t i o n s e i n h e i t e a d o r t 
a l s S t a d i e n benannt. 
Taxonomie und Nomenklatur r i c h t e n s i c h b e i den Phanerogamen nach EHREN-
DORFER (1973), b e i den Kryptogamen nach DANIELS und EDDY (1985, Torfmoo-
s e ) , FRAHM und FREY (1983, Moose außer Torfmoose) und WIRTH (1980, 
F l e c h t e n ) . 
K r i t i s c h e Anmerkungen zu e i n z e l n e n A r t e n bzw. Artengruppen s i n d im An-
hang (1.) ausgeführt. 
2.2.3. V e g e t a t i o n s s t r u k t u r : 
Die S t r u k t u r wurde bezüglich der Deckung der e i n z e l n e n S c h i c h t e n be-
s c h r i e b e n ( s i e h e Kopf der V e g e t a t i o n s t a b e l l e n ) . Die K r a u t s c h i c h t wurde 
de s h a l b a u f g e t e i l t , da d i e Zwergsträucher sowohl aufgrund i h r e r Wuchs-
form e i n e e i g e n e S t r u k t u r i n der K r a u t s c h i c h t d a r s t e l l e n , a l s auch h i n -
s i c h t l i c h i h r e r Lebensweise ( M y k o r r h i z a p f l a n z e n ) d i e Möglichkeit haben, 
S t a n d o r t e zu b e s i e d e l n , d i e P f l a n z e n ohne M y k o r r h i z a n i c h t b e s i e d e l n 
können. W e i t e r e w i c h t i g e Strukturmerkmale waren, ob d i e TorfOberfläche 
f r e i l a g und ob t o r f b i l d e n d e Moose vorhanden bzw. wie hoch deckend d i e s e 
waren. Auf den abgebauten Flächen war es von Bedeutung, ob d i e Moos-
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s c h i c h t t o r f b i l d e n d e r Moose g e s c h l o s s e n und wenn j a , ob e i n Aufwuchs 
n e u g e b i l d e t e r , ±unzersetzter T o r f s u b s t a n z ( s . u . , T o r f p r o f i l e ) vorhanden 
war. 
2.2.4. T o r f p r o f i l e : 
Die T o r f p r o f i l e wurden mit H i l f e e i n e s H i l l e r - B o h r e r s (OVERBECK 1975) , 
häufig auch a l s Schwedischer Kammerbohrer b e z e i c h n e t (SCHNEEKLOTH i n 
GÖTTLICH 1980), e r s t e l l t . Im Wendlinger F i l z wurde e i n s o l c h e r m it 50cm 
l a n g e r Kammer, i n den anderen Mooren e i n Bohrer mit 100cm l a n g e r Kammer 
verwendet. Die P r o b l e m a t i k der P r o f i l a u f n a h m e mit d i e s e r Methode i s t von 
OVERBECK (1975), SCHNEEKLOTH ( i n GÖTTLICH 1980) u.a. ausführlich be-
s c h r i e b e n worden. Pro B o h r l o c h wurde nur e i n P r o f i l e r s t e l l t . Nur b e i 
k r i t i s c h e n P r o f i l e n wurden daneben noch e i n oder mehrere w e i t e r e P r o f i l e 
genommen. Die TorfZusammensetzung wurde im F e l d grob bestimmt und im L a -
bor m i k r o s k o p i s c h überprüft und ergänzt (KATZ und KATZ 1933, BERTSCH 
1941, 1942, GROSSE-BRAUCKMANN 1972, 1974, SCHWEINGRUBER 1982). 
B e i den T o r f p r o b e n wurde f o l g e n d e K l a s s i f i k a t i o n ( v g l . Anhang 2) vo r g e -
nommen: A l s Aufwuchs b e z e i c h n e t e n w i r e i n e nach dem Torfabbau neu a u f g e -
wachsene T o r f m o o s s c h i c h t . Solche S c h i c h t e n t r a t e n g e l e g e n t l i c h auch i n 
T e i l e n d er u n t e r s u c h t e n Moorkomplexe auf, d i e n i c h t vom Abbau b e t r o f f e n 
waren. D i e Bunkerde i s t der Abraum, mit dem der H a n d t o r f s t i c h nach dem 
Abbau verfüllt wurde. E i n e O b e r s i c h t über T o r f a r t e n und deren Zusammen-
s e t z u n g i n Mooren des b a y e r i s c h e n A l p e n v o r l a n d e s gaben schon PAUL und 
RUOFF (1932) 1>. B e i den von uns angesprochenen T o r f e n ( s i e h e Anhang 2.) 
wurden hauptsächlich 4 Typen u n t e r s c h i e d e n - e i n Eriophorum-Sphagnum-
T o r f (Sphagnum-Torf nach PAUL und RUOFF 1932) mit Sphagnen aus den S e k t -
i o n e n C y m b i f o l i a und A c u t i f o l i a und Resten von Eriophorum vaginatum, e i n 
S c h e u c h z e r i a - T o r f mit Sphagnen der S e k t i o n C u s p i d a t a ( s e l t e n e r Subsecun-
da und S q u a r r o s a ) , S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s und Carex spp. e i n Braunmoos-
t o r f aus v.a. Meesia t r i q u e t r a und Menyanthes t r i f o l i a t a und e i n Carex-
P h r a g m i t e s - T o r f (Carex-Torf nach PAUL und RUOFF 1932) aus v . a . Carex 
spp. ( R a d i z e l l e n t o r f ) und Phragmites a u s t r a l i s . A l l e d i e s e T o r f e konnten 
g e l e g e n t l i c h H o l z r e s t e e n t h a l t e n , t r a t e n s i e i n größerer Menge a u f , wur-
de d i e s i n den P r o f i l e n v e r z e i c h n e t . E i n e c h t e r B r u c h w a l d t o r f t r a t i n 
den u n t e r s u c h t e n Mooren a l l e r d i n g s n i c h t a u f . Waren im Eriophorum-
Sphagnum- bzw. Ca r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e n schon r e l a t i v hohe A n t e i l e an Re-
s t e n von A r t e n der S c h e u c h z e r i a - , Braunmoos- und C a r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e 
bzw. der Eriophorum-Sphagnum-, S c h e u c h z e r i a - und Braunmoostorfe e n t h a l -
t e n , so wurden d i e s e a l s Eriophorum-Sphagnum- bzw. C a r e x - P h r a g m i t e s -
Obergangsmoortorfe (Übergangsmoortorfe nach PAUL und RUOFF 1932) ange-
sprochen. Neben den oben erwähnten T o r f a r t e n kamen i n den w e s t l i c h e n 
Mooren (Seemoos, Sinkmoos) zwei T o r f a r t e n v o r , d i e s i c h so d e u t l i c h von 
den oberen u n t e r s c h i e d e n , daß s i e zusätzlich d a r g e s t e l l t wurden: E i n 
Carex-Sphagnum-Torf aus Carex spp. und Sphagnen v.a. der S e k t i o n Cymbi-
f o l i a und e i n Sphagna a c u t i f o l i a - T o r f aus v.a. Sphagnum c a p i l l i f o l i u m , 
S. r u s s o w i i u.a.. W e i t e r h i n wurde neben v e r s c h i e d e n e n N i e d e r m o o r t o r f a u s -
1 } . . . D i e i n der L i t e r a t u r s o n s t häufig verwendeten S y s t e i e der T o r f a r t e n von OVERBECK (1975) und 
GROSSE-BRAUCKNARR (1980) wurden h i e r n i c h t übernouen, da s i e für d i e von uns gewählte Methode z u r E r -
s t e l l u n g der T o r f p r o f i l e (s.o.) zu f e i n waren bzw. d i e E r f a h r u n g b e i d e r A u t o r e n v . a . auf U n t e r s u c h u n -
gen i n R o r d w e s t d e u t s c h l a n d b a s i e r t e n , f i r h i e l t e n uns d e s h a l b an das S y s t e i von PAUL und RU0PF (193 2 ) , 
welches s i c h für unsere Zwecke bewahrt b a t . 
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b i l d u n g e n Torfmudde (Grobdetritusmudde nach PAUL und RUOFF 1932) und 
Tonmudde (BENZLER e t a l . 1982) u n t e r s c h i e d e n . Die b e i PAUL und RUOFF 
(1932) angeführten Leber- und Kalkmudde sowie S e e k r e i d e t r a t e n i n den 
von uns u n t e r s u c h t e n Mooren n i c h t a uf. Der m i n e r a l i s c h e Untergrund war 
i n den meisten Fällen s a n d i g , k i e s i g e r Ton und wurde d e s h a l b n i c h t w e i -
t e r u n t e r s c h i e d e n . 
E i n i g e Anmerkungen zu den u n t e r s c h i e d e n e n Großresten und der Zusammen-
set z u n g der T o r f e und der Ansprache der Bunkerde s i n d im Anhang (2.) ge-
nauer ausgeführt. 
Neben den im To r f e n t h a l t e n e n Großresten wurden dessen Z e r s e t z u n g s g r a d 
(nach VON POST; GROSSE-BRAUCKMANN 1980, BENZLER e t a l . 1982) und i n e i -
n i g e n Fällen auch dessen Azidität (gemessen im Bodenbrei u n t e r Zugabe 
von H 20; STEUBING 1965) bestimmt. 
2.2.5. S t a n d o r t s c h a r a k t e r i s i e r u n g : 
Neben der Erhebung der Zusammensetzung und Mächtigkeit der Bunkerde bzw. 
des Resttorfkörpers mit H i l f e der T o r f p r o f i l e wurden i n der V e g e t a t i o n s -
p e r i o d e des Ja h r e s 1986 (Mai-September) i n ausgewählten V e g e t a t i o n s t y p e n 
bzw. - S t a d i e n der e i n z e l n e n Moore Moorwasserstände bzw. pH, Leitfähig-
k e i t und C a l c i u m g e h a l t e des Porenwassers m o n a t l i c h gemessen. Dabei wurde 
darauf g e a c h t e t , daß d i e Messwerte der P e g e l i n a l l e n Mooren möglichst 
zur g l e i c h e n Z e i t ( j e w e i l s am Monatsbeginn i n n e r h a l b e i n e r Woche) erfaßt 
wurden, um e i n e V e r g l e i c h b a r k e i t zu gewährleisten ( v g l . Tab. 1 ) . Die 
V e r t e i l u n g der Niederschläge während des J a h r e s 1986, d i e an den den 
Mooren am nächsten gelegenen K l i m a s t a t i o n e n erfaßt wurden, z e i g t A b b i l -
dung 1. 
T a b . 1: Z e i t p u n k t e d e r P e g e l m e s s u n g e n b z w . P r o b e n e n t n a h m e n 
i m J a h r e 1 9 8 6 . 
M o o r Z e i t ( T a g , M o n a t ) 
A l l m a n n s h a u s e r F i l z 6 . 5 . 5 .6. 3 .7. 7. 8. 1 7 . 9. 
M o o r b e i K n a p p e n f e l d 3 . 5 . 3 .6. 30 .6. 6. 8. 1 0 . 9. 
M o o r b e i Ob 7 . 5 . 6 .6. 3 .7. 8. 8. 1 5 . 9. 
T o r f w e r k S c h e i t h a u f 7 . 5 . 6 .6. 4 .7. 7. 8. 1 6 . 9. 
Seemoos 8 . 5 . 7 .6. 3 .7. 1. 8. 1 5 . 9. 
S i n k m o o s 8 . 5 . 7 .6. 4 .7. 8. 8. 1 5 . 9. 
W e i t m o o s 3 . 5 . 3 .6. 30 .6. 6. 8. 1 0 . 9. 
W e n d l i n g e r F i l z 2 . 5 . 4 .6. 29 .6. 6. 8. 1 0 . 9. 
W i e n i n g e r F i l z 3 . 5 . 3 .6. 30 .6. 5. 8. 1 0 . 9. 
Die Moorwasserpegel waren PVC-Rohre von Im Länge und 10cm Durchmesser. 
In mehreren Fällen mußten d i e P e g e l länger (2m l a n g , 7cm Durchmesser) 
oder kürzer ( b i s zu 40cm Länge, 10cm Durchmesser) gewählt werden, damit 
s i e im Untergrund (Schwingrasen) v e r a n k e r t werden konnten bzw. b e i zu 
g e r i n g e r Torfmächtigkeit den m i n e r a l i s c h e n Untergrund n i c h t e r r e i c h t e n . 
Die P e g e l besaßen auf e i n e r Länge von 80cm (bzw. 180cm oder b e i kürzeren 
Peg e l n entsprechend) z a h l r e i c h e Durchbohrungen (Durchmesser 4cm) i n r e -




Teisendorf - Neukircnen 
Knappenfeld 
A b b . 1 ( T e i l 1 ) 
N i e d e r s c h l a g s w e r t e d e r e i n z e l n e n K l i m a s t a t i o n e n i m J a h r e 
1 9 8 6 (weiß - m o n a t l i c h e W e r t e , s c h w a r z - j e w e i l s 1. 2. u n d 
3. M o n a t s d r i t t e l ) . 
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Bodelsberg ( Sinkmoos ) 
Vjq lt[ 0>l Xo» D»J 
Irschenberg 
Wendlinger Filz Wieninger Fitz / Weitmoos 
»o* Sep 0»! "o. i 
A b b . 1 ( T e i l 2 ) : 
N i e d e r s c h l a g s w e r t e d e r e i n z e l n e n K l i m a s t a t i o n e n i m J a h r e 
1 986 (weiß - m o n a t l i c h e W e r t e , s c h w a r z - j e w e i l s 1., 2. u n d 
3. M o n a t s d r i t t e l ) . 
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t e n . D i e Pegel wurden zunächst so wei t i n den Torfkörper e i n g e s c h l a g e n , 
b i s s i c h d i e o b e r s t e n Durchbohrungen c a . 3cm u n t e r der Oberfläche be f a n -
den ( k e i n d i r e k t e s E i n d r i n g e n von Regenwasser möglich!). Anschließend 
wurde der T o r f z y l i n d e r im Innern der P e g e l mit einem Edelmanbohrer der 
Fa. E i j k e l k a m p , H o l l a n d e n t f e r n t . Die Rohre wurden mit einem Deckel v e r -
s c h l o s s e n , um V e r u n r e i n i g u n g e n von außen auszuschließen. Zur Entlüftung 
wurden d i e Pegel mit j e einem k l e i n e n Loch u n t e r h a l b des überstehenden 
Randes des P e g e l d e c k e l s v e r s e h e n 2 > . 
Der Moorwasserstand wurde mit einem M e t e r s t a b a b g e l e s e n . A l s Bezugspunkt 
d i e n t e d i e Oberkante der P e g e l , d i e genau e i n n i v e l l i e r t wurde. 
Der pH-Wert wurde mit einem pH-Meter (pH 191) der Fa. WTW, Weilheim im 
F e l d bestimmt. Da pH-Messungen mit e i n e r pH-Einstabmeßkette i n " R e i n s t -
wasser", wie bspw. dem Porenwasser i n Hochmoortorfen, o f t g e r i n g e r e Wer-
te a n z e i g e n (DU RIETZ 1938, SJÖRS 1950, MALMER 1962a, SONESSON 1970b, 
HÖLZER 1977, SCHULER 1985) a l s aufgrund der gemessenen Leitfähigkeit 
(WITTING 1947, 1948, SJÖRS 1948, 1950) e r r e c h n e t werden kann, wurden von 
v i e l e n A utoren F a k t o r e n e r r e c h n e t , um den pH-Wert zu k o r r i g i e r e n . SCHU-
LER (1985) gab aber meßtechnische Hi n w e i s e , m it denen d i e s b i s zu einem 
gewissen Grade zu umgehen i s t . Da i n den Untersuchungsgebieten v.a d i e 
durch den Torfabbau gestörten Flächen u n t e r s u c h t wurden, d i e auch häufig 
un t e r dem Einfluß nährstoffreicherer Wasser l i e g e n , i n denen n i c h t nur 
d i e H +-Ionen zur Leitfähigkeit b e i t r a g e n , wurde h i e r auf e i n e Umrechnung 
v e r z i c h t e t , o r i e n t i e r e n d aber d i e p a r a l l e l e r f o l g t e n Leitfähigkeitsmes-
sungen angegeben. 
Die Leitfähigkeit wurde mit einem Leitfähigkeitsmessgerät der Firma WTW, 
Weilheim im F e l d bestimmt. 
Zur Bestimmung der C a l c i u m - G e h a l t e des Porenwassers wurden Wasserproben 
i n PVC-Flaschen entnommen (GIES 1972, HÖLZER 1977). Die Proben wurden 
durch a s c h e f r e i e F i l t e r (Schwarzband Nr. 595) der Fa. C a r l S c h l e i c h e r 
und Schüll f i l t r i e r t und anschließend e i n g e f r o r e n . Die K o n z e n t r a t i o n e n 
der Calcium-Ionen wurden im Winter mit einem Eppendorf Flammenphotometer 
der Fa. N e t h e l e r und Hinz bestimmt. 
Die S t a n d o r t p a r a m e t e r wurden h i e r nur für d i e v e r s c h i e d e n e n V e g e t a t i o n s -
typen ausgewertet. Dabei wurden V e r f a h r e n der beschreibenden S t a t i s t i k 
(WEBER 1980), d i e im Rechenprogramm SPSS (NORUSIS 1986) zur Verfügung 
standen, angewandt. Aus den fünf Messwerten wurde j e w e i l s das a r i t h m e t i -
sche M i t t e l e r r e c h n e t . Zusätzlich w i r d aber das geometrische M i t t e l an-
gegeben. B e i e i n e r r e l a t i v g e r i n g e n A n z a h l von Messungen werden dadurch 
d i e S tandortsbedingungen o f t b e s s e r erklärt, wenn bspw. e i n Extremwert 
,)... D i e gewählte Methodik i s t n i c h t ganz u n k r i t i s c h . Obwohl s i e b i s h e r v.a. i n Hochiooren häufig an-
gewandt wurde (GIES 1972, HÖLZER 1977), wurde s i e l i t anderen Möglichen Methoden ( P i e z o i e t e r , Saugker-
zen, v g l . SCHHEEBELI 198S) n i e v e r g l i c h e n . In d i e s e i F a l l e s i n d d i e gewonnenen Werte auch d e s h a l b v o r -
s i c h t i g zu b e t r a c h t e n , da d i e Durchbohrungen e n t l a n g des g e s a i t e n P r o f i l s , das der P e g e l d u r c h d r i n g t , 
angebracht waren. Das e n t n o u e n e Porenwasser s t e l l t d a i i t e i n e Mischprobe e n t l a n g d i e s e s P r o f i l s dar 
und luß da m i t n i c h t u n b e d i n g t r e l e v a n t für A r t e n l i t g e r i n g e r W u r z e l t i e f e bzw. oberflächlich d e i Sub-
s t r a t a n l i e g e n d e r K r y p t o g a i e n s e i n . Es wurde d e s h a l b besonders d a r a u f g e a c h t e t , daß d i e P e g e l nur i n 
der auch an der Oberfläche anstehenden T o r f s c h i c h t ( h i e r m e i s t Bunkerde) v e r b l i e b e n und d i e t i e f e r ge-
legenen S c h i c h t e n n i c h t erfaßten. Zur K o n t r o l l e wurden an e i n i g e n S t a n d o r t e n (Bunkerde über m i n e r a l i -
s c h e ! U n t e r g r u n d bzw. über C a r e x - P h r a g i i t e s - T o r f ) P e g e l g e s e t z t , d i e nur i i u n t e r e n B e r e i c h ( c a . 10-
2 0 c i ) d u r c h b o h r t waren, u i den Einfluß des Porenwassers des Resttorfkörpers abschätzen können. Des 
we i t e r e n d i e n t e n d i e Aziditätsbestinungen der T o r f p r o f i l e z u r k r i t i s c h e n Einschätzung der Methodik. 
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das a r i t h m e t i s c h e M i t t e l s t a r k beeinflußt (WEBER 1980). W e i t e r h i n i s t es 
aus mathematischen Gründen n i c h t zulässig, aus den pH-Werten das a r i t h -
m e t i s c h e M i t t e l zu berechnen, da d i e s e r der n e g a t i v d e k a d i s c h e L o g a r i t h -
mus der H*-Ionen- K o n z e n t r a t i o n i s t . Da aber d i e meisten A u t o r e n so v e r -
f a h r e n , wurde neben dem geometrischen M i t t e l auch das a r i t h m e t i s c h e M i t -
t e l angegeben ( v g l . HÖLZER 1977). 
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3. T o r f a b b a u m e t h o d e n : 
B e d e u t e n d s t e T o r f a b b a u m e t h o d e n i m b a y r i s c h e n A l p e n v o r l a n d 
w a r e n d a s H a n d t o r f s t i c h v e r f a h r e n z u r B r e n n t o r f - u n d d a s 
Fräsverfahren z u r S t r e u t o r f g e w i n n u n g . G e l e g e n t l i c h w u r d e 
a u c h d a s M o l v e r f a h r e n z u r H e r s t e l l u n g v o n B r e n n t o r f a n g e -
w a n d t . Z w a r übernahmen z u B e g i n n d e s 2 0 . J a h r h u n d e r t s , v . a . 
n a c h dem 1. W e l t k r i e g i m m e r m e h r M a s c h i n e n d i e H a n d a r b e i t 
( M a s c h i n e n s t i c h v e r f a h r e n , B a g g e r v e r f a h r e n , m a s c h i n e l l e s 
F r ä s v e r f a h r e n ) , d o c h veränderte s i c h a n d e r A r t u n d W e i s e 
d e s A b b a u s w e n i g . Im w e s e n t l i c h e n w u r d e v o n d e n M a s c h i n e n 
d i e H a n d a r b e i t n u r n a c h g e a h m t . E s k o n n t e n n u r größere F l ä -
c h e n i n d e r g l e i c h e n Z e i t e i n h e i t a b g e b a u t w e r d e n . H e u t e w i r d 
g r o ßflächig n u r m e h r d a s m a s c h i n e l l e Fräsverfahren a n g e -
w a n d t . 
Die Methoden des Torfabbaus wurden schon des öfteren d e t a i l l i e r t be-
s c h r i e b e n (DÄZEL 1795, ZIRL 1839, GÖTTLICH 1980, GIPP 1986 u . a . ) . Zum 
Verständnis e i n i g e r B e g r i f f e , d i e im f o l g e n d e n noch des öfteren ge-
b r a u c h t werden, s o l l e n s i e h i e r noch ei n m a l kurz erläutert werden: 
V o r a u s s e t z u n g für den Torfabbau war e i n e a u s r e i c h e n d e Entwässerung der 
Flächen. Dazu wurden oberflächlich i n bestimmten Abständen p a r a l l e l z u -
e i n a n d e r v e r l a u f e n d e , 50 b i s 100 Z e n t i m e t e r t i e f e , sog. Schlitzgräben 
gezogen, d i e i n e i n e n m e i s t b i s zum m i n e r a l i s c h e n Untergrund ausgehobe-
nen V o r f l u t e r mündeten. Nach der Entwässerung, d i e j e nach Zustand des 
Moores e i n b i s mehrere J a h r e d a u e r t e , konnte mit dem A b t o r f e n begonnen 
werden. 
Beim H a n d t o r f s t i c h wurde d a b e i z u e r s t d i e obere d u r c h w u r z e l t e S c h i c h t , 
der sog. V e g e t a t i o n s h o r i z o n t abgehoben, bevor m it dem Stechen begonnen 
wurde. Wegen der Durchwurzelung war d i e s e r n i c h t s t e c h b a r . Die Mächtig-
k e i t des V e g e t a t i o n s h o r i z o n t e s b e t r u g c a . 30 b i s 60 Z e n t i m e t e r , j e nach 
der auf der Oberfläche anstehenden V e g e t a t i o n . Anschließend wurde der 
T o r f g e s t o c h e n . Dies geschah mit S t e c h s p a t e n , S t e c h - und Wendleisen. D i e 
T i e f e des S t i c h e s r i c h t e t e s i c h nach dem anstehenden m i n e r a l i s c h e n Un-
t e r g r u n d bzw. nach der V o r f l u t . I n manchen Mooren konnte so b i s zu "2 
Mannshöhen" t i e f gestochen werden. War der S t i c h so t i e f , daß d i e S t i c h -
grube s i c h schon während des Stechens mit Wasser füllte, so ließ man zum 
a b g e t o r f t e n Gelände h i n e i n e n Damm ste h e n , um das rasche V o l l a u f e n des 
S t i c h e s mit Wasser zu v e r h i n d e r n . War er aber einmal v o l l g e l a u f e n , so 
schöpfte oder pumpte man das Wasser vor dem nächsten Stechen wieder aus. 
Die a u s g e t o r f t e n S t i c h e wurden nach dem Abbau mit dem V e g e t a t i o n s h o r i -
zont und sonstigem, beim Stechen a n f a l l e n d e n und n i c h t v e r w e r t b a r e n Ma-
t e r i a l (zerbrochene T o r f z i e g e l , im Torf l i e g e n d e s Holz und Wurzelstöcke) 
verfüllt und mehr oder weniger sorgfältig wieder eingeebnet ( v g l . PFA-
DENHAUER und KINBERGER 1985). D i e s e r Abraum, auch Bunkerde genannt, 
konnte i n manchen Mooren b i s zu 1 Meter b e t r a g e n . Die T o r f z i e g e l wurden 
auf der v o r h e r gemähten oder e n t k u s s e l t e n Mooroberfläche oder, f a l l s der 
a l t e S t i c h t r o c k e n genug war, i n diesem zum Trocknen a u s g e l e g t . 
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Ober den Ablauf der A r b e i t i n dem von mir u n t e r s u c h t e n Moor b e i Ob hat 
J o s e f Schmid, M a r k t o b e r d o r f , f o l g e n d e s i n seinem Tagebuch g e s c h r i e b e n : 
"Und, daß das S c h a f f e n d i e s e r fleißigen Männer i n diesem heißen, schwü-
l e n Moos n i c h t ganz i n V e r g e s s e n h e i t g e r a t e n möge, dazu d i e n e f o l g e n d e r 
B e r i c h t , über d i e schwere A r b e i t im Moos. 
Die A r b e i t im Moos: 
A l s Werkzeuge wurden angefahren: 2 Wasenkarren, 1 A b s t e c h s p a t e n , 1 
S c h i e b s p a t e n , 1 Schapfen, 1 A x t , 1 S c h a u f e l und e i n e Säge, dann e n t s p r e -
chend genügend B r e t t e r für d i e K a r r e n f a h r t e n . 
Die e r s t e A r b e i t im Moos war das Abräumen des S t i c h e s . Das unbrauchbare 
M a t e r i a l wurde i n einem ausgebeuteten S t i c h p l a n i e r t . Dann begann der 
e i g e n t l i c h e S t i c h . Nach e i n e r H o l z l e h r e wurde mit dem Spaten der To r f 
abgestochen, a l l e 33cm auf e i n e T i e f e von 30cm (3 Wasen h o c h ) . Dann 
schob der Stecher s e i n winkelförmiges S t e c h e i s e n waagrecht i n den To r f 
und schmiß s e i n e n gewonnenen Förmling mit elegantem Schwung seinem Kar-
r e r zu. D i e s e r s t a p e l t e d i e grünen Wasen auf s e i n e n Schubkarren und 
schob s e i n M a t e r i a l auf d i e Lege, einem P l a t z entweder auf dem unberühr-
ten Moos, oder, wenn es d i e F e u c h t i g k e i t e r l a u b t , i n dem a l t e n S t i c h . 
Dort wurden d i e Wasen dann sauber i n Reihen Stück neben Stück a u s g e l e g t , 
so daß s i e vom Unternehmer l e i c h t gezählt werden konnten. Gezählt wurde 
e i n e Reihe und dann mit der Z a h l der Reihen vermehrt. I n z w i s c h e n h at der 
z w e i t e K a r r e r , es waren d i e s Frauen oder J u g e n d l i c h e , s e i n e n K a r r e n ge-
füllt. E i n S t i c h s i n d 3 Wasen hoch wurde i n einem Zug gefördert. Die 
Mächtigkeit des anstehenden T o r f e s wurde nach der Z a h l der S t i c h e be-
z e i c h n e t , es waren m e i s t 10-12 S t i c h e . Sobald der Torf zu l e h m h a l t i g 
wurde oder wenn das Wasser e i n b r a c h , war nach der T i e f e zu Schluß. Der 
St e c h e r mußte ac h t e n , daß d i e Wand zum v e r b l e i b e n d e n Moos genügend 
schräg v e r l i e f , s o n s t e n t s t a n d e n R i s s e und im kommenden J a h r z e i g t e s i c h 
v i e l V e r l u s t . So g i n g s den ganzen Tag f o r t und d i e feuchtwarme L u f t im 
windgeschützten Moos machte d i e A r b e i t sehr b e s c h w e r l i c h . E i n S t e c h e r 
s c h a f f t e am Tag 5-6 Tausend Stück T o r f . Solange P l a t z zum Legen war, 
wurde gestochen. Nach den AufSchreibungen waren d i e L e i s t u n g e n der e i n -
z e l n e n P a r t e i n sehr u n t e r s c h i e d l i c h . E i n i g e b r a c h t e n es auf 25.000 
Stück, andere kamen b i s zu 100.000 i n e i n e r S a i s o n . Nun waren d i e T o r f -
s t e c h e r auf gutes Wetter angewiesen. Sobald s i c h an den Torfstücken e i n e 
K r u s t e g e b i l d e t h a t , konnten s i e aufgebockt werden, d i e Bodenstücke wur-
den gewendet, darauf 2 Stück quer und nochmals 2 Stück längs, das 7. 
Stück b i l d e t e den oberen Abschluß. Franz J o s e f Schmid hat a l l e s nach 
Böcken gezählt, dann d i e 7x44, oder 48x1 usw. wurden ausgerechnet, d i e 
Summe der Böcke gezogen und dann mit 7 vermehrt. 
Das Stechen e r f o l g t e m e i s t vor der Heuernte und im J u l i war dann der 
Torf soweit t r o c k e n , daß d i e oberen Stücke angehoben und i n d i e Torfhüt-
t e g e l a g e r t werden konnten. Die f e u c h t e n Bodenstücke wurden an einem Wa-
se n s t e c k e n k r e u z - w e i s e a u f g e h e i n z t , möglichst hoch, um das Trocknen d i e -
ses Restes zu b e s c h l e u n i g e n . Auch d i e s e Wasen mußten vor dem F r o s t noch 
i n d i e Hütte g e l a g e r t werden und der Unternehmer mußte s t r e n g wachen, 
daß d i e f e u c h t e n Stücke n i c h t z e r t r e t e n wurden oder gar i n s Wasenloch 
wanderten". 
M i t H i l f e des Fräsverfahrens wurde S t r e u t o r f gewonnen. Dabei wurde i n 
g l e i c h e r Weise nach der Vorentwässerung der Flächen d i e Bunkerde abgeho-
ben. Die Bunkerde ließ man über Winter l i e g e n . S i e konnte nach dem Auf-
f r i e r e n ebenso zu Streuzwecken verwendet werden. Danach wurden d i e ober-
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s t e n Z e n t i m e t e r des nun f r e i l i e g e n d e n T o r f e s mit Egge und Rechen aufge-
k r a t z t und nach oberflächlichem Antrocknen i n der M i t t e e i n e r Fräsbahn 
aufgehäufelt . Im Herbst d e s s e l b e n J a h r e s war der aufgehäufelte T o r f m u l l 
s o w e i t g e t r o c k n e t , daß er a b t r a n s p o r t i e r t und g e l a g e r t werden konnte. 
Nach dem 2. W e l t k r i e g wurden Egge und Rechen häufig durch k l e i n e Motor-
fräsen e r s e t z t . Nach dem Abbau b l i e b e n im Gegensatz zum H a n d t o r f s t i c h 
nur nackte Torfflächen zurück. 
Beim M o l v e r f a h r e n w i r d der sog. S t r e i c h t o r f gewonnen. Zu dessen H e r s t e l -
l u n g w i r d d i e Torfmasse durch Hinzufügen von Wasser i n e i n e n b r e i a r t i g e n 
Zustand g e b r a c h t . O f t wurde das V e r f a h r e n aber auch d o r t angewandt, wo 
s i c h Flächen n i c h t genügend entwässern ließen, und der r e l a t i v nasse 
T o r f n i c h t gestochen werden konnte, sondern geschöpft werden mußte. Die 
b r e i a r t i g e Masse wurde anschließend mit den Händen i n sog. Molformen ge-
preßt. D i e s e waren c a . 2m l a n g und 1,5m b r e i t und i n torfziegelgroße 
Kästchen u n t e r t e i l t . D ie Molformen l a g e n auf den sog. S t r e i c h t i s c h e n . 
Danach wurde d i e hineingedrückte Torfmasse mit einem S t r e i c h h o l z abge-
s c h n i t t e n , auf d i e gefüllte Form e i n T r a g e b r e t t gedrückt, d i e Molform 
umgestürzt und d i e geformten Z i e g e l auf dem B r e t t zum T r o c k n u n g s p l a t z 
g e t r a g e n . 
Für den Abbau im b a y e r i s c h e n A l p e n v o r l a n d wurden mit Beginn d i e s e s J a h -
r u n d e r t s auch v e r s c h i e d e n e Maschinen e i n g e s e t z t . Z u e r s t e r l e i c h t e r t e n 
d i e Maschinen nur d i e E r s t e l l u n g von B r e n n t o r f Z i e g e l n . Der To r f wurde 
noch mit der Hand abgebaut, anschließend aber von Maschinen geformt 
(Torfformmaschinen, i n Bayern auch "Wurstelmaschinen" genannt). Später, 
noch vor dem E r s t e n W e l t k r i e g wurden d i e s e Torfformmaschinen mit automa-
t i s c h grabenden E i m e r l e i t e r a n l a g e n und automatischen Sodenablegern aus-
g e s t a t t e t . Damit e n t f i e l der Abbau mit der Hand. E i n e eher s p r a c h l i c h e 
Abwandlung s t e l l e n d i e sog. Torfbagger d a r , d i e i n g l e i c h e r Weise funk-
t i o n i e r t e n . I n den mei s t e n Fällen wurden ebenso wie beim H a n d s t i c h v e r -
f a h r e n d i e ausgebeuteten M a s c h i n e n s t i c h e bzw. Baggerkanäle mit Bunkerde 
bzw. Abraum verfüllt, i n v i e l e n Fällen aber n i c h t mehr sorgfältig e i n -
p l a n i e r t . 
Das i n d u s t r i e l l e Frästorfverfahren e x i s t i e r t e r s t s e i t den 70er Jahren 
d i e s e s J a h r h u n d e r t s , a l s i n f o l g e der n i e d r i g e n ölpreise d i e B r e n n t o r f g e -
winnung u n r e n t a b e l wurde. A l s neuer Absatzmarkt für To r f wurde der Gar-
tenbau e r s c h l o s s e n . Die Frästorf- (To r f m u l l - ) g e w i n n u n g g e s c h i e h t i n der 
schon oben b e s c h r i e b e n e n Weise, nur werden d i e k l e i n e n Motorfräsen und 
Sch i e b e r d u r c h sog. Großfräsen, Wender, Häufler und Sammler e r s e t z t . 
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4. G e o g r a p h i s c h e L a g e , T y p u n d T o r f a b b a u g e s c h i c h t e d e r u n -
t e r s u c h t e n M o o r e : 
4 . 1 . O b e r s i c h t ( g e o g r a p h i s c h e L a g e , K l i m a ) : 
D i e u n t e r s u c h t e n M o o r e l i e g e n i m v o r a l p i n e n H ü g e l - u n d M o o r -
l a n d ( A b b . 2, 3; MEYNEN u n d SCHMITHÜSEN 1 9 5 3 - 1 9 6 2 ) u n d s i n d 
n a c h d e r l e t z t e n E i s z e i t e n t s t a n d e n . D i e Niederschläge i n 
d e n G e b i e t e n r e i c h e n v o n c a . 1 1 0 0 b i s 1700mm ( A b b . 4 ) . E i n e 
Tab. 2: B e s i t z e r , g e o g r a p h i s c h e und k l i i a t i s c b e Kenndaten der u n t e r s u c h t e n M o o r k o i p l e x e i i 






Mr. des N e s s t i s c h b l a t t e s 1:25000 ( i n H a u e r n 1:50000). 
Mr. der P l u r k a r t e 1:5000. 
Meereshobe über NM. 
M i t t l e r e r j a h r l i c h e r M i e d e r s c h l a g ( n ) i i Z e i t r a u l 1931-1960. 
J a h r e s l i t t e l der L u f t t e i p e r a t u r ( eC) i i Z e i t r a u l 1931-1960 ( K e i p t e n 1951-1960, 
T r a u n s t e i n 1931-1950). 
Moor B e s i t z e r MTB 
A l l i a n n s h a u s e r P i l z F r e i s t a a t Bayern 8034 
(L 8134} 
FLK 
SS X 7 
SS XI 7 
SS X 8 
MB H i i a s t a t i o n HS LT 
645 A t t e n k a i 1115 7.3 
Moor b e i K n a p p e n f e l d L a n d w i r t e der 
üigebung 
Moor b e i Ob P r i v a t l e u t e und 
L a n d w i r t e der 
üigebung 
8142 SO XIV 37 
(L 8142) SO XIV 38 
8130 SS XVI 28 
(L 8130) S t XVI 29 
695 T r a u n s t e i n 
K o t z i n g 
H e u k i r c h e n 
770 I n g e n r i e d -
K r o t t e n h i l l 
T o r f w e r k S c h e i t h a u f E h e m a l i g e r 8232 SS XVII 16 590 Böbing 
S e e i o o s 
S i n k i o o s 
S e i t i o o s 
T o r f u n t e r n e h i e r (L 8332) SS X V I I I 16 
SS X X I I I 36 875 M i t t e l b e r g F r e i s t a a t Bayern 8328 
(L 8328) 
F r e i s t a a t Bayern 8328 SS XXI 38 
(L 8328) SS XXII 38 
S e n d l i n g e r F i l z 
S i e n i n g e r F i l z 
L a n d w i r t e der 
üigebung 
L a n d w i r t e der 
Digebung 
B r a u e r e i 
S i e n i n g e r 
8142 SO X I I 38 
(L 8142) SO X I I 39 
8137 SO XV 11 
(L 8136) SO XVI 11 
8142 
(L 8142) 
SO X I I 37 
890 K e i p t e n 
B o d e l s b e r g 
575 T r a u n s t e i n 
K o t z i n g 
Saging 
675 R o s e n h e i l 
I r s c h e n b e r g 
600 T r a u n s t e i n 

















Abb. 2: Das voralpine Hügel- und Moorland und seine naturräumliche Gliederung (nach MEYNEN 







Untersuchte Moorkomplexe und Ver-
suchsflächen im v o r a l p i n e n Hügel-
und Moorland. 
• V e g e t a t i o n s - und standortskund-
l i c h u n t e r s u c h t e Moorkomplexe: 
1 Sinkmmos 
2 Seemoos 
3 Moor b e i Ob 
4 Torfwerk S c h e i t h a u f 
5 Allmannshauser F i l z 
6 Wendlinger F i l z 
7 Wieninger F i l z 
8 Moor b e i Knappenfeld 
9 Weitmoos 
V e r s u c h s t l a c h e n 
A Breitenmoos 
B Moor b e i Schwarzerd 
C Kendlmühlfilz 
D K o l l e r f i l z e 
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Abb. 4: 
N i e d e r s c h l a g s v e r t e i l u n g im vor-
a l p i n e n Hügel- und Moorland. 





s i e h e Abb. 3. 
30 40 50 km 
Obersicht über B e s i t z e r , geographische und klimatische Kenn-
daten g i b t Tab. 2. 
4 ..2 . Allmannshauser F i l z : 
Das Allmannshauser F i l z i s t östlich des Starnberger Sees 
(Naturraum Ammer-Loisach-Hügelland) südlich Siebichshausen 
auf 645m ü. NN gelegen und wird von d r e i Endmoränen des 
Starnberger Gletschers begrenzt, der Allmannshauser Moräne 
im Westen, der Aufkirchner und Münsinger im Osten (PAUL und 
RUOFF 1932). Das untersuchte T o r f s t i c h g e b i e t (Abb. 6) i s t 
T e i l eines größeren Hochmoorkomplexes (SCHMEIDL 1988), an 
den im Süden ein ausgedehnter Niedermoorkomplex anschließt. 
Im Westen geht es i n einen Hochmoorkomplex mit Waldkiefern 
und Spirken über, im Norden und Osten grenzt es an bewaldete 
und l a n d w i r t s c h a f t l i c h genutzte Flächen. 
Ursprünglich war der Hochmoorkomplex ein Latschen- und S p i r -
k e n f i l z (PAUL und RUOFF 1932, SCHMEIDL 1988). Das T o r f s t i c h -
gebiet s e l b s t wurde nach 1921 vollständig abgeholzt, die un-
abgetorften Flächen tragen heute Sekundärwälder, nur im 
nordöstlichen T e i l (vgl. Abb. 33, TS 5-5') sind S t i l l s t a n d s -
komplexe, die lückig mit Waldkiefern bestanden sind, e r h a l -
ten. Hydrologisch-entwicklungsgeschichtlich s t e l l t es einen 
Komplex aus Verlandungs- und Versumpfungshochmoor dar. 
Nach PAUL und RUOFF (1932) i s t der Hochmoorkomplex d u r c h Versumpfung 
e n t s t a n d e n , a l l e r d i n g s t r a t e n i n unseren T r a n s e k t e n auch S e e a b l a g e r u n -
gen (Tonmudde u.a. mit Samen von Potamogeton spp., Torfmudde u.a. m i t 
Oosporen von Chara s p p . ) , wenn auch i n g e r i n g e r Mächtigkeit, a u f , so daß 
zumindest e i n T e i l des u n t e r s u c h t e n T o r f s t i c h g e b i e t s ehemals aus einem 
See e n t s t a n d e n i s t . Darüber stehen m e i s t Braunmoostorfe m it C a l l i e r g o n 
t r i f a r i u m , Meesia t r i q u e t r a u.a. an, d i e entweder i n C a r e x - P h r a g m i t e s -
T o r f e m i t einem mehr oder weniger hohen A n t e i l an Braunmoosen, d i e von 
einem S c h e u c h z e r i a - T o r f abgelöst werden, übergehen oder i n e i n e n 
Eriophorum-Sphagnum-Torf. Die oben anstehenden T o r f e waren i n a l l e n Fäl-
l e n Eriophorum-Sphagnum-Torfe (Sphagna c y m b i f o l i a , v e r e i n z e l t H o l z r e s t e 
von P i n u s spp.) mit g e l e g e n t l i c h g e r i n g e n A n t e i l e n von S c h e u c h z e r i a pa-
l u s t r i s . 
Der Torfabbau im Allmannshauser F i l z begann wahrscheinlich 
Mitte des l e t z t e n Jahrhunderts und wurde i n u n t e r s c h i e d l i -
chem Umfang bis ca. 1964 ausgeübt (Handtorfstich, maschinel-
l e r Abbau - P r e s s t o r f h e r s t e l l u n g ) . Der größte T e i l der Flä-
chen wurde zwischen 1921 und dem zweiten Weltkrieg abgebaut 
(Abb. 5, 6). 
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Abb. 5: 
P a r z e l l i e r u n g und Lage der Torfabbauflä-
chen ("Maschinenkanal"; punktiert) im 
Allmannshauser F i l z im Jahre 1921 (Archiv 
der LBP, München). 
- Grenze des Torfkörpers 
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Abb. 6: 
P a r z e l l i e r u n g und Lage der Torfabbauflä-
chen (punktiert) im Allmannshauser F i l z 
heute. 
- Grenze des Torfkörpers 
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Abb. 7: 
Richtung der Entwässerung bzw. V o r f l u t 
im Allmannshauser F i l z . 
+ aufgestaute Entwässerungsgräben 
- Grenze des Torfkörpers 
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E r s t m a l s erwähnt wurde der Torfabbau 1868. E i n Herr L e i n b a c h (mündl. 
M i t t . Herr N e u s t i f t e r ) begann mit der Torfgewinnung zum Zwecke der 
Ammoniak-, später auch zur B r e n n t o r f h e r s t e l l u n g . Von 1895 b i s 1910/12 
wurde verstärkt B r e n n t o r f gewonnen, u.a. (ab 1905) mit H i l f e von Sträf-
l i n g e n der S t r a f a n s t a l t E brach. Abnehmer des B r e n n t o r f s waren B r a u e r e i e n 
i n W o l f r a t s h a u s e n und München, später auch e i n e Glashütte i n W o l f r a t s -
hausen (SCHMEIDL 1988). W a h r s c h e i n l i c h wurden schon um d i e J a h r h u n d e r t -
wende "Torfmaschinen" (SCHMEIDL 1988) e i n g e s e t z t . Hinweise darauf g i b t 
auch d i e Angabe e i n e s sogenannten Maschinengrabens (Abb. 5) i n PAUL und 
| RUOFF (1932) bzw. b r i e f l i c h e U n t e r l a g e n im M o o r a r c h i v der LBP, München. 
I Von 1921 ab b i s zum Beginn des 2. W e l t k r i e g e s wurde schließlich i n g r o -
I ßem Umfang B r e n n t o r f durch d i e La n d e s t o r f w e r k e GmbH gewonnen. Dabei wur-
! den u.a. auch Torfformmaschinen e i n g e s e t z t . Nach 1945 wurden T e i l e des 
I T o r f s t i c h g e b i e t s an sog. S e l b s t w e r b e r ( B r e n n t o r f b e d a r f der Bauern) v e r -
I p a c h t e t , im nördlichen T e i l (Abb. 34, TS 6-6' wurde von 1948 b i s 1950 
bzw. 1950 b i s 1956 von zwei p r i v a t e n Unternehmern mit H i l f e von T o r f -
formmaschinen der Firm a K r a u s s - M a f f e i P r e s s t o r f gewonnen. 
S e i t c a . 1964 w i r d k e i n T o r f mehr im Allmannshauser F i l z abgebaut. 
D i e H a u p t v o r f l u t e r d e s T o r f s t i c h g e b i e t e s (südlich d e r L ü ß -
b a c h , nördlich d e r Höllgraben s i n d z w a r n o c h i n t a k t , d o c h 
i s t d i e e i g e n t l i c h e V o r f l u t d e s großen TorfStichgeländes i n -
z w i s c h e n v e r f a l l e n o d e r a u f g e s t a u t ( A b b . 7 ) . Im J a h r e 1 9 8 5 
w u r d e n i n d e n k l e i n e n T o r f s t i c h e n w e s t l i c h d e s g r o ß e n T o r f -
stichgeländes Aufstaumaßnahmen v o n e i n e r p r i v a t e n N a t u r -
s c h u t z g r u p p e d urchgeführt. 
4.3. M o o r b e i K n a p p e n f e l d : 
Das M o o r b e i K n a p p e n f e l d i s t am südwestlichen R a n d e d e s 
Jungmoränengebietes, d a s vom S a l z a c h g l e t s c h e r g e b i l d e t w u r -
d e , g e l e g e n ( N a t u r r a u m S a l z a c h - H ü g e l l a n d ) . A l l e r d i n g s i s t 
d a s s o g . P e c h s c h n a i t - P l a t e a u , a u f dem s i c h d a s M o o r b e f i n -
d e t , v o n Moränen e i n e s älteren S a l z a c h - G l e t s c h e r s ü berzogen 
( o b i n d e r l e t z t e n E i s z e i t e i s f r e i ? ) . D u r c h s e i n e n N i e d e r -
s c h l a g s r e i c h t u m u n d d i e d a d u r c h b e d i n g t e V e r m o o r u n g d e r P l a -
t e a u s s t e h t e s a b e r d e n e c h t e n Jungmoränengebieten näher a l s 
d e n nördlich d e s Jungmoränenlandes g e l e g e n e n A l t m o r ä n e n - u n d 
S c h o t t e r p l a t t e n (HORMANN 1 9 7 8 ) . 
W e l c h e m m o r p h o l o g i s c h - v e g e t a t i o n s k u n d l i c h e n M o o r t y p d a s e h e -
m a l i g e M o o r e n t s p r a c h , k a n n h e u t e n i c h t m e h r r e k o n s t r u i e r t 
w e r d e n . D u r c h M e l i o r a t i o n u n d T o r f a b b a u w u r d e e s vollständig 
verändert. N o c h b e s t e h e n d e Restflächen s i n d d u r c h n o c h a k t u -
e l l e S t r e u n u t z u n g s t a r k überprägt. D e r Torfkörper i s t f a s t 
a usschließlich v o n l a n d w i r t s c h a f t l i c h g e n u t z t e n Flächen 
( W i e s e n , W e i d e n ) u m g e b e n . H y d r o l o g i s c h - e n t w i c k l u n g s g e -
s c h i c h t l i c h i s t e s v e r m u t l i c h e i n V e r s u m p f u n g s h o c h m o o r . 
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Der u n t e r s u c h t e T e i l des Moores i s t w a h r s c h e i n l i c h durch Versumpfung 
e n t s t a n d e n . Seeablagerungen konnten von uns n i c h t gefunden werden ( v g l . 
Abb. 35). Der P r o f i l a u f b a u z e i g t an den t i e f s t e n S t e l l e n e i n e n Carex-
P h r a g m i t e s - T o r f ( g e l e g e n t l i c h etwas Equisetum f l u v i a t i l e und B i r k e n h o l z -
r e s t e ) . Darüber s t e h t e i n Carex-Phragmites T o r f an mit einem hohen Be-
s t a n d t e i l an A r t e n der b a s e n r e i c h e n Öbergangsmoore (Carex l i m o s a , Meny-
anthes t r i f o l i a t a , Drepanocladus spp. u.a. Braunmoosen), der schließlich 
von e i n e n Eriophorum-Sphagnum-Torf (Sphagna c y m b i f o l i a , g e l e g e n t l i c h 
Sphagna a c u t i f o l i a , v e r e i n z e l t H o l z r e s t e P i n u s spp., C a l l u n a v u l g a r i s , 
Rhynchospora a l b a und Trichophcrum cespitosum) abgelöst w i r d . 
Der Torfabbau begann wahrscheinlich schon i n der Mitte des 
l e t z t e n Jahrhunderts. In .großem Umfang wurde er von Beginn 
des Jahrhunderts an b i s ca. 1925/26 durchgeführt (Handtorf-
s t i c h , maschineller Abbau - Presstorfgewinnung). Die Torfab-
bauflächen ließen s i c h h i e r nicht mehr genau abgrenzen, da 
s i c h die maschinell abgetorften Flächen mit ehemaligen oder 
aktuellen bäuerlichen Fräsflächen und Handtorfstichen über-
lagern. Durch heute weitgehend l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Nutzung 
des ehemaligen Moores e r f o l g t e i n den meisten Fällen eine 
N i v e l l i e r u n g des Geländes. 
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Der O rt Knappenfeld wurde 1832 von Bergknappen zur S e l b s t v e r s o r g u n g ge-
gründet. M i t d i e s e r Gründung begann w a h r s c h e i n l i c h auch i n geringem Um-
fang der Torfabbau ( H a n d t o r f s t i c h ) . 1872 wurden d i e Torfgründe, b i s da-
h i n einem Johann W a r i s l o h n e r gehörend, vom Eisenverhüttungswerk im Ach-
t h a l a u f g e k a u f t (mündl. M i t t . Herr W i n k l e r ) . S e i t d i e s e r Z e i t fand nach-
w e i s l i c h Torfabbau ( H a n d t o r f s t i c h ) s t a t t , der um d i e Jahrhundertwende 
und v.a. nach dem e r s t e n W e l t k r i e g ( m a s c h i n e l l e r Abbau - P r e s s t o r f g e w i n -
nung) b i s c a . 1925/26 verstärkt b e t r i e b e n wurde. Danach wurde nur auf 
e i n z e l n e n k l e i n e n Flächen i n geringem Umfang B r e n n t o r f ( H a n d t o r f s t i c h ) 
und S t r e u t o r f (Frästorfabbau) gewonnen, was man g e l e g e n t l i c h auch heute 
noch d o r t beobachten kann. 
Nach Au s k u n f t e i n e s L a n d w i r t e s wurde auf größeren Flächen i n den Jah r e n 
1950 b i s 1960 der P l a g g e n h i e b angewendet. Die Plaggentorfgewinnung war 
ursprünglich auf l a n d w i r t s c h a f t l i c h g e n u t z t e n Moorflächen i n Nordwest-
d e u t s c h l a n d v e r b r e i t e t . Dabei wurde mit s p e z i e l l e n Werkzeugen d i e obere 
d u r c h w u r z e l t e S c h i c h t abgetragen und zu Brenn- oder S t r e u t o r f z w e c k e n 
verwendet. Anschließend wurde d i e d a r u n t e r l i e g e n d e nackte Torffläche 
wieder eingesät ( h i e r auch?) und e i n e Z e i t l a n g a l s l a n d w i r t s c h a f t l i c h e 
Fläche wieder g e n u t z t . V i e l l e i c h t erklärt d i e s e Tatsache auch das N i c h t -
v o r h a n d e n s e i n der Bunkerde i n dem ehemaligen M a s c h i n e n t o r f s t i c h (Abb. 
35 ) . 
Der i n West-Ost-Richtung liegende untersuchte T e i l des Moor-
komplexes wird i n seiner gesamten Ausdehnung aufgrund der 
mehr oder weniger intensiven Nutzung (s.o.) auch heute noch 
entwässert. Als Hauptvorfluter dient der nach Westen f l i e -
ßende Auerbach (Abb. 8). 
4.4. Moor bei Ob: 
Das Moor bei Ob l i e g t im Jungmoränengebiet des Wertachglet-
schers (Naturraum Lechvorberge) und befand s i c h ursprünglich 
innerhalb eines größeren Seengebiets. In den Randbereichen 
des Moores sind noch einige kleine Restseen erhalten. Der 
Ort Ob heißt heute noch im Volksmund " i n dr Ob", d.h. i n der 
Au, was i n dieser Gegend s o v i e l wie "wasserumflossenes Ge-
lände" bedeutet (KOLB & KOHLER 1984). 
Der morphologisch-vegetationskundliche Typ des Moores läßt 
s i c h nur schwer rekonstruieren. Wahrscheinlich war es ein 
asymetrisches Hochmoor mit Spirken. Eine baumfreie Hochmoor-
oberfläche i s t kleinflächig im westlichen T e i l des Moores 
vorhanden. Restflächen eines S p i r k e n f i l z e s sind sowohl im 
westlichen, wie auch im nördlichen T e i l des Moores erhalten. 
Durch Torfabbau und randliche M e l i o r a t i o n i s t das Moor aber 
f a s t vollständig degradiert worden. Der Moorkomplex i s t f a s t 
ausschließlich von l a n d w i r t s c h a f t l i c h genutzten Flächen 
(Wiesen, Weiden) umgeben. Hydrologisch-entwicklungsge-
s c h i c h t l i c h i s t es vermutlich e i n Versumpfungshochmoor. 
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Abb. 9: 
P a r z e l l i e r u n g des Moors bei Ob im Jahre 1835 (Archiv des Landratsamtes Marktoberdorf). 
- Grenze des Torfkörpers 
Das Moor i s t w a h r s c h e i n l i c h durch Versumpfung e n t s t a n d e n . An den t i e f -
s t e n S t e l l e n f i n d e n w i r Braunmoostorfe mit Meesia t r i q u e t r a , C a l l i e r g o n 
t r i f a r i u m u.a. oder Carex-Phragmites T o r f e mit r e l a t i v hohen H o l z a n t e i -
l e n von A l n u s spp. und B e t u l a spp., g e l e g e n t l i c h auch P i n u s spp.. D i e s e 
T o r f e werden entweder von e i n e r dünnen Lage S c h e u c h z e r i a - T o r f e s abgelöst 
oder gehen g l e i c h i n ei n e n Eriophorum-Sphagnum-Torf (Sphagna c y m b i f o l i a , 
k e i n e H o l z r e s t e ) über. 
Der Torfabbau begann wahrscheinlich im frühen b i s m i t t l e r e n 
19. Jahrhundert (Handtorfstich). S e i t 1860 war es zum größ-
ten T e i l im Besitz einer Familie, die dort ein größeres Tor-
funternehmen aufbaute, das b i s zum Ersten Weltkrieg bestand. 
Danach wurden nur mehr Teilflächen an "Selbstwerber" 
(Brenntorfbedarf) verpachtet. Der Torfabbau erlag schließ-
l i c h um das Jahr 1960. 
F l u r k a r t e n aus dem Jahre 1835 z e i g e n d i e z e n t r a l e Fläche noch unberührt 
und sehr spärlich mit Krummholz ( w a h r s c h e i n l i c h L a t s c h e n oder S p i r k e n ) 
bestanden. Nur im nördlichen T e i l und l i n k s der Straße (Bau des 
"Fahrsträßleins" 1834, KOLB und KOHLER 1984), d i e i n Nord-Süd-Richtung 
das Moor d u r c h s c h n e i d e t , s i n d mehr oder weniger größere Teilflächen 
schon p a r z e l l i e r t (Abb. 9 ) . Für d i e s e Flächen können w i r annehmen, daß 
darauf schon T o r f abgebaut wurde. Nach dem Bau e i n e r E i s e n b a h n l i n i e i n 
den J a h r e n 1847-1849 von Augsburg nach Kaufbeuren und danach b i s nach 
Kempten, bestand i n der Region erhöhter B r e n n t o r f b e d a r f für das Hei z e n 
der Lokomotiven. Kohle war damals i n Bayern nur i n g e r i n g e n Mengen zu 
bekommen. Aus diesem Grunde k a u f t e e i n Franz J o s e f Schmid von dem b i s h e -
r i g e n T o r f l i e f e r a n t e n Nepomuk Höfelmayer das Torfstichgelände im Moor 
b e i Ob. Aus dem K a u f v e r t r a g geht h e r v o r , daß der V o r b e s i t z e r d o r t be-
r e i t s T o r f gestochen und an d i e Bahn g e l i e f e r t h a t . B i s zur J a h r h u n d e r t -
wende wurde i n t e n s i v T o r f gestochen ( b i s zu 10 S t e c h p a r t e i e n ) , danach 
weniger i n t e n s i v (4-6 S t e c h p a r t e i e n ) , da d i e T o r f l i e f e r u n g e n nur mehr 
zum Hei z e n der B a h n s t a t i o n e n verwendet wurden ( s c h r i f t l . M i t t . J o s e f 
Schmid). D i e Größe der T o r f s t i c h g e b i e t e aus d i e s e r Z e i t z e i g t e i n e K a r t e 
im M o o r a r c h i v der LBP, München, d i e zwischen den Jahren 1907 und 1936 
a n g e f e r t i g t wurde (Abb. 10). Nach dem E r s t e n W e l t k r i e g wurde nur noch i n 
kl e i n e m Rahmen von " S e l b s t w e r b e r n " b i s c a . 1960 für den eigenen Brenn-
t o r f b e d a r f gestochen. Die Größe der T o r f s t i c h g e b i e t e hat s i c h im wesent-
l i c h e n kaum geändert (Abb. 11). 
Der Moorkomplex wird durch v i e r p a r a l l e l i n West-Ost-
Richtung zueinander verlaufende Hauptvorfluter entwässert 
(Abb. 12). Davon sind der nördliche und die beiden südlichen 
noch mehr oder weniger i n t a k t . A l l e r d i n g s i s t die V o r f l u t 
der einzelnen T o r f s t i c h e zu diesen, b i s i n den mineralischen 
Untergrund reichenden v i e r Gräben i n v i e l e n Fällen v e r f a l -
l e n . Dies g i l t vor allem für die V o r f l u t der südwestlich 
(links) gelegenen, an die unabgetorften Restflächen grenzen-
den T o r f s t i c h e . 
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Abb. 10: 
P a r z e l l i e r u n g und Lage der Torfabbauflächen (punktiert) im Moor bei Ob Anfang des 20. 
Jahrhunderts (nach einer zwischen 1907 und 1936 angefertigten Karte; Archiv der LBP, 
München). 
- Grenze des Torfkörpers 
ParzelUerung und Lage der Torfabbauflächen (punktiert) i« Moor bei Ob heute. 
- Grenze des Torfkörpers 
Abb. 12: 
Richtung der Entwässerung bzw. V o r f l u t im Moor bei Ob. 
- Grenze des Torfkörpers 
4.5. Torfwerk Scheithauf: 
Das Moor bei Scheithauf i s t am westlichen Rande des ehemalig 
vom Isarvorland-Gletscher überformten Gebietes an der Ammer 
gelegen. Die i n den Transekten im Westen (Abb. 44) und Nor-
den (Abb. 43) s t e i l abfallenden Kanten sind auf die Z e i t vor 
der Regulierung der Ammer (1925) zurückzuführen. Damals floß 
die Ammer i n diesen Bereichen d i r e k t am Torfkörper entlang. 
Heute sind diese Bereiche l a n d w i r t s c h a f t l i c h genutzt 
(Wiesen, Weiden, Äcker), ebenso die südlichen und östlichen 
Randbereiche des Moores. 
Der Moorkomplex i s t durch den Torfabbau vollständig verän-
dert worden. Zum morphologisch-vegetationskundlichen Moortyp 
lassen s i c h keine Angaben mehr machen. Hydrologisch-ent-
wicklungsgeschichtlich i s t es ein Versumpfungshochmoor (am 
Beginn der Entstehung g e l e g e n t l i c h überflutet). 
Das Moor z e i g t i n a l l e n u n t e r s u c h t e n T o r f p r o f i l e n i n den u n t e r s t e n Lagen 
ei n e n C a r e x - P h r a g m i tes-Torf ( g e l e g e n t l i c h H o l z r e s t e von v.a. Alnus spp., 
aber auch B e t u l a spp., T h e l y p t e r i s p a l u s t r i s , Equisetum f l u v i a t i l e 
u . a . ) . D i e s e r Carex-Phragmites-Torf w i r d von b i s zu zwei t o n r e i c h e n 
(grauer Ton) Lagen durchzogen, so daß w i r annehmen können, daß das Moor 
im Randbereich e i n e s F l u s s e s durch Versumpfung entstanden und auch mehr-
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mals von diesem überflutet worden i s t . Der Einfluß des F l u s s e s muß sehr 
s t a r k gewesen s e i n , da e i n e E n t w i c k l u n g zum Hochmoor e r s t r e l a t i v spät 
s t a t t g e f u n d e n h a t . Die Car e x - P h r a g m i t e s - T o r f e haben e i n e Mächtigkeit b i s 
über v i e r Meter, i n den Lagen über der l e t z t e n t o n r e i c h e n S c h i c h t haben 
s i e e i n e n hohen A n t e i l an Braunmoosen (Meesia t r i q u e t r a u . a . ) . G e l e g e n t -
l i c h s i n d auch Braunmoostorfe (Meesia t r i q u e t r a u.a.) mit etwas Scheuch- j 
z e r i a p a l u s t r i s , welche dann i n ei n e n Eriophorum-Sphagnum-Torf (Sphagna J 
c y m b i f o l i a , i n g e r i n g e n A n t e i l e n Sphagna a c u t i f o l i a und S. c u s p i d a t a ) 
übergehen, a u s g e b i l d e t . 
Der Torfabbau begann wahrscheinlich Anfang dieses Jahrhun-
derts. Größtenteils wurde im Handtorfstich abgebaut, ab 1920 
auch im Maschinenstichverfahren. 1955 wurde der Abbau einge-
s t e l l t (mündl. M i t t . Herr R a f f l e r ) . 
Das Torfwerk wurde Anfang des Ja h r h u n d e r t s gegründet. Die südlichen Ab-
bauflächen (Abb. 13) wurden im H a n d t o r f s t i c h v e r f a h r e n b i s c a . 1925, d i e 
m i t t l e r e , von West nach Ost s i c h e r s t r e c k e n d e Abbaufläche s e i t c a . 1920 
b i s zum Zweiten W e l t k r i e g im M a s c h i n e n s t i c h v e r f a h r e n (Torfformmaschine 
von K r a u s s - M a f f e i ) ausgebeutet. Dabei wurde aber ebenso wie beim Hand-
t o r f s t i c h nach dem Abbau d i e Bunkerde wieder im S t i c h g e l a g e r t . I n der 
l e t z t e r e n wurde auch noch nach dem Zweiten W e l t k r i e g abgebaut, um P r e s s -
t o r f zu gewinnen. In den nördlichen Abbauflächen wurde b i s 1955 Torf ge-
stochen ( H a n d t o r f s t i c h ) . 
Der nördliche T e i l des TorfStichgebietes wurde nach Nord-
o s t e n entwässert ( A b b . 1 4 ) . D i e V o r f l u t d e r T o r f s t i c h e i s t 
i n z w i s c h e n v e r f a l l e n , d e r H a u p t v o r f l u t e r i n T e i l b e r e i c h e n . 
D i e n a c h W e s t e n führende H a u p t v o r f l u t d e s südlichen T o r f -
s t i c h g e b i e t e s i s t n o c h i n t a k t , d i e V o r f l u t d e r e i n z e l n e n a n 
s i e a nschließenden T o r f s t i c h a b e r v e r f a l l e n . 
4.6. S e e m o o s : 
Das S e e m o o s i s t i m Grundmoränengebiet d e s e h e m a l i g e n I l l e r -
g l e t s c h e r s nordöstlich Oy g e l e g e n ( N a t u r r a u m I l l e r - V o r b e r g e ) 
u n d i s t d e r nördliche T e i l e i n e s größeren K o m p l e x e s a u s meh-
r e r e n H o c h m o o r e n ( L A F O R C E u n d SCHUCH 1 9 8 3 ) , d e r s i c h i n 
Nord-Süd R i c h t u n g e r s t r e c k t . 
D e r m o r p h o l o g i s c h - v e g e t a t i o n s k u n d l i c h e M o o r t y p läßt s i c h n u r 
s c h w e r r e k o n s t r u i e r e n , d a d u r c h d e n T o r f a b b a u d a s M o o r v o l l -
s tändig verändert w u r d e . V e r m u t l i c h w a r e s e i n a s y m e t r i s c h e s 
H o c h m o o r m i t S p i r k e n . Im Süden i s t e i n R a n d l a g g a u s g e b i l d e t , 
d a s d u r c h E ntwässerung u n d l a n d w i r t s c h a f t l i c h e N u t z u n g 
( S t r e u w i e s e ) überprägt i s t . H y d r o l o g i s c h - e n t w i c k l u n g s g e -
s c h i c h t l i c h i s t e s v e r m u t l i c h e i n V e r s u m p f u n g s h o c h m o o r . 
Das Seemoos i s t w a h r s c h e i n l i c h durch Versumpfung e n t s t a n d e n . An den 
t i e f s t e n S t e l l e n f i n d e n w i r neben C a r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e n häufig Braun-
moostorfe ( S c o r p i d i u m s c o r p i o i d e s , C a l l i e r g o n t r i f a r i u m , Drepanocladus 
spp., Carex spp., Carex l i m o s a , g e l e g e n t l i c h H o l z r e s t e von P i n u s spp., 
Menyanthes t r i f o l i a t a u . a . ) , d i e wiederum durch Carex-Phragmites T o r f e 
abgelöst werden. Nur i n e i n e r Mulde ( v g l . Abb. 46, TS 2-2', B 43) fanden 
w i r i n den u n t e r s t e n S c h i c h t e n auch Seeablagerungen (Tonmudde, u.a. mit 
Samen von Potamogeton s p p . ) . D i e s e T o r f e gehen nach e i n e r T o r f s c h i c h t , 
i n der sowohl noch Reste von Hochmoorarten a l s auch Niedermoorarten v o r -
kommen, i n e i n e n Eriophorum-Sphagnum-Torf (Sphagna c y m b i f o l i a , g e l e g e n t -
l i c h Sphagna a c u t i f o l i a , v e r e i n z e l t H o l z r e s t e von P i n u s spp., B e t u l a 
spp. und C a l l u n a v u l g a r i s , u.a.) über. Der ehemalige See dürfte wahr-
s c h e i n l i c h b i s zum Beginn der Entwässerung bestanden haben, da über der 
Tonmudde nur f e i n z e r s e t z t e TorfSchlammablagerungen zu f i n d e n waren. 
D e r T o r f a b b a u i m S e e m o o s b e g a n n 1 9 2 0 i m H a n d t o r f s t i c h v e r f a h -
r e n u n d h i e l t b i s i n d i e 6 0 e r J a h r e a n . E i n e m A n t r a g e i n e r 
g e w e r b l i c h e n T o r f a b b a u f i r m a i m J a h r e 1 9 5 8 w u r d e s t a t t g e g e b e n 
( s c h r i f t l . M i t t . F o r s t a m t K e m p t e n ) . A l l e r d i n g s kam e s d a n n 
d o c h n i c h t z u r Ausführung. 
In den J a h r e n 1918 und 1919 wurde das gesamte Hochmoor k a h l g e s c h l a g e n 
und zum Abbau f r e i g e g e b e n . " S e l b s t w e r b e r " , an d i e e i n z e l n e Flächen v e r -
p a c h t e t wurden, bauten im H a n d t o r f s t i c h v e r f a h r e n ab, um i h r e n Brenn- und 
S t r e u t o r f b e d a r f zu decken. A l l e r d i n g s wurde b i s zum Zweiten W e l t k r i e g 
nur sehr wenig gestochen (Abb. 1 5 ) . Am 1.8.1946 wurde der nördliche T e i l 
des Seemooses an d i e Schwäbische Rohstoffverwertungs-GmbH i n Augsburg 
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Abb. 15: P a r z e l l i e r u n g und Lage der Torfabbauflächen ( p u n k t i e r t ) 
im Seemoos im Ja h r e 1945 ( L u f t b i l d a r c h i v der ehem. a l l i -
i e r t e n Streitkräfte, London). 
- Grenze des Torfkörpers 
v e r p a c h t e t . Der P a c h t v e r t r a g l i e f nach e i n m a l i g e r Verlängerung b i s zum 
30.9.1949. Aus d i e s e r Z e i t dürfte w a h r s c h e i n l i c h auch der Großteil der 
T o r f s t i c h e stammen (Abb. 16). Ab 1958 wurde schließlich nur noch i n ge-
ringem Ausmaß S t r e u t o r f gewonnen ( s c h r i f t l . M i t t . Forstamt Kempten). 
Abb. 16: P a r z e l l i e r u n g und Lage der Torfabbauflächen ( p u n k t i e r t ) 
im Seemoos heute. 
- Grenze des Torfkörpers 
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Während die V o r f l u t der beiden nördlichen T o r f s t i c h e inzwi-
schen v e r f a l l e n i s t bzw. durch den Bau eines Weges aufge-
staut wurde, i s t sie i n den südlichen Torfstichen noch i n -
takt (Abb. 17). Hauptvorfluter war bzw. i s t der nach Nordwe-
sten fließende Sennerbach. 
Abb. 17: R i c h t u n g der Entwässerung bzw. V o r f l u t im Seemoos. 
- Grenze des Torfkörpers 
4.7. Sinkmoos: 
Das Sinkmoos l i e g t am südwestlichen Rande des Kemptener Wal-
des im Grundmoränengebiet des I l l e r g l e t s c h e r s nahe der Ort-
schaft Bodelsberg (Naturraum: I l l e r - V o r b e r g e ) . Der Moorkom-
plex i s t f a s t vollständig von Wäldern (v.a. Fichtenwäldern) 
umgeben, nur im Süden befinden s i c h l a n d w i r t s c h a f t l i c h ge-
nutzte Flächen, die stellenweise i n das Moor hineinreichen 
(v.a. Weiden, wenige Streuwiesen). 
Durch den Torfabbau wurde das Moor vollständig verändert. 
Trotzdem läßt es s i c h morphologisch und hydrologisch-ent-
wicklungsgeschichtlich a l s Hangmoor ansprechen, ob es aber 
jemals ein ombro-soligenes Moor (LAFORCE und SCHUCH 1983) 
war, läßt s i c h nicht mit Sicherheit sagen. KAULE (1974) be-
zeichnet es a l s ein "anthropogen durch T o r f s t i c h e stark ver-
ändertes S p i r k e n f i l z . Ein (ehemals minerotrophes?) Spirken-
f i l z i s t nur i n den östlichsten Randbereichen des Moorkom-
plexes zu finden. 
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Der Moorkomplex i s t w a h r s c h e i n l i c h sowohl s o l i g e n a l s auch t e i l w e i s e 
durch Versumpfung e n t s t a n d e n . An den t i e f s t e n S t e l l e n f i n d e n w i r Braun-
moostorfe (v.a. C a l l i e r g o n t r i f a r i u m , S c o r p i d i u m s c o r p i o i d e s ) , d i e i n 
Care x - P h r a g m i t e s - T o r f e mit ihohen A n t e i l e n von Braunmoosen und H o l z r e -
s t e n ( B e t u l a spp. P i n u s spp.) übergehen. D i e s e werden von Scheuchze-
r i a - T o r f e n mit Carex spp., Sphagna subsecunda, S. c u s p i d a t a , Braunmoosen 
u.a. oder Eriophorum-Sphagnum-Torfen (Sphagna c y m b i f o l i a ) m i t u n t e r -
s c h i e d l i c h hohen A n t e i l e n an S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s , Carex spp. u.a. ab-
gelöst. Reine Eriophorum-Sphagnum-Torfe s i n d nur kleinflächig e r h a l t e n . 
Der Torfabbau begann im vorigen Jahrhundert und wurde i n 
großem Umfang bis ca. 1925 durchgeführt (LAFORCE und SCHUCH 
1983). Ob danach noch Torf gestochen wurde, läßt s i c h nicht 
mit Sicherheit sagen. 
Die Gemeinde B o d e l s b e r g , der d i e südöstlichen Flächen des Moorkomplexes 
gehörten, begann mit dem Torfabbau ( H a n d t o r f s t i c h v e r f a h r e n ) c a . 1870. 
W a h r s c h e i n l i c h gab es i h n auch schon davor, da der Ort B o d e l s b e r g s e i t 
c a . 1170 b e s t e h t und Bemühungen zur Entwässerung des Moores immer be-
standen haben (mündl. M i t t . Herr O s t h e i m e r ) . D i e n o r d w e s t l i c h e n Flächen 
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gehörten der Gemeinde Durach, doch l i e g e n über deren Abbautätigkeit k e i -
ne U n t e r l a g e n vor (Abb. 18). Die e i n z e l n e n Flächen wurden an " S e l b s t w e r -
b e r " abgegeben, von denen j e d e r 50 Kubikmeter Torf jährlich entnehmen 
d u r f t e . Der Torfabbau wurde schließlich c a . 1925 aufgegeben, w e i l man 
nach Osten zu immer näher an d i e Torfkörpergrenze kam. 
Der Moorkomplex wurde durch zwei Hauptvorfluter nach Nordwe-
sten entwässert (Abb. 19). Beide sind heute noch intakt, 
doch i s t die V o r f l u t der einzelnen T o r f s t i c h e schon längst 
v e r f a l l e n , i n den meisten Fällen sogar nicht mehr a u f f i n d -
bar . 
Abb. 19: 
R i c h t u n g der Entwässe-
rung bzw. V o r f l u t im 
Sinkmoos. 
- Grenze des Torfkör-
pers 
4.8. Weitmoos: 
Das Weitmoos l i e g t im Grundmoränengebiet des Salzachglet-
schers (Naturraum: Salzach-Hügelland) auf der sog. Waginger 
Moränenplatte (HORMANN 1978). Das untersuchte T o r f s t i c h g e -
b i e t (Abb. 20) i s t der südliche T e i l eines größeren Moorkom-
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plexes. An das T o r f s t i c h g e b i e t schließt im Norden ein Lat-
s c h e n f i l z an, im nördlichsten T e i l des Moores finden wir ein 
minerotrophes S p i r k e n f i l z (KAULE 1974) . 
Welchem morphologisch-vegetationskundlichen Moortyp das 
T o r f s t i c h g e b i e t ursprünglich entsprach, läßt s i c h nicht mit 
Si c h e r h e i t sagen. Wahrscheinlich war es T e i l eines Latschen-
f i l z e s . Hydrologisch-entwicklungsgeschichtlich s t e l l t es ein 
Verlandungshochmoor dar. 
Der Moorkomplex i s t i n den u n t e r s u c h t e n T e i l b e r e i c h e n aus einem See e n t -
standen. An den t i e f s t e n S t e l l e n s i n d d i e u n t e r s t e n Lagen Ton- und T o r f -
muddeablagerungen (u.a. mit Samen von Potamogeton spp.) auf. Diese wer-
den von einem Braunmoostorf ( v . a . Meesia t r i q u e t r a ) abgelöst, der über 
e i n e n C a r e x - P h r a g m i t e s - T o r f oder d i r e k t i n e i n e n Eriophorum-Sphagnum-
To r f (Sphagna c y m b i f o l i a ) m i t s t e l l e n w e i s e g e r i n g e n H o l z a n t e i l e n (Pinus 
spp.) übergeht. 
Der Torfabbau im Weitmoos begann wahrscheinlich schon i n der 
Mitte des l e t z t e n Jahrhunderts. In größerem Umfang wurde 
dann bis 1917 Brenntorf (Handtorfstichverfahren, P r e s s t o r f -
herstellung) für e i n Eisenverhüttungswerk gewonnen. Danach 
wurde wahrscheinlich von einzelnen P a r z e l l e n b e s i t z e r n noch 
Brenntorf für den eigenen Bedarf gestochen. Im westlichen 
T e i l des Moores fanden wir ehemalige Frästorfflächen 
(Streutorfgewinnung?). 
1840 wurden 242 Tagbau Torfgründe im Weitmoos von einem Eisenwerk im 
A c h t h a l a u f g e k a u f t (mündl. M i t t . Herr W i n k l e r ) . W a h r s c h e i n l i c h begann 
anschließend s o f o r t der T o r f a b b a u , da i n s c h r i f t l i c h e n U n t e r l a g e n des 
Abb. 20: 
P a r z e l l i e r u n g und 
Lage der Torfabbau-
flächen ( p u n k t i e r t ) 
im Weitmoos heute. 
- Grenze des T o r f -
körpers 
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Eisenwerks im J a h r e 1843 über Versuche der T o r f v e r k o h l u n g im Weitmoos 
erwähnt wurde. 1869 wurde über d i e A n s c h a f f u n g e i n e r S c h l i c k e y s e n -
T o r f p r e s s e b e r i c h t e t . 1917 wurden d i e Torfgründe im Weitmoos vom E i s e n -
werk v e r k a u f t . 
Das T o r f s t i c h g e b i e t wurde zum größten T e i l durch den nach 
Osten fließenden K o h l s t a t t - oder Lettengraben entwässert 
(Abb. 21). Die V o r f l u t der einzelnen T o r f s t i c h e i s t v e r f a l -
l e n . E i n k l e i n e r T e i l im Nordwesten des Gebietes hatte eine 
eigene V o r f l u t , die inzwischen ebenso v e r f a l l e n i s t . 
4.9. Wendlinger F i l z : 
Das Wendlinger F i l z l i e g t im Endmoränengebiet, das durch den 
westlichen Rand des ehemaligen Inngletschers gebild e t wurde 
(Naturraum Inn-Chiemsee-Hügelland). Es befindet s i c h ca. 2 
km südlich der Ortschaft Irschenberg im Landkreis Miesbach. 
Das Wendlinger F i l z i s t der nördliche T e i l eines größeren 
Moorkomplexes. Im Norden und Osten grenzen an den Torfkörper 
la n d w i r t s c h a f t l i c h e Flächen (Acker, Grünland),im Westen ein 
F i c h t e n f o r s t . 
Welchem vegetationskundlich-morphologischen Moortyp das 
Wendlinger F i l z w i r k l i c h entsprach, läßt s i c h n i c h t mit S i -
cherheit sagen. Das noch i n Resten im Zentrum vorhandene 
L a t s c h e n f i l z (Abb. 22) scheint aufgrund der geringen Holzan-
t e i l e i n den obersten To r f s c h i c h t e n anthropogen (Entwässe-
rung?) entstanden zu s e i n . 
Abb. 21: 
R i c h t u n g der Ent-
wässerung bzw. Vor-
f l u t im Weitmoos. 
- Grenze des T o r f -
körpers 
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Ob das Moor aus einem See entstanden i s t , können w i r aufgrund s e i n e r 
Muldenlage nur annehmen (Abb. 56). B e i Beginn der A r b e i t s t a n d uns l e i -
der nur e i n Kammerbohrer mit einem fünf Meter langen Bohrgestänge zur 
Verfügung, das n i c h t a u s r e i c h t e , um an den t i e f s t e n S t e l l e n b i s zum mi-
n e r a l i s c h e n Untergrund zu gelangen. An den t i e f s t e n S t e l l e n , d i e w i r e r -
r e i c h t e n , l a g e r t e e i n Ca r e x - P h r a g m i t e s - T o r f (mit T h e l y p t e r i s p a l u s t r i s , 
Equisetum f l u v i a t i l e u.a., meist k e i n e H o l z a n t e i l e , nur g e l e g e n t l i c h i n 
den Randbereichen des Moores), der i n e i n e n C a r e x - P h r a g m i t e s - T o r f mit 
hohen Braunmoosanteilen überging. Darüber f o l g t e e i n S c h e u c h z e r i a - T o r f , 
der schließlich über e i n e n Eriophorum-Sphagnum-Torf mit einem hohen An-
t e i l an S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s i n e i n e n r e i n e n Eriophorum-Sphagnum-Torf 
(Sphagna c y m b i f o l i a ) überging. 
Abb. 22: 
P a r z e l l i e r u n g und Lage der 
n i c h t a b g e t o r f t e n , z e n t r a l e n 
Flächen (Latschengebüsche; 
p u n k t i e r t ) im Wendlinger 
F i l z . 
- Grenze des Torfkörpers 
Wahrscheinlich wurde nach dem Ersten Weltkrieg (ca. 1920-
1925) mit dem Torfabbau im Wendlinger F i l z begonnen. Neben 
dem Handtorfstich zur Brenntorfgewinnung, der nur im w e s t l i -
chen T e i l des Moores anfangs eine geringe Rolle s p i e l t e , war 
vor allem die Streutorfgewinnung (Streuwiesenarmut des Ge-
bietes) mit H i l f e des Fräsverfahrens weit v e r b r e i t e t . Vom 
Torfabbau war der gesamte randliche T e i l des Moorkomplexes 
betroffen (Abb. 23). Der Fräsabbau wurde auf f a s t a l l e n Par-
z e l l e n i n den 60er Jahren e i n g e s t e l l t . 
Vor dem Zweiten W e l t k r i e g e r f o l g t e das Fräsen noch mit Egge und Rechen, 
danach mit k l e i n e n Motorfräsen. D i e Fräsbahnen h a t t e n e i n e B r e i t e von 
ca . sechs b i s acht Meter. Auch der V e g e t a t i o n s h o r i z o n t wurde nach dem 
Abheben und A u f f r i e r e n im Winter ebenso zu Streuzwecken verwendet. Been-
det wurde der Frästorfabbau v.a d e s h a l b , w e i l e i n e r s e i t s d i e Milch w e r k e 
höhere Ansprüche an d i e Qualität der M i l c h s t e l l t e n - der f e i n e T o r f -
m u l l s t a u b g i n g durch sämtliche F i l t e r und färbte d i e M i l c h d u n k e l -, an-
d e r e r s e i t s auf den meisten P a r z e l l e n d i e V o r f l u t n i c h t mehr a u s r e i c h t e , 
d i e angeschlossenen P a r z e l l e n zu entwässern. Zu e i n z e l n e n P a r z e l l e n l i e -
gen genauere Angaben v o r : 
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Abb. 23: 
P a r z e l l i e r u n g und Lage der 
Torfabbauflächen ( p u n k t i e r t ) 
im Wendlinger F i l z heute. 
- Grenze des Torfkörpers 
P a r z e l l e 521/6 (Abb. 56, TS 1-1'): 
Die s i c h im südlichen T e i l befindenden k l e i n e n Fräsfelder ( " M u l l i -
B e e t l " ) wurden noch b i s 1970 zur S t r e u t o r f g e w i n n u n g verwendet. Im nörd-
l i c h e n T e i l H a n d t o r f s t i c h von c a . 1926-1970. Handwerkszeuge waren Grab-
s c h e i t und Torfmesser, da für d i e A r b e i t mit dem Wendleisen der Torf zu 
f a s r i g war. Laut B e s i t z e r f i e l e n nur c a . 15 Z e n t i m e t e r Bunkerde an, der 
im T o r f s t i c h g e l a g e r t wurde. Die Stichhöhe war "mannshoch". Im Frühjahr 
(Ende A p r i l / A n f a n g Mai) wurde zur Brenntorfgewinnung gestochen, im 
Herbst ( M i t t e November) zur S t r e u t o r f g e w i n n u n g . Beim H e r b s t s t i c h b l i e b e n 
d i e T o r f z i e g e l den Winter über zum A u f f r i e r e n l i e g e n . 
P a r z e l l e 521/7 (Abb. 56, 58, 61; TS 1-1', 2-2', 5-5'): 
Auf der ganzen P a r z e l l e wurde nur gefräst. Zei t r a u m c a . 1925-1965. 
P a r z e l l e 522/19 (Abb. 59, TS 3-3'): 
Abbaugeschichte ähnlich d e r j e n i g e n der P a r z e l l e 522/3 ( s . u . ) . Der B e s i t -
z e r war zu k e i n e r Auskunft b e r e i t . 
P a r z e l l e 522/3 (Abb. 60, TS 4-4'): 
Auf der ganzen P a r z e l l e wurde nur b i s c a . 1974 gefräst. Ei n e e r s t e Be-
s i e d l u n g s o l l e r s t nach zwei Jahren e r f o l g t s e i n . Die a u f g e s t a u t e Fläche 
im w e s t l i c h e n T e i l e n t s t a n d durch den V e r f a l l des Entwässerungsgrabens. 
Nach Auskunft des B e s i t z e r s war d i e Fläche nach dem Abbau noch t r o c k e n 
gewesen. Der nordöstliche T e i l der P a r z e l l e wurde von den La t s c h e n be-
f r e i t , dann aber doch n i c h t a b g e t o r f t . 
P a r z e l l e 520/4 (Abb. 61, TS 5-5'): 
Beginn des Torfabbaus c a . 1930 im östlichen T e i l a l s H a n d t o r f s t i c h . Ab 
c a . 1965 wurde dann auf der ganzen Fläche Fräsabbau b e t r i e b e n . Die n i c h t 
abgebaute Fläche im Westen wurde von den L a t s c h e n b e f r e i t . Nach B e e n d i -
gung des Abbaus ( c a . 1970) l a g d i e Fläche t r o c k e n , e r s t durch den V e r -
f a l l des Entwässerungsgrabens vernäßte der östliche, t i e f e r g e l e g e n e 
T e i l . 
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P a r z e l l e 519/8 (Abb. 61, 63; TS 5-5', 7-7'): 
Abbaugeschichte nur über den V o r b e s i t z e r bekannt ( b i s 1945/46). Im öst-
l i c h e n T e i l der P a r z e l l e wurde z u e r s t Torf zur Brenntorfgewinnung g e s t o -
chen. Anschließend b i s c a . 1970 Frästorfgewinnung, auch im m i t t l e r e n 
T e i l der P a r z e l l e . 
Das T o r f s t i c h g e b i e t wurde über zahlreiche V o r f l u t e r entwäs-
se r t (Abb. 24). A l l e V o r f l u t e r sind aber, bis auf denjeni-
gen, der den südöstlichen T e i l des Gebietes entwässert, ver-
f a l l e n . 
4.10. Wieninger F i l z : 
Das Wieninger F i l z l i e g t im Endmoränengebiet (westliches 
Salzach-Endmoränenland, HORMANN 1978), das durch den w e s t l i -
chen Rand des Salzachgletschers gebildet wurde (Naturraum 
Salzach-Hügelland). Es befindet s i c h ca. 1 km nördlich der 
Ortschaft Lauter im Landkreis Traunstein. 
Morphologisch-vegetationskundlich war das Wieninger F i l z 
vermutlich ein asymmetrisches Hochmoor mit randlichem Lat-
schenbewuchs. Im nordöstlichen T e i l sind noch Reste der ur-
sprünglichen Hochmooroberfläche erhalten - mit Kiefern be-
standene, trockene B u l t g e s e l l s c h a f t e n und ein trockenes, 
stellenweise mit Fichten und Birken durchwachsenes Latschen-
f i l z . Im Randbereich stocken trockene, zwergstrauchreiche 
Fichtenwälder. An das Moor grenzen im Norden landwirtschaft-
l i c h e Flächen (Wiesen, Weiden), im Süden, Westen und Osten 
F i c h t e n f o r s t e . Hydrologisch-entwicklungsgeschichtlich i s t es 
ei n Verlandungshochmoor (ob Kesselhochmoor?). 
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Das Moor i s t w a h r s c h e i n l i c h aus einem See e n t s t a n d e n . An den t i e f s t e n 
S t e l l e n f i n d e n w i r Ton- und Torfmuddeablagerungen, d i e von Braunmoostor-
fen ( v . a . Meesia t r i q u e t r a ) überlagert werden. Diese l e i t e n dann über 
Carex-Phragmites-oder S c h e u c h z e r i a - T o r f e i n einen Eriophorum-Sphagnum-
To r f (Sphagna c y m b i f o l i a , i n g e r i n g e n A n t e i l e n Sphagna a c u t i f o l i a ) über. 
Vom Torfabbau i s t f a s t das gesamte Moor betroffen (Abb. 25). 
Der Torfabbau begann um die Jahrhundertwende. Vorherrschende 
Abbaumethode war der Handtorfstich. Nach dem 2. Weltkrieg 
stach man nur noch i n geringem Umfang, das l e t z t e Mal i n den 
Jahren 1959/1960. 
Abb. 25: P a r z e l l i e r u n g und Lage der Torfabbauflächen (punk-
t i e r t ) im Wieninger F i l z heute. 
- Grenze des Torfkörpers 
Der Torfabbau im Wieninger F i l z begann c a . 1900 mit dem M o l v e r f a h r e n . I n 
großem Umfang wurde i n der Z e i t zwischen den beiden W e l t k r i e g e n im Auf-
t r a g der B r a u e r e i Wieninger gestochen (4 S t e c h p a r t e i e n ) . Die S t e c h e r a r -
b e i t e t e n d a b e i i n den Monaten A p r i l b i s August. Um d i e s e großen Mengen 
zum Trocknen a u s z u l e g e n , mußten große Flächen der Mooroberfläche mit 
kurzen Sensen ("Entkusseln") gemäht werden. Das a n f a l l e n d e M a t e r i a l 
konnte z u r E i n s t r e u b e n u t z t werden. Nach dem Zweiten W e l t k r i e g s t a c h e n 
" S e l b s t w e r b e r " nur noch i n geringem Umfang, das l e t z t e Mal i n den Jah r e n 
1959 oder 1960. Zu e i n z e l n e n S t e l l e n im Torfstichgelände konnten nähere 
E i n z e l h e i t e n e r f a h r e n werden (Abb. 26; mündl. M i t t . Herr A i c h e r ) : 
1. H a n d t o r f s t i c h von c a . 1900 b i s 1915, später Streunutzung ( b i s c a . 
1965) . 
2. H a n d t o r f s t i c h von c a . 1918 b i s 1940. 
3. H a n d t o r f s t i c h von c a . 1918 b i s 1950. Die früher "2 Mannshöhen" hohen 
Stichwände s i n d heute nur noch c a . 1,50m hoch. 
4. Die z u l e t z t abgebauten u n t e r 3. erwähnten Flächen. 
5. Molen von c a . 1900 b i s c a . 1915. 
6. H a n d t o r f s t i c h von c a . 1918 b i s c a . 1938. 
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7. H a n d t o r f s t i c h von c a . 1918 b i s c a . 1940. 
8. H a n d t o r f s t i c h b i s c a . 1950. 
9. H a n d t o r f s t i c h b i s c a . 1940. 
Abb. 26: Lage der Flächen im Wieninger F i l z , zu denen 
E i n z e l h e i t e n über d i e T o r f a b b a u g e s c h i c h t e zu e r -
fa h r e n waren ( s i e h e T e x t ) . 
Die beiden V o r f l u t e r (Abb. 27) wurden nach dem Abbau aufge-
staut (ca. 1960/1961). Bis zum Jahre 1982 wurde der östliche 
Abb. 27: R i c h t u n g der Entwässerung bzw. V o r f l u t im Wie-
n i n g e r F i l z (im Norden g e s t r i c h e l t E i n l e i t u n g der 
Drainagewässer des angrenzenden, i n t e n s i v genutz-
ten Grünlandes). 
- Grenze des Torfkörpers 
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V o r f l u t e r nur im Winter geschlossen, um den Anliegern das 
Eisstockschießen zu ermöglichen. Im Frühjahr wurde das Was-
ser dann wieder abgelassen (Streumahd i n den vorfluternahen 
T o r f s t i c h e n ) . S e i t 1982 b l e i b t das Wasser das ganze Jahr 




— , . 
5. Vegetation der untersuchten Moore und deren Standorts-
bedingungen: 
5.1. Zusammensetzung, Struktur und Standort der Vegetation 
im Allmannshauser F i l z : 
- Vegetationsaufnahmen: Tab. 3 
- Lage der Transekte: Abb. 28 
- Transekte (1-1 1 b i s 6-6'): Abb. 29-34 
- Standortliche Kenndaten; Tab. 4, 6 
- Großrestanalyse der Bunkerde: Tab. 5 
Das untersuchte T o r f s t i c h g e b i e t i s t durch das Vorkommen un-
t e r s c h i e d l i c h s t e r Vegetationsstadien gekennzeichnet. Im Be-
r e i c h des ehemaligen Maschinengrabens (Abb. 6; v g l . 4.2.) 
finden wir heute großflächig Stadien mit geschlossenen Torf-
moosdecken und Aufwüchsen b i s 0.7m. Im südlichen T e i l sind 
es über Niedermoortorf (meist keine Bunkerdeablagerung) v.a. 
weidenbruchwaldähnliche Stadien mit Sphagnum squarrosum und 
S. fimbriatum i n der Moosschicht, im m i t t l e r e n T e i l über 
Bunkerdeablagerungen aus Eriophorum-Sphagnum-Torf l i c h t e 
Birkenwälder mit v.a. S. magellanicum, aber auch S. c a p i l l i -
folium und S. angustifolium. Im nördlichen T e i l finden wir 
dagegen z.T. schwingrasenähnliche Bestände (meist über Nie-
dermoortorfen) mit Carex r o s t r a t a u.a., deren Moosschicht 
v.a. von Sphagnum subsecundum ge b i l d e t wird. 
Der Hauptgrund für die Entwicklung der o.g. Stadien dürften 
u.a. der V e r f a l l bzw. stellenweise Aufstau der ehemaligen 
V o r f l u t e r s e i n , da von den untersuchten Mooren das Allmanns-
hauser F i l z die geringsten Niederschläge aufwies (vgl. Tab. 
2; s.a. Abb. 1 ( T e i l 1 ) ) . 
Auf den nach 1921 abgebauten Flächen wachsen heute haupt-
sächlich trockene, zwergstrauchreiche Wälder, die s t e l l e n -
weise aber eine r e l a t i v hoch deckende Torfmoosdecke aufwei-
sen können. 
Zwergstrauchreiche Wälder prägen auch die unabgetorften 
Restflächen des untersuchten Gebiets. Nur im zentralen T e i l 
e x i s t i e r e n kleinflächig S t i l l s t a n d s - bzw. Erosionskomplexe. 
5.1.1. Vegetation der ursprünglichen Mooroberfläche (1-6): 
1-3 - Moorwälder (mit K i e f e r und M o o r b i r k e ) : 
1 - mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s 
2 - mit M o l i n i a c a e r u l e a 
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3 - m i t C a l l u n a v u l g a r i s , Eriophorum vaginatum und Sphagnum c a p i l l i f o l i -
um 
Die Moorwälder prägen den größten T e i l der Restflächen. M e i s t d o m i n i e r e n 
i n der K r a u t s c h i c h t d i e Zwergsträucher, v.a. V a c c i n i u m m y r t i l l u s , V. 
u l i g i n o s u m und V. v i t i s - i d a e a , s e l t e n e r C a l l u n a v u l g a r i s ( 1 ) . V e r e i n z e l t 
kann d o r t Eriophorum vaginatum a l s l e t z t e s R e l i k t der ehemals t o r f b i l -
denden V e g e t a t i o n vorkommen. Die Moosschicht s e t z t s i c h aus P l e u r o z i u m 
s c h r e b e r i , Dicranum polysetum, Hylocomium s p l e n d e n s , Leucobryum g l a u -
cum/juniperinum u.a. zusammen. Während d i e s e Wälder meist e i n e n d i c h t e n 
Kronenschluß au f w e i s e n und über r e l a t i v g e r i n g z e r s e t z t e n T o r f e n (H6-H7) 
s i e d e l n , kennzeichnen Dominanzbestände von M o l i n i a c a e r u l e a (2) i n der 
K r a u t s c h i c h t l i c h t e Wälder über s t a r k z e r s e t z t e n T o r f e n (H7-H9). Häufig 
kommt h i e r F r a n g u l a a l n u s i n der S t r a u c h s c h i c h t v o r . Das A l t e r der Bäume 
läßt darauf schließen, daß der größte T e i l der Baumschicht s i c h e r s t 
nach Beendigung des Torfabbaus e n t w i c k e l t h a t . Davor wurden d i e s e Flä-
chen künstlich ba u m f r e i g e h a l t e n , um d i e gestochenen T o r f s o d e n zum 
Trocknen auslegen zu können. 
An von den T o r f s t i c h k a n t e n etwas e n t f e r n t e r e n S t e l l e n i s t d i e Bewaldung 
l o c k e r , neben den oben u n t e r 1 gennannten Zwergsträuchern kommen aber 
v.a. V a c c i n i u m oxycoccus und Eriophorum vaginatum v o r , i n der Moos-
s c h i c h t überwiegen d i e Torfmoose Sphagnum c a p i l l i f o l i u m , S. magellanicum 
und S. a n g u s t i f o l i u m ( 3 ) . Die o b e r s t e n T o r f s c h i c h t e n s i n d h i e r g e r i n g 
z e r s e t z t (H4-H6). 
4 - Spirkenmoorwald mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s , C a l l u n a v u l g a r i s , E r i o p h o -
rum vaginatum und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m : 
In den Randbereichen des u n t e r s u c h t e n G e b i e t e s wachsen Spirkenmoorwäl-
de r . S i e s i n d ähnlich wie 3 zusammengesetzt, d i e M o o s s c h i c h t i s t aber 
m e i s t f a s t g e s c h l o s s e n . 
5-6 Baumfreie Flächen: 
5 - Zwergstrauchheide m it C a l l u n a v u l g a r i s 
6 - H o c h m o o r s t i l l s t a n d s k o m p l e x 
Trockene Zwergstrauchheiden mit C a l l u n a v u l g a r i s (5) prägen d i e am Rande 
der T o r f s t i c h k a n t e n l i e g e n d e n Flächen. Häufig t r i t t auch V a c c i n i u m u l i -
ginosum a l s dominante A r t auf. Die TorfOberfläche l i e g t f r e i , e i n e Moos-
s c h i c h t i s t s e l t e n vorhanden. 
S t i l l s t a n d s k o m p l e x e (6) f i n d e n w i r kleinflächig östlich der S t e l l e , wo 
der T o r f s t i c h s e i n e g e r i n g s t e B r e i t e a u f w e i s t (Abb. 33, TS 5-5'). A l l e r -
d i n g s s i n d aufgrund der Drainage durch Schlitzgräben schon E r o s i o n s e r -
scheinungen f e s t z u s t e l l e n . S t e l l e n w e i s e l i e g t d i e TorfOberfläche f r e i . 
5.1.2. Vegetation der Torfabbauflächen (Hand- bzw. Maschi-
nentorfstiche) und Gräben: 
7-11 Moorwaldstadien (mit K i e f e r , F i c h t e und Mo o r b i r k e ) 
7 - mit Vaccinium m y r t i l l u s 
8 - mit M o l i n i a c a e r u l e a 
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9 - mit Vac c i n i u m m y r t i l l u s , Eriophorum vaginatum und Sphagnum c a p i l l i -
f o l i u m 
10 - mit Va c c i n i u m m y r t i l l u s , Eriophorum vaginatum und Sphagnum m a g e l l a -
nicum 
11 - mit Eriophorum vaginatum, M i n e r a l b o d e n w a s s e r z e i g e r n (MBWZ) und 
Sphagnum magellanicum 
C h a r a k t e r i s t i s c h für d i e t r o c k e n e r e n S t a n d o r t e der Torfabbauflächen s i n d 
z w e r g s t r a u c h - (7) bzw. p f e i f e n g r a s r e i c h e (8) M o o r w a l d s t a d i e n , d i e i n i h -
r e r Zusammensetzung den u n t e r 1 und 2 b e s c h r i e b e n e n Wäldern der u r -
sprünglichen Mooroberfläche ähneln. V.a. i n den z w e r g s t r a u c h r e i c h e n S t a -
d i e n i s t e i n e Moosschicht mit P l e u r o z i u m s c h r e b e r i , Hylocomium s p l e n -
dens, Leucobryum glaucum/juniperinum u.a. ausgeprägt. Beide S t a d i e n w e i -
sen e i n e n d i c h t e n Kronenschluß ( b i s 60%) auf, a l l e r d i n g s s i n d d i e T o r f e 
des d u r c h w u r z e l t e n H o r i z o n t e s der z w e r g s t r a u c h r e i c h e n S t a d i e n weniger 
z e r s e t z t a l s d i e der p f e i f e n g r a s r e i c h e n S t a d i e n ( s . o . , wie 1 bzw. 2 ) . 
Fe u c h t e r e S t a n d o r t e s i n d durch das zusätzliche Vorkommen von V a c c i n i u m 
oxycoccus und Eriophorum vaginatum i n der K r a u t s c h i c h t bzw. Sphagnum ma-
g e l l a n i c u m und S. c a p i l l i f o l i u m i n der Mooss c h i c h t g e k e n n z e i c h n e t . 
In den ältesten T o r f s t i c h e n und den z e n t r a l e n Flächen des ehemaligen Ma-
schinengrabens f i n d e n w i r Wälder mit e i n e r I g e s c h l o s s e n e n Torfmoosdecke 
(10,11). Die t y p i s c h e n Waldbodenmoose wie Hylocomium splendens und Leu-
cobryum glaucum/juniperinum können s i c h h i e r n i c h t mehr d u r c h s e t z e n und 
f e h l e n . Neben den Torfmoosen ( v . a . Sphagnum magellanicum, aber auch S. 
c a p i l l i f o l i u m und S. a n g u s t i f o l i u m ) t r i t t nur noch P l e u r o z i u m s c h r e b e r i 
auf, welches aber b e i höheren Aufwüchsen ( b i s 0,4m) schließlich auch 
v e r s c h w i n d e t . In der K r a u t s c h i c h t kommen neben Eriophorum vaginatum, 
V a c c i n i u m oxycoccus und C a l l u n a v u l g a r i s auch noch V a c c i n i u m m y r t i l l u s , 
V. u l i g i n o s u m und V. v i t i s - i d a e a v o r . S i e l a s s e n auf ehemalig t r o c k e n e r e 
Standortsbedingungen schließen bzw. s i n d R e l i k t e des ehemaligen Vegeta-
t i o n s h o r i z o n t e s , der a l s Bunkerde a b g e l a g e r t wurde. A l l e o.g. S t a d i e n 
kommen m e i s t über Bunkerdeablagerungen v o r . In v i e l e n Fällen t r e t e n i n 
der K r a u t s c h i c h t zusätzlich M i n e r a l b o d e n w a s s e r z e i g e r (MBWZ) wie Carex 
canescens, C. e c h i n a t a , C. r o s t r a t a , Juncus e f f u s u s und Phragmites aus-
t r a l i s auf ( 1 1 ) . S i e kennzeichnen Flächen am Rande von Gräben (z.T. E i n -
wandern von C. r o s t r a t a und Phragmites a u s t r a l i s durch u n t e r i r d i s c h e 
Ausläufer) oder s o l c h e mit r e l a t i v dünner (0,2-0,4m) bzw. unregelmäßiger 
Bunkerdeaufläge über einem Resttorfkörper aus Braunmoos- bzw. Carex-
P h r a g m i t e s - T o r f en. 
12-23 Baumfreie S t a d i e n : 
12 - C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i u m : 
Trockene Dämme aus aufgeworfener Bunkerde s i n d häufig von hoch deckenden 
( b i s 70%) Beständen aus C a l l u n a v u l g a r i s b e s i e d e l t . Daneben kommt noch 
M o l i n i a c a e r u l e a i n der K r a u t s c h i c h t v o r . E i n e Moosschicht i s t meist 
n i c h t a u s g e b i l d e t . 
13-15 Eriophorum vaginatum-Stadien 
13 - mit M o l i n i a c a e r u l e a und Sphagnum magellanicum 
14 - m i t Carex r o s t r a t a , Sphagnum magellanicum und S. cuspidatum 
15 - m i t MBWZ, Sphagnum magellanicum und S. a n g u s t i f o l i u m 
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Baumfreie S t a d i e n mit Eriophorum vaginatum i n der K r a u t s c h i c h t und e i n e r 
g e s c h l o s s e n e n M o o s s c h i c h t s i n d meist nur r e l a t i v kleinflächig ausge-
prägt. Neben dem W o l l g r a s kommen v.a. Vac c i n i u m oxycoccus und M o l i n i a 
c a e r u l e a i n der K r a u t s c h i c h t v o r . Dominante A r t der Moosschicht i s t 
m e i s t Sphagnum magellanicum ( 1 3). 
Im m i t t l e r e n T e i l des ehemaligen Maschinengrabens (Abb. 33, TS 5-5') 
t r i t t m e i s t Carex r o s t r a t a zusätzlich i n der K r a u t s c h i c h t auf (1 4 ) . Das 
zusätzliche Vorkommen von Sphagnum cuspidatum i n der Moosschicht kenn-
z e i c h n e t ehemals höher überstaute B e r e i c h e ( w a h r s c h e i n l i c h ehemalige, 
später mit Bunkerde aufgefüllte Gräben). 
Südlich und nördlich davon ( v . a . Abb. 31, TS 3-3' und Abb. 34, TS 6-6') 
s i n d d i e Torfabbauflächen oberflächlich s t a r k s t r u k t u r i e r t . P a r a l l e l z u -
e i n a n d e r v e r l a u f e n d e Dämme und Senken wechseln s i c h ab. I n den Senken 
haben s i c h Eriophorum vaginatum-Stadien mit e i n e r g e s c h l o s s e n e n T o r f -
moosdecke aus v.a. Sphagnum magellanicum bzw. S. a n g u s t i f o l i u m g e b i l d e t , 
d i e i n der K r a u t s c h i c h t e i n e n hohen A n t e i l von MBWZ (Carex r o s t r a t a , 
Juncus e f f u s u s , Phragmites a u s t r a l i s u.a.) aufwe i s e n (15). 
A l l e o.g. S t a d i e n haben s i c h m e i s t über r e l a t i v dünnen Bunkerdeablage-
rungen g e b i l d e t . D i e s erklärt das Nichtvorkommen von S t a d i e n , d i e nur 
aus ombrotraphenten A r t e n zusammengesetzt s i n d und das häufige Vorkommen 
von MBWZ. Resttorfkörper waren i n den meisten Fällen Braunmoos- oder 
C a r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e . 
16-19 Carex r o s t r a t a - S t a d i e n : 
16 - mit Sphagnum magellanicum 
17 - mit Sphagnum cuspidatum 
18 - mit Sphagnum subsecundum 
19 - m i t Sphagnum squarrosum und S. f i m b r i a t u m 
Die e r s t e n b eiden S t a d i e n kennzeichnen ehemalige Gräben oder Grabenrän-
d e r . Während d i e f l a c h e r e n Gräben bzw. Grabenränder i n der Mooss c h i c h t 
von Sphagnum magellanicum d o m i n i e r t werden und i n der K r a u t s c h i c h t neben 
Carex r o s t r a t a z a h l r e i c h e w e i t e r e MBWZ ( S a l i x a u r i t a , Carex canescens, 
C. e c h i n a t a , M o l i n i a c a e r u l e a , Phragmites a u s t r a l i s u.a.) vorkommen 
( 1 6 ) , weisen d i e ehemals t i e f e r e n Gräben me i s t monodominante Bestände 
von Sphagnum cuspidatum i n der Moosschicht auf (1 7 ) . I n der K r a u t s c h i c h t 
kommen meist nur Carex r o s t r a t a und C. canescens v o r . 
Die B e r e i c h e des ehemaligen Maschinengrabens im nördlichen T e i l des 
T o r f s t i c h g e b i e t s (Abb. 29, TS 1-1*; Abb. 34, TS 6-6') werden durch das 
Vorkommen von Sphagnum subsecundum i n der Moosschicht c h a r a k t e r i s i e r t . 
S t e l l e n w e i s e s i n d es schwingrasenähnliche Bestände, d i e s i c h m e i s t über 
C a r e x - P h r a g a i t e s - T o r f e n g e b i l d e t haben ( 1 8 ) . I n der K r a u t s c h i c h t wachsen 
Carex r o s t r a t a , C. canescens, C. e c h i n a t a , A g r o s t i s c a n i n a v a r . s t o l o n i -
f e r a , M o l i n i a c a e r u l e a , Galium p a l u s t r e , L y s i m a c h i a v u l g a r i s u.a.. G e l e -
g e n t l i c h i s t e i n e S t r a u c h s c h i c h t mit v.a. S a l i x a u r i t a a u s g e b i l d e t . Häu-
f i g kommen i n der Mooss c h i c h t Sphagnum magellanicum und Drepanocladus 
e x a n n u l a t u s v o r . Möglicherweise s i n d d i e s e T e i l e des T o r f s t i c h g e b i e t s 
früher durch d i e Z u l e i t u n g ±eutrophierter Abwässer (v.a. des P f e r d e g e -
stüts nördlich des Moores) beeinflußt worden (mündl. M i t t . BUND S t a r n -
berg) . 
In den südlichen T e i l e n des ehemaligen Maschinengrabens f i n d e n w i r dage-
gen weidenbruchwaldähnliche S t a d i e n mit e i n e r g e s c h l o s s e n e n Moosschicht 
aus v.a. Sphagnum squarrosum, S. f i m b r i a t u m , S. magellanicum und Drepa-
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n o c l a d u s aduncus. Diese S t a d i e n kommen entweder über Bunkerdeablagerun-
gen aus Eriophorum-Sphagnum-Übergangsmoortorfen oder über einem R e s t -
torfkörper aus v.a. Car e x - P h r a g m i t e s - T o r f e n v o r . D i e S t r a u c h s c h i c h t 
s e t z t s i c h aus S a l i x a u r i t a und S. c i n e r e a zusammen, s t e l l e n w e i s e f i n d e n 
w i r aber auf Flächen mit sehr hohen Aufwüchsen auch völlig s t r a u c h f r e i e 
Bestände. Die K r a u t s c h i c h t i s t von Carex r o s t r a t a , C. canescens, C. 
e c h i n a t a , C. e l o n g a t a , A g r o s t i s c a n i n a v a r . s t o l o n i f e r a , Phragmites aus-
t r a l i s u.a. geprägt. 
20 - Phragmites a u s t r a l i s - S t a d i u m : 
I n den nur g e l e g e n t l i c h überstauten B e r e i c h e n des südlichen T o r f s t i c h g e -
b i e t s (Abb. 30, TS 2-2') haben s i c h s t e l l e n w e i s e große S c h i l f f e i d e r e n t -
w i c k e l t . E i n e z w e i t e K r a u t s c h i c h t b i l d e n d i c h t e Bestände von A g r o s t i s 
c a n i n a v a r . s t o l o n i f e r a . E i n e g e s c h l o s s e n e Moosschicht i s t h i e r n i c h t 
a u s g e b i l d e t . G e l e g e n t l i c h f i n d e n w i r h i e r Sphagnum recurvum v a r . mucro-
natum und S. t e r e s . 
21 - C a l l i e r g o n - g i g a n t e u m - S t a d i u m : 
E i n i g e von m i n e r a l i s c h e m Wasser beeinflußte Gräben weisen e i n e Moos-
s c h i c h t aus Braunmoosen ( C a l l i e r g o n giganteum, Campylium s t e l l a t u m , Am-
b l y s t e g i u m k o c h i i ) auf. I n der K r a u t s c h i c h t kommen M o l i n i a c a e r u l e a , Ga-
l i u m p a l u s t r e u.a. v o r . 
22 - Sparganium minimum-Stadium: 
In Gräben oder ehemaligen T o r f s t i c h g r u b e n f i n d e n w i r über b i s zu Im 
mächtigen TorfSchlammbildungen häufig e i n a r t i g e Sparganium minimum-
Best ände. Die A r t w u r z e l t i n dem Torf S c h l a m m h o r i z o n t . 
23 - Schoenoplectus l a c u s t r i s - S t a d i u m : 
I n einem b i s f a s t auf den m i n e r a l i s c h e n Untergrund a u s g e t o r f t e n S t i c h 
(Abb. 31, TS 3-3'), der durch künstlichen Grabenaufstau überstaut wurde, 
kommen Schoenoplectus l a c u s t r i s , Carex r o s t r a t a , Nuphar l u t e a und U t r i -
c u l a r i a a u s t r a l i s v o r . 
5.1.3. Nicht durch Aufnahmen belegte, k a r t i e r t e Vegeta-
tions bzw. Nutzungstypen der Randbereiche des Moo-
res (24-30): 
24 - Buchenwald (Fagion sylvaticae) 
25 - F i c h t e n f o r s t 
26 - Streu- bzw. zweischnittige Wiesen (Molinion, Calthion) 
27 - Glatthaferwiese (Arrhenatherion) 
28 - Hochstaudenflur (Filipendulion) 
29 - Großseggenried (Carex acutiformis u.a.) 
30 - Lemna minor-Gemeinschaft (Lemnion minoris) 
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5.1.4. B e s c h r e i b u n g d e r T r a n s e k t e i m A l l m a n n s h a u s e r F i l z 
( v g l . A b b . 2 8 - 3 3 ) : 
T r a n s e k t 1 verläuft von Süd nach Nord im B e r e i c h des a l t e n Maschinengra-
bens" ( v g l . Abb. 5 ) , d i e Tr a n s e k t e 2 b i s 6 v e r l a u f e n t s e n k r e c h t dazu. 
Die Jloränenablagerungen im südlichen Randbereich des T r a n s e k t s t r a g e n 
' Buchenwälder, anschließend f o l g e n F i c h t e n f o r s t e und auf den Torfböden 
' S t r e u w i e s e n . Daran schließt der H a u p t v o r f l u t e r des T o r f s t i c h g e b i e t e s , 
der Lüßbach, der vom Torfstichgelände durch e i n e n Weg g e t r e n n t i s t , an. 
Im südlichsten T o r f s t i c h kommen t r o c k e n e Moorwaldstadien, z.T. mit be-
ginnendem Torfmoosaufwuchs v o r . Daran schließt das Torfstichgelände an, 
i n dem im B e r e i c h des Maschinengrabens f a s t durchgehend Aufwüchse 
i u n z e r s e t z t e r T o r f s u b s t a n z a u s g e b i l d e t s i n d . Im südlichen T e i l wurde 
s t e l l e n w e i s e b i s zum m i n e r a l i s c h e n Untergrund a b g e t o r f t , darauf l a g e r n 
±mächtige Bunkeerdeablagerungen oder es e x i s t i e r e n S t e l l e n ohne Bunker-
deablagerungen, auf denen b i s zum Niedermoortorfkörper a b g e t o r f t wurde. 
H i e r h a t s i c h das Carex r o s t r a t a - S t a d i u m mit Sphagnum squarrosum und S. 
f i m b r i a t u m , das s t e l l e n w e i s e weidenbruchwaldähnlichen C h a r a k t e r b e s i t z t , 
e n t w i c k e l t . Im m i t t l e r e n B e r e i c h (Bohrung 38 b i s 31) kommen über Bunker-
deablagerungen aus Eriophorum-Sphagnum-Torfen Moorwaldstadien v.a. mit 
B e t u l a pubescens agg. v o r , d i e i n z w i s c h e n e i n e g e s c h l o s s e n e Moosschicht 
aus v.a. Sphagnum magellanicum a u f w e i s e n . Daran schließen w a l d f r e i e E r i -
ophorum vaginatum-Stadien an, ebenso über Bunkerdeablagerungen aus 
Eriophorum-Sphagnum-Torfen (Bohrung 30 b i s 27). Von dem nördlichen T o r f -
stichgelände i s t d i e s e s T o r f s t i c h g e b i e t durch e i n e n schmalen R e s t t o r f -
rücken g e t r e n n t . Dort haben s i c h im südlichen T e i l ebenso Moorwaldsta-
d i e n mit i g e s c h l o s s e n e r M o o s s c h i c h t aus v.a. Sphagnum magellanicum e n t -
w i c k e l t . Im m i t t l e r e n T e i l , i n dem über einem Resttorfkörper aus Carex-
P h r a g m i t e s - T o r f en kaum Bunkerdeablagerungen zu f i n d e n waren, haben s i c h 
dagegen Carex r o s t r a t a - S t a d i e n mit Sphagnum subsecundum g e b i l d e t , d i e 
t e i l w e i s e S c h w i n g r a s e n c h a r a k t e r b e s i t z e n . Im nördlichen T e i l wachsen 
Moo r w a l d s t a d i e n , meist mit M o l i n i a c a e r u l e a . Die nördlichen, un a b g e t o r f -
t e n B e r e i c h e weisen über Eriophorum-Sphagnum-Torfen Moorwälder mit Re-
s t e n der ursprünglich t o r f b i l d e n d e n V e g e t a t i o n auf, im Nied e r m o o r b e r e i c h 
wurde a u f g e f o r s t e t bzw. s i n d noch s c h i l f r e i c h e Großseggenrieder vorhan-
den. 
Das Transekt 2 s c h n e i d e t den südlichen T o r f s t i c h b e r e i c h . Im w e s t l i c h e n 
T e i l kommen bäuerliche H a n d t o r f s t i c h e mit Moorwaldstadien u n t e r s c h i e d l i -
cher Ausprägung v o r . Das große Torfstichgelände (Bohrung 60-71) i s t i n 
den r a n d l i c h e n , erhöhten B e r e i c h e n bewaldet, i n den z e n t r a l e n , t i e f e r 
gelegenen T e i l e n konnten s i c h Carex r o s t r a t a - bzw. Phragmites a u s t r a l i s -
S t a d i e n e n t w i c k e l n . Die u n a b g e t o r f t e n Restrücken tra g e n Moorwälder. 
Transekt 3 s c h n e i d e t im Westen ebeno e i n bäuerliches Handtorfstichgelän-
de, das durch Aufstaumaßnahmen e i n e r " N a t u r s c h u t z g r u p p e " überstaut wur-
de. Dort haben s i c h i n z w i s c h e n P f l a n z e n der Schwimmblatt- und Röhricht-
zone v e r l a n d e n d e r Seen a n g e s i e d e l t . Das große Torfstichgelände z e i g t im 
l i n k e n T e i l e i n e " w e l l i g e " S t r u k t u r , d i e durch unregelmäßige Bunkerde-
ablagerungen h e r v o r g e r u f e n wurde. I n den Senken konnten s i c h Eriophorum 
vaginatum-Stadien e n t w i c k e l n , auf den Kuppen kommen tr o c k e n e Moorwald-
s t a d i e n v o r . Der r e c h t e T e i l z e i g t d e u t l i c h d i e S t r u k t u r des ehemaligen 
"Maschinengraben" (ohne Bunkerdeablagerungen), i n dem s i c h das o.g. Ca-
rex r o s t r a t a - S t a d i u m mit Sphagnum squarrosum und S. f i m b r i a t u m g e b i l d e t 
h a t . Auch h i e r s i n d d i e u n a b g e t o r f t e n Restrücken bewaldet. 
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Abb. 28: 
Verlauf der Transekte im Allmannshau-
ser F i l z . 
- Grenze der Torfabbauflächen (vgl. 
Abb. 7) 
- Grenze des Torfkörrpers 
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Die T r a n s e k t e 4 b i s 6 weisen i n etwa d i e s e l b e S t r u k t u r im T o r f s t i c h g e -
lände a u f . S i e schnei d e n ±parallel zueinander v e r l a u f e n d e n "Dämme" und 
"Senken", d i e durch unregelmäßige A b t o r f u n g bzw. Bunkerdeablagerungen 
zustande gekommen s i n d . In den Senken haben s i c h Eriophorum vaginatum-
S t a d i e n e n t w i c k e l t , auf den Dämmen wachsen Mo o r w a l d s t a d i e n . T e i l w e i s e 
weisen auch schon Dammstrukturen e i n e g e s c h l o s s e n e Torfmoosdecke auf 
(Abb*. 32 und 34, Tr a n s e k t 4 und 6 ) . 
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T a b . 4: S t r u k t u r ( A u f w u c h s ) u n d S t a n d o r t s b e d i n g u n g e n ( B u n k e r d e z u -
s a m m e n s e t z u n g bzw.-mächtigkeit, Z u s a m m e n s e t z u n g u n d Mäch-
t i g k e i t d e s Resttorfkörpers, Z e r s e t z u n g s g r a d d e r o b e r s t e n 
T o r f s c h i c h t ) d e r V e g e t a t i o n i m A l l m a n n s h a u s e r F i l z . 
VE - Vegetationseinheit (*... Vegetationseinheit zwar ii Kartierschlüssel, aber nicht von 
Transekt geschnitten; deshalb keine Daten zui Standort vorhanden). 
Auf«. - Aufwuchs, tunzersetzte, nach dei Abbau neugebildete TorfSubstanz. 
Bunkerde - Zusauens.: Torfzusauensetzung (siehe Resttorfkörper}; Mächt.: Mächtigkeit (in i). 
Resttorf körper - Zusauensetzting: Torfzusauensetzung (EST - Briophorui-Sphagnui-Torf, BSÜT - Eri-
ophorui-Sphagnui-Übergangsioortorf, ST - Scheuchzeria-Torf, CST - Carex-Sphagnui-Torf, SaT -
Sphagna acutifolia-Torf, BT - Braunioostorf, CPOT - Carex-Phragiites-Obergangsioortorf, CPT -
Carex-Phragiites-Torf, CPTiin - Carex-Phragiites-Torf lit lineralischen Einlagerungen, Ts -
Torfschlau, Mini) - Mineralischer Untergrund); Mächt.: Mächtigkeit (in i). 
TZ - Zersetzungsgrad der obersten-Torfschicht (Bunkerde bzw. Resttorfkörper) nach v. POST. 
Pegel - Angabe von in den entsprechenden Vegetationseinheiten vorhandenen Pegeln. 
VE Auf«. Bunkerde Resttorfkörper TZ Pegel 
Zusauens. Mächt.(i) Zusaaiensetzung Mächt, d) 
1 BST, CPOT 1.7-4.5 6-7 _ 
2 - - - BST 1.2-4.3 7-9 -
3 - - - EST, CPT 3.3-5.3 4-6 -4 - - - ESOT 1.5 5 -5 - - - BST, BSÜT 4.0-4.5 6-7 -6 - - - BST 4.0-5.0 4 -
7 - EST, ßSÜT 0.2-1.1 BSOT, BT, CPOT, CPT, CPTiin 0.1-2.8 6-9 -
7 - - - ESOT, CPOT, CPT 1.6-2.2 9-10 -8 - EST, BSÜT 0.3-1.3 CPOT, CPT 0.2-2.2 6-9 13 8 - - BSOT, ST, CPOT, CPT 0,3-4.0 9-10 -
9 - EST, ESOT 0.M.2 BT, CPOT, CPT 0.1-2.2 6-8 6, 11 9 - - - ST 2.2 3 -
10 0.1-0.4 EST, BSÜT 0.2-1.2 BSÜT, ST, BT, CPOT, CPT, CPTiin 0.1-2.4 6-8 9 
10 0.3 - - CPT 1.6 7 -
11 0.1-0.6 EST, ESOT 0.2-0.7 BT, CPOT, CPT 0.2-2.0 4-8 4, 7 
11 0.1-0.4 - - BSOT, ST, CPT 0.1-2.4 6-7 -
12 - BST, ESOT 0.4-0.8 CPT 1.6-1.8 6-7 13 0.2-0.6 EST, BSOT 0.1-0.5 BT 2.0-2,4 5-8 -
14 0.2-1.0 EST, ESOT 0.1-0.5 BT 1.6-2.7 6-8 1, 2, 
14 0.2-0.7 - - BT 2.1-2.4 3 -15 0.2-0.8 BST, BSÜT 0.2-0.8 BT, CPOT, CPT 0.3-1.2 6-8 16 
16 0.0-0.6 BST, BSÜT 0.1-0.3 ST, CPT 0.9-1.4 7-9 -
16 0.0-0.7 - - ST, CPT 0.5-1.7 6 -17 0.6-1.0 BST, BSÜT 0.1-0.3 BT, CPOT, CPTiin 0.2-1.8 4-8 -
17 0.3-1.0 - - ST, BT, CPOT 0.8-2.4 4-6 -18 0.1-0.7 EST, BSÜT 0.1-0.8 CPT 0.1-1.5 6-8 -
18 0.1-0.7 - - CPOT, CPT 1.2-2.4 3-7 14 19 0.0-0.3 BST, BSÜT 0.1-0.7 CPOT, CPTiin 0.2-0.8 9 5, 10 
19 0.2-0.7 - - CPOT 1.0-1.6 5-7 8 20 - BST, BSOT 0.4-0.6 CPTiin 0.1-0.2 5-7 12 
21 - BST, BSÜT 0.4-0.5 CPTiin 0.1-1.1 7 -21 - - - CPT 2.4 6-7 -22 - - - Torfschlau 1.0-1.5 ? -23 - ? ? ?, CPT, CPTiin ?0.5 ? -
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Tab. 5 ( T e i l 1): 
Großrestanalyse der Bunkerde im Allmannshauser F i l z . Erläu-
terungen zum Tabellenkopf siehe Anhang 2. 
0, X ... Mengenangaben der (makroskopischen) F e l d a n s p r a c h e (=0) bzw. der 
m i k r o s k o p i s c h e n Nachuntersuchung ( X ) . Dabei bedeuten 00 bzw. XX sehr 
häufiges, 0 bzw. X häufiges und 0 bzw. X v e r e i n z e l t e s Vorkommen. 
X l X 1 ! 
£ 3| 5| x * 51 x| X x| XI x| x| X x x X lg E •g •x •x 
i * 31 K * * K * 5| 5' 31 K * x| 5| 5! 31 T. 
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B 4, 0-100 6.2 8 X X 0 X 0 X 
B 6. 0- 70 3.6 7 X 0 X 
B 7. 
8, 
0- 80 4.2 X X 0 0 X 
B 0- 30 3.4 7 X 0 X X X X 
B 10, 0- 40 4.4 X 0 0 XX * 
B 11. 0- 30 5.5 7 X X 0 X 0 X 
B 14, 0- 30 3.9 7 0 X 0 X X 
8 18. 30- 60 4.3 0 X 0 X 
x B 20, 40- 80 4.0 7 X 0 X X X 
B 21. 20- 60 3.8 7 X X X X X X X X X 
x B 22. 40- 90 4.4 7 X X X X X X X 
B 23. 20T 70 3.6 7 X X 0 X X X x 
B 25. 20- 60 4.0 7 X 0 X X 
B 26. 30- 80 3.7 7 X 0 X X X y j. 
B 27. 30- 60 3.6 7 X 0 X X X 
B 28, 60- 80 4.3 X X X X X X X X % 
B 29. 30- 70 3.6 5 X X X X 
B 30, 30- 50 4.7 7 X X X 0 X X X X 
B 31. 10- 20 3.6 7 X X X X X X X x 
B 32. 20- 60 3.2 7 X 0 X X 
8 33. 70-120 4.5 X X 0 X 
B 34. 70-100 4.1 4 X 0 X 00 0 x 
B 35, 40- 80 4.5 6 X X X 
B 36. 10- 70 3.7 4 X X 00 0 x 
B 37. 0- 40 3.6 X X X X X 
B 38. 40-100 4.1 6 X 0 0 0 X X X X X 
B 39. 0- 40 3.7 X 0 X X X X x 
B 43, 30- 50 4.7 X X X X X * 
B 44. 0- 60 3.9 9 X X X X X X x 
B 45. 0- 70 4.2 7 X 0 
B 46, 30- 70 3.9 7 X 0 0 X X X X 
B 48. 0- 50 3.9 X X X X X X 
B 49. 40-100 3.6 6 X 0 0 0 X X X X 
B 53. 10- 50 5.3 7 X X X 0 0 X X 0 X X X 
8 55, 0- 40 7 0 0 0 0 
B 58. 10- 50 3.1 7 X X X X 
t 8 60, 0- 50 3.0 X X 0 X 0 
x B 62. 0- 50 3.1 7 X X 0 X X 
x B 63. 0- 60 4.1 9 X X X X XX X 
B 64, 0- 60 4.8 5 X X X 00 X X x x 
B 67, 0- 60 5.3 X X X X 
8 68. 0- 60 - s 8 69. 30- 50 3.5 X X X X 
B 70, 0- 70 3.5 6 X X 0 X 
B 73. 40-100 4.8 7 X 0 0 X X X x 
B 77. 0- 50 3.4 X X X 
B 78, 10- 50 3.2 X X X X 
6 79a. 10- 30 4.7 9 X X X X X 
B 84, 80-110 5.1 X X X X X X X X * 
B 85. 70- 90 4.0 7 0 X X X X „ 
B 86. 60-100 5.9 8 X X X X X X X 
x 8 87, 0- 60 3.8 8 X X X X X X X 
x B 87a, 
88. 
90-110 4.2 8 X X X X X X * 
x 8 0-100 3.4 8 X X X X X X X 
B 90. 0- 50 3.3 6 X 0 X 0 
B 91, 60- 80 4.1 7 X X X X X X x 
B 92. 40- 60 4.2 7 X X X 
B 93. 20- 40 3.8 7 X X X X X 
B 94. 0- 40 3.7 7 0 X 0 X 0 
Außerdem i n : 8 38: X - Aulacomnium p a l u s t r e ; 8 53: X - Carex l i m o s a . X - Oicranum sp.. 
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Forts. Tab. 5 ( T e i l 2): 
Großrestanalyse der Bunkerde im Allmannshauser F i l z . Erläu-
terungen zum Tabellenkopf siehe Anhang 2. 
0, X ... Mengenangaben der (makroskopischen) F e l d a n s p r a c h e (=0) bzw. der 
mi k r o s k o p i s c h e n Nachuntersuchung ( X ) . Dabei bedeuten 00 bzw. XX sehr 
häufiges, 0 bzw. X häufiges und 0 bzw. X v e r e i n z e l t e s Vorkommen. 
x l x 1 
X 
e •/> 2| K l X X x K X x| x 1 x| X x| X 4» 
x * x * x X| x x| •o c "c c c c 
* 21 x| x 1 x| 21 x| 21 < CO CO CO » 
1 
u 
i «-> % _ «2 — j: r 
% •—• — — 3 •S — ä — «o c "5 u — a 
E. Ol o o % % 3 •3 — o I - •2 Q. o U c S" — — — a> T x> 8 t 5 SK — 3 "5 -2, 3 z -O *"* •o Cr 3 I/V c o a- E > I 4> a. 3 d <£ o — I v> I <U £ I •o s I x: o 8 o Je <D "O £ I o <o — ir o i — — 3 o. 1 o> u 3 X — •0 — Q. o> SA E *> <o — 1 c — — >, u 2 — 0) o 2 c 3 2 o — 41 — 
° AIlmannshausen Q. CO o *- * CO o z: •* *- °- < X °-
B 101. 0- 70 3.4 8 X X X XX X 
B 102, 30-100 5.8 8 X X X X X X X X X X 
B 103, 0-100 3.4 7 X 0 X X X 0 X X 
8 104, 30- 50 3.8 8 X X X X X XX X 
B 105. 0- 90 3.5 8 X X XX X X 
B 106, 40- 70 3.7 6 X X X X X X 
B 107, 0- 50 3.4 8 0 X 0 X 
B 109, 10- 90 3.4 6 X 0 X 0 
B 110, 60- 90 4.0 6 X X X 0 0 X 
B 111, 0- 90 - 6 0 0 B 113, 10- 70 3.9 7 X X 0 X 0 X 
B 114b 20- 90 - 7 0 0 B 116, 10- 40 - 8 0 0 B 117. 20- 40 3.4 7 X XI X X 
8 118, 0- 30 3.5 7 X X X 
B 120, 20- 70 3.3 8 X X 0 X 0 X X 
8 121, 0- 40 3.2 7 X X XX 0 0 X 
6 122. 0- 40 3.6 7 X X 0 0 
B 130, 10- 50 3.5 8 X X X X X X X 
B 131, 0-100 3.6 9 X X X XX X X 
B 132. 20- 60 3.4 6 X X X X 
B 134, 110-120 4.4 9 X X X X X X X X 
B 135. 100-110 - 9 X X X X B 136. 30- 50 3.5 5 X X XX 0 X X X 
8 137, 0-100 3.1 7 X X X 0 0 XX 0 0 X 
8 139, 0- 30 3.3 7 X X X x 0 X X 
B 148. 10- 50 3.6 8 X 0 X X X X 
8 149, 10- 90 3.9 8 X 0 X X X X X 
ß 150, 0- 40 3.3 7 X X X X X 
B 152. 0- 80 3.3 6 X 0 X 0 X X 
B 153. 10- 20 - 7 0 0 B 154. 0- 70 3.1 9 X X 0 0 X X X 
B 155. 10- 60 - 6 0 0 8 156. 10- 50 9 0 
6 157. 30- 60 7 0 
B 158. 0- 50 - 8 0 
8 159, 0- 60 3.2 9 X X 0 0 XX X 
B 160, 10- 50 6 0 0 
B 161, 30- 50 4.1 7 X X X X X 
B 162. 40- 50 - 8 0 0 8 167, 20-100 4.9 7 X 0 X X 
8 169. 0- 30 8 0 
B 170. 0- 50 3.6 9 X X X X 
8 171. 20- 70 4.4 7 X x 0 X X 
B 172. 30- 70 4.3 9 X X X XX X X X 
8 173. 0- 60 3.5 9 X X X X X 
B 178. 0- 40 3.1 9 X 0 X X X 
8 180. 0- 50 5.6 9 X 0 X X X X 
8 182, 10- 70 3.7 7 X 0 X 
8 183. 20- 70 3.7 6 X 0 X X X X X 
8 184, 0- 30 3.2 9 X X X X 
B 185. 0- 60 3.4 9 X X X 
B 186, 0- 60 3.2 7 x 0 X X 0 
8 187, 0-100 3.5 8 X 0 X 0 X 0 0 X 
Außerdem i n : 8 130: X - P o l y t r i c h i a longisetum/conwune; B 132: X - P o l y t r i c h u m longisetum/commune; B 137: X - leucobryum 
glaueum; 8 150: X - Oicranum sp.; B 159: X - Carex r o s t r a t a (Nuss • U t r i c u l u s ) ; 8 167: X - Gramineae (Ahrchen); 8 171: 
X - Rhynchospora etbo (Same), X - Leucobryum glaueum, X - P o l y t r i c h u m longisetum/ccmmune; 8 180: Juncus sp, (Same). 
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Tab. 6: M i t t l e r e Kennwerte (Moorwasserstand; pH, Leitfähigkeit, 
Calciumgehalt des Porenwassers) aus den Pegelmessungen im 
Allmannshauser F i l z : 
VE... V e g e t a t i o n s e i n h e i t 
P.... Hunier des P e g e l s (* - Peg e l wurde wahrend der A b l e s e p e r i o d e k o n t a i i n i e r t ) 
MW... Moorwasserstand ( c i , + über F l u r , - u n t e r F l u r ) 
pH... pH-Wert des Porenwassers 
L.... Leitfähigkeit (us) des Porenwassers 
Ca... C a l c i u i g e h a l t des Porenwassers 
Ana.. Anierkungen 
gM... g e o m e t r i s c h e s M i t t e l (der fünf Meßwerte aus den Monaten M a i - S e p t e t b e r 1986) 
aM... a r i t h i e t i s c h e s N i t t e l (aus den fünf Meßwerten der Monate M a i - S e p t . '86; s = Standardab-
weichung) 
VB P MV ( Cl) pH L (us) Ca ( i g / 1 ) A n i . 
gM aM s gM aM s gM aM s g« aM s 
8 13 -45 -45 12.0 3.9 3.9 0.28 82 75 11.0 4.5 4.7 0.66 
9 6a -19 -18 4.3 4.5 4.4 0.26 31 31 0.9 1.2 1.3 0.22 Bunkerde 
6b - - - 4.7 4.7 0.64 39 40 4.6 4.3 4.3 0.49 Resttorfkörper 
9 11 -32 -35 10.6 3.9 3.8 0.35 69 65 8.7 2.4 2.3 0.37 
10* 9 -9 -9 7.1 - - - - - - - - -
11 4 -14 -15 6.5 4.2 4.1 0.19 41 41 2.7 3.4 3.3 0.23 
11 7 -4 -6 7.0 4.3 4.2 0.14 35 36 1.7 3.4 3.4 0.13 
14 1 -1 -2 5.2 3.8 3.8 0.19 36 39 6.6 1.0 1.0 0.19 
14 2 -3 -4 5.4 4.5 4.5 0.15 24 23 1.7 2.4 2.4 0.21 
14 3a 0 +2 2.4 3.6 3.6 0.14 76 76 5.6 1.4 1.4 0.58 Aufwuchs + Bunkerde 
3b - - - 5.8 5.6 0.49 50 52 6.4 4.7 4.6 1.02 Resttorfkörper 
14 15a -9 -10 11.8 3.6 3.6 0.08 89 93 6.1 1.8 1.9 0.19 Aufwuchs + Bunkerde 
15b - - - 4.1 4.1 0.51 53 56 10.2 3.9 3.8 0.49 Resttorfkörper 
15 16a -18 -16 6.0 4.3 4.3 0.19 30 31 3.2 2.6 2.7 0.38 Aufwuchs + Bunkerde 
16b - - - 5.8 5.8 0.15 29 32 4.9 3.2 3.7 1.00 Resttorfkörper 
18 14 -6 -6 6.0 5.1 5.0 0.16 33 36 7.2 5.2 5.1 0.56 
19 5a -7 -8 6.1 4.0 4.0 0.23 40 41 1.6 3.0 3.0 0.19 Aufwuchs + Bunkerde 
5b - - - 6.0 6.1 0.15 40 41 2.6 7.1 7.2 1.05 Resttorfkörper 
19 8a 0 +3 5.5 3.8 3.8 0.07 43 43 4,5 3.0 2.9 0.35 Aufwuchs 
8b - - - 4.1 4.7 0.95 41 40 4.4 5.5 5.5 0.33 Resttorfkörper 
19 10 +9 +9 7.7 4.6 4.7 0.20 31 32 1.5 4.4 4.4 0.31 
20 12 -12 -10 11.0 4.4 4.4 0.32 38 36 5.1 3.5 3.5 0.34 
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5.2. Zusammensetzung, Struktur und Standort der Vegetation 
im Moor bei Knappenfeld: 
- Vegetationsaufnahmen: Tab. 7 
- Lage des Transekts: Abb. 35 
- Transekt (1-1'): Abb. 36 
- Standörtliche Kenndaten: Tab. 8, 9 
Der gesamte Moorkomplex i s t stark von l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r 
Nutzung (Intensivgrünland, Streuwiesen) überprägt. Sogar die 
nährstoffarmen, sauren Standorte der nicht abgetorften Rest-
flächen bzw. der ehemaligen Maschinentorfstiche mit hoch-
moorähnlicher Vegetation werden a l l e 2-4 Jahre einmal im 
Herbst gemäht. V e r e i n z e l t wird h i e r im Handtorfstich- und 
Fräsverfahren noch Torf abgebaut. 
5 . 2 . 1 . V e g e t a t i o n d e r ursprünglichen Mooroberfläche ( 1 - 6 ) : 
1, 2 - Moorwälder (mit K i e f e r und M o o r b i r k e ) : 
1 - mit M o l i n i a c a e r u l e a 
2 - mit C a l l u n a v u l g a r i s , Eriophorum vaginatum und Sphagnum c a p i l l i f o l i -
um 
Bewaldete Flächen kommen nur kleinflächig v o r , z.T. t r e f f e n w i r a k t u e l l 
a u s g e h o l z t e Flächen an. Neben Wäldern mit Dominanzbeständen von M o l i n i a 
c a e r u l e a i n der K r a u t s c h i c h t (1) f i n d e n w i r z w e r g s t r a u c h r e i c h e Ausprä-
gungen mit e i n e r r e l a t i v hoch deckenden Moosschicht ( 2 ) . D i e Artenzusam-
mensetzung läßt d i e ehemalig t o r f b i l d e n d e V e g e t a t i o n noch erkennen. 
3-6 - Baumfreie Flächen: 
3 - Zwergstrauchheiden mit C a l l u n a v u l g a r i s , M o l i n i a c a e r u l e a , E r i o p h o -
rum vaginatum und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
4 - Zwergstrauchheiden mit Juncus s q u a r r o s u s und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
5 - L y c o p o d i e l l a inundata-Gemeinschaft mit Sphagnum cuspidatum 
6 - Carex r o s t r a t a - G e m e i n s c h a f t 
Die baumfreien V e g e t a t i o n s t y p e n werden durch e i n m a l i g e Streumahd a l l e 
2-4 Jahre g e n u t z t . D ie Zwergstrauchheiden können s t e l l e n w e i s e e i n e f a s t 
g e s c h l o s s e n e Moosschicht aus v.a. Torfmoosen (S. c a p i l l i f o l i u m , S. pa-
p i l l o s u m ) a u f w e i s e n , i n den meis t e n Fällen i s t s i e durch d i e Mahd z e r -
stört worden und d i e TorfOberfläche l i e g t f r e i . D i es w i r d v . a . durch das 
Vorkommen von Rhynchospora a l b a a n g e z e i g t . Neben C a l l u n a kommen v.a. Mo-
l i n i a und Eriophorum vaginatum i n der K r a u t s c h i c h t vor ( 3 ) , über einem 
Eriopohorum-Sphagnum-Obergangsmoortorf f i n d e n w i r e i n e Ausprägung mit 
Juncus s q u a r r o s u s und P o t e n t i l l a e r e c t a (4). T i e f e r gelegene Senken 
(meist Fahrspuren, ob auch ehemalige Schienken?) werden von L y c o p o d i e l l a 
i n u n d a t a und S. cuspidatum b e s i e d e l t ( 5 ) . I n einem F a l l kam im Obergang 
zwischen Intensivgrünland und e i n e r noch g e n u t z t e n Frästorffläche e i n 
Großseggenried mit Carex r o s t r a t a und e i n e r hoch deckenden Moosschicht 
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(90%) mit v.a. C a l l i e r g o n e l l a c u s p i d a t a und Sphagnum subsecundum vor 
( 6 ) . 
5.2.2. Vegetation der Torfabbauflächen (7-15): 
5.2.2.1. Vegetation der Maschinentorfstiche (7-9): 
7, 8 - Moor w a l d s t a d i e n (mit K i e f e r , Moor- und Hängebirke): 
7 - m i t Va c c i n i u m m y r t i l l u s 
8 - mit M o l i n i a c a e r u l e a und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
Die Wälder i n den M a s c h i n e n t o r f s t i c h e n werden entweder - b e i dichtem 
Kronenschluß - von Va c c i n i u m m y r t i l l u s (7) oder - i n l i c h t e n S t a d i e n -
von M o l i n i a c a e r u l e a (8) i n der K r a u t s c h i c h t d o m i n i e r t . S t e l l e n w e i s e 
f i n d e n w i r a k t u e l l a u s g e h o l z t e Flächen. Die von M o l i n i a geprägten Wälder 
s i n d m e i s t f e u c h t e r und b e s i t z e n e i n e M o o s s c h i c h t mit P l e u r o z i u m s c h r e -
b e r i und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m . W a h r s c h e i n l i c h wurden s i e früher s t r e u -
g e n u t z t . 
9 - Baumfreie S t a d i e n : 
9 - C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i u m mit M o l i n i a c a e r u l e a , Eriophorum vaginatum 
und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m : 
I n i h r e r Zusammensetzung und S t r u k t u r ähneln d i e s e p f e i f e n g r a s r e i c h e n 
Z w e r gstrauchheiden den oben u n t e r 3 b e s c h r i e b e n e n . M o l i n i a prägt neben 
C a l l u n a und Eriophorum vaginatum d i e K r a u t s c h i c h t , d i e Moosschicht w i r d 
v.a. von P l e u r o z i u m s c h r e b e r i und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m g e b i l d e t . Die 
Bestände werden ebenso z u r Streugewinnung g e n u t z t . 
I n den M a s c h i n e n t o r f s t i c h e n war nach dem A b t o r f e n k e i n e Bunkerde a b g e l a -
g e r t worden. Die oberflächliche S t r u k t u r läßt vermuten, daß anschließend 
Frästorfabbau ( s t r o h - bzw. streuarme Gegend) b e t r i e b e n wurde. A l l e r d i n g s 
konnte d i e s von den angrenzenden L a n d w i r t e n n i c h t bestätigt werden. Zu-
mindest muß nach Beendigung des Torfabbaus d i e TorfOberfläche f r e i g e l e -
gen s e i n . 
Da d i e s e Gegend arm an Str e u w i e s e n und aufgrund der hohen Niederschläge 
k e i n Ackerbau z u r Strohgewinnung möglich war, i s t es v o r s t e l l b a r , daß 
d i e s e S t r e u w i e s e n künstlich auf dem nackten T o r f a n g e l e g t wurden, wie es 
i n der damaligen Z e i t (Ende des m a s c h i n e l l e n Torfabbaus 1925/26) für 
" a b g e t o r f t e s Land" empfohlen wurde (STEBLER 1898). A l l e r d i n g s konnten 
auch h i e r z u L a n d w i r t e der Umgebung k e i n e Auskunft geben. 
Auffällig i s t das F e h l e n von Sphagnum magellanicum i n der Moosschicht 
(auch i n den St r e u w i e s e n der ursprünglichen Mooroberfläche), obwohl d i e 
Hochmoortorfe h i e r hauptsächlich von d i e s e r A r t g e b i l d e t wurden. Mögli-
cherweise i s t d i e s e A r t gegenüber Streunutzung sehr e m p f i n d l i c h . 
5.2.2.2. Vegetation der Handtorfstiche (10-13): 
10 - Eriophorum vaginatum-Stadium mit M o l i n i a c a e r u l e a und Sphagnum an-
g u s t i f o l i u m : 
I n einem k l e i n e n bäuerlichen H a n d t o r f s t i c h war e i n e g e s c h l o s s e n e T o r f -
moosdecke aus Sphagnum a n g u s t i f o l i u m mit Aufwüchsen b i s 0,4m a u s g e b i l -
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d e t . Daneben kam noch P o l y t r i c h u m commune i n der Moosschicht v o r . Die 
K r a u t s c h i c h t wurde von Eriophorum vaginatum und M o l i n i a c a e r u l e a g e b i l -
d e t . H i e r war u n t e r dem Aufwuchs e i n e Bunkerdelage aus Eriophorum-
Sphagnum-Torf . 
11, 12 - M o l i n i a c a e r u l e a - S t a d i e n 
11 - mit Phragmites a u s t r a l i s und Sphagnum a n g u s t i f o l i u m 
12 - mit Juncus a c u t i f l o r u s und Sphagnum a n g u s t i f o l i u m 
I n einem schmalen, grabenähnlichen S t i c h wuchs über einem Carex-
Phragmites-Obergangsmoortorf e i n l i c h t e s Ohrweidengebüsch mit v . a . M o l i -
n i a c a e r u l e a und Phragmites a u s t r a l i s i n der K r a u t s c h i c h t . Die 
I g e s c h l o s s e n e Moosschicht wurde auch h i e r von Sphagnum a n g u s t i f o l i u m und 
P o l y t r i c h u m commune g e b i l d e t ( 1 1 ). 
In heute a l s S t r e u w i e s e g e n u t z t e n , ehemals b i s auf den m i n e r a l i s c h e n Un-
t e r g r u n d a u s g e t o r f t e n S t i c h e n d o minieren J u n c u s - A r t e n ( v . a . J . a c u t i f l o -
r u s , aber auch J . a r t i c u l a t u s und J . e f f u s u s ) . Daneben kommen M o l i n i a 
c a e r u l e a , Anthoxanthum odoratum, Holcus m o l l i s u.a. vor ( 1 2 ) . D i e Moos-
s c h i c h t war auch h i e r hoch deckend (-80%). Neben den u n t e r 11 genannten 
A r t e n fanden w i r auch R h y t i d i a d e l p h u s s q u a r r o s u s u.a.. 
13 - Carex r o s t r a t a - S t a d i u m mit Sphagnum recurvum: 
Am Rande e i n e r T o r f s t i c h k a n t e haben s i c h über e i n e r dünnen Bunkerde-
s c h i c h t aus Eriophorum-Sphagnum-Torfen Bestände mit Carex r o s t r a t a und 
Juncus f i l i f o r m i s g e b i l d e t . I n der f a s t g e s c h l o s s e n e n T o r f m o o s s c h i c h t 
d o m i n i e r t Sphagnum recurvum v a r . mucronatum. Da d i e angrenzenden T o r f -
körper a l s S t r e u w i e s e n g e n u t z t und de s h a l b i n d i e s e Flächen entwässert 
werden, b e s i t z e n d i e s e e i n e n r e l a t i v a u s g e g l i c h e n e n W a s s e r h a u s h a l t . 
5.2.2.3. Vegetation der Fräsflächen: 
14 - Eriophorum vaginatum-Stadium: 
Ober einem Eriophorum-Sphagnum-Torf f i n d e n w i r Bestände von Eriophorum 
vaginatum. Das W o l l g r a s wächst b u l t i g , dazwischen l i e g t d i e Torfoberflä-
che f r e i . C a l l u n a v u l g a r i s und M o l i n i a c a e r u l e a s i e d e l n v .a. auf den 
Bülten. S t e l l e n w e i s e kommt auf dem n a c k t e n Torf Campylopus p y r i f o r m i s 
v o r . 
15 - Carex r o s t r a t a - S t a d i u m : 
I n den Randbereichen e i n e r noch a k t u e l l g e n u t z t e n Fräsfläche wuchs auf 
den nackten Torfflächen e i n Carex r o s t r a t a - B e s t a n d . E i n e M o o s s c h i c h t war 
spärlich a u s g e b i l d e t ( v . a . m it Sphagnum subsecundum). 
5.2.3. Nicht durch Aufnahmen belegte, k a r t i e r t e Vegetations-
und Nutzungstypen innerhalb bzw. der Randbereichen 
des Moorkomplexes: 
16 - Intensivgrünland (meist Zweischnittwiese mit anschlie-
ßender Beweidung; Calthion) 
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5.2.4. Beschreibung des Transekts im Moor bei Knappenfeld 
(vgl. Abb. 35, 36): 
Das T r a n s e k t im Moor b e i Knappenfeld d u r c h s c h n e i d e t den Komplex von West 
nach Ost. Es dokumentiert e i n d r u c k s v o l l das Nutzungsmosaik. Der w e s t l i -
che T e i l w i r d a k t u e l l g e n u t z t ( v . a . Intensivgrünland, dazwischen boden-
saure S t r e u w i e s e n - Zwergstrauchheiden mit L y c o p o d i e l l a i n u n d a t a -
G e m e i n s c h a f t ) , im östlichen B e r e i c h des Grünlandes l i e g t e i n e noch a k t u -
e l l g e n u t z t e Frästorffläche zur S t r e u t o r f g e w i n n u n g (Bohrung 6 ) . Daran 
schließt nach einem Weg e i n w a h r s c h e i n l i c h u n a b g e t o r f t g e b l i e b e n e r Hoch-
moorrücken an, der ei n e n d e u t l i c h e n N i v e a u u n t e r s c h i e d zum Grünland und 
den nach Osten anschließenden Torfabbauflächen a u f w e i s t (Sackungs- und 
M i n e r a l i s i e r u n g s p r o z e s s e im Grünland). Auf dem Rücken w i r d ebenso noch 
Streuwiesennutzung durchgeführt. Die i n der M i t t e des T r a n s e k t s l i e g e n -
den Torfabbauflächen ( M a s c h i n e n t o r f s t i c h ) weisen e i n e durch d i e Entwäs-
serungsgräben geprägte, unregelmäßige Oberfläche auf. Auffällig i s t , daß 
k e i n e Bunkerdeablagerungen nachgewiesen werden konnten. Die baumfreien 
S t a d i e n werden noch a k t u e l l s t r e u g e n u t z t . Dazwischen l i e g t e i n bäuerli-
cher H a n d t o r f s t i c h , an dessen südlichem Rande immer noch Torf i n g e r i n -
gen Mengen gestochen w i r d . H i e r konnte s i c h e i n Eriophorum vaginatum-
Stadium e n t w i c k e l n . A l l e r d i n g s waren Bunkerdeablagerungen aus E r i o p h o -
rum-Sphagnum-Torf en vorhanden. Zwischen Bohrung 14 und 16 wurde b i s auf 
den m i n e r a l i s c h e n Untergrund a u s g e t o r f t . D i e s e r von M o l i n i a c a e r u e l a do-
m i n i e r t e B e r e i c h w i r d a l s S t r e u w i e s e g e n u t z t . Im östlichsten T e i l i s t 
wiederum e i n Nutzungsmosaik aus Frästorfflächen, s t r e u g e n u t z t e n Z e r g -
s t r a u c h h e i d e n und M o l i n i a c a e r u l e a - S t a d i e n i n T o r f s t i c h e n a u s g e b i l d e t . 
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Tab. 8: Struktur (Aufwuchs) und Standortsbedingungen (Bunkerde-
zusammensetzung bzw. -mächtigkeit, Zusammensetzung und 
Mächtigkeit des Resttorfkörpers, Zersetzungsgrad der 
obersten Torfschicht) der Vegetation im Moor bei Knap-
penfeld (Legende siehe Tab. 4). 
VE Auf H. Bunkerde Resttorfkörper TZ Pegel 
Zusauens. Mächt.(i) Zusauensetzung Mächt, ( i ) 
1 - - - EST 0.4-2.2 6-8 -
2 - - - EST, BSOT 0.6-2.6 5-7 -
3 - - - EST, BSOT 0.6-4.2 6-8 5, 6, 4 - - - BSOT 1.0-1.5 5-6 -5 - - BST 1.8-2.2 5-6 -
6 - - - BST, BSOT 1.2-1.6 5-7 -
7 - - BST 1.8-2.2 5« _ 
8 - - - BST, CPOT 0.2-2.3 5-6 2 9 - - - BST 1.2-2.3 5-7 1, 7, 
10 0.2-0.4 EST 0.2-0.6 CPTiin 0.2 6 3 
11 0,0-0.1 - - CPOT 0.3 6 -12 - - - CPTiin, HinU 0.0-0.2 10 -13 0.0-0.1 EST, CPOT 0.2-0.4 Hint! 0.0 8-9 -
14 - - - BST 1.1-1.2 5-6 8 
15 - - - BST, BSOT 1.0-1.2 6 -
Tab. 9: M i t t l e r e Kennwerte (Moorwasserstand; pH, Leitfähigkeit, 
Calciumgehalt des Porenwassers) aus den Pegelmessungen im 
Moor bei Knappenfeld (Legende siehe Tab, 6). 
VB P MV (ci) pH L (us) Ca (ig/1) 
gM aM s g« aH s gM aH 8 g» aM s 
3 5 -27 -23 12.2 3.8 3.9 0.09 52 53 14.0 0.3 0.4 0.02 
3 6 -15 -15 11.7 3.9 4.0 0.03 45 47 8.8 0.7 0.7 0.17 
3 9 -11 -13 8.0 3.9 3.9 0.23 43 48 9.5 0.9 1.1 0.21 
2 -28 -29 7.8 4.0 4.0 0.32 51 53 5.1 1.0 1.1 0.12 
8 4 -10 -12 7.5 3.8 4.0 0.07 40 4< 7.2 1.0 1.1 0.06 
9 1 -19 -20 9.4 3.8 3.9 0.26 53 52 4.7 1.3 1.3 0.02 
9 7 -17 -17 3.9 4.1 4.2 0.44 30 42 19.7 2.1 2.5 0.88 
9 10 -30 -30 5.8 4.5 4.4 0.17 27 31 9.4 2.4 2.3 0.25 
10 3 -6 -9 10.3 4.0 3.9 0.18 39 39 2.0 1.3 1.5 0.06 
14 8 -2 -6 9.5 3.9 3.8 0.18 66 70 6.2 1.2 1.2 0.06 
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5.3. Z u s a m m e n s e t z u n g , S t r u k t u r u n d S t a n d o r t d e r V e g e t a t i o n 
i m M o o r b e i Ob: 
- V e g e t a t i o n s a u f n a h m e n : T a b . 10 
- L a g e d e r T r a n s e k t e : A b b . 37 
- T r a n s e k t e ( 1 - 1 ' b i s 3 - 3 * ) : A b b . 3 8 - 4 0 
- S t a n d o r t l i c h e K e n n w e r t e : T a b . 1 1 , 12 
D i e V e g e t a t i o n d e r T o r f s t i c h g e b i e t e d e s M o o r e s b e i Ob i s t 
v . a . d u r c h z w e r g s t r a u c h r e i c h e Moorwälder m i t F i c h t e , W a l d -
k i e f e r u n d M o o r b i r k e u n t e r s c h i e d l i c h s t e r Ausprägung g e k e n n -
z e i c h n e t . D i e großflächige A u s t o r f u n g u n d e i n e i n d e n m e i -
s t e n T e i l e n n o c h i n t a k t e V o r f l u t t r u g e n i n hohem Maße z u 
d i e s e m h e u t i g e n V e g e t a t i o n s b i l d b e i . 
A u f d e n n i c h t a b g e t o r f t e n Restflächen f i n d e n w i r d e s h a l b 
a u c h m e i s t t r o c k e n e Moorwälder ( v . a . m i t S p i r k e ) o d e r Z w e r g -
s t r a u c h h e i d e n . N u r kleinflächig können d a z w i s c h e n n o c h R e s t e 
e i n e s e h e m a l i g e n H o c h m o o r w a c h s t u m s k o m p l e x e s e x i s t i e r e n . 
N u r i n d e n z e n t r a l g e l e g e n e n , jüngsten u n d m e i s t a n n o c h u n -
a b g e t o r f t e Flächen g r e n z e n d e n T o r f s t i c h e n f i n d e n w i r baum-
f r e i e V e g e t a t i o n s s t a d i e n m i t E r i o p h o r u m v a g i n a t u m , Sphagnum 
a n g u s t i f o l i u m , S. m a g e l l a n i c u m u . a . , d i e n a c h dem T o r f a b b a u 
g e b i l d e t e Aufwüchse v o n n o c h u n z e r s e t z t e r T o r f s u b s t a n z b i s 
1,2m a u f w e i s e n . 
5 . 3 . 1 . V e g e t a t i o n d e r ursprünglichen Mooroberfläche ( 1 - 1 0 ) : 
1-4 - Moorwälder (mit F i c h t e , K i e f e r und M o o r b i r k e ) : 
1 - mit Va c c i n i u m m y r t i l l u s 
2 - mit M o l i n i a c a e r u l e a 
3 - mit C a l l u n a v u l g a r i s 
4 - mit C a l l u n a v u l g a r i s , Eriophorum vaginatum und Sphagnum c a p i l l i f o l i -
um 
Die Moorwälder (außer 2) z e i c h n e n s i c h durch e i n e n hohen Deckungsgrad 
(20-60%) der Zwergsträucher i n der K r a u t s c h i c h t aus, wobei i n den Wäl-
dern m it dichtem Kronenschluß (1) ausschließlich V a c c i n i u m - A r t e n (v.a. 
Va c c i n i u m m y r t i l l u s ) vorkommen, während i n den l i c h t e r e n Wäldern (3, 4) 
C a l l u n a h i n z u t r i t t . I n der Moosschicht d o m i n i e r t P l e u r o z i u m s c h r e b e r i . 
Je nach Entwässerungsgrad s i n d noch R e l i k t e der ehemals t o r f b i l d e n d e n 
V e g e t a t i o n vorhanden ( 4 ) . 
In den von M o l i n i a i n der K r a u t s c h i c h t d o m i n i e r t e n Wäldern (2) t r e t e n 
Zwergsträucher und Moose s t a r k zurück bzw. f e h l e n ganz. Diese Wälder 
s i e d e l n h i e r v.a. auf s t a r k v e r d i c h t e t e n T o r f e n , bspw. ehemaligen Ge-
l e i s w e g e n , d i e für den Torfabbau a n g e l e g t wurden. 
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5-7 - S p i r k e n - bzw. Latschenmoorwälder: 
5 - mit Vac c i n i u m m y r t i l l u s 
6 - mit Vac c i n i u m m y r t i l l u s und Sphagnum magellanicum 
7 - mit C a l l u n a v u l g a r i s , Eriophorum vaginatum und Sphagnum magellanicum 
Auch h i e r prägen d i e Zwergsträucher d i e K r a u t s c h i c h t ( b i s 60% deckend). 
Auf den t r o c k e n s t e n S t a n d o r t e n i s t i n der Baumschicht zusätzlich B e t u l a 
pubescens agg. v e r t r e t e n , u n t e r den Zwergsträuchern d o m i n i e r t V a c c i n i u m 
m y r t i l l u s ( 5 ) . H i e r i s t d i e Mooss c h i c h t ( P l e u r o z i u m s c h r e b e r i u.a.) ge-
r i n g deckend ( b i s 2 0 % ) . Diese Ausprägung f i n d e n w i r v.a. am Rande der 
T o r f s t i c h k a n t e n oder i n den Randbereichen des Moores. 
Auf weniger s t a r k entwässerten S t a n d o r t e n z e n t r a l e r g e l e g e n e r Flächen 
i s t d i e Moosschicht (mit Sphagnum magellanicum, S. a n g u s t i f o l i u m u.a.) 
hoch deckend ( b i s 9 0 % ) . B e i dichtem Kronenschluß f i n d e n w i r i n der 
K r a u t s c h i c h t noch V a c c i n i u m m y r t i l l u s , V. u l i g i n o s u m und V. v i t i s - i d a e a 
( 6 ) , i n l i c h t e n bzw. niedrigwüchsigen Beständen dagegen nur noch Andro-
meda p o l i f o l i a , C a l l u n a v u l g a r i s und V a c c i n i u m oxycoccus ( 7 ) . 
8-10 Baumfreie V e g e t a t i o n : 
8 - Zwergstrauchheide mit C a l l u n a v u l g a r i s und P l e u r o z i u m s c h r e b e r i 
9 - Zwergstrauchheide m it C a l l u n a v u l g a r i s , Eriophorum vaginatum und 
Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
10 - H o c h m o o r s t i l l s t a n d s k o m p l e x 
Auf den tr o c k e n e n S t a n d o r t e n im B e r e i c h der T o r f s t i c h k a n t e n kommen neben 
C a l l u n a auch V a c c i n i u m m y r t i l l u s u.a. i n der K r a u t s c h i c h t v o r . Wahr-
s c h e i n l i c h waren d i e s e Flächen früher waldbestanden und wurden z u r Tor-
f a b l a g e gerodet (8, 9 ) . M e i s t l i e g t h i e r d i e TorfOberfläche f r e i . Das 
Vorkommen von Eriophorum vaginatum und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m (9) kenn-
z e i c h n e t d i e etwas f e u c h t e r e n Flächen. 
Im w e s t l i c h e n T e i l e x i s t i e r e n noch kleinflächig S t i l l s t a n d s k o m p l e x e mit 
s t e l l e n w e i s e g e s c h l o s s e n e r T o r f m o o s s c h i c h t ( 1 0 ) . V e r e i n z e l t kommen Carex 
p a u c i f l o r a und S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s v o r . 
5.3.2. Vegetation der Torfabbauflächen (11-23) und Gräben 
(24-30): 
11-15 - Moorwaldstadien (mit F i c h t e , K i e f e r und M o o r b i r k e (11-14) bzw. 
mit F i c h t e und T r a u b e n k i r s c h e ( 1 5 ) ) : 
11 - mit Vaccinium m y r t i l l u s 
12 - mit M o l i n i a c a e r u l e a 
13 - mit Vac c i n i u m m y r t i l l u s und C a l l u n a v u l g a r i s 
14 - mit Vac c i n i u m m y r t i l l u s , Eriophorum vaginatum, Sphagnum c a p i l l i f o -
l i u m und S. magellanicum 
15 - mit Deschampsia c e s p i t o s a 
Die Moorwälder mit F i c h t e , K i e f e r und Mo o r b i r k e i n den T o r f s t i c h e n äh-
n e l n i n i h r e r Zusammensetzung denen der ursprünglichen Mooroberfläche. 
B e i dichtem Kronenschluß dominieren auch h i e r auf den t r o c k e n e n Standor-
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ten d i e Zwergsträucher Va c c i n i u m m y r t i l l u s , V. u l i g i n o s u m und V. v i t i s -
i d a e a i n der K r a u t s c h i c h t (11), d i e Moosschicht i s t g e r i n g deckend. Ne-
ben P l e u r o z i u m s c h r e b e r i i s t v.a. Hylocomium splendens häufig. In den 
l i c h t e r e n Wäldern kommen i n der K r a u t s c h i c h t C a l l u n a v u l g a r i s und i n der 
Moo s s c h i c h t Sphagnum c a p i l l i f o l i u m und P o l y t r i c h u m s t r i c t u m (13) vor 
oder es d o m i n i e r t M o l i n i a i n der K r a u t s c h i c h t (12). Auf m e i s t z e n t r a l e r 
im X o r f s t i c h g e b i e t gelegenen Flächen mit o f t höheren m i t t l e r e n Wasser-
ständen, i s t d i e M o o s s c h i c h t hoch deckend (60-100%), s t e l l e n w e i s e f i n d e n 
w i r g e s c h l o s s e n e Torfmoosdecken m it Aufwüchsen b i s 0,4m (1 4 ) . P l e u r o z i u m 
und Hylocomium werden h i e r von den Torfmoosen Sphagnum c a p i l l i f o l i u m , S. 
magellanicum und S. a n g u s t i f o l i u m verdrängt. Das Vorkommen von Aulacom-
nium p a l u s t r e k e n n z e i c h n e t d i e n i c h t o p t i m a l e n Wachstumsbedingungen für 
d i e Torfmoose. A l l e o.g. Moorwaldstadien s i e d e l n meist über Bunkerde-
ablagerungen aus Eriophorum-Sphagnum-Torfen. 
In den Randbereichen des nördlichen T o r f S t i c h g e b i e t e s kommen Wälder über 
einem S c h e u c h z e r i a - T o r f ( k e i n e Bunkerdeablagerungen) v o r , d i e i n der 
Baumschicht von Prunus padus d o m i n i e r t werden ( 1 5 ) . Die K r a u t s c h i c h t 
s e t z t s i c h h i e r aus A g r o s t i s c a n i n a v a r . s t o l o n i f e r a , Deschampsia c e s p i -
t o s a , C i r s i u m oleraceum u.a. zusammen. 
16-23 - Baumfreie S t a d i e n : 
16 - C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i u m m i t Vacc i n i u m m y r t i l l u s : 
Baumfreie Z w e r g s t r a u c h h e i d e n e x i s t i e r e n kleinflächig zwischen den Moor-
wäldern der t r o c k e n e r e n S t a n d o r t e . Neben C a l l u n a kommen d e s h a l b auch 
V a c c i n i u m m y r t i l l u s u.a. i n der K r a u t s c h i c h t v o r . D i e Mooss c h i c h t i s t 
geprägt von P l e u r o z i u m s c h r e b e r i und e i n z e l n e n Sphagnum-Polstern (v.a. 
S. c a p i l l i f o l i u m ) . 
17 - 21 Eriophorum v a g i n a t u m - S t a d i e n : 
17 - mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s und Sphagnum a n g u s t i f o l i u m 
18 - mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s , Carex r o s t r a t a und Sphagnum a n g u s t i f o l i u m 
19 - mit Sphagnum a n g u s t i f o l i u m 
20 - mit Carex r o s t r a t a und Sphagnum a n g u s t i f o l i u m 
21 - mit Sphagnum cuspidatum 
Von Eriophorum vaginatum i n der K r a u t s c h i c h t d o m i n i e r t e S t a d i e n mit 
t g e s c h l o s s e n e r Torfmoosdecke kommen i n der u n t e r s c h i e d l i c h s t e n Ausprä-
gung v o r . Auf eh e m a l i g t r o c k e n e n S t a n d o r t e n am Rande der T o r f s t i c h e bzw. 
u n t e r h a l b der Torfstichwände w i r d d i e K r a u t s c h i c h t daneben von Vaccinium 
m y r t i l l u s , V. u l i g i n o s u m , V. v i t i s - i d a e a und M o l i n i a c a e r u l e a geprägt 
(17) bzw. zusätzlich von Carex r o s t r a t a (18) im B e r e i c h von Gräben bzw. 
ehemaliger S t i c h g r u b e n . Die Aufwüchse s i n d m e i s t g e r i n g ( b i s 0,2m). Wir 
f i n d e n d e s h a l b i n der Moo s s c h i c h t neben den Torfmoosen noch P l e u r o z i u m 
s c h r e b e r i und Aulacomnium p a l u s t r e . 
I n den S t a d i e n m i t hohem Aufwuchs ( b i s 1,6m) kommen i n der K r a u t s c h i c h t 
neben Eriophorum vaginatum nur Vacc i n i u m oxycoccus und g e l e g e n t l i c h C a l -
l u n a v u l g a r i s v o r , i n der Mooss c h i c h t neben dem meist dominanten Sphag-
num a n g u s t i f o l i u m S. magellanicum, S. c a p i l l i f o l i u m und P o l y t r i c h u m 
s t r i c t u m . D ie S t r u k t u r der T o r f m o o s s c h i c h t i s t meist t e p p i c h a r t i g , t y p i -
sche Bülte h a t t e n s i c h nur v e r e i n z e l t g e b i l d e t . Neben diesem Stadium 
(19), welches i n a l l e n u n t e r s u c h t e n Fällen wie d i e bei d e n e r s t e r e n (17, 
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18) nur über Bunkerdeablagerungen vorkommt, f i n d e n w i r zwei Ausprägun-
gen, welche S t e l l e n ohne Bunkerdeablagerung bzw. ehemalige S t i c h g r u b e n 
a n z e i g e n . E i n e mit zusätzlich Carex r o s t r a t a i n der K r a u t s c h i c h t (20) 
und e i n e mit Sphagnum cuspidatum i n der M o o s s c h i c h t ( 2 1 ) . I n der l e t z t e -
r en f e h l e n neben C a l l u n a auch Sphagnum c a p i l l i f o l i u m , S. a n g u s t i f o l i u m 
und P o l y t r i c h u m s t r i c t u m . H i e r wurden auch d i e höchsten m i t t l e r e n Was-
serstände gemessen. G e l e g e n t l i c h g i b t es auch Reinbestände von S. c u s p i -
datum i n ehemaligen S t i c h g r u b e n . 
Die Aufwüchse der Eriophorum v a g i n a t u m - S t a d i e n s i n d um so höher, j e zen-
t r a l e r bzw. j e näher s i e an u n a b g e t o r f t e n Resttorfflächen l i e g e n ( v g l . ] 
TS 1-1' und 2-2', Abb. 38 und 39). Dort w i r k t d i e Entwässerung n i c h t so 
s t a r k bzw. s i n d d i e Wasserstandsschwankungen n i c h t so hoch. 
22 - Carex c h o r d o r r h i z a - S t a d i u m mit Sphagnum w a r n s t o r f i i : 
I n einem im nördlichen T e i l des u n t e r s u c h t e n G e b i e t e s gelegenen T o r f -
s t i c h (TS 3-3', Abb. 40) wurde nach dem Abbau d i e Bunkerde aus v.a. 
S c h e u c h z e r i a - T o r f e n nur unregelmäßig i n e i n e r n i c h t g e s c h l o s s e n e n 
S c h i c h t a u f g e b r a c h t . Unter dem Einfluß des Resttorfkörpers (CPOT) e n t -
s t a n d e i n V e g e t a t i o n s m o s a i k aus ombro- und m i n e r o t r a p h e n t e n A r t e n . Die 
ombrotraphenten A r t e n s i e d e l n p u n k t u e l l auf ehemaligen V e g e t a t i o n s h o r i -
zontsoden; h i e r s i n d d i e Aufwüchse auch r e l a t i v g e r i n g bzw. d i e T o r f -
moosdecke o f t n i c h t g e s c h l o s s e n . Dazwischen i s t d i e K r a u t s c h i c h t groß-
flächig geprägt von Carex c h o r d o r r h i z a , C. d i a n d r a und C. l i m o s a , d i e 
Moosschicht e i n e g e s c h l o s s e n e Torfmoosdecke von Sphagnum a n g u s t i f o l i u m 
und S. w a r n s t o r f i i . Kleinflächig konnten s i c h i n Senken bzw. ehemaligen 
Gräben s c h w i n g r a s e n a h n l i c h e Bestände b i l d e n , i n deren M o o s s c h i c h t Braun-
moose wie Homalothecium n i t e n s , Meesia t r i q u e t r a u.a. vorkommen. Wahr-
s c h e i n l i c h kamen e i n i g e der M i n e r a l b o d e n w a s s e r z e i g e r noch im ursprüngli-
chen V e g e t a t i o n s h o r i z o n t ( S c h e u c h z e r i a - T o r f ) , so daß s i e s i c h nach dem 
Abbau an den b a s e n r e i c h e r e n S t a n d o r t e n a u s b r e i t e n konnten. 
23 - C a l a m a g r o s t i s canescens-Stadium: 
V e g e t a t i o n s s t a d i e n mit niedermoorähnlicher V e g e t a t i o n f i n d e n w i r v . a . i n 
t i e f a u s g e t o r f t e n S t i c h e n (z.T. s c h w i n g r a s e n b i l d e n d , v g l . TS 2-2*, Abb. 
39) oder am Rande von Gräben d i e m i n e r a l i s c h e s Wasser führen. Häufig 
t r a t e n b e i den P r o f i l b o h r u n g e n G r u n d w a s s e r q u e l l e n zutage (bspw. B 93, TS 
3-3', Abb. 4 0 ) . I n e i n i g e n Fällen waren i n T o r f s t i c h e n m i t s o l c h e r Vege-
t a t i o n auch k e i n e Bunkerdeablagerungen vorhanden. C h a r a k t e r i s t i s c h für 
d i e s e S t a d i e n s i n d auch d i e hohen pH-Werte bzw. Ca-Gehalte des Porenwas-
s e r s , auch wenn Bunkerdeablagerungen aus Eriophorum-Sphagnum-Torfen v o r -
handen waren ( w a h r s c h e i n l i c h durch das gespannte Grundwasser v e r u r -
sacht) . Neben C a l a m a g r o s t i s canescens ( i n einem F a l l auch C a l a m a g r o s t i s 
e p i g e j o s ) kommen i n der K r a u t s c h i c h t M o l i n i a c a e r u l e a , Carex canescens, 
C. r o s t r a t a , C i r s i u m p a l u s t r e , E p i l o b i u m p a l u s t r e , Galium p a l u s t r e u.a. 
v o r . Die Moos s c h i c h t w i r d von Aulacomnium p a l u s t r e und C a l l i e r g o n e l l a 
c u s p i d a t a geprägt, häufig f i n d e n w i r h i e r aber auch Sphagnum f i m b r i a t u m . 
* 24-30 V e g e t a t i o n s s t a d i e n der Gräben: 
24 - A g r o s t i s canina-Stadium 
25 - Carex r o s t r a t a - S t a d i u m mit C. canescens und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
26 - Carex r o s t r a t a - S t a d i u m mit C. canescens und Sphagnum a n g u s t i f o l i u m 
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27 - Carex r o s t r a t a - S t a d i u m mit C. canescens und Sphagnum cuspidatum 
28 - Carex d i a n d r a - S t a d i u m mit C a l l i e r g o n giganteum 
29 - Carex r o s t r a t a - S t a d i u m mit Carex canescens 
30 - Potamogeton natans-Stadium 
E i n r e l a t i v t r o c k e n e r , verschlammter Graben wurde v.a. von A g r o s t i s c a -
nina» v a r . s t o l o n i f e r a b e s i e d e l t ( 2 4). Die anderen Gräben führten Wasser 
und waren von V e g e t a t i o n u n t e r s c h i e d l i c h e r Zusammensetzung geprägt. Ka-
men i n der M o o s s c h i c h t nur Torfmoose v o r , so prägten Carex r o s t r a t a und 
Carex canescens d i e K r a u t s c h i c h t (25-27). Welche Torfmoose dominante Be-
stände (meist g e s c h l o s s e n e Torfmoosdecken) b i l d e t e n , mag i n e i n i g e n Fäl-
l e n Z u f a l l s e i n . S t a d i e n mit Sphagnum c a p i l l i f o l i u m (25) kamen aber 
meist am Grabenrand v o r , s o l c h e mit S. cuspidatum (27) meist i n r e l a t i v 
t i e f e n Gräben. 
Kamen i n der M o o s s c h i c h t Braunmoose (v.a. C a l l i e r g o n giganteum) v o r , do-
m i n i e r t e Carex d i a n d r a i n der K r a u t s c h i c h t ( 28). S i e ke n n z e i c h n e t zusam-
men mit den Braunmoosen b a s e n r e i c h e r e Standortsbedingungen. 
Gräben ohne M o o s s c h i c h t waren hauptsächlich von Carex r o s t r a t a und Carex 
canescens b e s i e d e l t (29) oder b e i entsprechend hohem m i n e r a l i s c h e n E i n -
fluß auch von Potamogeton natans und P o t e n t i l l a p a l u s t r i s (30). An den 
Rändern der l e t z t e r e n Gräben war häufig Carex e l a t a , g e l e g e n t l i c h auch 
C. p a n i c u l a t a zu f i n d e n . 
5 . 3 . 3 . N i c h t d u r c h A u f n a h m e n b e l e g t e , k a r t i e r t e V e g e t a t i o n s -
b z w . N u t z u n g s t y p e n d e r R a n d b e r e i c h e d e s M o o r e s : 
31 - F i c h t e n f o r s t 
32 - Intensivgrünland ( z . T . b e w e i d e t ; C a l t h i o n u.a.) 
5 . 3 . 4 . B e s c h r e i b u n g d e r T r a n s e k t e i m M o o r b e i Ob ( v g l . A b b . 
3 7 - 4 0 ) : 
T r a n s e k t 1 verläuft von West nach Ost, d i e T r a n s e k t e 2 und 3 v e r l a u f e n 
s e n k r e c h t dazu (Abb. 3 9 ) . 
Im w e s t l i c h e n R a n d b e r e i c h des T r a n s e k t s 1 i s t d i e ursprüngliche Moor-
oberfläche (Moorwälder mit M o l i n i a c a e r u l e a , dann t r o c k e n e Spirkenmoor-
wälder und Zwergstrauchheiden) e r h a l t e n . Anschließend f o l g t e i n T o r f -
s t i c h , i n dem das C a l a m a g r o s t i s canescens-Stadium v o r h e r r s c h t (Abtorfung 
b i s auf e i n e n geringmächtigen Resttorfkörper aus Braunmoostorf, darüber 
aber Bunkerdeablagerungen aus Eriophorum-Sphagnum-Torfen). Das A l t e r des 
T o r f s t i c h s i s t unbekannt. Daran schließt wieder e i n u n a b g e t o r f t e r Hoch-
moorrücken an, der im Zentrum e i n e n H o c h m o o r s t i l l s t a n d s k o m p l e x mit e i n e r 
f a s t vollständig g e s c h l o s s e n e n Torfmoosdecke a u f w e i s t . R a n d l i c h wachsen 
t r o c k e n e Spirkenmoorwälder und Zwergstrauchheiden. Schließlich f o l g e n 
d i e a l t e n T o r f s t i c h e der F a m i l i e Schmid, d i e v.a. um d i e Jahrhundertwen-
de a b g e t o r f t wurden. D i e dem Hochmoorrücken am nächsten gelegenen T o r f -
s t i c h e s i n d d i e jüngsten und dürften nach unseren K a r t e n u n t e r l a g e n (Abb. 
10, 11) e r s t etwas später a b g e t o r f t worden s e i n . S i e weisen Eriophorum 
va g i n a t u m - S t a d i e n u n t e r s c h i e d l i c h s t e r Ausprägung auf. Entwässerungsgrä-
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ben s i n d n i c h t mehr s i c h t b a r . Die Aufwüchse be t r a g e n d u r c h s c h n i t t l i c h 
60-80cm. Nach Osten h i n werden d i e T o r f s t i c h e durch d i e noch bestehende 
V o r f l u t des angrenzenden T o r f s t i c h s (Abb. 12) etwas t r o c k e n e r und t r a g e n 
f l i e h t e Moorwaldstadien mit i s t a r k g e s c h l o s s e n e r Torfmoosdecke. Auch 
h i e r wurde b i s i n den Car e x - P h r a g m i t e s - T o r f a b g e t o r f t , darüber wurde d i e 
Bunkerde aus Eriophorum-Sphagnum-Torfen a b g e l a g e r t . Die ehemaligen E n t -
wässerungsgräben d i e s e s TorfStichgeländes s i n d , da s i e s c h e i n b a r n i c h t 
mehr an d i e V o r f l u t a n g e s c h l o s s e n s i n d , meist zugewachsen (Carex 
r o s t r a t a - S t a d i e n mit Carex canescens und Torfmoosen, Carex d i a n d r a -
Stadium mit C a l l i e r g o n giganteum). Ganz im Westen w i r d das b e w i r t s c h a f -
t e t e Grünland des im Moor l i e g e n d e n Bauernhofes g e s c h n i t t e n . 
T r a n s e k t 2 s c h n e i d e t d i e a l t e n bäuerlichen T o r f s t i c h e ( b i s Bohrung 4 7 ) , 
anschließend das Torfabbaugelände der F a m i l i e Schmid und Flächen, d i e 
möglicherweise aufgrund des erkennbaren N i v e a u u n t e r s c h i e d e s entweder 
durch M i e s p i c k e l n ( s . PFADENHAUER & KINBERGER 1985) oder Plaggen ( v g l . 
4.3.) genu t z t wurden. Schließlich f o l g e n im nördlichen Randbereich Flä-
chen mit Intensivgrünland. Der e r s t e bäuerliche T o r f s t i c h wurde aufge-
f o r s t e t , der davon durch e i n e n Weg g e t r e n n t e z w e i t e T o r f s t i c h mit E r i o -
phorum vaginatum-Stadien wies d i e von a l l e n u n t e r s u c h t e n Mooren höchsten 
Aufwüchse auf. Die Bunkerdeablagerungen s i n d zwar geringmächtig, l a g e r n 
aber über einem Resttorfkörper aus Eriophorum-Sphagnum-Torfen. Dabei i s t 
ohne P r o f i l b o h r u n g der T o r f s t i c h schon aufgrund s e i n e r V e g e t a t i o n s i c h t -
b a r , da d i e angrenzende ursprüngliche Mooroberfläche nur Moorwälder, 
Spirkenmoorwälder und Zwergstrauchheiden a u f w e i s t . Nach dem u n a b g e t o r f -
ten Rücken f o l g t e i n T o r f s t i c h , i n dem s i c h e i n Schwingrasen mit einem 
C a l a m a g r o s t i s canescens-Stadium e n t w i c k e l t h a t . Daran schließt der noch 
i n t a k t e H a u p t v o r f l u t e r an, an den auch d i e Torfabbauflächen der F a m i l i e 
Schmid grenzen. Aufgrund e i n e s Dammes aus Bunkerde konnten s i c h auch 
schon im d i r e k t angrenzenden T o r f s t i c h Eriophorum v a g i n a t u m - S t a d i e n e n t -
w i c k e l n . Dabei wurde i n den beiden durch e i n e n Damm (ehemaliger G e l e i s -
weg) g e t r e n n t e n S t i c h e n b i s i n N i e d e r m o o r t o r f b e r e i c h e a b g e t o r f t . Die 
darüber anstehenden Bunkerdeablagerungen aus Eriophorum-Sphagnum-Torfen 
b e s i t z e n aber d u r c h s c h n i t t l i c h e Mächtigkeiten von 0.6 b i s Im, so daß 
e v e n t u e l l e m i n e r a l i s c h e Einflüße gut a b g e p u f f e r t werden. 
Das Transekt 3 s c h n e i d e t den östlichen T o r f s t i c h b e r e i c h , der f a s t v o l l -
ständig a b g e t o r f t wurde. I n f a s t a l l e n T o r f s t i c h e n wachsen Moorwaldsta-
d i e n u n t e r s c h i e d l i c h s t e r Ausprägung. Bemerkenswert i s t im nördlichen 
T e i l des T r a n s e k t s d i e A u s b i l d u n g e i n e s V e g e t a t i o n s m o s a i k s aus E r i o p h o -
rum vaginatum-Stadien und Carex c o r d o r r h i z a - S t a d i e n , d i e s i c h wahr-
s c h e i n l i c h aufgrund n i c h t vollständig deckender Bunkerdeablagerungen 
über einem Resttorfkörper aus C a r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e n e n t w i c k e l t haben. 
Die u n a b g e t o r f t e n Restrücken t r a g e n zum T e i l noch i t r o c k e n e Spirkenmoor-
wälder. 
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Tab. 11: Struktur (Aufwuchs) und Standortsbedingungen (Bunkerde-
zusammensetzung bzw. -mächtigkeit, Zusammensetzung und 
Mächtigkeit des Resttorfkörpers, Zersetzungsgrad der 
obersten Torfschicht) der Vegetation im Moor bei Ob 
(Legende siehe Tab. 6). 
VE Auf*. Bunkerde Resttorfkörper TZ Pegel 
Zusaiiens. Mächt.(i) Zusaaiensetzung Mächt.(i) 
1 _ _ _ EST, BT 2.0-4.9 7-8 _ 
2 - - - BST 0.8-4.5 8 -3 - - - BST 3.2 8 -
4 - - - BST 5.9 8 15 
5 - - - BST 1.2-4.9 7 -
6 - - - EST 1.6-5.9 3-6 11, 17 7 - - - BST 3.4-5.5 3-5 12 
8 - - - EST, BSOT 3.2-5.2 6-8 -
9 - - - BST, BSOT 2.0-5,6 3-8 -
10 - - - EST 6.2 3 -
11 - BST, BSOT 0.3-1.2 BST, ST, CPOT, CPT 0.4-1.7 5-9 -
11 - - - ST 1.7-2.0 8 -
12 - BST 0.2-1.6 EST, BSOT, CPOT, CPTiin 0.1-1.5 6-8 -12 - - - BST, ST 1.7-3.6 8 -
13 - BST 0.4-1.2 CPOT, CPT 0.1-2.8 7-9 18, 19 
13 - - - CPOT 2.5 8 -
14 0.0-0.4 EST 0.3-1.4 CPOT, CPT 0.6-1.8 6-9 6, 9, 10 
14 - - - CPOT 2.8 8 -
15 - - - ST 1.6 8 -
16 - BST, BSOT 0.4-1.2 CPOT, CPT, Ninü 0.0-1.6 6-8 7, 8 
17 0.1-0.4 BST, BSOT 0.6-0.9 8T, CPOT, CPT 1.0-2.5 7-8 20 
18 0.2 BSOT 0.8 CPOT 1.0 8 -
19 0.2-1.2 BST 0.2-1.0 BST, ST, BT, CPOT, CPT 0.3-3.4 6-9 1, 4, 5 
20 0.4-0.5 BST 0.6-1.2 ST, CPOT 1.0-2.3 8 3, 13 
21 0.6-1.6 - - BST, ST, BT, CPT 1.5-3.9 2-4 2 
22 0.2-0.6 BSOT, ST 0.4-0.8 CPOT 1.0-1.1 8 -
23 0.1-0.2 BST, BSOT 0.2-0.8 BT, CPOT, CPT, Ts 0.7-1.5 7-8 14, 16 
23 0.4 - - CPOT 1.4 6 -24 - - - ST 1.6 8 -
25 0.4-1.0 - - CPOT, CPT 1.1-1.2 4-5 -
26* 
27» 
28 0.4-0.6 - - CPT 0.8-1.2 5-7 -
29 - - - CPOT 1.2 4 -
30 - - - BST, CPOT 1.4-1.6 7 -
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Tab. 12: M i t t l e r e Kennwerte (Moorwasserstand; pH, Leitfähigkeit 
Calciumgehalt des Porenwassers) aus den Pegelmessungen 
im Moor bei Ob (Legende siehe Tab. 6). 
VE P KW (ca) pH L (us) Ca ( i g / 1 ) Ana. 
aM s gM aN s gM aM s gM aN s 
4 15 -32 -25 12.5 3.9 3.9 0.21 55 61 14.0 1.4 1.3 0.41 
6 11 -37 -31 10.7 3.8 3.8 0.27 75 79 13.9 0.7 0.7 0.17 
6 17 -40 -34 11.2 4.0 4.0 0.17 51 52 7.9 0.6 0.6 0.10 
7 12 -61 -59 10.4 4.0 4.0 0.22 53 47 19.8 2.0 2.2 0.89 
13 18 -52 -50 4.6 4.1 4.2 0.20 37 37 5.0 2.5 2.3 0.59 
13 19 -59 -52 13.5 (6.2 6.1 0.20 263 250 118.7 35.8 33.5 15.12) Resttorfkörper 1> 
14 6 -22 -17 9.4 4.0 4.0 0.14 45 52 12.8 1.3 1.3 0.26 
14 9 -53 -46 12.3 4.4 4.3 0.13 26 28 3.2 1.3 1.3 0.40 
14 10 -55 -49 10.4 4.3 4.3 0.22 32 32 2.1 1.8 1.9 0.16 
16 7 -41 -35 10.8 (5.0 5.1 0.21 34 35 3.0 3.7 3.8 0.34) Resttorfkörper 1> 
16 8 -52 -46 9.5 (4.9 4.9 0.24 33 33 3.1 4.5 4.3 0.85) Resttorfkörper 1 ) 
17 20 -15 -12 7.2 4.2 4.3 0.26 27 29 5.5 1.6 1.6 0.38 
19 1 -11 -8 5.9 4.0 4.0 0.22 38 39 7.9 0.4 0.4 0.09 
19 4 -15 -12 4.5 4.0 3.9 0.17 35 36 3.4 0.4 0.4 0.06 
19 5 -19 -18 6.7 3.9 3.9 0.18 46 48 12.3 0.6 0.8 0.37 
20 3 -8 -6 5.4 4.6 4.6 0.08 21 22 2.0 1.9 2.0 0.35 
20 13 -15 -12 6.1 4.3 4.2 0.28 29 30 1.9 1.7 1.5 0.45 
21 2 -4 -3 3.5 4.1 4.0 0.18 37 37 3.2 0.6 0.8 0.56 
23 14 +6 +7 4.8 7.1 7.2 0.14 355 356 19.9 51.0 50.1 7.88 
23 16 -4 -5 6.2 5.8 5.8 0.31 159 147 30.6 18.1 16.9 5.30 
Bei den Pegeln 19 bzw. 7 und 8 war d i e B u n k e r d e a u f l a g e so g e r i n g , daß der Moorwasserstand s i c h haupt-
sächlich nur i n n e r h a l b des a i n e r a l i s c h e n Untergrundes bzw. des Resttorfkörpers bewegten. So wurden h i e r 
nur d i e Porenwasser d i e s e r S c h i c h t e n erfaßt. B e i den p a r a l l e l g e s e t z t e n , nur i n der Bunkerde b e f i n d l i -
chen Pegeln konnten k e i n e Wasserproben entnoaaen werden. 
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5.4. Z u s a m m e n s e t z u n g , S t r u k t u r u n d S t a n d o r t d e r V e g e t a t i o n 
i m T o r f w e r k S c h e i t h a u f : 
- V e g e t a t i o n s a u f n a h m e n : T a b . 13 
- L a g e d e r T r a n s e k t e : A b b . 42 
- T r a n s e k t e ( 1 - 1 * , 2 - 2 ' ) : A b b . 4 3 , 44 
- Standörtliche K e n n w e r t e : T a b . 1 4 , 15 
I n d e n T o r f s t i c h e n d e s e h e m a l i g e n T o r f w e r k e s kommen h e u t e 
g r o ß f l ä c h i g p f e i f e n g r a s r e i c h e Moorwälder b z w . P f e i f e n g r a s b e -
stände u n t e r s c h i e d l i c h e r Ausprägung v o r . S t a d i e n , d i e i n i h -
r e r S t r u k t u r u n d Z u s a m m e n s e t z u n g W a c h s t u m s k o m p l e x e n ( E r i o -
p h o r u m v a g i n a t u m - S t a d i e n ) ähneln, f e h l e n i m g e s a m t e n T o r f -
s t i c h g e b i e t . Z w a r f i n d e n w i r Bestände m i t g e s c h l o s s e n e n 
t o r f m o o s d e c k e n u n d h o h e n Aufwüchsen a n e h e m a l i g t i e f a u s g e -
t o r f t e n S t e l l e n o h n e anschließende B u n k e r d e a b l a g e r u n g e n , 
d o c h s i n d s i e i n d e r K r a u t s c h i c h t v . a . v o n C a r e x c a n e s c e n s 
u n d i n d e r M o o s s c h i c h t v o n S p h a g n u m c u s p i d a t u m u n d S. r e c u r -
vum v a r . m u c r o n a t u m geprägt. 
A u f d e n n o c h u n a b g e t o r f t e n , v e r b l i e b e n e n Restflächen s t o c k e n 
m e i s t l i c h t e z w e r g s t r a u c h - b zw. p f e i f e n g r a s r e i c h e Moorwälder 
o d e r Z w e r g s t r a u c h h e i d e n ( e h e m a l i g e T o r f s o d e n a b l a g e f l a c h e n ) . 
5 . 4 . 1 . V e g e t a t i o n d e r ursprünglichen Mooroberfläche: 
1-4 - Moorwälder (mit F i c h t e und Mo o r b i r k e (1-3) bzw. F i c h t e , Vogelbeere 
und V o g e l k i r s c h e ( 4 ) ) : 
1 - mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s , C a l l u n a v u l g a r i s und M o l i n i a c a e r u l e a 
2 - mit M o l i n i a c a e r u l e a 
3 - mit M o l i n i a c a e r u l e a und P t e r i d i u m a q u i l i n u m 
4 - mit M o l i n i a c a e r u l e a , M o e h r i n g i a t r i n e r v a und O x a l i s a c e t o s e l l a 
E i n Großteil der u n a b g e t o r f t e n Restflächen w i r d von l i c h t e n zwerg-
s t r a u c h r e i c h e n ( C a l l u n a v u l g a r i s , V a c c i n i u m m y r t i l l u s , V. u l i g i n o s u m , V. 
v i t i s - i d a e a ) Wäldern eingenommen ( 1 ) . E i n e M oosschicht i s t meist n i c h t 
a u s g e b i l d e t . Auf v e r d i c h t e t e n S t a n d o r t e n über s t a r k z e r s e t z t e n T o r f e n , 
bspw. ehemaligen Geleiswegen, t r e t e n d i e Zwergsträucher zurück und M o l i -
n i a c a e r u l e a d o m i n i e r t i n der K r a u t s c h i c h t ( 2 ) . Ehemals gerodete und 
möglicherweise auch gebrannte Flächen c h a r a k t e r i s i e r t P t e r i d i u m a q u i l i -
num ( 3 ) . 
Auf s t a r k z e r s e t z t e n N i e d e r m o o r t o r f e n i n den Randbereichen des Moores, 
den ehemals durch d i e Ammer a b e r o d i e r t e n Flächen, s t o c k e n Wälder, deren 
Baumschicht von P i c e a a b i e s , Sorbus a u c u p a r i a , Prunus avium und P. padus 
geprägt i s t . I n der S t r a u c h s c h i c h t kommen zusätzlich L o n i c e r a x y losteum 
und Sambucus n i g r a v o r , i n der K r a u t s c h i c h t f i n d e n w i r M o e h r i n g i a t r i -
n e r v a , O x a l i s a c e t o s e l l a u.a. ( 4 ) . 
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5 - Baumfreie V e g e t a t i o n : 
5 - Zwergstrauchheiden mit C a l l u n a v u l g a r i s : 
Zwischen den T o r f s t i c h k a n t e n und ehemaligen Geleiswegen wurden d i e Flä-
chen künstlich bau m f r e i g e h a l t e n , um d i e abgebauten T o r f s o d e n zum Tr o c k -
nen auszulegen. Heute f i n d e n w i r d o r t Dominanzbestände von C a l l u n a v u l -
g a r i s . M e i s t l i e g t d i e TorfOberfläche f r e i . 
5 . 4 . 2 . V e g e t a t i o n d e r Torfabbauflächen ( 6 - 1 7 ) : 
6-9 - Moorwaldstadien (mit F i c h t e und M o o r b i r k e ) : 
6 - mit Vac c i n i u m m y r t i l l u s , C a l l u n a v u l g a r i s und M o l i n i a c a e r u l e a 
7 - mit M o l i n i a c a e r u l e a 
8 - mit M o l i n i a c a e r u l e a und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
9 - mit M o l i n i a c a e r u l e a , Sphagnum c a p i l l i f o l i u m und S. cuspidatum 
D i e z w e r g s t r a u c h r e i c h e n Wälder (6) der T o r f s t i c h e weisen d i e s e l b e Zusam-
mensetzung wie d i e der Mooroberfläche a u f . S i e kommen meist auf erhöht 
l i e g e n d e n Flächen u n t e r h a l b der T o r f s t i c h k a n t e n v o r . 
Häufiger werden d i e Wälder i n der K r a u t s c h i c h t aber von M o l i n i a c a e r u l e a 
d o m i n i e r t . M o l i n i a wächst h i e r s t a r k b u l t i g ( b i s 0,4m hohe Bülten). Auf 
den t r o c k e n e n S t a n d o r t e n im südlichen Moorgebiet (älteste T o r f s t i c h e ) 
i s t e i n e M o o s s c h i c h t kaum ausgeprägt, zwischen den Bülten s i n d hohe 
S t r e u a u f l a g e n ( 7 ) . Im z e n t r a l e n , von W nach 0 v e r l a u f e n d e n T o r f s t i c h 
f i n d e n w i r auch f e u c h t e r e A u s b i l d u n g e n . Die Moos s c h i c h t zwischen den 
Bülten s e t z t s i c h v .a. aus Sphagnum c a p i l l i f o l i u m , S. a n g u s t i f o l i u m und 
Aulacomnium p a l u s t r e zusammen ( 8 ) . G e l e g e n t l i c h höher überstaute B e r e i -
che z e i g t Sphagnum cuspidatum an ( 9 ) . Die Aufwüchse zwischen den Bülten 
können b i s 0,6m b e t r a g e n . S t e l l e n w e i s e s i n d v .a. d i e F i c h t e n i n der 
Baumschicht abgestorben bzw. z e i g e n e i n e v e r m i n d e r t e Vitalität. 
I n den mei s t e n Fällen haben s i c h d i e o.g. S t a d i e n über Bunkerdeablage-
rungen aus Eriophorum-Sphagnum-Torfen e n t w i c k e l t . 
10- 17 - Baumfreie S t a d i e n : 
10 - C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i u m : 
Trockene, von C a l l u n a v u l g a r i s d o m i n i e r t e S t a d i e n fanden w i r auf Bunker-
deanhäufungen, deren f r e i l i e g e n d e TorfOberfläche s c h l e c h t benetzbar war. 
I n der Moosschicht t r a t e n v.a. C l a d o n i e n (C. d i g i t a t a u.a.) a u f . 
11- 15 M o l i n i a c a e r u l e a - S t a d i e n : 
11 - (Reinbestand) 
12 - mit Vac c i n i u m m y r t i l l u s und C a l l u n a v u l g a r i s 
13 - mit Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
14 - mit Sphagnum a n g u s t i f o l i u m und S. cuspidatum 
15 - mit Sphagnum cuspidatum 
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I n f a s t a l l e n Beständen (außer 15) wuchs M o l i n i a t s t a r k b u l t i g , z.T. e r -
r e i c h t e n d i e Bülten Höhen b i s 0,7m (14). Auch Eriophorum vaginatum b i l -
d e te v .a. i n 13 und 14 Bülte b i s 0,4m Höhe. 
Im südlichen T o r f s t i c h g e b i e t f i n d e n w i r Reinbestände von M o l i n i a , d i e 
v.a. wegen e i n e r Überlandleitung künstlich baumfrei g e h a l t e n werden 
(11). E i n e M o o s s c h i c h t i s t kaum vorhanden, zwischen den Bülten s i n d hohe 
S t r e u a b l a g e r u n g e n . 
Unter m e i s t etwas f e u c h t e r e n Bedingungen kommen i n der K r a u t s c h i c h t 
Zwergsträucher ( C a l l u n a v u l g a r i s , V a c c i n i u m m y r t i l l u s u.a.) und E r i o p h o -
rum vaginatum vor ( 1 2 ) , d i e Moosschicht b e s i t z t nur e i n e n g e r i n g e n 
Deckungsgrad ( b i s 3%). M o l i n i a wächst h i e r nur schwach b u l t i g . S i n d d i e 
Bultzwischenräume g e l e g e n t l i c h oder d a u e r h a f t überstaut, e x i s t i e r t d o r t 
e i n e M o o s s c h i c h t mit v.a. Sphagnum c a p i l l i f o l i u m (13) bzw. Sphagnum an-
g u s t i f o l i u m und S. cuspidatum ( 1 4 ) . Diese l e t z t e n b e i d e n S t a d i e n weisen 
aufgrund i h r e r S t r u k t u r z a h l r e i c h e K l e i n s t a n d o r t e auf (Abb. 41). In den 
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Abb. 41: V e g e t a t i o n s m o s a i k e i n e s M o l i n i a c a e r u l e a - S t a d i u m s , Torfwerk 
S c h e i t h a u f . B e s c h r e i b u n g s i e h e T e x t . 
1 - Eriophorum vaginatum, 2 - M o l i n i a c a e r u l e a , 3 - Melampyrum 
p r a t e n s e , 4 - Vac c i n i u m oxycoccus; 5 - Sphagnum c a p i l l i f o l i u m , 
6 - Sphagnum cuspidatum, 7 - Campylopus f l e x u o s u s , 8 - C a l y p o -
g e i a t r i c h o m a n i s , 9 - Lophocolea h e t e r o p h y l l a . 
Aufnahmen können w i r d e s h a l b bspw. Sphagnum cuspidatum ( S c h i e n k e n a r t ) 
neben C a l y p o g e i a spec. ( M o o r w a l d a r t ) , Lophocolea h e t e r o p h y l l a ( A r t des 
morschen H o l z e s , h i e r auf a l t e r , u n z e r s e t z t e r S t r e u ) oder Campylopus 
f l e x u o s u s ( A r t n a c k t e r Torfböden) f i n d e n . 
In e i n i g e n Fällen, v.a. im Obergang von 14 zu 16 t r e t e n g e s c h l o s s e n e 
Torfmoosdecken mit Sphagnum cuspidatum auf ( 1 5 ) . 
A l l e o.g. Bestände (außer 15) haben s i c h m e i s t über Bunkerdeablagerungen 
e n t w i c k e l t . 
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16 - Carex canescens-Stadium mit Sphagnum cuspidatum: 
In den ehemalig am t i e f s t e n a u s g e t o r f t e n B e r e i c h e n , i n d i e nach dem Ab-
bau k e i n e Bunkerde e i n g e l a g e r t wurde, haben s i c h g e s c h l o s s e n e , t e p p i c h -
a r t i g e Torfmoosbestände mit Sphagnum cuspidatum und S. recurvum v a r . mu-
cronatum g e b i l d e t . I n der K r a u t s c h i c h t kommen v.a. Carex canescens und 
Juncus e f f u s u s v o r , M o l i n i a f e h l t . 
17 - N a s t u r t i u m o f f i c i n a l e - S t a d i u m : 
In e i n i g e n mit nährstoffreichem Wasser ( l a n d w i r t s c h a f t l i c h angrenzende 
Flächen) überstauten T o r f s t i c h e n wachsen l i c h t e Weidengebüsche (mit v.a. 
S a l i x a u r i t a ) , i n der K r a u t s c h i c h t kommen N a s t u r t i u m o f f i c i n a l e (! A r t 
von Fließgewässern bzw. Q u e l l e n ) , Solanum dulcamara, Galium p a l u s t r e 
u.a. v o r . Lemna minor b i l d e t t d i c h t e Teppiche auf dem Wasser. Ähnliche 
Bestände f i n d e n w i r auch i n Gräben. 
5 . 4 . 3 . N i c h t d u r c h A u f n a h m e n b e l e g t e , k a r t i e r t e V e g e t a t i o n s -
b z w . N u t z u n g s t y p e n d e r R a n d b e r e i c h e d e s M o o r e s : 
18 - F i c h t e n f o r s t 
19 - H o c h s t a u d e n f l u r e n ( F i l i p e n d u l i o n ) 
20 - S t r e u w i e s e n ( M o l i n i o n ) 
21 - Intensivgrünland ( W i e s e n ; C a l t h i o n ) 
22 - G l a t t h a f e r w i e s e ( A r r h e n a t h e r i o n ) 
23 - A c k e r 
5 . 4 . 4 . B e s c h r e i b u n g d e r T r a n s e k t e i m T o r f w e r k S c h e i t h a u f 
( v g l . A b b . 4 2 - 4 4 ) : 
T r a n s e k t 1 s c h n e i d e t das T o r f s t i c h g e b i e t von Süd nach Nord, T r a n s e k t 2 
verläuft s e n k r e c h t dazu von West nach Ost (Abb. 4 2 ) . 
T r a n s e k t 1 s c h n e i d e t im südlichen B e r e i c h d i e ältesten T o r f s t i c h e im 
Torfwerk ( H a n d t o r f s t i c h b i s c a . 1925). In den Randbereichen e x i s t i e r e n 
S t r e u w i e s e n , daran schließen Moorwaldstadien mit M o l i n i a c a e r u l e a oder 
i b a u m f r e i e M o l i n i a c a e r u l e a - S t a d i e n an. Auf dem i n der M i t t e l i e g e n d e n 
u n a b g e t o r f t e n Rücken wachsen t r o c k e n e , tlückige M o o r w a l d s t a d i e n . Deut-
l i c h i s t h i e r d i e im V e r g l e i c h zum mächtigen Niedermoortorfkörper ge-
ringmächtige Hochmoortorfaufläge s i c h t b a r . I n den t i e f s t e n B e r e i c h e n des 
darau f f o l g e n d e n T o r f s t i c h s s i n d über Bunkerdeablagerungen M o l i n i a 
c a e r u l e a - S t a d i e n mit geringmächtigen Aufwüchsen a u s g e b i l d e t . Die höher 
l i e g e n d e n B e r e i c h e weisen Moorwald- und C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i e n a uf. 
Der ehemalige Geleisweg verläuft auf einem s t a r k g e s a c k t e n R e s t t o r f -
rücken. Im nördlichen T o r f s t i c h kommen M o l i n i a c a e r u l e a - S t a d i e n u n t e r -
s c h i e d l i c h e r Ausprägung mit s t a r k b u l t i g e r S t r u k t u r v o r . Darauf f o l g t 
e i n Resttorfrücken mit tr o c k e n e n Moorwäldern, der an der nördlichen Kan-
t e aufgrund der früheren E r o s i o n der Ammer s t e i l abfällt. 
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Abb. 42: 
V e r l a u f der 
Tr a n s e k t e im 
Torfwerk 
S c h e i t h a u f . 
- Grenze der 
Torfab b a u -
flächen 
( v g l . Abb. 
13) 
- Grenze des 
TorfKörpers 
T r a n s e k t 2 s c h n e i d e t den z e n t r a l e n , von West nach Ost v e r l a u f e n d e n T o r f -
s t i c h im t i e f s t e n B e r e i c h . D e u t l i c h i s t e i n l e i c h t e s A b f a l l e n von West 
nach Ost erkennbar, so daß s i c h im w e s t l i c h e n B e r e i c h Noorwald- und 
i t r o c k e n e M o l i n i a c a e r u l e a - S t a d i e n , im m i t t l e r e n und östlichen B e r e i c h 
dagegen M o l i n i a c a e r u l e a - S t a d i e n mit z.T. mächtigen Aufwüchsen s i c h e n t -
w i c k e l n konnten. Auffällig i s t d i e Dominanz von M o l i n i a c a e r u l e a , was 
e i n e r s e i t s d a r a u f , daß häufig k e i n e Bunkerdeablagerungen über einem 
Resttorfkörper aus C a r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e n zu f i n d e n s i n d , zurückzufüh-
re n i s t , a n d e r e r s e i t s aber auch darauf h i n w e i s t , daß i n der ursprünglich 
t o r f b i l d e n d e n V e g e t a t i o n der Hochmooroberfläche M o l i n i a aufgrund der ge-
ringmächtigen Hochmoortorfaufläge w a h r s c h e i n l i c h noch vorhanden war. Die 
B e r e i c h e ohne Bunkerdeablagerungen s i n d durch das Vorkommen t y p i s c h e r 
G r a b e n a r t e n wie Carex canescens und Sphagnum cuspidatum c h a r a k t e r i s i e r t . 
Sowohl im Westen a l s auch im Osten i s t das Torfstichgelände von zwei 
Resttorfrücken b e g r e n z t , d i e ebenso zum Rand s t e i l a b f a l l e n und frühere 
E r o s i o n s k a n t e n der Ammer d a r s t e l l e n . 
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Tab. 14: Struktur (Aufwuchs) und Standortsbedingungen (Bunkerde-
zusammensetzung bzw. -mächtigkeit, Zusammensetzung und 
Mächtigkeit des Resttorfkörpers, Zersetzungsgrad der 
obersten Torfschicht) der Vegetation im Torfwerk Scheit 
häuf (Legende siehe Tab. 4). 
VE Auf». Bunkerde Resttorfkörper TZ Peg 
Z u s a i i e n s . M a c h t . ( i ) Z u s a u e n s e t z u n g Mächt.d)1» 
1 BST 2.8-4.9 7 
2 - - - BST, BSOT 2.6-3.1 8-9 -
3 - - - EST 2.7-3.4 9 -
4 - - - CPOT 0.0-0.2 10 -
5 - - - BST 3.4-3.7 7 -
6 - EST 0.4-1.2 CPOT 1.2-2.0 6-7 -
6 - - - CPOT 1.9 7 -
7 - EST, CPOT 0.4-0.8 CPOT, CPT 1.3-1.8 6-8 -
7 - - - BT, CPOT 2.0-3.2 7-9 -
8 - ESOT 0.3-0.6 CPOT 0.7-1.3 6 6 
9 0.0-0.6*» BSOT 0.2-0.4 CPOT, CPT 0.2-0.7 5-7 -
10 - EST 0.6-1.2 CPOT 1.4-1.6 6 -
11 - BST 0.6-0.8 CPOT 1.0-2.0 4-7 1 
12 - EST 0.4-1.2 CPOT 1.0-1.4 7 -
13 - BST, BSOT 0.3-0.6 CPOT 1.1-1.7 4-6 2, 
14 0.1-0.5* > EST, BSOT 0.3-0.8 CPOT, CPT 0.2-1.3 4-7 5, 
15 0.4-0.8 BSOT 0.3-0.4 CPOT, CPT 0.2-0.3 5-7 -
15 0.3-0.8 - - CPT 0.8-1.2 4 -
16 0.8-1.2 - - CPT 0.5-1.1 3-4 4 
17 - - - CPT, T o r f s c h l a u 0.6-2.0 3-6 3 
Die Angabe der Mächtigkeit des Resttorfkörpers b e z i e h t s i c h h i e r nur auf d i e T o r f l a g e über der 
e r s t e n durchgehenden T o n s c h i c h t . Die d a r u n t e r b e f i n d l i c h e n Lagen wurden n i c h t berücksichtigt. 
!)... Der Aufwuchs u n z e r s e t z t e r T o r f S u b s t a n z b e z i e h t s i c h h i e r nur auf d i e zwischen den P f e i f e n g r a s -
bzw. V o l l g r a s b u l t e n b e f i n d l i c h e n Räuie. 
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Tab. 15: M i t t l e r e Kennwerte (Moorwasserstand; pH, Leitfähigkeit, 
Calciumgehalt des Porenwassers) aus den Pegelmessungen 
im Torfwerk Scheithauf (Legende siehe Tab. 6). 
VB P MW ( c i ) 
gM aM s gM aM 
L (us) 
gM aM s 
Ca ( i g / 1 ) 
gM aM 
ADB. 
12 1 -29 -2 
2 -15 -1 





























26 26 0.9 
43 40 6.9 
32 32 3.4 
47 47 7.0 
61 63 17.0 
59 59 3.2 
57 3.3 56 

















329 302 73.0 42.9 43.9 14.54 Überstautes Wasser 
61 68 13.4 9.0 9.2 1.50 Porenwasser CPT 
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5.5. Z u s a m m e n s e t z u n g , S t r u k t u r u n d S t a n d o r t d e r V e g e t a t i o n 
i m S e e m o o s : 
- V e g e t a t i o n s a u f n a h m e n : T a b . 16 
- L a g e d e r T r a n s e k t e : A b b . 45 
- T r a n s e k t e ( 1 - 1 1 u n d 2 - 2 ' ) : A b b . 4 6 , 47 
- Standörtliche K e n n d a t e n : A b b . 1 7 , 19 
- Großrestanalyse d e r B u n k e r d e : T a b . 18 
D i e T o r f s t i c h e d e s S e e m o o s e s s i n d s t e l l e n w e i s e v o n g r o ß f l ä -
c h i g e n S t u f e n k o m p l e x e n g e k e n n z e i c h n e t , d i e s o w o h l i n i h r e r 
S t r u k t u r a l s a u c h i n i h r e r Z u s a m m e n s e t z u n g H o c h m o o r w a c h s -
t u m s k o m p l e x e n v e r g l e i c h b a r s i n d . Im z e n t r a l g e l e g e n e n T o r f -
s t i c h d e s T r a n s e k t e s 1 - 1 ' , d e r e r s t z w i s c h e n 1 9 4 6 u n d 1 9 4 9 
a b g e b a u t w u r d e ( A b b . 4 5 , v g l . a u c h A b b . 15 u n d 16) f i n d e n 
w i r h e u t e Aufwüchse unzersetzter T o r f S u b s t a n z b i s z u 0,6m. 
D i e s i s t n i c h t n u r a u f d e n A u f s t a u d e s e h e m a l i g e n H a u p t v o r -
f l u t e r s zurückzuführen s o n d e r n v . a . a u f d i e r e l a t i v h o h e n 
Niederschläge i n d i e s e m G e b i e t , d e n höchsten a l l e r u n t e r -
s u c h t e n M o o r k o m p l e x e ( T a b . 2 ) . 
D i e V e g e t a t i o n d e r ursprünglichen Mooroberfläche i s t t e i l -
w e i s e v o n Spirkenmoorwäldern, a b e r v . a . v o n Z w e r g s t r a u c h h e i -
d e n m i t lückigem B a u m b e w u c h s geprägt ( K a h l s c h l a g i n d e n J a h -
r e n 1 9 1 8 u n d 1 9 1 9 ; v g l . 4 . 5 . ) . Im nordöstlichen T e i l d e s 
M o o r e s w a r e h e m a l s e i n S e e v o r h a n d e n . A l l e r d i n g s i s t e r 
s c h o n i n F l u r k a r t e n a u s dem J a h r e 1 8 9 6 n i c h t m ehr v e r z e i c h -
n e t u n d n u r d u r c h e i n e n p u n k t i e r t e n R a n d a n g e d e u t e t . W a h r -
s c h e i n l i c h w u r d e e r s c h o n l a n g e d a v o r entwässert, d a i n d i e -
s e r F l u r k a r t e s o g a r e i n Weg z u d i e s e r Fläche e i n g e t r a g e n 
i s t . H e u t e c h a r a k t e r i s i e r t e i n e g e s c h l o s s e n e , t e p p i c h a r t i g e 
T o r f m o o s d e c k e a u s v . a . S p h a g n u m a n g u s t i f o l i u m u n d S. c u s p i -
d a t u m u n d S c h e u c h z e r i a palustris-Bestände d i e s e B e r e i c h e . 
5 . 5 . 1 . V e g e t a t i o n d e r ursprünglichen Mooroberfläche: 
1-4 Moorwälder (mit F i c h t e (1) bzw. S p i r k e ( 2 - 4 ) ) : 
1 - Fichtenmoorwald mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s : 
Trockene, von P i c e a a b i e s i n der Baumschicht und Zwergsträuchern ( V a c c i -
nium m y r t i l l u s , V. u l i g i n o s u m , V. v i t i s - i d a e a ) i n der K r a u t s c h i c h t domi-
n i e r t e Wälder wachsen nur an den r e l a t i v s t e i l a b f a l l e n d e n Hängen zum 
Sennerbach (Abb. 47, TS 2 - 2 1 ) . S t e l l e n w e i s e g r e i f t d i e s e r Waldtyp sogar 
auf d i e angrenzenden m i n e r a l i s c h e n Böden über. 
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2-4 - Spirkenmoorwälder 
2 - m i t M o l i n i a c a e r u l e a 
3 - m i t V a c c i n i u m m y r t i l l u s und Sphagnum magellanicum 
4 - m i t Eriophorum vaginatum und Sphagnum magellanicum 
Trockene, entweder von M o l i n i a (2) oder Zwergsträuchern (3) i n der 
K r a u t s c h i c h t d o m i n i e r t e Spirkenwälder kommen meist am Rande der T o r f s t i -
che v d r . I n der Baumschicht f i n d e n w i r noch P i c e a a b i e s , i n der Moos-
s c h i c h t v.a. P o l y t r i c h u m s t r i c t u m (2) bzw. Sphagnum magellanicum, S. c a -
p i l l i f o l i u m , Dicranum polysetum, Hylocomium s p l e n d e n s , P t i l i u m c r i s t a -
c a s t r e n s i s u.a. ( 3 ) . 
Auf den durch den K a h l h i e b n i c h t beeinflußten Flächen im Nordosten des 
G e b i e t s (Abb. 47, TS 2-2'), aber g e l e g e n t l i c h auch kleinflächig auf den 
ehemals k a h l g e s c h l a g e n e n Flächen, i s t e i n e hoch deckende Moosschicht 
( b i s 80%) aus v.a. Torfmoosen (Sphagnum magellanicum, S. c a p i l l i f o l i u m , 
S. a n g u s t i f o l i u m ) a u s g e b i l d e t . I n der K r a u t s c h i c h t kommt neben den 
Zwergsträuchern auch Eriophorum vaginatum v o r . 
5-11 Baumfreie Flächen: 
5-8 - Zwergstrauchheiden m it C a l l u n a v u l g a r i s 
5 - m i t V a c c i n i u m u l i g i n o s u m und P l e u r o z i u m s c h r e b e r i 
6 - m i t V a c c i n i u m u l i g i n o s u m , Eriophorum vaginatum und Sphagnum c a p i l l i -
f o l i u m 
7 - m i t Eriophorum vaginatum, Trichophorum c e s p i t o s u m und Sphagnum c a -
p i l l i f o l i u m 
8 - m i t Eriophorum vaginatum, M o l i n i a c a e r u l e a und Sphagnum c a p i l l i f o l i -
um 
Zwergstrauchheiden mit e i n e r llückigen Baumschicht prägen d i e ehemals 
k a h l g e s c h l a g e n e n Flächen. 
Trockene Zwergstrauchheiden mit P l e u r o z i u m s c h r e b e r i und Dicranum p o l y -
setum i n der Moos s c h i c h t kommen v.a. auf dem ehemaligen Randgehänge im 
Südwesten des Moores vor ( 5 ) . 
Die Z w ergstrauchheiden der Mooroberfläche z e i c h n e n s i c h durch e i n e n ho-
hen A n t e i l der Torfmoose (Sphagnum c a p i l l i f o l i u m , S. a n g u s t i f o l i u m , s e l -
t e n e r S. magellanicum und S. fuscum) und Dicranum undulatum i n der Moos-
s c h i c h t aus ( 6 ) . I n der K r a u t s c h i c h t kommen neben C a l l u n a v u l g a r i s , Vac-
c i n i u m u l i g i n o s u m , V. m y r t i l l u s und V. v i t i s - i d a e a auch Vaccinium oxy-
c o c c u s , Eriophorum vaginatum und M o l i n i a c a e r u l e a v o r . Die Zusammenset-
zung der K r a u t s c h i c h t s p r i c h t für e i n ehemaliges S p i r k e n f i l z a l s u r -
sprünglicher Moortyp. 
Trichophorum c e s p i t o s u m , Rhynchospora a l b a und g e l e g e n t l i c h Sphagnum 
compactum kommen häufig im B e r e i c h der T o r f s t i c h k a n t e n v or und kenn-
z e i c h n e n n a c k t e , i v e r d i c h t e t e , s t a u n a s s e Torfoberflächen ( 7 ) . 
In den nördlichen Moorrandbereichen f i n d e n w i r auf künstlich baumfrei 
g e h a l t e n e n ehemaligen T o r f s o d e n a b l a g e f l a c h e n mit g e r i n g e r Resttorfkör-
permächtigkeit Zwergstrauchheiden mit M i n e r a l b o d e n w a s s e r z e i g e r n (MBWZ) 
wie M o l i n i a c a e r u l e a , Carex e c h i n a t a , P o t e n t i l l a e r e c t a u.a. ( 8 ) . 
9 - P f e i f e n g r a s w i e s e n 
Früher s t r e u g e n u t z t e P f e i f e n g r a s w i e s e n kennzeichnen das ehemalige Rand-
l a g g im Süden des Moores. 
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10, 11 - S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - G e m e i n s c h a f t 
10 - mit Carex r o s t r a t a , C. l i m o s a und Sphagnum a n g u s t i f o l i u m 
11 - mit Sphagnum cuspidatum 
Der ehemalige See (Abb. 47, TS 2-2'; v g l . 5.5.) i s t heute von e i n e r ge-
s c h l o s s e n e n , t e p p i c h a r t i g e n Torfmoosdecke bedeckt. I n den Randbereichen 
d o m i n i e r t Sphagnum a n g u s t i f o l i u m , g e l e g e n t l i c h kommen B u l t b i l d u n g e n mit 
Sphagnum magellanicum und S. c a p i l l i f o l i u m vor ( 1 0 ) . I n der K r a u t s c h i c h t 
wachsen neben S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s Carex r o s t r a t a und C. l i m o s a , s e l -
t e n e r Eriophorum vaginatum. 
Die von den T o r f s t i c h e n e n t f e r n t e s t e n B e r e i c h e e r i n n e r n an d i e wahr-
s c h e i n l i c h ehemalig dominierende V e g e t a t i o n . Die Mo o s s c h i c h t w i r d von 
Sphagnum cuspidatum g e b i l d e t , i n der K r a u t s c h i c h t kommt nur S c h e u c h z e r i a 
v o r . 
5.5.2. Vegetation der Torfabbauflächen und Gräben: 
12-14 - Moorwaldstadien (mit F i c h t e ( 1 2), S p i r k e und K i e f e r (13) bzw. 
Mo o r b i r k e ( 1 4 ) ) : 
12 - mit Vac c i n i u m m y r t i l l u s , C a l l u n a v u l g a r i s und Eriophorum vaginatum 
13 - m i t V a c c i n i u m m y r t i l l u s , C a l l u n a v u l g a r i s , Eriophorum vaginatum und 
Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
14 - mit Eriophorum vaginatum, MBWZ und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
V a l d a r t i g e S t a d i e n s i n d auf den Torfabbauflächen kaum ausgeprägt. M e i s t 
s i n d es nur lückig baumbestandene V e g e t a t i o n s s t a d i e n . 
Z w e r g s t r a u c h r e i c h e Wälder mit r e l a t i v g e r i n g deckender ( b i s 40%) Moos-
s c h i c h t aus v.a. P l e u r o z i u m s c h r e b e r i (12) bzw. hoch deckender Moos-
s c h i c h t ( b i s 90%) aus v.a. Torfmoosen (Sphagnum magellanicum, S. c a p i l -
l i f o l i u m , S. a n g u s t i f o l i u m ; 13) kommen am Rande der Torfabbauflächen im 
Obergang zum ehemaligen See v o r . I n der K r a u t s c h i c h t f i n d e n w i r neben 
den Zwergsträuchern auch Eriophorum vaginatum und M o l i n i a c a e r u l e a . 
Im t i e f s t e n T o r f s t i c h im Südwesten des G e b i e t e s wachsen auf einem schma-
l e n S t r e i f e n neben der ehemaligen Entwässerungsrinne lückige B e t u l a 
pubescens-Bestände mit Eriophorum vaginatum und M i n e r a l b o d e n w a s s e r z e i -
gern (Equisetum f l u v i a t i l e , Eriophorum a n g u s t i f o l i u m u.a.) i n der K r a u t -
s c h i c h t . Aufgrund e i n e r dünnen Bunkerdeaufläge über dem Resttorfkörper 
aus C a r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e n dominieren d i e u n t e r 13 genannten Torfmoose 
i n der M o o s s c h i c h t . Das A u f t r e t e n von P o l y t r i c h u m commune w e i s t auf e i -
nen l e i c h t m i n e r a l i s c h e n Einfluß h i n . 
15-23 - Baumfreie S t a d i e n : 
15-17 - C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i e n 
15 - mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s , Eriophorum vaginatum und Sphagnum c a p i l l i -
f o l i u m 
16 - mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s , Eriophorum vaginatum und Sphagnum m a g e l l a -
nicum 
17 - mit Eriophorum vaginatum und Sphagnum magellanicum 
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Z w e r g s t r a u c h d o m i n i e r t e S t a d i e n mit Eriophorum vaginatum und M o l i n i a cae-
r u l e a i n der K r a u t s c h i c h t und e i n e r m e i s t n i c h t g e s c h l o s s e n e n Moos-
s c h i c h t f i n d e n w i r i n den T o r f s t i c h e n , d i e aufgrund i h r e r Lage e i n e ge-
n e i g t e Oberfläche a u f w e i s e n , so daß u.a. e i n oberflächlicher Abfluß von 
Ni e d e r s c h l a g s w a s s e r s t a t t f i n d e n kann. 
C a l l u n a v u l g a r i s und Vacc i n i u m u l i g i n o s u m s i n d d i e dominanten A r t e n der 
K r a u t s c h i c h t . V a c c i n i u m m y r t i l l u s und V. v i t i s - i d a e a weisen auf t r o c k e n e 
Standortsbedingungen h i n und l a s s e n Rückschlüsse auf d i e ehemalige Zu-
sammensetzung der V e g e t a t i o n des V e g e t a t i o n s h o r i z o n t e s , nämlich S p i r k e n -
moorwälder ( v g l . 5.6.) h i n . In der Moosschicht kommen neben P l e u r o z i u m 
s c h r e b e r i und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m entweder Aulacomnium p a l u s t r e bzw. 
C l a d o n i e n v o r (15), d i e d i e tr o c k e n e n Bedingungen bzw. d i e f r e i l i e g e n d e n 
TorfOberflächen charakterisieren, oder Sphagnum magellanicum und S. an-
g u s t i f o l i u m (16) v o r . Im l e t z t e n F a l l i s t d i e Moos s c h i c h t v e r g l e i c h s w e i -
se hoch deckend ( b i s 7 0 % ) , s t e l l e n w e i s e f i n d e n w i r i n k l e i n e n Senken 
Aufwüchse b i s 0,4m. 
I s t d i e Moos s c h i c h t aus den o.g. Torfmoosen f a s t g e s c h l o s s e n , f e h l e n 
V a c c i n i u m m y r t i l l u s und V. v i t i s i d a e a i n der K r a u t - und P l e u r o z i u m 
s c h r e b e r i i n der Moos s c h i c h t ( 1 7 ) . Aufwüchse können b i s 0,5m b e t r a g e n . 
D i e s e s Stadium l e i t e t zu den zwergstraucharmen Eriophorum vaginatum-
S t a d i e n über. 
18 - Trichophorum cespitosum-Stadium: 
I n dem im äußersten Südwesten gelegenen T o r f s t i c h war d i e K r a u t s c h i c h t 
durch Trichophorum cespitosum und Rhynchospora a l b a geprägt (s o n s t wie 
17). M e i s t l a g d i e TorfOberfläche f r e i , was auch das g e l e g e n t l i c h e Vor-
kommen von Sphagnum compactum z e i g t . Nur kleinflächig kam ei n e g e s c h l o s -
sene T o r f m o o s s c h i c h t v o r . 
19-21 - Eriophorum v a g i n a t u m - S t a d i e n : 
19 - mit C a l l u n a v u l g a r i s , Sphagnum c a p i l l i f o l i u m , S. magellanicum und 
S. a n g u s t i f o l i u m 
20 - mit Sphagnum c a p i l l i f o l i u m , S. magellanicum und S. a n g u s t i f o l i u m 
21 - mit Sphagnum cuspidatum 
Die durch d i e r e l a t i v hohen Aufwüchse (0,l-l,0m) gekennzeichneten S t a -
d i e n mit Eriophorum vaginatum a l s dominante A r t i n der K r a u t s c h i c h t äh-
n e l n i n i h r e r S t r u k t u r von a l l e n u n t e r s u c h t e n Torfabbauflächen h i e r am 
ehesten Hochmoorwachstumskomplexen, da h i e r schon ausgeprägte B u l t b i l -
dungen a u f t r e t e n . 
Die Moosschicht aus Sphagnum c a p i l l i f o l i u m , S. magellanicum, S. a n g u s t i -
f o l i u m und P o l y t r i c h u m s t r i c t u m i s t g e s c h l o s s e n . C a l l u n a v u l g a r i s i n der 
K r a u t s c h i c h t (19) z e i g t r e l a t i v n i e d r i g e Aufwüchse an, über meist höhe-
ren Aufwüchsen f e h l t d i e A r t (2 0 ) . Von den o.g. Torfmoosen können a l l e 
A r t e n b u l t b i l d e n d s e i n , z.T. s i n d aber auch h i e r t e p p i c h a r t i g e Torfmoos-
decken a u s g e b i l d e t . 
Ehemalige Senken im T o r f s t i c h g e b i e t werden durch das Vorkommen von 
Sphagnum cuspidatum c h a r a k t e r i s i e r t . I n der K r a u t s c h i c h t f i n d e n w i r nur 
Eriophorum vaginatum und Vacc i n i u m oxycoccus. M e i s t i s t h i e r d i e a b g e l a -
g e r t e Bunkerde von schlammartiger K o n s i s t e n z , was auf schon r e l a t i v hohe 
Wasserstände d i r e k t nach Beendigung des Torfabbaus h i n w e i s t . 
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22 - Carex canescens-Stadium mit Sphagnum cuspidatum: 
In den a u f g e s t a u t e n Gräben haben s i c h g e s c h l o s s e n e n Torfmoosdecken aus 
Sphagnum cuspidatum g e b i l d e t . In der K r a u t s c h i c h t kommen Carex canescens 
oder C. l i m o s a v o r . 
23 - Carex e l a t a - S t a d i u m : 
In der ehemaligen Entwässerungssenke des t i e f s t e n S t i c h e s kommen über 
Ca r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e n S t a d i e n aus N i e d e r m o o r p f l a n z e n v o r . Häufig i s t 
e i n e S t r a u c h s c h i c h t mit S a l i x a u r i t a a u s g e b i l d e t , i n der K r a u t s c h i c h t 
wachsen u.a. Carex e l a t a , C. canescens C. r o s t r a t a , Eriophorum a n g u s t i -
f o l i u m , Phragmites a u s t r a l i s u.a.. Die Moosschicht aus v.a. C a l l i e r g o -
n e l l a c u s p i d a t a und Bryum p s e u d o t r i q u e t r u m i s t meist g e r i n g deckend ( b i s 
1 5 % ) . 
5.5.3. Nicht durch Aufnahmen belegte, k a r t i e r t e Vegetations-
bzw. Nutzungstypen der Randbereiche des Moores: 
24 - Spirkenmoorwald mit MBWZ 
25 - Fichtenwald mit Elymus europaeus, Galium rotundifolium, 
Oxalis a c e t o s e l l a , Petasites hybridus u.a. 
26 - Hochstaudenfluren (Filipendulion) 
27 - Intensivgrünland (Wiesen, z.T. beweidet; Calthion) 
28 - Goldhaferwiesen (Polygono-Trisetion) 
5.5.4. Beschreibungen der Transekte im Seemoos (vgl. Abb. 
45-47): 
T r a n s e k t 1 s c h n e i d e t das Seemoos i n Südwest-Ost-Richtung, Transekt 2 
verläuft im östlichen T e i l s e n k r e c h t dazu (Abb. 4 5 ) . 
T r a n s e k t 1 z e i g t l i n k s d e u t l i c h d i e ehemalige Lagg- und Randgehänge-
s t r u k t u r . Der L a g g b e r e i c h w e i s t s t r e u g e n u t z t e P f e i f e n g r a s w i e s e n auf, das 
Randgehänge trägt t r o c k e n e Zwergstrauchheiden, ebenso wie d i e unabge-
t o r f t e n Restrücken ( K a h l s c h l a g 1918/1919; v g l . T e i l I I 4.6.). Im Randge-
hängebereich i s t a l l e r d i n g s V a ccinium u l i g i n o s u m gegenüber C a l l u n a v u l -
g a r i s dominant. E i n k l e i n e r T o r f s t i c h (Bohrung 74 b i s 72) w e i s t k l e i n -
flächig S t a d i e n auf, i n denen i n der K r a u t s c h i c h t Trichophorum c e s p i t o -
sum dominant i s t . I n den z e n t r a l e n B e r e i c h e n des nächsten, f a s t b i s zum 
m i n e r a l i s c h e n Untergrund a b g e t o r f t e n S t i c h e s (Bohrung 69 b i s 65) kommen 
S t a d i e n mit N i e d e r m o o r v e g e t a t i o n v o r , d i e erhöhten B e r e i c h e t r a g e n C a l -
l u n a v u l g a r i s - S t a d i e n . B e i Bohrung 59 i s t der ehemalige H a u p t v o r f l u t e r 
s i c h t b a r , dessen Oberfläche i n z w i s c h e n e i n e vollständige Bedeckung durch 
Sphagnum cuspidatum a u f w e i s t . Zwischen Bohrung 5 und 16 l i e g t der jüng-
s t e T o r f s t i c h (Ende der A b t o r f u n g c a . 1949; v g l . T e i l I I , 4.6 und Abb. 
15 und 1 6 ) . Ober Bunkerdeablagerungen und einem Resttorfkörper aus E r i o -
phorum-Sphagnum-Torf en haben s i c h Eriophorum v a g i n a t u m - S t a d i e n mit s t e l -
l e n w e i s e b i s zu 80cm mächtigen Aufwüchsen e n t w i c k e l t . Der östlich l i e -
gende T o r f s t i c h (Bohrung 20 b i s 35) w e i s t im l i n k e n T e i l noch Eriophorum 
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v a g i n a t u m - S t a d i e n mit Aufwüchsen auf, zum Moorrand h i n fällt aber d i e s e r 
T o r f s t i c h l e i c h t ab und es überwiegen C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i e n . Nach 
Osten h i n fällt das Gelände s t e i l zum Sennerbach ab. 
Abb. 45: V e r l a u f der T r a n s e k t e im Seemoos. 
- Grenze der Torfabbauflächen ( v g l . Abb. 16) 
- Grenze des Torfkörpers 
Transekt 2 d u r c h s c h n e i d e t den östlichen T e i l des Seemooses von Nord nach 
Süd. Sowohl im Norden a l s auch im Süden i s t der S t e i l a b f a l l zum Senner-
bach d e u t l i c h erkennbar. R a n d l i c h s i n d h i e r noch u n a b g e t o r f t e Flächen 
vorhanden, im Norden baumfreie Flächen (ehemalige Torfablageflächen) mit 
Zwergstrauchheiden, im Süden Spirkenmoorwälder. I n der T r a n s e k t m i t t e 
(Bohrung 44 b i s 42) i s t der w a h r s c h e i n l i c h ehemalige See zu erkennen, 
der e i n e deckende T o r f m o o s s c h i c h t ( S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - G e m e i n s c h a f t ) 
a u f w e i s t . Im nördlich daran anschließenden T o r f s t i c h haben s i c h f e u c h t e 
C a l l u n a v u l g a r i s - bzw. Eriophorum v a g i n a t u m - S t a d i e n mit Aufwüchsen b i s 
zu 50cm e n t w i c k e l t . 
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Tab. 18: Struktur (Aufwuchs) und Standortsbedingungen (Bunkerde-
zusammensetzung bzw. -mächtigkeit, Zusammensetzung und 
Mächtigkeit des Resttorfkörpers, Zersetzungsgrad der 
obersten Torfschicht) der Vegetation im Seemoos (Legende 
siehe Tab. 4). 
VE A u f « . Bunkerde Resttorfkörper TZ P e g e l 
Z u s a n e n s . N a c h t . ( i ) Z u s a i i e n s e t z u n g N i c h t . ( l ) 
_ _ BST, HinU 0.0-1.4 7-8 
- - - ST 3.7 4 -
- - - EST, BSOT 0.9-3.0 7-10 -
- - B S T P BSOT 0.8-4.7 6-7 -
- - - BST 2.2-4.0 6 -
- - - BST 2.7-4.7 6-7 -
- - - BST 4.6 6 -
- - BSOT 0.3-0.4 7 -
- - - ST, CPOT 0.6-0.8 6 -
1.2 - - ST 1.4-2.2 -U 5 
1.2 - - ST 1.7 - i i -
- BST 0.5 HinU 0.0 9 -
0.5 BST 0.4 BST 1.1 6 
0.0-0.1 - - BSOT 2.1-2.2 2-3 -0.5 BST 0.3 BT 0.2 7-8 -
- BST 0.5-1.0 EST, BSOT, CPOT, CPT 0.3-2.6 6-8 -0.0-0.4 BST 0.4-0.8 BST, CPT, HinU 0.0-1.9 4-7 6 
0.0-0.5 BST 0.7-0.9 BSOT, CPT, H i n U 0.0-2,2 6-7 7, 8 
0.0-0.3 BST 0.4-0.7 BST 2.0-2.4 6-7 -
- - - EST 3.0 6 -0.1-0.6 BST 0.3-0.7 EST, BSOT, HinU 0.0-2.0 6-7 3 
0.2-0.7 BST 0.3-0.5 BST 1.3-1.9 5-7 2 
0.6-1.0 BST 0.2-1.2 BST, BSOT' 0.5-1.9 4-5«) 1 
1.5 - - BST 1.0 4-5 4 
- - - CPT 0.8 6 -
Der Resttorfkörper b e s t a n d aus f e i n e i T o r f s e d i i e n t ( k e i n e T o r f i u d d e ) aus v . a . Geweberesten von 
S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s und T o r f i o o s r e s t e n (Blättchen) d e r S e k t i o n C u s p i d a t a , g e l e g e n t l i c h auch 
R e s t e n von D r e p a n o c l a d u s f l u i t a n s . 
s)... D i e Bunkerde v a r h i e r l e i s t s c h l a u i g o d e r s e h r s t a r k w ä s s r i g . 
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Tab. 18: 
Großrestanalyse der Bunkerde im Seemoos. Erläuterungen zum 
Tabellenkopf siehe Anhang 2. 
0, X Mengenangaben der (makroskopischen) F e l d a n s p r a c h e (=0) bzw. der 
m i k r o s k o p i s c h e n Nachuntersuchung ( X ) . Dabei bedeuten 00 bzw. XX sehr 
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Außerdem in: B 9: X - Pinus sp. (Nadeln); B 12: X - Pinus sp. (Nadeln) X - Betula sp. (gef uge Je Juss), 8 5. X - Aula-
comniun palustre; 6 24: X - Aulacomnium palustre; 8 25: X - Pinus sp. (Nadeln) X - Betula sp. (Blatt . B 28. X - Pinus sp. 
(Nadeln); B 32: X - Pinus sp. (Nadeln); B 34: X - Pinus sp. (Nadeln), X - Betula sp. (geflügelte Nuss). 
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Tab. 19: M i t t l e r e Kennwerte (Moorwasserstand; pH, Leitfähigkeit, 
Calciumgehalt des Porenwassers) aus den Pegelmessungen 
im Seemoos (Legende siehe Tab. 6). 
VE P KW Ci) pH L ( U S ) Ca ( i g / 1 ) 
gK aH s aH s gH aH s äff s 
10 5 -4 -3 3.3 4.0 3.9 0.31 35 33 3.5 0.5 0.5 0.21 
16 6 -30 -24 13.4 4.1 4.0 0.15 34 33 4.3 1.5 1.5 0.14 
17 7 -19 -18 8.3 3.8 3.9 0.17 33 36 6.3 0.8 0.9 0.21 
17 8 -15 -14 5.0 3.9 3.9 0.L7 28 29 4.4 0.4 0.4 0.06 
19 3 -8 -7 4.6 3.9 3.8 0.23 30 32 2.5 0.8 0.8 0.10 
20 2 -17 -16 4.4 3.9 4.0 0.15 29 31 3.4 0.4 0.4 0.17 
21 1 +1 0 3.5 4.0 4.0 0.09 30 30 8.1 0.3 0.3 0.09 
22 4 -1 0 5.2 3.9 3.8 0.20 38 38 7.9 0.9 1.0 0.05 
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5.6. Z u s a m m e n s e t z u n g , S t r u k t u r u n d S t a n d o r t d e r V e g e t a t i o n 
i m S i n k m o o s : 
- V e g e t a t i o n s a u f n a h m e n : T a b . 20 
- L a g e d e r T r a n s e k t e : A b b . 51 
- T r a n s e k t e ( 1 - 1 1 u n d 2 - 2 ' ) : A b b . 5 2 , 53 
- S t a n d o r t l i c h e K e n n d a t e n : T a b . 2 1 , 23 
- Großrestanalyse d e r B u n k e r d e : T a b . 22 
D e r M o o r k o m p l e x i s t d u r c h d e n e h e m a l s großflächigen T o r f a b -
b a u vollständig überprägt. O f t m a l s l a s s e n s i c h e h e m a l i g e 
T o r f s t i c h e n u r a u f g r u n d d e r N i v e l l e m e n t s u n d d e r G r o ß r e s t a -
n a l y s e d e r P r o f i l e a n s p r e c h e n . H e u t e s i n d a u f d e n T o r f a b b a u -
flächen d i e u n t e r s c h i e d l i c h s t e n E n t w i c k l u n g s s t a d i e n z u f i n -
d e n . Im W e s t e n d e s T o r f s t i c h g e b i e t s s i n d e s e n t w e d e r M o o r -
w älder m i t P i c e a a b i e s , P i n u s s y l v e s t r i s u n d B e t u l a p u b e -
s c e n s a g g . o d e r i n e h e m a l s t i e f a u s g e t o r f t e n S t i c h e n S t a d i e n 
m i t E r i o p h o r u m v a g i n a t u m a l s d o m i n a n t e A r t i n d e r K r a u t -
s c h i c h t u n d e i n e r g e s c h l o s s e n e n T o r f m o o s d e c k e , d i e Aufwüchse 
b i s 2,0m a u f w e i s e n können. Im O s t e n d a g e g e n h a b e n s i c h d a g e -
g e n n a c h dem T o r f a b b a u S t a d i e n g e b i l d e t , d i e B r a u n m o o s s t u -
f e n k o m p l e x e n v e r g l e i c h b a r s i n d . 
R e stflächen d e r ursprünglichen Mooroberfläche s i n d f a s t n u r 
i n d e n R a n d b e r e i c h e n d e s M o o r e s z u f i n d e n . S i e t r a g e n z w e r g -
s t r a u c h r e i c h e F i c h t e n o d e r Spirkenmoorwälder. A u f e i n i g e n 
k l e i n e n z e n t r a l g e l e g e n e n Restflächen f i n d e n w i r a u c h baum-
f r e i e Z w e r g s t r a u c h h e i d e n . 
5 . 6 . 1 . V e g e t a t i o n d e r ursprünglichen Mooroberfläche: 
1-3 - Moorwälder 
1 - Fichtenmoorwald mit Va c c i n i u m m y r t i l l u s und Sphagnum magellanicum 
Fichtenmoorwälder f i n d e n w i r i n den Randbereichen des Moores. Wegen i h -
r e s m e i s t d i c h t e n K r o n e n s c h l u s s e s i s t d i e K r a u t s c h i c h t mit v.a. V a c c i n i -
um m y r t i l l u s meist nur g e r i n g deckend ( b i s 1 0 % ) . Die Moosschicht aus 
Sphagnum magellanicum, P l e u r o z i u m s c h r e b e r i , B a z z a n i a t r i l o b a t a , H y l oco-
mium splendens u.a. deck t zwischen 5 und 70%. 
2 - Kiefernmoorwald m i t Vac c i n i u m m y r t i l l u s , Eriophorum vaginatum und 
Sphagnum magellanicum 
3 - Spirkenmoorwald m i t Vac c i n i u m m y r t i l l u s , Eriophorum vaginatum und 
Sphagnum magellanicum 
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Im Osten des Moores wachsen auf e i n e r m i n e r a l i s c h e n Kuppe z w e r g s t r a u c h -
r e i c h e K i e f e r n - bzw. Spirkenbestände (Abb. 52, TS 1-1'). Neben C a l l u n a 
v u l g a r i s , V a c c i n i u m m y r t i l l u s , V. u l i g i n o s u m und V. v i t i s - i d a e a kommen 
i n der K r a u t s c h i c h t auch Andromeda p o l i f o l i a , V a c c i n i u m oxycoccus und 
Eriophorum vaginatum v o r . Die Moosschicht i s t meist hoch deckend und be-
s t e h t aus Sphagnum magellanicum, S. c a p i l l i f o l i u m , S. a n g u s t i f o l i u m und 
P o l y t r i c h u m s t r i c t u m . 
4 - Baumfreie V e g e t a t i o n : 
4 - Zwer g s t r a u c h h e i d e n mit C a l l u n a v u l g a r i s und Trichophorum c e s p i t o s u m : 
Auf e i n i g e n z e n t r a l gelegenen Restflächen kommen Zwerg s t r a u c h h e i d e n m i t 
C a l l u n a v u l g a r i s v o r . M e i s t l i e g t d i e Torfoberfläche f r e i , z.T. s i n d d i e 
Flächen g e n e i g t und e i n e oberflächliche T o r f e r o s i o n f i n d e t s t a t t . I n der 
K r a u t s c h i c h t wachsen neben C a l l u n a Eriophorum vaginatum, Trichophorum 
c e s p i t o s u m und Rhynchospora a l b a . D ie Mooss c h i c h t s e t z t s i c h v.a. aus 
Sphagnum c a p i l l i f o l i u m , M y l i a anomala und C l a d o n i e n zusammen. 
5.6.2. Vegetation der Torfabbauflächen und Gräben: 
5-10 - Moor w a l d s t a d i e n (mit F i c h t e , K i e f e r und Moor b i r k e ) 
5 - mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s 
6 - mit M o l i n i a c a e r u l e a 
7 - m i t Eriophorum vaginatum, M o l i n i a c a e r u l e a , Sphagnum magellanicum 
und P l e u r o z i u m s c h r e b e r i 
8 - mit Eriophorum vaginatum, M o l i n i a c a e r u l e a und Sphagnum magellanicum 
9 - mit Eriophorum vaginatum, MBWZ und Sphagnum magellanicum 
10 - mit MBWZ und Sphagnum w a r n s t o r f i i 
M o o r w a l d s t a d i en kommen i n der u n t e r s c h i e d l i c h s t e n Ausprägung v o r . S i n d 
d i e S tandortsbedingungen t r o c k e n , i s t der Kronenschluß m e i s t r e l a t i v 
d i c h t . I n der K r a u t s c h i c h t kommen entweder nur V a c c i n i u m m y r t i l l u s (5) 
oder Dominanzbestände von M o l i n i a c a e r u l e a (6) v o r . Im l e t z t e r e n F a l l 
i s t e i n e meist b i s zu 40% deckende Moosschicht aus Sphagnum c a p i l l i f o l i -
um, S. magellanicum, P l e u r o z i u m s c h r e b e r i und Waldbodenmoosen vorhanden. 
I s t d i e Moosschicht aus den o.g. A r t e n hoch deckend ( b i s 90%) f i n d e n w i r 
i n der K r a u t s c h i c h t zusätzlich meist V a c c i n i u m oxycoccus und Eriophorum 
vaginatum ( 7 ) , d i e f e u c h t e r e Standortsbedingungen a n z e i g e n . I s t d i e 
Moosschicht g e s c h l o s s e n , f e h l e n P l e u r o z i u m s c h r e b e r i und d i e Waldboden-
moose ( 8 ) . Die Torfmoose haben Aufwüchse b i s 0,9m g e b i l d e t . 
In den südwestlich gelegenen T o r f s t i c h e n weisen d i e W a l d s t a d i e n mit ge-
s c h l o s s e n e r M o o s s c h i c h t aus v.a. Sphagnum magellanicum i n der K r a u t -
s c h i c h t neben Zwergsträuchern ( C a l l u n a v u l g a r i s , V a c c i n i u m m y r t i l l u s , V. 
oxycoccus, V. u l i g i n o s u m , V. v i t i s - i d a e a ) und Eriophorum vaginatum z a h l -
r e i c h e M i n e r a l b o d e n w a s s e r z e i g e r (Carex e c h i n a t a , Eriophorum a n g u s t i f o l i -
um, A g r o s t i s c a n i n a u.a.) auf ( 9 ) . 
In einem F a l l , i n dem Grundw a s s e r q u e l l e n zutage t r e t e n , b e s t e h t d i e 
K r a u t s c h i c h t nur aus M i n e r a l b o d e n w a s s e r z e i g e r n ( 1 0 ) . Ebenso s e t z t s i c h 
d i e M o o sschicht nur aus mi n e r o t r a p h e n t e n A r t e n zusammen. Größere, ältere 
Bäume waren meist umgestürzt. 
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11-22 - Baumfreie V e g e t a t i o n s s t a d i e n : 
11-13 - Eriophorum v a g i n a t u m - S t a d i e n : 
11 - m i t M o l i n i a c a e r u l e a , Sphagnum magellanicum, S. c a p i l l i f o l i u m und 
S. a n g u s t i f o l i u m 
12 - m i t MBWZ und Sphagnum magellanicum 
13 - m i t Carex r o s t r a t a und Sphagnum a n g u s t i f o l i u m 
Von Eriophorum vaginatum i n der K r a u t s c h i c h t d o m i n i e r t e S t a d i e n m i t ge-
s c h l o s s e n e r Torfmoosdecke und Aufwüchsen b i s 2,0m t r a t e n v.a. i n den 
ehemals f a s t b i s auf den m i n e r a l i s c h e n Untergrund a u s g e t o r f t e n S t i c h e n 
im Südwesten des G e b i e t e s a u f . 
Die ehemals weniger t i e f a u s g e t o r f t e n T e i l e (Aufwüchse 0,6-1,2m) weisen 
S t a d i e n auf, d i e i n i h r e r Zusammensetzung und S t r u k t u r Hochmoorwachs-
tumskomplexen ähneln, a l l e r d i n g s i s t i n der K r a u t s c h i c h t neben V a c c i n i u m 
oxycoccus und Eriophorum vaginatum M o l i n i a c a e r u l e a vorhanden ( 1 1 ) . 
An den S t e l l e n mit den höchsten Aufwüchsen ( b i s 2,0m) w i r d M o l i n i a durch 
Carex r o s t r a t a e r s e t z t ( 1 3 ) . Die t e p p i c h a r t i g e M o o s s c h i c h t s e t z t s i c h 
f a s t nur aus Sphagnum a n g u s t i f o l i u m zusammen. G e l e g e n t l i c h kommt P o l y -
t r i c h u m commune v o r . 
I n den südöstlich gelegenen T o r f s t i c h e n t r a t e n S t a d i e n m i t z a h l r e i c h e n 
M i n e r a l b o d e n w a s s e r z e i g e r n ( v g l . 9) a u f . D i e Mooss c h i c h t w i r d h i e r von 
Sphagnum magellanicum d o m i n i e r t ( 1 2 ) . Die Aufwüchse s i n d h i e r r e l a t i v 
g e r i n g ( b i s 0,4m). 
A l l e o.g. S t a d i e n haben s i c h m e i s t über Bunkerdeablagerungen g e b i l d e t . 
14 - S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - S t a d i u m mit Sphagnum cuspidatum: 
I n w a h r s c h e i n l i c h ehemaligen Senken oder T o r f s t i c h g r u b e n s i n d i n einem 
T e i l des T o r f s t i c h g e b i e t s kleinflächige Scheuchzeria-Bestände a u s g e b i l -
d e t . I n der K r a u t s c h i c h t kommen noch Carex r o s t r a t a und Rhynchospora a l -
ba v o r , i n der Mo o s s c h i c h t v.a. Sphagnum cuspidatum. 
15 - Carex r o s t r a t a - S t a d i u m m i t Sphagnum a n g u s t i f o l i u m und S. subsecun-
dum: 
In einem z e n t r a l gelegenen T o r f s t i c h (Abb. 52, TS 1-1') haben s i c h über 
Bunkerdeablagerungen aus Eriophorum-Sphagnum- bzw. Care x - P h r a g m i t e s -
Obergangsmoortorfen über einem Resttorfkörper aus S c h e u c h z e r i a - bzw. 
Ca r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e n S t a d i e n g e b i l d e t , d i e durch d i e Dominanz von M i -
n e r a l b o d e n w a s s e r z e i g e r n gekennzeichnet s i n d . I n der K r a u t s c h i c h t wachsen 
neben Carex r o s t r a t a v.a. V a c c i n i u m oxycoccus, Carex e c h i n a t a , E r i o p h o -
rum a n g u s t i f o l i u m , A g r o s t i s c a n i n a v a r . s t o l o n i f e r a , M o l i n i a c a e r u l e a , 
P o t e n t i l l a e r e c t a , P. p a l u s t r i s und V i o l a p a l u s t r i s . G e l e g e n t l i c h kommt 
Eriophorum vaginatum v o r . Die Moos s c h i c h t s e t z t s i c h v.a. aus Sphagnum 
a n g u s t i f o l i u m , S. subsecundum und C a l l i e r g o n stramineum zusammen. Weni-
ger häufig s i n d Sphagnum obtusum und P o l y t r i c h u m commune. 
S t e l l e n w e i s e s i n d Stufenkomplexe a u s g e b i l d e t (Abb. 4 8 ) . Dabei d o m i n i e r t 
Sphagnum subsecundum i n den S c h i e n k e n b e r e i c h e n . Bülte werden von Sphag-
num a n g u s t i f o l i u m und P o l y t r i c h u m commune g e b i l d e t . C a l l i e r g o n s t r a m i -
neum verhält s i c h a l s e i n e A r t der Bultfüße. 
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Stufenkomple* des Carex rostrata-Stadlur»s mit Sphagnum angustffolim» 




> • • • • Calliergon stranlneun 
• • o Sphagnua subsecundun 
Abb. 48: Räumliche E i n n i s c h u n g der Kryptogamen (Moose) i n einem S t u f e n -
komplex des Carex r o s t r a t a - S t a d i u m s mit Sphagnum a n g u s t i f o l i u m 
und S. subsecundum im Sinkmoos. 
WS... a k t u e l l e r Wasserstand zum Aufnahmezeitpunkt 
— . . . bestandsprägendes Vorkommen 
••... n i c h t bestandsprägendes Vorkommen 
16-19 - Menyanthes t r i f o l i a t a - (16, 17, 18) und Braunmoos-Stufenkomplex-
S t a d i e n (16, 17, 1 9 ) : 
16 - Trichophorum alpinum-Stadium mit Sphagnum w a r n s t o r f i i 
17 - Trichophorum alpinum-Stadium mit Drepanocladus r e v o l v e n s 
18 - Menyanthes t r i f o l i a t a - S t a d i u m mit Drepanocladus r e v o l v e n s 
19 - Carex c h o r d o r r h i z a - S t a d i u m mit S c o r p i d i u m s c o r p i o i d e s 
Im südöstlichen T o r f s t i c h g e b i e t (Abb. 53, TS 2-2') haben s i c h großflä-
c h i g S t u f e n k o m p l e x - S t a d i e n e n t w i c k e l t , d i e t e i l w e i s e Braunmoosstufenkom-
p l e x e n (KAULE 1973a) v e r g l e i c h b a r s i n d . T e i l w e i s e s i n d d i e t i e f s t e n S t u -
fen aber auch schwingrasenähnliche Bestände mit Menyanthes t r i f o l i a t a 
u.a. (Menyanthes t r i f o l i a t a - S t u f e n k o m p l e x - S t a d i u m ) , i n denen d i e t y p i -
schen Braunmoose S c o r p i d i u m s c o r p i o i d e s und C a l l i e r g o n t r i f a r i u m f e h l e n . 
Immer s i n d Bunkerdeablagerungen vorhanden. I h r e Zusammensetzung (ESOT, 
ST, CST, CPOT, CPT, s i e h e Anhang 2) läßt auf e i n e ähnliche V e g e t a t i o n 
vor B eginn der A b t o r f u n g schließen. Der Resttorfkörper s e t z t s i c h v .a. 
aus S c h e u c h z e r i a - und Ca r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e n zusammen. 
Bülte aus Sphagnum magellanicum s i n d s e l t e n a u s g e b i l d e t . M e i s t b i l d e t 
d i e s e A r t großflächig l e i c h t erhöht l i e g e n d e t e p p i c h a r t i g e Bestände 
(12), d i e i n engem Kontakt zu den Stufenkomplexen s t e h e n . M e i s t b i l d e t 
Sphagnum w a r n s t o r f i i d i e o b e r s t e S t u f e ( 16), d i e Bülte s i n d aber mei-
s t e n s f l a c h . Diese B e r e i c h e s i n d n i e überstaut. G e l e g e n t l i c h f l a c h über-
s t a u t e B e r e i c h e c h a r a k t e r i s i e r e n Drepanocladus r e v o l v e n s , Campylium 
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• • • • • • Sphagnum angustifolium 
SraunnwosstuferAompl ex-Stadl um 
Abb. 49: 
Räumliche Einnischung der Kryptogamen 
(Moose) i n Stufenkomplexen des Braun-
stufenkomplex-Stadiums im Sinkmoos. 
WS... a k t u e l l e r Wasserstand zum Aufnahme-
zeitpunkt 
— . . . bestandsprägendes Vorkommen 
••... n i c h t bestandsprägendes Vorkommen 
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• • • Sphagnum magellanicum 
•••^•^•^••••••••»i • • • Sphagnum angustifolium 
• • • mmmmmmmmmmmmtmmmmmm • • Sphagnum subnltens 
• • OHHMBMum* Sphagnum contortum 
• • • • w ü m m m m m m m i Drepanocladus revolvens 
« • • • B i m a m i M M M i Scorpidium scorpioides 
ständen, w a h r s c h e i n l i c h ehemaligen S t i c h g r u b e n oder Senken im T o r f s t i c h -
gelände, f e h l e n Trichophorum alpinum, M o l i n i a c a e r u l e a und t y p i s c h e A r -
ten der K a l k f l a c h m o o r e ( T o f i e l d i e t a l i a ; GÖRS i n OBERDORFER 1977) wie 
P a r n a s s i a p a l u s t r i s , Eriophorum l a t i f o l i u m , G e n t i a n a a s c l e p i a d e a , P i n -
g u i c u l a v u l g a r i s , P r i m u l a f a r i n o s a , T o f i e l d i a c a l y c u l a t a u.a. ( 1 7 ) . H i e r 
kommen v.a. Menyanthes t r i f o l i a t a und P o t e n t i l l a p a l u s t r i s i n der K r a u t -
s c h i c h t vor (18). 
Die nur g e l e g e n t l i c h im Herbst t r o c k e n f a l l e n d e n S c h i e n k e n b e r e i c h e s i n d 
durch Carex c h o r d o r r h i z a i n der K r a u t s c h i c h t g e k e n n z e i c h n e t . S c o r p i d i u m 
s c o r p i o i d e s und C a l l i e r g o n t r i f a r i u m b i l d e n d i e M o o s s c h i c h t ( 1 9 ) . I n r e -
l a t i v t i e f e n Schienken mit g e r i n g deckender M o o s s c h i c h t ( b i s 20%) f i n d e n 
w i r U t r i c u l a r i a i n t e r m e d i a . 
Die S t u f e n i n n e r h a l b der Braunmoosstufenkomplex-Stadien und d i e E i n n i -
schung der Kryptogamen z e i g e n d i e Abb. 49 und 50. Dabei s i n d neben 
Sphagnum magellanicum sowohl S. a n g u s t i f o l i u m a l s auch S. w a r n s t o r f i i 
b u l t b i l d e n d . Bultfüße werden v.a. von Campylium s t e l l a t u m , Drepanocladus 
r e v o l v e n s , Homalothecium n i t e n s und Sphagnum contortum b e s i e d e l t , d i e 
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Abb. 50: Räumliche E i n n i s c h u n g der Kryptogamen (Moose) i n einem S t u f e n -
komplex e i n e s Braunmoosstufenkomplex-Stadium im Sinkmoos. 
WS... a k t u e l l e r Wasserstand zum Aufnahmezeitpunkt 
bestandsprägendes Vorkommen 
• • — n i c h t bestandsprägendes Vorkommen 
20, 21 - Carex e l a t a - S t a d i e n 
20 - mit Sphagnum w a r n s t o r f i i 
21 - mit Drepanocladus r e v o l v e n s 
Auf durch m i n e r a l i s c h e s Wasser überstauten Flächen wachsen Carex e l a t a -
Bestände. G e l e g e n t l i c h i s t e i n e S t r a u c h s c h i c h t aus Weiden ( S a l i x a u r i t a , 
S. n i g r i c a n s , S. purpurea) a u s g e b i l d e t , i n der K r a u t s c h i c h t kommen neben 
Carex e l a t a v.a. Equisetum f l u v i a t i l e , E. p a l u s t r e , A n g e l i c a s y l v e s t r i s 
und Peucedanum p a l u s t r e v o r . 
L e i c h t erhöhte B e r e i c h e s i n d durch Sphagnum w a r n s t o r f i i i n der Moos-
s c h i c h t c h a r a k t e r i s i e r t ( 2 0 ), d i e ganzjährig überstauten durch Bryum 
p s e u d o t r i q u e t r u m , C a l l i e r g o n giganteum, Drepanocladus r e v o l v e n s u.a. 
(21). 
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22 - C a l l i e r g o n giganteum-Stadium: 
E i n i g e , m i n e r a l i s c h e s Wasser führende Gräben weisen hoch deckende Be-
stände ( b i s 95%) von C a l l i e r g o n giganteum auf. In der K r a u t s c h i c h t kom-
men neben Eriophorum a n g u s t i f o l i u m A r t e n der o.g. (20, 21) S t a d i e n v o r . 
5.6.3. Nicht durch Aufnahmen belegte, k a r t i e r t e Vegetations-
bzw. Nutzungstypen der Randbereiche des Moores: 
23 - Fichtenschluchtwald mit Oxalis a c e t o s e l l a , Petasites 
hybridus, Senecio f u c h s i i u.a. 
24 - F i c h t e n f o r s t 
25 - Hochstaudenfluren (Filipendulion) 
26 - Borstgras-Torfbinsen-Rasen (Streuwiese; Juncion squar 
r o s i ) 
27 - Intensivgrünland (z.T. beweidet; Calthion u.a.) 
5 . 6 . 4 . B e s c h r e i b u n g d e r T r a n s e k t e i m S i n k m o o s ( v g l . A b b . 
5 1 - 5 3 ) : 
Tra n s e k t 1 s c h n e i d e t den Moorkomplex i n nordöstlicher R i c h t u n g , T r a n s e k t 
2 schließt im östlichen T e i l nach Süden an. 
Tr a n s e k t 1 b e g i n n t im Südwesten mit einem S t e i l a b f a l l . Im Randbereich 
des Moores auf u n a b g e t o r f t e n Flächen wachsen t r o c k e n e Fichtenmoorwälder 
(Bohrung 1 b i s 7 ) . An d i e s e Flächen schließt e i n T o r f s t i c h , ebenso mit 
tr o c k e n e n M o o r w a l d s t a d i e n an. Darauf f o l g t e i n Resttorfrücken, der au f -
grund des N i v e a u u n t e r s c h i e d e s s t a r k g e s a c k t e r s c h e i n t . Zwischen Bohrung 
14 und 46 l i e g e n 3 T o r f s t i c h e mit imächtigen Aufwüchsen, d i e durch R e s t -
torfrücken g e t r e n n t s i n d . I n den e r s t e n b eiden haben s i c h über Bunkerde-
ablagerungen aus v . a . Eriophorum-Sphagnum-Obergangsmoortorfen (Tab. 22) 
Eriophorum v a g i n a t u m - S t a d i e n mit M o l i n i a c a e r u l e a bzw. Carex r o s t r a t a 
e n t w i c k e l t , t e i l w e i s e s i n d mächtige Aufwüchse ( b i s 1.6m) vorhanden. Ober 
Bunkerdeablagerungen aus Eriophorum-Sphagnum-Obergangsmoortorfen mit ho-
hem A n t e i l an C a r e x - R a d i z e l l e n bzw. S c h e u c h z e r i a - T o r f e n (Tab. 22) haben 
s i c h dagegen Carex r o s t r a t a - S t a d i e n mit Sphagnum a n g u s t i f o l i u m und S. 
subsecundum g e b i l d e t . Die nordöstlichen erhöhten TorfStichbereiche w e i -
sen t r o c k e n e Moorwälder a u f , im B e r e i c h der Bohrung 50 e x i s t i e r e n aber 
kleinflächig Q u e l l a u s t r i t t e , so daß d o r t M oorwaldstadien mit M i n e r a l b o -
d e n w a s s e r z e i g e r n und Sphagnum w a r n s t o r f i i e n t s t e h e n konnten. An das 
Torfstichgelände schließt e i n Geländerücken an, der mit einem i t r o c k e n e n 
Spirkenmoorwald bewaldet i s t . Möglicherweise e x i s t i e r t e h i e r aufgrund 
der oberflächlichen S t r u k t u r und der T o r f p r o f i l e e i n e Randgehänge und 
e i n e Laggzone ( h o l z r e i c h e C a r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e ) . Heute kommen i n den 
nordöstlichen Randbereichen nur noch t r o c k e n e Fichtenmoorwälder v o r . 
Tran s e k t 2 s c h n e i d e t den östlichen T e i l des TorfStichgeländes und läßt 
durch den l e i c h t a b f a l l e n d e n m i n e r a l i s c h e n Untergrund den w a h r s c h e i n l i c h 
ehemaligen Hangmoorcharakter erkennen. Die südlichen Randbereiche werden 
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l a n d w i r t s c h a f t l i c h g e n u t z t , daran schließen t r o c k e n e Fichtenmoorwälder 
an. Ob d i e s e Flächen (um Bohrung 99) schon a b g e t o r f t wurden, läßt s i c h 
n i c h t m i t S i c h e r h e i t sagen. Zwischen den Bohrungen 98 und 69/70 l i e g t 
das Torfstichgelände der Gemeinde B o d e l s b e r g ( A b t o r f u n g b i s c a . 1925), 
das e i n Mosaik aus Eriophorum v a g i n a t u m - S t a d i e n mit Mineralbodenwasser-J 
z e i g e r n (erhöhte B e r e i c h e mit Aufwüchsen), S t a d i e n m i t Menyanthes] 
t r i f o l i a t a - bzw. Braunmoos-Stufenkomplexen und Carex e l a t a - S t a d i e n a u f - j 
w e i s t . Wie d i e s e s Mosaik im e i n z e l n e n zustande kam, läßt s i c h n i c h t mehr] 
r e k o n s t r u i e r e n . Nach Herrn Ostheimer (mündl. M i t t . ) , der noch während; 
der l e t z t e n Abbaujahre g e h o l f e n h a t , gab es schon beim Torfabbau S t e l - j 
l e n , d i e besonders " w a s s e r r e i c h " waren. Möglicherweise haben s i c h gerade! 
dot d i e o.g. Stufenkomplexe e n t w i c k e l t . I n w i e w e i t e i n Quelleinfluß an! 
s o l c h e n S t e l l e n vorhanden i s t , läßt s i c h nur vermuten. D i e A b t o r f u n g i 
s c h e i n t n i c h t besonders t i e f gewesen zu s e i n , da d i e T o r f s t i c h k a n t e n ] 
v.a. im w e s t l i c h e n T e i l des TorfStichgeländes kaum mehr s i c h t b a r s i n d . I 
An d i e P a r z e l l e der Gemeinde B o d e l s b e r g schließt d i e der Gemeinde Durach 1 
an, d i e durch e i n e n Resttorfrücken ( b e i Bohrung 68a) g e t r e n n t i s t . H i e r \ 
s i n d im südlichen T e i l (Bohrung 68b b i s 59) v.a. d i e o.g. Stufenkomplexe 
a u s g e b i l d e t , im nördlichen T e i l f o l g e n i t r o c k e n e M o o r w a l d s t a d i e n . D i e -
T o r f s t i c h k a n t e i s t n i c h t d e u t l i c h s i c h t b a r , da s i e schräg g e s c h n i t t e n 
wurde. Der anschließende Resttorfrücken i s t t e i l w e i s e a u f g e f o r s t e t . 
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Tab. 21: Struktur (Aufwuchs) und Standortsbedingungen (Bunkerde-
zusammensetzung bzw. -mächtigkeit, Zusammensetzung und 
Mächtigkeit des Resttorfkörpers, Zersetzungsgrad der 
obersten Torfschicht) der Vegetation im Sinkmoos (Legen-
de siehe Tab. 4). 
VE Auf«. Bunkerde Resttorfkörper TZ 
Z u s a i i e n s . Mächt.(a) Zusammensetzung Macht.(a) 
1 _ _ BST, BSÜT, ST, CPOT, CPT, HinU 0.0-2.3 6-10 
2 - - - EST, BSÜT 1.4-1.5 5-6 
3 - - - BST, BSÜT 1.4-1.5 5-6 
4 - - - ST 3.8 5 
5 - BSOT 0.3-1.0 BST 0.4-1.3 6-10 
5 - - - BST 2.5 8 
6 - ST 0.4 ST 2.3 6-8 
6 - - - BSÜT 2.9 7 
7 0.0-0.2 BSOT, CST 0.3-0.6 BSÜT, ST, CST 1.3-2.4 7-9 
7 - - - BST 2.2 8 
8 0.3-0.9 BST, BSOT, ST 0.3 BST, BSÜT, CPOT, CPT 1.0-1.7 7 
8 0.5 - - BST 1.4 3-4 
9 0.0-0.3 BSÜT, ST, CPOT 0.5 0.6 BSÜT, ST, CPOT 0.6-2.2 7-8 
10 - BSOT 0.6 CPOT 0.5 8 
11 0.6-1.2 BST, BSOT 0.4-0.9 BSÜT, CPOT 0.6-1.3 7 
12 0.0-0.4 ESOT, ST, CST, CPOT 0.2-0.9 BSÜT, ST, CST, SrT, CPOT, CPT 1.0-2.8 6-8 
13 0.7-2.0 ESOT, ST 0.4-0.8 CPT, C P T i i n 0.2-0.7 7 
13 1.6 - - CPOT 1.0 6 
14 - - - ST 1.6 7 
15 0.2-0.7 BSOT, CPOT 0.2-0.8 ST, CPOT, CPT 0.6-1.5 6-8 
16 0.0-0.2 BSÜT, ST, CST, CPOT, CPT 0.2-0.8 BSÜT, ST, SrT, CST, CPOT, CPT 0.6-2.7 5-9 
17 0.0-0.2 BSOT, ST, CST, CPT 0.3-1.0 ST, CST, CPOT, CPT 0.6-2.7 5-9 
18 0.0-0.2 BSÜT, ST, CST, CPOT, CPT 0.3-1.1 BSÜT, ST, BT, CPT 0.6-1.3 5-9 
19 - BSÜT, CPOT 0.2-0.3 ST 2.4-2.7 8-9 
20 - BSÜT 1.0 CPOT 1.1 7 
21 - BSÜT 0.7-0.8 BSÜT, SrT 1.2-1.4 6-7 
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T a b . 22 ( T e i l 1 ) : 
Großrestanalyse d e r B u n k e r d e i m S i n k m o o s . Erläuterungen zum 
T a b e l l e n k o p f s i e h e A n h a n g 2. 
0, X ... Mengenangaben der (makroskopischen) F e l d a n s p r a c h e (=0) bzw. der 
m i k r o s k o p i s c h e n Nachuntersuchung ( X ) . Dabei bedeuten 00 bzw. XX s e h r 
häufiges, 0 bzw. X häufiges und 0 bzw. X v e r e i n z e l t e s Vorkommen. 
XI x| 
x 
x 1 xl 
K X x| x| 
H| * 1 X X x X 
X x 1 x| X X I x l * * * x * XI * l x> c c c c c c 
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c. 2 c — S" o xz c u 3 2 — — 
Sinkmoos <s o 5 3 o s: < s s- > «r X 
B 8 , 0- 40 3 .3 8 X 0 X 0 X 
B 9 , 0- 100 4 . 3 7 x 0 0 X 0 0 X 0 X 0 X X 
B 10. 0- 70 3 .3 6 0 0 X X 
8 16. 50- 100 3 .3 7 0 X 
B 17. 70- 150 3 .4 7 0 X X X X 
8 18. 60- 100 3.4 7 X 0 X X X 
B 19. 50- 110 3 .9 7 X 0 0 X 
B 2 2 , 20- 80 3 .2 7 0 XX X X 
B 2 3 , 80 - 165 4 . 3 7 x X 0 0 XX X X X X 
B 2 4 . 90- 130 4 . 7 7 0 X X 
B 2 5 . 200-240 4 . 7 7 0 0 X X X X X X X 
B 2 7 . 120-200 4 . 9 7 00 XX 
B 2 8 . 80 -140 4 . 2 7 X 0 X X X X X X 
B 3 4 . 40- 100 3 .9 7 X 0 X 0 0 
B 35 . 70- 100 4.4 7 0 X X X 0 
B 3 6 , so - /70 4.6 6 0 X 0 0 X 
B 3 7 . 70- 100 - 0 0 00 
B 38 . 50- 100 4 . 5 7 X X 0 X X X 0 
B 39 . 30- 60 4 . 5 7 X 0 X X 0 X X 
B 4 0 . 20- 100 4 . 8 7 X 0 0 X X X 0 
B 4 1 . 20 - 100 4 . 1 6 0 X x 0 X X 
B 4 2 . 0- 40 4 . 6 7 X 0 X X X 
B 43 , 30- 60 4 . 3 X X X X X 0 X X X X 
B 44. 30- 100 4 . 5 7 0 X X X 0 X X X 
8 4 6 . 0- 140 4 . 3 X X X X 0 
B 4 7 , 0- 60 7 0 0 0 
B 4 8 . 0- 60 3 .6 X 0 0 
ß 4 9 . 0- 60 4 . 6 7 X 0 0 x X 0 X X X 
B 5 0 . 0- 60 4 . 5 8 X X 0 XX 0 X 
B 5 1 . 0- 60 4 . 5 8 X 0 X X X 0 0 
B 52 , 0- 30 3 .2 9 X 0 0 X X 
B 5 7 . 0- 60 - 8 0 0 
B 58 . 0- 30 3 .6 8 X 0 X X 0 0 0 
B 59 , 20- 80 4 . 9 9 X X X X X X 
8 6 0 , 20- 50 5 .0 7 XX X XX X X X 
8 6 1 . 20 - 60 5 .3 5 X 0 X 0 0 X 
B 63 , 20- 80 5 .2 X 0 X X 
8 6 4 , 20- 80 5 .1 7 X X X 0 X X 
8 6 5 . 4 0 - 80 5 .1 6 0 X X 00 X X X 
8 6 6 . 10- 90 5 .0 X 0 X 0 X 0 0 X 
8 6 7 . 2 0 - 50 7 0 0 
B 6 8 . 10- 40 5 .0 7 0 X X X 0 X 
8 6 9 . 0 - 60 5 .2 7 X X 0 0 X X X 
8 70. 0 - 40 4.9 X X X X 
8 7 1 . 0 - 30 5 .2 X X XX 0 
8 72 , 10- 60 4 .4 7 X X 0 X X X 0 X X 
6 73 . 10- 40 5 .3 X X X X X X X X X 
B 74 , 2 0 - 40 4 .4 7 X X X X X X 
8 75 , 0 - 25 5 .4 X X X 0 X X 
8 76 . 10- 40 4 . 9 7 X XX 0 X X X 
6 77 . »5- 45 5 .9 X X 
B 78 . 10- 35 5 .5 7 XX 0 0 X 
B 79 . 0 - 20 6 .0 X X X X X X 
B 8 0 . 15- 40 5 .6 7 X XX X 0 X X X 
B 8 1 . 0 - 30 6 . 2 9 X X X X 
B 8 2 , 2 0 - 100 6 .0 6 X X X X XX X X 0 X X X 
B 8 3 . 10- 100 5 .2 6 X X XX XX X 0 X 0 
B 8 4 . 2 0 - 40 4 . 5 8 XX X X X X 
B 8 5 , . 0 - 40 3 .7 9 X X X 
B 8 6 . 3 0 - 90 4 . 6 7 X X X XX X 0 X X 
Außerdem i n : B 23 : X - Carex l i m o s a ; 8 24 : X - Carex l i m o s a ; 8 2 5 : X - P i n u s sp. (N a d e l n ) ; 8 2 7 : X - Vaccinium u l i g i n o s u m 
( B l a t t ) ; 8 39 : X - Carex l i m o s a ; B 4 0 : X - Carex l i m o s a ; B 59 : X - P o l y t r i c h u m long)setum/commune; 8 66 : X - Carex l i m o s a ; 
8 6 8 : Juncus sp. (Same); B 76 : X - Carex l i m o s a ; B 77: X - Vaccinium u l i g i n o s u m ( B l a t t ) . 
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F o r t s . T a b . 22 ( T e i l 2 ) : 
Großrestanalyse d e r B u n k e r d e i m S i n k m o o s . Erläuterungen zum 
T a b e l l e n k o p f s i e h e A n h a n g 2. 
0, X ... Mengenangaben der (makroskopischen) F e l d a n s p r a c h e (=0) bzw. der 
m i k r o s k o p i s c h e n Nachuntersuchung ( X ) . Dabei bedeuten 00 bzw. XX sehr 
häufiges, 0 bzw. X häufiges und 0 bzw. X v e r e i n z e l t e s Vorkommen. 
Sinkmoos 
8 87, 20- 130 4.6 
B 88. 0- 70 6.3 
8 89. 0 100 6.1 
6 91. 10- 70 5.7 
B 92. 10- 60 5.0 
8 93. 0- 70 5.5 
B 94, 30- 100 4.6 
B 95. 20 80 4.8 
8 96. 10- 105 5.2 
8 97. 0- 60 3.9 
Außerdem )n: 8 87: X - P o l y t r i c h u m longisetum/commune; B 91: X - Carex l i m o s a . 
1 0 1 
Tab. 23: M i t t l e r e Kennwerte (Moorwasserstand; pH, Leitfähigkeit, 
Calciumgehalt des Porenwassers) aus den Pegelmessungen 
im Sinkmoos (Legende siehe Tab. 6). 
VE HN ( c i ) Ii ( U S ) Ca ( i g / 1 ) 
aH s gM aH s 9H aM s gH aH s 
-42 -36 9.3 4.2 4.2 0.43 39 41 7.4 3.4 3.6 0.44 
-14 -11 5.2 3.9 3.8 0.19 37 38 5.3 1.1 1.1 0.14 
-12 -9 6.8 3.9 3.8 0.23 34 34 3.9 0.9 1.0 0.23 
-14 -11 7.6 4.1 4.0 0.21: 38 38 2.4 1.9 1.9 0.26 
-10 -8 4.7 3.9 3.9 0.23 34 35 4.7 1.5 1.5 0.14 
-9 -7 3.7 5.1 4.8 0.61 45 40 18.9 5.2 5.3 0.71 - - - 5.8 5.8 0.16 67 70 13.4 8.8 9.2 2.31 -16 -13 8.8 4.6 4.7 0.34 43 41 6.3 7.0 6.2 1.55 
-9 -7 5.4 5.8 6.1 0.56 50 50 8.2 8.9 8.8 2.19 
ADB. 
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5.7. Zusammensetzung, Struktur und Standort der Vegetation 
im Weitmoos: 
- Vegetationsaufnahmen: Tab. 24 
- Lage des Transekts: Abb. 54 
- Transekt (1-1'): Abb. 55 
- Standörtliche Kenndaten: Tab. 25, 26 
Der südliche, untersuchte T e i l des Moorkomplexes i s t durch 
den Torfabbau im Handtorfstichverfahren vollständig über-
prägt. Während die Pfeifengraswiesen und Kleinseggenrieder 
der südlichsten T o r f s t i c h e heute t e i l w e i s e noch a l s Streu-
wiesen genutzt werden, blieben die vom Transekt geschnitt-
enen Flächen von einer anschließenden landwirtschaftlichen 
Nutzung weitgehend verschont. 
Stellenweise finden wir i n den T o r f s t i c h e n Stadien mit Auf-
wüchsen f r i s c h e r , unzersetzter TorfSubstanz von bis zu Im 
Mächtigkeit. Die Krautschicht dieser Stadien s e t z t s i c h ent-
weder aus v.a. Eriophorum vaginatum oder Scheuchzeria palu-
s t r i s und Rhynchospora alba zusammen. Unter den Torfmoosen 
i s t neben Sphagnum magellanicum, S. c a p i l l i f o l i u m , S. angu-
s t i f o l i u m und S. cuspidatum auch Sphagnum papillosum häufig, 
eine Art die i n den westlichen Mooren nur selten oder über-
haupt nic h t zu finden i s t . 
Auf dem Großteil der Abbauflächen kommen aber zwergstrauch-
und pfe i f e n g r a s r e i c h e Moorwaldstadien mit Fichte, K i e f e r und 
Moorbirke vor. 
Einige Flächen mit geringer Torfmächtigkeit werden aber auch 
land- (Intensivgrünland) und f o r s t w i r t s c h a f t l i c h (Fichten-
forste) genutzt. In den Randgebieten sind einige Parzellen 
eingezäunt und mit Wochenendhäuschen bebaut worden. Entspre-
chend der dort ausgeübten Freizeitaktivitäten wurden die 
Flächen t e i l w e i s e so g e s t a l t e t und bepflanzt, daß s i e a l s 
Moorstandorte nur mehr schwer zu erkennen sind. 
Abgesehen von den nördlich des untersuchten Gebiets gelege-
nen Flächen mit Latschengebüschen und Spirkenmoorwäldern 
(vgl. 4.7.) wachsen auf den wenigen verbliebenen Restflächen 
im T o r f s t i c h g e b i e t ttrockene, zwergstrauchreiche Moorwälder 
mit v.a. Pinus s y l v e s t r i s und Zwergstrauchheiden mit Calluna 
v u l g a r i s . 
5.7.1. Vegetation der ursprünglichen Mooroberfläche: 
1, 2 - Moorwälder (mit Kiefer und Moorbirke) 
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1 - mit Vaccinium m y r t i l l u s und C a l l u n a v u l g a r i s 
2 - mit C a l l u n a v u l g a r i s , Eriophorum vaginatum und Sphagnum c a p i l l i f o -
l i u m 
Auf den wenigen v e r b l i e b e n e n u n a b g e t o r f t e n Flächen s i n d Moorwälder s e l -
t e n . Am Rande e i n e s T o r f s t i c h s kommen Wälder v o r , d i e i n der K r a u t -
s c h i c h t von Zwergsträuchern (Vaccinium m y r t i l l u s , V. v i t i s - i d a e a , C a l l u -
na v u l g a r i s ) d o m i n i e r t werden ( 1 ) . D ie Mooss c h i c h t w i r d v.a. von P l e u r o -
zium s c h r e b e r i g e b i l d e t . 
E i n e angrenzende, vor kurzem geschlagene Fläche, w e i s t Jungwuchs von P i -
nus s y l v e s t r i s a u f . C a l l u n a v u l g a r i s d o m i n i e r t i n der K r a u t s c h i c h t ( b i s 
über 50% deckend). Daneben f i n d e n s i c h aber auch Eriophorum vaginatum 
und M o l i n i a c a e r u l e a . Die Moosschicht s e t z t s i c h v .a. aus P l e u r o z i u m 
s c h r e b e r i und Torfmoosen (Sphagnum c a p i l l i f o l i u m , S. magellanicum, S. 
a n g u s t i f o l i u m ) zusammen ( 2 ) . 
3 - Baumfreie V e g e t a t i o n 
3 - Zwergstrauchheiden mit C a l l u n a v u l g a r i s und P l e u r o z i u m s c h r e b e r i : 
Von C a l l u n a v u l g a r i s geprägte Zwergstrauchheiden kommen auf den me i s t e n 
z e n t r a l gelegeneren Restflächen v o r . G e l e g e n t l i c h f i n d e n s i c h noch An-
dromeda p o l i f o l i a und Eriophorum vaginatum i n der K r a u t s c h i c h t . D ie 
Moosschicht i s t hoch deckend ( b i s 70%) und b e s t e h t aus Leucobryum g l a u -
eum/ j u n i p e r o i d e u m , P l e u r o z i u m s c h r e b e r i , C l a d o n i a d i v . spec, und s e l t e -
ner Sphagnum c a p i l l i f o l i u m . 
5.7.2. Vegetation der Torfabbauflächen: 
4-10 - Moorwald- bzw. Moorgebüschstadien (mit F i c h t e (4, 5) bzw. K i e f e r 
(6-10)) 
4, 5 - F i c h t e n m o o r w a l d s t a d i e n 
4 - m i t Va c c i n i u m m y r t i l l u s 
5 - mit M o l i n i a c a e r u l e a , O x a l i s a c e t o s e l l a und Sphagnum magellanicum 
F i c h t e n m o o r w a l d s t a d i e n f i n d e n w i r am Rande des T o r f s t i c h g e b i e t s oder auf 
s o l c h e n Flächen, d i e nur e i n e g e r i n g e Resttorfaufläge b e s i t z e n . T e i l w e i -
se werden d i e s e Flächen f o r s t l i c h g e n u t z t . 
I n e i n e r t r o c k e n e n A u s b i l d u n g mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s (4) s i n d d i e 
K r a u t - und Moosschicht aufgrund des d i c h t e n K r o n e n s c h l u s s e s nur sehr ge-
r i n g deckend ( b i s 3 % ) . 
Am w e s t l i c h e n Rand des Moores wachsen i n e i n e r f e u c h t e n A u s b i l d u n g i n 
der K r a u t s c h i c h t M o l i n i a c a e r u l e a , Brachypodium s y l v a t i c u m , Equisetum 
s y l v a t i c u m , O x a l i s a c e t o s e l l a u.a., i n der Mo o s s c h i c h t Sphagnum m a g e l l a -
nicum, Rhizomnium punetatum, R h y t i d i a d e l p h u s l o r e u s u.a. ( 5 ) . 
Beide V a l d s t a d i e n kommen über Bunkerdeablagerungen aus Eriophorum-
Sphagnum-Torf en v o r . 
6-9 - Kie f e r n m o o r w a l d - bzw. Riefernmoorgebüschstadien 
6 - mit C a l l u n a v u l g a r i s und M o l i n i a c a e r u l e a 
7 - mit C a l l u n a v u l g a r i s , M o l i n i a c a e r u l e a und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
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8 - mit Eriophorum vaginatum und Sphagnum a n g u s t i f o l i u m 
9 - m i t Eriophorum vaginatum, MBWZ, Sphagnum magellanicum und S. p a p i l -
losum 
10 - mit Eriophorum vaginatum, S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s und Sphagnum angu-
s t i f o l i u m 
Trockene A u s b i l d u n g e n der von P i n u s s y l v e s t r i s geprägten Moorwald- bzw. 
Moorgebüschstadien s i n d durch e i n e hoch deckende K r a u t s c h i c h t (meist 
über 50%) g e k e n n z e i c h n e t , d i e s i c h v.a. aus C a l l u n a v u l g a r i s und M o l i n i a 
c a e r u l e a zusammensetzt ( 6 ) . Die tr o c k e n e n Standortsbedingungen u n t e r -
s t r e i c h e n d i e Vorkommen von Vac c i n i u m v i t i s - i d a e a und V. u l i g i n o s u m , 
s e l t e n e r V. m y r t i l l u s . V e r e i n z e l t wächst Phragmites a u s t r a l i s i n d i e s e n 
Beständen. Die Resttorfkörper s i n d i n den mei s t e n Fällen Carex-
P h r a g m i t e s - T o r f e. I n der g e r i n g deckenden Moosschicht ( b i s 25%) f i n d e n 
w i r v . a . P l e u r o z i u m schreberi. Häufig l i e g t d i e TorfOberfläche f r e i . 
U nter etwas f e u c h t e r e n Standortsbedingungen konnte Eriophorum vaginatum 
i n der K r a u t s c h i c h t überdauern, M o l i n i a t r i t t bezüglich des Deckungsgra-
des etwas zurück. D i e Moos s c h i c h t i s t v e r g l e i c h s w e i s e hoch deckend ( b i s 
7 0 % ) . Neben P l e u r o z i u m s c h r e b e r i kommen v.a. Sphagnum c a p i l l i f o l i u m , 
aber auch S. magellanicum und Leucobryum glaueum vor ( 7 ) . 
In S t a d i e n mit g e s c h l o s s e n e r Torfmoosdecke (8-10) f e h l e n Leucobryum 
glaueum und P l e u r o z i u m s c h r e b e r i i n der M o o s s c h i c h t . I n den w e s t l i c h ge-
legenen T o r f s t i c h e n d o m i n i e r t Eriophorum vaginatum i n der K r a u t s c h i c h t . 
Daneben kommen C a l l u n a v u l g a r i s , V a c c i n i u m oxycoccus und Drosera r o t u n -
d i f o l i a v o r . I n e i n e r A u s b i l d u n g mit Andromeda p o l i f o l i a , M o l i n i a c a e r u -
l e a und g e l e g e n t l i c h Phragmites a u s t r a l i s (8) s e t z t s i e h d i e Moosschicht 
aus Sphagnum magellanicum, S. c a p i l l i f o l i u m und S. a n g u s t i f o l i u m zusam-
men (Aufwüchse b i s 0,7m). I n e i n e r A u s b i l d u n g mit S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s 
und Rhynchospora a l b a b e s t e h t d i e Moosschicht v.a. aus Sphagnum a n g u s t i -
f o l i u m , Sphagnum c a p i l l i f o l i u m und P o l y t r i c h u m s t r i c t u m (10). Die Auf-
wüchse u n z e r s e t z t e r T o r f s u b s t a n z b e t r a g e n b i s 0.4m. 
I n einem z e n t r a l gelegenen T o r f s t i c h mit Kiefernjungwuchs w i r d d i e 
K r a u t s c h i c h t v.a. von Carex r o s t r a t a und Phragmites a u s t r a l i s geprägt 
( 9 ) . Häufig s i n d aber auch Andromeda p o l i f o l i a , V a c c i n i u m oxycoccus, Ca-
r e x r o s t r a t a und D r o s e r a r o t u n d i f o l i a . Nur v e r e i n z e l t kommt Eriophorum 
vaginatum v o r . I n der Moos s c h i c h t d o m i n i e r e n Sphagnum magellanicum und 
S. p a p i l l o s u m . Die Aufwüchse e r r e i c h e n b i s 0,3m. 
A l l e d i e s e S t a d i e n f i n d e n w i r i n T o r f s t i c h e n , i n denen nach dem Abbau 
d i e Bunkerde a b g e l a g e r t wurde. In den meisten Fällen s i n d d i e o b e r s t e n 
S c h i c h t e n der v e r b l i e b e n e n Resttorfkörper Eriophorum-Sphagnum-Torfe, i n 
e i n i g e n Fällen auch C a r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e . 
11-13 - S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - S t a d i e n 
11 - mit Sphagnum magellanicum und S. c a p i l l i f o l i u m 
12 - mit Sphagnum cuspidatum 
13 - mit Carex l i m o s a , D r o s e r a i n t e r m e d i a und Sphagnum cuspidatum 
In einem außerhalb des T r a n s e k t s gelegenen T o r f s t i c h ( i n e i n e r älteren 
K a r t e aus dem A r c h i v der LBP, München (ohne Datum) a l s Fräsfläche e i n g e -
z e i c h n e t ) f i n d e n w i r e i n von S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s und Rhynchospora a l -
ba c h a r a k t e r i s i e r t e s Stadium, welches Aufwüchse b i s Im a u f w e i s t . Die 
Moosschicht s e t z t s i c h aus Sphagnum magellanicum und S. c a p i l l i f o l i u m 
zusammen ( 1 1 ) . A l l e r d i n g s s i n d s t e l l e n w e i s e geringmächtige Bunkerdeabla-
gerungen ( b i s 0,1m) zu f i n d e n . Durch d i e Tätigkeiten e i n e s Jägers, der 
im B e r e i c h der Torfstichränder v e r s u c h t e , d i e Torfmoose bzw. den Auf-
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wuchs m i t einem Rechen zu e n t f e r n e n , um o f f e n e Wasserflächen für 
Schwimmvögel zu s c h a f f e n , haben s i c h d o r t i n der K r a u t s c h i c h t zusätzlich 
Carex l i m o s a und Drose r a i n t e r m e d i a a n g e s i e d e l t ( 1 3 ) . Die Moosschicht 
b e s t e h t nur aus Sphagnum cuspidatum. Der Resttorfkörper i n diesem T o r f -
s t i c h b estand aus Eriophorum-Sphagnum-Torf. 
I n n e r h a l b des T r a n s e k t s f i n d e n w i r i n den w e s t l i c h e n T o r f s t i c h e n i n 
w a h r s c h e i n l i c h ehemaligen Senken i n n e r h a l b des früheren Abbaugebiets 
oder T o r f s t i c h g r u b e n ( s t e l l e n w e i s e s i n d k e i n e Bunkerdeablagerungen v o r -
handen) S t a d i e n mit S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s und Rhynchospora a l b a ohne 
d i e u n t e r 13 genannten k r a u t i g e n A r t e n . Die Mo o s s c h i c h t b e s t e h t auch 
h i e r aus Sphagnum cuspidatum, s e l t e n kommt auch S. majus vor (1 2 ) . R e s t -
torfkörper s i n d h i e r i n a l l e n Fällen C a r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e . 
14 - Carex l a s i o c a r p a - S t a d i u m mit Trichophorum alpinum und Sphagnum sub-
n i t e n s 
Südlich des T r a n s e k t s f i n d e n w i r i n z a h l r e i c h e n S t i c h e n w a h r s c h e i n l i c h 
ehemals s t r e u g e n u t z t e S t a d i e n , d i e b a s e n r e i c h e n Obergangsmooren e n t s p r e -
chen. D i e K r a u t s c h i c h t s e t z t s i c h v.a. aus Carex l a s i o c a r p a , C. p u l i c a -
r i s , Trichophorum alpinum, M o l i n i a c a e r u l e a , Phragmites a u s t r a l i s , Vac-
c i n i u m oxycoccus und Dr o s e r a r o t u n d i f o l i a zusammen. Weniger häufig s i n d 
Carex r o s t r a t a , C i r s i u m p a l u s t r e , Leontodon h i s p i d u s , S u c c i s a p r a t e n s i s 
und t y p i s c h e A r t e n der K a l k k l e i n s e g g e n r i e d e r wie P r i m u l a f a r i n o s a und 
T o f i e l d i a c a l y c u l a t a . I n der Mooss c h i c h t d o m i n i e r t Sphagnum s u b n i t e n s . 
Daneben kommen Sphagnum contortum, S. subsecundum, Campylium s t e l l a t u m , 
Drepanocladus r e v o l v e n s , Aulacomnium p a l u s t r e u.a. v o r . G e l e g e n t l i c h 
können w i r h i e r auch Dicranum b o n j e a n i i f i n d e n . 
I n d i e s e n T o r f s t i c h e n konnten w i r k e i n e Bunkerdeablagerungen f i n d e n . Die 
Resttorfkörper waren sehr geringmächtig ( b i s 0,4m) und bestanden aus 
C a r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e n . 
15 - S a l i x a u r i t a - S t a d i u m m i t M o l i n i a c a e r u l e a und Phragmites a u s t r a l i s 
Auf e i n e r k l e i n e n Fläche mit g e r i n g e r T o r f a u f l a g e hat s i c h e i n Ohrwei-
dengebüsch e n t w i c k e l t . Die K r a u t s c h i c h t aus v.a. M o l i n i a c a e r u l e a , s e l -
t e n Phragmites communis, Juncus e f f u s u s , J . f i l i f o r m i s u.a. i s t hoch 
deckend ( b i s 7 0 % ) . E i n e Moosschicht i s t kaum ausgeprägt. V e r e i n z e l t 
kommt R h y t i d i a d e l p h u s s q u a r r o s u s v o r . 
5 . 7 . 3 . N i c h t d u r c h A u f n a h m e n b e l e g t e , k a r t i e r t e V e g e t a t i o n s -
bzw. N u t z u n g s t y p e n d e r R a n d b e r e i c h e d e s M o o r e s : 
16 - Z w e r g s t r a u c h r e i c h e r F i c h t e n m o o r w a l d m i t L e u c o b r y u m 
g l a u c u m / j u n i p e r i n u m 
17 - F i c h t e n - K i e f e r n - M o o r w a l d m i t F r a n g u l a a l n u s u n d M o l i n i a 
c a e r u l e a 
18 - F i c h t e n f o r s t 
19 - K a h l s c h l a g i n F i c h t e n f o r s t 
20 - H o c h s t a u d e n f l u r ( v e r b r a c h t e s Grünland; F i l i p e n d u l i o n ) 
21 - Intensivgrünland ( V i e h w e i d e ) 
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5 . 7 . 4 . B e s c h r e i b u n g d e s T r a n s e k t s i m W e i t m o o s ( v g l . A b b . 5 6 , 
57) : 
Das T r a n s e k t s c h n e i d e t den südlichen T e i l des Weitmooses und verläuft 
von West nach Ost (Abb. 56). Der w e s t l i c h e Randbereich des T r a n s e k t s 
b e g i n n t mit einem T o r f s t i c h , der durch F i c h t e n m o o r w a l d s t a d i e n geprägt 
i s t . Zwischen zwei Resttorfrücken mit Moorwäldern bzw. Z w e r g s t r a u c h h e i -
den l i e g t e i n Torfstichgelände, i n dem K i e f e r n m o o r w a l d s t a d i e n mit E r i o -
phorum vaginatum mit z.T. b i s zu 60cm hohen Aufwüchsen über Bunkerde-
ablagerungen aus Eriophorum-Sphagnum-Torfen vorkommen. B e i Bohrung 8 
konnte s i c h über e i n e r w a h r s c h e i n l i c h ehemaligen V e r t i e f u n g ( k e i n e Bun-
kerdeablagerungen) e i n S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - S t a d i u m b i l d e n . Die T o r f -
s t i c h e im m i t t l e r e n T e i l des T r a n s e k t s (Bohrung 13 b i s 19) weisen im 
w e s t l i c h e n , t i e f e r gelegenen B e r e i c h ebenso K i e f e r n m o o r w a l d s t a d i e n m it 
Eriophorum vaginatum auf, a l l e r d i n g s mit e i n e r Häufung von M i n e r a l b o d e n -
w a s s e r z e i g e r n i n der K r a u t s c h i c h t . Die Aufwüchse s i n d v e r g l e i c h s w e i s e 
geringmächtig ( b i s 20cm). Die darauf f o l g e n d e n , höher l i e g e n d e n B e r e i c h e 
t r a g e n t r o c k e n e M o o r w a l d s t a d i e n mit K i e f e r bzw. F i c h t e . Der r e c h t e T e i l 
des T r a n s e k t s wurde nur grob mit P r o f i l e n e r s c h l o s s e n . D i e s e r T e i l wies 
e i n Mosaik u n t e r s c h i e d l i c h g e n u t z t e r Flächen a u f . Nach e i n e r F i c h t e n a u f -
f o r s t u n g f o l g e n I n t e n s i v - und v e r b r a c h t e s , ehemaliges Intensivgrünland. 
Vor dem l e t z t e n , heute f r e i z e i t l i c h g e n u t z t e n ( F i s c h w e i h e r , Wochenend-
häuschen) T o r f s t i c h v e r l i e f das Tra n s e k t auf dem da h i n führenden Weg. Im 
östlichen Randbereich kommen schließlich Fichtenmoorwälder mit Leucobry-
um glaueum v o r . 
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T a b . 2 5 : S t r u k t u r ( A u f w u c h s ) u n d S t a n d o r t s b e d i n g u n g e n ( B u n k e r d e -
z u s a m m e n s e t z u n g b z w . - m ä c h t i g k e i t , Z u s a m m e n s e t z u n g u n d 
M ä c h t i g k e i t d e s R e s t t o r f k ö r p e r s , Z e r s e t z u n g s g r a d d e r 
o b e r s t e n T o r f s c h i c h t ) d e r V e g e t a t i o n im W e i t m o o s ( L e g e n -





































































T a b . 2 6 : M i t t l e r e K e n n w e r t e ( M o o r w a s s e r s t a n d ; p H , L e i t f ä h i g k e i t , 
C a l c i u m g e h a l t d e s P o r e n w a s s e r s ) a u s d e n P e g e l m e s s u n g e n 
A m . 
i m W e i t m o o s ( L e g e n d e s i e h e T a b . 6) . 
VE P M« ici) PH L (us) Ca (ig/1) 
aN s gK aN s aH s gM aN s 
4 6 -63 - 56 13.9 4.7 4.7 0.56 43 45 5.5 7.4 7.2 1.50 
6 4 -31 -32 5.9 3.8 3.9 0.24 57 53 5.4 1.9 2.2 1.04 
7 3 -14 - 14 2.7 3.9 3.9 0.19 49 49 6.0 2.0 1.7 0.41 
9 5 -18 -16 5.3 4.1 4.3 0.37 28 30 7.5 2.0 2.5 0.71 
11 2 -17 -14 4.7 3.8 3.9 0.24 55 52 6.1 0.8 0.8 0,11 
12 1 -9 -7 3.8 3.9 3.9 0.37 47 52 8.2 2.5 2.6 0.44 
14 7 - 2 -4 5.0 6.4 6.4 0.40 141 150 21.6 23.1 21.9 7.80 
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5.8. Zusammensetzung, Struktur und Standort der Vegetation 
im Wendlinger F i l z : 
- Vegetationsaufnahmen: Tab. 27 
- Lage der Transekte: Abb. 56 
- Transekte (1-1• b i s 7-7'): Abb. 57-63 
- Standörtliche Kenndaten: Tab. 28, 29 
Der gesamte Moorkomplex i s t durch den ehemaligen Torfabbau 
im Fräsverfahren geprägt. Auf den f r e i l i e g e n d e n Torfen f i n -
den wir meist e i n a r t i g e oder zumindest monodominante Bestän-
de. Welche Arten dabei dominieren, hängt v.a. vom Wasser-
haushalt, der Zusammensetzung des Resttorfkörpers und der 
Qualität des Porenwassers der oberen Bodenschichten ab. So 
finden wir auf trockeneren Standorten Calluna v u l g a r i s -
Bestände, auf feuchten b i s nassen dagegen Eriophorum 
vaginatum-, Rhynchospora alba-, Eriophorum angustifolium-, 
Carex r o s t r a t a - , Phragmites a u s t r a l i s oder Juncus effusus-
Bestände. Die Standorte der l e t z t e r e n unterscheiden s i c h nur 
bezüglich der Zusammensetzung des Resttorfkörpers und der 
Qualität des Porenwassers. Häufig können kleinflächig auch 
e i n a r t i g e Drosera r o t u n d i f o l i a - bzw. Drosera intermedia-
Bestände angetroffen werden. Diese beiden Arten können auch 
al s typische Pionierarten feuchter, f r e i l i e g e n d e r Torfe be-
zeichnet werden. 
In nur wenigen Fällen konnten s i c h auch Torfmoose ansiedeln. 
Diese Flächen weisen entweder einen m i t t l e r e n Wasserstand 
knapp unterhalb oder an der TorfOberfläche auf (Sphagnum ma-
gellanicum, S. papillosum, S. c a p i l l i f o l i u m ) bzw. sind ganz-
jährig überstaut (Sphagnum cuspidatum). Auffällig i s t aber, 
daß die zuerstgenannten Torfmoose nur auf Flächen vorkommen, 
die vor dem Frästorfabbau im Handtorfstichverfahren genutzt 
wurden. 
Auf den zentralen, unabgetorft gebliebenen Flächen wachsen 
heute Latschengebüsche. Stellenweise sind diese Latschenge-
büsche sehr jung (ca. 15-25 Jahre), so daß T e i l e des Moores 
noch vor r e l a t i v kurzer Z e i t baumfrei gewesen sein müssen. 
Sonstige, unabgetorfte Torfrücken zwischen den Abbauflächen 
weisen heute zwergstrauch- oder pfeifengrasreiche Moorwälder 
mit Picea abies, Pinus s y l v e s t r i s und Betula pendula, s e l t e -
ner Betula pubescens agg. auf. Im Südosten des Moorkomplexes 
e x i s t i e r t eine ehemalige Streuwiese mit Übergangsmoorcharak-
t e r . Wegen früher dort häufig stattfindender Z e l t l a g e r sind 
stellenweise häufig Störungszeiger darin vertreten. 
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5 . 8 . 1 . V e g e t a t i o n d e r ursprünglichen M o o r o b e r f l ä c h e : 
1,2 - Moorwälder (mit K i e f e r , F i c h t e und Hänge-Birke): 
1 - mit Vacc i n i u m m y r t i l l u s 
2 - mit M o l i n i a c a e r u l e a 
Auf kleinflächigen, u n a b g e t o r f t e n Torfrücken wachsen entweder zwerg-
s t r a u c h - (1) oder p f e i f e n g r a s r e i c h e (2) Moorwälder mit P i n u s s y l v e s t r i s , 
P i c e a a b i e s und B e t u l a p e ndula. E r s t e r e s i n d h i e r d u r c h t i e f e r e Moorwas-
serstände g e k e n n z e i c h n e t . I n der p f e i f e n g r a s r e i c h e n A u s b i l d u n g i s t meist 
F r a n g u l a a l n u s mit hohem Deckungsgrad ( b i s über 25%) v e r t r e t e n . E i n e 
M o osschicht mit v.a. P l e u r o z i u m s c h r e b e r i i s t i n d i e s e n Wäldern nur mit 
geringem Deckungsgrad ( b i s 10%) a u s g e b i l d e t . M e i s t e x i s t i e r e n S t r e u a u f -
l a g e n b i s s t e l l e n w e i s e über 5cm Mächtigkeit. 
3 - Latschengebüsch mit Va c c i n i u m m y r t i l l u s , C a l l u n a v u l g a r i s , E r i o p h o -
rum vaginatum und Sphagnum magellanicum: 
Die Latschengebüsche s i n d meist z w e r g s t r a u c h r e i c h (Andromeda p o l i f o l i a , 
C a l l u n a v u l g a r i s , V a c c i n i u m m y r t i l l u s , V. oxycoccus, V. u l i g i n o s u m , V. 
v i t i s - i d a e a ) . Daneben wachsen i n der K r a u t s c h i c h t Eriophorum vaginatum 
und Melampyrum p r a t e n s e . Die Mooss c h i c h t i s t hoch deckend ( b i s 70%) und 
s e t z t s i c h v.a. aus Sphagnum magellanicum, S. c a p i l l i f o l i u m und S. angu-
s t i f o l i u m zusammen. Dicranum polysetum und P l e u r o z i u m s c h r e b e r i weisen 
auf d i e tr o c k e n e n Standortsbedingungen h i n . 
4, 5 - Baumfreie V e g e t a t i o n : 
4 - Saure P f e i f e n g r a s w i e s e : 
Auf e i n e r k l e i n e n P a r z e l l e (Abb. 61, TS 5-5') kommen Bestände v o r , i n 
denen M o l i n i a c a e r u l e a i n der K r a u t s c h i c h t d o m i n i e r t . W a h r s c h e i n l i c h 
wurde aufgrund der früheren St r e u n u t z u n g d i e s e r P a r z e l l e d i e A u s b r e i t u n g 
von M o l i n i a begünstigt. Neben M o l i n i a kommen C a l l u n a v u l g a r i s , V a c c i n i u m 
oxycoccus und Dro s e r a r o t u n d i f o l i a i n der K r a u t s c h i c h t v o r . Die g e r i n g 
deckende Moosschicht (8%) b e s t e h t aus Sphagnum c a p i l l i f o l i u m , P o l y t r i -
chum s t r i c t u m , C l a d o n i a d i v . spec. u.a.. S t e l l e n w e i s e l i e g t d i e T o r f -
oberfläche f r e i . 
5 - Trichophorum cespitosum-Gemeinschaft mit Sphagnum magellanicum: 
Auf e i n e r im Südwesten des Moores gelegenen S t r e u w i e s e (Abb. 62, TS 
6-6') über C a r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e n f i n d e n w i r Bestände mit Obergangs-
moorcharakter. Die K r a u t s c h i c h t s e t z t s i c h v.a. aus Trichophorum c e s p i -
tosum, M o l i n i a c a e r u l e a und C a l l u n a v u l g a r i s zusammen, weniger dominant 
s i n d Andromeda p o l i f o l i a , V a c c i n i u m oxycoccus und M i n e r a l b o d e n w a s s e r z e i -
ger wie Eriophorum a n g u s t i f o l i u m , Phragmites a u s t r a l i s u.a.. Die Moos-
s c h i c h t wurde hauptsächlich von Torfmoosen g e b i l d e t : Sphagnum m a g e l l a n i -
cum, S. p a p i l l o s u m , S. c a p i l l i f o l i u m . S t e l l e n w e i s e s i n d B u l t - S c h l e n k e n -
Komplexe a u s g e b i l d e t , wobei d i e Schienken von Braunmoosen (S c o r p i d i u m 
s c o r p i o i d e s u.a.) b e s i e d e l t werden (Braunmoosstufenkomplex). 
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5.8.2. Vegetation der Torfabbauflächen: 
5.8.2.1. Vegetation der Handtorfstiche: 
6 - Moorwaldstadium (mit K i e f e r , F i c h t e und Hänge-Birke) mit C a l l u n a 
v u l g a r i s , Eriophorum vaginatum und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m : 
I n einem südlich des z e n t r a l e n Latschengebüsches gelegenen, r a n d l i c h 
noch entwässerten H a n d t o r f s t i c h (Abb. 57, TS 1-1') kommen über Bunkerde-
ablagerungen aus Eriophorum-Sphagnum-Torfen l i c h t e , z w e r g s t r a u c h r e i c h e 
W a l d s t a d i e n v o r . I n der K r a u t s c h i c h t d o m i n i e r t C a l l u n a v u l g a r i s . Weniger 
häufig s i n d Andromeda p o l i f o l i a , V a c c i n i u m oxycoccus, Eriophorum v a g i n a -
tum, M o l i n i a c a e r u l e a und Melampyrum p r a t e n s e . Die Moosschicht aus 
Sphagnum c a p i l l i f o l i u m , P l e u r o z i u m s c h r e b e r i u.a. i s t nur g e r i n g deckend 
( b i s 8 %). S t e l l e n w e i s e l i e g t d i e TorfOberfläche f r e i . 
7 - C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i u m mit Eriophorum vaginatum und Sphagnum c a -
p i l l i f o l i u m : 
Im g l e i c h e n T o r f s t i c h ( s . 6) kommen am Grunde der T o r f s t i c h w a n d Flächen 
v o r , i n d i e d i e Bunkerde (Soden des V e g e t a t i o n s h o r i z o n t e s ) nur lückig 
a u f g e b r a c h t wurde. Aufgrund der d o r t nur g e r i n g e n Wirkung des noch i n -
t a k t e n , am anderen Ende des T o r f s t i c h s l i e g e n d e n Entwässerungsgrabens 
konnte d i e V e g e t a t i o n auf d i e s e n Soden e i n f a c h weiterwachsen, so daß d i e 
e i n z e l n e n Soden e i n e n hohen Deckungsgrad ( b i s über 80%) der vorkommenden 
Torfmoose, v.a. Sphagnum c a p i l l i f o l i u m , a u f w e i s e n . Zwischen den e i n z e l -
nen Soden l i e g t d i e TorfOberfläche f r e i . Auf den Soden dominieren neben 
den Torfmoosen C a l l u n a v u l g a r i s und Eriophorum vaginatum. 
5.8.2.2. Vegetation der Frästorfflächen: 
8-10 - C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i e n : 
8 - (imonodominante Bestände) 
9 - mit D r o s e r a r o t u n d i f o l i a 
10 - mit Rhynchospora a l b a und P o l y t r i c h u m l o n g i s e t u m 
Von C a l l u n a v u l g a r i s d o m i n i e r t e S t a d i e n kommen auf a l l e n Flächen mit 
m i t t l e r e n Moorwasserständen zwischen 15 und 30cm u n t e r F l u r v o r . T y p i s c h 
für C a l l u n a auf a l l e n d i e s e n Flächen i s t das flächig a u s g e b r e i t e t e und 
extrem h o r i z o n t a l f l a c h s t r e i c h e n d e Wurzelsystem (Abb. 85 ). 
Auf f a s e r r e i c h e n , s a u r e n Eriophorum-Sphagnum-Torfen (pH 3.8-3.9) s i n d 
d i e Bestände m e i s t monodominant ( 8 ) , g e l e g e n t l i c h kommt auch M o l i n i a 
c a e r u l e a v o r . Auf d i e s e n Flächen, deren o b e r s t e T o r f s c h i c h t e n ( b i s c a . 
2-5cm T i e f e ) im Spätsommer oder Herbst t r o c k e n s e i n können, f i n d e n w i r 
g e l e g e n t l i c h A n f l u g von Gehölzen. Ebenso wie C a l l u n a v u l g a r i s b e s i t z e n 
d i e s e e i n flächig w e i t a u s g e b r e i t e t e s , h o r i z o n t a l f l a c h s t r e i c h e n d e s 
Wurzelsystem (Abb. 8 4 ) . Der Deckungsgrad der K r a u t s c h i c h t i s t meist ge-
r i n g ( 2 - 1 5 ( 4 0 ) % ) . E i n e M o o s s c h i c h t i s t meist n i c h t a u s g e b i l d e t . 
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Auf m e i s t b a s e n r e i c h e r e n , i s t a r k z e r s e t z t e n Eriophorum-Sphagnum-
Obergangsmoortorfen (pH (3.9)5.0-6.0; H6 b i s H7) s i n d d i e Bestände me i s t 
hoch deckend ( b i s über 6 0 % ) . Die K r a u t s c h i c h t w i r d zusätzlich durch Dro-
s e r a r o t u n d i f o l i a c h a r a k t e r i s i e r t . E i n e M o o s s c h i c h t , m e i s t g e r i n g 
deckend (5-25(60)%) i s t immer a u s g e b i l d e t . T y p i s c h e A r t e n s i n d D i c r a n e l -
l a c e r v i c u l a t a und C l a d o n i a d i v . s p e c . G e l e g e n t l i c h kommt auch P o l y t r i -
chum s t r i c t u m v o r ( 9 ) . 
Auf b a s e n r e i c h e r e n Eriophorum-Sphagnum- bzw. C a r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e n (pH 
(4.0)4.5-5.6) f i n d e n w i r auch Bestände, d i e i n der K r a u t s c h i c h t durch 
das Vorkommen von Rhynchospora a l b a bzw. i n der Mooss c h i c h t von P o l y t r i -
chum l o n g i s e t u m gekennzeichnet s i n d ( 1 0 ) . S i e u n t e r s c h e i d e n s i c h von den 
u n t e r 9 genannten Beständen i n der Weise, daß d i e T o r f e meist g e r i n g e r 
z e r s e t z t s i n d (H3 b i s H6) und d i e S t r u k t u r so b e s c h a f f e n i s t , daß e i n 
K a p i l l a r a u f s t i e g b e i n i e d r i g e n Wasserständen noch gewährleistet i s t . Die 
Torfoberflächen s i n d auch b e i n i e d r i g e n Wasserständen im Herbst kaum 
t r o c k e n . 
S t e l l e n w e i s e können auf Flächen, d i e v.a. mit den u n t e r 9, weniger häu-
f i g den u n t e r 10 genannten Beständen b e s i e d e l t s i n d , Überzüge von B l a u -
a l g e n vorkommen. 
11 - Eriophorum vaginatum-Stadium: 
Auf Flächen, auf denen Eriophorum-Sphagnum-Torfe (pH 4.2) anstanden und 
d i e m i t t l e r e n Moorwasserstände meist knapp u n t e r der Oberfläche l a g e n , 
konnte s i c h Eriophorum vaginatum a n s i e d e l n und a u s b r e i t e n . Die Wuchsform 
des W o l l g r a s e s i s t d a b e i s t a r k b u l t i g . I n der K r a u t s c h i c h t kommen me i s t 
noch C a l l u n a v u l g a r i s , D r o s e r a r o t u n d i f o l i a und Rhynchospora a l b a v o r . 
Die m e i s t sehr g e r i n g deckende Moosschicht (1-3(20)%) s e t z t s i c h m e i s t 
aus D i c r a n e l l a c e r v i c u l a t a und g e l e g e n t l i c h P o l y t r i c h u m s t r i c t u m zusam-
men. 
12, 13 - Rhynchospora a l b a - S t a d i e n : 
12 - (tmonodominante Bestände) 
13 - m i t Eriophorum a n g u s t i f o l i u m und Dr o s e r a i n t e r m e d i a 
Von Rhynchospora a l b a d o m i n i e r t e Bestände f i n d e n w i r auf Flächen mit ho-
hem m i t t l e r e n Moorwasserstand, d i e zumindest nach hohen Niederschlägen 
z e i t w e i s e überstaut s i n d . 
Auf mehr sauren T o r f e n (pH 3.9-4.3(5.0)) s i n d d i e Bestände häufig mono-
dominant; g e l e g e n t l i c h kommen C a l l u n a v u l g a r i s , M o l i n i a c a e r u l e a , Drose-
r a r o t u n d i f o l i a u.a. i n der K r a u t s c h i c h t vor (1 2 ) . E i n e M o o s s c h i c h t i s t 
meist n i c h t vorhanden. 
Auf b a s e n r e i c h e r e n T o r f e n (pH 5.1-6.5) f e h l e n d i e u n t e r 12 genannten A r -
t e n i n der K r a u t s c h i c h t , dagegen s i n d Eriophorum a n g u s t i f o l i u m und Dro-
s e r a i n t e r m e d i a sehr häufig (13). E i n e Moosschicht i s t auch h i e r n i c h t 
a u s g e b i l d e t . 
14 - Eriophorum a n g u s t i f o l i u m - S t a d i u m : 
Auf schwach b a s i s c h e n C a r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e n kommen g e l e g e n t l i c h von 
Eriophorum a n g u s t i f o l i u m d o m i n i e r t e Bestände v o r . Diese Flächen z e i c h n e n 
s i c h ebenso durch e i n e n hohen m i t t l e r e n Moorwasserstand aus und s i n d 
z e i t w e i s e überstaut. I n der K r a u t s c h i c h t s i n d mit geringem Deckungsgrad 
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(<1%) C a l l u n a v u l g a r i s und M o l i n i a c a e r u l e a v e r t r e t e n , s e l t e n auch Dro-
s e r a r o t u n d i f o l i a und D. i n t e r m e d i a . E i n e Moosschicht mit v.a. P o l y t r i -
chum l o n g i s e t u m i s t h i e r häufig a u s g e b i l d e t . 
Auffällig i s t d i e hohe W u r z e l t i e f e ( b i s 2.20m) von Eriophorum a n g u s t i f o -
l i u m auf a l l e n d i e s e n Flächen ( v g l . Tab. ). 
I n einem F a l l (Abb. 63, TS 7-7') s i e d e l n d i e s e Bestände über Bunkerde-
ablagerungen aus Eriophorum-Sphagnum-Obergangsmoortorfen. A l l e r d i n g s 
wurde d i e s e r ehemalige H a n d t o r f s t i c h danach noch im Frästorfverfahren 
g e n u t z t . 
15, 16 - Carex r o s t r a t a - S t a d i e n : 
15 - mit Eriophorum a n g u s t i f o l i u m 
16 - (±monodominante Bestände) 
Auf den überstauten, meist im Randbereich des Moores l i e g e n d e n Flächen 
kommt über Ca r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e n (pH 5.6-6.2) Carex r o s t r a t a zur Domi-
nanz. I s t d i e Mächtigkeit des Resttorfkörpers noch r e l a t i v hoch (1.6-
2.7m) bzw. im Obergang zu den u n t e r 14 be s c h r i e b e n e n S t a d i e n (Abb. 59, 
TS 3-3'), kommt i n der K r a u t s c h i c h t noch Eriophorum a n g u s t i f o l i u m vor 
(1 5 ) . 
E i n a r t i g e Carex r o s t r a t a - S t a d i e n (16) wachsen meist über etwas g e r i n g 
mächtigeren Resttorfkörpern (1.4-2.0m). Dabei war i n den m e i s t e n Fällen 
d i e W u r z e l t i e f e der Schnabelsegge so t i e f ( b i s 1.50m; v g l . Tab. ) , daß 
d i e W u r z e l s p i t z e n b i s i n den m i n e r a l i s c h e n Untergrund r e i c h t e n . 
17 - Phragmites a u s t r a l i s - S t a d i u m : 
Über C a r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e n (pH 5.1-5.7) wuchsen auch häufig von Phrag-
m i t e s a u s t r a l i s d o m i n i e r t e S t a d i e n . Die Flächen besaßen e i n e n knapp un-
t e r der Oberfläche l i e g e n d e n Wasserstand oder waren f a s t ganzjährig 
l e i c h t überstaut. Häufig war der Deckungsgrad des S c h i l f s aber r e l a t i v 
g e r i n g (10-15%). I n der K r a u t s c h i c h t kommen noch C a l l u n a v u l g a r i s , M o l i -
n i a c a e r u l e a , D r o s e r a r o t u n d i f o l i a u.a. v o r . E i n e Moosschicht mit D i c r a -
n e l l a c e r v i c u l a t a , P o l y t r i c h u m l o n g i s e t u m u.a. i s t manchmal a u s g e b i l d e t . 
18 - Juncus e f f u s u s - S t a d i u m : 
Über geringmächtigen (0.8m) Car e x - P h r a g m i t e s - T o r f e n kommen Juncus e f f u -
s u s , J . a r t i c u l a t u s und Equisetum p a l u s t r e z ur Dominanz. V e r e i n z e l t t r e -
t e n auch M o l i n i a c a e r u l e a und Phragmites a u s t r a l i s a uf. D i e s e Flächen 
waren meist ganzjährig überstaut. 
19, 20 - Carex r o s t r a t a - S t a d i e n : 
19 - mit Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
20 - mit Sphagnum cuspidatum 
Auf e i n i g e n wenigen Flächen, d i e e i n e n hohen m i t t l e r e n Moorwasserstand 
(± s i c h an der Oberfläche bewegend) aufwiesen (19) bzw. ganzjährig über-
s t a u t waren (20) konnte auch e i n e I g e s c h l o s s e n e T o r f m o o s s c h i c h t beobach-
t e t werden. 
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Sphagnum magellanicum, S. p a p i l l o s u m , S. c a p i l l i f o l i u m und Sphagnum an-
g u s t i f o l i u m kennzeichnen d i e Moosschicht auf den n i c h t überstauten Flä-
chen ( 1 9 ) . In der K r a u t s c h i c h t s i n d d e s h a l b auch C a l l u n a v u l g a r i s und 
M o l i n i a c a e r u l e a häufig. Auffällig i s t , daß d i e s e S t a d i e n meist am Rande 
s o l c h e r Fräsflächen entstanden s i n d , d i e v o r h e r im H a n d t o r f s t i c h v e r f a h -
ren g e n u t z t wurden. Zwar s i n d meist k e i n e Bunkerdeablagerungen im P r o f i l 
mehr zu erkennen, w a h r s c h e i n l i c h i s t aber e i n e Einwanderung aus e h e m a l i -
gen a b g e l a g e r t e n V e g e t a t i o n s h o r i z o n t s r e s t e n zu vermuten, da i n der A r -
t e n g a r n i t u r a l l e v i e r häufigen A r t e n der ursprünglich t o r f b i l d e n d e n Ve-
g e t a t i o n nebeneinander v e r t r e t e n s i n d . 
Auf den ganzjährig überstauten Flächen kommt nur Sphagnum cuspidatum i n 
der Moo s s c h i c h t v o r , Carex r o s t r a t a d o m i n i e r t i n der K r a u t s c h i c h t . Ty-
p i s c h i s t h i e r e i n e S c h i c h t u n g des Wasserkörpers. Während das Porenwas-
s e r der C a r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e sehr b a s e n r e i c h i s t ( s . 15, pH 5.6-6.2), 
r e a g i e r t der überstaute Wasserkörper eher sauer (3.7-4.5). Dies erklärt 
d i e A n s i e d l u n g von Sphagnum cuspidatum. 
5.8.3. Nicht durch Aufnahmen belegte, k a r t i e r t e Vegetations-
bzw. Nutzungstypen der Randbereiche des Moores: 
21 - F i c h t e n f o r s t 
22 - Streuwiese (gedüngte Pfeifengraswiese; Molinion, Ober-
gang zum Calthion; ob auch a l s Futterwiese genutzt?) 
5.8.4. Beschreibung der Transekte im Wendlinger F i l z (vgl. 
Abb. 59-63): 
T r a n s e k t 1 s c h n e i d e t den Moorkomplex i n Süd-Nord-Richtung, Tra n s e k t 2 
verläuft im nördlichen T e i l s e n k r e c h t dazu. Die Tra n s e k t 3 b i s 5 s i n d i n 
der Längsrichtung e i n z e l n e r P a r z e l l e n g e l e g t , d i e Tr a n s e k t e 6 und 7 
schn e i d e n den östlichen Mo o r b e r e i c h . 
Abb. 56: 
V e r l a u f der Transekte im 
Wendlinger F i l z . 
- Grenze des Torfkörpers 
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T r a n s e k t 1 be g i n n t im Süden am Weg, der das Wendlinger F i l z vom J e d l i n -
ger F i l z t r e n n t . I n diesem B e r e i c h s c h e i n t d i e Torfaufläge sehr g e r i n g 
zu s e i n . Nach einem schmalen F i c h t e n f o r s t s t r e i f e n f o l g e n k l e i n e Fräs-
t o r f f e l d e r mit C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i e n . Durch e i n e n Weg i s t davon e i n 
T o r f s t i c h g e t r e n n t , dessen V o r f l u t im südlichen T e i l noch i n t a k t i s t . Es 
kommen d o r t d e s h a l b nur t r o c k e n e Moorwaldstadien v o r . E r s t im nördli-
chen, an das Latschengebüsch der u n a b g e t o r f t e n Hochmooroberfläche g r e n -
zenden B e r e i c h s i n d kleinflächig auf e i n z e l n e n Bunkerdesoden Aufwüchse 
vorhanden. Nach dem z e n t r a l l i e g e n d e n Latschengebüsch schließen nach 
Norden a b f a l l e n d e Frästorffeider mit C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i e n an. I n den 
sta u n a s s e n B e r e i c h e n der Senke kommen Rhynchospora a l b a - S t a d i e n v o r , auf 
dem zum nördlichen Rand h i n anstei g e n d e n Gelände wiederum C a l l u n a 
v u l g a r i s - S t a d i e n . Der nördliche Moorrand schließt mit p f e i f e n g r a s r e i c h e n 
Moorwäldern ab. 
Tra n s e k t 2 s c h n e i d e t d i e nördlichen Frästorfflächen quer. D e u t l i c h w i r d 
v.a. im m i t t l e r e n B e r e i c h d i e t y p i s c h e S t r u k t u r e i n e s a l t e n Frästorffel-
des. R a n d l i c h l i e g e n d i e Gräben, daran schließen d i e schmalen Fräsbahnen 
an, z w i s c h e n denen der T o r f m u l l zusammengeschoben wurde (bspw. b e i Boh-
rung 3 0 ) . D i e s e r B e r e i c h i s t d e u t l i c h erhöht. Im w e s t l i c h e n T e i l des 
Tr a n s e k t s kommen über Ca r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e n S t a d i e n mit Eriophorum an-
g u s t i f o l i u m , Juncus e f f u s u s und Phragmites a u s t r a l i s v o r , auf den zen-
t r a l g e l e g e n e r e n Frästoffeidern haben s i c h j e nach Wasserstand dagegen 
C a l l u n a v u l g a r i s - , Eriophorum vaginatum oder Rhynchospora a l b a - S t a d i e n 
g e b i l d e t . 
Die T r a n s e k t e 3 und 4 z e i g e n d i e t y p i s c h e Längsstruktur der gefrästen 
P a r z e l l e n im Randbereich des Moores. S i e f a l l e n zum Rand h i n s t a r k ab 
(ob dem Frästorfabbau vorausgegangene, ehemalige TorfStichaktivitäten?). 
Die erhöhten bzw. hängigen B e r e i c h e der Frästorfflächen weisen C a l l u n a 
v u l g a r i s - S t a d i e n a u f , i n den t i e f e r e n , überstauten B e r e i c h e n ( V e r f a l l 
der V o r f l u t ) b r e i t e t s i c h über C a r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e n Carex r o s t r a t a 
aus. Im w e s t l i c h e n T e i l des T r a n s e k t s 4 hat s i c h zwischen Carex r o s t r a t a 
schon e i n e i g e s c h l o s s e n e M oosschicht aus Sphagnum cuspidatum g e b i l d e t 
(Ende des Torfabbaus c a . 1960). 
Transekt 5 be g i n n t am Rande des Latschengebüsches. Nachdem es e i n e Frä-
s t o r f b a h n mit C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i e n quer s c h n e i d e t , i s t wie b e i den 
Tra n s e k t e n 3 und 4 e i n e ähnliche S t r u k t u r mit s t a r k hängigen und t i e f 
gelgenen B e r e i c h e n , d i e i n diesem F a l l durch vorausgegangenen T o r f s t i c h 
e n tstanden s i n d , a u s g e b i l d e t . I n den t i e f e n B e r e i c h e n w i r d T o r f e i n g e -
schwemmt, h i e r konnte s i c h e i n Rhynchospora al b a - S t a d i u m e n t w i c k e l n . Vor 
der nächsten Frästorfparzelle (Bohrung 39 b i s 43) f o l g t e i n e R e s t t o r f -
rücken mit einem t r o c k e n e n Moorwald und e i n e r daran anschließenden, sau-
r e n , w a h r s c h e i n l i c h ehemals s t r e u g e n u t z t e n P f e i f e n g r a s w i e s e . D ie Fräs-
t o r f p a r z e l l e wurde im östlichen T e i l zuvor im H a n d t o r f s t i c h abgebaut, so 
daß auch h i e r wieder d i e g l e i c h e S t r u k t u r s i c h t b a r i s t . In den t i e f e r g e -
legenen B e r e i c h e n kommen Carex r o s t r a t a - S t a d i e n mit lückiger Torfmoos-
s c h i c h t (Sphagnum c a p i l l i f o l i u m u.a.) v o r . 
Transekt 6 w e i s t im Süden über einem u n a b g e t o r f t e n Resttorfkörper Über-
gangsmoorvegetation auf. Daran schließen d r e i durch s t e h e n g e b l i e b e n e 
Torfrücken g e t r e n n t e ehemalige T o r s t i c h e an, d i e z u l e t z t noch im Frä-
s t o r f v e r f a h r e n abgebaut wurden. Unter dem Einfluß des Resttorfkörpers 
aus C a r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e n haben s i c h b e i hohen Wasserständen S t a d i e n 
mit Phragmites a u s t r a l i s und Rhynchospora a l b a g e b i l d e t . Der südlichste, 
noch an d i e i n t a k t e V o r f l u t angeschlossene " S t i c h " w e i s t C a l l u n a 
v u l g a r i s - S t a d i e n a uf. Tran s e k t 7 beg i n n t im Süden etwas v e r s e t z t im Be-
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r e i c h des nördlichsten T o r f s t i c h e s des T r a n s e k t s 6. B e i Bohrung 14 i s t 
ebenso e i n e nach dem S t i c h - im Frästorfverfahren abgebaute P a r z e l l e 
s i c h t b a r , auf der s i c h e i n Eriophorum a n g u s t i f o l i u m - S t a d i u m e n t w i c k e l t 
h a t . Durch e i n e n Torfrücken i s t s i e von e i n e r ebenso g e n u t z t e n P a r z e l l e 
g e t r e n n t , i n deren t i e f e n B e r e i c h e n aber noch B u n k e r d e r e s t e aus 
Eriophorum-Sphagnum-Torfen vorhanden waren. Dort haben s i c h Carex 
r o s t r a t a - S t a d i e n e n t w i c k e l t . Danach s t e i g t das Gelände an, z u e r s t werden 
e i n i g e Fräsbahnen quer g e s c h n i t t e n , d i e l e t z t e P a r z e l l e schließlich 
längs. S i e a l l e weisen C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i e n u n t e r s c h i e d l i c h e r Aus-
prägung auf. 
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T a b . 2 8 : S t r u k t u r ( A u f w u c h s ) u n d S t a n d o r t s b e d i n g u n g e n ( B u n k e r d e -
z u s a m m e n s e t z u n g b z w . - m ä c h t i g k e i t , Z u s a m m e n s e t z u n g u n d 
M ä c h t i g k e i t d e s R e s t t o r f k ö r p e r s , Z e r s e t z u n g s g r a d d e r 
o b e r s t e n T o r f s c h i c h t ) d e r V e g e t a t i o n i m W e n d l i n g e r F i l z 
( L e g e n d e s i e h e T a b . 4 ) . 
VE ÄttfU. Bunkerde Resttorfkörper TZ Pegel 
Zusauens. Mächt. i ) Zusanensetzung Mächt.(i) 
1 _ _ _ EST 4.0 10 18 
2 - - - BST, CPOT 2.3- 5.1 7-10 21 
3 - - - BST 4.5->5.0 3-5 13, 16, 28 
4 - - - EST 4.7 7 -
5 - - - CPOT, CPT 1.3- 2.5 3-7 24 
6 - BST 0.4-0.6 BSOT 2.7- 3.1 5-8 29 
7 0.0-0.1 BST 0.4 BSOT 3.5->4.0 5 -
8 - - - EST, BSOT 2.8-a.0 5-7 4, 26 
9 - - - BST, BSOT 2.6-H.0 6-7 3, 8, 9, 12 
10 - - - BST, BSOT, CPOT, CPT 1.2-^5.5 3-6 10, 11, 15, 17, 30 
11 - - - BST, ST 2.3->3.5 3-7 7, 31 
12 - - - BST, BSOT, CPT 2.2->5.0 4-7 2, 5, 22, 25 
13 - - - EST, BSOT, CPOT, Ts 2.0-4.2 5-7 1, 14 
14 - BSOT 0.2 CPOT 3.2 7 -
14 - - - CPOT, CPT 1.6-4.0 4-8 20 
15 - BSOT 0.5 CPOT 2.7 7 19 
15 - - - CPT 1.6 4 6 
16 - - - CPT 1.4-2.0 4-5 23, 32 
17 - - - CPOT, CPT 1.2-1.5 7 -
18 - - CPOT, CPT 0.8 9 -
19 0.2 - - CPT 0.6 6-7 -
20 0.3 - - CPT 1.2 6 27 
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Tab. 29: M i t t l e r e Kennwerte (Moorwasserstand; pH, Leitfähigkeit, 
Calciumgehalt des Porenwassers) aus den Pegelmessungen 
im Wendlinger F i l z (Legende siehe Tab. 6). 
VE P MV Cl) pH L (us) Ca ( i g / 1 ) 
gM aN s gM aM s gK aH s gM aM s 
1 18 -69 -72 8.1 3.9 3.9 0.33 89 91 31.4 1.3 1.3 0.61 
2 21 -49 -50 5.1 4.7 4.7 0.28 46 47 4.2 6.3 6.1 0.67 
3 13 -20 -21 5.2 3.8 3.7 0.26 78 82 9.4 0.7 0.8 0.17 
3 16 -13 -10 4.3 3.9 3.9 0.1$ 80 80 2.9 0.8 0.8 0.11 
3 28 -25 -21 4.5 3.7 3.8 0.23 96 97 18.3 0.8 0.9 0.31 
5 24 -13 -14 5.3 4.7 4.7 0.30 24 24 1.7 2.1 2.1 0.37 
6 29 -27 -27 2.8 4.3 4.5 0.30 32 36 7.8 2.1 2.3 0.85 
8 4 -24 -19 9.0 3.8 3.9 0.32 65 65 8.4 1.0 1.0 0.14 
8 26 -32 -27 8.3 3.7 3.8 0.42 126 121 54.1 1.0 0.9 0.35 
9 3 -18 -19 3.8 5.0 5.0 0.25 36 36 1.9 2.8 3.2 1.38 
9 8 -17 -16 1.7 5.9 5.8 0.43 42 42 5.4 4.0 3.8 0.32 
9 9 -26 -25 5.3 5.9 5.9 0.28 34 34 0.8 4.6 4.7 0.45 
9 12 -31 -29 8.2 3.9 3.8 0.22 60 61 7.2 0.4 0.4 0.07 
10 10 -30 -25 7.6 5.6 5.6 0.25 46 46 3.3 6.9 7.1 0.89 
10 11 -20 -20 1.7 4.8 5.3 0.94 29 32 6.7 0.7 0.6 0.22 
10 15 -16 -14 2.9 5.0 5.0 0.23 24 24 2.6 2.1 2.1 0.24 
10 17 -14 -12 2.8 4.0 4.0 0.29 50 48 8.7 0.8 0.9 0.47 
10 30 -18 -18 8.1 4.5 4.5 0.26 37 39 5.1 3.2 3.2 0.22 
11 7 -4 -3 2.8 4.2 4.2 0.32 44 46 4.3 1.4 1.5 0.30 
1 1 31 -20 -18 4.2 4.2 4.3 0.24 38 39 5.0 1.7 1.5 0.28 
12 2 -4 -3 4.7 3.9 4.0 0.16 39 39 3.3 1.3 1.3 0.12 
12 5 2 1 1.4 5.0 5.0 0.21 25 28 5.2 1.2 1.0 0.50 
12 22 -12 -9 10.1 4.2 4.4 0.37 34 34 5.8 2.3 2.2 0.28 
12 25 0 1 2.2 4.3 4.4 0.22 27 27 0.7 1.2 1.2 0.45 
13 1 -5 -3 2.1 6.5 6.5 0.18 39 42 7.5 5.3 5.2 1.25 
14 -2 -2 3.2 5.1 5.3 0.51 32 33 5.0 3.8 3.8 0.99 
14 20 -2 -6 8.1 4.9 4.9 0.28 41 40 4.7 3.8 4.1 0.94 
15 6 8 7 3.2 5.6 5.6 0.34 32 32 4.9 2.3 2.3 0.52 
15 6 - - - 3.7 3.8 0.24 52 51 2.5 0.9 0.9 0.19 
15 19 4 5 1.6 6.2 6.2 0.25 71 68 18.8 9.4 8.2 2.58 
15 19 - - - 4.2 4.4 0.35 25 30 10.6 1.9 3.1 2.29 
17 23 -1 -4 6.7 5.1 5.2 0.21 29 29 3.3 4.0 4.0 0.43 
17 32 3 3 2.3 5.7 5.7 0.43 37 40 10.7 3.3 3.0 0.87 
Am. 
Poren«. R e s t t o r f . 
O b e r s t a u t . Wasser 
Porenw. R e s t t o r f . 
O b e r s t a u t . Wasser 
20 27 4.5 4.5 0.32 23 22 3.3 1.7 1.4 0.70 öberstaut. Wasser 
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5.9. Z u s a m m e n s e t z u n g , S t r u k t u r u n d S t a n d o r t d e r V e g e t a t i o n 
i m W i e n i n g e r F i l z : 
- V e g e t a t i o n s a u f n a h m e n : T a b . 30 
- L a g e d e r T r a n s e k t e : A b b . 66 
- T r a n s e k t e ( 1 - 1 1 b i s 4 - 4 ' ) : A b b . 6 7 - 7 0 
- Standörtliche K e n n d a t e n : T a b . 3 1 , 32 
Das W i e n i n g e r F i l z w e i s t a u f k l e i n e m Raum d i e größte V i e l -
f a l t a n V e g e t a t i o n s s t a d i e n i n d e n T o r f s t i c h e n a u f . D i e s b e -
r u h t e i n e r s e i t s d a r a u f , daß h i e r m i t v e r s c h i e d e n e n M e t h o d e n 
( M o l - , H a n d t o r f s t i c h - , Fräsverfahren) über e i n e n l a n g e n 
Z e i t r a u m h i n w e g a b g e t o r f t w u r d e , a n d e r e r s e i t s d u r c h d i e E i n -
l e i t u n g v o n nährstoffreichen Drainagewässern a u s dem nörd-
l i c h a n g r e n z e n d e n Intensivgrünland i n e i n i g e n T o r f s t i c h e n 
d i e V e g e t a t i o n sekundär überprägt w u r d e . N e b e n d e n M o o r w a l d -
u n d z w e r g s t r a u c h - b z w . p f e i f e n g r a s r e i c h e n b a u m f r e i e n S t a d i e n 
t r o c k e n e r S t a n d o r t e kommen t o r f b i l d e n d e S t a d i e n i n d e r u n -
t e r s c h i e d l i c h s t e n A u s b i l d u n g v o r . S t a d i e n m i t e r i o p h o r u m v a -
g i n a t u m i n d e r K r a u t s c h i c h t u n d e n t w e d e r v . a . S p h a g n u m p a -
p i l l o s u m o d e r v . a . S p h a g n u m a n g u s t i f o l i u m i n d e r M o o s s c h i c h t 
h a b e n s i c h i n z e n t r a l g e l e g e n e n o d e r t i e f e r a u s g e t o r f t e n 
Flächen e n t w i c k e l t . A u f s o l c h e n Flächen, a u f d e n e n i m M o l -
v e r f a h r e n a b g e t o r f t w u r d e , g e l e g e n t l i c h a b e r a u c h a u f g e s t o -
c h e n e n Flächen, k o n n t e n S t a d i e n m i t S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s 
u n d a n d e r e n M i n e r a l b o d e n w a s s e r z e i g e r n e n t s t e h e n . D i e M o o s -
s c h i c h t s e t z t e s i c h e n t w e d e r a u s v . a . S p h a g n u m p a p i l l o s u m 
o d e r v . a . S. c u s p i d a t u m z u s a m m e n . I n d e n S t i c h e n , i n d i e d i e 
E i n l e i t u n g d e r nährstoffreichen Drainagewässer e r f o l g t , 
k o n n t e n s i c h E r l e n b r u c h w a l d s t a d i e n , v o n C a r e x e l a t a d o m i -
n i e r t e N i e d e r m o o r s t a d i e n , a b e r a u c h B r a u n m o o s s t u f e n k o m p l e x e 
b i l d e n . D o r t i s t d i e K r a u t s c h i c h t v . a . v o n C a r e x l a s i o c a r p a 
u n d T r i c h o p h o r u m a l p i n u m g e k e n n z e i c h n e t , d i e M o o s s c h i c h t v o n 
S p h a g n u m s u b n i t e n s , S. s u b s e c u n d u m u n d S c o r p i d i u m s c o r p i o i -
d e s . 
A u f d e n d u r c h d i e T r a n s e k t e u n d i n dem Kartierschlüssel 
n i c h t erfaßten Fräsflächen kommen v o n R h y n c h o s p o r a a l b a d o -
m i n i e r t e Bestände ( v g l . 5 . 8 . 2 . 2 . ) v o r . 
A u f g r u n d d e r s t a r k e n Entwässerung d e s g e s a m t e n T o r f s t i c h g e -
b i e t s w a c h s e n a u f d e n n i c h t a b g e t o r f t e n Restflächen 
z w e r g s t r a u c h - o d e r p f e i f e n g r a s r e i c h e Moorwälder u n d Z w e r g -
s t r a u c h h e i d e n u n t e r s c h i e d l i c h e r Z u s a m m e n s e t z u n g . S t e l l e n w e i -
s e k a n n e i n e b i s z u 7 0 % d e c k e n d e M o o s s c h i c h t m i t hohem A n -
t e i l a n T o r f m o o s e n ( v . a . S p h a g n u m c a p i l l i f o l i u m ) a u s g e b i l d e t 
s e i n . 
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5.9.1. Vegetation der ursprünglichen Mooroberfläche (1-7): 
1-3 Moorwälder (mit K i e f e r und M o o r b i r k e ) : 
1 - mit Vacc i n i u m m y r t i l l u s 
2 - mit M o l i n i a c a e r u l e a 
3 - mit C a l l u n a v u l g a r i s , Eriophorum vaginatum und Sphagnum c a p i l l i f o -
l i u m 
Moorwälder mit P i n u s s y l v e s t r i s und B e t u l a pubescens agg. s i n d m e i s t auf 
s o l c h e n Flächen über Eriophorum-Sphagnum-Torfen a u s g e b i l d e t , d i e nur 
vorentwässert wurden. Auf den t r o c k e n s t e n S t a n d o r t e n am Rande der T o r f -
s t i c h e s i n d s i e entweder z w e r g s t r a u c h - ( v . a . V a c c i n i u m m y r t i l l u s , V. 
u l i g i n o s u m , V. v i t i s - i d a e a ; 1) oder p f e i f e n g r a s r e i c h ( 2 ) , wobei b e i b e i -
den e i n e M o o s s c h i c h t mit v.a. P l e u r o z i u m s c h r e b e r i e x i s t i e r t . Auf den 
durch d i e Entwässerung weniger beeinflußten, t o r f s t i c h f e r n e r e n Flächen 
wachsen ebenso z w e r g s t r a u c h r e i c h e Wälder. Im Gegensatz zu 1 d o m i n i e r t i n 
der K r a u t s c h i c h t C a l l u n a v u l g a r i s ( 3 ) . Daneben kommen aber noch A r t e n 
der ehemals t o r f b i l d e n d e n V e g e t a t i o n v o r : Andromeda p o l i f o l i a , V a c c i n i u m 
oxycoccus und Eriophorum vaginatum. D i e M o o s s c h i c h t d e c k t b i s 70% und 
s e t z t s i c h v .a. aus Sphagnum c a p i l l i f o l i u m und P l e u r o z i u m s c h r e b e r i z u -
sammen. I n a l l e n Waldtypen t r i f f t man e i n e o f t mehrere Z e n t i m e t e r hohe 
S t r e u s c h i c h t an. 
W a h r s c h e i n l i c h s i n d d i e s e Moorwälder sekundär aus entweder ehemalig 
baumfreien Flächen oder aus Latschengebüschen e n t s t a n d e n , d i e zu Beginn 
des Torfabbaus a b g e h o l z t wurden. 
4 - Latschengebüsch mit C a l l u n a v u l g a r i s , Eriophorum vaginatum und 
Sphagnum c a p i l l i f o l i u m : 
Angrenzend an ehemalig wegen der T o r f a b l a g e künstlich b a u m f r e i g e h a l t e -
nen Flächen im Nordwesten des Moorkomplexes (Abb. 68, TS 2-2') kommen 
noch Reste e i n e s Latschengebüsches v o r . S t e l l e n w e i s e i s t es schon von 
P i c e a a b i e s und B e t u l a pubescens agg. durchwachsen. I n der K r a u t s c h i c h t 
d o m i n i e r t C a l l u n a v u l g a r i s , daneben kommen aber auch V a c c i n i u m m y r t i l -
l u s , V. u l i g i n o s u m , V. v i t i s - i d a e a , V. ox y c o c c u s , Andromeda p o l i f o l i a 
und Eriophorum vaginatum v o r . Die b i s 60% deckende M o o s s c h i c h t s e t z t 
s i c h aus v.a. Sphagnum c a p i l l i f o l i u m und S. a n g u s t i f o l i u m zusammen. 
5-7 - Zwergstrauchheiden mit C a l l u n a v u l g a r i s : 
5 - mit P l e u r o z i u m s c h r e b e r i 
6 - mit Eriophorum vaginatum und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
7 - mit Eriophorum vaginatum, Sphagnum c a p i l l i f o l i u m und S. cuspidatum 
Von C a l l u n a v u l g a r i s d o m i n i e r t e Z w e r g s t r a u c h h e i d e n e x i s t i e r e n auf d e n j e -
n i g e n Flächen, d i e zur Ablage des T o r f e s künstlich b a u m f r e i g e h a l t e n 
wurden. Am Rande der T o r f s t i c h e ( T o r f s t i c h k a n t e n ) s i n d es f a s t monodomi-
nante Bestände, s e l t e n i s t e i n e M o o s s c h i c h t m i t P l e u r o z i u m s c h r e b e r i 
( 5 ) . D ie TorfOberfläche l i e g t f r e i . I n den t o r f s t i c h f e r n e r e n B e r e i c h e n 
kommen neben C a l l u n a M o l i n i a c a e r u l e a A r t e n der ursprünglich t o r f b i l d e n -
den V e g e t a t i o n (Eriophorum vaginatum u.a.) v o r . E i n e b i s zu 70% deckende 
Moos s c h i c h t aus v.a. Sphagnum c a p i l l i f o l i u m und Leucobryum glaueum i s t 
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immer vorhanden ( 6 ) . I n nur wenige Z e n t i m e t e r t i e f e n Senken (z.T. v e r -
d i c h t e t e B e r e i c h e ) f i n d e n s i c h Bestände, d i e s i c h durch das Feh l e n von 
Leucobryum glaueum bzw. das zusätzliche Vorkommen von Sphagnum c u s p i d a -
tum a u s z e i c h n e n ( 7 ) . 
5.9.2. Vegetation der Handtorfstiche und Molflächen: 
8-10 - M o o r w a l d s t a d i e n (mit F i c h t e , K i e f e r und M o o r b i r k e ) : 
8 - m i t V a c c i n i u m m y r t i l l u s 
9 - mit M o l i n i a c a e r u l e a 
10 - m i t C a l l u n a v u l g a r i s , M o l i n i a c a e r u l e a , Eriophorum vaginatum und 
P l e u r o z i u m s c h r e b e r i 
Auf den erhöht l i e g e n d e n Flächen (meist älteste Abbauflächen) , d i e s i c h 
m e i s t im R a n d b e r e i c h der T o r f s t i c h e ( v g l . Abb. 69, TS 3-3') b e f i n d e n , 
haben s i c h Ober Bunkerdeablagerungen aus Eriophorum-Sphagnum-Torfen 
M o o r w a l d s t a d i e n e n t w i c k e l t , d i e i n i h r e r S t r u k t u r und Zusammensetzung 
den u n t e r 1 b i s 3 b e s c h r i e b e n e n Moorwäldern der ursprünglichen Moorober-
fläche ähneln. Auch h i e r können w i r z w e r g s t r a u c h - (Vaccinium m y r t i l l u s ; 
8) und p f e i f e n g r a s r e i c h e (9, 10) Moor w a l d s t a d i e n u n t e r s c h e i d e n , wobei 
das e r s t e r e häufig aus dem l e t z t e r e n durch zunehmende Beschattung 
(Vorkommen z a h l r e i c h e r , a bgestorbener M o l i n i a - B u l t e ) hervorgegangen i s t . 
U n t e r den i n der K r a u t s c h i c h t durch d i e Dominanz von M o l i n i a gekenn-
z e i c h n e t e n S t a d i e n g i b t es s o l c h e , i n denen M o l i n i a f a s t a l l e i n i n der 
K r a u t s c h i c h t vorkommt ( 9 ) , und s o l c h e , d i e i n der K r a u t s c h i c h t durch das 
zusätzliche Vorkommen von C a l l u n a v u l g a r i s , V a c c i n i u m u l i g i n o s u m , E r i o -
phorum vaginatum u.a. c h a r a k t e r i s i e r t s i n d (10). E i n e M oosschicht m i t 
von Fläche zu Fläche u n t e r s c h i e d l i c h e m Deckungsgrad i s t i n a l l e n Moor-
w a l d s t a d i e n a u s g e b i l d e t . Häufig s i n d Leucobryum glaueum, P l e u r o z i u m 
s c h r e b e r i und P o l y t r i c h u m formosum. 
11- 22 - Baumfreie V e g e t a t i o n s s t a d i e n : 
11 - C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i u m mit Eriophorum vaginatum und Sphagnum c a -
p i l l i f o l i u m : 
Von C a l l u n a v u l g a r i s d o m i n i e r t e S t a d i e n weisen höhere m i t t l e r e Wasser-
stände a l s d i e Mo o r w a l d s t a d i e n auf. S i e b i l d e n häufig den Obergang von 
Eriophorum v a g i n a t u m - S t a d i e n zu Moorwaldstadien oder kommen i n n e r h a l b 
der M o o r w a l d s t a d i e n auf wegen Jagdzwecken künstlich baumfrei g e h a l t e n e n 
Flächen v o r . I n der K r a u t s c h i c h t wachsen neben C a l l u n a v u l g a r i s M o l i n i a 
c a e r u l e a und Eriophorum vaginatum. Die Moosschicht b e s t e h t aus v.a. 
Sphagnum c a p i l l i f o l i u m und P o l y t r i c h u m s t r i c t u m . 
12- 14 - Eriophorum v a g i n a t u m - S t a d i e n : 
12 - mit M o l i n i a c a e r u l e a , Sphagnum c a p i l l i f o l i u m und S. cuspidatum 
13 - mit M o l i n i a c a e r u l e a und Sphagnum a n g u s t i f o l i u m 
14 - mit Sphagnum p a p i l l o s u m 
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Von Eriophorum vaginatum i n der K r a u t s c h i c h t d o m i n i e r t e S t a d i e n mit 
i g e s c h l o s s e n e r Torfmoosdecke haben s i c h über Bunkerdeablagerungen aus 
Eriophorum-Sphagnum-Torfen v.a. i n den jüngsten, z e n t r a l g e l e g e n s t e n und 
meist am t i e f s t e n a u s g e t o r f t e n S t i c h e n e n t w i c k e l t . 
I n Fällen, wo d i e Bunkerde bzw. der V e g e t a t i o n s h o r i z o n t nach dem Abbau 
w a h r s c h e i n l i c h n i c h t vollständig u n t e r Wasser zu l i e g e n kam, aber t r o t z -
dem hohe m i t t l e r e Wasserstände h e r r s c h e n , z e i c h n e n s i c h d i e S t a d i e n 
durch e i n e hohe Deckung der K r a u t s c h i c h t (Eriophorum vaginatum, M o l i n i a 
c a e r u l e a ) aus. Eriophorum vaginatum und M o l i n i a c a e r u l e a weisen e i n e 
s t a r k b u l t i g e Wuchsform ( v g l . 5.5.2.) a u f . W e i t e r h i n kommen C a l l u n a v u l -
g a r i s und Va c c i n i u m oxycoccus i n der K r a u t s c h i c h t v o r . D i e M o o s s c h i c h t 
aus v.a. Sphagnum c a p i l l i f o l i u m und S. cuspidatum i s t n i c h t g e s c h l o s s e n , 
Aufwüchse ( b i s 0,3m) s i n d nur zwischen den Bülten vorhanden ( 1 2 ) . 
M e i s t über einem Resttorfkörper aus C a r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e n m i t g e r i n g e r 
Mächtigkeit (0,2-0,4m) haben s i c h S t a d i e n e n t w i c k e l t , d i e durch e i n e 
t e p p i c h a r t i g e Moosschicht aus v.a. Sphagnum a n g u s t i f o l i u m , s t e l l e n w e i s e 
auch aus S. f i m b r i a t u m gekennzeichnet s i n d ( 1 3 ) . 
Ober mächtigeren Resttorfkörpern (2,8-4,4m) aus m e i s t Eriophorum-
Sphagnum-Torf en z e i c h n e t s i c h d i e Mooss c h i c h t v.a. durc h d i e Dominanz 
von Sphagnum p a p i l l o s u m aus (1 4 ) . S t e l l e n w e i s e ähnelt d i e S t r u k t u r der 
S t a d i e n Hochmoorwachstumskomplexen ( B u l t b i l d u n g ) . 
Möglicherweise hängt d i e Dominanz von Sphagnum a n g u s t i f o l i u m (13) bzw. 
S. p a p i l l o s u m (14) auch von der V e g e t a t i o n der ursprünglichen Moorober-
fläche ab, da i n der Bunkerde d i e s e r S t a d i e n vermehrt Großreste der 
S e k t i o n C u s p i d a t a bzw. von S. p a p i l l o s u m v e r t r e t e n waren. 
15, 16 - S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - S t a d i e n : 
15 - mit Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
16 - mit Sphagnum cuspidatum 
V.a. auf im M o l v e r f a h r e n ( v g l . 3.) a b g e t o r f t e n Flächen (Abb. 67, TS 
1-1') haben s i c h S t a d i e n e n t w i c k e l t , deren K r a u t s c h i c h t von S c h e u c h z e r i a 
p a l u s t r i s , Eriophorum a n g u s t i f o l i u m , Rhynchospora a l b a u.a. g e k e n n z e i c h -
net i s t . M e i s t f e h l t Eriophorum vaginatum, v.a. d o r t , wo aufgrund der 
Abtorfungsmethode k e i n e Bunkerde a b g e l a g e r t wurde (Abb. 67, TS 1-1'). 
Auf den Handtorfstichflächen i s t Eriophorum vaginatum g e l e g e n t l i c h v e r -
t r e t e n . I n der Bunkerde aus Eriophorum-Sphagnum-Öbergangsmoortorfen s i n d 
d a b e i S c h e u c h z e r i a - R e s t e vorhanden. Die g e s c h l o s s e n e M o o s s c h i c h t i s t 
t e p p i c h a r t i g und s e t z t s i c h v .a. aus Sphagnum cuspidatum, aber auch S. 
p a p i l l o s u m zusammen (16), s t e l l e n w e i s e d o m i n i e r t auch S. c a p i l l i f o l i u m 
( t e i l w e i s e beginnende B u l t b i l d u n g ; 1 5 ) . 
17-20 - Braunmoos- (17, 18, 19) und U t r i c u l a r i a i n t e r m e d i a - S t u f e n -
komplex-Stadium (17, 19, 20): 
17 - Carex l a s i o c a r p a - S t a d i u m mit Trichophorum alpinum, Sphagnum p a p i l -
losum und S. c a p i l l i f o l i u m 
18 - Carex l a s i o c a r p a - S t a d i u m mit Trichophorum al p i n u m , Sphagnum s u b n i -
tens und S. subsecundum 
19 - Carex l a s i o c a r p a - S t a d i u m mit S c o r p i d i u m s c o r p i o i d e s 
20 - Carex l a s i o c a r p a - S t a d i u m mit U t r i c u l a r i a i n t e r m e d i a 
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I n den d u r c h d i e E i n l e i t u n g der nährstoffreichen Drainagewässer des 
nördlich an den Moorkomplex grenzenden Intensivgrünlandes beeinflußten 
T o r f s t i c h e n ( g e l e g e n t l i c h l e i c h t e Oberstauung v.a. im Frühjahr) konnten 
u.a. großflächig S t a d i e n e n t s t e h e n , d i e Braunmoosstufenkomplexen (KAULE 
1973) v e r g l e i c h b a r s i n d . Auf ganzjährig überstauten B e r e i c h e n f e h l e n d i e 
Braunmoosschlenken. D i e o f f e n e n Wasserbereiche werden von U t r i c u l a r i a 
i n t e r m e d i a b e s i e d e l t ( U t r i c u l a r i a i n t e r m e d i a - S t u f e n k o m p l e x - S t a d i u m ) . Die 
Bunkerdeablagerungen bestehen zwar aus Eriophorum-Sphagnum-
Obergangsmoortorfen; durch d i e nachträgliche Veränderung der S t a n d o r t s -
bedingungen wurden aber d i e A r t e n der ursprünglichen V e g e t a t i o n (Andro-
meda p o l i f o l i a , Eriophorum vaginatum, Sphagnum p a p i l l o s u m u.a.) v e r -
drängt oder konnten s i c h nur kleinflächig h a l t e n und Mineralbodenwasser-
z e i g e r wie Carex l a s i o c a r p a , Trichophorum alpinum, Eriophorum a n g u s t i f o -
l i u m , Rhynchospora a l b a , M o l i n i a c a e r u l e a , Sphagnum s u b n i t e n s , S. subse-




 Scorptdiui scorpioides 
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Abb. 64: 
Räumliche E i n n i s c h u n g 
der Kryptogamen (Moose) 
i n einem Stufenkomplex 
des Braunmoosstufen-
komplex-Stadiums im 
Wieninger F i l z . 
WS. 
• Spfugnu« p i p i l l o s i m 
• Sph«gm» cipllllfolfun 
a k t u e l l e r Wasser-
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prägendes Vorkom-
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• • • « • • «Polytrlch« strlctu» 
Die o b e r s t e S t u f e (Abb. 64) b i l d e n entweder s t e i l e , hohe Bülte aus v.a. 
Sphagnum p a p i l l o s u m , S. c a p i l l i f o l i u m und P o l y t r i c h u m s t r i c t u m , d i e i n 
der K r a u t s c h i c h t d u r c h das Vorkommen von C a l l u n a v u l g a r i s gekennzeichnet 
s i n d ( 1 7 ) , oder f l a c h e Bülte (Abb. 65) bzw. t e p p i c h a r t i g e Bestände von 
aus Sphagnum s u b n i t e n s , Sphagnum subsecundum und Campylium s t e l l a t u m 
( 1 8 ) . D i e s e Zusammensetzung f i n d e t man auch auch häufig am Bultfuß der 
u n t e r 17 b e s c h r i e b e n e n Bülte (Bultfußgesellschaften nach KAULE 1973; 
v g l . Abb. 6 7 ) . C h a r a k t e r i s t i s c h e A r t e n der K r a u t s c h i c h t s i n d h i e r Carex 
e l a t a f o . d i s s o l u t a und P a r n a s s i a p a l u s t r i s . S c o r p i d i u m s c o r p i o i d e s und 
Drepanocladus r e v o l v e n s kennzeichnen d i e Moos s c h i c h t der f e u c h t e n B e r e i -
che bzw. S c h i e n k e n . Dominante A r t e n der K r a u t s c h i c h t neben Carex l a s i o -
c a r p a , Eriophorum a n g u s t i f o l i u m und Rhynchospora a l b a s i n d v.a. Drosera 
i n t e r m e d i a und Carex demissa (19). Auf meist ganzjährig überstauten Flä-
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chen i s t e i n e M o o s s c h i c h t kaum a u s g e b i l d e t . Neben den u n t e r 19 genannten 
A r t e n der K r a u t s c h i c h t kommt U t r i c u l a r i a i n t e r m e d i a im o f f e n e n Wasser 
vor ( 20). 
Braurmoosstufenkoaplex-Stadlum 
• • • • Scorpidium scorpioides 
> Caapytlua stellatum 
• Sphagnum subsecundum 
» Sphagnum subnitens 
Abb. 65: 
Räumliche E i n n i s c h u n g 
der Kryptogamen (Moose) 
i n einem Stufenkomplex 
des Braunmoosstufen-
komplex-Stadiums im 
Wieninger F i l z . 
WS... a k t u e l l e r Wasser-
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21 - E r l e n b r u c h w a l d s t a d i u m : 
22 - Carex e l a t a - S t a d i u m : 
In den Gräben bzw. Rinnen und den daran angrenzenden B e r e i c h e n , durch 
d i e d i e nährstoffreichen Drainagewässer des angrenzenden Intensivgrün-
landes durch das Moor h i n d u r c h a b g e l e i t e t werden, haben s i c h S t a d i e n mit 
Ni e d e r m o o r v e g e t a t i o n e n t w i c k e l t . Die Bunkerdeablagerungen bestehen auch 
h i e r aus Eriophorum-Sphagnum-Obergangsmoortorfen. Entweder konnten, v.a. 
i n f l a c h e n , überstauten Senken, E r l e n b r u c h w a l d s t a d i e n mit v.a. Carex 
e l a t a und Phragmites a u s t r a l i s i n der K r a u t s c h i c h t (21) oder I b a u m f r e i e 
S t a d i e n mit domin i e r e n d e r Carex e l a t a und z a h l r e i c h e n Hochstauden (Ange-
l i c a s y l v e s t r i s , Lythrum s a l i c a r i a , Peucedanum p a l u s t r e u.a.) e n t s t e h e n 
(22). Häufig war h i e r , wenn auch mit g e r i n g e r Deckung ( b i s 8%) S a l i x au-
r i t a i n der S t r a u c h s c h i c h t v e r t r e t e n . D i e Mo o s s c h i c h t d i e s e r S t a d i e n be-
stan d v.a. aus Amblystegium k o c h i i , Bryum p s e u d o t r i q u e t r u m , C a l l i e r g o -
n e l l a c u s p i d a t a und Plagiomnium elatum. 
5.9.3. Nicht durch Aufnahmen belegte, k a r t i e r t e Vegetati-
ons- bzw. Nutzungstypen der Randbereiche des Moores 
(23,24): 
23 - Fi c h t e n f o r s t 
24 - Intensivgrünland (Weide; ob Calthion?) 
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5 . 9 . 4 . B e s c h r e i b u n g d e r T r a n s e k t e i m W i e n i n g e r F i l z ( v g l . 
A b b . 6 6 - 7 0 ) : 
T r a n s e k t 1 s c h n e i d e t den Moorkomplex i n West-Ost-Richtung, d i e Transekte 
2 b i s 4 v e r l a u f e n s e n k r e c h t dazu. 
T r a n s e k t 1 s c h n e i d e t den Moorkomplex i n s e i n e r längsten Ausdehnung. Im 
w e s t l i c h e n B e r e i c h s i n d noch u n a b g e t o r f t e Resttorfkörper mit trockenen 
Moorwäldern e r h a l t e n . Im Randbereich wurde kleinflächig a b g e t o r f t (um 
Bohrung 1 9 ) . B e i Bohrung 17 i s t i n einem bäuerlichen H a n d t o r f s t i c h e i n 
Eriophorum vaginatum-Stadium über Bunkerdeablagerungen aus Eriophorum-
Sphagnum-Torf en a u s g e b i l d e t , trotzdem d i e Mächtigkeit des Resttorfkör-
pers s e h r g e r i n g (20cm) i s t . H i e r w i r d d i e P u f f e r w i r k u n g der Bunkerde 
besonders d e u t l i c h . An den l e t z t e n Torfrücken schließt e i n e überstaute 
Stichfläche an, d i e heute a l s Entenweiher (Jagd!) g e n u t z t w i r d . Darauf 
f o l g e n e i n Eriophorum vaginatum-Stadium mit geringmächtigen Aufwüchsen 
und schließlich auf e i n e r l e i c h t erhöhten Fläche, b e d i n g t durch den h i e r 
a n s t e i g e n d e n m i n e r a l i s c h e n Untergrund, t r o c k e n e Moorwald- bzw. C a l l u n a 
v u l g a r i s - S t a d i e n . Daran schließen wiederum Eriophorum vaginatum-Stadien 
an ( A l t e r der Flächen c a . 50 J a h r e , v g l . Punkt 6 auf Abb. 26), d i e im 
B e r e i c h der ehemals gemolten Flächen (ke i n e Bunkerdeablagerungen, v g l . 
T e i l I I , 3.; A l t e r der Flächen c a . 70-80 J a h r e , v g l . Punkt 5 auf Abb. 
26) von S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - S t a d i e n mit z.T. hohen Aufwüchsen abge-
löst werden. Die l e t z t e r e n b e s i t z e n t e i l w e i s e S c h w i n g r a s e n c h a r a k t e r . Der 
östliche Randbereich i s t durch F i c h t e n f o r s t e c h a r a k t e r i s i e r t . 
T r a n s e k t 2 s c h n e i d e t den von West nach Ost v e r l a u f e n d e n T o r f s t i c h i n dem 
B e r e i c h , an dem der m i n e r a l i s c h e Untergrund sehr nahe a n s t e h t . Im T o r f -
s t i c h s i n d h i e r d i e schon o.g. tr o c k e n e n Moorwald- und C a l l u n a 
v u l g a r i s - S t a d i e n a u s g e b i l d e t . Die u n a b g e t o r f t e n Flächen weisen meist 
t t r o c k e n e Zwergstrauchheiden a uf. Im nördlichen T e i l wurden d i e Proben 
zur Untersuchung der Diasporenbank gezogen (Bohrung 22, 21 und 10m nörd-
l i c h Bohrung 20 - Latschengebüsch). 
Tr a n s e k t 3 s c h n e i d e t den Moorkomplex i n Süd-Nord-Richtung. Im Süden s i n d 
auf u n a b g e t o r f t g e b l i e b e n e n Flächen Moorwälder vorhanden, ebenso im 
nördlichen Ran d b e r e i c h . Die zwei z e n t r a l e n T o r f s t i c h e s i n d durch e i n e n 
Torfrücken mit Zwergstrauchheiden g e t r e n n t , auf dem e i n schmaler, f l a -
cher T o r f s t i c h s i c h t b a r i s t (Bohrung 3 3). Der südliche T o r f s t i c h w e i s t 
auf den erhöhten B e r e i c h e n t r o c k e n e Moorwaldstadien auf, im r e c h t e n , 
t i e f e r gelegenen T e i l hat s i c h e i n Eriophorum vaginatum-Stadium mit do-
minantem Sphagnum p a p i l l o s u m g e b i l d e t . Auch im nördlichen T o r f s t i c h ha-
ben s i c h i n den nahe dem Torfrücken, t i e f e r gelegenen B e r e i c h e n E r i o p h o -
rum vaginatum-Stadium e n t w i c k e l t , auf den höher gelegenen Flächen kommen 
ebenso t r o c k e n e Moorwaldstadi en v o r . Die Senke bzw. der Graben ( b e i Boh-
rung 30), durch d i e d i e Drainagewässer des nördlich gelegenen I n t e n s i v -
grünlandes (Abb. 27) abgeführt werden, w i r d durch das N i v e l l e m e n t nur 
schwach d e u t l i c h . 
T r a n s e k t 4 s c h n e i d e t im östlichen T e i l des Moores d i e zwei nördlich ge-
legenen, ältesten T o r f s t i c h e ( H a n d t o r f s t i c h Anfang des 20 J h . , v g l . 
Punkt 1 auf Abb. 2 6 ) , i n denen s i c h aufgrund der hohen Wasserstände 
S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - und u n t e r dem Einfluß der b a s e n r e i c h e n , e i n g e -
l e i t e t e n Drainagewässer S t a d i e n mit Braunmoos- bzw. U t r i c u l a r i a 
i n t e r m e d i a - S t u f e n k o m p l e x e n e n t w i c k e l t haben. Der B e r e i c h zwischen P e g e l 
8 und Bohrung 40 wurde noch b i s 1965 s t r e u g e n u t z t , indem im Sommer d i e 
Aufstaumaßnahmen für d i e s e s Gelände wegen des Eisstockschießens im Win-
t e r wieder rückgängig gemacht wurden. Der r e c h t e T o r f s t i c h w e i s t auf den 
erhöhten B e r e i c h e n t r o c k e n e Mo or wa ld st ad ie n auf. 
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T a b . 3 1 : S t r u k t u r ( A u f w u c h s ) u n d S t a n d o r t s b e d i n g u n g e n ( B u n k e r d e -
z u s a m m e n s e t z u n g b z w . - m ä c h t i g k e i t , Z u s a m m e n s e t z u n g u n d 
M ä c h t i g k e i t d e s R e s t t o r f k ö r p e r s , Z e r s e t z u n g s g r a d d e r 
o b e r s t e n T o r f s c h i c h t ) d e r V e g e t a t i o n i m W i e n i n g e r F i l z 
( L e g e n d e s i e h e T a b . 4 ) . 
VB Auf«. Bunkerde Resttorfkörper TZ Pegel 
Zusanens. Mächt.(i) Zusauensetzung Mächt.(i) 
1 _ _ _ BSOT 3.8 8 _ 
2 - - - EST, BSOT 3.8 7 -
3 - - - EST 2.4-5.0 6-7 -
4 - - - EST 2.9 4-5 -
5 - - - BST 2.7-2.8 6-7 9 
6 - - - BST 3.0-5.3 5-6 10, 13 
7 - - - EST 2.9-5.3 5 11 
8 - BST, BSOT 0.3-0.9 BSOT, CPOT, CPT 1.4-2.5 5-8 -
9 - BST, BSOT 0.3-0.7 BST, BSOT, CPOT, CPT 1.6-2.5 5-8 18 
10 - BST, BSOT 0.7-0.9 CPT, CPTiin 0.2-0.5 6-8 -
11 - BST, BSOT 0.3-0.6 BST, CPT, CPTiin 0.2-4.6 6-8 2, 14 
12 0.0-0.31> BSOT 0.2-0.8 BST, CPOT, CPT 0.1-3.5 6-7 12, 17 
13 0.0-0.7 BSOT 0.7-0.9 EST, BSOT, CPT, CPTiin 0.2-3.0 6-7 1 
14 0.3-0.7 EST, BSOT 0.3-0.8 BST, BSOT 2.8-4.4 5-8 3, 4, 15 
15 0.3-1.0 - - BST, BSOT 3.0-3.9 4-5:> 5 
16 0.3-1.0 - - BST, BSOT 3.0-3.9 4-5* > -
17 0.2-0.4 BSOT 0.3-0.7 EST, BSOT 2.1-3.9 6-7 8 
18 0.1-0.3 BSOT 0.3-0.7 BST, BSOT 2.1-3.9 6-7 7a, 16 
19 0.0-0.1 BSOT 0.3-0.7 BST, BSOT 2.1-3.9 6-7 7b 
20 - BSÜT 0.3-0.7 BST, BSOT 2.1-3.9 6-7 -
21 - ESOT 0.1 EST, BSOT, CPT 2.1 7-8 -
22 - BSOT 0.1-0.6 BST, BSOT, CPT 1.7-3.5 7-8 6 
22 - - - BSOT 2.1-2.9 ? -
n . Der Aufwuchs unzersetzter TorfSubstanz bezieht sich in den leisten Fällen nur auf die zwischen den Voll 
gras- bzw. Pfeifengrasbulten befindlichen Räuie. 
: ) . . . Die oberste Resttorfkörperschicht war hier leist schlanig oder sehr stark wässrig. 
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Tab. 32: M i t t l e r e Kennwerte (Moorwasserstand; pH, Leitfähigkeit, 
Calciumgehalt des Porenwassers) aus den Pegelmessungen 
im Wieninger F i l z (Legende siehe Tab. 6). 
p W ( c i ) PH L (us) Ca d g / 1 ) 
aN 3 gK aH s gH aN s gM aN s 
-75 -71 8.9 3.8 3.7 0.14 52 54 5,9 0.8 2.0 2.02 
10 -41 -38 6.5 3.9 3.8 0.20 50 50 2.8 0.5 0.5 0.09 
13 -30 -30 7.1 3.8 3.8 0.23 61 65 15,1 1.9 2.4 0.97 
11 -14 -15 5.9 4.0 3.9 0.18 47 48 5.0 0.6 0.7 0.16 
18 -61 -62 4.0 3.8 3.8 0.10 83 91 14,9 3.5 3.1 0.77 
2a -39 -36 11.1 3.8 3.8 0.29 52 62 14.7 1.6 1.5 0.43 
2b -30 -32 14.6 3.7 3.7 0.28 66 64 7.5 1.6 1.4 0.48 
14 -30 -27 4.2 4.1 4.1 0.26 42 55 23.0 2.0 2.0 0.45 
12 -9 -8 5.7 4.4 4.3 0.49 36 35 2.0 3.0 2.8 0.81 
17 -7 -9 7.3 3.7 3.8 0.24 61 54 13.3 2.1 1.9 0.37 
l a -9 -9 4.3 3.9 3.8 0.31 41 42 11.3 1.3 1.4 0.35 
l b -10 -10 4.4 3.8 3,7 0.29 56 60 17.5 0.7 0.7 0.13 
3 -10 -9 6.1 3.8 3.8 0.16 42 42 3.5 2,1 2.1 0.44 
4 -13 -11 5.3 3.8 3.8 0.16 47 46 3.6 1.2 1.3 0.42 
15 -17 -16 3.8 3.9 3.9 0.09 43 48 13.0 1.8 1.8 0.32 
5 -10 -9 6.6 4.6 4.5 0.27 33 32 3.2 3.2 2.9 0.39 
8 -3 -1 3.1 4.4 4.2 0.30 24 25 2.6 2.1 1.9 0.40 
7a -6 -5 2.6 6.3 6.1 0.33 36 37 6.0 4.8 5.1 1.30 
16 -3 -2 3.9 6.2 6.0 0.26 72 56 15.0 4.5 5.3 3.25 
7b -1 0 1.6 6.0 6.0 0.41 144 195 18.2 24.6 25.4 1.01 
6 0 0 3.9 6.0 6.0 0.23 100 94 26.9 13.9 13.8 3.77 
A m . 
K o n t r o l l p a r a l l e l e 
K o n t r o l l p a r a l l e l e 
K o n t r o l l p a r a l l e l e 
K o n t r o l l p a r a l l e l e 
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5.10. Zusammenfassende Übersicht über Zusammensetzung, 
Struktur und Standort der Vegetation der untersuchten 
Moore: 
5.10.1. Vegetation der ursprünglichen Mooroberfläche: 
Da der Schwerpunkt der Arbeit auf der Vegetation der Torfab-
bauflächen lag, s o l l die Vegetation der ursprünglichen Moor-
oberfläche nur grob zusammengefaßt werden. In den meisten 
Fällen wurden auch nur die an die Torfabbauflächen angren-
zenden Flächen erfaßt, die durch die Entwässerung stark be-
einflußt sind. 
Grundsätzlich s o l l h i e r zwischen Wäldern bzw. baumbestand-
enen Flächen oder Gebüschen und baumfreien Flächen unter-
schieden werden. Betrachtet man die standortkundlichen Mes-
sungen i n den verschiedenen Vegetationstypen, so zeigen s i c h 
v.a. bezüglich der m i t t l e r e n Moorwasserstände (Abb. 71 und 
72; Tab. 33) Unterschiede. Da f a s t a l l e untersuchten Stand-
orte Regenwassermoorstandorte sind, sind die pH-Werte und 
Calciumgehalte des Porenwassers meist sehr n i e d r i g . 
Tab. 33: Obersicht über die Amplitude der m i t t l e r e n 1 Moor-
wasserstände (cm) bzw. pH-Werte und Calciumgehalte 
(mg/1) des Porenwassers von Vegetationstypen der 
ursprünglichen Mooroberfläche während der Vegeta-
tionsperiode im Jahr 1986. 
A r i t h m e t i s c h e s M i t t e l aus den fünf von Kai-September 1986 gemessenen Werten. 
Hw - Moorwasserstand i n c i über (+) bzw. u n t e r (-) Bodenoberfläche; pH - pH-Wert; 
Ca - C a l c i u m g e b a l t i n mg/1; n - Z a h l der S t a n d o r t e , an denen gemessen wurde; 
min - Minimum, max - Maximum. 
V e g e t a t i o n s t y p Mw (cm) 1 
min max lin max 
Ca (mg/1)* 
min max 
Moorwälder (Gesamt) -72 -10 
- Spirkenmoorwälder bzw. Latschengebüsche -59 -10 
- Moorwald mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s -72 -72 
- Moorwald mit M o l i n i a c a e r u l e a -50 -50 
















Baumfreie V e g e t a t i o n s t y p e n (Gesamt) -75 -3 
- Zwe r g s t r a u c h h e i d e n -75 -31 
- P f e i f e n g r a s r e i c h e Z w e r g s t r a u c h h e i d e n -23 -13 
- Zwer g s t r a u c h h e i d e n m i t E r i o p h . vag. und Torfmoosen -17 -17 
- Trichophorum c e s p i t o s u m - G e m e i n s c h a f t -14 -14 




















1. Moorwälder (vgl. Abb. 71 bzw. Tab. 33): 
Bei den Wäldern unterscheiden wir zwischen Spirkenmoorwäl-
dern oder Latschengebüschen und solchen, deren Baumschicht 
aus v.a. Picea abies, Pinus s y l v e s t r i s und Betula pubescens 
agg. besteht (im Text Moorwälder i.w.S.). Die l e t z t e r e n sind 
meist sekundär auf den ehemalig baumfreien Flächen während 
oder nach dem Torfabbau (Torfablageflächen) entstanden. 
Die Gliederung nach der Zusammensetzung der Baumschicht 
s t e l l t nur eine s t r u k t u r e l l - f l o r i s t i s c h e dar, die über den 
Standort nichts oder nur sehr wenig aussagt. Nur das monodo-
minante Vorkommen a l t e r Fichtenbestände deutet auf den un-
tersuchten Flächen auf sehr stark entwässerte Standorte 
(häufig aufgeforstete Flächen) hin. 
Die Zusammensetzung der Kraut- und Moosschicht dagegen wird 
vom L i c h t - und Wasserhaushalt der einzelnen Standorte ge-
prägt. Dabei dominieren auf den Standorten mit den t i e f s t e n 
Wasserständen zwergstrauch- oder Molinia-dominierte Bestän-
de. Die nur von den Vaccinium-Arten (V. m y r t i l l u s , V. u l i g i -
nosum, V. v i t i s - i d a e a ) dominierten Bestände weisen dabei die 
t i e f s t e n Wasserstände (bis -72cm, v g l . Tab. 33) auf. Je 
l i c h t e r die Bestände (Baumschicht, Krautschicht) bzw. je hö-
her die Wasserstände, desto ausgeprägter i s t auch eine Moos-
schicht bzw. desto höher i s t der Deckungsgrad der Torfmoose 
i n der Moosschicht. 
Die Zusammensetzung der Krautschicht bzw. der Moosschicht 
läßt die folgende, grobe Untergliederung der Moorwälder zu: 
- Moorwälder mit Vaccinium m y r t i l l u s : Meist Wälder mit d i c h -
tem Kronenschluß; Fichte meist dominante Art i n der Baum-
schicht; Krautschicht zwergstrauchreich, außer Vaccinium 
m y r t i l l u s v.a. V. v i t i s - i d a e a , seltener V. uliginosum. Moos-
schicht meist aus typischen Waldbodenmoosen wie Hylocomium 
splendens, Leucobryum glaucum, Polytrichum formosum u.a., 
Torfmoose häufig fehlend, s e l t e n Sphagnum magellanicum (Tab. 
10). Meist hohe Streuauflage. Die Flächen sind stark entwäs-
s e r t . An einem Standort betrug der m i t t l e r e Moorwasserstand 
72cm unter F l u r . 
Moorwälder mit Molinia caerulea: Meist monodominante Be-
stände i n Wäldern mit vergleichsweise geringerem Kronen-
schluß, häufig auf oberflächlich stark verdichteten und ver-
erdeten Torfen (ehemalige Torfablageflächen, a l t e Geleiswege 
usw.); i n der Strauchschicht häufig Frangula alnus (vgl. 
OBERDORFER 1979); je nach Deckung von Molinia weitere Arten 
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i n der Krautschicht und überhaupt Moosschicht ausgebildet, 
deren Zusammensetzung hauptsächlich vom Wasserhaushalt ab-
hängt . 
Moorwälder (ursprüngl. Mooroberfläche) 
_J L. 
Abb. 71: 
M i t t l e r e r Moorwasser-
s t a n d (MV) i n cm bezogen 
auf d i e Bodenoberfläche 
(= Ocm) und pH-Wert der 
Moorwälder der ursprüng-
l i c h e n Mooroberfläche 
gegeneinander a u f g e t r a -
gen. V e r t e i l u n g a l l e r 
erhobenen S t a n d o r t e s i e -
he Anhang 4. 
Spirkenmoorwälder bzw. Latschengebüsche 
(Ob 11, 12, 17; Wen 13, 16, 28) 
Moorwälder m i t V a c c i n i u m m y r t i l l u s (Wen 18) 
Moorwälder m i t M o l i n i a c a e r u l e a (Wen 21) 
Z w e r g s t r a u c h r e i c h e Moorwälder mit Sphagnum 
c a p i l l i f o l i u m (Ob 15) 
Moorwälder mit Calluna v u l g a r i s : Meist Wälder bzw. Gebü-
sche mit geringem Kronenschluß; meist auf Standorten mit 
vergleichsweise höheren Wasserständen (Tab. 33), dann auch 
Arten der ursprünglich torfbildenden Vegetation (Andromeda 
p o l i f o l i a , Vaccinium oxycoccus, Eriophorum vaginatum, Sphag-
num magellanicum, S. c a p i l l i f o l i u m , S. angustifolium; im 
östlichen T e i l des Untersuchungsgebietes S. papillosum ver-
treten (mit Calluna v u l g a r i s , Eriophorum vaginatum und 
Sphagnum c a p i l l i f o l i u m ) ; je höher die Wasserstände, desto 
höher der Deckungsgrad dieser Arten, v.a. der Torfmoose. 
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Zwischen diesen Typen gi b t es zahlreiche Obergänge. So kön-
nen gerade i n Spirkenwäldern und Latschengebüschen schon 
Vaccinium-Arten dominieren, wenn noch eine Moosschicht mit 
hohem Deckungsgrad der Torfmoose vorhanden i s t . Auch e x i -
s t i e r e n f l o r i s t i s c h e Unterschiede, die meist s p e z i f i s c h für 
ein einzelnes Moor sind. So kommen bspw. im Sinkmoos i n den 
trockeneren Ausprägungen der Wälder, i n denen Torfmoose noch 
wachsen, nur Sphagnum magellanicum oder S. angustifolium 
(v.a. Sinkmoos) vor, während i n den anderen Mooren S. c a p i l -
l i f o l i u m (meist var. c a p i l l i f o l i u m ) überwiegt. 
2. Baumfreie Vegetationstypen (vgl. Abb. 72 bzw. Tab. 33): 
Unter den Ibaumfreien Vegetationstypen überwiegen auf den 
untersuchten Flächen Zwergstrauchheiden (Hochmoorflechten-
heiden nach SCHUMACHER 1937, v g l . KAULE 1973a) und p f e i f e n -
grasreiche Zwergstrauchheiden. Weitere baumfreie Vegetati-
onstypen wurden nur ge l e g e n t l i c h am Rande der Transekte mit-
erfaßt. 
Die Zwergstrauchheiden sind f a s t immer durch die Dominanz 
von Calluna v u l g a r i s c h a r a k t e r i s i e r t . Auf den trockensten 
Standorten, v.a. an den Torfstichkanten i s t meist nur eine 
Krautschicht aus Zwergsträuchern (Calluna v u l g a r i s , häufig 
auch Vaccinium uliginosum), eine Moosschicht kaum oder nur 
spärlich ausgebildet. Mit steigendem Wasserstand sind immer 
mehr Arten der ehemals torfbildenden Vegetation (v.a. E r i o -
phorum vaginatum und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m , aber auch An-
dromeda p o l i f o l i a , Vaccinium oxycoccus, Sphagnum angustifo-
lium und S. magellanicum) vorhanden bzw. i h r Deckungsgrad 
nimmt zu. Häufig sind i n den feuchten Zwergstrauchheiden ne-
ben den Arten der ehemals torfbildenden Vegetation Sphagnum 
tenellum (in staunassen, verdichteten Senken, flachen E r o s i -
onsrinnen etc.) und aufgrund der stellenweise f r e i l i e g e n d e n 
TorfOberfläche die typischen Lebermoose des feuchten, nack-
ten Torfes (Mylia anomala, Cephalozia connivens, seltener 
Odontoschisma denudatum u.a.) vertreten. Unter den Phanero-
gamen kommen Rhynchospora alba, Trichophorum cespitosum und 
Molinia caerulea häufig i n den feuchten Ausbildungen vor. 
Einen Sonderfall b i l d e n die Zwergstrauchheiden im Moor bei 
Knappenfeld aufgrund i h r e r noch stattfindenden Streunutzung 
t r o t z der r e l a t i v hohen Wasserstände (Abb. 72). Sie weisen 
u.a. einen hohen A n t e i l von Molinia caerulea auf. Kleinflä-
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chig kann dabei i n Senken oder Fahrspuren Lycopodiella inun-
data vorkommen (Lycopodiella inundata-Gemeinschaft mit 
Sphagnum cuspidatum, v g l . 5.2.1.). 
Baumfreie V e g e t a t i o n s t y p e n ( u r s p r . M o o r o b e r f l . ) 
_L_ _L_ 
Abb. 72: 
M i t t l e r e r Moorwasser-
sta n d (MV) i n cm bezogen 
auf d i e Bodenoberfläche 
(= Ocm) und pH-Vert der 
baumfreien V e g e t a t i o n s -
typen der ursprünglichen 
Mooroberfläche gegenein-
ander a u f g e t r a g e n . V e r -
t e i l u n g a l l e r erhobenen 
S t a n d o r t e s i e h e Anhang 
4. 
-60-
^~Ti rT1 ^71 r~71 r~TT 
3 4 5 6 7 
PH 
•... Z w e r g s t r a u c h h e i d e n (Wie 9, 10, 13) 
+... P f e i f e n g r a s r e i c h e Z w e r g s t r a u c h h e i d e n (Kna 5, 
6, 9) 
o... Z w e r g s t r a u c h h e i d e n mit hohem Deckungsgrad 
o m b r o t r a p h e n t e r Torfmoose {Wie 11) 
O... T r i c h o p h o r u m c e s p i t o s u m - G e m e i n s c h a f t (Wen 24) 
S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - G e m e i n s c h a f t (See 5) 
Neben diesen Vegetationstypen wurden i n den Transekten am 
Rande der T o r f s t i c h g e b i e t e noch folgende K a r t i e r e i n h e i t e n 
erfaßt: 
- Scheuchzeria palustris-Gemeinschaft (vgl. 5.5.1.) 
- Trichophorum cespitosum-Gemeinschaft (vgl. 5.8.1.) 
5.10.2. Vegetationsstadien der Torfabbauflächen: 
Da je nach Torfabbaumethode (Maschinen- bzw. Handtorfstich 
bzw. Frästorfabbau) nach dem Abbau unterschiedliche Voraus-
setzungen für die Vegetationsentwicklung bestehen (siehe 3.) 
s o l l e n die Ergebnisse zur Vegetation i n T o r f s t i c h e n bzw. auf 
Frästorfflächen getrennt zusammengefaßt werden. 
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5.10.2.1. Vegetationsstadien der Hand- bzw. Maschinentorf-
sti c h e : 
Die Vegetationsstadien i n den T o r f s t i c h e n weisen aufgrund 
ihres unterschiedlichen A l t e r s , den standortskundlich sehr 
verschiedenen Bedingungen eine große V i e l f a l t bezüglich i h -
rer Artenzusammensetzung und Struktur auf. Folgende Stadien 
wurden dabei unterschieden: 
1. Moorwaldstadien (vgl. Abb. 73 bzw. Tab. 35): 
Die Baumschicht a l l e r Moorwaldstadien besteht i n den meisten 
Fällen aus denselben Arten wie die der sekundären Moorwälder 
der ursprünglichen Mooroberfläche, nämlich Picea abies, P i -
nus s y l v e s t r i s und Betula pubescens agg.. Gelegentlich kommt 
auch Betula pendula vor. Die d r e i häufigsten Baumarten be-
s i t z e n dabei eine ähnliche ökologische Amplitude bezüglich 
m i t t l e r e r Moorwasserstände bzw. pH-Werte und Calciumgehalte 
des Porenwassers (Tab. 34), wobei Betula pubescens diejenige 
Art i s t , d ie noch auf den nassesten und m i n e r a l s t o f f r e i c h s -
ten Standorten wächst. 
Tab. 34: ökologische Amplitude der d r e i häufigsten Baumarten 
auf Standorten i n T o r f s t i c h e n . 
Mw - Moorwasserstand i n cm über (+) bzw. u n t e r (-) Bo-
denoberfläche; pH - pH-Wert; Ca - C a l c i u m g e h a l t i n mg/1; 
n - Z a h l der S t a n d o r t e , an denen gemessen wurde; x -
M i t t e l w e r t der a r i t h m e t i s c h e n M i t t e l a l l e r S t a n d o r t e , 
s - Standardabweichung, Min - Minima, Max - Maxima. 
A r t n a i e Nw ( c i ) 1 
x s i m i a x 
C a d g / D » 
x s i i n i a x 
P i n u s s y l v e s t r i s -29 17.7 -63 -1 4.3 0.61 3.8 5.9 3.0 2.82 0.8 13.8 22 
P i c e a a b i e s -33 19.2 -63 -1 4.2 0.52 3.8 5.9 3.4 3.18 0.8 13.8 16 
B e t u l a pubescens agg. -23 18.4 -63 7 4.3 0.83 3.8 7.2 3.6 5.98 0.9 29.2 26 
Je nach mittlerem Moorwasserstand i s t auch hi e r die Kraut-
und Moosschicht h i n s i c h t l i c h i h r e r Zusammensetzung bzw. 
Struktur u n t e r s c h i e d l i c h ausgeprägt (Abb. 73). Die pH-Werte 
und Ca-Gehalte des Porenwassers sind n i e d r i g bzw. gering. 
Nur die von Molinia caerulea dominierten Moorwaldstadien 
weisen wiederum etwas höhere Werte auf (Tab. 35). Wie bei 
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den Moorwaldstandorten der ursprünglichen Mooroberfläche 
herrschen auf den Standorten mit den t i e f s t e n Wasserständen 
Zwergsträucher bzw. Molinia caerulea i n der Krautschicht 
vor. Welche Arten dabei dominieren, hängt i n hohem Maße 
wahrscheinlich auch von der aktuellen Vegetation des Vegeta-
tionshorizontes zum Zeitpunkt der Abtorfung ab. 
Je höher die Wasserstände, desto höher i s t der A n t e i l von 
Eriophorum vaginatum i n der Kraut- und der Torfmoose i n der 
Moosschicht. Die trockenen Standorte sind oberflächlich ver-
sauert (pH-Werte des Torfes b i s 3.1; v g l . Tab. 5), so daß 
die Zusammensetzung der Bunkerde (meist Eriophorum-
Sphagnum-Torfe; Mächtigkeit 0.2-1.6m) und des Resttorfkör-
pers ( a l l e Torfarten, meist Carex-Phragmites-Torfe; Mächtig-
k e i t 0.0-4.0m) keine Rolle s p i e l t . Auf den nassen Standorten 
beeinflußen s i e und die Zusammensetzung bzw. Mächtigkeit des 
Resttorfkörpers aber b i s zu einem gewissen Grade die Zusam-
mensetzung der Kraut- und Moosschicht. 
Ähnlich wie auf der ursprünglichen Mooroberfläche können die 
Moorwaldstadien folgendermaßen ge g l i e d e r t werden: 
- mit Vaccinium m y r t i l l u s : Artenzusammensetzung und Struktur 
v g l . 5.11.1.1.. 
mit Molinia caerulea: Artenzusammensetzung und Struktur 
v g l . 5.10.1.. Bei höheren Wasserständen noch Reste der ehe-
maligen torfbildenden Vegetation der ursprünglichen Moor-
oberfläche (vgl. Tab. 35 und Abb. 73). 
- mit Calluna v u l g a r i s : Artenzusammensetzung und Struktur 
v g l . 5.10.1.. Bei höheren Wasserständen noch Reste der ehe-
maligen torfbildenden Vegetation der ursprünglichen Moor-
oberfläche (vgl. Tab. 35 und Abb. 73). 
mit Eriophorum vaginatum: Bei vergleichsweise hohen Was-
serständen konnten Moorwaldstadien mit dominierendem E r i o -
phorum vaginatum i n der Krautschicht und einer geschlossenen 
Torfmoosdecke (v.a. Sphagnum magellanicum) entstehen. A l l e r -
dings i s t die Baumschicht meist nur gering deckend, verein-
z e l t können, v.a. auf Flächen mit hohen Aufwüchsen abgestor-
bene oder wegen ihres extremen Flachwurzeins wegen umgefal-
lene Bäume beobachtet werden. Teilweise kommen noch Arten 
wie Vaccinium m y r t i l l u s i n der Krautschicht vor, die darauf 
hinweisen, daß die geschlossene Torfmoosdecke e r s t nach dem 
Abbau entstanden i s t . Aber auch die torfbildenden Arten sind 
wahrscheinlich noch im ehemaligen Vegetationshorizont vor-
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h a n d e n , d i e B u n k e r d e b e s t e h t i n a l l e n Fällen a u s E r i o p h o -
r u m - S p h a g n u m - T o r f e n (Mächtigkeit 0 . 2 - 0 . 7 m ) . I n d e n u n t e r -
s u c h t e n S t a d i e n s i n d häufig M i n e r a l b o d e n w a s s e r z e i g e r v e r t r e -
t e n , d i e a u f d i e Z u s a m m e n s e t z u n g d e s Resttorfkörpers 
( B r a u n m o o s - , C a r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e ) h i n w e i s e n ( s . u . , E r i o -
p h o r u m v a g i n a t u m - S t a d i e n ) . S o w o h l i n d e n S t a d i e n o h n e a l s 
a u c h m i t M i n e r a l b o d e n w a s s e r z e i g e r n können d i e Mächtigkeiten 
d e s Resttorfkörpers über 2m ( 2 . 7 bzw. 2.4m) b e t r a g e n . A l l e r -
d i n g s s i n d s i e b e i d e n l e t z t g e n a n n t e n S t a d i e n häufig g e r i n -
g e r a l s Im mächtig. 
M o o r w a l d s t a d i e n ( T o r f s t i c h e ) 
Abb. 73: 
M i t t l e r e r Moorwasser-
s t a n d (MV) i n cm bezogen 
auf d i e Bodenoberflache 
(= 0cm) und pH-Vert der 
Moo r w a l d s t a d i e n i n T o r f -
s t i c h e n gegeneinander 
a u f g e t r a g e n . V e r t e i l u n g 
a l l e r erhobenen Standor-
t e s i e h e Anhang 4. 
' 3.4 ' 4.4 ^ 1 ' 6.4 ' 7.4 
3 4 5 6 7 
pH 
mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s (Wei 6) 
+... mit M o l i n i a c a e r u e l a ( A l l 13; Wie 18) 
x... mit C a l l u n a v u l g a r i s (Ob 18, 19; Wei 6) 
o... m i t M o l i n i a c a e r u l e a , Eriophorum vaginatum 
und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m (Kna 2, 4; Sch 6) 
O... m i t C a l l u n a v u l g a r i s , Eriophorum vaginatum 
und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m ( A l l 6, 9, 11; 
Ob 6, 9, 10; S i n 6; Wei 3; Wen 29) 
*... mit Eriophorum vaginatum, MBWZ und Sphagnum 
mag e l l a n i c u m ( A l l 4, 7; Wei 5) 
m i t M i n e r a l b o d e n w a s s e r z e i g e r n : Im S i n k m o o s kam a u f e i n e r 
Fläche e i n v o n F i c h t e n d o m i n e r t e s S t a d i u m v o r , i n d e s s e n 
K r a u t - u n d M o o s s c h i c h t n u r M i n e r a l b o d e n w a s s e r z e i g e r v e r t r e -
t e n w a r e n . D i e B u n k e r d e b e s t a n d a u s E r i o p h o r u m - S p h a g n u m -
T o r f e n (Mächtigkeit 0.6m), d e r Resttorfkörper (Mächtigkeit 
0.5m) s e t z t e s i c h a u s C a r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e n z u sammen. D i e -
s e s S t a d i u m w a r d u r c h oberflächlich a u s t r e t e n d e s Q u e l l w a s s e r 





Tab. 35: Obersicht über die Amplitude der m i t t l e r e n 1 Moor-
wasserstände (cm) bzw. pH-Werte und Calciumgehalte 
(mg/1) des Porenwassers von ausgewählten Vegeta-
tio n s s t a d i e n i n T o r f s t i c h e n während der Vegeta-
tionsperiode im Jahr 1986. 
A r i t h i e t i s c h e s K i t t e l aus den fünf von K a i - S e p t e i b e r 1986 g e i e s s e n e n l e r t e n . 
1... Mw - Moorwasserstand i n c i über (+) bzw. u n t e r (-) B o d e n o b e r f l a c h e ; pH - pH-Wert; 
Ca - C a l c i u i g e h a l t i n i g / 1 ; n - Za h l der S t a n d o r t e , an denen g e i e s s e n wurde; 
i i n - M i n i i u i ; i a x - M a x i i u i . 
V e g e t a t i o n s s t a d i u i Mw ( c i ) * PH* Ca ( i g / U * 
i i n i a x i i n i a x i i n i a x 
M o o r w a l d s t a d i e n -63 -6 3.8 4.5 1.1 4.7 
- l i t V a c c i n i u i l y r t i l l u s -56 -56 - - - -
- l i t M o l i n i a c a e r u l e a -63 -45 3.8 3.9 3.1 4.7 
- l i t C a l l u n a v u l g a r i s -52 -18 3.8 4.5 1.3 2.7 
- l i t M o l i n i a c a e r . , E r i o p h . vag. und Sph. cap. -29 -9 4.0 4.2 1.1 1.4 
- l i t C a l l u n a v u l g . , E r i o p h . vag. und Sph. cap. -49 -14 3.9 4.3 1.3 1.9 
- l i t E r i o p h . vag., MBWZ und Sphagnui l a g e l l . -16 " 6 4.1 4.3 2.5 3.4 
C a l l u n a vulg.-bzw. M o l i n i a c a e r . - S t a d i e n -46 -4 3.8 4.9 0.4 3.5 
- C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i e n 
-ohne bzw. l i t nur g e r . Deckungsgrad o i b r o . T o r f i . -46 -24 3.8 4.1 1.5 2.0 
- l i t höhet Deckungsgrad o i b r o t r a p h e n t e r T o r i o o s e n -18 -14 3.9 3.9 0.4 0.9 
- M o l i n i a c a e r u l e a - S t a d i e n 
-ohne bzw. l i t nur g e r . Deckungsgrad o i b r o . T o r f i . -30 -16 3.9 4.9 0.9 3.5 
- l i t h o h e i Deckungsgrad o i b r o t r a p h e n t e r T o r f i o o s e n -9 -4 3.8 3.8 1.5 1.9 
K r i o p h o r u i v a g i n a t u i - S t a d i e n ( S t a d i e n i . H o c h i o o r v e g . 1-18 2 3.7 5.6 0.3 4.6 
- l i t Sphagnui l a g e l l . , Sph. c a p i l l i f . und Sph. angu. -18 -7 3.8 4.3 0.4 2.1 
- l i t M o l i n i a c a e r . und v. a . Sphagnui a n g u s t i f o l i u i -11 -9 3.7 4.3 0.7 2.8 
- l i t Carex r o s t r a t a und v.a. Sph. a n g u s t i f o l i u i -12 2 3.8 5.6 1.0 4.6 
- l i t MBWZ und v.a . Sphagnui a n g u s t i f o l i u i -18 -13 4.3 4.3 2.7 2.7 
- l i t Sphagnui c u s p i d a t u i -3 0 4.0 4.0 0.3 0.8 
S t a d i e n l i t Obergangs- bzw. Z w i s c h e n i o o r v e g e t a t i o n -16 3.8 6.4 0.8 25.4 
- S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - S t a d i e n -14 -7 3.9 4.5 0.8 2.9 
- Carex r o s t r a t a - S t a d i e n -16 9 3.8 5.0 2.9 6.2 
- Carex r o s t . - S t a d . i . Sph. angust. u. Sph. subsec. -13 -13 3.8 4.7 5.3 6.2 
- Carex r o s t . - S t a d . l i t Sphagnui s u b s e c u n d u i -6 -6 5.0 5.0 5.1 5.1 
- Carex r o s t . - S t a d . l i t Sph. s q u a r r . u. Sph. f i i b . -13 9 3.8 4.7 2.9 2.9 
- S t a d i e n l i t B r a u m o o s s t u f e n k o i p l e x e n -7 0 4.2 6.4 1.9 25.4 
- Carex l a s i o c a r p a - S t a d . l i t Sph. p a p i l l o s u i -1 -1 4.2 4.2 1.9 1.9 
- T r i c h . a l p . - S t a d . l i t Sph. w a r n s t , und Drep. r e v . 
bzw. Carex l a s i o c . - S t a d i e n l i t Sph. s u b n i t e n s -7 -3 5.9 6.4 5.1 21.9 
- Carex l a s i o c . - S t a d i u i l i t Scorp. s c o r p i o i d e s 0 0 6.0 6.0 25.4 25.4 
S t a d i e n l i t R i e d e n o o r v e g e t a t i o n -10 13 4.4 7.2 3.5 29.2 
- C a l a i a g r o s t i s c a n e s c e n s - S t a d i e n -5 7 5.8 7.2 16.9 29.2 
- P h r a g i i t e s a u s t r a l i s - S t a d i u i -10 -10 4.4 4.4 3.5 3.5 
- Carex e l a t a - S t a d i u i -1 -1 5.9 5.9 13.8 13.8 
- M a s t u r t i u i o f f i c i n a l e - S t a d i u i 13 13 6.1 6.1 8.7 8.7 
V e g e t a t i o n s s t a d i e n i n Gräben 
- Carex c a n e s c e n s - S t a d i e n l i t Sphagnui c u s p i d a t u i -5 0 3.4 3.8 1.0 2.2 
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2. C a l l u n a v u l g a r i s - b z w . M o l i n i a c a e r u l e a - S t a d i e n ( v g l . 
A b b . 74 b z w . T a b . 3 5 ) : 
A l s C a l l u n a v u l g a r i s - b z w . M o l i n i a c a e r u l e a - S t a d i e n w e r d e n 
a l l e d i e v o n d e r H e i d e b z w . dem P f e i f e n g r a s d o m i n i e r t e n S t a -
d i e n b e z e i c h n e t . S i e w e i s e n a l l e Obergänge v o n f a s t e i n a r t i -
g e n , m o n o d o m i n a n t e n b i s h i n z u s o l c h e n S t a d i e n , i n d e n e n A r -
t e n d e r e h e m a l s t o r f b i l d e n d e n V e g e t a t i o n d e r ursprünglichen 
Mooroberfläche v o r k o m m e n , a u f . C h a r a k t e r i s t i s c h für d i e s e 
S t a d i e n i s t , daß d i e TorfOberfläche m e i s t f r e i l i e g t o d e r z u -
m i n d e s t n i e e i n e g e s c h l o s s e n e T o r f m o o s s c h i c h t v o r h a n d e n i s t . 
A u c h h i e r i s t bezüglich d e s A n t e i l s v o n A r t e n d e r e h e m a l s 
t o r f b i l d e n d e n V e g e t a t i o n , v . a . d e r T o r f m o o s e , d e r prägende 
S t a n d o r t s f a k t o r d e r W a s s e r h a u s h a l t ( A b b . 7 4 ) . D i e p H - W e r t e 
u n d C a - G e h a l t e d e s P o r e n w a s s e r s s i n d n i e d r i g b z w. g e r i n g 
( T a b . 3 5) u n d d e n e n d e r Moorwälder v e r g l e i c h b a r . 
C a l l u n a v u l . - bzw. M o l i n i a c a e r . - S t a d . ( T o r f s t . ) Abb. 74: 
M i t t l e r e r Moorwasser-
s t a n d (MV) i n cm bezogen 
auf d i e Bodenoberfläche 
(= Ocm) und pH-Vert der 
C a l l u n a v u l g a r i s - bzw. 
M o l i n i a c a e r u l e a - S t a d i e n 
i n T o r f s t i c h e n gegenein-
ander a u f g e t r a g e n . Ver-
t e i l u n g a l l e r erhobenen 
S t a n d o r t e s i e h e Anhang 
4. 
C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i e n ohne bzw. mit nur 
geringem Deckungsgrad o m b r o t r a p h e n t e r T o r f -
moose (Kna 1, 7, 10, Ob 7, 8; See 6; Wie 2) 
C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i e n m i t hohem Deckungs-
g r a d o m b r o t r a p h e n t e r Torfmoose (See 7, 8) 
M o l i n i a c a e r u l e a - S t a d i e n ohne bzw. mit nur 
geringem Deckungsgrad o m b r o t r a p h e n t e r T o r f -
moose (Sen 1, 2, 9) 
M o l i n i a c a e r u l e a - S t a d i e n m i t hohem Deckungs-
g r a d o m b r o t r a p h e n t e r Torfmoose (Sch 5, 7, 8) 
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Die Zusammensetzung der Bunkerde (meist Eriophorum-
Sphagnum-Torfe; Mächtigkeit 0.3-1.2m) bzw. des Resttorfkör-
pers ( a l l e Torfarten, meist Carex-Phragmites-Torfe; Mächtig-
k e i t 0.2-4.6m) lassen keine Differenzierung der Stadien zu. 
Molinia wächst i n Dominanzbeständen stark b u l t i g . Die Stand-
orte weisen im Gegensatz zu den von Calluna dominierten hö-
here Calciumgehalte auf (vgl. Tab. 35). Häufig s i n d solche 
Dominanzbestände von Molinia durch verdichtete Böden (ehema-
l i g e Geleiswege u.a.) gekennzeichnet. 
3. Eriophorum vaginatum-Stadien (Stadien mit Hochmoorvegeta-
t i o n bzw. dominantem Auftreten hochmoortypischer Arten, 
v g l . Abb. 75 bzw. Tab. 35): 
Als Eriophorum vaginatum-Stadien werden die von der namenge-
benden Art i n der Krautschicht dominierten Stadien mit ge-
schlossener Moosschicht aus Torfmoosen und ±hohen Aufwüchsen 
unzersetzter TorfSubstanz bezeichnet. Sie entsprechen weit-
gehend der torfbildenden Vegetation der ursprünglichen Hoch-
mooroberfläche h i n s i c h t l i c h i h r e r Struktur und Artenzusam-
mensetzung. In der Krautschicht kommen Calluna v u l g a r i s , 
Vaccinium oxycoccus, seltener Andromeda p o l i f o l i a u.a. vor. 
Die geschlossene Moosschicht besteht v.a. aus Sphagnum ma-
gellanicum, S. c a p i l l i f o l i u m und S. angustifolium, im Osten 
des Untersuchungsgebietes dominiert häufig Sphagnum p a p i l l o -
sum. Sehr nasse, schlenkenartige Stadien werden von Sphagnum 
cuspidatum dominiert. Selten kommt auch Sphagnum recurvum 
var. mucronatum vor, meist zusammen mit Molinia caerulea i n 
der Krautschicht. Sind i n der Krautschicht der Stadien neben 
den o.g. Arten Carex r o s t r a t a , M o l i n i a caerulea oder andere 
Mineralbodenwasserzeiger (v.a. Phragmites a u s t r a l i s ) v e r t r e -
ten, dominiert i n der Moosschicht Sphagnum angustifolium. 
Die Stadien unterscheiden s i c h auch dadurch, daß die Struk-
tur der Moosschicht im Gegensatz zu den von den o.g. Torf-
moosarten dominierten ni c h t immer wieder ±hohe Bülten auf-
weist, sondern f l a c h (teppichartig) i s t . 
Die nach dem Abbau aufgewachsene, ±unzersetzte TorfSubstanz 
kann bis zu 1,6m (vgl. Tab. 11) betragen. In welchen Z e i t -
räumen die einzelnen Aufwuchshöhen entstanden sind, konnte 
aber nicht i n a l l e n Fällen r e k o n s t r u i e r t werden. In manchen 
Fällen sind aber die Aufwuchsraten sehr hoch. In einem zwi-
schen 1946 und 1949 ausgetorften T o r f s t i c h im Seemoos, dem 
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von a l l e n untersuchten Mooren im niederschlagsreichsten Ge-
bi e t liegenden Moorkomplex, beträgt der Aufwuchs (nach 40 
Jahren) b i s zu 0,7m. 
A l l e Eriophorum vaginatum-Stadien zeichnen s i c h durch ±hohe 
Wasserstände aus (vgl. Abb. 75, Tab. 35). Teilweise treten 
im Porenwasser der Eriophorum vaginatum-Stadien mit Mineral-
bodenwasserzeigern erhöhte pH-Werte und Ca-Gehalte auf (vgl. 
Tab. 35). 
Die Bunkerde setz t s i c h i n a l l e n Fällen aus Eriophorum-
Sphagnum-Torfen zusammen. 
E r i o p h o r u m v a g i n a t u m - S t a d i e n ( T o r f s t i c h e ) 






M i t t l e r e r Moorwasser-
s t a n d (MW) i n cm bezogen 
auf d i e Bodenoberflache 
(= Ocm) und pH-Wert der 
Eriophorum vaginatum-
S t a d i e n i n T o r f s t i c h e n 
gegeneinander a u f g e t r a -
gen. V e r t e i l u n g a l l e r 
erhobenen S t a n d o r t e s i e -
he Anhang 4. 
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pH 
a... m i t Sphagnum magellanicum, S. c a p i l l i f o l i u m 
und S. a n g u s t i f o ] i u r a (Ob 1, 4, 5, 20; See 2, 
3; Wei 2, Wie 3, 4, 15) 
+ ... m i t M o l i n i a c a e r u l e a und v. a . Sphagnum angu-
s t i f o l i u m (Kna 3, S i n 3, 4; Wie 1, 12, 17) 
0. . . m i t Carex r o s t r a t a und v . a . Sphagnum a n g u s t i -
f o l i u m ( A l l 1, 2, 3, 15; Ob 3, 13; S i n 1, 2) 
x... m i t MBWZ und v . a . Sphagnum a n g u s t i f o l i u m 
( A l l 16) 
o... m i t Sphagnum cuspidatum (Ob 2, See 2) 
Aus den P r o f i l e n der Transekte i s t e r s i c h t l i c h , daß die 
Resttorfkörper unter den Bunkerdeablagerungen bei den E r i o -
phorum vaginatum-Stadien mit Mineralbodenwasserzeigern i n 
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Tab. 36: pH-Werte und TorfZusammensetzung ausgewählter Pro-
f i l e der untersuchten Moore1 unter Eriophorum vagi-
natum-Stadien 2 i n T o r f s t i c h e n . 
A1F - A l l i a n n s h a u s e r F i l z ; MbO - Moor b e i Ob; S e i - S e e i o o s ; S i l - S i n k i o o s ; WiP 
- S i e n i n g e r F i l z . 
1... BvS - E r i o p h o r u i v a g i n a t u i - S t a d i e n l i t Sphagnui l a g e l l a n i c u i , S. c a p i l l i f o l i u i , S. 
a n g u s t i f o l i u i ( S e i ) b z i . S. a n g u s t i f o l i u i (MbO); EvSMc - E r i o p h o r u i v a g i n a t u i -
S t a d i u i l i t M o l i n i a c a e r u l e a ( I i F ) ; EvSCr - E r i o p h o r u i v a g i n a t u i - S t a d i e n l i t Carex 
r o s t r a t a (A1F, S i l ) ; EvSKBflZ - E r i o p h o r u i v a g i n a t u i - S t a d i u i l i t Mineralbodenwas-
s e r z e i g e r n (A1F). 
1... P r o f i l b o h r u n g : Bezeichnung v g l . entsprechende T r a n s e k t e . 
4... Zs - Z e r s e t z u n g s g r a d nach VOI POST ( v g k 2.2.). 
pH: pH-Bert des T o r f e s g e i e s s e n i n B o d e n b r e i ( v g l . 2.2.) 
1... T o r f z u s a u e n s e t z u n g und Großrestanalyse v g l . 2.2. bzw. Anhang 2; Mengenangaben: 
Ma k r o s k o p i s c h e F e l d a n s p r a c h e : 00 - Res t e sehr häufig vorhanden, der größte T e i l 
der Probe nur daraus bestehend; 0 - Reste häufig; 0 - Reste v e r e i n z e l t ; M i k r o s k o -
p i s c h e U n t e r s u c h u n g : XX - Res t e sehr häufig; X - Res t e häufig; X - Reste v e r e i n -
z e l t . 
Moor S t a d i u i P r o f i l - 1 T i e f e W pH 1 G r o & r e s t a n a l y s e * 
bohrung ( c i ) 
1. Resttorfkörper aus E r i o p h o r u i - S p h a g n u i - T o r f e n : 
S e i EvS B 9 0- 70 - Aufwuchs (Sphagnui l a g e l l a n i c u i , S. c a p i l l i f o l i u i , 
S. a n g u s t i f o l i u i ) 
70-100 7 3.9 Bunkerde, EST ( E r i o p h o r u i v a g i n a t u i - 0; T o r f i o o s e -
0; Sphagna c u s p i d a t a - X; S. c y i b i f o l i a - X; P i n u s 
spp. - X, V a c c i n i u i o x ycoccus - X; P o l y t r i c h u i j u -
n i p . / s t r i c t u i - X) 
100-140 5 3.8 EST ( E r i o p h o r u i v a g i n a t u i - 0; T o r f i o o s e - 00; Sphagna 
140-200 4 4.6 c y i b i f o l i a - XX; S. a c u t i f o l i a - X) 
200-240 6 5.3 ESOT ( E r i o p h o r u i v a g i n a t u i - 0; Sphagna c y i b i f o l i a -
240-260 8 5.1 X; Carex spp. - X; Ph r a g m i t e s a u s t r a l i s - X; B q u i -
s e t u i f l u v i a t i l e - X) 
2. Resttorfkörper aus O b e r g a n g s i o o r - , B r a u n i o o s - oder C a r e x - P h r a g i i t e s - T o r f e n : 
MbO EvS B 56 0- 50 - Aufwuchs (Sphagnui a n g g u s t i f o l i u i ) 
Bunkerde, EST ( E r i o p h o r u i v a g i n a t u i - 0; Sphagna c y i -
b i f o l i a - X; P o l y t r i c h u i j u n i p . / s t r i c t . - X; P i n u s 
spp. - X; C a l l u n a v u l g a r i s - X) 
BT ( C a l l i e r g o n t r i f a r i u i - X; C. s t r a i i n e u i - X; Dre-
p a n o c l a d u s spp. - X; S c o r p i d i u i s c o r p i o i d e s - X; 
Carex spp. - X; Menyanthes t r i f o l i a t a - X; P h r a g i i -
t e s a u s t r a l i s - X) 
CPT 
- -50-100 8 4.3 
100-150 4 4.7 
150-200 3 4.7 
200-220 3 4.6 
220-260 5 4.5 
260-310 7 4.5 
1 4 0 
F o r t s . Tab. 36 ( T e i l 2): 
Boor S t a d i a l P r o f i l - T i e f e 
bohrung ( c i ) 
l i F BvSMc B 17 





Aufwuchs (Sphagnui a n g u s t i f o l i u i ) 
Bunkerde, EST ( E r i o p h o r u i v a g i n a t u i - 0; Sphagna c y i -
b i f o l i a - X; S. a c u t i f o l i a - X; S. c u s p i d a t a - X; 
Pin u s spp. - X; C a l l u n a v u l g a r i s - X; B o l i n i a cae-
r u l e a - X) 
C P T i i n 
MinO 













Aufwuchs (Sphagnui l a g e l l a n i c u i , S. c u s p i d a t u i ) 
Bunkerde, KS0T ( E r i o p h o r u i v a g i n a t u i - X; Sphagna c y i -
b i f o l i a - X; Carex spp. - X; C a l l i e r g o n spp. - X) 
BT ( C a l l i e r g o n t r i f a r i u i - X; Drepanocladus spp. - X; 
Meesia t r i q u e t r a - X; S c o r p i d i u i s c o r p i o i d e s - X; 
Sc h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - X; Carex spp. - X; A l n u s 
spp. - X) 
CPÖT 
T o r f i u d d e 
Toniudde 
S i l EvSCr B 25 0-200 - Aufwuchs (Sphagnui a n g u s t i f o l i u i ) 
200-240 7 4.7 Bunkerde, ESÜT ( E r i o p h o r u i v a g i n a t u i - 0; S c h e u c h z e r i a 
p a l u s t r i s - O; V a c c i n i u i oxycoccus - X; P o l y t r i c h u i 
j u n i p . / s t r i c . - X; Sphagna c u s p i d a t a - X; Carex 
spp. - X; B r a u n i o o s e - X) 
240-250 5.2 CPÜTiin (Carex spp. - X; Sphagna c u s p i d a t a - X; C a l -
l i e r g o n spp. - X; E q u i s e t u i f l u v i a t i l e - X) 
AIP BvSMBWZ B 84 0- 80 - Aufwuchs (Sphagnui l a g e l l a n i c u i , S. a n g u s t i f o l i u i } 
80-110 8 5.1 Bunkerde, ESOT ( P i n u s spp. - X; B e t u l a spp. - X; C a l -
l u n a v u l g a r i s - X; E r i o p h o r u i v a g i n a t u i - X; Sphag-
na c y i b i f o l i a - X; S. c u s p i d a t a - X; P l e u r o z i u i 
s c h r e b e r i - X; P o l y t r i c h u i j u n i p . / s t r i c t u i - X; Ca-
re x spp. - X; P h r a g i i t e s a u s t r a l i s - X; C a l l i e r g o n 
spp. - X) 
110-140 3 6.8 BT ( C a l l i e r g o n spp. - X; Drepanocladus spp. - X; Hee-
s i a t r i q u e t r a - X; Carex spp. - X; P h r a g i i t e s au-
s t r a l i s - X) 
140-180 6.3 T o r f i u d d e 
der Krautschicht im Gegensatz zu denen ohne Mineralbodenwas-
serzeigern niemals aus Eriophorum-Sphagnum-Torfen, sondern 
i n a l l e n Fällen aus Braunmoos- oder Carex-Phragmites-Torfen 
bestehen (vgl. Tab. 36). 
1 4 1 
Die Mächtigkeiten der Bunkerde bzw. des Resttorfkörpers 
s p i e l e n dabei keine große R o l l e . Sowohl i n den Stadien ohne 
Mineralbodenwasserzeigern a l s i n denen mit Molinia caerulea, 
Carex r o s t r a t a und anderen Mineralbodenwasserzeigern können 
s i e zwischen 0.1 und 1.2m bzw. 0.0 und 3.5m betragen. 
4. Stadien mit Übergangs- bzw. Zwischenmoorvegetation (vgl. 
Abb. 76 und 77 bzw. Tab. 35): 
Unter den Stadien der Obergangs- bzw. Zwischenmoorvegetation 
s o l l e n diejenigen Stadien zusammengefaßt werden, die t e i l -
weise regenwasserabhängige Kleinstandorte ( v g l . Stufenkom-
plexe, JENSEN 1961) aufweisen bzw. deren Artenzusammenset-
zung i n etwa den von SUCCOW (1988) beschriebenen, ökologi-
schen Zwischenmoortypen entsprechen. In a l l e n Fällen i s t e i -
ne ±geschlossene Decke aus Torf-, seltener Braunmoosen (nur 
kleinflächig i n Stufenkomplexen) ausgebildet. Neben den 
Scheuchzeria p a l u s t r i s - S t a d i e n s o l l e n d ie Carex r o s t r a t a -
und Stadien mit Braunmoosstufenkomplexen (Carex lasio c a r p a - , 
Trichophorum alpinum-Stadien) zusammenfassend besprochen 
werden. 
- Scheuchzeria p a l u s t r i s - S t a d i e n : 
Auf Torfabbauflächen ohne Bunkerdeablagerungen, wahrschein-
l i c h ehemaligen Stichgruben, im Wieninger F i l z z.T. auf 
"gemolten" Flächen ( v g l . 3.), konnten Stadien mit Scheuchze-
r i a p a l u s t r i s a l s dominante Art i n der Krautschicht entste-
hen. Daneben kommt auch Carex r o s t r a t a häufig i n der Kraut-
schicht vor. Sie s t e l l t die e i g e n t l i c h e P i o n i e r a r t der mei-
sten Stichgruben dar. In der geschlossenen Torfmoosschicht 
dominiert Sphagnum cuspidatum, s e l t e n S. majus. In schwing-
rasenähnlichen Stadien (ob fo r t g e s c h r i t t e n e Stadien?) konn-
ten auch Sphagnum magellanicum, S. papillosum und S. c a p i l -
l i f o l i u m i n der Moosschicht zur Dominanz kommen. 
Die Stadien weisen hohe Wasserstände auf (Abb. 76, v g l . Tab. 
35). Die pH-Werte und Calcium-Gehalte des Porenwassers sind 
n i e d r i g (Abb. 77, v g l . Tab. 35). Bunkerdeablagerungen sind 
meist n i c h t vorhanden, s e l t e n finden wir s i e a l s "Schlammre-
ste" über dem Resttorfkörper. Resttorfkörper sind 
Scheuchzeria- und Carex-Phragmites-Torfe (Mächtigkeit 1.3-
3.9m). 
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S t a d i e n mit Oberg, bzw. Zwischenmoorv. ( T o r f s t . ) 
i i I l I I I 1 
71 
Abb. 76: 
M i t t l e r e r Moorwasser-
s t a n d (MW) i n cm bezogen 
auf d i e Bodenoberfläche 
(= Ocm) und pH-Wert der 
Obergangs- bzw. Z w i -
schenmoorstadien m i t 
Sc h e u c h z e r i a p a l u s t r i s 
(•••) Carex r o s t r a t a 
(•-•-•) oder Carex l a -
s i o c a r p a bzw. T r i c h o p h o -
rum alpinum (Braunmoos-
s t u f e n k o m p l e x - S t a d i e n ; 
) i n T o r f s t i c h e n ge-
geneinander a u f g e t r a g e n . 
V e r t e i l u n g a l l e r e r h o -
benen S t a n d o r t e s i e h e 
Anhang 4. 
pH 
S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - S t a d i e n (•••): 
e... mit Sphagnum m a g e l l a n i c u m bzw. S. c a p i l l i -
f o l i u m (Wei 2, Wie 5) 
mit Sphagnum cuspidaturo (Wei 1) 
Ca r e x r o s t r a t a - S t a d i e n ( • - • - ) : 
mit Sphagnum a n g u s t i f o l i u m und S. subse-
cundvun ( S i n 5a, 7) 
o... mit Sphagnum subsecundum ( A l l 14) 
O... mit Sphagnum squarrosum und S. f i m b r i a t u m 
( A l l 5a, 8a, 10) 
S t a d i e n m it Braunmoosstufenkomplexen ( ) 
*... Carex l a s i o c a r p a - S t a d i u m m i t Sphagnum pa-
p i l l o s u m (Wie 8) 
+... T r i c h o p h o r u m a l p i n u m - S t a d i u m mit Sphagnum 
w a r n s t o r f i i und D r e p a n o c l a d u s r e v o l v e n s bzw. 
Carex l a s i o c a r p a - S t a d i u m m i t Sphagnum s u b n i -
tens ( S i n 8 bzw Wei 7, Wie 7a, 16) 
x... Carex l a s i o c a r p a - S t a d i u m m i t S c o r p i d i u m 
s c o r p i o i d e s (Wie 7b) 
- Carex r o s t r a t a - S t a d i e n : 
Die Carex r o s t r a t a - S t a d i e n weisen eine geschlossene Torf-
moosdecke aus v.a. Sphagnum angustifolium und Sphagnum sub-
secundum bzw. Sphagnum squarrosum und Sphagnum fimbriatum, 
seltener Sphagnum magellanicum, Sphagnum palustre u.a. auf. 
In der Krautschicht kommen neben Carex r o s t r a t a s e l t e n ande-
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re Mineralbodenwasserzeiger zur Dominanz (Carex las i o c a r p a , 
Phragmites a u s t r a l i s u.a.). Gelegentlich können auch h i e r 
Weiden e x i s t i e r e n , v.a. S a l i x a u r i t a und S a l i x cinerea 
(bruchwaldähnliche Stadien im Allmannshauser F i l z ) . Diese 
Stadien können t e i l w e i s e a l s Stufenkomplexe ausgebildet 
s e i n . Meist b i l d e n die Torfmoosarten aber teppichartige Be-
stände . 
Die Stadien zeichnen s i c h a l l e durch hohe Wasserstände aus 
(Abb. 76, v g l . Tab. 35). Die Moosschicht z e i g t h i e r die ak-
t u e l l e n standörtlichen Bedingungen bezüglich des Säuregrads 
bzw. Ca-Gehalt des Porenwassers an (Abb. 77, v g l . Tab. 35 
und 37). 
Tab. 37: ökologische Amplitude der häufigsten Torfmoosarten 
auf Standorten i n T o r f s t i c h e n bezüglich der m i t t l e -
ren Wasserstände (MW) bzw. m i t t l e r e n pH-Werte und 
Calciumgehalte (Ca) des Porenwassers. 
Mw - Moorwasserstand i n cm über (+) bzw. u n t e r (-) Bo-
denoberfläche; pH - pH-Wert; Ca - C a l c i u m g e h a l t i n mg/1; 
n - Z a h l der S t a n d o r t e , an denen d i e A r t vorkam und ge-
messen wurde; nur d i e im Umkreis des P e g e l s von Im (4m 2) 
vorkommenden A r t e n wurden berücksichtigt; x - M i t t e l -
wert der a r i t h m e t i s c h e n M i t t e l a l l e r S t a n d o r t e , 
s - Standardabweichung, Min - Minima, Max - Maxima. 
A r t n a i e Mw ( C l ) 1 PH 1 C a ( i g / l ) i n l 
x s i i n i a x X s i i n i a x X s i i n i a x 
S phagnui a n g u s t i f o l i u i -12 8.1 -49 -2 4.3 0.71 3.7 6.1 2.7 3.30 0.4 16.9 32 
Sphagnui c a p i l l i f o l i u i -17 12.5 -49 -3 4.1 0.39 3.7 5.6 1.8 1.03 0.4 4.6 44 
Sphagnui c o n t o r t u i -7 - -7 -7 6.1 6.1 6.1 8.8 - 8.8 8.8 
Sphagnui c u s p i d a t u i -6 5.9 -15 +3 4.1 0.46 3.4 5.6 2.2 1.21 0.3 4.6 21 
Sphagnui f i i b r i a t u i -5 - -5 -5 5.8 5.8 5.8 16.9 - 16.9 16.9 Sphagnui l a g e l l a n i c u i -13 11.6 -49 0 4.2 0.54 3.8 6.1 2.1 1.39 0.4 7.2 43 
Sphagnui p a l u s t r e -11 7.4 -16 +3 4.4 0.42 3.8 4.9 2.7 0.75 1.3 3.5 
Sphagnui p a p i l l o s u i -11 6.2 -16 -1 4.0 0.23 3.8 4.3 1.9 0.44 1.3 2.5 
Sphagnui r e c u r v . v a r . i . -10 3.1 -15 -5 4.1 0.48 3.4 4.9 2.4 1.45 0.7 5.3 
Sphagnui s q u a r r o s u i -6 12.0 -18 +3 4.8 0.74 4.0 5.8 3.5 0.70 2.9 4.4 
Sphagnui s u b n i t e n s -3 1.4 -4 -2 6.2 0.28 6.0 6.4 13.6 11.74 5.3 21.9 
Sphagnui s u b s e c u n d u i -6 8.3 -13 0 5.7 1.13 4.7 7.2 11.4 11.88 5.1 29.2 
Sphagnui w a r n s t o r f i i -7 - -7 -7 6.1 6.1 6.1 8.8 - 8.8 8.8 
Sphagnum angustifolium b e s i t z t eine b r e i t e Amplitude bezüg-
l i c h dieser Faktoren, Sphagnum subsecundum ze i g t v.a bei do-
minantem Vorkommen basenreiche Bedingungen an. Sphagnum 
squarrosum und S. fimbriatum besitzen ebenso eine b r e i t e 
ökologische Amplitude mit Schwerpunkt im mäßig-sauren b i s 
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subneutralen, basenreicheren M i l i e u , im sauer-oligotrophen 
Bereich kommen s i e aber nur dann vor, wenn eine h o r i z o n t a l e 
Wasserbewegung erkennbar i s t . Gerade an oder i n Gräben sind 
s i e deswegen häufig zu finden. 
Nicht immer scheinen diese Stadien dadurch entstanden zu 
sein, daß die Arten schon i n der Pflanzendecke des ursprüng-
l i c h e n Vegetationshorizontes vorhanden waren und mit dem Ab-
trag des Horizontes i n die T o r f s t i c h e gelangten (Tab. 38). 
Erkennbar i s t dies daran, daß die Arten großrestanalytisch 
i n der Bunkerdebzw. dem Abraum (Scheuchzeria- oder Carex-
Phragmites-Torf e) nachgewiesen werden konnten. Diese "primä-
ren" Stadien kommen hauptsächlich im Sinkmoos vor. Dieser 
Moorkomplex war wahrscheinlich nie e i n reines Regenwasser-
moor, da reine Eriophorum-Sphagnum-Torfe auch auf den heute 
verheideten, unabgetorften Flächen nicht vorkommen (vgl. 
auch 4.7.). 
In den To r f s t i c h e n der anderen, ehemaligen Hoch- bzw. Regen-
wassermoore (vgl. Allmannshauser F i l z ) sind diese Stadien 
"sekundär" entstanden. Dies konnte entweder aufgrund der 
Ei n l e i t u n g oder Überstauung mit mineralischem bzw. nähr-
stoffreicherem Wasser nach dem Abbau geschehen, oder des-
halb, weil nach dem Abbau auf einen anstehenden mineral-
bzw. nährstoffreicheren Resttorfkörper (hier: Braunmoos- und 
Carex-Phragmites-Torfe) keine Bunkerde bzw. kein Abraum i n 
die Stiche abgelagert wurde (vgl. Tab. 38). 
Aufwüchse unzersetzter Torfsubstanz konnten bei den Carex 
rostrata-Stadien b i s 0.7m betragen. 
- Stadien mit Braunmoos- bzw. Menyanthes t r i f o l i a t a oder 
ütricularia intermedia-Stufenkomplexen: 
Stadien mit Braunmoos- bzw. Menyanthes t r i f o l i a t a - oder 
Ütricularia intermedia-Stufenkomplexen (Carex cordorrhiza-, 
C. la s i o c a r p a - , Trichophorum alpinum-Stadien u.a.) kommen 
v.a. auf basenreichen Standorten vor (Abb. 77, v g l . Tab. 
35). Die Wasserstände waren f a s t immer nahe der Oberfläche 
(Abb. 76). 
Die verschiedenen Stufen werden am besten von den Moosen 
c h a r a k t e r i s i e r t . In den Schienken kommen die Braunmoose wie 
Scorpidium scorpioides und Drepanocladus revolvens, selt e n e r 
C a l l i e r g o n t r i f a r i u m u.a. vor. An den Bultfüßen wachsen v.a. 
Sphagnum contortum, S. subnitens, S. w a r n s t o r f i i und Campy-
lium stellatum, wobei Sphagnum subnitens und S. w a r n s t o r f i i 
häufig flache Bülte oder teppichartige Bestände b i l d e n kön-
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n e n . S t e i l e , h o h e Bülte w e r d e n h a u p t s ä c h l i c h v o n S p h a g n u m 
m a g e l l a n i c u m , S. p a p i l l o s u m ( n u r i m O s t e n ) u n d S. c a p i l l i f o -
l i u m g e b i l d e t . 
Prägende A r t e n d e r K r a u t s c h i c h t s i n d v . a . T r i c h o p h o r u m a l p i -
num u n d C a r e x l a s i o c a r p a u . a . i n d e n t r o c k e n e r e n B e r e i c h e n , 
C a r e x c o r d o r r h i z a , M e n y a n t h e s t r i f o l i a t a , Ü t r i c u laria i n t e r -
m e d i a u . a . i n d e n S c h i e n k e n ( v g l . v . a . 5 . 3 . , 5.6., 5.7, 
5.9) . 
S t a d i e n mit Oberg, bzw. Zwischenmoorv. ( T o r f s t . ) Abb. 77: 
M i t t l e r e r pH-Wert und 
Ca l c i u m - G e h a l t (mg/1) 
des Porenwassers der 
Obergangs- bzw. Z w i -
schenmoorstadien m i t 
S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s 
(•••) Carex r o s t r a t a 
(•-•-•) oder Carex l a -
s i o c a r p a bzw. T r i c h o -
phorum a l p i n u m (Braun-
moosstufenkomplex-Sta-
d i e n ; ) i n T o r f s t i -
chen gegeneinander a u f -
g e t r a g e n . 
V e r t e i l u n g a l l e r e r h o -
benen S t a n d o r t e s i e h e 
Anhang 4. 
' 3.5 ' 4.5 ' 5.5 ' 6.5 ' 7.5 
3 4 5 6 7 
pH 
S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - S t a d i e n ( • • • ) : 
9... mit Sphagnum m a g e l l a n i c u m bzw. S. c a p i l l i -
f o l i u m (Wei 2, Wie 5) 
«... mit Sphagnum c u s p i d a t u m (Wei 1) 
Carex r o s t r a t a - S t a d i e n ( ): 
«... mit Sphagnum a n g u s t i f o l i u m und S. s u b s e -
cundum ( S i n 5a, 7) 
o... mit Sphagnum subsecundum ( A l l 14) 
O... mit Sphagnum squarrosum und S. f i m b r i a t u m 
( A l l 5a, 8a, 10) 
S t a d i e n m it Braunmoosstufenkomplexen ( ) 
*... Carex l a s i o c a r p a - S t a d i u m m i t Sphagnum pa-
p i l l o s u m (Wie 8) 
+... T r i c h o p h o r u m a l p i n u m - S t a d i u m m i t Sphagnum 
w a r n s t o r f i i und D r e p a n o c l a d u s r e v o l v e n s bzw. 
Carex l a s i o c a r p a - S t a d i u m m i t Sphagnum s u b n i -
tens ( S i n 8 bzw Wei 7, Wie 7a, 16) 
x... Carex l a s i o c a r p a - S t a d i u m m i t S c o r p i d i u m 
s c o r p i o i d e s (Wie 7b) 
mg/1 30J 
OB oj. 
1 4 6 
Das Porenwasser d i e s e r Stadien i s t sehr basenreich. Nur re-
genwasserabhängigen Kleinstandorte (Bülte) weisen niedrige 
pH-Werte und Calcium-Gehalte im Porenwasser auf (Abb. 77, 
j v g l . Tab. 35). 
Aufwüchse i n den verschiedenen Stadien können bis 0.2m (bis 
! 0.4 bei Bülten) betragen. 
Wie bei den o.g. Carex rostra t a - S t a d i e n sind einige Stadien 
| mit Braunmoosstufenkomplexen (Moor bei Ob, Sinkmoos) dadurch 
entstanden, daß s i e i n der Pflanzendecke des ursprünglichen 
' Vegetationshorizontes v e r t r e t e n waren. Dies zeigt die Groß-
| restanalyse der Bunkerde (Eriophorum-Sphagnum-Obergangs-
moor-, Scheuchzeria-, Carex-Sphagnum-, Carex-Phragmites-Tor-
fe; v g l . auch Tab. 38). Selten war auch keine Bunkerde vor-
handen. Im Weitmoos entwickelte s i c h das Carex l a s i o c a r p a -
Stadium über einem geringmächtigen Resttorfkörper (0.4m; 
v g l . Tab. 38) aus Carex-Phragmites-Torf. Im Wieninger F i l z 
dagegen konnten s i c h Stadien mit wahrscheinlich durch die 
nachträgliche E i n l e i t u n g bzw. den Einstau von basen- und 
nährstoffreichen Drainagewässern i n den T o r f s t i c h b i l d e n . 
Darauf deuten einmal die i n der Bunkerde von oben nach unten 
abfallenden pH-Werte h i n . Schließlich bestehen die Bunkerde 
und der Resttorfkörper häufig aus reinen Eriophorum-Sphag-
nuro-Torfen ( v g l . Tab. 38). 
5. Stadien mit Niedermoorvegetation (vgl. Abb. 78 bzw. Tab. 
35) : 
Als Stadien mit Niedermoorvegetation s o l l e n h i e r die Stadien 
bezeichnet werden, die i n i h r e r Vegetation nur "Mineralbo-
denwasserzeiger und weder eine geschlossene Torfmoosschicht, 
noch regenwasserabhängige Kleinstandorte aufweisen. Die Sta-
dien weisen gegenüber den Obergangs- bzw. Zwischenmoorsta-
dien ähnliche Werte bezüglich m i t t l e r e n Wasserstand, pH-Wert 
und Ca-Gehalt des Porenwassers auf (Tab. 35, v g l . Abb. 78), 
s o l l e n aber aufgrund der Artenzusammensetzung, die eutrophe-
re Standortsbedingungen annehmen läßt (Reichmoore, v g l . SUC-
COW 1988) a l s Stadien mit Niedermoorvegetation bezeichnet 
werden. 
Stadien mit Niedermoorvegetation können i n u n t e r s c h i e d l i c h -
s t e r Ausprägung vorkommen (vgl. 5.1. bis 5.9.). In der 
Krautschicht dominieren Arten wie Carex e l a t a , Calamagrostis 
canescens, M o l i n i a caerulea, Phragmites a u s t r a l i s u.a., häu-
f i g auch Hochstauden wie Angelica s y l v e s t r i s , Lysimachia 
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v u l g a r i s etc., i n der Moosschicht Sphagnum fimbriatum, Aula-
comnium palustre, Bryum pseudotriquetrum, C a l l i e r g o n e l l a cu-
spidata und Plagiomnium elatum. Auf überstauten Flächen 
kommt meist Lemna minor vor, i n einem F a l l sogar Schoeno-
plectus l a c u s t r i s und Nuphar lutea ( v gl. 5.1.2.). Häufig 
können s i c h i n diesen Stadien Weiden (Salix a u r i t a , S. cine-
rea, S. purpurea u.a.) ausbreiten, seltener finden wir dage-
gen bruchwaldähnliche Stadien mit Alnus g l u t i n o s a . 
S t a d i e n mit N i e d e r m o o r v e g e t a t i o n ( T o r f s t i c h e ) 




stand (MV) in cm bezogen 
auf die Bodenoberfläche 









^ 1 T? ^Tl "TJ r~7T 
3 4 5 6 7 
PH 
•... C a l a m a g r o s t i s c a n e s c e n s - S t a d i u m (Ob 14, 16) 
+... Phragmites a u s t r a l i s - S t a d i u m ( A l l 12) 
x... Carex e l a t a - S t a d i u m (Wie 6) 
o... N a s t u r t i u m o f f i c i n a l e - S t a d i u m (Sch 3) 
Stadien mit Niedermoorvegetation konnten entweder über Bun-
kerdeablagerungen (Mächtigkeit 0.4-0.6m) aus Eriophorum-
Sphagnum-Torf en über geringmächtigen (0.1-0.3m), m i n e r a l i -
schen Resttorfkörpern (meist Carex-Phragmites-Torfe), auf 
Flächen ohne Bunkerdeablagerungen über Carex-Phragmites-
Torfen oder über dem mineralischen Untergrund oder durch 
nachträgliche E i n - bzw. Oberstauung der T o r f s t i c h e mit nähr-
stoffreichem Wasser entstehen. Dabei wiesen aber nur die 
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oberflächlichen Bunkerdeschichten (Eriophorum-Sphagnum-
Torfe) hohe pH-Werte (bis 6.2) auf, nach unten nahm der pH 
bis 4.3 (80-100cm; v g l . Tab. 38) wieder ab. 
In einem F a l l schien auch der Einfluß eines gespannten 
Grundwasserhorizontes für die Entwicklung eines solchen Sta-
diums (vgl. 5.3.2.) verantwortlich zu sein (vgl. Tab. 38). 
Tab. 38: pH-Werte und TorfZusammensetzung ausgewählter Pro-
f i l e der untersuchten Moore1 unter Übergangsmoor-
bzw. Zwischenmoor- und Niedermoorstadien 2 i n T o r f -
stichen. 
A1F - A l l i a n n s h a u s e r F i l z , MbK - Moor b e i K n a p p e n f e l d , MbO - Moor b e i Ob, S e i -
Se e i o o s , S i l - S i n k i o o s , l e i - l e i t i o o s , f i F - f i e n i n g e r F i l z 
2... BMSS - B r a u n i o o s s t u f e n k o i p l e x - S t a d i u i ( S i l , W i F ) ; CcaS - C a l a i a g r o s t i s c a n e s c e n s -
S t a d i u i (MbO); CcoS - Carex c b o r d o r r b i z a - S t a d i u i (HbO); CeS - Carex e l a t a - S t a d i u i 
( S e i , f i F ) ; CIS - Carex l a s i o c a r p a - S t a d i u i ( f e i ) ; CrSSa - Carex r o s t r a t a - S t a d i u i 
l i t Sphagnui a n g u s t i f o l i u i ( S i l ) ; CrSSs - Carex r o s t r a t a - S t a d i u i l i t Sphagnui sub-
s e c u n d u i (A1F); CrSSs - Carex r o s t r a t a - S t a d i u i l i t Sphagnui s q u a r r o s u i (A1F); 
MoSJaSa - M o l i n i a c a e r u l e a - S t a d i u i l i t Juneus a c u t i f l o r u s und Sphagnui a n g u s t i f o -
l i u i (MbR); PhrS - P h r a g i i t e s a u s t r a l i s - S t a d i u i (A1F). 
1... P r o f i l b o h r u n g : Bezeichnung v g l . entsprechende T r a n s e k t e . 
4... Zs - Z e r s e t z u n g s g r a d nach VOM POST ( v g l . 2.2.). 
1... pH: pH-Wert des T o r f e s g e i e s s e n i n Bodenbrei ( v g l . 2.2.) 
T o r f z u s a i i e n s e t z u n g und Großrestanalyse v g l . 2 . 2 bzw. Anhang 2; Mengenangaben: Ma-
k r o s k o p i s c h e F e l d a n s p r a c h e : 00 - Reste s e h r häufig vorhanden, der größte T e i l d e r 
Probe nur daraus bestehend; 0 - Reste häufig; 0 - Reste v e r e i n z e l t ; M i k r o s k o p i s c h e 
Untersuchung: XX - Reste sehr häufig; X - Reste häufig; X - Reste v e r e i n z e l t . 
Moor S t a d i u i P r o f i l - 1 T i e f e Z s 4 pH* Großrestanalyse 1 
bohrung ( c i ) 
Priiäre S t a d i e n : 
1. M i t Bunkerdeablagerungen, d i e großrestanalytisch i n etwa d i e A r t e n z u s a u e n s e t z u n g z e i g t , d i e der 
a k t u e l l e n V e g e t a t i o n der S t a d i e n e n t s p r i c h t : 
A. S t a d i e n l i t Obergangs- bzw. Z w i s c h e n i o o r v e g e t a t i o n : 
MbO CcoS B 100 0- 10 -
10- 40 8 6.1 
40- 60 8 6.1 
60- 80 8 6.4 
80-100 8 6.4 
100-150 5 6.2 
150-180 7 6.0 
180-190 9 6.4 
Aufwuchs 
Bunkerde, ST ( S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - X I ; Carex spp. 
- X; P h r a g i i t e s a u s t r a l i s - X; Pin u s spp. - X; E r i -
o p h o r u i v a g i n a t u i - X; Sphagna c y i b i f o l i a - X; 
S. c u s p i d a t a - X) 
CPOT ( S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - X; Carex spp. - X; 
Sphagna c y i b i f o l i a - X; S. subsecunda - X; C a l l i e r -
gon t r i f a r i u i - X; Drepanocladus spp. - X; S c o r p i -
d i u i s c o r p i o i d e s - X; P i c e a a b i e s - X; B e t u l a spp. 
- X) 
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FORTS. TAB. 38 ( T E I L 2 ) : 
Moor S t a d i u i P r o f i l - T i e f e Zs pH Großrestanalyse 
bohrung ( c i ) 
S i l CrSSa B 35 0- 70 - Aufwuchs (Sphagnui a n g u s t i f o l i u i ) 
70-100 7 \A Bunkerde, ST ( E r i o p h o r u i v a g i n a t u i - X; Sphagna c y i b i -
f o l i a - X; S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - X; Sphagna c u -
s p i d a t a - X; Carex spp. - 0) 
100-150 5 4.8 CPOT (Carex spp. - OO; P h r a g i i t e s a u s t r a l i s - X; E r i o -
p h o r u i v a g i n a t u i - X; Sphagna c y i b i f o l i a - X; C a l -
l i e r g o n spp. - X) 
150-200 3 5.5 BT (Carex spp. - X; C a l l i e r g o n t r i f a r i u i - X; S c o r p i -
d i u i s c o r p i o i d e s - XX) 
S i l B i s S B 60 0- 20 - Aufwuchs (Sphagnui w a r n s t o r f i i ) 
20- 40 7 5.0 Bunkerde, CPOT (Sphagna a c u t i f o l i a - XX; Carex spp. 
40- 50 7 5.0 - X; Sphagna subsecunda - XX; B r a u n i o o s e - X; 
E q u i s e t u i f l u v i a t i l e - X; M o l i n i a c a e r u l e a - X) 
50- 80 3 5.0 ST ( S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - XX; Carex spp. -X; P i n u s 
80-100 3 5.0 spp. - X; Sphagna a c u t i f o l i a - X; Sphagna c y i b i f o -
l i a - X) 
100-140 8 5.4 CPT 
S i l B i s S B 73 0- 10 - Aufwuchs (Sphagnui w a r n s t o r f i i ) 
10- 40 8 5.3 Bunkerde, ST ( S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - X; Sphagna c y i -
b i f o l i a - X; Sphagna a c u t i f o l i a - X; Carex spp. -
X; C a l l i e r g o n spp. - X; Mee s i a t r i q u e t r a - X; M o l i -
n i a c a e r u l e a - X; P h r a g i i t e s a u s t r a l i s - X; P i n u s 
spp. - X) 
40- 60 4 5.4 ST ( S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - XX; Carex spp. - X I ; 
60- 80 4 5.4 P h r a g i i t e s a u s t r a l i s - X; E q u i s e t u i f l u v i a t i l e - X; 
80-100 4 5.4 P i n u s spp. - X) 
100-140 5 5.3 CPOT 
140-170 4 5.4 CPOT 
170-190 3 5.7 SaT 
190-200 5 5.7 CPT 
S i l B i s S B 79 0- 20 8 6.0 Bunkerde, ESOT (P i n u s spp. - X; E r i o p h o r u i v a g i n a t u i -
X; Sphagna c y i b i f o l i a - X; S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s -
X; C a l l i e r g o n spp. - X; M o l i n i a c a e r u l e a - X) 
20- 40 5 5.6 ST (P i n u s - X; Sphagna c y i b i f o l i a - X; S c h e u c h z e r i a 
40- 60 5 5.6 p a l u s t r i s - X; Carex spp. - X; P h r a g i i t e s a u s t r a l i s 
- X) 
60- 80 7 5.6 CST (Carex spp. - I ; Sphagna c y i b i f o l i a - X; Sphagna 
80-100 7 5.6 subsecunda - X; Drepanocladus spp.; E q u i s e t u i f l u -
v i a t i l e - X) 
100-150 5 5.9 CPOT (Carex spp. - XX; P h r a g i i t e s a u s t r a l i s - X; 
Sphagna c y i b i f o l i a - X) 
150-200 3 6.0 SaT (Sphagnui c a p i l l i f o l i u i - IX; S. r u s s o w i i - X) 
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FORTS. TAB. 38 ( T E I L 3 ) : 
Moor S t a d i u i P r o f i l - T i e f e Zs pH Großrestanalyse 
bohrung ( c i ) 
Sekundär en t s t a n d e n e S t a d i e n : 
1. K i t Bunkerdeablagerungen aus B r i o p h o r u i - S p h a g n u i - T o r f e n über geringiächtigei R e s t t o r f k o r p e r bzw. 
• i n e r a l i s c h e i U n t e r g r u n d : 
B. S t a d i e n l i t M i e d e r i o o r v e g e t a t i o n : 
A1F PhrS B 63 0- 30 
30- 60 




Bunkerde, ES0T ( E r i o p h o r u i v a g i n a t u i - X; Sphagna 
a c u t i f o l i a - X; S. c y i b i f o l i a - X; S. c u s p i a d a t a -
XX; Carex spp. - X; M o l i n i a c a e r u l e a - X; P o l y t r i -
c h u i j u n i p e r i n u i / s t r i c t u i - X; B e t u l a spp. - X) 
C P T i i n (Carex spp. - X) 
2. M i t Bunkerdeablagerungen aus B r i o p h o r u i - S p h a g n u i - T o r f e n , aber nachträgliche E i n l e i t u n g bzw. Ober-
stauung l i t l i n e r a l i s c h e i l a s s e r : 
A. S t a d i e n l i t Obergangs- bz«. Z w i s c h e n i o o r v e g e t a t i o n : 
A1F CrSSq B 67 
HP B i s S B 41 
Ü F B i s S B 48 
WiF B i s S B 39 
0- 20 Ii 
20- 40 II 
40- 60 1 

















































Bunkerde, EST ( E r i o p h o r u i v a g i n a t u i - X; Sphagna c y i -
b i f o l i a - X; P o l y t r i c h u i s t r i c t u i / j u n i p e r i n u i - X; 
P i n u s spp. - X; C a l l u n a v u l g a r i s - X) 
C P T i i n (Carex spp. - X; E q u i s e t u i f l u v i a t i l e - X) 
Bunkerde, ES0T ( E r i o p h o r u i v a g i n a t u i - OO; Scheuchze-
r i a p a l u s t r i s - 0; Sphagna ( c y i b i f o l i a ) - O f P i n u s 
spp. - X; C a l l u n a v u l g a r i s - X; Carex spp. X; 
B r a u n i o o s e - X) 
ESOT ( E r i o p h o r u i v a g i n a t u i - O; Sphagna ( c y i b i f o l i a -




Aufwuchs ( S c o r p i d i u i s c o r p i o i d e s ) 
Bunkerde, ESOT ( E r i o p h o r u i v a g i n a t u i - O; Sphagna c y i -
b i f o l i a O; Carex spp. - X; B r a u n i o o s e - X) 




Bunkerde, ESOT (Sphagna ( c y i b i f o l i a ) - OO; E r i o p h o r u i 
v a g i n a t u i - O; Carex spp. - X) 




F o r t s . T a b . 38 ( T e i l 4 ) : 
Moor S t a d i u i P r o f i l - T i e f e Zs pH Großrestanalyse 
bohrung ( c i ) 
B. S t a d i e n l i t l i e d e n o o r v e g e t a t i o n : 
0- 20 8 6.2 Bunkerde, ESOT ( E r i o p h o r u i v a g i n a t u i - 00; Sphagna 
20- 40 8 5.7 c y i b i f o l i a - 0; P i n u s - X; Carex spp. - X) 
40- 60 8 5.3 
60- 80 6 4.7 EST ( E r i o p h o r u i v a g i n a t u i - 00; Sphagna c y i b i f o l i a 
80-100 6 4.3 0) 
100-150 5 4.7 CPT 
150-200 5 4.7 
3. K i t Bunkerdeablagerungen aus E r i o p h o r u i - S p h a g n u i - T o r f e n , aber Beeinflußung d u r c h l i n e r a l h a l t i g e s 
Grundwasser ( t gespanntes Grundwasserstockwerk bzw. Q u e l l h o r i z o n t e ) : 
B. S t a d i e n l i t l i e d e n o o r v e g e t a t i o n : 
0- 10 - - Aufwuchs (Sphagnui f i i b r i a t u i ) 
10- 40 7 5.6 Bunkerde, ESÜT ( E r i o p h o r u i v a g i n a t u i - XX; Sphagna 
40- 70 7 5.7 c y i b i f o l i a - X; Carex spp. - X) 
70-100 7 5.6 
100-150 5 5.4 CPT (Carex spp. - X; Menyanthes t r i f o l i a t a - X; Pbrag 
150-175 5 5.4 l i t e s a u s t r a l i s - X ; C a l l i e r g o n spp. - X] 
4. Ohne Bunkerdeablagerungen, R e s t t o r f k o r p e r aus O b e r g a n g s i o o r - oder C a r e x - P h r a g i i t e s - T o r f e n : 
A. S t a d i e n l i t Obergangs- bzw. Z w i s c h e n i o o r v e g e t a t i o n : 
AIP CrSSq B 82 0- 70 - - Aufwuchs (Sphagnui s q u a r r o s u i , S. f i i b r i a t u i ) 
70-100 7 4.5 CPOT (Carex spp. - O; P h r a g i i t e s a u s t r a l i s - X; Sphag-
n u i t e r e s - X; B r a u n i o o s e - X) 
100-120 3 5.2 BT ( C a l l i e r g o n spp. - XX; D r e p a n o c l a d u s spp. - [; Mee-
120-150 3 5.2 s i a t r i q u e t r a - X; Carex spp. X) 
150-160 - 6.0 T o r f i u d d e 
160-180 - 5.9 Toniudde 
AIP CrSSs B 16 0- 60 - - Aufwuchs (Sphagnui s u b s e c u n d u i ) 
60- 80 4 5.9 CPT (Carex spp. - OO; P h r a g i i t e s a u s t r a l i s - X) 
80-100 4 5.9 
100-160 6 6.2 CPT 
160-190 - 5.9 Toniudde 
l e i CIS B 24 0- 10 - - Aufwuchs (Sphagnui s u b n i t e n s ) 
10- 40 6 6.0 CPT (Carex spp. - OO; P h r a g i i t e s a u s t r a l i s - O; Sphag-
na c y i b i f o l i a - X; B r a u n i o o s e - X) 
B. i t a d i e n l i t l i e d e n o o r v e g e t a t i o n : 
S e i CeS B 67 0- 50 5 - CPT 
50- 80 3 - BT 
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F o r t s . T a b . 38 ( T e i l 5 ) : 
Moor S t a d i u i P r o f i l - T i e f e Zs pH Großrestanalyse 
bohrung ( c i ) 
5. Ohne B u n k e r d e a b l a g e r u n g e n , k e i n Resttorfkörper: 
B. S t a d i e n l i t H i e d e r i o o r v e g e t a t i o n : 
KbK MoStfaSa B 15 0- - - Kinü 
7. S o n s t i g e S t a d i e n (Gräben, S t i c h g r u b e n ) : 
I n G r ä b e n k o n n t e n s i c h häufig e i n z e l n e A r t e n a u s b r e i t e n . 
G r äben m i t s a u r e m , nährstoffarmen ( R e g e n - ) W a s s e r w u r d e n 
v . a . v o n C a r e x c a n e s c e n s ( v g l . T a b . 35) u n d C a r e x r o s t r a t a 
b e s i e d e l t . G räben m i t b a s e n r e i c h e m , a b e r nährstoffarmen Was-
s e r w e r d e n v . a . v o n C a r e x d i a n d r a , C a r e x l a s i o c a r p a u n d P o -
t e n t i l l a p a l u s t r i s b z w . m i t nährstoffreichem W a s s e r v o n C a -
r e x e l a t a , C. p s e u d o c y p e r u s , Lemna m i n o r , T y p h a l a t i f o l i a 
u . a . b e s i e d e l t . S e l t e n kommen a u c h P o t a m o g e t o n - A r t e n v o r ( P . 
n a t a n s , P. o b t u s i f o l i u s u . a . ) . I n d e r M o o s s c h i c h t d o m i n i e r e n 
d e m e n t s p r e c h e n d i m e r s t e n F a l l T o r f m o o s e , v . a . S p h a g n u m c u -
s p i d a t u m , u n d i m z w e i t e n F a l l B r a u n m o o s e , v . a . C a l l i e r g o n 
g i g a n t e u m u n d C a l l i e r g o n e l l a c u s p i d a t a . U n t e r n ährstoffrei-
c h e n B e d i n g u n g e n w i r d d a s V o r k o m m e n v o n M o o s e n d u r c h s t a r k e s 
A l g e n w a c h s t u m unterdrückt. 
T y p i s c h für v i e l e T o r f s t i c h g e b i e t e i s t a u c h d a s V o r k o m m e n 
v o n S p a r g a n i u m m i n i m u m i n T o r f s t i c h g r u b e n ( v g l . 5 . 1 . 2 . ) . 
Z u s a m m e n f a s s e n d w i r d a u s d e n s t a n d o r t s k u n d l i c h e n E r g e b n i s s e n 
d e u t l i c h , daß v o n d e n u n t e r s u c h t e n V e g e t a t i o n s s t a d i e n s i c h 
z w e i G r u p p e n bezüglich i h r e s m i t t l e r e n M o o r w a s s e r s t a n d e s u n -
t e r s c h e i d e n l a s s e n . D i e M o o r w a l d - , C a l l u n a v u l g a r i s - u n d Mo-
l i n i a c a e r u l e a - S t a d i e n l a s s e n m i t t l e r e Wasserständen z w i -
s c h e n (-4) - 1 0 u n d -63cm u n t e r F l u r e r k e n n e n , w o b e i M o o r w a s -
serstände, d i e h o h e r a l s -20cm u n t e r F l u r l i e g e n , a u f e i n e 
h o h e D e c k u n g v o n T o r f m o o s e n i n d e r M o o s s c h i c h t h i n w e i s e n . 
D i e E r i o p h o r u m v a g i n a t u m - S t a d i e n , d i e S t a d i e n m i t O b e r g a n g s -
o d e r Z w i s c h e n m o o r v e g e t a t i o n u n d d i e m i t N i e d e r m o o r v e g e t a t i o n 
b e s i t z e n d a g e g e n v e r g l e i c h s w e i s e höhere Wasserstände z w i -
s c h e n 13cm über F l u r u n d 18cm u n t e r F l u r , w o b e i m i t t l e r e 
W asserstände über F l u r n u r b e i d e n b e i d e n l e t z t e r e n v o r k o m -
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men. In der Struktur der Vegetation wird di e s , mit Ausnahme 
der Stadien mit Niedermoorvegetation, durch eine f a s t immer 
geschlossene Moosschicht aus torfbildenden Moosen d e u t l i c h . 
Bezüglich der pH-Werte und Calcium-Gehalte des Porenwassers 
weisen die Stadien mit niederen Wasserständen, die Moor-
wald-, die Calluna v u l g a r i s - und die Mo l i n i a caerulea-
Stadien ähnliche Werte auf. Der pH i s t stark b i s mäßig sauer 
(3.8-4.5 (4.9)), die Calcium-Gehalte sind gering (0.4-2.7 
(4.7) mg/1). Nur bei den von Molinia caerulea oder Mineral-
bodenwasserzeigern dominierten Stadien können höhere Werte 
auftauchen (s. obige Werte i n Klammern). 
Bei den Stadien mit hohen Wasserständen ergeben s i c h für die 
Eriophorum vaginatum-, Scheuchzeria p a l u s t r i s - und Carex 
rostrata-Stadien den o.g. Stadien vergleichbare Werte. Die 
pH-Werte sind stark b i s mäßig sauer (3.7-4.2 (5.6)), die 
Calcium-Gehalte gering (0.3-2.9 (6.2) mg/1). Nur bei den Er-
iophorum vaginatum-Stadien mit Carex r o s t r a t a und Sphagnum 
angustifolium bzw. Carex rostrata-Stadien, i n denen neben 
Sphagnum angustifolium S. subsecundum dominiert, treten 
d e u t l i c h erhöhte Calcium-Gehalte auf (s. obige Werte i n 
Klammern). Diese Stadien sind mineralbodenwasserbeinflußt. 
Die Stadien mit Braunmoosstufenkomplexen bzw. mit Nieder-
moorvegetation weisen dagegen hohe pH-Werte ((4.4) 5.8-7.2) 
und Calcium-Gehalte ((3.5) 5.1-29.4) auf und sind d e u t l i c h 
mineralbodenwasserbeeinflußt (vgl. auch Tab. 38). 
Die Zusammensetzung und Mächtigkeit der Bunkerde bzw. des 
Resttorfkörpers s p i e l e n nur bei den Stadien mit hohen Was-
serständen eine große R o l l e . Eriophorum vaginatum-Stadium 
kamen nur über Bunkerdeablagerungen aus Eriophorum-
Sphagnum-Torfen vor. Die Bunkerde e i n i g e r Stadien mit 
Obergangs- bzw. Zwischenmoorvegetation bestand aus 
Scheuchzeria- bzw. Carex-Phragmites-Torfen (Moor bei Ob, 
Sinkmoos; v g l . Tab. 38). Die Mächtigkeit der Bunkerde s p i e l t 
nur i n den Fällen eine Rolle, i n denen ein m i n e r a l s t o f f r e i -
cher (Braunmoos-, Carex-Phragmites-Torfe) oder geringmächti-
ger Resttorfkörper oder der mineralische Untergrund darunter 
anstehen. In diesen Fällen konnten bspw. Stadien mit Nieder-
moorvegetation auch dann entstehen, wenn die Bunkerde aus 
Eriophorum-Sphagnum-Torfen bestand. Dies g i l t aber n i c h t ge-
n e r e l l . In v i e l e n Fällen war die Bunkerde aber auch ein gu-
ter Puffer gegenüber einem mineralstoffreicherem R e s t t o r f -
körper. Bspw. konnten im Wieninger F i l z Eriophorum 
vaginatum-Stadien mit Molinia caerulea i n einem b i s auf den 
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mineralischen Untergrund ausgetorften S t i c h gefundene wer-
den. Die Mächtigkeit der darüber abgelagerten Bunkerde aus 
Eriophorum-Sphagnum-Torfen betrug 0.8m. 
Waren überhaupt keine Bunkerdeablagerungen vorhanden, so be-
einflußte die Zusammensetzung, i n geringerem Maße die Mäch-
t i g k e i t des Resttorfkörpers die Vegetationsentwicklung (vgl. 
Tab. 38). 
5.10.2.2. Vegetationsstadien der Frästorfflächen und Vege-
tationsentwicklung: 
Vegetationsstadien auf Frästorfflächen sind i n der Regel ar-
tenarm und werden meist nur von einer Art dominiert. Auffäl-
l i g i s t , daß d i e auf Frästorfflächen " e r f o l g r e i c h e n " Arten 
i n a l l e n be- und untersuchten Moorkomplexen mit Frästorfab-
bau f a s t immer die gleichen sind - Calluna v u l g a r i s , E r i o -
phorum vaginatum, E. angustifolium, Rhynchospora alba, Carex 
r o s t r a t a , Phragmites a u s t r a l i s , Juncus effusus, Drosera i n -
termedia, D. r o t u n d i f o l i a . Selten konnten auch Carex cane-
scens, C. echinata, Molinia caerulea und Trichophorum a l p i -
num solche monodominanten Stadien b i l d e n . Folgende Stadien 
lassen s i c h aufgrund der dominanten Art dabei unterscheiden: 
1. Calluna v u l g a r i s - S t a d i e n : 
Die dominierende Art i s t Calluna v u l g a r i s ; meist l i e g t die 
TorfOberfläche noch f r e i , g e l e g e n t l i c h kann eine hoch 
deckende Moosschicht ausgebildet sein, je nach Feuchtig-
keitsgrad aus Polytrichum strictum auf vergleichsweise 
trockenen (v.a. im Spätsommer, Herbst) Standorten bzw. D i -
c r a n e l l a c e r v i c u l a t a und Polytrichum longisetum auf ver-
gleichsweise feuchten Standorten. Der Resttorfkörper setzte 
s i c h sowohl aus Eriophorum-Sphagnum- als auch aus Carex-
Phragmites-Torf en (Mächtigkeit: 1.2m - £5.5m) zusammen. 
2. Eriophorum vaginatum-Stadien: 
Die dominierende Art i s t Eriophorum vaginatum, häufig mit 
Calluna v u l g a r i s . Die Resttorfkörper bestanden aus 
Eriophorum-Sphagnum-, sel t e n auch Scheuchzeria-Torfen 
(Mächtigkeit: 1.1m - ^3.5m). 
3. Rhynchospora alba-Stadien: 
Die dominierende Art i s t Rhynchospora alba, g e l e g e n t l i c h 
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m i t D r o s e r a i n t e r m e d i a u n d E r i o p h o r u m a n g u s t i f o l i u m . D i e 
Resttorfkörper w a r e n s o w o h l E r i o p h o r u m - S p h a g n u m - a l s a u c h 
C a r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e (Mächtigkeit: 2.0m - £ 5 . 0 m ) . 
4. E r i o p h o r u m a n g u s t i f o l i u m - S t a d i u m : 
D i e d o m i n i e r e n d e A r t i s t E r i o p h o r u m a n g u s t i f o l i u m , m e i s t i n 
e i n a r t i g e n Beständen. D i e S t a d i e n k a m e n über C a r e x -
P h r a g m i t e s - T o r f e n (Mächtigkeit: 1.6m - 4.0m) v o r . 
5. C a r e x r o s t r a t a - S t a d i e n : 
D i e d o m i n i e r e n d e A r t i s t C a r e x r o s t r a t a , g e l e g e n t l i c h m i t 
E r i o p h o r u m a n g u s t i f o l i u m . D i e Resttorfkörper s e t z t e n s i c h 
a u s C a r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e n (Mächtigkeit: 0.6m - 2.0m) z u -
sammen. 
T a b . 3 9 : O b e r s i c h t über d i e A m p l i t u d e d e r m i t t l e r e n 1 M o o r -
wasserstände (cm) bzw. p H - W e r t e u n d C a l c i u m g e h a l t e 
(mg/1) d e s P o r e n w a s s e r s v o n V e g e t a t i o n s s t a d i e n a u f 
Frästorfflächen während d e r V e g e t a t i o n s p e r i o d e i m 
J a h r 1 9 8 6 . 
!... Kw - Moorwasserstand i n c i über (+) bzw. u n t e r (-} B o d e n o b e r f l a c h e ; pH - p H - f e r t ; 
Ca - C a l c i u i g e h a l t i n i g / 1 ; n - Z a h l der S t a n d o r t e , an denen g e i e s s e n wurde; 
l i n - M i n i i u i , l a x - M a x i i u i . 
V e g e t a t i o n s t y p bzw. - s t a d i u i Mw ( c i ) 1 pH 1 Ca (mg/1) 1 n l 
l i n l a x l i n l a x l i n l a x 
V e g e t a t i o n s s t a d i e n der Fräsflachen -29 7 3.8 6.5 0.4 8.2 25 
- C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i e n -29 -12 3.8 5.9 0.4 7.1 11 
- E r i o p h o r u i v a g i n a t u i - S t a d i u i -18 -3 3.8 4.3 1.2 1.5 3 
- Rhyncbospora a l b a - S t a d i e n -9 1 4.0 6.5 1.0 5.2 6 
- E r i o p h o r u i a n g u s t i f o l i u i - S t a d i u i -6 -6 4.9 4.9 4.1 4.1 1 
- Carex r o s t r a t a - S t a d i e n 5 7 5.6 6.2 2.3 8.2 2 
- P h r a g i i t e s a u s t r a l i s - S t a d i e n -4 3 5.2 5.7 3.0 4.0 2 
6. P h r a g m i t e s a u s t r a l i s - S t a d i u m : 
D i e d o m i n i e r e n d e A r t i s t P h r a g m i t e s a u s t r a l i s . D i e R e s t t o r f -
körper b e s t a n d e n a u s C a r e x - P h r a g m i t e s - T o r f e n (Mächtigkeit: 
1.2m - 1.5m). 
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7. Juncus effusus-Stadium: 
Die dominierende Art i s t Juncus effusus, auf trockeneren 
Standorten häufig monodominant, auf nasseren, z.T. überstau-
ten g e l e g e n t l i c h mit Equisetum palustre u.a.. Auch h i e r wa-
ren d i e Resttorfkörper Carex-Phragmites-Torfe (Mächtigkeit: 
0.8m). 
Die standortskundlichen Messungen zeigen d e u t l i c h , daß die 
Stadien sowohl bezüglich des Wasserhaushaltes (Abb. 79; v g l . 
Tab. 39) a l s auch bezüglich der Zusammensetzung des Rest-
torfkörpers und damit verbunden den pH-Verhältnissen und den 
Ca-Gehalten des Porenwassers d i f f e r e n z i e r t werden können 
(Abb. 80; v g l . Tab. 39). 
V e g e t a t i o n s s t a d i e n (Fräsflächen) 
_] l I l l I l 
X X X 
+ x + X O 
Abb. 79: 
M i t t l e r e r Moorwasser-
s t a n d (MW) i n cm bezogen 
auf d i e Bodenoberfläche 
(= Ocm) und pH-Wert des 
Porenwassers der Vegeta-
t i o n s s t a d i e n auf Fräs-
torfflächen gegeneinan-
der a u f g e t r a g e n . V e r t e i -
l u n g a l l e r erhobener 
S t a n d o r t e s i e h e Anhang 
4. 
-60-
^TS ' 4.4 1 5.4 "TJ """TT 
3 4 5 6 7 
pH 
«... C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i e n (Wen 3, 4, 8, 9, 
10, 11, 12, 15, 17, 26, 30) 
+... E r i o p h o r u m v a g i n a t u m - S t a d i e n (Kna 8; Wen 7, 
31) 
x... Rhynchospora a l b a - S t a d i e n (Wen 1, 2, 5, 14, 
22, 25) 
X... E r i o p h o r u m a n g u s t i f o l i u m - S t a d i u m (Wen 20) 
o... Carex r o s t r a t a - S t a d i e n (Wen 6, 19) 
O... Phragmites a u s t r a l i s - S t a d i e n (Wen 23, 32) 
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Auf vergleichsweise trockenen Standorten dominiert Calluna 
v u l g a r i s . Die Zusammensetzung des Resttorfkörpers, der pH 
und Ca-Gehalt des Porenwassers wirken auf die Krautschicht 
nicht d i f f e r e n z i e r e n d (Flachwurzler!), der Wasserhaushalt 
i s t h i er der bestimmende Faktor. 
Auf den nassen Standorten wirken neben der Höhe des Wasser-
standes dagegen v.a. die Zusammensetzung des Resttorfkörpers 
und pH-Verhältnisse bzw. Ca-Gehalt des Porenwassers d i f f e -
renzierend (Abb. 80). 


















C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i e n (Wen 3, 4, 8, 9, 
10, 11, 12, 15, 17, 26. 30) 
Eriophorum v a g i n a t u m - S t a d i e n (Kna 8; Wen 7, 
31) 
Rhynchospora a l b a - S t a d i e n (Wen 1, 2, 5, 14, 
22, 25) 
Eriophorum a n g u s t i f o l i u m - S t a d i u m (Wen 20) 
Carex r o s t r a t a - S t a d i e n (Wen 6, 19) 
Phragmites a u s t r a l i s - S t a d i e n (Wen 23, 32) 
Abb. 80: 
M i t t l e r e r pH-Wert und 
Ca l c i u m - G e h a l t (mg/1) 
des Porenwassers der 
V e g e t a t i o n s s t a d i e n auf 
Frästorfflächen gegen-
e i n a n d e r a u f g e t r a g e n . 
V e r t e i l u n g a l l e r e r h o -
benen S t a n d o r t e s i e h e 
Anhang 4. 
Oberstaute Standorte werden nur von Carex r o s t r a t a - (z.T. 
mit Eriophorum angustifolium) und Phragmites a u s t r a l i s -
Stadien b e s i e d e l t . Während Eriophorum vaginatum nur auf 
Eriophorum-Sphagnum-Torfen wächst, deren pH-Verhältnisse 
bzw. Ca-Gehalte des Porenwassers sehr sauer bzw. gering 
sind, siedeln Eriophorum angustifolium, Carex r o s t r a t a , 
Phragmites a u s t r a l i s und Juncus effusus über Carex-
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P h r a g m i t e s - T o r f e n , d e r e n P o r e n w a s s e r mäßig s a u e r b i s s u b n e u -
t r a l r e a g i e r t b z w . r e l a t i v h o h e C a - G e h a l t e a u f w e i s t . J u n c u s 
e f f u s u s s i e d e l t d a b e i häufig a u f m i n e r a l s t o f f r e i c h e n bzw. 
d u r c h s c h l i c k t e n N i e d e r m o o r t o r f e n . 
N u r v o n R h y n c h o s p o r a a l b a d o m i n i e r t e S t a d i e n b e s i t z e n e i n 
v e r g l e i c h s w e i s e b r e i t e s S p e k t r u m . 
D i e Torfmächtigkeit beeinflußt d i e Z u s a m m e n s e t z u n g d e r V e g e -
t a t i o n s s t a d i e n d a n n , w e n n P f l a n z e n a u f g r u n d i h r e r W u r z e l t i e -
f e d e n M i n e r a l b o d e n w a s s e r h o r i z o n t b z w . d e n m i n e r a l i s c h e n U n -
t e r g r u n d erschließen können. D a b e i können W u r z e l n v o n C a r e x 
r o s t r a t a , E r i o p h o r u m a n g u s t i f o l i u m u n d P h r a g m i t e s a u s t r a l i s 
a u c h d a n n n o c h d e n m i n e r a l i s c h e n U n t e r g r u n d e r r e i c h e n , wenn 
d i e R esttorfkörpermächtigkeit b i s 2m beträgt ( v g l . T e i l I I I , 




5.11.1.1. Vegetation der ursprünglichen Mooroberfläche: 
Die unter der Vegetation der unabgetorften Flächen 
(ursprüngliche Mooroberfläche) zusammengefaßten Vegetations-
typen entsprechen weitgehend den schon von KAULE (1973a) be-
schriebenen. Er unterscheidet sog. B e r g k i e f e r n f i l z e n ( vgl. 
Vaccinio uliginosi-Mugetum (KÄSTN., FLÖSSN. et UHL 1933) 
OBERD. 1934) von Moorwäldern mit Waldkiefer, Moorbirke und 
Fic h t e . 
Bei den B e r g k i e f e r n f i l z e n d i f f e r e n z i e r t er zwischen 
Latschen- und S p i r k e n f i l z e n und beschreibt eine zwerg-
straucharme (nasse), eine typische und eine Ausbildung von 
Sphagnum ac u t i f o l i u m (= S. c a p i l l i f o l i u m ) et Leucobryum 
glaueum. Die l e t z t e n beiden, trockeneren Ausbildungen ent-
sprechen i n etwa den h i e r beschriebenen Latschengebüschen 
bzw. Spirkenmoorwäldern mit Calluna v u l g a r i s bzw. Vaccinium 
m y r t i l l u s . 
Ebenso lassen s i c h die von NEUHÄUSL (1975) von Hochmooren 
der Böhmisch-Mährischen Höhe beschriebenen Pino rotundatae-
Sphagneten h i e r einordnen. Er unterscheidet eine feuchtere -
Eriophorum vaginatum-Phase - und eine trockenere Ausbildung 
- Vaccinium-Calluna-Phase. DIERSSEN & DIERSSEN (1984) be-
schreiben e i n Pino mugo-Sphagnetum magellanici aus dem 
Schwarzwald. Feuchtere Ausbildungen bezeichnen s i e a l s t y p i -
sche Subassoziation, trockenere a l s Subassoziation von C l a -
donia arbuscula. 
Die h i e r beschriebenen "sekundären" Moorwälder mit v.a. P i -
cea abies, Pinus s y l v e s t r i s und Betula pubescens agg. lassen 
s i c h f l o r i s t i s c h i n etwa mit den von KAULE (1973a) erwähnten 
Kiefern-Fichten-Moorwäldern, den sog. Vaccinio u l i g i n o s i -
Pineten i n NEUHÄUSL (1975), DIERSSEN & DIERSSEN (1984) u.a. 
vergleichen. DIERSSEN & DIERSSEN (1984) unterscheiden dabei 
eine feuchtere (Subassoziation von Oxycoccus p a l u s t r i s ) und 
eine trockenere Ausbildung (Subassoziation von Dicranum sco-
parium), die i n der Zusammensetzung v.a. der Mooosschicht 
den hi e r beschriebenen Moorwäldern mit Calluna v u l g a r i s bzw. 
mit Vaccinium m y r t i l l u s entsprechen. Während i n den den 
feuchten Ausbidungen die Torfmoose wie h i e r Sphagnum magel-
lanicum, S. c a p i l l i f o l i u m bzw. S. angustifolium dominieren, 
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sind es i n der trockenen Ausbildung die typischen Waldboden-
moose wie Dicranum scoparium, Hylocomium splendens, Leuco-
bryum glaucum u.a.. 
KAULE (1973a) beschreibt eintönige Calluna vulgaris-Heiden 
(Hochmoor-Flechtenheide nach SCHUMACHER 1937) auf entwässer-
ten Moorflächen. Die Ausbildungen von Sphagnum magellanicum 
bzw. von Molinia caerulea lassen s i c h mit den hi e r grob un-
terschiedenen Zwergstrauchheiden bzw. pfeifengrasreichen 
Zwergstrauchheiden vergleichen. Eine weitere Differenzierung 
führt er aber nic h t durch. Die Ausbildung von Molinia caeru-
le a deutet er a l s Degradationsstadium der Ausbildung von 
Sphagnum magellanicum, ohne näher darauf einzugehen. Auch 
von anderen Autoren werden Zwergstrauchheiden auf entwässer-
ten Standorten erwähnt (OSVALD 1923, JENSEN 1961 u.a.). JEN-
SEN (1961) g i b t dabei im Übergang von der Optimalphase eines 
wachsenden Hochmoors zu einer Cladina-Sphagnum nemoreum-
Ge s e l l s c h a f t eine Pleurozium schreberi-Phase an und wird da-
mit den h i e r i n manchen Mooren beschriebenen Übergängen ge-
recht. Als feuchte Ausprägung dieser Zwergstrauchheiden er-
wähnt er schließlich noch eine Sphagnum tenellum-
G e s e l l s c h a f t . Sphagnum tenellum war i n den feuchteren Zwerg-
strauchheiden der h i e r untersuchten Moore auch häufig ver-
t r e t e n . 
Auch das Vorkommen von Lycopodiella inundata i n gestörten 
Moorteilen, wie es im Moor von Knappenfeld d e u t l i c h wird, 
wurde schon von KAULE (1974) erwähnt. 
Die am Rande der Transekte erfaßte Scheuchzeria p a l u s t r i s -
Gemeinschaft läßt s i c h i n i h r e r Artenzusammensetzung mit den 
von KAULE (1973a) beschriebenen Hochmoor- (mit Sphagnum cu-
spidatum) bzw. Torfmoos-übergangsmoor-Schlenken (mit MBWZ, 
nach KAULE (1973a) h i e r : Carex limosa und Sphagnum angusti-
folium) vergleichen. 
P f l a n z e n s o z i o l o g i s c h s i n d s o l c h e Gemeinschaften schon häufig b e l e g t wor-
den ( C a r i c e t u m l i m o s a e R.-BL. 21, zusammenfassend PHILIPPI i n OBERDORFER 
1977). 
Die Trichophorum cespitosum-Gemeinschaft entspricht einem 
Braunmoos-Stufenkomplex (vgl. KAULE 1973a). 
5.11.1.2. Vegetationsstadien der T o r f s t i c h e : 
Die Moorwaldstadien entsprechen i n i h r e r Artenzusammenset-
zung den unter 5.11.1.1. besprochenen "sekundären" Moorwäl-
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d e r n d e r ursprünglichen Mooroberfläche. H i e r s o l l t e a b e r b e -
t o n t w e r d e n , daß n u r i n d e n T o r f s t i c h e n M o o r w a l d s t a d i e n g e -
f u n d e n w u r d e n , d i e w i e d e r e i n e g e s c h l o s s e n e T o r f m o o s d e c k e 
a u f w i e s e n u n d a u f g r u n d i h r e r A r t e n z u s a m m e n s e t z u n g a l s W a c h s -
t u m s k o m p l e x e ( i . S . v . K AULE 1 9 7 3 c ) b e z e i c h n e t w e r d e n können. 
E b e n s o w i r d b e i d e n C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i e n a u f d i e D i s k u s -
s i o n d e r Z w e r g s t r a u c h h e i d e n u n t e r 5 . 1 1 . 1 . 1 . v e r w i e s e n . S i e 
l a s s e n s i c h i n i h r e r S t r u k t u r u n d A r t e n z u s a m m e n s e t z u n g m i t -
e i n a n d e r v e r g l e i c h e n . 
D i e v . a . a u s dem T o r f w e r k S c h e i t h a u f b e s c h r i e b e n e n M o l i n i a -
S t a d i e n , i n d e n e n i n d e r K r a u t s c h i c h t außer M o l i n i a c a e r u l e a 
f a s t k e i n e w e i t e r e A r t v e r t r e t e n w a r , kamen a u f d e r u r -
sprünglichen Mooroberfläche n i c h t v o r . S i e l a s s e n s i c h i n 
d e r t r o c k e n e n A u s b i l d u n g m i t d e n , v . a . a u s N o r d w e s t d e u t s c h -
l a n d b e k a n n t e n m o n o d o m i n a n t e n Pfeifengrasbeständen v e r g l e i -
c h e n (MÜLLER 1 9 7 6 ) . 
D i e E r i o p h o r u m v a g i n a t u m - S t a d i e n w u r d e n i n d e r L i t e r a t u r 
s c h o n häufiger a l s s o g . " R e g e n e r a t i o n s s t a d i e n " b e s c h r i e b e n 
(NEUHÄUSL 1 9 7 5 , HÖLZER 1 9 7 7 , D I E R S S E N & D I E R S S E N 1 9 8 4 u . a . ) . 
D i e K r a u t s c h i c h t w u r d e v o n E r i o p h o r u m v a g i n a t u m u n d häufig 
M i n e r a l b o d e n w a s s e r z e i g e r n w i e M o l i n i a c a e r u l e a u . a . g e b i l -
d e t . I n d e n m e i s t e n Fällen w a r S p h a g n u m r e c u r v u m ( o b z.T. 
a g g . ? ) d i e e i n z i g s t e o d e r d o m i n i e r e n d e A r t d e r g e s c h l o s s e n e n 
T o r f m o o s d e c k e . I n d e n h i e r u n t e r s u c h t e n M o o r e n kamen n e b e n 
s o l c h e n S t a d i e n m i t M i n e r a l b o d e n w a s s e r z e i g e r n ( h i e r i n d e r 
K r a u t s c h i c h t v . a . C a r e x r o s t r a t a , M o l i n i a c a e r u l e a u n d 
P h r a g m i t e s a u s t r a l i s b z w. i n d e r M o o s s c h i c h t Sphagnum a n g u -
s t i f o l i u m ) häufig S t a d i e n v o r , d i e n u r d i e t y p i s c h e n A r t e n 
d e r ursprünglichen Mooroberfläche e n t h i e l t e n , i n d e r K r a u t -
s c h i c h t A n d r o m e d a p o l i f o l i a , C a l l u n a v u l g a r i s (außer i n d e n 
S t a d i e n m i t s c h e i n b a r h o h e n W a c h s t u m s r a t e n ) , V a c c i n i u m o x y -
c o c c u s u n d E r i o p h o r u m v a g i n a t u m , i n d e r M o o s s c h i c h t n e b e n 
Sphagnum a n g u s t i f o l i u m v . a . S p h a g n u m m a g e l l a n i c u m , S. c a p i l -
l i f o l i u m u n d i m O s t e n a u c h S. p a p i l l o s u m . Sphagnum p a p i l l o -
sum g i l t a l s a t l a n t i s c h e A r t ( A L E T S E E 1 9 6 7 u.a.) u n d dürfte 
a u s d i e s e n Gründen i m v e r g l e i c h s w e i s e kälteren u n d höher g e -
l e g e n e n , w e s t l i c h e n A l p e n v o r l a n d ( v g l . T a b . 2) f e h l e n . 
NESTLE-LÜBENAU ( 1 9 8 7 ) g i b t n u r e i n e n F u n d o r t a u s dem w e s t l i -
c h e n U n t e r s u c h u n g s g e b i e t (Allgäu) a n . BERTRAM ( 1 9 8 8 ) b e -
s c h r e i b t a u c h G e s e l l s c h a f t e n a u s T o r f s t i c h e n , a l l e r d i n g s a u s 
N o r d w e s t d e u t s c h l a n d , d i e i n d e r Z u s a m m e n s e t z u n g d e r M o o s -
s c h i c h t d e n h i e r g e f u n d e n e n e n t s p r e c h e n ( E r i c o - S p h a g n e t u m 
p a p i l l o s i ( J . TX. 69) J . e t R. TX. 83 a p u d P R E I S I N G e t a l . 
84 b z w . N a r t h e c i o - S p h a g n e t u m m a g e l l a n i c i (SCHWICKERATH 40) 
J . e t R. TX. 83 a p u d P R E I S I N G e t a l . 8 4 ) . Schließlich g e b e n 
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aus dem östlichen bayrischen Alpenvorland PFADENHAUER & KIN-
BERGER (1985) T o r f s t i c h e an, i n denen solche Vegetationssta-
dien mit einer "ombrotraphenten Artengruppe" (Vaccinium oxy-
coccus, Drosera r o t u n d i f o l i a , Eriophorum vaginatum, Androme-
da p o l i f o l i a , Melampyrum pratense ssp. paludosum) und hohem 
A n t e i l " t o r f b i l d e n d e r , r o t e r Sphagnen" vorkommen. 
Bezüglich des p f l a n z e n s o z i o l o g i s c h e n Systems könnten d i e s e S t a d i e n dem 
Sphagnion m a g e l l a n i c i zugeordnet werden (DIERSSEN i n OBERDORFER 1977). 
Die Artenzusammensetzung der Stadien mit Obergangs- und Zwi-
schenmoorstadien kann t e i l w e i s e mit schon beschriebenen 
Pflanzengesellschaften aus unabgetorften Mooren verglichen 
werden. Zwar beschreibt BERTRAM (1988) aus To r f s t i c h e n i n 
Hochmooren Nordwestdeutschlands auch minerotraphente "Ge-
s e l l s c h a f t e n " , a l l e r d i n g s lassen s i e s i c h i n i h r e r Artenzu-
sammensetzung mit den hi e r vorgelegten Stadien nicht ver-
gleichen . 
Bezüglich der Stadien mit Scheuchzeria p a l u s t r i s kann auf 
die Diskussion der Scheuchzeria palustris-Gemeinschaft unter 
5.11.1.1. verwiesen werden. 
Die unter den Carex rostrata-Stadien zusammengefaßten Sta-
dien weisen i n i h r e r Zusammensetzung im Vergleich zu den 
anderen Stadien die größte Heterogenität auf. Als f l o r i s t i -
sche Gemeinsamkeit besitzen s i e das Dominieren von Mineral-
bodenwasserzeigern i n der Krautschicht und die Zusammenset-
zung der Moosschicht f a s t ausschließlich aus Torfmoosen. Zu-
mindest f e h l t e n die typischen Braunmoose der unten beschrie-
benen Braunmoosstufenkomplex-Stadien. Vegetationstypen mit 
solcher Artenzusammensetzung wurden bisher kaum beschrieben. 
SUCCOW (zusammenfassend i n 1988) g i b t eine Reihe von "Vege-
tationsformen" mesotroph-saurer bzw. -schwach saurer 
(subneutraler) Moore aus der DDR an, i n denen Carex r o s t r a t a 
immer vert r e t e n i s t . Dort kommen ebenso die h i e r c h a r a k t e r i -
stischen Torfmoose Sphagnum angustifolium (Sphagnum 
recurvum-Gruppe) und S. subsecundum (S. teres-Gruppe) bzw. 
S. squarrosum und S. fimbriatum (S. squarrosum-Gruppe) vor. 
In der Krautschicht typische Mineralbodenwasserzeiger sind 
neben Carex r o s t r a t a auch dort Carex lasiocarpa, Eriophorum 
angustifolium, Phragmites a u s t r a l i s u.a.. 
P f l a n z e n s o z i o l o g i s c h müssten d i e s e S t a d i e n i n d i e Ordnung S c h e u c h z e r i e -
t a l i a p a l u s t r i s e i n g e o r d n e t werden (PHILIPPI i n OBERDORFER 1977). 
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Die Stadien mit Braunmoos- bzw. U t r i c u l a r i a intermedia-
Stufenkomplexen entsprechen i n i h r e r Artenzusammensetzung 
den schon von KAULE (1973a) beschriebenen Braunmoos-
Stufenkomplexen. Dabei waren i n den Schienken ebenso die 
Braunmoose mit v.a. Scorpidium scorpioides, aber auch Campy-
lium stellatum und Drepanocladus revolvens vertreten, die 
Bultfüße wurden v.a. von Sphagnum contortum und die Bülte 
entweder von "minerotraphenten" Torfmoosen wie S. centrale 
(= S. palustre ssp. centrale) und S. plumulosum (= S. subni-
tens) oder "ombrotraphenten" Torfmoosen wie S. acu t i f o l i u m 
(= S. c a p i l l i f o l i u m ssp. c a p i l l i f o l i u m ) c h a r a k t e r i s i e r t . 
Auch i n der Krautschicht i s t die Artenzusammensetzung ver-
gleichbar. Wie hi e r kamen dort Trichophorum alpinum i n den 
trockeneren Bereichen a l s dominante Art vor, i n den Schien-
ken Menyanthes t r i f o l i a t a u.a.. A l l e r d i n g s sind ausläufer-
treibende oder tiefwurzelnde Arten der Krautschicht wie Ca-
rex lasiocarpa, Eriophorum angustifolium u.a. i n a l l e n Stu-
fen vertreten, da s i e ihre Nährstoffe auch dann noch aus dem 
Mineralbodenwasserhorizont beziehen können, wenn wie bei den 
Bülten die Bodenoberfläche nur mehr vom Regenwasser beein-
flußt wird. Gerade bei diesen Stufenkomplexen z e i g t s i c h 
d e u t l i c h , daß s i c h zur Gliederung von Vegetationstypen i n 
Mooren die Moose im Vergleich zu den Phanerogamen häufig 
besser eignen. Dem konnte KAULE (1973a) gerecht werden, a l -
lerdings wurde dies von v i e l e n mitteleuropäischen Autoren 
noch nicht berücksichtigt, obwohl schon i n den Arbeiten von 
DU RIETZ (1954) und POELT (1954), später auch von SUCCOW 
(1974) darauf hingewiesen wurde. Von angloamerikanischen Au-
toren werden die Moose konsequent zur Standortscharakteri-
sierung v.a. i n Obergangsmooren herangezogen (VITT & SLACK 
1975, VITT, ACHUFF & ANDRUS 1975, VITT, CRUM & SNIDER 1975, 
SLACK et a l . 1980, ANDRUS et a l . 1983, VITT & SLACK 1984 
u.a.) . 
Aus p f l a n z e n s o z i o l o g i s c h e r S i c h t müssten d i e S t a d i e n der Schienken, 
Bultfüße und Bülten mit miner o t r a p h e n t e n Torfmoosen zum Sphagno-
U t r i c u l a r i o n und C a r i c i o n l a s i o c a r p a e , d i e der Bülte mit den ombrotra-
phenten Torfmoosen zum Sphagnion m a g e l l a n i c i g e s t e l l t werden (OBERDORFER 
u. M i t a r b . 1977). 
In den Stadien mit Niedermoorvegetation kommen einzelne Ar-
ten zur Dominanz, die v.a. i n der Vegetation der ehemaligen 
Randlaggs bzw. verlandender Seen und Bachröhrichte (vgl. EL-
LENBERG 1978) ihren Schwerpunkt besitzen. Schoenoplectus l a -
c u s t r i s und Phragmites a u s t r a l i s sind typische Arten der 
Röhrichtzone. Carex e l a t a b i l d e t das Steifseggenried. Alnus 
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g l u t i n o s a und Calamagrostis canescens sind typische Arten 
der Bruchwälder. Röhrichte und Bruchwälder sind g l e i c h z e i t i g 
typische Vegetationsformen der Randlaggs (vgl. auch KAULE & 
PFADENHAUER 1973). Auch die i n den Stadien mit Niedermoorve-
getation häufigen Hochstauden Angelica s y l v e s t r i s , Lysima-
chia v u l g a r i s u.a. und Moose wie C a l l i e r g o n e l l a cuspidata 
u.a. kommen i n Röhrichten und Bruchwäldern vor (OBERDORFER 
1979). A l l e r d i n g s sind die Stadien i n den Tor f s t i c h e n im 
V e r g l e i c h zu den Vegetationsformen auf ihren natürlichen 
Standorten artenarm oder beinhalten v e r e i n z e l t Arten, die 
auf d i e Vegetation der ursprünglichen Mooroberfläche hinwei-
sen. 
Nach OBERDORFER (1957, 1977) könnten d i e s e S t a d i e n i n n e r h a l b des p f l a n -
z e n s o z i o l o g i s c h e n Systems entweder der K l a s s e P h r a g m i t e t e a oder der 
K l a s s e A l n e t e a g l u t i n o s a e zugeordnet werden. 
Die Artenzusammensetzung der Vegetation der Gräben g l e i c h t 
i n etwa den Stadien mit Zwischen- oder Obergangsmoor- bzw. 
Niedermoorvegetation, v.a. den Schienkenstadien. Als t y p i -
sche Arten der Gräben, die aber nur dort vorkommen oder zu-
mindest dort ihren Schwerpunkt haben, müssen unter den Pha-
nerogamen die Potamogeton-Arten, Carex canescens und C. 
pseudocyperus, unter den Kryptogamen C a l l i e r g o n giganteum 
genannt werden. Sie haben ihren Verbreitungsschwerpunkt i n 
oder an Stillgewässern, Carex canescens i s t eine Art der 
sauren Kleinseggenrieder, häufig auch i n Randlaggs zu finden 
(vgl. ELLENBERG 1978, OBERDORFER 1979). Das Vorkommen von 
Sparganium minimum i n wassergefüllten Torfstichgruben wurde 
schon von PFEIFFER (1951) erwähnt. Nach OBERDORFER u. Mit-
arb. (1977) i s t diese G e s e l l s c h a f t (Sparganietum minimi) 
sonst a l s Verlandungsgesellschaft s e i c h t e r Moortümpel zu 
finden. 
5.11.1.3. Vegetation der Frästorfflächen: 
Die artenarmen bzw. ei n a r t i g e n Bestände von Frästorfflächen 
wurden i n der L i t e r a t u r meines Wissens nach bisher n i c h t er-
wähnt (zum Vorkommen der dominanten Phanerogaraen i n "natür-
l i c h e n " Pflanzengesellschaften v g l . OBERDORFER 1979). Nur 
Moosgesellschaften nackter Torfböden (DIERSSEN 1973, DIERS-
SEN & DIERSSEN 1984, v g l . auch HÜBSCHMANN 1986) fanden b i s -
her Beachtung, da einige Arten ihren Verbreitungsschwerpunkt 
auf nacktem Torf besitzen. Dabei unterscheiden DIERSSEN & 
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DIERSSEN (1984) eine D i c r a n e l l a cerviculata-Union (vgl. auch 
Dicranelletum c e r v i c u l a t a e (HERZOG 1943) v. HÜBSCHMANN 1957 
in HÜBSCHMANN 1988) auf gut durchfeuchteten, schwach zer-
setzten, sauren Torfen, eine Campylopus pyriformis-Union auf 
trockenen Torfbänken und eine Dicranodontium denudatum-
Union, die er a l s Folgegesellschaft der D i c r a n e l l a 
cerviculata-Union aufgrund der zunehmenden Zersetzung des 
Torfes wertet. D i c r a n e l l a c e r v i c u l a t a war auch i n den von 
uns untersuchten Stadien (Calluna v u l g a r i s - , Eriophorum 
vaginatum-Stadien) sehr häufig, die anderen beiden kamen da-
gegen auf den Fräsflächen vergleichsweise s e l t e n vor. Campy-
lopus pyriformis hatte seinen Vorkommensschwerpunkt i n 
trockenen Zwergstrauchheiden der ursprünglichen Mooroberflä-
chen bzw. Calluna vulgaris-Stadien der T o r f s t i c h e , Dicrano-
dontium denudatum i n Moorwäldern bzw. Moorwaldstadien. 
5.11.2. Standortskundliche Faktoren: 
5.11.2.1. Zusammensetzung bzw. Mächtigkeit der Bunkerde bzw. 
des Resttorfkörpers: 
Feinstratigraphische Untersuchungen aus To r f s t i c h g e b i e t e n 
liegen bisher nur von PFADENHAUER & KINBERGER (1985) und 
BERTRAM (1988) vor. 
BERTRAM (1988) legte nur einzelne f e i n s t r a t i g r a p h i s c h e Pro-
f i l e des "neogenen T o r f s " (hier a l s Aufwuchs bezeichnet) 
vor. Die St r a t i g r a p h i e des Aufwuchses wurde bei den h i e r 
vorgelegten Untersuchungen aber nicht weiter berücksichtigt. 
PFADENHAUER & KINBERGER (1985) zeigten, daß i n T o r f s t i c h e n 
mit Bunkerdeablagerungen Stadien entstehen konnten, die un-
seren Eriophorum vaginatum-Stadien vergleichbar sind. Bei 
ihren Untersuchungen zeigte s i c h auch d e u t l i c h , daß die Bun-
kerde s i c h dabei wie i n unseren Untersuchungen aus Hochmoor-
to r f (= Eriophorum-Sphagnum-Torf) zusammensetzte. Ebenso 
ließ s i c h aus ihren Untersuchungen entnehmen, daß eine ent-
sprechend mächtige (ca. 0.8m) Bunkerde aus Hochmoortrof ge-
genüber einem Niedermoortorf (= Carex-Phragmites-Torf) i s o -
l i e r e n d wirken kann. A l l e r d i n g s war i n diesen Stadien M o l i -
nia caerulea konstant vertreten. Diese Angaben bestätigen 
die h i e r (vgl. 5.10.2.1.) dazu gemachten Aussagen. 
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5.11.2.2. Moorwasserstand: 
Die h i e r gewonnenen Werte lassen s i c h nur grob mit anderen 
aus der L i t e r a t u r bekannt gewordenen Werten vergleichen, da 
aufgrund des großen Bearbeitungsgebietes die Moorwasserstän-
de nur monatlich abgelesen werden konnten. Zur E r s t e l l u n g 
von Grundwasser-Dauerlinien, die s i c h gut zur Charakterisie-
rung des Wasserhaushalts eines Standorts eignen und die auch 
bei n i c h t gleichzeitigem Ablesen verschiedener Standorte i n 
etwa vergleichbar sind (KLÖTZLI 1969, s.a. DIERSSEN & DIERS-
SEN 1984 u.a.), hätte zumindest i n 14tägigem, wenn nicht 
noch engerem Abstand abgelesen werden müssen (zur Methodik 
v g l . NIEMANN 1963, KLÖTZLI 1969). Die daraus gewonnenen Mit-
telwerte lassen aber wenigstens einen groben Vergleich zu. 
So geben DIERSSEN & DIERSSEN (1984) eine Gliederung von 4 
Gruppen an. M i t t l e r e Wasserstände zwischen 25 und 40cm unter 
Fl u r besaßen dabei Fichten- und Spirkenmoorwälder, die i n 
etwa den h i e r beschriebenen Moorwäldern bzw. Moorwaldstadien 
vergleichbar sind. Wachs- und Stillstandskomplexe offener 
Hochmoorstandorte, den h i e r beschriebenen Eriophorum 
vaginatum-Stadien bzw. Calluna v u l g a r i s - oder Molinia 
caerulea-Stadien mit hohem Deckungsgrad ombrotraphenter 
Torfmoose ähnlich, wiesen m i t t l e r e Wasserstände zwischen 
15-25cm unter F l u r auf, Vegetationstypen der Klasse der 
Scheuchzerio-Caricetea nigra, h i e r a l s Obergangs- und Zwi-
schenmoore bezeichnet, 5 b i s 15cm bzw. im Jahresmittel über 
F l u r . Diese l e t z t e n 3 Gruppen entsprechen dabei der hi e r 
vorgeschlagenen zweiten Gruppe (vgl. 5.10.2.1., S. 170). 
H i e r z u s o l l t e a l l e r d i n g s erwähnt werden, daß i n S t a d i e n mit g e s c h l o s s e -
ner Torfmoosdecke und Ihohem Aufwuchs d i e V a s s e r h a u s h a l t s r e g u l i e r u n g 
durch d i e Sphagnen, nämlich durch deren V a s s e r h a l t e - und Wasserhebever-
mögen (* k a p i l l a r e L e i t u n g ; zusammenfassend i n OVERBECK 1975), aus me-
t h o d i s c h e n Gründen unberücksichtigt b l e i b e n muß. Es s o l l t e d a b e i n i c h t 
v e r g e s s e n werden, daß i n s o l c h e n S t a d i e n d i e Oberfläche auch dann noch 
" w a s s e r v e r s o r g t " s e i n kann, wenn d i e Wasserstände mehrere Zent i m e t e r un-
t e r der Oberfläche l i e g e n (OVERBECK & HAPPACH 1957). 
Die von den meisten Autoren (SJÖRS 1948, JENSEN 1961, MALMER 
1962a, PERSSON 1962, MÖRNSJÖ 1969, GIES 1972, NEUHÄUSL 1975, 
HÖLZER 1977 u.a.) verwendete Darstellung der Grundwasser-
ganglinien lässt s i c h schließlich überhaupt nic h t mit unse-
ren m i t t l e r e n Wasserständen vergleichen, da aus den z a h l r e i -
chen, über eine oder mehrere Vegetationsperioden gewonnenen 
Werten keine Mittelwerte gebildet wurden. Sie s o l l e n deshalb 
h i e r n i c h t weiter d i s k u t i e r t werden. 
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5.11.2.3. pH und Calcium-Gehalt des Porenwassers: 
Die niedrigen pH-Werte des Porenwassers der Moorwälder und 
der Zwergstrauchheiden der ursprünglichen Mooroberfläche 
(mit Ausnahme des Moorwalds mit Mo l i n i a caerulea) lassen 
s i c h mit den pH-Werten vergleichen, die im Porenwasser auf 
Standorten anderer Hochmoore gemessen wurden (v g l . Tab. 40). 
Auch die Calcium-Gehalte weisen wiederum mit Ausnahme des 
Moorwalds mit Molinia caerulea ähnlich n i e d r i g e Werte (0.4-
2.4mg/l) auf wie die, die von anderen Autoren i n Hochmooren 
gemessen wurden. A l l e r d i n g s l i e g e n die maximalen Werte ver-
gl e i c h b a r e r Hochmoorstandorte bei ca. 1.0-1.2mg mit Ausnahme 
des von RAULE (1974) angegebenen Wertes (Tab. 40). Die Mit-
telwerte über 2.0mg/l (Tab. 12, Pegel 12 - 2.2mg/l; Tab. 32, 
Pegel 9 und 13 - 2.0 und 2.4mg/l) beruhen aber darauf, daß 
im Laufe der Vegetationsperiode einzelne, erhöhte Werte, 
möglicherweise aufgrund von Zersetzungsvorgängen o.a., das 
arithmetische M i t t e l stark beeinflußten. Die geometrischen 
M i t t e l l i e g e n um einiges n i e d r i g e r (2.0 bzw. 0.8 und 
1.9mg/l). Auf die starken Schwankungen der Kationengehalte 
im Jahresverlauf hat v.a. HÖLZER (1977) schon d e u t l i c h h i n -
gewiesen. ALETSEE (1967) schließlich g i b t für Calcium an, 
daß von den i n Tabelle 40 verglichenen Orten, an denen Hoch-
moorstandorte untersucht wurden, das Regenwasser im Alpen-
vorland die höchsten Werte aufweist, also ein niederschlags-
chemischer Gradien besteht. Auch dürfte im Alpenvorland 
durch die Nähe der Kalkalpen eine zu Grundgesteinsgebirgen 
vergleichbar höhere Calciumdeposition durch Stäube vorhanden 
s e i n . Eine genaue Grenze, ab welchem Calciumgehalt des Po-
renwassers auf einen Mineralbodenwassereinfluß geschlossen 
werden muß, läßt s i c h deshalb n i c h t geben. Wahrscheinlich 
l i e g t s i e im Alpenvorland bei einem Calcium-Gehalt um ca. 
2mg/l. 
Die erhöhten pH-Werte und Calcium-Gehalte des Moorwalds mit 
Molini a caerulea und der Trichophorum cespitosum-Geraein-
schaft deuten auf einen mineralischen Einfluß h i n . 
Das Scheuchzeria palustris-Stadium weist dagegen den Hoch-
moorstandorten vergleichbare Werte auf (Tab. 40). 
Auch die Moorwaldstadien und Calluna v u l g a r i s - bzw. Molinia 
caerulea-Stadien der T o r f s t i c h e weisen ähnliche oder t e i l -
weise erhöhte Werte wie die vergleichbaren Standorte der ur-
sprünglichen Mooroberfläche auf (vgl. Tab. 35). Die erhöhten 
Calciumwerte sind neben den Moorwaldstadien mit Eriophorum 
vaginatum und Mineralbodenwasserzeigern auch h i e r wieder i n 
den Moorwaldstadien mit Molin i a caerulea bzw. den Molin i a 
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T a b . 4 0 : p H - W e r t e u n d C a l c i u m g e h a l t e d e s P o r e n w a s s e r s v e r -
g l e i c h b a r e r S t a n d o r t e i n H o c h - b z w . O b e r g a n g s m o o r e n 
M i t t e l e u r o p a s 1 . 
D i e Messwerte geben nor ungefähre A n h a l t s p u n k t e und können au f g r u n d d e r u n t e r -
s c h i e d l i c h e n Erhebung (Methodik der Probennahie) bz«. D a r s t e l l u n g ( z . ?. e i n i a l i g e 
M e s s i e r t e , z.T. M i t t e l w e r t e aus M e s s r e i h e n über e i n e V e g e t a t i o n s p e r i o d e bzw. M e h -
r e r e J a h r e ) nur u n t e r V o r b e h a l t i n e i n a n d e r v e r g l i c h e n werden. 
1... A u t o r e n l i t zu d i e s e r A r b e i t i n etwa v e r g l e i c h b a r e n Methoden z u r Erhebung und Dar-
s t e l l u n g d e r c h e i i s c h e n P a r a i e t e r des Porenwassers. 
S t a n d o r t bzw. O r t A u t o r PH C a - G e h a l t 
V e g e t a t i o Q S t y p ( i g / 1 ) 
H o c h i o o r - bzw. R e g e n w a s s e r i o o r s t a n d o r t e : 
O i b r o g e n o u s bog Südschweden I I T T I I G (1947) 3.7-3.9 0.5- 0.9 
Bog a r e a s S c h o t t l a n d GORH. 1 PEARS. (1956) 4.0-4.4 0.7- 1.0 
H o c h i o o r - S t u f e n k o i p l e x Rhön GIBS (1972} 1 3.7-4.1 0.6- 1.2 
H o c h i o o r - S t u f e n k o i p l e x A l p e n v o r l a n d RAULE (1974) 3.7 3.6 
H o c h i o o r - S t u f e n k o i p l e x Schwarzwald HÖLZER (1977)* 3.0-3.3 0.3- 0.6 
B o c h i o o r s t a n d o r t e A l p e n v o r l a n d POSCBLOD 3.7-4.0 0.4- 2.4 
E r i o p h o r u i v a g i n a t u i - S t a d i e n ( T o r f s t . ) A l p e n v o r l a n d POSCHLOD 3.7-4.3 0.3- 2.8 
Saure Übergangs- bzw. Z w i s c h e n i o o r s t a n d o r t e : 
E x t r e i e l y p o o r f e n ( S c h e u c h z e r i a p a l u -
s t r i s , S p h a g n u i l a j u s u.a.) Südschweden I I T T I I G (1949) 4.2-4.5 0.7- 3.2 
M i e d e n o o r - S t u f e n k o i p l e x e ( C a r e x r o s t r a -
t a , C. n i g r a , S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s , 
S p h a g n u i r e c u r v u i i g g . u.a.) Schwarzwald HÖLZBR (1977)* 3.2-5.0 0.5- 2.4 
S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - G e i e i n s c b a f t A l p e n v o r l a n d POSCHLOD 3.9 0.5 
S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - S t a d i e n ( T o r f s t . ) A l p e n v o r l a n d POSCBLOD 3.9-4.5 0.8- 2.9 
C a r e x r o s t r a t a - S t a d i e n ( T o r f s t . ) A l p e n v o r l a n d POSCHLOD 3.8-5.0 1.9- 6.2 
B a s e n r e i c h e Obergangs- bzw. Z w i s c h e m o o r s t a n d o r t e : 
T r a n s i t i o n a l r i c h f e n ( C a r e x l i i o s a , 
C. r o s t r a t a , S c o r p i d i u i s c o r p i o i d e s u.a.] Südschweden I I T T I I G (1949) 6.0-6.6 3.2- 7.6 
R i c h f e n l a g g (Carex l a s i o c a r p a f e n 
c o i i u n i t v ) M i t t e l s c h w e d e n GORHAM (1950) 5-8-6.6 4.9-12.8 
U t r i c u l a r i a - S t u f e n k o i p l e x A l p e n v o r l a n d RAULE (1974) 4.3 4.8 
B r a u m o o s - S t u f e n k o i p l e x A l p e n v o r l a n d KAULE (1974) 7.5 9.4 
S t a d . l i t B r a u n i o o s s t u f e n k o i p l . ( T o r f s t . ) A l p e n v o r l a n d POSCHLOD 5.9-6.4 5.1-25.4 
l i e d e r i o o r s t a n d o r t e : 
S t a d i e n l i t l i e d e r i o o r v e g e t a t . ( T o r f s t . ) A l p e n v o r l a n d POSCHLOD 4.4-7.2 3.5-29.2 
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caerulea-Stadien zu finden (vgl. Tab. 35). A l l e r d i n g s treten 
i n den Molinia-Stadien auch niedrigere Werte auf, so daß das 
dominante Auftreten dieser Art nich t immer auf einen Mine-
ralbodenwassereinfluß sc h l i e s s e n läßt. MÜLLER (1976) führt 
die Massenentwicklung von Molinia caerulea i n entwässerten 
Hochmoorstandorten Nordwestdeutschlands auf stark schwanken-
de Wasserstände zurück. 
Auch die niedrigen pH-Werte und Calcium-Gehalte des Poren-
wassers der Eriophorum vaginatum-Stadien lassen s i c h mit 
Ausnahme derjenigen mit Carex r o s t r a t a und v.a. Sphagnum an-
gus t i f o l i u m mit denen der Hochmoorstandorte der ursprüngli-
chen Mooroberfläche vergleichen. Das Porenwasser weist so-
mit ebenso wie die Artenzusammensetzung (vgl. 5.11.1.2.) auf 
den ombrotrophen Charakter dieser Stadien hin (Tab. 40). Er-
iophorum vaginatum-Stadien mit Carex r o s t r a t a und v.a. 
Sphagnum angustifolium sind zumindestens t e i l w e i s e aufgrund 
i h r e r höheren Calcium-Gehalte (1.0-4.6mg/l) mineralbodenwas-
serbeeinflußt. 
Die den Eriophorum vaginatum-Stadien ähnlichen Werte der 
Scheuchzeria p a l u s t r i s - S t a d i e n lassen s i c h mit Werten von 
Beständen i n etwa g l e i c h e r Artenzusammensetzung i n anderen 
Mooren (Tab. 40) vergleichen. 
Auch die Werte der Carex rostrata-Stadien sind mit denen an-
derer Autoren vergleichbar. Die Calcium-Gehalte sind t e i l -
weise höher und deuten auf einen mineralischen Einfluß hin. 
Nach der Artenzusammensetzung können diese Standorte aber 
als mesotroph bezeichnet werden und unterscheiden s i c h d a r i n 
von den oligotrophen Eriophorum vaginatum-Stadien (SUCCOW 
1988) . 
Die d e u t l i c h erhöhten pH-Werte und Calcium-Gehalte im Poren-
wasser der Stadien mit Braunmoosstufenkomplexen werden durch 
die Messungen anderer Autoren bestätigt. Die pH-Werte liegen 
meist zwischen 6 und 7, die Calcium-Gehalte betragen meist 
mehr a l s 5mg/l (Tab. 40). 
Auf den Fräsflächen lassen s i c h die Werte der monodominanten 
Stadien mit der Standortsamplitude d i e s e r Arten auf der ur-
sprünglichen Mooroberfläche bzw. i n den To r f s t i c h e n v e r g l e i -
chen (Tab. 41). 
Daraus wird d e u t l i c h , daß wie auf den Frästorfflächen C a l l u -
na v u l g a r i s eine b r e i t e ökologische Amplitude bezüglich pH 
und Calcium-Gehalt des Porenwassers b e s i t z t . Auch Rhyncho-
spora alba kommt auf sowohl sauren, mineralstoffarmen a l s 
auch basischen, m i n e r a l s t o f f r e i c h e n Standorten vor. KAULE 
(1974) bezeichnet deshalb beide Arten auch als Ombrominero-
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bionten. RYBNICEK (1970a, b) wies ebenso die b r e i t e ökologi-
sche Amplitude von Rhynchospora alba nach, wie DIERSSEN & 
REICHELT (1988) den b r e i t e n Gesellschaftsanschluß dieser Art 
auf ungestörten Moorstandorten. 
Tab. 41: ökologische Amplitude der Arten der auf Fräsflächen 
monodominanten Stadien im Vergleich zu der dieser 
Arten auf der ursprünglichen Mooroberfläche bzw. i n 
Torstichen bezüglich der m i t t l e r e n pH-Werte und 
Calciumgehalte (Ca) des Porenwassers. 
pH - pH-Wert; Ca - C a l c i u m g e h a l t i n mg/1; n - Z a h l der 
S t a n d o r t e , an denen d i e A r t vorkam und gemessen wurde; 
nur d i e im Umkreis des P e g e l s von Im (4m 2) vorkommenden 
A r t e n wurden berücksichtigt; x - M i t t e l w e r t der a r i t h m e -
t i s c h e n M i t t e l a l l e r S t a n d o r t e , s - Standardabweichung, 
Min - Minima, Max - Maxima. 
I r t n a i e Ursprüngliche U o o r o b e r f . T o r f s t i c h e Prästorfflächen 
pH 1 n l PH 1 n* pH 1 n» 
x s i i n i a x x s i i n i a x x s i i n i a x 
C a l l u n a v u l g a r i s 4.0 0.31 3.7 4.7 15 4.1 0.39 3.7 5.6 41 4.7 0.76 3.8 5.9 1 
E r i o p h o r u i v a g i n a t u i 3.9 0.10 3.7 4.0 11 4.1 0.45 3.4 5.8 56 4.3 0.53 3.8 5.3 
Rhynchospora a l b a 4.1 0.36 3.8 4.7 5 4.9 0.98 3.8 6.0 10 5.1 0.79 4.0 6.5 1 
E r i o p h o r u i a n g u s t i f o l i u i 4.7 - 4.7 4.7 1 5.1 0.87 4.5 6.1 3 5.5 0.85 4.0 6.5 
Carex r o s t r a t a 3.9 - 3.9 3.9 1 4.7 0.89 3.8 7.2 23 5.4 0.86 4.5 6.2 
P h r a g i i t e s a u s t r a l i s 4.7 - 4.7 4.7 1 4.6 0.70 3.9 6.1 12 5.3 0.40 4.9 5.7 
Ca ( i g / 1 ) 1 n l Ca ( i g / l ) t n l Ca ( i g / l ) i n' 
x s • i n i a x x s i i n i a x x s i i n i a x 
C a l l u n a v u l g a r i s 1.5 1.45 0.4 6.1 15 2.0 1.13 0.4 4.7 41 2.5 1.79 0.4 7.1 1 
E r i o p h o r u i v a g i n a t u i 1.0 0.67 0.4 2.4 11 1.8 1.19 0.3 6.2 56 1.2 0.34 0.6 1.5 
Rhynchospora a l b a 1.3 0.92 0.4 2.4 5 5.2 7.67 0.8 25.4 10 3.0 2.26 0.6 8.2 1 
E r i o p h o r u i a n g u s t i f o l i u i 2.1 - 2.1 2.1 1 6.0 2.96 2.9 8.8 3 4.2 2.21 1.3 8.2 
Carex r o s t r a t a 0.5 - 0.5 0.5 1 5.3 6.20 1.0 29.2 23 4.0 3.69 1.4 8.2 
P h r a g i i t e s a u s t r a l i s 2.1 - 2.1 2.1 1 3.7 1.78 1.7 7.2 12 3.7 0.61 3.0 4.1 
Eriophorum vaginatum kann a l s typische Art saurer, ±mineral-
stoffarmer Standorte bezeichnet werden. KAULE (1974) be-
zeichnet diese Art im Alpenvorland auch a l s Ombrominerobi-
ont. 
Eriophorum angustifolium, Carex r o s t r a t a und Phragmites au-
s t r a l i s s i e d e l n auch i n den T o r f s t i c h e n auf Standorten mit 
mäßig saurem b i s subneutralem, ±mineralstoffreichem Poren-
wasser. Nach KAULE (1974) sind diese Arten im Alpenvorland 
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E u m i n e r o b i o n t e n . A u s d r ü c k l i c h s o l l h i e r n o c h e i n m a l d a r a u f 
v e r w i e s e n w e r d e n , daß d i e s e A r t e n e x t r e m e T i e f w u r z l e r s e i n 
können ( v g l . T e i l I I I , 4 . 6 . 3 . ) . D i e s e T a t s a c h e erklärt i n 
v i e l e n Fällen d a s V o r k o m m e n a u f oberflächlich s a u r e r e n , we-
n i g e r m i n e r a l s t o f f r e i c h e n S t a n d o r t e n . 
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I I I . Vegetationsentwicklung und Populationsbiologie der 
Pflanzen: 
1. E i n l e i t u n g : 
Vegetation i s t Dynamik - "...Any patch of vegetation i s a 
dynamic thing." (MILES 1979, S. 7) - und Vegetation s e t z t 
s i c h aus Pflanzenindividuen zusammen - "... Vegetation, i n 
i t s broader aspects, i s composed of a number of plant i n d i -
v i d u a l s (WHITE 1985, S. 2). Vegetationsentwicklung i s t somit 
ein dynamischer, g e r i c h t e t e r Vorgang, der durch die Popula-
t i o n s b i o l o g i e , also der Lebensgeschichte bzw. -weise der 
daran b e t e i l i g t e n Pflanzenindividuen beeinflußt wird. 
Die Populationsbiologie einer Art b e i n h a l t e t sowohl deren 
Ausbreitungsfähigkeit (i. S . v . WILMANNS 1984) a l s auch deren 
Anpassung an einen Standort ( v g l . auch HARPER 1977). 
Die Ausbreitungsfähigkeit schließt dabei sowohl den Trans-
port der Verbreitungseinheiten (Diasporen) 4> a l s auch die 
Etablierung der A r t aus d i e s e r V e r b r e i t u n g s e i n h e i t und deren 
Vermehrung am Standort mit e i n . Dazu möchte i c h auch den 
Aufbau einer Diasporenbank s t e l l e n . 
Schließlich kann s i c h eine Art an einem Standort nur behaup-
ten, wenn s i e auch Anpassungsmechanismen b e s i t z t , die s i e an 
dem Standort konkurrenzfähig machen. Dazu gehören i n Moor-
ökosystemen bspw. die Nährstoffrückverlagerung am Ende der 
Vegetationsperiode oder die Entwicklung eines t i e f r e i c h e n d e n 
Wurzelsystems, um Nährstoffe aus dem Mineralbodenwasserhori-
zont oder m i n e r a l s t o f f r e i c h e r e n T o r f s c h i c h t e n verwerten zu 
können, wenn die Mooroberfläche nur noch von Regenwasser er-
nährt wird (Mineralbodenwasserzeiger). 
Je nach Abbaumethode beginnt die Vegetationsentwicklung auf 
den Torfabbauflächen unter u n t e r s c h i e d l i c h e n Voraussetzun-
gen. Frästorfflächen s t e l l e n e i g e n t l i c h Rohböden dar, sobald 
so t i e f abgetorft i s t , daß Diasporen im Torf ni c h t mehr vor-
handen si n d . Wir können deshalb d i e Vegetationsentwicklung 
als primäre Sukzession (BARBOUR et a l . 1980) bezeichnen. 
4}... K o n s e q u e n t e r w e i s e wüßte h i e r d e r von WILMASHS (1984) verwendete B e g r i f f " A u s b r e i t u n g s e i n h e i t e n " 
verwendet werden. V e r b r e i t u n g i s t ursprünglich e i n g e o g r a p h i s c h e r B e g r i f f und w i r d b e i der Angabe e i -
nes A r e a l s ( V e r b r e i t u n g s g e b i e t ) verwendet ( v g l . WALTER k STRARA 1970). Da s i c h aber d i e B e g r i f f e V e r -
b r e i t u n g s b i o l o g i e und V e r b r e i t u n g s e i n h e i t (KÜLLBR-SCHÄRIDER 1977; v g l . auch EBREIDORFER i n STRASBDRGER 
1978) eingebürgert haben werden s i e auch h i e r b e i b e h a l t e n . I i w e i t e r e n w i r d d e r B e g r i f f D i a s p o r e 
(SBRHAffDER z i t . i n KÜLLER-SCHIEIDSR t LHOTSKA 1971) s y n o n y i z u i B e g r i f f V e r b r e i t u n g s e i n h e i t verwendet, 
l i c h t i g i s t noch e i n i a l d i e K l a r s t e l l u n g , daß e i n e V e r b r e i t u n g s e i n h e i t oder D i a s p o r e sowohl g e n e r a t i -
ven (Spore, S a i e ) a l s auch v e g e t a t i v e n U r s p r u n g s ( S p r o s s t e i l e , Brutkörper e t c . ) s e i n kann. 
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Unter den o.g. populationsbiologischen Aspekten einer Art 
i n t e r e s s i e r t e mich deshalb h i e r besonders die Ausbreitungs-
fähigkeit der auf Frästorfflächen typischen Arten, aber auch 
solcher, die i n der nächsten Umgebung dieser Flächen auf ur-
sprünglichen Mooroberflächen vorkommen, den "Sprung auf die 
Fräsflächen" aber nicht geschafft haben. Dies führte zu Un-
tersuchungen der Verbreitungsbiologie und der Möglichkeiten 
der Vermehrung bzw. Ausbreitung dieser Pflanzen. 
In Handtorfstichen beginnt die Vegetationsentwicklung auf 
einem Boden, der zum großen T e i l aus dem Vegetationshorizont 
der ursprünglichen Mooroberfläche besteht, i n dem Reste e i -
ner Vegetation vorhanden sind (ganze Pflanzen, Sproßteile, 
Diasporen) . Diese Vegetationö.entwicklung kann deshalb a l s 
Sekundärsukzession (BARBOUR et a l . 1980) bezeichnet werden. 
Waren die Standortsbedingungen nach dem Abbau aber so verän-
dert, daß diese Vegetationsreste entweder n i c h t weiterwach-
sen, neu austreiben oder keimen konnten oder nic h t konkur-
renzfähig waren, so konnten andere Arten einwandern und s i c h 
ausbreiten. 
Deshalb i n t e r e s s i e r t e n h i e r neben den Ausbreitungsstrategien 
(v.a. Vermehrung) der ursprünglich torfbildenden Arten und 
der Diasporenbank des Vegetationshorizontes auch die Aus-
breitungsfähigkeit von Pflanzen i n Handtorfstichgebieten, 
die s i c h sekundär angesiedelt haben. Da v i e l e dieser Arten 
auch dann noch vertreten sind, wenn diese Stadien s i c h schon 
zu Regenwassermoorstandorten entwickelt haben, untersuchte 
i c h an einigen, häufigen Arten auch die Wurzeltiefe. V i e l e 
der Mineralbodenwasserzeiger (DU RIETZ 1954), die noch auf 
Regenwassermoorstandorten vorkommen, können R e l i k t e vorher-
gegangener Stadien d a r s t e l l e n , da s i e mit H i l f e einer ent-
sprechenden Wurzeltiefe noch den Mineralbodenwasserhorizont 
oder hier auch m i n e r a l s t o f f r e i c h e Torfe erschließen können 
(vg l . JENSEN 1961, ALETSEE 1967 u.a.). 
Die Kenntnis der Populationsbiologie dieser Pflanzen i s t 
aber auch für Renaturierung solcher Flächen notwendig, deren 
Vegetationsentwicklung beschleunigt werden s o l l . Gerade bei 
Aussaat- und Pflanzmaßnahmen i s t neben der genauen Kenntnis 
der Standortsansprüche auch die der Keimungsbiologie bzw. 
der Vermehrung am Standort der verwendeten Pflanzen notwen-
d i g . 
Dies führte zu den folgenden Kapiteln: Verbreitungsbiologie 
ausgewählter Phanero- und Kryptogamen, Vermehrungsbiologie 
ausgewählter Phanerogamen, Regeneration vegetativer Teilchen 
von Torf- und Braunmoosen, Diasporenbank des Vegetationsho-
riz o n t e s und Wurzeltiefe ausgewählter Phanerogamen. 
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D i e E r g e b n i s s e s o l l e n s o w o h l I n t e r p r e t a t i o n s h i l f e b e i d e r 
D i s k u s s i o n d e r V e g e t a t i o n s e n t w i c k l u n g s e i n a l s a u c h H i l f e -
s t e l l u n g b e i d e r P l a n u n g u n d Durchführung v o n R e n a t u r i e -
rungsmaßnahmen a u f zukünftig a u s dem A b b a u e n t l a s s e n e n F r ä -
storfflächen . 
F o l g e n d e K r i t e r i e n w u r d e n d e s h a l b z u r A u s w a h l d e r A r t e n h e r -
a n g e z o g e n : 
1. Häufiges V o r k o m m e n i n T o r f a b b a u g e b i e t e n , v . a . a u f F r ä s -
torfflächen u n d sekundär i n H a n d t o r f s t i c h e n e n t s t a n d e n e n 
S t a d i e n . 
2. V o r k o m m e n a u f d e r ursprünglichen Mooroberfläche ( H o c h -
m o o r w a c h s t u m s k o m p l e x , - s t i l l s t a n d s k o m p l e x , Z w e r g s t r a u c h -
h e i d e n , M o o r w ä l d e r ) . 
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2. M e t h o d i k : 
2 . 1 . V e r b r e i t u n g s b i o l o g i e : 
Z u r Klärung d e r F r a g e , w e l c h e r V e r b r e i t u n g s t y p i n H o c h m o o r e n 
w e l c h e R o l l e s p i e l t , w u r d e v o n ausgewählten P h a n e r o g a m e n u n d 
M o o s e n f o l g e n d e D a t e n e r h o b e n : T y p , Größe u n d G e w i c h t d e r 
D i a s p o r e n , Höhe d e r D i a s p o r e n über dem B o d e n , V e r b r e i t u n g s -
z e i t u n d - t y p , F a l l g e s c h w i n d i g k e i t u n d Schwimmfähigkeit d e r 
D i a s p o r e n . D a n e b e n w u r d e n , um z u klären, w e l c h e B e d e u t u n g 
d i e A n e m o c h o r i e s p i e l t , i n v e r s c h i e d e n e n V e g e t a t i o n s t y p e n 
u n d a u f mehr o d e r w e n i g e r u n b e w a c h s e n e n Flächen i m K e n d l -
m ü h lfilz F a l l e n z u r B r f a s s u n g d e s D i a s p o r e n n i e d e r s c h l a g s 
a u f g e s t e l l t . 
Der Typ der D i a s p o r e wurde MÜLLER-SCHNEIDER (1986) entnommen, t e i l w e i s e 
s e i n e Angaben verändert und für n i c h t angeführte A r t e n ergänzt. Das 
g l e i c h e g i l t für d i e Angaben z u r V e r b r e i t u n g s z e i t und dem V e r b r e i t u n g s -
t y p . V.a. b e i l e t z t e r e m wurde der Haupttyp aufgrund der eigenen U n t e r s u -
chungen und Beobachtungen häufig geändert. Die Größe wurde an e i n e r 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n t w i c k e l t e n D i a s p o r e , das Gewicht aus 5 Messungen ä 
j e 5 0 D i a s p o r e n e r m i t t e l t . Die Angaben z u r Höhe der Di a s p o r e n über dem 
Boden stammen zu großen T e i l e n aus ROTHMALER (1976, Wuchshöhe). Die 
F a l l g e s c h w i n d i g k e i t wurde aus 20 Messungen j e D i a s p o r e e r m i t t e l t . Dabei 
wurden d i e Di a s p o r e n aus 2m Höhe im Labor ( " W i n d s t i l l e " ) f a l l e n g e l a s s e n 
und d i e j e w e i l i g e F a l l z e i t gemessen, aus der d i e F a l l g e s c h w i n d i g k e i t be-
r e c h n e t wurde. D i e Angaben zur Schwimmfähigkeit ergaben s i c h aus U n t e r -
suchungen an j e 50 D i a s p o r e n , d i e i n wassergefüllte Gefäße gegeben wur-
den. Zur E r m i t t l u n g , ob d i e Schwimmfähigkeit nur auf e i n e r s c h l e c h t be-
n e t z b a r e n Oberfläche b e r u h t , welche durch Wasserbewegung (Fließen e t c . ) 
aufgehoben werden kann, wurde zusätzlich e i n Versuch mit e i n e r d i e Was-
serspannung herabsetzenden Substanz (Twen, Fa. MERCK; "Spülmittelef-
f e k t " ) durchgeführt. 
A l s D i a s p o r e n f a l i e n t y p wurde d i e K l e b f a l l e (WERNER 1975) gewählt. Andere 
F a l l e n t y p e n benötigen e i n e n höheren Aufwand an Betreuung und Auswertung 
( K e i m b e t t f a l l e , N a s s f a l l e ; SNELL 1912, FISCHER 1982) bzw. s i n d i n der 
H e r s t e l l u n g aufwendiger bzw. t e u r e r ( T r o c k e n f a l l e , FISCHER 1987). Der 
N a c h t e i l e i n e s hohen A n t e i l s a u f f l i e g e n d e r I n s e k t e n wurde d e s h a l b i n 
Kauf genommen. 
Die F a l l e n bestanden aus einem q u a d r a t i s c h e n Holzrahmen von Im Kanten-
länge, auf den e i n e d u r c h s i c h t i g e , mit A l u m i n i u m f o l i e u n t e r l e g t e P l a -
s t i k f o l i e (Stärke 0,6mm) aufgezogen worden war. D i e s e Rahmen wurden j e -
w e i l s auf 4 Holzpflöcken i n der Weise a u f g e s t e l l t , daß e i n e l e i c h t e 
Schräge des Rahmens vorhanden war (Abb. 8 1 ) . D i e s ermögliche b e i S t a r k -
regeneinflüssen e i n s c h n e l l e s Abfließen des N i e d e r s c h l a g w a s s e r s . D i e Hö-
he der F a l l e n über dem Erdboden b e t r u g c a . 40-60cm. A l s H a f t s u b s t a n z 
wurde S o v e u r o d e - S p e z i a l l e i m der Fa. SOVILO, Reims ( F r a n k r e i c h ) verwen-
d e t . D i e s e r Leim e r w i e s s i c h b e i Vorversuchen a l s sowohl gegen A u s t r o c k -
nung bzw. Verflüssigung durch extremen Strahlungseinfluß a l s auch gegen 
e i n e Verflüssigung durch Regenwasser r e s i s t e n t . Der Leim wurde nach dem 
A u f s t e l l e n der F a l l e n im Gelände gleichmäßig (Spraydose) auf d i e F o l i e 
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a u f g e b r a c h t . G e l e g e n t l i c h e s überprüfen der H a f t s u b s t a n z während der Ex-
p o s i t i o n z e i g t e , daß d i e Klebfähigkeit b i s zum Ende des Versuchs an-
h i e l t . D i e F a l l e n wurden mit Beginn der V e r b r e i t u n g der am frühesten 
f r u k t i f i z i e r e n d e n A r t e n (Eriophorum vaginatum) Anfang J u l i 1987 aufge-
s t e l l t . D ie E x p o s i t i o n d a u e r t e b i s Anfang Oktober (7.7.87-8.10.87). Da-
mit war d i e V e r b r e i t u n g s z e i t ( v g l . Tab.) der meis t e n A r t e n abgedeckt. 
Nur P i n u s spp.. und C a l l u n a v u l g a r i s waren im V e r g l e i c h zu anderen A r t e n 
unterrepräsentiert, da b e i Ende der E x p o s i t i o n d i e Zapfen noch n i c h t ge-
öffnet bzw. d i e mei s t e n Samen noch i n den Früchten an der P f l a n z e e n t -
h a l t e n waren. 
Abb. 81: D i a s p o r e n f a l l e ( K l e b f a l l e ) . 
L i n k s - A u f s t e l l u n g der D i a s p o r e n f a l l e n im Gelände. 
Rechts - Auswertung von 10 500cm 2 großen Teilstücken der Im 2 
großen Grundfläche. 
Die Auswertung geschah i n der Weise, daß aus der P l a s t i k f o l i e e i n e r F a l -
l e 10 T e i l e ä 500cm 2 (20cm x 25cm) a u s g e s c h n i t t e n wurden (Abb. 81) und 
un t e r e i n e r Standlupe auf i h r e n D i a s p o r e n g e h a l t u n t e r s u c h t wurden. 
2.2. Samenproduktion der Phanerogamen: 
Eine exakte Bestimmung der Samenproduktion wurde nur für e i -
nen T e i l der Phanerogamen durchgeführt. Für die sonstigen 
Pflanzen wurde die Samenproduktion aufgrund einer meist nur 
einmaligen groben Bestimmung der Samenproduktion (Zwerg-
sträucher, Kräuter i n c l . Segggen und Gräser) geschätzt. 
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Die Z a h l der Samen wurde an j e w e i l s 10 P f l a n z e n ( C a l l u n a v u l g a r i s ) bzw. 
10x10 Blütenständen (Kräuter i n c l . Seggen und Gräser) entweder durch 
Auszählen oder mit H i l f e des Samengewichts bestimmt. 
2 . 3 . K e i m u n g s b i o l o g i e d e r P h a n e r o g a m e n : 
U n t e r s u c h u n g e n z u r K e i m u n g s b i o l o g i e w u r d e n s o w o h l i m L a b o r 
a l s a u c h i m F r e i l a n d d urchgeführt. D a b e i w u r d e d a s K e i m u n g s -
v e r h a l t e n v o n 27 A r t e n ( P h a n e r o g a m e n ) d e r H o c h - , O b e r g a n g s -
u n d N i e d e r m o o r e d e s b a y r i s c h e n A l p e n v o r l a n d e s g e t e s t e t . B e i 
d e n L a b o r u n t e r s u c h u n g e n w u r d e v . a . d a r a u f W e r t g e l e g t , s o l -
c h e B e d i n g u n g e n z u s i m u l i e r e n , d i e a u c h am natürlichen 
S t a n d o r t v o r s t e l l b a r s i n d . A u f c h e m i s c h e B e h a n d l u n g e n z u r 
A n r e g u n g d e r K e i m u n g w u r d e d e s h a l b v e r z i c h t e t . 
Die Samen wurden im Jahre 1987 an den für d i e j e w e i l i g e n A r t e n t y p i s c h e n 
S t a n d o r t e n zum Z e i t p u n k t der Samenreife von einem repräsentativen Quer-
s c h n i t t an I n d i v i d u e n (MAAS 1987) entnommen. Aus z e i t l i c h e n Gründen wur-
den d i e Te s t s im Winter 87/88 durchgeführt. B i s d a h i n wurden d i e gesam-
melten Samen b e i Zimmertemperatur t r o c k e n g e l a g e r t . 
Vor dem Ansatz der K e i m t e s t s im Labor wurden d i e Samen zur Vorbeugung 
gegen P i l z b e f a l l mit e i n e r 2%igen Natriumhypochlorit-Lösung b e h a n d e l t . 
Dabei wurden d i e Samen 15 Minuten ( k l e i n e Samen - E r i c a c e a e , D r o s e r a 
spp., Juncus e f f u s u s - c a . 5-7 Minuten) i n d i e s e r Lösung geschüttelt, 
danach a b f i l t r i e r t und mit d e m i n e r a l i s i e r t e m Wasser abgespült. A n s c h l i e -
ßend wurden d i e Samen i n K u n s t s t o f f P e t r i s c h a l e n m i t D e c k e l über zwei L a -
gen von F i l t e r p a p i e r a usgebracht, d i e während der gesamten Versuchsdauer 
mit d e m i n e r a l i s i e r t e m Wasser f e u c h t g e h a l t e n wurden. Für je d e A r t wurden 
pro V a r i a n t e 5 Wiederholungen ä 50 Samen durchgeführt. Folgende V a r i a n -
ten kamen dab e i z ur Anwendung ( v g l . MAAS 1987): 
V a r i a n t e 1 - Keine Vorbehandlung ("Sofortkeimung"), Tag/Nacht-Bedingun-
gen (14h h e l l b e i 22°C, 10h dunkel b e i 12°C). 
V a r i a n t e 2 - S t r a t i f i k a t i o n der Samen b e i 3°C (6 Wochen; " K a l t " ) , 
Tag/Nacht-Bedingungen. 
V a r i a n t e 3 - S t r a t i f i k a t i o n der Samen b e i -3°C (2 Wochen 3°C, 4 Wochen 
-3°C; " F r o s t " ) , Tag/Nacht-Bedingungen. 
V a r i a n t e 4 - S t r a t i f i k a t i o n der Samen b e i 3°C (6 Wochen; " K a l t " ) , Dun-
k e l h e i t . 
Die Vorbehandlung und S i m u l a t i o n der Tag/Nacht-Bedingungen geschahen im 
Kli m a s c h r a n k . B e l e u c h t e t wurde mit Leuchtstoffröhren (Typ warm-weiß) ä 
36 Watt. Die Beleuchtungsstärke mit 1 Röhre ( c a . 20cm über den Schalen) 
e n t s p r a c h c a . 3000 Lux. I n V a r i a n t e 4 wurden d i e Samen i n e i n e r auf i h r e 
Lichtdurchlässigkeit geprüften, mit schwarzem K a r t o n a u s g e k l e i d e t e n Kam-
mer ebenso im Kli m a s c h r a n k k u l t i v i e r t . Die K o n t r o l l e der Keimung und der 
F e u c h t i g k e i t e r f o l g t e i n wöchentlichem Abstand. Die Proben der V a r i a n t e 
4 wurden i n e i n e r Dunkelkammer b e i schwachem Grünlicht k o n t r o l l i e r t . A l s 
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gekeimt wurden d i e j e n i g e n Samen b e z e i c h n e t , b e i denen sowohl Reimblätter 
a l s auch Keimwurzel e r s c h i e n e n waren. Gekeimte Samen wurden aus den 
S c h a l e n e n t f e r n t . 
Die s t a t i s t i s c h e Auswertung der E r g e b n i s s e e r f o l g t e mit e i n e r V a r i a n z -
a n a l y s e (SCHEFFE-Test, WEBER 1980) zwischen den V a r i a n t e n 1, 2 und 3 und 
mit H i l f e e i n e s t - T e s t s (WEBER 1980) zwischen der V a r i a n t e 2 und 4. S i g -
n i f i k a n t e U n t e r s c h i e d e wurden für p < 0,05 und p < 0,01 d a r g e s t e l l t . 
Im F r e i l a n d v e r s u c h wurden d i e unbehandelten Samen Anfang November 1987 
i n q u a d r a t i s c h e Plastiktöpfe (Kantenlänge 20cm) ausgesät. A l s Keimsub-
s t r a t wurde handelsüblicher Weißtorf gewählt. Für jede A r t wurden h i e r 
ebenso 5 Wiederholungen ä 50 Samen durchgeführt. Die Töpfe standen wäh-
rend der gesamten Versuchsdauer im Wasseranstau ( c a . 15-20cm u n t e r Sub-
stratoberfläche) . B e i Bedarf wurde mit L e i t u n g s w a s s e r gegossen. Zum 
Schutz vor S t a r k r e g e n e r e i g n i s s e n waren d i e Töpfe mit V l i e s abgedeckt. 
Die Z a h l der K e i m l i n g e wurde i n 3-4wöchigem Abstand i n der V e g e t a t i o n s -
p e r i o d e überprüft, wegen des m i l d e n W i n t e r s i n unregelmäßigen Abständen 
auch während d i e s e r Z e i t . 
E i n s t a t i s t i s c h e r V e r g l e i c h der E r g e b n i s s e des F r e i l a n d v e r s u c h s e r f o l g t e 
mit H i l f e e i n e s t - T e s t s m it der kältebehandelten L a b o r v a r i a n t e u n t e r 
Tag/Nacht-Bedingungen. S i g n i f i k a n t e U n t e r s c h i e d e wurden ebenso für p < 
0,05 und p < 0,01 d a r g e s t e l l t . 
2.4. V e g e t a t i v e R e p r o d u k t i o n d e r P h a n e r o g a m e n : 
Z u r U n t e r s u c h u n g d e r v e g e t a t i v e n R e p r o d u k t i o n d e r P h a n e r o g a -
men w u r d e a n m e h r e r e n S t a n d o r t e n P f l a n z e n a u s g e g r a b e n b z w . 
d i e Ausläufersysteme f r e i g e l e g t . 
A l s Maß für d i e v e g e t a t i v e R e p r o d u k t i o n wurde d i e Ausläuferlänge gemes-
sen ( b e i Carex r o s t r a t a und Eriophorum a n g u s t i f o l i u m Errechnung der 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n Länge aus 40 Messungen). Dabei wurden d i e ausläufer-
b i l d e n d e n P f l a n z e n i n f o l g e n d e K l a s s e n e i n g e t e i l t : Sehr kurze Ausläufer 
( i n c l . h o r s t i g e r Wuchs) = < lern; k u r z e Ausläufer = l-10cm; lange Ausläu-
f e r = > 10cm. 
A l s w e i t e r e s Maß wurde b e i Carex r o s t r a t a und Eriophorum a n g u s t i f o l i u m 
d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e Z a h l der neuen Sprosse, d i e von einem vorhandenen 
Spross pro J a h r g e b i l d e t werden ( v g l . TOL-Wert, VERHOEVEN et a l . 1988), 
bestimmt. Dafür wurden auf j e 5 0,25m2 großen Flächen im Wendlinger F i l z 
d i e Sprosse an zwei a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n J a h r e n (1986 und 1987) ausge-
zählt. Die Errechnung der d u r c h s c h n i t t l i c h e n Länge der Ausläufer e r f o l g -
t e aus 40 Messungen. Dabei wurden d i e d i r e k t an der M u t t e r p f l a n z e n e n t -
standenen P f l a n z e n n i c h t berücksichtigt. Zur Q u a n t i f i z i e r u n g der ve g e t a -
t i v e n R e p r o d u k t i o n b e i Rhynchospora a l b a wurde d i e jährliche P r o d u k t i o n 
(Anzahl) der W i n t e r z w i e b e l c h e n bestimmt. Dabei wurden auf 5 0,01m2 g r o -
ßen Flächen d i e Z a h l der Sprosse und d i e Za h l der W i n t e r z w i e b e l c h e n im 
Herbst 1987 ausgezählt. 
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2.5. Wurzelprofile und Wurzeltiefe der Phanerogamen: 
Die Untersuchungen zu den Wurzelprofilen bzw. den Wurzeltie-
fen wurden meist i n ein a r t i g e n Beständen auf den Frästorff-
lächen im Wendlinger F i l z durchgeführt. Damit konnte für den 
F a l l , daß Wurzeln mehrerer Arten bei ähnlichem Aussehen 
nicht unterschieden werden konnten, eine eindeutige Zuord-
nung erfolgen. 
Die W u r z e l p r o f i l e wurden auf Fräsflächen durch F r e i l e g e n des Wurzelwerks 
erfaßt. Dabei konnten d i e darüberliegenden T o r f s c h i c h t e n l e i c h t mit der 
Hand e n t f e r n t werden. Das f r e i g e l e g t e Wurzelsystem wurde dann i n s e i n e r 
ursprünglichen Lage mit H i l f e e i n e s darübergelegten Im R a s t e r s und einem 
Rasterrahmen von 100dm 2 auf M i l l i m e t e r p a p i e r im Maßstab 1:10 i n V e r t i -
k a l p r o j e k t i o n aufgenommen (WOLF 1985). Folgende Wurzeltypen wurden d a b e i 
nach Augenmaß i n ihrem Durchmesser u n t e r s c h i e d e n (KÖSTLER e t a l . 1968): 
F e i n w u r z e l n ( 0 < 5mm), Grobwurzeln ( 0 = 5-20mm) und Derb- bzw. Sta r k w u r -
z e l n ( 0 > 20mm), d i e zusammengefaßt wurden. 
Die W u r z e l t i e f e n wurden entweder durch Ausgraben der A r t e n bzw. F r e i l e -
gen des Wurzelwerks erfaßt oder mit H i l f e e i n e s DAMMAN-Bohrers (Abb. 
82). Dabei entnahmen w i r i n e i n a r t i g e n Beständen T o r f Z y l i n d e r b i s Im 
T i e f e ohne, b i s 2m T i e f e u n t e r Zuhilfenahme e i n e s Edelman-Augerbohrers, 
d i e w i r auf i h r e n W u r z e l g e h a l t überprüften. 
2.6. Regeneration vegetativer Teilchen von Torfmoosen 
(Sphagnaceae) und Braunmoosen (Amblystegiaceae, Aula-
comniaceae, Meesiaceae): 
Die Untersuchungen zur Regeneration vegetativer Teilchen 
wurden an neun Torfmoosen und an sieben Torfmoosen durchge-
führt. Bei den Torfmoosen wurden dabei folgende Teilchen auf 
i h r Regenerationsvermögen getestet: Köpfchen, Stämmchen mit 
Fa s z i k e l (mit bzw. "ohne" C h l o r o p h y l l ) , Stämmchen ohne Fas-
z i k e l (mit bzw. "ohne" Chlo r o p h y l l ) , F a s z i k e l , Ästchen und 
Astblättchen vom Köpfchen und vom Stämmchen. Bei den Braun-
moosen: Sproßspitze (Hauptstämmchen, Ästchen mit und "ohne" 
Chlorophyll), Sproßmittelstücke des Hauptstämmchens (mit und 
"ohne" Chlorophyll) und Blättchen (mit und "ohne" Chloro-
phyll) . Als "ohne" Chlorophyll wurden diejenigen Teilchen 
bezeichnet, die i n den mehr oder weniger anaeroben (schon 
torfbildenden) Bereichen (unteres Acrotelm, INGRAM 1978) 
vorkamen und "braun und t o t " erschienen (CLYMO and DUCKETT 
1986), aber noch mit der Pflanze i n Verbindung standen. 
Die e i n z e l n e n A r t e n wurden im J u n i 1987 an den für s i e t y p i s c h e n Stand-
o r t e n aus möglichst e i n a r t i g e n Beständen entnommen. Die T e i l c h e n wurden 
entweder aus der ganzen P f l a n z e h e r a u s g e s c h n i t t e n oder m i t der P i n z e t t e 
abgezupft und anschließend über 2 Lagen F i l t e r p a p i e r i n P l a s t i k - bzw. 
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G l a s p e t r i s c h a l e n a u s g e b r a c h t . Das F i l t e r p a p i e r wurde über d i e ganze Ver-
suchsdauer hinweg m i t d e m i n e r a l i s i e r t e m Wasser f e u c h t g e h a l t e n . Nährlö-
sungen (RUDOLPH 1963) wurden ni e m a l s hinzugefügt, nur b e i den Braunmoo-
sen wurde h i n und wieder ( c a . zweimal pro Monat) L e i t u n g s w a s s e r zur Be-
f e u c h t u n g b e n u t z t . Die T e i l c h e n wurden über 3 b i s 4 Monate im K l i m a -
schrank u n t e r Tag/Nacht-Bedingungen ( s . 2.5.) k u l t i v i e r t . Je V a r i a n t e 
wurden 2 Wiederholungen ä 50 T e i l c h e n (außer b e i Sphagnaceae - Köpfchen 
2 x 25 T e i l c h e n , Stämmchen mit F a s z i k e l 3 x 20) durchgeführt. Die T e i l -
chen wurden m o n a t l i c h auf i h r e R e g e n e r a t i o n h i n überprüft. A l s "regene-
r i e r t " wurden s o l c h e T e i l c h e n b e t r a c h t e t , d i e entweder weiterwuchsen 
(Köpfchen, P r o l i f i k a t i o n der Ästchen der Torfmoose, Sproßspitze des 
Hauptstämmchens der Braunmoose) oder neue Sprosse b i l d e t e n . B e i den 
Torfmoosen wurden auch s o l c h e T e i l c h e n a l s r e g e n e r i e r t b e t r a c h t e t , deren 
neue Sprosse noch k e i n e n Ansatz e i n e r Köpfchenbildung (Auswachsen zu 
sog. S e i t e n s p r o s s e n , OEHLMANN 1898) z e i g t e n . 
Da das Z i e l des Versuchs e i n e q u a l i t a t i v e E r f a s s u n g , d.h. welche T e i l -
chen überhaupt zu e i n e r R e g e n e r a t i o n fähig waren, wurde auf e i n e höhere 
A n z a h l von Wiederholungen v e r z i c h t e t . 
2.7. Diasporenbank des Vegetationshorizontes: 
Zur Untersuchung der Diasporenbank wurden an neun Standorten 
i n zwei Mooren Proben genommen. Drei Standorte befanden s i c h 
entlang eines Transekts auf einer noch unabgetorften Hoch-
mooroberfläche, sechs weitere i n den K o l l e r f i l z e n bei Raub-
l i n g i n ehemaligen Abbauflächen (Baggerkanäle), i n die da-
t i e r b a r e Bunkerde gelagert wurde. Die Probennahme e r f o l g t e 
am 10.5.1987. 
Dabei wurden mit H i l f e e i n e s DAMMAN-Bohrers (Abb. 82, JANSSENS 1987) 
nach g r o b e r E n t f e r n u n g der oberflächlichen V e g e t a t i o n Z y l i n d e r der obe-
r e n B o d e n s c h i c h t b i s zu e i n e r T i e f e von 40cm entnommen. An jedem 
S t a n d o r t wurden j e 4 Proben gezogen. 
J e d e r " T o r f z y l i n d e r " wurde anschließend i n j e e i n e n f r i s c h e n P l a s t i k s a c k 
v e r p a c k t und i n s Labor t r a n s p o r t i e r t . Dort wurden zunächst d i e v e r b l i e -
benen Reste der Phanerogamen samt u n t e r i r d i s c h e r S p r o s s r e s t e e n t f e r n t . 
D i e s e wurden g e t r e n n t w e i t e r k u l t i v i e r t , um das v e g e t a t i v e R e g e n e r a t i o n s -
vermögen d i e s e r A r t e n zu beobachten. Anschließend wurden d i e T o r f Z y l i n -
der mit einem s c h a r f e n Messer i n 5 oder 10cm d i c k e Scheiben g e t e i l t , von 
welchen dann j e w e i l s e i n Rand von c a . l-2cm D i c k e a b g e s c h n i t t e n wurde, 
um d i e Möglichkeit e i n e r K o n t a m i n a t i o n b e i der Probennahme und während 
des T r a n s p o r t s weitgehend auszuschließen. Danach e n t s p r a c h d i e Fläche 
e i n e r Scheibe c a . 100cm 2. Jede d i e s e r Scheiben wurde i n P f l a n z s c h a l e n 
über e i n e r 2-3cm d i c k e n S c h i c h t handelsüblichen Weißtorfs, der v.a. a l s 
Wass e r s p e i c h e r d i e n t e , durch "Zerkrümeln" i n e i n e r möglichst dünnen Lage 
(l-2cm) a u s g e b r a c h t . Dünn v.a. d e s h a l b , da d i e Proben n i e m a l s gewendet 
wurden, wie es des öfteren für Untersuchungen z u r Diasporenbank ( v . a . 
von Phanerogamen, v g l . MAAS 1987) empfohlen w i r d . Der Grund bestand d a r -
i n , daß e i n i g e A r t e n , v.a. Moose e i n e t e i l w e i s e r e c h t lange E n t w i c k -
l u n g s z e i t brauchen und d e s h a l b e i n e Störung durch Wendung des S u b s t r a t s 
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s i c h ungünstig auf d i e s e auswirken würde. Möglicherweise wurden durch 
das Nichtwenden der Proben und den Abbruch vor Beendigung der z w e i t e n 
V e g e t a t i o n s p e r i o d e (ROBERTS 1970) e i n e mehr oder weniger g e r i n g e Anzahl 
von K e i m l i n g e n n i c h t erfaßt. Z i e l d i e s e r Untersuchung war aber v.a., d i e 
Diasporenbank q u a l i t a t i v zu e r f a s s e n . E r s t an z w e i t e r S t e l l e s t a n d e i n e 
q u a n t i t a t i v e E r f a s s u n g . Die Sc h a l e n wurden von Mai 1987 b i s August 1988 
i n einem n i c h t k l i m a t i s i e r t e n Gewächshaus k u l t i v i e r t , so daß d i e Proben 
den Winter über dem F r o s t a u s g e s e t z t waren. Die Bewässerung der P f l a n z -
s c h a l e n e r f o l g t e j e nach Bedarf mit d e m i n e r a l i s i e r t e m Wasser (im Sommer 
f a s t täglich). 
Um e i n e n D i a s p o r e n e i n t r a g von außen (durch d i e Lüftungsklappen des Ge-
wächshauses) auszuschließen, wurden zwischen den Sc h a l e n mehrere Töpfe 
mit handelsüblichem Weißtorf a u f g e s t e l l t . Während der U n t e r s u c h u n g s z e i t 
keimte darauf e i n Betula-Same (aus der Umgebung e i n g e f l o g e n ) bzw. j e 
einmal M a r c h a n t i a polymorpha und F u n a r i a h y g r o m e t r i c a . D i e l e t z t e A r t 
konnte s i c h i n einem F a l l auch i n e i n e r S c h a l e e n t w i c k e l n . 
Die K e i m p f l a n z e n der Phanerogamen wurden vor Beginn der e r s t e n Fröste im 
Spätherbst 1987 und am Ende des Versuchs ausgezählt. Zur Bestimmung h a l f 
e i n eigenes K e i m l i n g s h e r b a r . Die wenigen k r i t i s c h e n K e i m l i n g e (Carex 
spp..) wurden i n Töpfe umgesetzt und solange k u l t i v i e r t , b i s e i n e e i n -
d e u t i g e Bestimmung möglich war. Dabei wurde zur Bewässerung L e i t u n g s w a s -
s e r b e n u t z t . 
B e i den Kryptogamen wurde im Spätherbst 1987 e i n e e r s t e Bestandsaufnahme 
gemacht, im A p r i l und Mai 1988 e i n e z w e i t e mit e i n e r anschließenden 
Schätzung der S p r o s s z a h l e n b e i den Moosen. Die K l a s s e n e i n t e i l u n g wurde 
wie f o l g t vorgenommen: 1 = 1 Spro s s , 2 = 2-5 Sprosse, 3 = 5-25 Sprosse, 
4 = 25-100 Sprosse, 5 = mehr a l s 100 Sprosse. M i t t e Mai 1988 begannen 
d i e e r s t e n Moose zu f r u c h t e n , so daß e i n e K o n t a m i n a t i o n b e n a c h b a r t e r 
Schalen n i c h t auszuschließen war. Danach wurde nur noch überprüft, ob 
e v e n t u e l l neue A r t e n a u f t a u c h t e n . Neben der Schätzung der S p r o s s z a h l e n 
wurde angegeben, ob d i e neuen Moospflänzchen über e i n e vorhergehende 
Protonemabildung entsta n d e n waren, v e g e t a t i v über "Adventivknospen", 
oder es war k e i n e Aussage darüber möglich. A l l e r d i n g s konnte im e r s t e n 
Abb. 82: DAMMAN-Bohrer (JANSSENS 1987) 
oder S t e c h z y l i n d e r z u r Entnahme 
von Bodenproben z u r Untersuchung 
der Diasporenbank. 
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F a l l e n iemals e i n e dem Protonema anhängende Spore gefunden, aber auch 
k e i n v e g e t a t i v e s T e i l c h e n beobachtet werden, aus welchem e i n sekundäres 
Protonema g e b i l d e t hätte werden können (RICHARDSON 1974, v g l . CLYMO & 
DUCKETT 1986). 
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3. Verbreitungsbiologie ausgewählter Phanero- und Krypto-
gamen : 
3.1. E i n l e i t u n g : 
Wie unter 1. schon erwähnt, müssen P i o n i e r b e s i e d l e r vegeta-
t i o n s l o s e r Frästorfflächen, aber auch Arten, die i n T o r f s t i -
che aufgrund veränderter Standortsbedingungen einwandern 
konnten, e f f e k t i v e Verbreitungsmechanismen besitzen. Gerade 
die Artenzusammensetzung der Vegetationsstadien der Frä-
storfflächen im Wendlinger F i l z macht dies d e u t l i c h , wenn 
man diese mit der des d i r e k t an die Fräsflächen (vgl. Abb. 
29) angrenzenden La t s c h e n f i l z e s ( vgl. Abb. 30) v e r g l e i c h t . 
Dabei fällt s o f o r t auf, daß bspw. die endozoochoren 
Vaccinium-Arten (MÜLLER-SCHNEIDER 1986) sehr s e l t e n oder 
überhaupt nicht auf den Frästorfflächen vorkommen, obwohl 
s i e im Latschengebüsch zu den dominanten Arten gehören. Dies 
hängt sic h e r nicht nur von den für die Keimung bzw. E t a b l i e -
rung der Arten eventuell ungünstigen Standortsbedingungen 
ab. 
Nach MÜLLER-SCHNEIDER (1977) s i n d d i e V e r b r e i t u n g s e i n h e i t e n v i e l e r P i o -
n i e r p f l a n z e n mit einem " s p e z i e l l e n F l u g a p p a r a t " a u s g e s t a t t e t und können 
w e i t e Entfernungen,überbrücken ( F e r n v e r b r e i t u n g oder l o n g d i s t a n c e bzw. 
l o n g range d i s p e r s a l ) , können aufgrund e i n e s Schwimmgewebes oder e i n e s , 
von einem zusätzlichen Gewebe e i n g e s c h l o s s e n e n , lufterfüllten Hohlraumes 
schwimmen oder werden endo- bzw. e p i z o o c h o r v e r b r e i t e t . P f l a n z e n mit we-
n i g e r e f f e k t i v e n Verbreitungsmechanismen brauchen e i n e längere Z e i t z u r 
Einwanderung (POSCHLOD & MUHLE 1985). 
Dabei i s t es v.a. von Interesse, ob die Verbreitungseinhei-
ten (Diasporen i.S.v. SERNANDER z i t . i n MÜLLER-SCHNEIDER & 
LHOTSKA 1971) generativen (Samen, Sporen) oder vegetativen 
(Rhizome, Sproßteilchen, Brutkörper usw.) Ursprungs sind, 
welchem Verbreitungstyp s i e entsprechen und wie weit s i e 
v e r b r e i t e t werden können. Deshalb s o l l t e n durch die Untersu-
chungen folgende Fragen geklärt werden: 
1. Welcher Art sind die Verbreitungseinheiten (Diasporen-
typ)? 
2. Welchem Verbreitungstyp (nach MÜLLER-SCHNEIDER & LHOTSKA 
1971) können die einzelnen Diasporen zugeordnet werden? 
3. Über wie große Entfernungen können d i e Diasporen v e r b r e i -
tet werden (Nahverbreitung, Distanzverbreitung, Fernver-
breitung i.S.v. LUFTENSTEINER 1982)? 
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Dazu wurden u.a. auch d i e von den meisten Phanerogamen v o r l i e g e n d e n An-
gaben (zusammenfassend i n RIDLEY 1930 und MÜLLER-SCHNEIDER 1986) über-
prüft. S i e beruhen aber häufig auf A b l e i t u n g e n aus m o r p h o l o g i s c h -
anatomischen Merkmalen der D i a s p o r e n . Bspw. werden häufig Di a s p o r e n mit 
einem von einem Gewebe umschlossenen Hohlraum a l s cystometeorochor be-
z e i c h n e t und damit zu den w i n d v e r b r e i t e t e n (anemochoren) D i a s p o r e n ge-
zählt, obwohl s i e nur i n der nächsten Umgebung der M u t t e r p f l a n z e zu Bo-
den f a l l e n oder sogar lange Z e i t schwimmen können ( z . B. Carex spp., 
MÜLLER-SCHNEIDER 1986) . 
Zu diesen Fragen wurden u.a. Größe und Gewicht der Diasporen 
bestimmt und neben der Fallgeschwindigkeit auch die Zei t ge-
messen, wie lange die einzelnen Diasporen schwimmen können. 
Diese Untersuchungen wurden durch Versuche mit Diasporenfal-
len ergänzt, die i n den Kendlmühlfilzen i n verschiedenen Ve-
getationstypen bzw. -Stadien eines Hochmoorkomplexes aufge-
s t e l l t worden waren. Dabei i n t e r e s s i e r t e v.a, welche Diaspo-
ren überhaupt durch die Luft t r a n s p o r t i e r t werden können. 
3.2. Ergebnisse: 
3.2.1. Diasporenfallen: 
Die Ergebnisse auf den bewachsenen Flächen i n den Kendlmühl-
f i l z e n (Tab. 43; Vegetation v g l . Tab. 42) zeigen, daß der 
Diasporenniederschlag die Diasporen der Arten e n t h i e l t , die 
auch i n unmittelbarer Umgebung der Diasporenfalle vorkamen. 
Nur die geflügelten Nüsse von Betula pubescens agg. fanden 
s i c h i n a l l e n F a l l e n , auch wenn die nächsten Birken mehrere 
hundert Meter von der F a l l e entfernt waren. Sie waren auf 
a l l e n Standorten auch am zahlreichsten vertreten. 
Neben den Samen wurden bei Calluna auch die Früchte mit den 
Blütenorganen, die o f t noch Samen enthielten, v e r b r e i t e t . 
Bemerkenswert i s t v.a., daß bei den Moosen auch Sproßteil-
chen durch die L u f t t r a n s p o r t i e r t werden. Neben Blättchen 
und Ästchen von Torfmoosen fanden wir Stämmchen von P o l y t r i -
chum strictum. 
Auf den noch unbewachsenen Fräsflächen waren andere Diaspo-
ren a l s die der Birke nur i n geringer Anzahl vertreten (Tab. 
44). Nur i n einem F a l l (Standort 4) fanden wir sehr v i e l e 
Juncus-Samen i n den F a l l e n . Zwar war Juncus effusus nicht i n 
der unmittelbaren Umgebung der Diasporenfalle vorhanden, 
doch wuchsen einige Exemplare i n ca. 5-6m Entfernung. Neben 
den Diasporen d i e s e r beiden Arten waren noch die Diasporen 
von Trichophorum alpinum und Typha l a t i f o l i a r e l a t i v häufig 
vorhanden. Beide sind trichometeorochore Arten. Von manchen 
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Tab. 42' A k t u e l l e V e g e t a t i o n 1 i n der Umgebung der D i a s p o -
r e n f a l l e n und D i a s p o r e n n i e d e r s c h l a g 2 i n den K e n d l -
mühlfilzen . 
V e g e t a t i o n s a u f n a h i e n ' V i n a c h M e t h o d e v o n BRAUI-BIAMQUET ( 1 9 6 4 ) . 
S t a n d o r t e : 1 - H o c h i c e r w a c b s t u i s k o i p l e x l i t R h y n c h o s p c r a a l b a : 2 - übergangsiccrkoiplex 
l i t S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s u n d R b y n c h o s p o r a a l b a ; 3 - l a t s c b e n f i l z ; 4, 5 - t r o c k e n e H e i d e 
l i t C a l l u n a v u l g a r i s : 6 - M o o r w a l d l i t B e t u l a p u b e s c e n s a g g . und F r a n g u l a a I n a s . 
A u f n a h i e z e i t p u n k t : 0 3 . 1 0 . 8 7 
Größe d e r A u f n a h t e f l a c h e : 9 i * 
A n g a b e n d e s D i a s p o r e n n i e d e r s c h l a g s (D) n u r q u a l i t a t i v . E r f a s s t e r Z e i t r a u l d e s O i a s p o r e n -
n i e d e r s c h l a g s : 0 7 . 0 7 . 8 7 - 08. 1 0 . 8 7 
1 - D i a s p o r e n d e r Blütenpflanzen bzw. Moose ( v e g e t a t i v e T e i l c h e n : M o o s s p o r e n w u r d e n n i c h t 
e r f a s s t ! . 
R e i f e - und V e r b r e i t u n g s z e i t (R/V) d e r Blütenpflanzen n a c h MÜLLER-SCHMEIÜER '19861 u n d 
e i g e n e n B e o b a c h t u n g e n : A n g a b e d e s M o n a t s , V = S i n t e r e i n b r u o h , F - Frühlingsanfang. 
S t a n d o r t 1 2 3 4 5 
V e g e t a t i o n bzw. D i a s p c r e n n . V D V D V D V D V D V 
Hobe B a u i s c h i c h t - - - - -
( i ) S t r a u c h s c h i c h t - - 0.4 - - 2 
K r a u t s c h i c h t ( Z w e r g s t r . l 0.2 0.2 0.1 0.3 0.5 0.4 
K r a u t s c h i c h t 0.3 0.3 0.5 0.3-1.2 - 0.9 
D e c k u n g B a u i s c h i c h t - - - - - 15 
I I I S t r a u c h s c h i c h t - - 3 - - 10 
K r a u t s c h i c h t ( Z w e r g s . ) 15 5 60 50 80 30 
K r a u t s c h i c h t 15 15 10 10 - 20 
M o o s s c h i c h t 95 100 95 40 5 1 
B B e t u l a p u b e s c e n s a g g . ( 9 - 1 0 ) ' 
S P i n u s l u g o a g g . f o . p. ( 1 0 - 1 1 ) 
P i c e a a b i e s 19-10) 
P r a n g u l a a l n u s ( 8 - 9 ) 
R u b u s f r u t i c o s u s a g g . ( 8 - 9 ) 
Z C a l l u n a v u l g a r i s •:9/10-W/F) 
A n d r o i e d a p c l y f o l i a ( 8 - 1 0 ) 
V a c c i n i u i o x y c c c c u s ( 8 / 9 - 1 0 ) 
P i n u s s y l v e s t r i s (F.!. 1 0 / 1 1 ) 
B e t u l a c a r p a t i c a !K!) 
K B r i o p h o r u i v a g i n a t u i ( 6 / 7 - 9 ! 
R h y n c b o s p o r a a l b a (8/9-10» 
D r o s e r a r o t u n d i f o l i a '8-») 
S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s ( 8 - 1 0 ) 
M o l i n i a c a e r u l e a (9-1) 
D r y o p t e r i s c a r t h u s i a n a 
M S p h a g n u i l a g e l l a n i c u i 
S p h a g n u i c a p i l l i f c l i u i 
S p h a g n u i a n g u s t i f o l i u i 
P o l y t r i c h u i s t r i c t u i 
S p h a g n u i p a p i l l o s u i 
S p h a g n u i c u s p i d a t u i 
S p h a g n u i s u b s e c u n d u i 
P l e u r c z i u i s c h r e b e r i 
L e u c o b r y u i g l a u c u i 
L o p h o c o l e a h e t e r o p b y l l a 
C l a d o n i a e 
B - B a u i s c h i c h t . S - S t r a u c h s c b i c b t , Z - Z w e r g s t r a u c h s c h i c h t , K - K r a u t s c h i c h t , M - »oosscbicht. 
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Tab. 43: Diasporenniederschlag 1 auf unterschiedlichen Stand-
orten 2 im Kendlmühlfilz. 
1... Angaben der D i a s p o r e n a n z a h l (D) bezogen auf Im 2. E r f a s s t e r 
Z e i t r a u m des D i a s p o r e n n i e d e r s c h l a g s : 07.07.87-08.10.87. 
Fallenhöhe 0.4-0.6m. 
2... S t a n d o r t e : 1 - Hochmoorwachstumskomplex mit Rhynchospora 
a l b a , 2 - Übergangsmoorkomplex mit S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s 
und Rhynchospora a l b a , 3 - L a t s c h e n f i l z , 4, 5 - t r o c k e n e 
Heide mit C a l l u n a v u l g a r i s , 6 - Moorwald mit B e t u l a pubes-
cens agg. und F r a n g u l a a l n u s ; v g l . auch Tab. 42. 
S t a n d o r t 1 2 3 4 
A r t D i a s p o r e 
Bet pub Geflügelte Nüsse 324 276 540 2806 3746 
C a l v u l Samen - - 2 4 16 
Blütenorgane mit Samen - - - - 14 Blütenorgane ohne Samen 8 - 4 12 6 
And p o l Samen 2 2 - - -
Rhy a l b Früchte mit G r i f f e l h a l s 
und P e r i g o n b o r s t e n 14 130 76 - -
Mol cae Spelzfrüchte mit Samen - - - 18 6 
Spelzfrüchte ohne Samen — — — 14 — 
Sph cap Astchen 2 4 2 - -
Sph mag Blättchen - - 10 - -
P o l s t r Stämmchen - - - 2 -
5 6 
Bet pub - B e t u l a pubescens agg., C a l v u l - C a l l u n a v u l g a r i s , And p o l -
Andromeda p o l y f o l i a , Rhy a l b - Rhynchospora a l b a , Mol cae - M o l i n i a cae-
r u l e a , Sph cap - Sphagnum c a p i l l i f o l i u m , Sph mag - Sphagnum m a g e l l a n i -
cum, P o l s t r - P o l y t r i c h u m s t r i c t u m . 
Diasporenfallen waren die nächsten Exemplare dieser Arten 
bis über 300m entfernt. 
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Tab. 44: Diasporenniederschlag 1 auf den Versuchsflächen 2 im 
Kendlmühlfilz. 
Angaben der D i a s p o r e n a n z a h l (D) bezogen auf Im 2. E r f a s s t e r 
Z e i t r a u m des D i a s p o r e n n i e d e r s c h l a g s : 07.07.87-08.10.87. 
Fallenhöhe 0.4-0.6m. 
2... S t a n d o r t e der Samenfallen v e g e t a t i o n s l o s i n u n m i t t e l b a r e r 
Umgebung (Flächengröße 9m 2). 
Standort 1 2 3 4 
A r t Diaspore 
Bet pub Geflügelte Nüsse 758 438 312 226 
Rhy a l b Früchte mit G r i f f e l -
h a l s u. P e r i g o n b o r s t . - 2 
T r i a l p Früchte mit P e r i g o n -
b o r s t e n 2 2 4 4 
Jun e f f Samen 6 328 
Blütenhülle mit Samen - - - 2 
Typ l a t Nüsschen mit F l u g -
apparat 12 2 
Mol cae Spelzfrüchte mit Samen - 2 4 -
Sph cap Astchen 
Blättchen 
Sph pap Blättchen 
Bry c f e Stämmchen 
Bet pub - B e t u l a pubescens agg., Rhy a l b - Rhynchospora a l b a , T r i a l p -
Trichophorum alpinum, Jun e f f - Juncus e f f u s u s , Typ l a t - Typha l a t i f o -
l i a , Mol cae - M o l i n i a c a e r u l e a , Sph cap - Sphagnum c a p i l l i f o l i u m , 
Sph pap - Sphagnum p a p i l l o s u m , B ry c f e - Bryum c f . e l e g a n s . 
3.2.2. Verbreitungsbiologie ausgewählter Arten: 
Eine Obersicht über die Verbreitungsbiologie e i n i g e r ausge-
wählter Arten g i b t Tab. 45. Im folgenden s o l l die V e r b r e i -
tungsbiologie der einzelnen Arten kurz erläutert werden. 
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Betula pubescens agg.: 
Die Diasporen sind die geflügelten Nüsse und zeigen das ty-
pische Flugverhalten f l a c h e r , geflügelter Samen (BURROWS 
1982). Durch i h r Flugverhalten können s i e r e l a t i v weit von 
der Mutterpflanze ve r f r a c h t e t werden. Die Diasporen waren 
lange ( t e i l w e i s e b i s über 50 Tage) schwimmfähig. Dies kann 
durch Feldbeobachtungen der Diasporen i n Gräben und Torf-
stichgruben zu f a s t jeder Jahreszeit (bis i n den Frühsommer) 
bestätigt werden. 
Pinus mugo agg.: 
Die Diasporen sind die geflügelten Samen und zeigen deren 
t y p i s c h rotierendes Flugverhalten (BURROWS 1986). Im Gegen-
satz zu den flachen, geflügelten Samen von Betula können s i e 
nic h t so weit v e r b r e i t e t werden. Die Diasporen besitzen ein 
begrenztes Schwimmvermögen. Nach 8 Tagen begannen die Samen 
dabei zu keimen (nach 24 Tagen 88%). Ein großer T e i l der 
Keimlinge war b i s 38 Tage nach Versuchsbeginn schwimmfähig. 
Ungeflügelte Samen - der Flügel kann r e l a t i v l e i c h t abbre-
chen - zeigten das gleiche Verhalten. Hier keimten nach 17 
Tagen 96%! 
Frangula alnus MILL.: 
Die Diasporen sind die Beeren, die wahrscheinlich endochor 
v e r b r e i t e t werden (vgl. RIDLEY 1930). Trockene Samen schwam-
men z.T. länger als 24 Tage. 
Andromeda p o l i f o l i a L.: 
Die Diaspore i s t der Same. Die Samen f a l l e n mehr oder weni-
ger nur aus der Kapsel heraus. Sie sind r e l a t i v schwer und 
haben eine hohe Fallgeschwindigkeit. Die Samen können r e l a -
t i v lange schwimmen. Dabei keimten 7 Samen. 6 Keimlinge 
schwammen b i s zum Ende des Experiments. E f f i z i e n t e r i s t s i -
cher die vegetative Ausbreitung, da im Feld Keimlinge nie 
beobachtet werden konnten. 
Calluna v u l g a r i s (L.) HULL: 
Die Diasporen sind sowohl der Same a l s auch die Frucht mit 
den Blütenorganen. Ober weitere Entfernungen kann sicher nur 
die Frucht mit den Blütenorganen v e r b r e i t e t werden. Die Sa-
men sind r e l a t i v schwer und haben eine hohe Fallgeschwindig-
k e i t . Aufgrund einer schlecht benetzbaren, netzig-grubig 
s t r u k t u r i e r t e n Oberfläche schwimmen die Samen r e l a t i v lange, 
ebenso wie die Früchte mit den darin enthaltenen Samen. E i n -
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mal konnten im Kot von Rehen (Winter 1986/87) Samen gefunden 
werden. Sie wurden a l l e r d i n g s nicht auf ihre Keimfähigkeit 
hin überprüft. 
Vaccinium spp.: 
Die Beeren und Samen werden wahrscheinlich nur endochor ver-
b r e i t e t (vgl. RIDLEY 1930). Samen von Vaccinium oxycoccus 
wurden auf ihre Schwimmfähigkeit hin überprüft. Wegen i h r e r 
schlecht benetzbaren Oberfläche konnten s i e r e l a t i v lange 
schwimmen. 
Carex spp.: 
In unseren Experimenten erwiesen s i c h die Diasporen a l l e r 
Arten als r e l a t i v b i s sehr gute "Schwimmer". Dabei war bei 
folgenden Arten der U t r i c u l u s so dicht um die Nuss geschlos-
sen, daß auch durch das die Benetzung aufhebende M i t t e l kein 
negativer Einfluß auf die Schwimmdauer bestand: C. cane-
scens, C. diandra, C. echinata, C. l a s i o c a r p a . Bei den Arten 
mit einem r e l a t i v stark aufgeblasenen U t r i c u l u s konnte durch 
Twen ein schnelles Sinken der Diasporen herbeigeführt wer-
den. Diese Arten wiesen auch ohne den Twen-Zusatz im Wasser 
eine geringere Schwimmdauer auf. 
Bei Carex echinata begannen die Diasporen nach 49 Tagen zu 
keimen (nach 65 Tagen 66%), wobei die Keimlinge nach kurzer 
Z e i t untergingen. 
Die Fallgeschwindigkeit der Diasporen war r e l a t i v hoch. 
Im Feld konnten von a l l e n Arten auf f r e i e n Wasserflächen 
t r i f t e n d e Diasporen beobachtet werden. 
Drosera spp.: 
Die Samen von Drosera intermedia besitzen eine grob warzig 
s t r u k t u r i e r t e Oberfläche. Wegen der schlechten Benetzbarkeit 
der Zwischenräume können die Samen sehr lange schwimmen. 
Die Samen von Drosera r o t u n d i f o l i a sind von dem vertrockne-
ten Perianth umgeben. Diese Hülle schließt einen Luftraum 
ein, der bewirkt, daß die Samen auch lange schwimmen können. 
Zwar besitzen die Samen eine r e l a t i v niedrige Fallgeschwin-
d i g k e i t , doch dürfte die Anemochorie aufgrund der nur wenige 
Zentimeter über dem Boden b e f i n d l i c h e n Kapsel eine geringe 
Rolle s p i e l e n . 
Eriophorum spp.: 
Beide untersuchten Arten sind trichometeorochor. Während der 
Feldarbeiten konnten aber niemals fliegende Diasporen beob-
achtet werden. Fast immer waren die Diasporen i n der Ver-
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b r e i t u n g s z e i t aufgrund zusammengeklebter Perigonborsten noch 
an der Mutterpflanze und bi l d e t e n einen "Klumpen". Die Dia-
sporen gelangten schließlich durch das Umknicken des den 
Fruchtstand tragenden Sprosses auf die Erdoberfläche. 
Die Diasporen können aber auch r e l a t i v lange schwimmen, mit 
Perigonborsten länger a l s ohne. Dabei begannen beide Arten 
nach ca. 17 Tagen zu keimen (nach 41 Tagen b i s zu ca. 70%), 
sowohl schwimmend a l s auch unter Wasser. E i n T e i l der Keim-
li n g e ging unter, der größte T e i l t r i e b noch eine Z e i t l a n g 
an der Wasseroberfläche. 
Juncus effusus L.: 
Die Diasporen sind wie bei Calluna v u l g a r i s sowohl die Samen 
als auch die Frucht mit den Blütenorganen. Die Samen werden 
wahrscheinlich nur über kurze Entfernungen anemochor ver-
b r e i t e t . Eher sind die Früchte mit den Blütenorganen, i n de-
nen sogar im Frühjahr noch g e l e g e n t l i c h Samen zu finden 
sind, an eine Fernverbreitung angepaßt. Die Samen schwimmen 
r e l a t i v kurz, möglicherweise unterdrückt Twen eine schlechte 
Benetzbarkeit des Schleimes. 
Molinia caerulea (L.) MOENCH.: 
Die Diasporen sind die Karyopsen. Eine anemochore Ve r b r e i -
tung kann wegen der sehr hohen Fallgeschwindigkeit sicher 
nur über kurze Entfernungen erfolgen. Oft bleiben die Samen 
solange im Blütenstand, b i s der s i e tragende Sproß im Spät-
herbst oder Winter umknickt. Die den Samen umgebenden Spel-
zen bewirken, daß dieser lange schwimmen kann. 
Phragmites a u s t r a l i s (CAV.) TRIN. ex STEUD.: 
Die Karyopsen werden wahrscheinlich hauptsächlich durch den 
Wind v e r b r e i t e t ( p i n s e l a r t i g e r Haarschopf an der Basis der 
Ährchenachse, v g l . MÜLLER-SCHNEIDER 1977). Dies kann durch 
Feldbeobachtungen im Frühjahr unterstützt werden. Aufgrund 
der den Samen umgebenden Spelzen und des Haarschopfes können 
s i c h auf dem Wasser luftgefüllte Hohlräume erhalten, so daß 
die Samen sehr lange schwimmen. 
P o t e n t i l l a p a l u s t r i s (L.) SCOP.: 
Vorherrschender Verbreitungstyp i s t sicher die Nautochorie. 
Nach KOLPIN RAVN (1894) besitzen die Samen ein Schwimmgewe-
be. Die Samen schwammen unbegrenzt (bis zum Ende des Ver-
suchs) . 
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Rhynchospora alba (L.) VAHL: 
Die Nüsse werden wahrscheinlich auf die vielfältigste Art 
und Weise v e r b r e i t e t . Sie können über geringe Entfernungen 
von der Mutterpflanze weg anemochor v e r f r a c h t e t werden 
(boleochor) und s i e schwimmen r e l a t i v lange, v.a. wenn die 
Spelzen um die Nüsse erhalten b l e i b e n . Die Diasporen haften 
aber auch gut im F e l l oder F e d e r k l e i d v i e l e r T i e r e , a l l e r -
dings sind an der Mutterpflanze die Nüsse noch meist von den 
Spelzen umgeben, so daß die Klettwirkung der Perigonborsten 
nicht zur Wirkung kommt. 
Auf Frästorfflächen i s t die Verbreitung über Winterzwiebel-
chen sicher e f f e k t i v e r . Diese lösen s i c h im Winter oder 
Frühjahr von der abgestorbenen Mutterpflanze und können u.a. 
schwimmend v e r b r e i t e t werden. Dies kann auch durch Feldbeob-
achtungen bestätigt werden. 
Scheuchzeria p a l u s t r i s L.: 
Die Samen werden wahrscheinlich nur schwimmend v e r b r e i t e t . 
Sie besitzen e i n Schwimmgewebe (Testa von Interzellularräu-
men durchsetzt, v g l . auch OHLENDORF 1907). Von a l l e n gete-
steten Diasporen besaßen s i e die höchste Fallgeschwindig-
k e i t . 
Trichophorum spp.: 
Die Nüsse beider Arten be s i t z e n u n t e r s c h i e d l i c h ausgebildete 
Perigonborsten. Bei T. alpinum sind s i e wie b e i Eriophorum 
ssp. g e s t a l t e t , die Diasporen können, anemochor v e r b r e i t e t , 
große Entfernungen zurücklegen. 
Bei T. cespitosum sind s i e ähnlich wie b e i Rhynchospora alba 
g e s t a l t e t und haben möglicherweise K l e t t f u n k t i o n . 
Beide Nüsse können lange schwimmen. 
Sphagnaceae: 
Bei den hier v o r g e s t e l l t e n Arten fruchten Sphagnum squarro-
sum und S. cuspidatum häufig, S. c a p i l l i f o l i u m und S. angu-
s t i f o l i u m g e l e g e n t l i c h , S. subsecundum spärlich und S. ma-
gellanicum f a s t nie (vgl. Tab. 54). Diese Art konnte nur im 
niederschlagsreichen Jahr 1987 i n d r e i Mooren an mehreren 
S t e l l e n fruchtend gefunden werden. 
Die Sporen besitzen ein hohes s p e z i f i s c h e s Gewicht. Im Was-
ser sinken s i e sehr s c h n e l l unter. Das s p r i c h t auch für eine 
schlechte Verbreitung durch den Wind. Die Fallgeschwindig-
keiten der Sporen bzw. Sporenhäufchen i s t aber genauso ge-
r i n g wie die der an die Fernverbreitung durch den Wind ange-
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paßten Diasporen der Phanerogamen. Schließlich konnten i n 
weit über 1000 bestimmten Torfmoosproben niemals über ein 
Protonema entstandene Pflänzchen beobachtet werden, auch 
wenn bei der Durchsicht unter der Standlupe sorgfältig dar-
auf geachtet wurde. 
Dagegen zeigen vegetative Sprossteilchen (Ästchen) ein Flug-
verhalten, das eher auf eine Fernverbreitung durch den Wind 
schließen läßt. Dies unterstützen die Ergebnisse der Diaspo-
r e n f a l l e n (vgl. T e i l I I I , 2.2.1.). Ästchen von S. magellani-
cum, S. squarrosum und S. cuspidatum schwimmen auch lange, 
wobei b e i den ersten beiden Arten Luftbläschen von den 
l e i c h t kugelschaligen Blättchen "eingeschlossen" werden, 
während s i e bei der l e t z t e n Art an der Oberfläche der Blätt-
chen "hängenbleiben". Sowohl schwimmende als auch gesunkene 
Ästchen a l l e r getesteten Arten begannen nach 10-20 Tagen 
neue, meist s e i t l i c h entstandene (vgl. I I I , 4.2.) Triebe zu 
b i l d e n . 
3.3. Diskussion: 
Die Angaben der Diasporentypen der Phanerogamen der e i n z e l -
nen Autoren (s. T e i l I I I , 3.2.2.; zusammenfassend i n RIDLEY 
1930 und MOLLER-SCHNEIDER 1986) konnten weitgehend bestätigt 
werden. Als Diasporen waren bisher nur die Frucht mit Blü-
tenorganen von Juncus effusus und die Winterzwiebelchen von 
Rhynchospora alba noch n i c h t angegeben. 
Die Oberprüfung des Verbreitungstyps der Diasporen der aus-
gewählten Arten ergab dagegen eine größere Diskrepanz zwi-
schen den bisherigen Angaben und den h i e r vorgelegten Beob-
achtungen und Untersuchungen. Die Zusammensetzung der Haupt-
verbreitungstypen ( i n Tab. 45 unter der Spalte Verbreitungs-
typ an e r s t e r S t e l l e ) b r i n g t dies d e u t l i c h zum Ausdruck 
(Tab. 46). Davon si n d nur 9 Diasporentypen überhaupt an die 
Windverbreitung angepaßt (Meteorochoren). 
Nach MOLLER-SCHNEIDER (1986) wären es 16 Arten ( i n c l . Carex 
spp., Drosera r o t u n d i f o l i a ; e x c l . Juncus effusus). Dieser 
geringe A n t e i l der Meteorochoren kommt auch i n der F a l l g e -
schwindigkeit zum Ausdruck. Dabei besitzen nur 9 Diasporen 
eine geringere Fallgeschwindigkeit a l s 1m/s. Der größte T e i l 
der Diasporen (von 12 Arten) wird nämlich hauptsächlich über 
das Wasser v e r b r e i t e t , insgesamt sind sogar noch mehr (20 
Diasporen von 18 Arten) an die Verbreitung durch das Wasser 
angepaßt, d.h. s i e können über eine längere Z e i t hinweg 
schwimmen (Tab. 43). 5 Arten sind schließlich boleochor und 
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4 endochor. D.h., daß die Nautochorie bisher unterschätzt 
wurde. MÜLLER-SCHNEIDER (1986) g i b t für die F l o r a von Grau-
bünden (1722 Arten) nur 40 nautochore Arten an! 
Zwar mag d i e N a u t o c h o r i e i n der h e u t i g e n K u l t u r l a n d s c h a f t im Z e i t a l t e r 
der b e g r a d i g t e n Flüsse und Bäche, der Hochwasserrückhaltebecken e t c . 
k e i n e große R o l l e mehr s p i e l e n , doch dürfte d i e s i n e i n e r " i n t a k t e n Na-
t u r l a n d s c h a f t " , zumindest i n e i n e r f e u c h t g e b i e t s r e i c h e n ganz anders aus-
sehen. Dort s i n d zumindest i n N i e d e r m o o r b e r e i c h e n im Frühjahr mehrtägige 
Überschwemmungen üblich ( R o t h e n r a i n e r M o o r g e b i e t , v g l . PREISS 1983). D ie 
z a h l r e i c h e n S c h l i c k l a g e n i n den N i e d e r m o o r t o r f e n der großen Stammbecken-
moore machen d i e s e b e n f a l l s d e u t l i c h (PAUL & RUOFF 1932). 
Tab. 46: Verteilung der Hauptverbreitungstypen unter den 
ausgewählten Arten ( v g l . Tab. 45, Spalte Verbrei-
tungstyp, 1. P o s i t i o n ) . 
Anzahl der 
Diasporen 
















Schließlich wird daraus auch d e u t l i c h , daß die wenigsten 
Diasporen über die Luft größere Distanzen (Fernverbreitung, 
>100m nach LUFTENSTEINER 1982) überwinden können (Tab. 47). 
Dies können e i g e n t l i c h nur die Samen bzw. Früchte der beiden 
untersuchten Baumarten (Pinus mugo agg. f o . p r o s t r a t a , Betu-
l a pubescens agg.), die Frucht mit Blütenorganen von Calluna 
v u l g a r i s , möglicherweise auch die von Juncus effusus, die 
Karyopsen von Phragmites a u s t r a l i s ( v g l . RIDLEY 1930, HASLAM 
1972) aufgrund ihres p i n s e l a r t i g e n Haarschopfes am Grunde 
der Ährchenachse und die Früchte (Nüsse) von Eriophorum spp. 
und Trichophorum alpinum wegen i h r e r langausgezogenen P e r i -
gonborsten. 
SCHMIDT (1918) g i b t für Diasporen von Betula eine m i t t l e r e 
Verbreitungsgrenze von 1600m an, für die von Pinus 550m. 
SERNANDER (1901) beobachtete die Windverdriftung von Früch-
ten mit Blütenorganen von Calluna v u l g a r i s über die gefrore-
ne Ostsee. Bei den Diasporen von Eriophorum spp. und Tr i c h o -
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T a b . 4 7 : A u s d e n E r g e b n i s s e n a b g l e i t e t e , m a x i m a l e V e r b r e i -
t u n g s d i s t a n z e n 1 » 2 d e r D i a s p o r e n ausgewählter P h a n e -
r o g a m e n i n A b h ä n g i g k e i t vom V e r b r e i t u n g s t y p . 
E i n t e i l u n g Q - l i , 1-10* ( O - l O i , l a h v e r b r e i t u n g nach LÜPTBRSTEIHER 1982), 10-100i 
D i s t a n z v e r b r e i t u n g nach LUFTBHSTBINBR 1982), >100i ( F e r n v e r b r e i t u n g nach LUP7BH-
STBINER 1982). Angabe der l a x i i a l löglichen V e r b r e i t u n g s d i s t a n z u n t e r Berücksich-
t i g u n g v . a . des G e w i c h t s der D i a s p o r e , der Hohe der D i a s p o r e über d e i Boden und 
der F a l l g e s c h w i n d i g k e i t der D i a s p o r e . B e i l a n g e r Schwillfähigkeit (länger a l s 1 
Sonat) wurde ebenso F e r n v e r b r e i t u n g a n g e n o i i e n wie b e i Endo- und E k t o z o o c h o r i e . 
F a l l s l e h r e r e H a u p t v e r b r e i t u n g s t y p e n e i n e r D i a s p o r e , Angaben für jeden Hauptver-
b r e i t u n g s t y p ( v g l . Tab. 4 5 ) . 
* - a n e i o c h o r ( b o l e o c h o r , c y s t o - , p t e r o - , t r i c h o i e t e o r o c h o r ) 
s - na u t o c h o r 
o - endozoochor (endocbor; d y s o c h o r w i r d der E i n f a c h h e i t h a l b e r h i e r l i t e i n b e z o -
gen) 
x - e k t o z o o c h o r ( e p i c h o r ) 
1... v g l . Tab. 45, S p a l t e D i a s p o r e n t y p e n . 
D i s t a n z k l a s s e (m) 
0- 1 1- 10 1 0 - 1 0 0 >100 
B e t u l a p u b e s c e n s a g g . *,*,o 
P i n u s mugo a g g . f o . p r o s t r a t a * o 
F r a n g u l a a l n u s o 
A n d r o m e d a p o l i f o l i a * « 
C a l l u n a v u l g a r i s l 3 *,~ 
2 3 * » 
V a c c i n i u m m y r t i l l u s o 
V a c c i n i u m o x y c o c c u s o 
V a c c i n i u m u l i g i n o s u m o 
C a r e x c a n e s c e n s * « 
C a r e x d i a n d r a * « 
C a r e x e c h i n a t a * « 
C a r e x e l a t a * * 
C a r e x l a s i o c a r p a * » 
C a r e x n i g r a * » 
C a r e x r o s t r a t a * » 
D r o s e r a i n t e r m e d i a * « 
D r o s e r a r o t u n d i f o l i a * « 
E r i o p h o r u m a n g u s t i f o l i u m *,« 
E r i o p h o r u m v a g i n a t u m *,« 
J u n c u s e f f u s u s l 3 * 
23 * 
M o l i n i a c a e r u l e a * 
P h r a g m i t e s a u s t r a l i s *,~fo 
P o t e n t i l l a p a l u s t r i s Ä , O 
R h y n c h o s p o r a a l b a l 3 * «,x 
2 3 * 
S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s « 
T r i c h o p h o r u m a l p i n u m * 
T r i c h o p h o r u m c e s p i t o s u m * »,x 
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phorum alpinum (ob auch von Phragmites a u s t r a l i s ? ) besteht 
aber häufig die Gefahr, daß die Perigonborsten der einzelnen 
Diasporen nach Niederschlägen noch an der Pflanze miteinan-
der verkleben und damit der trichometeorochore Charakter 
verlorengeht. 
Auch die Ergebnisse aus den Diasporenfallenfängen bestäti-
gen, daß die meisten Diasporen an Verbreitung durch den Wind 
nicht angepaßt sind. Auf den Diasporenfallen i n den nic h t 
abgetorften Bereichen im Kendlmühlfilz (vgl. Tab. 42, 43) 
waren nur die Diasporen der Phanerogamen - mit Ausnahme der 
von Betula pubescens agg. - i n den F a l l e n v e r t r e t e n , die 
dort auch i n der nächsten Umgebung der F a l l e (im Umkreis von 
Im) vorkamen. Auch auf den F a l l e n der nur spärlich und im 
Umkreis der F a l l e n von Im nicht bewachsenen Frästorfflächen 
kamen nur wenige Diasporen vor. Dabei wurden nur von Betula 
spp., Trichophorum alpinum und Typha l a t i f o l i a Diasporen ge-
fangen, auch wenn diese Arten mehr als 100m von den F a l l e n 
entfernt waren. Experimentelle Arbeiten im Windkanal 
(LUFTENSTEINER 1982, KADEREIT & LEINS 1988) und Untersuchun-
gen mit Diasporenfallen i n den u n t e r s c h i e d l i c h s t e n V e g e t a t i -
onstypen (WERNER 1975, FISCHER 1987 u.a.) unterstreichen, 
daß die Fernverbreitung durch die Anemochorie weit über-
schätzt wurde. 
Schon PERTTULA (1941) s c h r i e b : "...was dann d i e örtlichen Beziehungen 
der K e i m l i n g e zu i h r e n M u t t e r p f l a n z e n überhaupt b e t r i f f t , so f i n d e t man 
ausnahmslos d i e Hauptmasse des K e i m l i n g s b e s t a n d e s i n u n m i t t e l b a r e r Nähe 
der M u t t e r p f l a n z e n v o r " - und w e i t e r - " v e r l e i t e t d u r c h d i e auf diesem 
Gebiet schon v o r l i e g e n d e umfangreiche L i t e r a t u r i s t man me i s t e n s be-
s t r e b t , d i e Aufmerksamkeit auf d i e i n t e n s i v e Samenverbreitung zu l e n k e n , 
und unterläßt es j e d e n f a l l s zu u n t e r s t r e i c h e n , daß d i e Hauptmenge der 
Samen t r o t z a l l e m - und das t r i f f t s i c h e r auch für d i e P f l a n z e n o f f e n e r 
S t a n d o r t e , v i e l l e i c h t mit Ausnahme der t y p i s c h s t e n Anemochoren, zu - im 
u n m i t t e l b a r e n Nahbereich der M u t t e r p f l a n z e zurückbleibt. 
Eine Fernverbreitung der Diasporen der untersuchten Phanero-
gamen wird eher nauto-, ektozoo- oder endozoochor erfolgen. 
Die lange Schwimmfähigkeit mancher Diasporen wird schon von 
RIDLEY (1930) erwähnt. Die Diasporen folgender Arten konnten 
nach seinen Angaben zwischen 5 und mehr a l s 12 Monaten auf 
der Wasseroberfläche treiben: Carex r o s t r a t a , C. e l a t a , C. 
echinata, C. diandra, C. canescens, P o t e n t i l l a p a l u s t r i s 
u.a.. Diasporen von C. nigra schwammen dagegen nur fünf Tage 
lang. Samen von Drosera r o t u n d i f o l i a trieben zwischen 3 und 
4 Wochen auf der Wasseroberfläche. Die Nautochorie der Dia-
sporen dürfte zumindest i n Torfabbaugebieten mit ihren z a h l -
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reichen Entwässerungsgräben eine große Rolle s p i e l e n . Gerade 
die o.g. Carex-Arten (außer C. nigra) und P o t e n t i l l a palu-
s t r i s sind unter entsprechenden Standortsbedingungen 
(Wasserchemismus u.a.) v.a. entlang ehemaliger Gräben beson-
ders häufig. Ähnliches g i l t auch für die beiden Drosera-
Arten. Eine sehr starke Verbreitung erfahren s i e v.a. auf 
gering überstauten, ebenen Frästorfflächen. Auf schwach hän-
gigen Flächen sind s i e g e l e g e n t l i c h entlang k l e i n e r E r o s i -
onsrinnen zu finden. 
RIDLEY (1930) g i b t für Frangula alnus, Andromeda p o l i f o l i a , 
Calluna v u l g a r i s ( v g l . auch WELCH 1985), Vaccinium spp. 
(vgl. auch RITCHIE 1955, 1956), Carex spp., P o t e n t i l l a palu-
s t r i s und Rhynchospora alba die Möglichkeit der endozoocho-
ren Verbreitung an. Für Eriophorum spp. (RIDLEY 1930), Jun-
cus effusus (RIDLEY 1930) und Rhynchospora alba (MÜLLER-
SCHNEIDER 1986) wird die ektozoochore Verbreitungsmöglich-
k e i t erwähnt. Diese Diasporen werden nur auf solche Flächen 
v e r b r e i t e t , die von den entsprechenden Tieren f r e q u e n t i e r t 
werden. Dies wird gerade bei den Diasporen von Andromeda po-
l i f o l i a , Frangula alnus und Vaccinium spp. d e u t l i c h , die 
ausschließlich endozoochor, v.a. durch Vögel (RIDLEY 1930, 
MÜLLER-SCHNEIDER 1986) überhaupt von der Mutterpflanze weg-
t r a n s p o r t i e r t werden können. Sie konnten auch auf älteren 
Frästorfflächen nur nur i n ganz wenigen Fällen gefunden wer-
den, die aufgrund der Feldbeobachtungen kaum von Vögeln f r e -
q u e ntiert werden. 
Die Ergebnisse der Untersuchungen zur Verbreitungsbiologie 
der Torfmoose werden durch Beobachtungen bzw. Experimente 
anderer Autoren gestützt. Die Versuche von BISMARCK (1958) 
und McQUEEN (1985) ergaben, daß Sporen von Torfmoosen nur i n 
der allernächsten Umgebung der Mutterpflanze zu Boden f a l l e n 
(maximal 0,4 bzw. 0,75m), obwohl der Sporenausschleuderungs-
mechanismus der Kapseln (NAWASCHIN 1897, v g l . auch INGOLD 
1939, 1974) eine Fernverbreitung erwarten läßt. In diesem 
Zusammenhang müssen auch die Hypothesen von ZANTEN (197 8, 
1983, v g l . auch ZANTEN & POCS 1982) k r i t i s i e r t werden, der 
eine Fernverbreitung von Moossporen über den Jetstream (s. 
GREGORY 1973) p o s t u l i e r t , ohne jemals Sporenproben aus d i -
sen Schichten gezogen zu haben. Zweifel über diese Vermutun-
gen werden auch von anderer Seite gehegt (DÜLL 1985 u.a.). 
A l l e r d i n g s s p r i c h t die Beobachtung, daß neugeschaffene N i -
schen (Fichtenforste u.a.) von Torfmoosen eingenommen wer-
den, dafür, daß eine Fernverbreitung von Sporen ge l e g e n t l i c h 
s t a t t f i n d e n kann. Zumindest bei sel t e n oder gar nicht fruch-
tenden Arten dürfte aber eine Fernverbreitung über v e g e t a t i -
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ve Teilchen häufiger s t a t t f i n d e n . Schon SERNANDER (1901) er-
wähnt die Verbreitung vegetativer Sprosse durch den Wind. Er 
schreibt, daß er sowohl eine durch solche Teilchen "bewirkte 
Kolonisation beobachtet a l s auch mit positivem Resultate vom 
Wind herumgetriebene S p r o s s t e i l e gezogen hat". Vermutungen 
dieser Art bestanden auch von anderen Autoren ( v g l . MÜLLER 
1973 u.a.). Die Ergebnisse der Diasporenfallenfänge bestäti-
gen diese Vermutungen. Auch dürfte die Etablierung einer 
neuen Pflanze aus vegetativen Teilchen eher E r f o l g haben, 
als über Sporen, wenn man bedenkt , daß unter optimalen Be-
dingungen die Entwicklung eines neuen Torfmooses aus Sporen 
ca. 3 Monate braucht (SIMON 1987), aus vegetativen Teilchen 
dagegen nur 2-6 Wochen (vgl. T e i l I I I , 5.2.1.). 
Schließlich wurde die Verdriftung vegetativer Teilchen durch 
das Wasser von anderen Autoren bisher n i c h t i n Erwägung ge-
zogen. 
Abschließend b l e i b t noch f e s t z u s t e l l e n , daß es sehr unge-
wöhnlich i s t , daß die Diasporen (hier: Sporen) von Arten se-
m i t e r r e s t r i s c h e r bzw. aquatischer Standorte, wie s i e die 
meisten bzw. die h i e r untersuchten Torfmoose d a r s t e l l e n , 
nicht schwimmen können. Unter den Phanerogamen vergleichba-
rer Standorte (Carex spp., P o t e n t i l l a p a l u s t r i s , Scheuchze-
r i a p a l u s t r i s u.a.) i s t die Nautochorie der Hauptverbrei-
tungstyp. 
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4. V e r m e h r u n g s b i o l o g i e u n d W u r z e l t i e f e ausgewählter P h a n e r o -
g a m e n : 
4. 1 . E i n l e i t u n g : 
D i e V e r m e h r u n g e i n e r p h a n e r o g a m e n P f l a n z e n a r t k a n n a u f z w e i -
e r l e i W e i s e e r f o l g e n - g e n e r a t i v d u r c h Samen o d e r v e g e t a t i v 
d u r c h A u s l ä u f e r , B r u t s p r o s s e , B u l b i l l e n u s w . . 
D i e g e n e r a t i v e V e r m e h r u n g s p i e l t a u f g r u n d d e r F e l d b e o b a c h -
t u n g e n i n H o c h m o o r e n a n S t a n d o r t e n m i t e i n e r g e s c h l o s s e n e n , 
± w a c h s e n d e n M o o s s c h i c h t ( W a c h s t u m s k o m p l e x ) a n s c h e i n e n d e i n e 
g e r i n g e R o l l e . B e i d e r W i e d e r b e s i e d l u n g gestörter o d e r s o g a r 
v e g e t a t i o n s l o s e r Torfabbauflächen f i n d e t s i e a u f g r u n d d e r 
F e l d b e o b a c h t u n g e n häufiger s t a t t . D a b e i s t e l l t s i c h d i e F r a -
g e , o b d i e Samen überhaupt keimfähig s i n d u n d wenn j a , u n t e r 
w e l c h e n B e d i n g u n g e n . B e i d e r B e s i e d l u n g erosionsgefährdeter 
Frästorfflächen k a n n b s p w . e i n e a n g e b o r e n e D o r m a n z ( s . u . ) 
v o n N a c h t e i l s e i n , d a d i e Samen z u r B r e c h u n g d e r D o r m a n z 
häufig e i n e W i n t e r p e r i o d e benötigen. V . a . b e i d e r S c h n e e -
s c h m e l z e u n d d e n d a m i t v e r b u n d e n e n Erosionsvorgängen k a n n 
d e r Same d a b e i l e i c h t "verschüttet" w e r d e n . D i e s e r N a c h t e i l 
k a n n a b e r d a d u r c h v e r m i n d e r t w e r d e n , daß A r t e n m i t s o l c h e n 
Samen e i n e h o h e S a m e n p r o d u k t i o n b e s i t z e n . 
E i n e hohe Samenproduktion läßt aber auch Rückschlüsse zu, ob A r t e n P i o -
n i e r c h a r a k t e r b e s i t z e n oder n i c h t . Schließlich i s t auch d i e Wahrschein-
l i c h k e i t , daß e i n i g e davon im Boden überleben b l e i b e n und zum Aufbau e i -
ner p e r s i s t e n t e n bzw. l a n g f r i s t i g e n Samenbank b e i t r a g e n , höher, j e höher 
d i e Samenproduktion i s t , v o r a u s g e s e t z t , daß das Saatgut keimfähig i s t . 
Deshalb wurde an den ausgewählten A r t e n auch d i e Samenproduktion über-
prüft. 
D i e v e g e t a t i v e V e r m e h r u n g s p i e l t v . a . b e i d e r W i e d e r b e s i e d -
l u n g n a s s e r b z w . überstauter Frästorfflächen e i n e große R o l -
l e . A u f s o l c h e n Flächen f i n d e n w i r f a s t n u r ausläufertrei-
b e n d e A r t e n . A b e r a u c h i n d e n s e h r t r o c k e n e n Wäldern ( M o o r -
wälder b z w . M o o r w a l d s t a d i e n m i t V a c c i n i u m m y r t i l l u s , v g l . 
5.11.) g e d e i h e n n u r mehr s i c h v e g e t a t i v v e r m e h r e n d e P f l a n -
z e n , d a u n t e r s o l c h e n B e d i n g u n g e n e i n e g e n e r a t i v e V e r m e h r u n g 
e r s c h w e r t i s t . Berücksichtigt w e r d e n muß a b e r d a b e i , daß e i -
n e flächige A u s d e h n u n g a u f g r u n d v e g e t a t i v e r A u s b r e i t u n g n u r 
für s o l c h e P f l a n z e n g i l t , d i e s i c h n i c h t m i t H i l f e n u r s e h r 
k u r z e r A usläufer u n d g l e i c h z e i t i g h o r s t i g e m Wuchs v e r m e h r e n . 
D i e s e A r t e n s i n d b e i e i n e r flächigen A u s d e h n u n g e b e n s o a u f 
d i e g e n e r a t i v e V e r m e h r u n g a n g e w i e s e n . 
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Schließlich k ö n n e n n u r v e g e t a t i v s i c h a u s b r e i t e n d e P f l a n z e n 
i n oberflächlich regenwasserbeeinflußten Flächen d a u e r h a f t 
d a s M i n e r a l b o d e n w a s s e r t i e f e r e r S c h i c h t e n o d e r e i n e n M i n e -
r a l b o d e n w a s s e r h o r i z o n t erschließen, v o r a u s g e s e t z t , daß s i e 
a u f g r u n d i h r e s W u r z e l b i l d e s d i e s e T i e f e n überhaupt e r r e i c h e n 
können. B e i e i n e r g e n e r a t i v e n V e r m e h r u n g r e i c h e n d i e N ä h r -
s t o f f e i m Samen i n d e n m e i s t e n Fällen n i c h t a u s , daß d i e 
W u r z e l n d i e s e S c h i c h t e n e r r e i c h e n . 
I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g s o l l t e a u c h d i e W u r z e l t i e f e b z w . d a s 
- b i l d erfaßt w e r d e n , um E r k e n n t n i s s e darüber z u bekommen, 
w e l c h e A r t e n i n e n t s p r e c h e n d g e s c h i c h t e t e n M o o r e n ü b erhaupt 
d a s P o r e n w a s s e r t i e f e r g e l e g e n e r S c h i c h t e n erschließen k ö n -
n e n . 
D e s h a l b s o l l t e n i m f o l g e n d e n n a c h s t e h e n d e F r a g e n g eklärt 
w e r d e n : 
1. W i e h o c h i s t d i e S a m e n p r o d u k t i o n d e r ausgewählten P f l a n -
z e n ? 
2. W e l c h e B e d i n g u n g e n ( L i c h t , K älte, F r o s t ) benötigen d i e 
Samen z u i h r e r K e i m u n g u n d w i e h o c h i s t d i e K e i m u n g s r a t e 
u n t e r dem Einfluß d e r v e r s c h i e d e n e n B e d i n g u n g e n ? 
3. B e s i t z e n d i e Samen e i n e a n g e b o r e n e D o r m a n z u n d k a n n d u r c h 
D u n k e l h e i t e i n e D o r m a n z e r z w u n g e n b z w . i n d u z i e r t w e r d e n ? 
B e i der I n t e r p r e t a t i o n der E r g e b n i s s e der Untersuchungen zur D i a s p o r e n -
bank ( h i e r : Samenbank) i s t es notwendig, zu w i s s e n , ob d i e Samen e i n e 
angeborene Dormanz b e s i t z e n ("innate dormancy" i . S . v . HARPER 1977) oder 
durch D u n k e l h e i t e i n e Dormanz i n d u z i e r t ("induced dormancy" i . S . v . HAR-
PER 1977) bzw. erzwungen ("enforced dormancy" i . S . v . HARPER 1977) werden 
kann. E i n e Dormanz i s t d i e Voraussetzung für den Aufbau e i n e r p e r s i s t e n -
ten bzw. m i t t e l - oder l a n g f r i s t i g e n Samenbank. Nach MAAS (1987) nehmen 
w i r dann e i n e angeborene Dormanz der Samen oder e i n e s T e i l s der u n t e r -
suchten S t i c h p r o b e an, wenn durch t h e r m i s c h e Behandlung e i n e größere An-
z a h l von Samen zur Keimung angeregt wurde, a l s ohne. 
4. U n t e r w e l c h e n B e d i n g u n g e n ( L a b o r , F r e i l a n d ) i s t d i e K e i m -
fähigkeit am höchsten? 
Die Untersuchungen zur K e i m u n g s b i o l o g i e im F r e i l a n d mußten aufgrund der 
z e i t r a u b e n d e n F e l d a r b e i t während der V e g e t a t i o n s p e r i o d e i n Weinenstephan 
durchgeführt werden, da nur d o r t d i e Bedingungen dauernd k o n t r o l l i e r t 
werden konnten. Deshalb e n t f a l l e n d i e F e l d v e r s u c h e i n d i e s e r A r b e i t . 
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Wie hoch d i e Keimungs- bzw. E t a b l i e r u n g s r a t e n auf Frästorfflächen, g e r a -
de u n t e r den d o r t herrschenden Extrembedingungen ( E r o s i o n , Temperatur-, 
Wasserstandsschwankungen u.a.), bzw. i n Pflanzenbeständen u n t e r s c h i e d l i -
cher S t r u k t u r s i n d , muß d e s h a l b w e i t e r e n Untersuchungen v o r b e h a l t e n 
b l e i b e n . 
5. W e l c h e A r t e n können s i c h v e g e t a t i v r e p r o d u z i e r e n ? B i l d e n 
s i e s e h r k u r z e (< 1cm; i n c l . h o r s t i g e r W u c h s ) , k u r z e ( 1 -
10cm) o d e r l a n g e (> 10cm) Ausläufer u n d s i n d d i e s e A u s -
läufer o b e r - b z w . u n t e r i r d i s c h ? 
Für zwei häufige A r t e n nasser bzw. überstauter Standorte (Carex r o s t r a -
t a , Eriophorum a n g u s t i f o l i u m ) wurden auch d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e Z a h l der 
neuen Sprosse, d i e von einem vorhandenen Sproß pro Jahr g e b i l d e t werden, 
bzw. d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e Länge der Ausläufer bestimmt. D i e s i n t e r e s -
s i e r t e v .a. im Zusammenhang mit der Be p f l a n z u n g für e i n e B e s c h l e u n i g u n g 
der W i e d e r b e s i e d l u n g a b g e t o r f t e r Fräsflächen zum Schutz vor E r o s i o n und 
zur Verbesserung des M i k r o k l i m a s (Einwanderung und E t a b l i e r u n g neuer A r -
ten) . 
Schließlich wurde für Rhynchospora a l b a d i e Z a h l der W i n t e r z w i e b e l c h e n , 
d i e pro Sproß pro Ja h r p r o d u z i e r t werden, bestimmt. 
6. W e l c h e A r t e n s i n d T i e f w u r z l e r u n d können b e i a n d e r O b e r -
fläche o m b r o t r o p h e n B e d i n g u n g e n a u f g r u n d i h r e r W u r z e l t i e -
f e t i e f e r g e l e g e n e M i n e r a l b o d e n w a s s e r h o r i z o n t e e r s c h l i e s -
s e n ? 
I n der L i t e r a t u r s i n d b i s h e r v.a. E i n t e i l u n g e n nach Wurzeltypen (zusam-
menfassend b e i KUTSCHERA & LICHTENEGGER 1982) bekannt. E i n e K l a s s i f i z i e -
rung nach W u r z e l t i e f e n wurde nur im l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n B e r e i c h d u r c h -
geführt (bspw. ELLENBERG 1952). Da d i e Hauptwurzelmasse nur i n den ober-
s t e n 5 (10) Ze n t i m e t e r n vorkommt (KLAPP 1971), wurden P f l a n z e n m it e i n e r 
W u r z e l t i e f e von mehr a l s 20 (30)cm schon a l s T i e f w u r z l e r b e z e i c h n e t . 
Die A r t e n wurden ähnlich wie i n ELLENBERG (1952) nach f o l g e n d e n W u r z e l -
t i e f e n k l a s s e n e i n g e t e i l t ( v g l . Tab. 52): 
0 - 5cm Oberflächenwurzler 
5 - 15cm F l a c h w u r z l e r 
15 - 50cm Schwache T i e f w u r z l e r 
50 - 100cm T i e f w u r z l e r 
100 - Extreme T i e f w u r z l e r 
4.2. S a m e n p r o d u k t i o n ausgewählter P h a n e r o g a m e n : 
Hohe S a m e n p r o d u k t i o n e n ( 1 0 0 - 1 0 0 0 Samen p r o P f l a n z e b z w . B l ü -
t e n s t a n d ) b e s i t z e n F r a n g u l a a l n u s u n d u n t e r d e n Zwergsträu-
c h e r n A n d r o m e d a p o l i f o l i a , u n t e r d e n Kräutern b z w . Gräsern 
o d e r S e g g e n C a r e x e l a t a , C a r e x r o s t r a t a , D r o s e r a s p p . , E r i o -
p h o r u m a n g u s t i f o l i u m , M o l i n i a c a e r u l e a u n d P o t e n t i l l a p a l u -
s t r i s . E i n e s e h r h o h e S a m e n p r o d u k t i o n ( m e h r a l s 1 0 0 0 Samen 
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pro Pflanze bzw. Blütenstand) weisen neben den Bäumen (Betu-
l a pubescens agg., Pinus mugo agg.) nur Calluna v u l g a r i s , 
Juncus effusus und Phragmites a u s t r a l i s auf. 
Eine Obersicht über die Ergebnisse g i b t Tab. 48. 
Tab. 48: Samenproduktion 1 ausgewählter Phanerogamen. 
Angaben pro Pflanze bzw. Sproß (Bäuie, Straucher, Zwergsträucher) bzw. pro Blü-
tenstand (Kräuter). Bestiuungen wurden nur für Pflanzen der Prästorfflä-
chen lit Pioniercharakter durchgeführt, für die restlichen Arten wurde die Saien-
produktion geschätzt. 
Geschätzte Saienproduktion aufgrund der Zählung der Saienproduktion leist nur ei-
nes Blütenstandes; Bestiute Saienproduktion - Kittelwerte errechnet aus der Sa-
ienproduktion von 10 Pflanzen bzw. 10x10 Pruchtständen. 
1... Sauelorte: AIP - Alliannshauser Pilz, Bn - Breitenioos bei Buchenberg (KTB 8327 , 
900B Ü. II), Kef - Kendlmühlfilz (MTB 8140, 530m 0. I I ) , MbO - Soor bei Ob, RoM -
Rothenrainer Moor (MTB 8234, 8235, 630m ü. RR), Sil - Sinkioos, TwS - Torfwerk 
Scheithauf, WeF - lendlinger Pilz, liP - lieninger Pilz. 
Art Saienproduktion (geschätzt)1 Saienproduktion (bestimmt)1 
- 10 - 100 -1000 >1000 Mw (x) iin iax Sammeldatui Ort1 
Betula pubescens agg. X 
Pinus lugo agg. fo. prostrata X 
Prangula alnus X X 
Androieda polifolia X X 
Calluna vulgaris X 2363 361 7686 25.10.87 AIP 
Vacciniui myrtillus X 
Yacciniui oxycoccus X 
Vacciniui uliginosui X 
Carex canescens X 71 40 110 08.07.87 TwS 
Carex diandra X 
Carex echinata X 30 23 36 07.08.87 Sil 
Carex elata X 101 66 125 15.07.87 AIP 
Carex lasiocarpa X 
Carex nigra X 
Carex rostrata X 303 185 556 11.08.87 AIP 
Drosera intenedia X 351 207 610 04.09.87 VeF 
Drosera rotundifolia X 210 92 333 04.09.87 VeF 
Briopborui angustifoliui X 
Eriophorui vaginatui X 43 18 84 09.07.87 TwS 
Juncus effusus X 5600 4207 6478 22.08.87 liF 
Molinia caerulea X 
Phragiites australis X 
Potentilla palustris X 
Rhynchospora alba X 
Scheuchzeria palustris X X 
Tricbophorui alpinum X X 11 8 13 11.07.87 VeF 
Trichophorui cespitosui 
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4.3. Keimungsbiologie ausgewählter Phanerogamen: 
Eine Obersicht über die Keimungsraten der Labor- und F r e i -
landvarianten g i b t Tabelle 49. Im folgenden s o l l e n die Er-
gebnisse für die einzelnen Arten kurz erläutert werden. 
Betula pubescens agg.: 
Die von uns getesten Samen hatten sowohl i n den Labor- a l s 
auch der Freilandvariante eine geringe Keimfähigkeit oder 
keimten überhaupt n i c h t . Wahrscheinlich war ein großer T e i l 
der Samen nicht f e r t i l . 
Pinus mugo TURRA fo. p r o s t r a t a : 
Die Samen besaßen keine Dormanz, durch Dunkelheit wurde 
t e i l w e i s e eine Dormanz i n d u z i e r t bzw. erzwungen. 
Im F r e i l a n d beobachteten wir die höchste Keimfähigkeit. 
Frangula alnus MILL.: 
In keiner der Laborvarianten keimte e i n Same. 
Im F r e i l a n d dagegen keimten die Samen mit einer r e l a t i v ho-
hen Rate (80%). 
Die Keimung wurde g e l e g e n t l i c h auch im Feld, v.a. auf noch 
unbewachsenen Fräsflächen, beobachtet. 
Andromeda p o l y f o l i a L.: 
Ein großer T e i l der Samen besaß eine angeborene Dormanz; 
durch Dunkelheit kann die durch Kältebehandlung gebrochene 
Dormanz zumindest b e i einem T e i l der Samen wieder i n d u z i e r t 
bzw. erzwungen werden. 
Im F r e i l a n d zeigten s i c h keine s i g n i f i k a n t e n Unterschiede zu 
der kältebehandelten Laborvariante. 
Calluna v u l g a r i s (L.)HULL: 
Die Samen besaßen zum großen T e i l eine angeborene Dormanz, 
die sowohl durch Kälte- als auch Frostbehandlung aufgehoben 
werden konnte. Eine durch Kältebehandlung aufgehobene Dor-
manz konnte durch Dunkelheit wieder i n d u z i e r t bzw. erzwungen 
werden. 
Im F r e i l a n d wurde die höchste Keimungsrate e r r e i c h t . Mögli-
cherweise s p i e l t h i e r die Azidität des Substrats eine R o l l e , 
die einen p o s i t i v e n E f f e k t auf die Keimung haben kann (POEL 
1949). 
Im Feld konnten auf trockenen Heidestandorten und auf locker 
mit Calluna v u l g a r i s bestockten Fräsflächen häufig Keimlinge 
gefunden werden. 
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Tab. 49: Keimungsraten (%) auagewählter A r t e n unter verschiedenen Bedingungen 1 der im Winter 87/88 
i n Labor (Variante 1-4) bzw. i n F r e i l a n d (Variante 5) durchgeführten Experimente. 
»... Variante 1 - "Sofortkeimung", Tag/Nacht-Bedingungen; Versuchsbeginn: 14.12.87. 
Variante 2 - "Kalt" (Stratitikation bei 3°C), Tag/Nacht-Bedingungen; Versuchabeginn: 21.12.87. 
Variante 3 - "Frost" (Stratifikation bei -3°C), Tag/Nacht-Bedingungen; Versuchsbeginn: 23.12.87. 
Variante 4 - "Kalt" (Stratifikation bei 3°C), Dunkelheit; Versuchabeginn: 22.12.87. 
Variante 5 - "Freiland"; Versuefasbeginn 1.9.87. 22.10.87 (Betula carpatica, Andromeda poli f o l i a . 
Vaccininn oxycoccus, Carex diandra. C. nigra, Drosera intermedia, D. rotundifolia, 
Molinia caerulea, Potentilla palustris, Rhynchospora alba), 8.12.87 (Pinus rotundata 
fo. pseudopunilio, Calluna vulgaris, Phragmites australis). 
x... Signifikante Unterschiede zwischen den Varianten (* - p*0.05, ** - p«0.01) 
A - 1 und 2, B - 1 und 3, C - 2 und 3 (Varianzanalyse, SCBEFFfi-Test). 
D - 2 und 4 (t-Test). 
E - 2 und 5 (t-Test). 
«... Sammelorte: A1F - Allmannshauser F i l z , Brm - Breitenmoos bei Buchenberg (MTB 8327, 900m ft. NM), 
Kef - Kendlmuhlfilz (MTB 8140, 530m 0. NN), MbO - Moor bei Ob, RoM - Rothenrainer Moor 
(MTB 8234, 8235, 630m Q. NN), Sim - Sinkmoos, TvS - Torf werk Scheithauf, VeF - Wendlin-
ger F i l z , ViF - Wieninger F i l z . 
Art Sammel -Ort» Kei .rnn 
datum 1 L 
Betula pubescens agg. 24.08.87 MbO 4 0 
Pinus mugo agg. fo. prost. 11.11.87 VeF 43 2 
Frangula alnus 11.08.87 ¥iF 0 0 
Andromeda po l i f o l i a 06.10.87 Kef 18 4 
Calluna vulgaris 25.10.87 A1F 45 6 
Vaccinium myrtillus 11.08.87 A1F 49 6 
Vaccinium oxycoccus 05.10.87 Kef 0 0 
Vaccinium uliginosum 11.08.87 NIF 1 6 
Carex canescens 08.07.87 TvS 74 0 
Carex diandra 12,08.87 MbO 0 4 
Carex echinata 07.08.87 Sim 78 8 
Carex elata 15.07.87 A1F 3 2 
Carex lasiocarpa 11.07.87 WiF 0 0 
Carex nigra 28.08.87 MbO 0 4 
Carex rostrata 11.08.87 A1F 10 0 
Drosera intermedia 04.09.87 VeF 0 0 
Drosera rotundifolia 04.09.87 VeF 0 0 
Eriophorum angustifolium 08.08.87 Brm 64 8 
Eriophorum vaginatum 09.07.87 TvS 39 6 
Juncus effusus 22.08.87 ViF 3 2 
Molinia caerulea 06.10.87 Kef 1 6 
Phragmites australis 25.10.87 A1F 0 0 
Potentilla palustris 24.08.87 MbO 0 4 
Rhynchospora alba 05.10.87 Kef 0 0 
Scheuchzeria palustris 22.08.87 ViF 55 2 
Trichophorum alpinum 11.07.87 VeF 0 0 
Trichophorum cespitosum 14.07.87 RoM 0 0 
(%) der Varianten 1 Signifikante Unterschiede 
2 3 4 5 zwischen den Varianten* 
A 8 C D E 
0.0 1.6 0.0 1.2 
54.4 44.0 27.2 62.0 ** 
0.0 0.0 0.0 79.6 ** 
44.4 41.6 8.4 42.0 ** ** ** 
63.2 74.8 0.8 84.0 * ft* ** ** 
52.0 48.0 0.0 74.0 ** ** 
53.2 50.8 4.0 72.0 *» ** ** * 
22.8 8.0 2.8 77.2 ** ** ** ** 
64.4 61.2 0.8 63.6 * «* 
49.2 64.8 0.0 59.6 ** ft* ** 
70.0 68.4 0.0 66.4 ** 
2.0 2.0 1.6 2.0 
0.0 0.0 0.0 1.6 
0.4 0.4 0.0 0.8 
10.4 3.2 0.0 16.8 * ** * 
28.4 2.0 0.0 66.0 ** ft* ** ** 53.2 0.8 0.0 64.4 ** ** ** 
76.0 70.0 82.4 65.6 ** 
34.8 40.8 9.6 66.8 ** ** 
44.4 83.2 0.0 43.2 ** ** ** ** 
64.0 21.2 8.8 20.0 ** ** ** ** ** 
0.0 0.8 0.0 0.0 
42.8 21.2 0.4 10.4 ** ** ** ** ** 0.4 0.0 0.0 45.6 ** 
82.0 78.0 0.0 75.6 ** ** ** 
85.6 62.4 12.0 83.6 ** * A* 
8.0 1.2 0.8 20.0 ** * ** * 
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Vaccinium m y r t i l l u s L.: 
Die Samen besaßen keine angeborene Dormanz. Durch Dunkelheit 
konnte eine Dormanz der Samen i n d u z i e r t bzw. erzwungen wer-
den . 
Im F r e i l a n d wurde auch hi e r die höchste Keimungsrate er-
z i e l t . Möglicherweise s p i e l t auch hi e r die Azidität des Sub-
s t r a t s eine R o l l e . Vaccinium m y r t i l l u s wächst nur auf r e l a -
t i v stark sauren Böden. 
Vaccinium oxycoccus L.: 
Die angeborene Dormanz der Samen konnte durch Kälte- und 
Frostbehandlung aufgehoben werden. Die Samen sind aber zur 
Keimung auf L i c h t angewiesen. 
Ebenso wie bei den anderen Ericaceen ergab s i c h im F r e i l a n d 
die höchste Keimungsrate. 
Vaccinium uliginosum L.: 
Auch die Samen der Rauschbeere besaßen eine angeborene Dor-
manz. Gegenüber der Frostvorbehandlung reagierte aber das 
Saatgut mit einer s i g n i f i k a n t niedrigeren Keimungsrate a l s 
nach der Kältestratifikation. Durch Dunkelheit konnte eine 
Dormanz der Samen i n d u z i e r t bzw. erzwungen werden. 
Im F r e i l a n d ergaben s i c h h i e r die größten Unterschiede zu 
den Laborvarianten. Dabei lag die Keimungsrate um ein d r e i -
faches höher (76 s t a t t 23%)! 
Carex canescens L.: 
Die Samen besaßen keine angeborene Dormanz. Die Samen waren 
aber zur Keimung auf L i c h t angewiesen. 
Im F r e i l a n d l a g die Keimungsrate i n etwa so hoch wie bei den 
Laborvarianten unter Tag/Nacht-Bedingungen. 
Im F r e i l a n d konnte g e l e g e n t l i c h entlang von Erosionsrinnen 
auf Frästorffeidern ein massenhaftes Auflaufen von Keimlin-
gen beobachtet werden. 
Carex diandra SCHRANK: 
Die Samen wiesen eine angeborene Dormanz auf, die s i c h so-
wohl durch Kälte a l s auch Frostvorbehandlung brechen ließ. 
Durch Dunkelheit konnte eine einmal gebrochene Dormanz wie-
der i n d u z i e r t bzw. erzwungen werden. 
Im F r e i l a n d l a g die Keimungsrate etwa so hoch wie bei den 
kälte- bzw. frostbehandelten Laborvarianten. 
Carex echinata MURRAY: 
Carex echinata v e r h i e l t s i c h bei den Laborvarianten wie Ca-
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rex canescens. 
Im F r e i l a n d ergab s i c h ebenso eine etwa gleichhohe Keimungs-
rate wie bei den Laborvarianten unter Tag/Nacht-Bedingungen. 
Carex ela t a ALL.: 
Carex e l a t a wies bei a l l e n Laborvarianten geringe Keimungs-
raten auf, die s i c h nicht s i g n i f i k a n t voneinander unter-
schieden. 
Im F r e i l a n d ergaben s i c h ebenso niedrige Werte. 
Möglicherweise waren etwa 70-80% des Saatguts taub. Bei 
zahlreichen Früchten war die Nuss gar n i c h t oder kaum ent-
wickelt . 
Carex lasiocarpa EHRH.: 
Weder unter Labor- noch Freilandbedingungen keimte ein Sa-
me. Zwar erschien auch h i e r e i n großer T e i l (ca. 60%) des 
Saatguts taub, doch waren beim r e s t l i c h e n T e i l die Nüsse gut 
entwickelt. 
Carex nigra (L.) REICHARD: 
Ähnlich wie bei Carex e l a t a wurden h i e r sowohl im Labor a l s 
auch im F r e i l a n d nur geringe Keimungsraten e r z i e l t . Auch 
hi e r schien ein großer T e i l (70-80%) des Saatguts taub zu 
sei n . 
Carex r o s t r a t a STOKES ex WITH.: 
Die Samen von Carex r o s t r a t a wiesen keine angeborene Dormanz 
auf. Nach der Kältestratifikation v e r l i e f die Keimung aber 
erheblich s c h n e l l e r ( t 9 0 = Z e i t , i n der die Hälfte a l l e r Sa-
men gekeimt waren = 21 s t a t t 42 Tage). Bei der frostbehan-
delten Variante keimte eine s i g n i f i k a n t niedrigere Anzahl 
von Samen, bei der Dunkelvariante keimte kein Same. 
Die Keimungsrate im F r e i l a n d lag i n etwa so hoch wie b e i der 
unbehandelten bzw. kältebehandelten Laborvariante. 
Drosera intermedia HAYNE: 
Die Samen besaßen eine angeborene Dormanz, die s i c h nur 
durch Kältestratifikation brechen ließ. Eine einmal gebro-
chene Dormanz konnte durch Dunkelheit wieder i n d u z i e r t bzw. 
erzwungen werden. 
Im F r e i l a n d ergab s i c h die höchste Keimungsrate. 
Im Feld konnten i n Braunmoosstufenkomplexen (Bultfüße, meist 
Sphagnum subsecundum bzw. S. subnitens-Rasen) häufig Keim-
li n g e beobachtet werden. 
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Drosera r o t u n d i f o l i a L.: 
Drosera r o t u n d i f o l i a wies ein f a s t identisches Keimverhalten 
wie Drosera intermedia auf (Licht-, Kältekeimer). 
Im F r e i l a n d war die Keimungsrate a l l e r d i n g s nicht höher wie 
die der kältebehandelten Laborvariante. 
Im Feld konnten an den gleichen Standorten wie bei Drosera 
intermedia häufig Keimlinge beobachtet werden. 
Eriophorum angustifolium HONCK.: 
Die Ergebnisse der Laborvarianten zeigten keine s i g n i f i k a n -
ten Unterschiede zueinander. In a l l e n Varianten waren die 
Keimungsraten sehr hoch (65-82%). Die Samen besaßen weder 
eine angeborene Dormanz, noch konnte durch Dunkelheit eine 
Dormanz i n d u z i e r t bzw. erzwungen werden. Ein T e i l des Aus-
f a l l s war hi e r auf den B e f a l l durch Insektenlarven zurückzu-
führen. 
Im F r e i l a n d lagen die Werte etwa g l e i c h hoch. 
Eriophorum vaginatum L.: 
Die Samen besaßen keine angeborene Dormanz. Durch Dunkelheit 
konnte a l l e r d i n g s für eine großen T e i l der Samen eine Dor-
manz i n d u z i e r t bzw. erzwungen werden. 
Im F r e i l a n d ergab s i c h die ( s i g n i f i k a n t ) höchste Keimungsra-
te. Möglicherweise hat auch h i e r die Azidität des Substrats 
einen p o s i t i v e n E f f e k t (WEIN Sc BLISS 1973). 
Juncus effusus L.: 
Bei Juncus effusus unterschieden s i c h a l l e Laborvarianten 
s i g n i f i k a n t voneinander. Die Samen wiesen eine angeborene 
Dormanz auf, die durch Frost gebrochen werden konnte. Kälte 
re i c h t e n i c h t aus, die Dormanz a l l e r keimfähigen Samen auf-
zuheben. Durch Dunkelheit konnte eine einmal gebrochene Dor-
manz wieder erzwungen werden. 
Im F r e i l a n d ergab s i c h eine r e l a t i v niedrige Keimungsrate. 
Wahrscheinlich i s t dies auf das saure Substrat zurückzufüh-
ren. V i e l e Keimlinge starben nach der Keimung sof o r t ab. 
Möglicherweise wurden deshalb auch einige Keimlinge überse-
hen. 
Im Feld konnte i n Juncus-Beständen, a l l e r d i n g s nur auf trok-
kenen Standorten, auch über Eriophorum-Sphagnum-Torfen häu-
f i g e in massenhaftes Auflaufen von Keimlingen beobachtet 
werden (v g l . auch RICHARDS & CLAPHAM (1941), WATTAM (1941), 
LAZENBY (1955a, b ) ) . 
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Molinia caerulea (L.) MOENCH.: 
Die Samen besaßen eine angeborene Dormanz, die durch Kälte 
aufgehoben werden konnte. Gegenüber der Frostvorbehandlung 
reagierten die Samen mit einer s i g n i f i k a n t niedrigeren Kei-
mungsrate. Durch Dunkelheit konnte eine einmal gebrochen 
Dormanz wieder i n d u z i e r t bzw. erzwungen werden. 
Im F r e i l a n d e r r e i c h t e Molinia caerulea nur eine r e l a t i v nie-
drige Keimungsrate. 
Phragmites a u s t r a l i s (CAV.) TRIN. ex STEUD.: 
Phragmites keimte weder im Labor noch im F r e i l a n d . Nur i n 
der frostbehandelten Laborvariante keimten 2 Samen. 
P o t e n t i l l a p a l u s t r i s (L.) SCOP.: 
Die Samen wiesen eine angeborene Dormanz auf. Wie bei Mo l i -
nia konnte s i e durch Kältestratifikation gebrochen werden, 
gegenüber der Frostvorbehandlung reagierten die Samen mit 
einer s i g n i f i k a n t niedrigeren Keimungsrate. Zur Keimung sind 
s i e auf L i c h t angewiesen. 
Im F r e i l a n d wiesen die Samen eine etwas reduzierte Keimfä-
h i g k e i t auf. Da das Sumpfblutauge eine Art der Schienken ba-
senreicher Moore i s t , übt möglicherweise das saure Substrat 
eine negative Wirkung auf die Keimung aus. 
Rhynchospora alba (L.) VAHL: 
In a l l e n Laborvarianten keimte f a s t kein e i n z i g e r Same. 
Im F r e i l a n d dagegen l a g die Keimungsrate r e l a t i v hoch. 
Im Feld konnten sowohl auf Fräsflächen a l s auch auf Torf-
moosrasen (Sphagnum c a p i l l i f o l i u m , S. papillosum) i n einem 
Scheuchzeria palustris-Stadium Keimlinge beobachtet werden. 
Scheuchzeria p a l u s t r i s L.: 
Zu einem geringen T e i l wiesen die Samen eine angeborene Dor-
manz auf. Durch Dunkelheit konnte aber eine vollständige 
Dormanz der Samen i n d u z i e r t bzw. erzwungen werden. 
Im F r e i l a n d entsprach die Keimungsrate denen der vorbehan-
delten Laborvarianten. 
Trichophorum alpinum (L.) PERS.: 
A l l e Laborvarianten unterschieden s i c h s i g n i f i k a n t voneinan-
der. A l l e Samen wiesen eine angeborene Dormanz auf, die 
durch Kälte- bzw. Frostvorbehandlung aufgehoben werden konn-
te. Durch Dunkelheit konnte für einen großen T e i l der Samen 
eine Dormanz i n d u z i e r t bzw. aufgezwungen werden. 
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Im F r e i l a n d ergaben s i c h etwa gleichhohe Werte wie bei der 
kältebehandelten Laborvariante. 
Trichophorum cespitosum (L.) HARTMAN: 
Ebenso wie bei Trichophorum alpinum besaßen die Samen von T. 
cespitosum eine angeborene Dormanz, die durch Kälte gebro-
chen werden konnte. Nach der Frostvorbehandlung bzw. i n der 
Dunkelheit waren die Keimungsraten sehr gering. 
Im F r e i l a n d lag die Keimungsrate s i g n i f i k a n t hoher a l s bei 
der kältebehandelten Laborvariante. 
4.4. Vegetative Vermehrung ausgewählter Phanerogamen: 
Die Ergebnisse werden i n einer Obersicht t a b e l l a r i s c h darge-
s t e l l t (Tab. 50) und, für die s i c h vegetativ vermehrenden 
Arten, kurz erläutert. 
Frangula alnus MILL.: 
Frangula alnus b i l d e t auf den meisten untersuchten Standor-
ten Wurzelsprosse. Die "Wurzelbrut" s o l l nach OBERDORFER 
1979 und DOLL & KUTZELNIGG 1986 v e r b r e i t e t sein. Nach PERT-
TULA (1941) und GODWIN (1936, 1943) kommt vegetative Vermeh-
rung bei Frangula alnus aber nicht vor. Dieser Widerspruch 
bedarf noch der weiteren Klärung. 
Andromeda p o l i f o l i a L.: 
Andromeda p o l i f o l i a b i l d e t auf a l l e n Standorten u n t e r i r d i -
sche Ausläufer (weitkriechende, s i c h bewurzelnde Grundachse, 
v g l . HEGI 1927; s.a, KIRCHNER et a L 1923). 
Vaccinium spp.: 
Vaccinium m y r t i l l u s , V. uliginosum und V. v i t i s idaea bi l d e n 
auf a l l e n Standorten u n t e r i r d i s c h e Ausläufer (kriechende 
Grundachse v g l . HEGI 1927; Abb. 83). 
Vaccinium oxycoccus b i l d e t oberirdische Kriechsprosse 
(Wandersprosse, v g l . KIRCHNER et a l . 1923). 
Carex spp.: 
A l l e untersuchten Arten b i l d e n ±lange Ausläufer. Sehr kurze 
Ausläufer finden s i c h nur bei Carex canescens, C. echinata 
und C. e l a t a . Während l e t z t e r e Art h o r s t i g wächst (OBERDOR-
FER 1979) b i l d e n die ersten beiden Arten eher dichte Rasen 
und können g e l e g e n t l i c h auch kurze Ausläufer produzieren. 
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Kurze Ausläufer bi l d e n v.a. Carex diandra, aber auch gele-
g e n t l i c h C. lasi o c a r p a und C. nigra . Die l e t z t e n besitzen 
häufiger lange Ausläufer. 
Lange Ausläufer finden s i c h bei den oben erwähnten Arten und 
v.a. b e i Carex e l a t a fo. d i s s o l u t a (vgl. BRAUN 1968) und Ca-
rex r o s t r a t a . 
Ein Sproß von Carex r o s t r a t a produziert dabei pro Jahr 2,1 
neue Sprosse. Die du r c h s c h n i t t l i c h e Länge der Ausläufer be-
trägt i n einem Reinbestand auf Frästorfflächen im Wendlinger 
F i l z 0,43m! 
Abb. 83: V e g e t a t i v e A u s b r e i t u n g von Va c c i n i u m v i t i s - i d a e a durch u n t e r -
i r d i s c h e K r i e c h s p r o s s e auf e i n e r Fräsfläche im Wendlinger F i l z , 
o — beblätterter S p r o s s . 
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Drosera spp.: 
Bei den Drosera-Arten konnte im Feld niemals eine vegetative 
Vermehrung beobachtet werden. KALELA (1953) u.a. beschrieben 
aber die Regeneration von Pflänzchen aus B l a t t s t i e l und 
- s p r e i t e . Dies konnte auch von mir ge l e g e n t l i c h an im Ge-
wächshaus gehaltenen Arten beobachtet werden. A l l e Drosera-
Arten sind aber ausdauernd. 
Eriophorum spp.: 
Eriophorum vaginatum b i l d e t sehr kurze Ausläufer (horstiger 
Wuchs). E. angustifolium produziert lange Ausläufer. Die 
du r c h s c h n i t t l i c h e Länge beträgt i n einem Reinbestand auf 
Fräsflächen im Wendlinger F i l z 0,16m. Pro Jahr werden von 
einem Sproß dabei 1,7 neue Sprosse produziert. 
Juncus effusus L.: 
Juncus effusus b i l d e t sehr kurze Ausläufer (kriechende 
Grundachse). 
M o l i n i a caerulea (L.) MOENCH.: 
Mo l i n i a caerulea b i l d e t sehr kurze (oft h o r s t i g e r Wuchs) bis 
kurze Ausläufer. 
Phragmites a u s t r a l i s (CAV.) TRIN. ex. STEUD.: 
Phragmites a u s t r a l i s b e s i t z t e i n sehr ausgedehntes, s i c h 
verzweigendes, u n t e r i r d i s c h e s Rhizomsystem (vgl. HÜRLIMANN 
1951, BITTMANN 1953, BJORK 1967, HASLAM 1969, 1972 u.a.). 
Die Länge der Ausläufer konnte auf einem untersuchten Stand-
o r t dabei mehr a l s Im betragen. 
P o t e n t i l l a p a l u s t r i s (L.) SCOP.: 
P o t e n t i l l a p a l u s t r i s b i l d e t kurze b i s lange u n t e r i r d i s c h e 
Ausläufer. 
Rhynchospora alba (L.) VAHL: 
Rhynchospora alba b i l d e t am Ende vom Jahr an der Basis sog. 
Winterzwiebelchen. Die Mutterpflanze s t i r b t dabei nur ab, 
wenn s i e zur Blüte gekommen i s t . 
Pro Jahr werden i n Beständen mit einer Sproßdichte zwischen 
8300 b i s 22800/m2 1,4 Winterzwiebelchen gebildet, wobei die 
höchste Anzahl pro Spross 7 beträgt. Auffällig i s t , daß nur 
die zur Frucht gekommenen Sprosse mehr als 1 Winterzwiebel-
chen pro Jahr produzieren. 
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Tab. 50: Vegetative Vermehrung ausgewählter Phanerogamen: 
VV - V e g e t a t i v e V e r l e h r u n g (- = n i c h t b e o b a c h t e t ; X = Ausläuferbildung; + = Bil-
dung von W i n t e r z w i e b e l c h e n ; R e g e n e r a t i o n v e g e t a t i v e r T e i l c h e n löglich, s. T e x t ) . 
:)... Ausläuferlänge (sku = sehr k u r z , < lci, z.T. horstföniger l u c h s ; ku = k u r z , M O 
ci ; l a = l a n g , > 1 0 c i ) 
0 = o b e r i r d i s c h e Ausläufer; 0 = u n t e r i r d i s c h e Ausläufer. 
W 1 Ausläuferlänge 2 O3 U3 
sku ku l a 
Betula pubescens agg. 
Pinus mugo agg. fo. pr o s t r a t a 
Frangula alnus X • X 
Andromeda p o l i f o l i a X • • X 
Calluna v u l g a r i s 
Vaccinium m y r t i l l u s X • • X 
Vaccinium oxycoccus X • X 
Vaccinium uliginosum X • • X 
Carex canescens X • • X 
Carex diandra X • X 
Carex echinata X • • 
Carex e l a t a X • 
Carex e l a t a fo. d i s s o l u t a X • X 
Carex l a s i o c a r p a X • • X 
Carex n i g r a X • • X 
Carex r o s t r a t a X • X 
Drosera intermedia 0 
Drosera r o t u n d i f o l i a 0 
Eriophorum angustifolium X • • X 
Eriophorum vaginatum X • 
Juncus effusus X • X 
Molini a caerulea X • • X 
Phragmites a u s t r a l i s X • X 
P o t e n t i l l a p a l u s t r i s X • • 
Rhynchospora alba + 
Scheuchzeria p a l u s t r i s X • X 
Trichophorum alpinum X • • X 
Trichophorum cespitosum X • 
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Scheuchzeria p a l u s t r i s L.: 
Scheuchzeria p a l u s t r i s b i l d e t kurze Ausläufer. 
Trichophorum spp.: 
Trichophorum cespitosum b i l d e t sehr kurze Ausläufer ( h o r s t i -
ger Wuchs). Trichophorum alpinum produziert sehr kurze b i s 
meist kurze Ausläufer und kann dichte Rasen b i l d e n . 
Bei Betula pubescens agg. und Pinus mugo agg. konnte auf den 
untersuchten Flächen niemals eine vegetative Vermehrung be-
obachtet werden. 
Calluna v u l g a r i s b e s i t z t ebenso keine vegetativen Vermeh-
rungsmöglichkeiten. A l l e r d i n g s konnten i n wachsenden Torf-
moosrasen häufig Adventivwurzeln beobachtet werden ( vgl. 
KIRCHNER et a l . 1923). Eine sekundäre Bewurzelung abgebro-
chener Sprosse wäre deshalb denkbar. 
4.5. Wurzeltiefen ausgewählter Phanerogamen: 
Eine Obersicht über die Wurzeltiefen ausgewählter Arten g i b t 
Tab. 52. 
Dabei wurden auch zahlreiche Arbeiten anderer Autoren ausge-
wertet (zusammenfassend i n Tab. 51). Daraus wird zwar deut-
l i c h , daß eine Art an verschiedenen Standorten die unter-
s c h i e d l i c h s t e n Wurzelbilder bzw. - t i e f e n aufweisen (bspw. 
Molinia caerulea, v g l . Tab. 51) kann. Auf diese Tatsache 
s o l l t e h i e r aber nicht eingegangen werden. Hier i n t e r e s s i e r -
te die maximal mögliche Wurzeltiefe. Als T i e f - bzw. extreme 
Tiefwurzler erwiesen s i c h dabei nur Binsen, Sauer- und Süß-
gräser, nämlich Juncus effusus, Carex e l a t a , C. l a s i o c a r p a , 
C. r o s t r a t a , Eriophorum angustifolium, Trichophorum c e s p i t o -
sum, Molinia caerulea und Phragmites a u s t r a l i s . 
Wurzelbilder wurden von zwei Arten auf Frästorfflächen erho-
ben, Pinus s y l v e s t r i s (Abb. 84) und Calluna v u l g a r i s (Abb. 
85). Beide Arten erwiesen s i c h a l s Oberflächen- bzw. Fl a c h -
wurzler. Horizontal betrachtet weist das Wurzelbild dagegen 
eine sehr starke Ausbreitung auf. Dabei nimmt die K i e f e r e i -
ne Fläche von über 25m2 ein, die Heide ca. 4m2. 
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Tab. 52: E i n t e i l u n g ausgewählter Arten i n Wurzeltiefenklas-
sen 1 (vgl. Tab. 51). 
0-5cm = Oberflächenwurzler; 5-15cm = F l a c h w u r z l e r ; 
15-50cm = schwache T i e f w u r z l e r ; 50-100cm = T i e f w u r z l e r ; 
100- = extreme T i e f w u r z l e r . 
W u r z e l t i e f e n k l a s s e (cm) 0- 5 5- 15 15- 50 50-100 100-
A r t 
V a c c i n i u m oxycoccus 
D r o s e r a i n t e r m e d i a 




Andromeda p o l i f o l i a 
C a l l u n a v u l g a r i s 
V a c c i n i u m m y r t i l l u s 
V a c c i n i u m u l i g i n o s u m 
V a c c i n i u m v i t i s - i d a e a 
Rhynchospora a l b a 
S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s 
P i n u s s y l v e s t r i s 
F r a n g u l a a l n u s 
Carex canescens 
Carex d i a n d r a 
Carex e c h i n a t a 
Carex n i g r a 
Eriophorum vaginatum 
P o t e n t i l l a p a l u s t r i s 
Trichophorum alpinum 
Carex e l a t a 
Carex l a s i o c a r p a 
Juncus e f f u s u s 
Trichophorum c e s p i t o s u m 
M o l i n i a c a e r u l e a 
Carex r o s t r a t a 
Eriophorum a n g u s t i f o l i u m 





Abb. 84: Wurzelbild einer 13 Jahre alten Kiefer (Pinus sylvestris) auf 
einer Frästorffläche im Wendlinger Filz (Resttorfkörper aus 
Eriophorum-Sphagnum-Torf, mittlerer Wasserstand ca. 20-30cm 
unter Flur. 
Oben: Horizontale Darstellung. 




Der Themenbereich Keimungsbiologie wird innerhalb der zusam-
menfassenden Diskussion der Vermehrungsbiologie getrennt ab-
gehandelt. Dort werden die keimungsbiologischen Ergebnisse 
mit denen aus der L i t e r a t u r bekannten ve r g l i c h e n . Ebenso 
wird der Themenbereich der Wurzeltiefe getrennt d i s k u t i e r t . 
4.6.1. Keimungsbiologie: 
Die Untersuchungen zur Keimungsbiologie lassen für eine Rei-
he von Arten keine Aussage zu, da entweder f a s t das gesamte 
Saatgut taub war bzw. die Samen unter den gewählten Bedin-
gungen nicht keimten. Dies g i l t für Betula pubescens agg., 
Carex e l a t a , C. l a s i o c a r p a , C. ni g r a und Phragmites austra-
l i s . Auffällig i s t dabei, daß es b i s auf Betula pubescens 
nur Arten sind, die s i c h auch vegetativ vermehren. 
Für Betula pubescens agg. geben sowohl BLACK and WAREING 
(1955) a l s auch WIEGERS (1985) einen hohen Prozentsatz von 
Samen an, die keinen Embryo e n t h i e l t e n (67-74 bzw. 72-98%). 
Bei Phragmites a u s t r a l i s wurden die Samen möglicherweise zu 
einem zu frühen Zeitpunkt (Ende Oktober) gesammelt, obwohl 
s i e von der trockenen Pflanze entnommen wurden und eine 
Nachreifung b i s zu Beginn des Versuchs möglich gewesen wäre. 
Nach STEBLER (1898) e r r e i c h t Phragmites a u s t r a l i s e r s t im 
Januar die Samenreife. Dies wurde später von zahlreichen Au-
toren bestätigt (HÜRLIMANN 1951, BITTMANN 1953 u.a.). Nach 
KINZEL (1920) i s t das S c h i l f e i n Lichtkeimer. HÜRLIMANN 
(1951) b e r i c h t e t über hohe Keimungsraten (bis zu 100%). Da-
bei wirkten sowohl L i c h t a l s auch hohe Temperaturen auf die 
Keimung stimulierend. 
GRIME & a l . (1981) und MAAS (1987) berichten über Keimungs-
erfolge von Carex n i g r a . Dabei wiesen die Samen eine angebo-
rene Dormanz auf und waren zur Keimung auf L i c h t angewiesen. 
A l l e r d i n g s besaßen auch b e i MAAS (1987) i n einer von d r e i 
Vegetationsperioden die Samen eine sehr geringe Keimungsrate 
(maximal 2.4%). 
Welche Faktoren bei den Carices für die geringe Keimungsrate 
verantwortlich waren bzw. dafür, daß das Saatgut zum großen 
T e i l taub war, s o l l h i e r n i c h t weiter d i s k u t i e r t werden. 
Im folgenden s o l l e n die Ergebnisse der Arten, deren Samen 
zumindest i n einer Variante mit einem höheren Prozentsatz (£ 
5%) gekeimt waren, mit den Angaben anderer Autoren v e r g l i -
chen werden. 
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Tab. 53: Übersicht über die Reaktion ausgewählter Phanero-
gamen auf verschiedene keimungsbiologische Tests im 
Labor und F r e i l a n d . 
1... Dormanz der Samen: + = ja; * = nur Teil der gesamten 
Stichprobe; - = nein. 
2... Lichtkeimer (Dormanzinduzierung durch Dunkelheit): 
+ = ja; * = nur Teil der gesamten Stichprobe; z = indif-
ferent. 
3... Wirkung der Kältestratifikation (+3°C) gegenüber Sofort-
keimung: + = positiv; s = keine Wirkung; - = negativ. 
4... Wirkung von Frost- (-3°C) gegenüber Kältestratifikation 
(+3°C): + = positiv; » = keine Wirkung; - = negativ. 
5... Wirkung von Freiland gegenüber Kältestratifikation 
(+3°C): + = positiv; s = keine Wirkung; - = negativ. 
Art 
Betula pubescens agg. 
Pinus mugo fo. prostra t a 
Frangula alnus 
Andromeda p o l i f o l i a 
Calluna v u l g a r i s 








Carex e l a t a 
Carex lasiocarpa 
Carex nigra 
Carex r o s t r a t a 
Drosera intermedia 





Phragmites a u s t r a l i s 
P o t e n t i l l a p a l u s t r i s 
Rhynchospora alba 






Zusammenfassend gibt Tab. 53 die Reaktion der hier unter-
suchten Arten auf die verschiedenen keimungsbiologischen 
Tests im Labor und F r e i l a n d wieder. 
Dabei besaßen eine angeborene Dormanz (zumindest ein T e i l 
der Stichprobe) a l l e Arten außer Pinus mugo agg., Vaccinium 
m y r t i l l u s , Carex canescens, C. echinata, C. r o s t r a t a , E r i o -
phorum angustifolium und E. vaginatum. Auf eine nicht vor-
handene Dormanz der Samen von Carex echinata bzw. Eriophorum 
angustifolium wiesen schon andere Autoren (GRIME & a l . 1981 
bzw. PHILLIPS 1954) hin. Für Vaccinium m y r t i l l u s und E r i o -
phorum vaginatum li e g e n dagegen widersprüchliche Angaben aus 
der L i t e r a t u r vor. RITCHIE (1956) wies bei kältebehandelten 
Samen von Vaccinium m y r t i l l u s eine etwas höhere Keimungsrate 
nach, a l s bei unbehandelten. WEIN (1973) berichtete über e i -
ne Dormanz der Samen bei Eriophorum vaginatum, die i n unse-
ren Untersuchungen nicht nachgewiesen werden konnte. A l l e r -
dings untersuchte er Populationen i n Alaska. Dies kann auch 
eine Anpassung dieser Populationen an die dort v e r g e l i c h s -
weise kürzeren Vegetationsperioden s e i n . 
Diese angeborene Dormanz konnte durch Temperaturbehandlung 
(Kälte-, z.T. F r o s t s t r a t i f i k a t i o n ) aufgehoben werden. Für 
Calluna v u l g a r i s und Vaccinium oxycoccus wiesen dies schon 
GRIME & a l . (1981), für Molinia caerulea MAAS (1987) nach. 
A l l e Arten außer Eriophorum angustifolium, auch die mit an-
geborener Dormanz der Samen, erwiesen s i c h a l s Lichtkeimer, 
d.h., daß durch Dunkelheit eine Dormanz erzwungen oder indu-
z i e r t werden konnte. GRIME & a l . (1981) konnten dies schon 
für Calluna v u l g a r i s ( vgl. auch GIMINGHAM 1960),Vaccinium 
oxycoccus und Carex echinata, BLISS (1958) und WEIN & MAC-
LEAN (1973) für Eriophorum vaginatum und MAAS (1987) für 
Trichophorum alpinum nachweisen. Eriophorum angustifolium 
war i n den Untersuchungen von GRIME & a l . (1981) und MAAS 
(1987) auf L i c h t zur Keimung angewiesen. Sie war i n unseren 
Untersuchungen zwar kein ausgesprochener Dunkelkeimer 
(ISIKAWA 1954), sondern v e r h i e l t s i c h gegenüber L i c h t i n d i f -
ferent. Möglicherweise e x i s t i e r e n h i e r zwei ökotypen (vgl. 
auch MAAS 1987) . 
Eine gesteigerte Keimungsrate durch F r o s t s t r a t i f i k a t i o n 
(gegenüber Kältestratifikation) zeigte nur Juncus effusus. 
MAAS (1987) wies dies auch bei Trichophorum alpinum nach. 
Dies konnte h i e r aber nic h t bestätigt werden. Dagegen wiesen 
e t l i c h e Arten nach der Frostbehandlung eine d e u t l i c h gering-
ere Keimungsrate auf. Dies waren Vaccinium uliginosum, Carex 
ro s t r a t a , Drosera intermedia, D. r o t u n d i f o l i a , Molinia cae-
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r u l e a , P o t e n t i l l a p a l u s t r i s , Trichophorum alpinum und T. ce-
spitosum. Dies wäre für Arten der Moore, deren Standorte 
sehr stark frostgefährdet sind, nicht zu erwarten gewesen. 
Zwei Arten keimten nur im F r e i l a n d - Frangula alnus und 
Rhynchospora alba (vgl. auch MAAS 1987). Wahrscheinlich i s t 
dies auf Temperaturschwankungen, die im Labor nicht nach-
vollzogen werden konnten, zurückzuführen, möglicherweise 
auch auf Substanzen oder Mikroorganismen im Substrat (vgl. 
BURGEFF 1961), die keimungsfordernd wirken. 
V i e l e Arten besaßen eine s i g n i f i k a n t höhere Keimungsrate im 
Feld (gegenüber der kältestratifizierten Laborvariante) -
a l l e Ericaceen-Arten, Carex r o s t r a t a , Drosera intermedia, 
Eriophorum vaginatum und Trichophorum cespitosum. Eine s i g -
n i f i k a n t niedrigere Keimungsrate im F r e i l a n d besaßen dagegen 
Eriophorum angustifolium, Molinia caerulea und P o t e n t i l l a 
p a l u s t r i s . Möglicherweise s p i e l t dabei auch die Azidität des 
verwendeten Substrats (Weißtorf) eine R o l l e (vgl. POEL 
1949), da f a s t a l l e Arten mit der s i g n i f i k a n t höheren Kei-
mungsrate - mit Ausnahme von Carex r o s t r a t a und Drosera i n -
termedia - ihren Verbreitungsschwerpunkt auf sauren Standor-
ten besitzen, die Arten mit s i g n i f i k a n t n i e d r i g e r e r Kei-
mungsrate auf basenreicheren Standorten. 
Samen der Arten mit Samen ohne Dormanz s o l l t e n auch i n der 
Samenbank der untersuchten Standorte n i c h t oder nur i n ge-
ringen Mengen vorkommen. Dies g i l t v.a. für die Arten, die 
auch auf den untersuchten ombrotrophen Standorten vorkommen 
können. Tatsächlich sind Pinus mugo agg., Vaccinium m y r t i l -
lus und Eriophorum vaginatum sogar dann nicht i n der Samen-
bank vertreten, wenn s i e noch i n der aktuellen Vegetation 
noch vorkommen (vgl. T e i l I I I , 6.2.1.). Trocken aufbewahrt 
s o l l e n Samen von Pinus mugo agg. nicht länger a l s 4 Jahre 
haltbar se i n (ZEHENDNER i n BAYRISCHER FORSTVEREIN 1982). 
Samen von Calluna v u l g a r i s , Drosera r o t u n d i f o l i a , Molinia 
caerulea und Rhynchospora alba, die (bei Calluna v u l g a r i s 
nur e i n T e i l der Stichprobe) eine angeborene Dormanz aufwie-
sen, die Voraussetzung für den Aufbau einer persistenten Sa-
menbank i s t (MAAS 1987), waren dagegen i n der Samenbank der 
untersuchten Standorte vertreten (vgl. T e i l I I I , 6.2.1.). 
Daß Samen von Calluna v u l g a r i s über längere Z e i t hinweg ihre 
Keimfähigkeit aufrechterhalten können, war schon von anderen 
Autoren bekannt (3 Jahre - CHIPPENDALE & MILTON 1934, 12 
Jahre - D.E. COOMBE z i t . i n GIMINGHAM 1960). 
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A l l e r d i n g s ließen die keimungsbiologischen Ergebnisse auch 
eine Samenbank von Andromeda p o l i f o l i a , Vaccinium oxycoccus 
und V. uliginosum erwarten, da die Arten i n der aktuellen 
Vegetation der beprobten Standorte vertreten waren. diese 
konnte aber nic h t nachgewiesen werden (vgl. T e i l I I I , 6.2. 
und 6.3.). Neben der obligaten Dormanz der Samen s p i e l t aber 
auch die Härte der Schale bei der Ausbildung einer p e r s i -
stenten Samenbank (i.S.v. THOMPSON & GRIME 1979) eine große 
R o l l e . Hartschalige Samen sind gegenüber der Verrottung r e -
s i s t e n t e r a l s weichschalige Samen. MAAS (1987) nimmt deshalb 
für Samen mit angeborener Dormanz, die weichschalig sind, 
an, daß s i e zwar ein pe r s i s t e n t e s , aber nur m i t t e l f r i s t i g e s 
Samenpotential (mehr a l s eine Vegetationsperiode, ca. 1-2 
Jahre) aufbauen können. Ein l a n g f r i s t i g e s Samenpotential 
können dagegen nur Arten mit hartschaligen Samen b i l d e n . Von 
den o.g. d r e i Arten sind aber nur die Samen von Andromeda 
p o l i f o l i a weichschalig, die Samen der beiden Vaccinium-Arten 
dagegen weichschalig. Möglicherweise verrotten die Samen un-
ter den feuchten Bedingungen s c h n e l l , so daß damit das 
Nichtvorkommen i n der Samenbank erklären werden könnte. 
Auch von den anderen, bisher n i c h t genannten Arten dürften 
die meisten aufgrund der keimungsbiologischen Ergebnisse e i -
ne persistente bzw. m i t t e l - b i s l a n g f r i s t i g e Samenbank auf-
bauen. Sie kommen aber schwerpunktmäßig nicht auf ombrotro-
phen Standorten vor, so daß s i e im Zusammenhang mit den Er-
gebnissen zur Untersuchung der Samenbank nicht d i s k u t i e r t 
werden können. 
Arten mit wahrscheinlich k u r z f r i s t i g e m Samenpotential sind 
Betula pubescnes agg., Carex canescens, C. echinata, C. 
ro s t r a t a und Eriophorum angustifolium, da ihre Samen zum 
Reifezeitpunkt keine Dormanz besitzen (vgl. MAAS 1987). Bei 
a l l e n diesen Arten, außer Eriophorum angustifolium, kann 
aber eine Dormanz der Samen durch Dunkelheit erzwungen oder 
i n d u z i e r t werden. Dies widerspricht i n T e i l e n den Ergebnis-
sen von MAAS (1987), der Eriophorum angustifolium zu den Ar-
ten mit la n g f r i s t i g e m Samenpotential s t e l l t , da bei seinen 
Experimenten die Samen eine angeborene Dormanz aufwiesen und 
auch durch Dunkelheit eine Dormanz erzwungen oder i n d u z i e r t 
werden konnte. Nach MAAS (1987) gehören auch die Arten der 
Gattung Carex zu denen, die ein l a n g f r i s t i g e s Samenpotential 
aufbauen können. A l l e r d i n g s wiesen a l l e von ihm untersuchten 
Arten (Carex d a v a l l i a n a , C. f l a v a , C. nigra, C. hostiana, C. 
lepidocarpa, C. panicea) eine angeborene Dormanz auf. 
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Arten mit m i t t e l f r i s t i g e m Samenpotential, also Samen mit an-
geborener Dormanz, aber weicher, dünner Schale, sind wahr-
s c h e i n l i c h Drosera intermedia und Juncus effusus. Gerade für 
Juncus effusus i s t aber nachgewiesen, daß Samen über Jahr-
zehnte im Boden keimfähig bleiben können (KASAHARA & a l . 
1967). Möglicherweise e x i s t i e r e n h i e r i n der Samenschale 
Substanzen, die einen entsprechenden Mikroorganismenbefall 
hemmen können (vgl. MAAS 1987). 
Zu den Arten mit lan g f r i s t i g e m Samenpotential müßten auf-
grund der angeborenen Dormanz und der Ausbildung einer har-
ten, dicken Samenschale Frangula alnus, Carex diandra, Po-
t e n t i l l a p a l u s t r i s , Scheuchzeria p a l u s t r i s , Trichophorum a l -
pinum und T. cespitosum gerechnet werden. Für Trichophorum 
alpinum wies MAAS (1987) schon nach, daß s i e zu den Arten 
mit l a n g f r i s t i g e m Samenpotential gerechnet werden müßte. 
4.6.2. Vermehrungsbiologie: 
Bezüglich der Vermehrung und Ausbreitung lassen s i c h d r e i 
Gruppen grob unterscheiden: 
1. Arten, die s i c h nur generativ vermehren und ausbreiten: 
Betula pubescens agg., Pinus mugo agg., Calluna v u l g a r i s . 
LOHMEYER & BOHN (1973) erwähnen d i e zwar s e l t e n e , aber mögliche v e g e t a -
t i v e Vermehrung ( i . S . v . Wiederbewurzelung abgebrochener Äste) von B e t u l a 
pubescens s s p . c a r p a t i c a auf anmoorigen Böden. KIRCHNER e t a l . (1908) 
geben an, daß Pi n u s montana (=P. mugo agg.) auf mageren humusarmen 
S c h u t t h a l d e n zu einem polykormonen Busch w i r d . 
A l l e genannten Arten besitzen i n ihrem Reifestadium (bezogen 
auf beginnende generative Reproduktion) eine sehr hohe Sa-
menproduktion. Dies weist auf den Pioniercharakter f r -
Strategen, v g l . GRIME 1974, 1979) dieser Arten hin, der auf-
grund der Feldbeobachtungen v.a. bei Betula pubescens agg. 
und Calluna v u l g a r i s besonders ausgeprägt erscheint. Dies 
wird auch durch die verbreitungsbiologischen Ergebnisse 
(vgl. T e i l I I I , 2.2.) unterstützt. 
2. Arten, die s i c h sowohl generativ a l s auch vegetativ ver-
mehren, deren e f f i z i e n t e Ausbreitung aber aufgrund i h r e r 
Wuchsform (horstig, sehr kurze Ausläufer) hauptsächlich ge-
nerativ e r f o l g t : Frangula alnus (?); Carex canescens, C. 
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echinata, C. el a t a , Drosera intermedia, D. r o t u n d i f o l i a , Er-
iophorum vaginatum, Juncus effusus, Molinia caerulea, T r i -
chophorum alpinum, T. cespitosum. 
Mit Ausnahme von Frangula alnus und Trichophorum cespitosum 
besitzen a l l e diese Arten Pioniereigenschaften, die durch 
Feldbeobachtungen auf den entsprechenden Standorten bestä-
t i g t wurden. Entweder besitzen s i e Diasporen, die l e i c h t 
v e r b r e i t e t werden können (Eriophorum vaginatum, Trichophorum 
alpinum; v g l . T e i l I I I , 2.2.), oder s i e produzieren eine 
große Menge an l l e i c h t verbreitbaren Diasporen (Carex el a t a , 
Drosera intermedia, D. r o t u n d i f o l i a , Juncus effusus, Molinia 
caerulea), oder die Samen sind schon im Jahre der Samenreife 
keimfähig (Carex canescens, C. echinata). Während die erste 
Gruppe besonders s c h n e l l neue Standorte besiedeln kann, kön-
nen s i c h die l e t z t e n beiden Gruppen besonders s c h n e l l auf 
einmal besiedelten Standorten ausbreiten. 
3. Arten, die s i c h sowohl generativ a l s auch vegetativ ver-
mehren, deren e f f i z i e n t e Ausbreitung hauptsächlich auf vege-
tativem Wege vor s i c h geht: Andromeda p o l i f o l i a , Vaccinium 
spp.; Carex diandra, C. lasiocarpa, C. nigra, C. r o s t r a t a , 
Eriophorum angustifolium, Phragmites a u s t r a l i s , P o t e n t i l l a 
p a l u s t r i s (?), Rhynchospora alba, Scheuchzeria p a l u s t r i s . 
V i e l e dieser Arten kommen aufgrund dieser Fähigkeit auf e i n -
mal besiedelten, geeigneten Standorten deshalb häufig i n 
einartigen bzw. monodominanten Beständen vor, da s i e s i c h 
mit H i l f e von Ausläufern bzw. Winterzwiebelchen besonders 
sch n e l l ausbreiten können. Aufgrund der Feldbeobachtungen 
besitzen a l l e Arten außer Andromeda p o l i f o l i a , Vaccinium 
spp., P o t e n t i l l a p a l u s t r i s und Scheuchzeria p a l u s t r i s auf 
Frästorfflächen Pioniercharakter. Möglicherweise sind bei 
den genannten Arten dabei die Verbreitungsbiologie (Endozoo-
chorie) oder auch die Seltenheit der Arten dafür verantwort-
l i c h . 
Betrachten wir diese Gruppen bezüglich i h r e r Standorte, die 
si e besiedeln, so wird d e u t l i c h , daß die Arten der Gruppe 1 
nur auf Standorten vorkommen, die einem mi t t l e r e n Feuchte-
grad entsprechen bzw. eher trocken, i n keinem F a l l aber 
überstaut waren. 
Die Arten der Gruppe 2 besiedeln meist feuchtere b i s nasse 
Standorte, die aber niemals über längere Z e i t hinweg über-
staut sind oder solche "wachsender Moorkomplexe". Teilweise 
sind es auch Arten, die kleine, durch Störung entstandene 
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Nischen (Wege, Verletzung einer geschlossen Torfmoosdecke 
u.a.) sch n e l l besiedeln. Dies g i l t v.a. für Carex canescens, 
C. echinata, Drosera intermedia und D. r o t u n d i f o l i a . 
Die Arten der Gruppe 3 besiedeln Standorte, an denen eine 
Ausbreitung über eine generative Vermehrung n i c h t e r f o l g v e r -
sprechend erscheint. Das sind entweder sehr trockene Wald-
standorte mit hoher Streuauflage (Frangula alnus, Vaccinium 
m y r t i l l u s , V. uliginosum), sehr nasse und meist den größten 
T e i l des Jahres überstaute Standorte (Carex diandra, C. l a -
siocarpa, C. nigra, C. r o s t r a t a , Eriophorum angustifolium, 
Phragmites a u s t r a l i s , P o t e n t i l l a p a l u s t r i s , Rhynchospora a l -
ba, Scheuchzeria p a l u s t r i s ) oder wachsende Moorkomplexe 
(Andromeda p o l i f o l i a , Vaccinium oxycoccus). 
Bezüglich des Trophie- und Säuregrades der Standorte können 
Arten a l l e r d r e i Gruppen oligotroph-saure Standorte besie-
deln. 
4.6.3. Wurzeltiefe: 
Die Untersuchungen zur Wurzeltiefe zeigen d e u t l i c h , daß die 
untersuchten Arten der Moorwälder (Pinus s y l v e s t r i s , V a c c i -
nium m y r t i l l u s , V. uliginosum, V. v i t i s - i d a e a ) und Zwerg-
strauchheiden (Calluna vulgaris) nur Flach- und nur mit Aus-
nahmen (Pinus s y l v e s t r i s , Frangula alnus) schwache Tiefwurz-
l e r sind. V.a. bei den Bäumen i s t die Anpassung des Wurzel-
systems an hohe Wasserstände besonders d e u t l i c h . Das Wurzel-
b i l d der K i e f e r v e r l i e r t dabei völlig seinen Pfahlwurzelcha-
rakter (vgl. Abb. 84). Dies e n t s p r i c h t den Beobachtungen 
zahlreicher anderer Autoren (zusammenfassend i n KÖSTLER et 
a l . 1968, S. 75), die das Wurzelbild mehrerer Baumarten auf 
unterschiedlichen Moorstandorten untersucht haben. Ähnlich 
anpassungsfähig i s t Calluna v u l g a r i s (GIMINGHAM 1972 u.a.). 
Bei den o.g. Vaccinium-Arten scheint die Wurzeltiefe und 
auch das Wurzelbild aufgrund i h r e r Wuchsform f e s t g e l e g t zu 
sein. 
Geringe Wurzeltiefen (Oberflächenwurzler, Flachwurzler) be-
s i t z e n auch noch Arten der Regenwassermoorstandorte, sowohl 
der Bülte (Andromeda p o l i f o l i a , Vaccinium oxycoccus, Drosera 
r o t u n d i f o l i a ) a l s auch der Schienken (Drosera intermedia, 
Rhynchospora alba, Scheuchzeria p a l u s t r i s ) . 
A l l e untersuchten Arten der Obergangsmoore bzw. sog. Mine-
ralbodenwasserzeiger sind dagegen zumindestens schwache, 
wenn nicht sogar extreme Tiefwurzler. 
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Bei den extremen Tiefwurzlern konnten dabei lebende Wurzel-
spi t z e n im mineralischen Untergrund nachgewiesen werden, 
auch wenn darüber b is zu 1,5m bzw. bis über 2m mächtige 
Torfschichten anstanden! Dies erklärt auch das Vorkommen von 
"Mineralbodenwasserzeigern" i n Handtorfstichen mit Eriopho-
rum vaginatum-Stadien. Dabei wurzelten die Arten nicht i n 
der aus Eriophorum-Sphagnum-Torfen bestehenden Bunkerde, 
sondern i n den darunter meist anstehenden Braunmoos- oder 
Carex-Phragmites-Torfen oder sogar im mineralischen Unter-
grund. Keimnischen waren für diese Arten nach dem Abbau s i -
cher vorhanden, da die Bunkerde häufig unregelmäßig abgela-
gert wurde. In den meisten Fällen dürften s i e aber über Ent-
wässerungsgräben vegetativ durch Ausläufer i n die Flächen 
eingewandert sein. Dies kann nämlich auch dann geschehen, 
wenn die Oberfläche dieser Flächen nur mehr vom Regenwasser 
abhängig i s t . 
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5. Regeneration vegetativer Teilchen 
und Braunmoosen (Amblystegiaceae, 
ceae): 
von Torf- (Sphagnaceae, 
Aulacomniaceae, Meesia-
5.1. E i n l e i t u n g : 
Ausgehend von den Feldbeobachtungen, daß f a s t a l l e Braunmoo-
se und einige Torfmoose gar nicht oder nur sel t e n fruchteten 
(vgl. SMITH 1978, DANIELS & EDDY 1985 u.a.; v g l . Tab. 54), 
der sorgfältigen Durchsicht von weit über 1000 Moosproben, 
i n denen niemals Protonemabildungen beobachtet werden konn-
ten, und den Untersuchungen geschlossener Torfmoosrasen, die 
Tab. 54: Häufigkeit^ der generativen Reproduktion (Kapsel-
bildung) der h i e r untersuchten Torf- und Braunmoose 
i n den Jahren 1985-1988. 
[ ) ... Angaben der Frequenz i n : H i e i a l s , s e l t e n (nur i n e i n e i J a h r und n i c h t i n j e d e i 
Boor f r u c h t e n d ) , g e l e g e n t l i c h ( n i c h t i n j e d e i Ja h r und n i c h t i n j e d e i Moor bzw. 
an j e d e i S t a n d o r t f r u c h t e n d ) , häufig ( j e d e s J a h r i n j e d e i Moor, aber n i c h t an j e -
d e i S t a n d o r t f r u c h t e n d ) , sehr häufig ( j e d e s J a h r i n j e d e i Koor und an j e d e i 
S t a n d o r t f r u c h t e n d ) . 
"... Za h l der K a p s e l n i n e i n e i e i n a r t i g e n T o r f i o o s r a s e n bzw. - b u l t : Spärlich (nur v e r -
e i n z e l t e Sprosse l i t K a p s e l } , r e i c h d e h r e r e Sprosse l i t K a p s e l ) , sehr r e i c h 
( f a s t a l l e S prosse l i t K a p s e l n ) . 
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nur eine vegetative Reproduktion erkennen ließen (POSCHLOD 
1988, v g l . LANE 1977) erschien es naheliegend, daß diese 
Moose s i c h auch oder vorwiegend oder sogar nur auf v e g e t a t i -
vem Wege vermehren bzw. ausbreiten. Zwar e x i s t i e r e n bei 
Torf - und Braunmoosen (außer bei Aulacomnium palustre) die 
"klassischen" Ausbildungen der vegetativen Vermehrung 
(Brutkörper, F l a g e l l e n , Brutblätter, Brutäste usw., v g l . 
CORRENS 1899) n i c h t . Im Feld konnten aber des öfteren abge-
brochene (und abgestoßene?), vegetative Teilchen beobachtet 
werden, die neue Köpfchen bzw. Sprosse gebildet hatten. Ve-
getati v e Teilchen eignen s i c h aufgrund i h r e r Struktur mögli-
cherweise sogar besser zur Fernverbreitung a l s Sporen (vgl. 
T e i l I I I , 2.3.). 
Deshalb wurde an mehreren Arten überprüft, ob und welche 
Teilchen s i c h regenerieren. 
Folgende K r i t e r i e n wurden dabei neben den i n T e i l I I I , 1. 
genannten zur Auswahl der Arten herangezogen: 
1. Querschnitt von Arten a l l e r Kleinstandorte (Bülte, B u l t -
füße, Schienken). 
2. Bei den Torfmoosen wurde auch darauf geachtet, daß die 
fünf größten Sektionen (Sektion Cymbifolia, S. a c u t i f o -
l i a , S. squarrosa, S. subsecunda, S. cuspidata) wenig-
stens durch eine Art vertreten waren. 
Folgende Frage s o l l t e dabei geklärt werden: 
1. Welche vegetativen Sproßteilchen können s i c h regenerie-
ren? 
5.2. Ergebnisse: 
Eine Obersicht über die Ergebnisse geben die Tabellen 55 bis 
58. Im folgenden s o l l e n die Ergebnisse kurz erläutert wer-
den. 
5.2.1. Torfmoose (Sphagnaceae): 
Die Teilchen, die i n unserem Versuch regenerationsfähig wa-
ren, sind i n Abb. 86 zusammengestellt. Die P f e i l e s t e l l e n 
dabei die Möglichkeiten der Regeneration dar. Es s t e l l t e 
s i c h heraus, daß diese Teilchen bei a l l e n getesteten Arten 






Abb. 86 : 
R e g e n e r a t i o n v e g e t a t i v e r T e i l c h e n von 
Torfmoosen (Sphagnaceae). Erläuterung 
der v e g e t a t i v e n T e i l c h e n und deren 
Möglichkeiten der Regeneration. 
I - " L e b e n d e r S p r o s s " 
A - Köpfchen 
1 - W e i t e r w a c h s e n 
2 - K a p s e l b i l d u n g 
3 - D i c h o t o m e V e r z w e i g u n g n a c h W e i t e r v a c h s e n 
4 - I n n o v a t i o n (am Stämmchen) 
B - Stämmchen m i t F a s z i k e l 
C - Stämmchen oh n e F a s z i k e l 
D - F a s z i k e l 
1 - b a s a l e I n n o v a t i o n 
2 - s e i t l i c h e I n n o v a t i o n (am A s t c h e n ) 
3 - a p i k a l e s W e i t e r w a c h s e n d e s A s t c h e n s -
P r o l i f i k a t i o n 
E - A s t c h e n (Köpfchen) 
1 - b a s a l e I n n o v a t i o n 
2 - s e i t l i c h e I n n o v a t i o n 
3 - a p i k a l e s W e i t e r w a c h s e n , P r o l i f i k a t i o n 
F - Ästchen (Stämmchen) 
1 - b a s a l e I n n o v a t i o n 
2 - s e i t l i c h e I n n o v a t i o n 
3 - a p i k a l e s W e i t e r w a c h s e n , P r o l i f i k a t i o n 
I I - " B r a u n , t o t e r s c h e i n e n d e r " Sproß 
G - Stämmchen m i t F a s z i k e l 
H - Stämmchen o h n e F a s z i k e l 
oo 
I n n o v a t i o n 
Tab. 55: Regeneration v e g e t a t i v e r T e i l c h e n von Torfmoosen (Sphagnaceae). 
Angaben i n : Anzahl r e g e n e r i e r t e r , v e g e t a t i v e r T e i l c h e n (Köpfchen: 2 Wiederholungen a 25; S t a u c h e n l i t P a s z i k e l : 3 Wiederholungen 
1 2t; sonstige T e i l c h e n : 2 Wiederholungen 4 SO). 
Jpi tag = Sphagnui l a g e l l a n i c u i (Wieninger Pili = l . P . } , Sph p a l - Sphagnui p a l u s t r e U l l i a n n s h a u s e r P i l z = A.P.), Sph pap = Sphagnui 
p a p i l l o s u i (K.P.), Sph cap = Sphagnui c a p i l l i f o l i u i v a r . r u b e l l u i (N.P.j, Sph subn = Sphagnui subnitens (H.P.), Sph squ = Sphagnui 
s m a r r o s u i (A.P.), Sph ang = Sphagnui a n g u s t i f o l i u i (K.P.), Sph cus = Sphagnui c u s p i d a t u i (K.P.), Sph subs = Sphagnui subsecundui (W.F.I. 
Sektion CYHBIPOLIA ACUTIPOLIA SQUAMOSA CUSPIDATA SUBSBCUNDA 
Art Sph l a g Sph p a l Sph pap Sph cap Sph subn Sph squ Sph ang Sph cus Spb subs 
S a u e l d a t u i 02.(6.17 02.06.17 02.06.87 02.06.S7 02.06.17 02.06.07 02.06.07 02.06.07 02.06.07 
fersuchsbeginu 09.06.07 06.06.87 09.06.87 08.06.87 05.06.87 04.06.(7 06.06.87 04.06.87 05.06.87 
fersuchsende 01.11.87 01.11.87 01.11.(7 26.10.87 26.10.(7 19.10.(7 24.10.87 01.11.(7 26.10.(7 
C h l o r o p h y l l h a i t i g e , lebende T e i l c h e n : 
löpfchen 48 50 43 l 50 50 - i 50 50 50 
-l a p s e l b i l d u n g - - - - 6 106 1 - 12 
-Dichotoie Verzweigung 2 - - 2 - - 2 --Innovation 3 10 7 8 ( - 6* - 2 
Stauchen l i t P a s z i k e l 60 60 59 59 57 60 50 59 43 
Stauchen ohne P a s z i k e l 79 88 94 54 (8 31 71 80 78 
Paszikel 96 100 89 (0 99 56 91 100 54 
-basale Innovation 56 31 65 54 (2 49 60 52 27 
- s e i t l i c h e Innovation 1 Astchen} 44 94 27 27 32 12 74 78 30 
-apikal, P r o l i f i k a t i o n - 2 1 7 - - 1 1 -
Istchen (Köpfchen) 100 100 100 98 95 59« 100 99 90 
-basale Innovation 13 32 23 21 10 2 25 14 14 
- s e i t l i c h e I nnovation 63 (5 73 11 52 4( 25 9 27 
• a p i k a l , P r o l i f i k a t i o n 32 4 1( (3 41 10 52 83 53 
Istchen ( S t a u c h e n ) 79 (5 S3 55 (7 35 (9 96 93 
-basale Innovation 2 6 2 9 13 2 8 6 6 
- s e i t l i c h e Innovation 77 7( SO 31 « 33 90 87 (7 -apikal, P r o l i f i k a t i o n 3 5 2 15 1 - 2 6 -
C i l o r o p h y l l l o s , t o t erscheinende T e i l c h e n : 
Stauchen l i t P a s z i k e l 35 27 41 26 30 53 35 56 -
( t a u c h e n ohne P a s z i k e l 29 5 48 2 - 3( 21 11 -
E i n i g e Kopfchen i i Laufe des Versuchs abgestorben; später b e i e i n e i großen T e i l wieder l e u a u s t r i e b . 
>... löpfchen v e r p i l z t und l e h r oder weniger v e r f a u l t i i L a ufe des Vers u c h s . 
"... 1 Innovation an Seta e i n e r K a p s e l . 
26 töpfchen begannen zu f r u c h t e n und s t a r b e n ab. 
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(Tab. 55). Die einzige Ausnahme b i l d e t e n die braun und tot 
erscheinenden Sproßteilchen von Sphagnum subsecundum. Keines 
dieser Teilchen zeigte s i c h am Ende des Versuchs regenerati-
onsfähig. Neben diesen wiesen nur Blättchen, und zwar a l l e r 
Torfmoosarten kein Regenerationsvermögen auf. 
Am Ende des Versuchs hatten a l l e r d i n g s n i c h t a l l e Teilchen 
neue Köpfchen (Hauptachsen, OEHLMANN 1898) gebildet. V.a. 
Ästchen wuchsen häufig nur zu "Seitensprossen" (OEHLMANN 
1898) aus, die unbegrenzt wachstumsfähig, zumindest bis zum 
Ende des Versuchs, waren. Eine sekundäre Protonemabildung 
konnte i n keinem F a l l e beobachtet werden. 
5.2.2. Braunmoose (Amblystegiaceae, Aulacomniaceae, Mee-
siaceae) : 
Die Teilchen, die i n unserem Versuch regenerationsfähig wa-
ren, sind i n Abb. 87 zusammengestellt. Neben Sproßspitzen 
und -mittelstücken waren bei den getesteten Arten der Gat-
tung C a l l i e r g o n auch die Blättchen regenerationsfähig. Wie 
bei den Torfmoosen waren auch h i e r a l l e diese Teilchen zu 
einem hohen Prozensatz regenerationsfähig (Tab. 56 bis 58). 
Tab. 56:Regeneration vegetativer Teilchen (Sproßstückchen) 
von Meesia t r i q u e t r a (Meesiaceae). 
















Regeneration vegetativer Teilchen von 
"Braunmoosen" (Aulacomniaceae, Ambly-
stegiaceae) . Erläuterung der v e g e t a t i -
ven Teilchen und deren Möglichkeit der 
Regeneration. 
I - "Lebender" Sproß 
A - Sproßspitze (Hauptstämmchen) 
1 - apikales Weiterwachsen 
2 - seitliche Innovation 
B - Sproßspitze (Ästchen) 
1 - apikales Weiterwachsen 
2 - seitliche Innovation 
C - Sproßmittelstück (Hauptstämmchen) 
D - Blättchen 
II - "Braun, tot erscheinender" Sproß 
E - Sproßspitze (Ästchen) 
F - Sproßmittelstück (Hauptstämmchen) 
G - Blättchen 
Innovation 
Tab. 57: Regeneration vegetativer Teilchen (Sproßstückchen, 
Blättchen) von "Braunmoosen" (Aulacomniaceae, 
Amblystegiaceae). 
Angaben i n : A n z a h l r e g e n e r i e r t e r v e g e t a t i v e r T e i l c h e n (aus 2 Wiederholungen ä 50 Sproßstückchen bzw. 
Blättchen). 
Aul p a l = A u l a c o i n i u i p a l u s t r e ( A l l i a n n s h a u s e r F i l z B A . F . ) , C a l g i g = C a l l i e r g o n g i g a n t e u i ( A . P . ) , 
C a l s t r = C a l l i e r g o n s t r a i i n e u i ( A . F . ) , C a i s t e = C a i p y l i u i s t e l l a t u i ( l i e n i n g e r F i l z = B . F . ) , 
Ore rev = Drepanocladus r e v o l v e n s ( S i n k i o o s ) , Sco sco = S c o r p i d i u i s c o r p i o i d e s ( 8 . F . ) . 
A r t 
S a u e l d a t u i 
V e r s u c b s b e g i n n 
Versuchsende 
























C h l o r o p h y l l h a l t i g e , lebende T e i l c h e n : 
Sproßspitze (Hauptstäuchen), a p i k a l 













Sproßspitze ( A s t c h e n ) , a p i k a l 













Sproßlittelstück (Hauptstäuchen) 76 96 89 81 93 89 
Blättchen 0* 57 52 0» 0* 0* 
Braune, t o t e r s c h e i n e n d e T e i l c h e n : 
Sproßspitze ( A s t c h e n ) , a p i k a l 













Sproßlittelstück (Hauptstäuchen) 18 89 0« 6 54 l 39 
Blättchen 0* 4 5 0» 0« 0* 
1 Sproßteilchen l i t K a p s e l . 
1... Reine R e g e n e r a t i o n . 
1... Ddiese V e r s u c h s v a r i a n t e wurde n i c h t durchgeführt. 
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Abgetrocknete Sproßspitzen von Scorpidium scorpioides 
(HEDW.) LIMPR. konnten einmal im Herbst 1987 beobachtet wer-
den. Nur bei leichtem Darüberstreichen mit der Hand brachen 
4 von über 100 Sproßspitzen ab. Diese Teilchen waren an i h -
rem Vege t a t i o n s s c h e i t e l abgestorben und trieben s e i t l i c h neu 
aus (Tab. 58). 
Tab. 58: Regeneration abgetrockneter Sproßspitzen von 
Scorpidium scorpioides (Amblystegiaceae). 




Sproßspitze, a p i k a l 
s e i t l i c h 20 
5.3. Diskussion: 
Die vergleichenden Untersuchungen zur Regeneration an neun 
Torfmoosarten bestätigen zum T e i l die Beobachtungen anderer 
Autoren. 
SCHIMPER (1858) beschrieb a l s er s t e r "zarte, aufwärtsstei-
gende Sprosse an der Spitze der Flagellenäste". WARNSTORF 
(1898) berichtete i n einer kleinen M i t t e i l u n g , daß Äste von 
a l l e n Torfmoosen fähig sei n würden, neue Pflänzchen zu b i l -
den. Später v e r h i e l t er s i c h etwas v o r s i c h t i g e r und schrieb, 
daß er im Feld folgende Sproßteilchen beobachten konnte, die 
s i c h regenerierten: Das Stämmchen, wenn es seines Köpfchens 
beraubt wird, absterbende Ästchen, junge Ästchen, die p r o l i -
f e r i e r t e n (WARNSTORF 1911). SERNANDER (1901) bemerkte, daß 
Sproßteilchen neue Pflänzchen hervorbringen können. MELIN 
(1914) berichtete über die Regeneration von Ästchen bei S. 
compactum DC, S. l i n d b e r g i i SCHIMP. (- S. lenense H. LINB. 
i n POHL.) und S. tenellum (BRID.) PERS. ex. BRID.. Schließ-
l i c h gab noch WOESLER (1934) ein B e i s p i e l der Regeneration 
von Sproßteilchen über eine sekundäre Protonemabildung bei 
S. cymbifolium HEDW. (= S. palustre L . ) . Z u l e t z t berichtete 
SOBOTKA (1976) über die Regenerationsfähigkeit der Stämmchen 
und Ästchen von S. palustre L.. CLYMO & DUCKETT (1986) be-
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schrieben die Regenerationsfähigkeit von braun und tot er-
scheinenden Torfmoosteilchen ("Sphagnum shoots, which appea-
red to be brown and dead"). 
Hier konnte aber erstmals nachgewiesen werden, daß Arten aus 
unterschiedlichen Sektionen und unt e r s c h i e d l i c h e r Standorte 
das gleiche Regenerationsschema a l l e r regenerationsfähigen 
Teilchen besitzen. 
Die Beobachtungen von OEHLMANN (1898), der bei Sphagnum f a l -
catum RUSS. (= S. cuspidatum EHRH. ex HOFFM.), S. recurvum 
var. mucronatum (RUSS.) WARNST. und S. rufescens BRYOL. 
GERM. (= S. r . (NEES & HORNSCH.) WARNST.) neben der Regene-
r a t i o n von Ästchen über Adventivknospen auch die über eine 
vorherige Bildung eines "sekundären Protonemas" beschrieb, 
können a l l e r d i n g s n i c h t bestätigt werden. Sekundäre Proton-
emabildungen traten i n den h i e r vorgelegten Untersuchungen 
niemals auf. Auch konnten wir niemals eine Regeneration von 
Blättchen über eine sekundäre Protonemabildung beobachten. 
Dieser Widerspruch kann v i e l l e i c h t dadurch erklärt werden, 
daß die Versuche von OEHLMANN (1898) auf Nährböden durchge-
führt wurden, i n denen möglicherweise Substanzen enthalten 
waren, die die Teilchen zur Bildung von sekundären Proton-
emata anregten. A l l e r d i n g s berichten auch CLYMO & DUCKETT 
(1986) über sekundäre Protonemabildungen b e i Torfmoosen. 
Auch die Teilchen, die chlorophyllos und tot erschienen, 
konnten neu austreiben. Dies unterstützt die Ergebnisse zur 
Untersuchung der Diasporenbank ( T e i l I I I , 6.2.; v g l . auch 
CLYMO & DUCKETT 1986). 
Die hohe Regenerationsfähigkeit der Sprossteilchen unter-
stützt die i n T e i l I I I , 2. gemachte Vermutung, daß eine ef-
f i z i e n t e Ausbreitung von Torfmoosen über vegetative Teilchen 
wahrscheinlicher i s t , v.a. bei solchen Arten, die ver-
gleichsweise s e l t e n fruchten (vgl. Tab. 54; v g l . auch MÜLLER 
1973). In geschlossenen Torfmoosrasen scheinen s i c h die 
Torfmoose nur vegetativ auszubreiten (POSCHLOD 1988a). 
Bei den untersuchten Braunmoosen wiesen nicht a l l e Gattungen 
das gleiche Regenerarationsschema auf. Wir können zwei Grup-
pen unterscheiden: 
1. Gattungen, bei denen s i c h sowohl Blättchen a l s auch 
Sproßteilchen regenerieren konnten (Ca l l i e r g o n spp.). 
Bei den zwei untersuchten Arten C a l l i e r g o n giganteum und C. 
stramineum konnten die von SCHIMPER (1876) und CORRENS 
(1899) gemachten Beobachtungen bestätigt werden. SCHIMPER 
(1876) beobachtete bei Hypnum stramineum DICKS. (= C a l l i e r -
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gon stramineum (Brid.) KINDB.) eine gelegentliche Rhizoid-
bildung an den Blättchen. CORRENS wies schon 1899 nach, daß 
Blättchen von Hypnum giganteum SCHIMP. (= C a l l i e r g o n gigan-
teum (SCHIMP.) KINDB.) und H. stramineum DICKS. (s.o.) i n 
der vorderen Blättchenhälfte eine " I n i t i a l z e l l e n g r u p p e " be-
s i t z e n , die auswachsen und neue Pflänzchen bilden kann. 
2. Gattungen, bei denen nur die Sproßteilchen regenerations-
fähig waren (Aulacomnium, Campylium, Drepanocladus, Meesia, 
Scorpidium). 
Eine vorausgehende, sekundäre Protonemabildung wurde dabei 
n i c h t beobachtet. 
Die b ei Aulacomnium palustre von BOWER (1884), LIMPRICHT 
(1885) und WESTERDIJK (1907) beschriebene Bildung von Brut-
korpern konnte i n den Untersuchungsjähren nie beobachtet 
werden. 
Wahrscheinlich i s t auch h i e r eine Ausbreitung der Arten über 
größere Entfernungen über vegetative Teilchen möglich. A l -
le r d i n g s muß die Beobachtung von LIMPRICHT (1885), der das 
Abstoßen der Gipfelknospen von Braunmoosen beim Austrocknen 
des Standorts beschrieb, verneint werden. Zwar können die 
Sproßteilchen von Braunmoosen im Herbst abtrocknen, zu einem 
kleinen T e i l brechen s i e auch l e i c h t ab, abgestoßen werden 
s i e aber nie. Zumindestens sind solche abgetrocknete T e i l -
chen, wie am B e i s p i e l von Scorpidium scorpioides gezeigt 
wurde, regenerationsfähig. 
Am Standort, i n ±geschlossenen Rasen scheint die Ausbreitung 
ebenso wie bei den Torfmoosen nur vegetativ vor s i c h zu ge-
hen. Die Arten konnten auch niemals während der Untersu-
chungszeit fruchtend beobachtet werden. 
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6. Diasporenbank des Vegetationshorizontes: 
6.1. E i n l e i t u n g : 
Die i n T e i l II erläuterten vegetations- und standortskundli-
chen Untersuchungen ehemals abgetorfter Moore zeigen, daß 
die Bunkerde (vgl. T e i l I I , 3.) einen o f t wesentlichen Ein -
fluß auf die Richtung der Vegetationsentwicklung hatte. Die 
Bunkerde bestand i n den meisten Fällen nur oder zumindestens 
zum größten T e i l aus dem oberen durchwurzelten Horizont oder 
dem sog. Vegetationshorizont. Als Vegetationshorizont wird 
die a k t u e l l e Vegetation und der oberste, durchwurzelte und 
diasporenhaltige Horizont bezeichnet. Aufgrund zahlreicher 
Feldbeobachtungen i n aktuellen Handtorfstichen müssen wir 
annehmen, daß die im Vegetationshorizont enthaltenen P f l a n -
zenreste die Vegetationsentwicklung beeinflussen und deren 
Richtung bestimmen. Zwar dürften zum Zeitpunkt des Abbunkens 
des Vegetationshorizontes die meisten torfbildenden Arten 
noch a l s lebende Pflanzen auf diesem vorhanden gewesen se i n . 
In manchen Fällen könnten aber bei starker Vorentwässerung 
auch Zwergstrauchheiden vorgekommen sein, i n denen die ehe-
mals torfbildenden Arten nicht mehr vorhanden waren. 
In einigen bayrischen Torfwerken wurde der ehemalige Vegeta-
tionsho r i z o n t a k t u e l l e r Frästorfflächen vor dem Beginn des 
Abtorfens abgeschoben und bspw. i n alten Hand- oder Maschi-
nentorfstichen (Baggerkanälen) zwischengelagert, um ihn nach 
Beendigung des Abbaus auf die abgetorften Flächen wieder 
aufzutragen. Dabei e r h o f f t s i c h die T o r f i n d u s t r i e eine be-
schleunigte Vegetationsentwicklung zu der ursprünglich t o r f -
bildenden Vegetation. In f a s t a l l e n Fällen lagen aber diese 
Stiche innerhalb des aktuellen Abbaugebiets, so daß aufgrund 
der h i e r noch notwendigen Entwässerung die a k t u e l l e Vegeta-
t i o n auf den abgeschobenen Vegetationshorizontablagerungen 
±trockene Zwergstrauchheiden sind, i n denen die Arten der 
ehemals torfbildenden Vegetation (Eriophorum-Sphagnum-Torf) 
fehlen. 
Deshalb war es von Interesse zu wissen, ob von den t o r f b i l -
denden Arten bzw. sonstigen typischen Hochmoorarten eine 
dauerhafte (persistent diaspore bank, i.S.v. THOMPSON & GRI-
ME 1979) bzw. eine l a n g f r i s t i g e (i.S.v. MAAS 1987) Diaspo-
renbank aufgebaut wird und ob diese Diasporenbank auch auf 
entwässerten Standorten, die von Zwergstrauch- bzw. P f e i -
fengrasheiden b e s i e d e l t werden, noch vorhanden i s t . 
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"Transient" und "persistent seedbank" - vorübergehende und dauerhafte 
Samenbank - sind Begriffe, die von THOMPSON & GRIME (1979) geformt wur-
den. Dabei wird eine Samenbank, die meist nicht länger als eine Vegeta-
tionsperiode (Samen ohne Dormanz zum Reifezeitpunkt) im Boden vorhanden 
ist, als vorübergehend bezeichnet, eine Samenbank, die länger als ein 
Jahr (Dormanz der Samen) im Boden vorhanden ist, als dauerhaft. Diese 
etwas unbefriedigende Einteilung wurde von MAAS (1987) i.d.S. verfei-
nert, daß er die dauerhafte Samenbank in ein "mittelfristiges" und ein 
"langfristiges Samenpotential" unterteilte. Eine ungefähre Angabe der 
Zeitdauer dieser unterschiedenen Samenpotentiale gab er aber nicht. Als 
Arten mit mittelfristigem Samenpotential bezeichnete er solche, deren 
Samen länger als eine Vegetationsperiode im Boden keimfähig blieben, de-
ren Eigenschaften der Samenschale (weich, dünn) aber eine lange Haltbar-
keit der Samen in feuchtem Zustand verhindern. 
Dazu wurden i n zwei Moorkomplexen (Wieninger F i l z , K o l l e r -
f i l z e ) Proben aus dem Vegetationshorizont einer unabgetorf-
ten Hochmooroberfläche bzw. aus den obersten Schichten von 
i n Baggerkanälen zwischengelagerter Bunkerde auf i h r e Dia-
sporenbank hin untersucht. 
Folgende d r e i Standorte entlang eines Transekts auf einer 
noch unabgetorften Hochmooroberfläche wurden im Wieninger 
F i l z v erglichen (TS 2-2', Abb. 68; v g l . Tab. 59): 
1. Trockene Heide mit Calluna v u l g a r i s , ehemals streugenutzt 
zur Torfablagerung; 
2. Feuchte Heide mit Calluna v u l g a r i s , Eriophorum vaginatum 
und mehr oder weniger lückigem Sphagnenbewuchs, ehemals 
streugenutzt zur Torfablagerung; 
3. Latschengebüsch. 
Daneben wurde die Diasporenbank des von aktuellen Frästorf-
flächen abgeschobenen Vegetationshorizontes i n den K o l l e r -
f i l z e n bei Raubling, der i n sog. Baggerkanälen, ehemaligen 
Baggerstichen zwischen den Fräsflächen (Abb. 88) "zwischen-
gelagert" wird, untersucht. Dabei wurden Proben aus den Bag-
gerkanälen gezogen, i n die zu unterschiedlicher Z e i t der ab-
geschobene Vegetationshorizont eingelagert wurde. Mehr oder 
weniger trockene Heiden mit Calluna v u l g a r i s prägen heute 
die Vegetation i n diesen Baggerkanälen (Tab. 62). Subrezente 
Reste i n den Torfen, die durch den Abschiebungsvorgang e i n -
gearbeitet wurden, lassen darauf schließen, daß die ur-
sprüngliche Vegetation zum Zeitpunkt des Abschiebens aber 
auch schon Itrockene Heiden mit Calluna v u l g a r i s und M o l i n i a 
caerulea waren (siehe T e i l I I I , 6.2.2.). Nach GIPP (mündl. 
Mitt.) s o l l dieser "zwischengelagerte" Vegetationshorizont 
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nach Beendigung des Abbaus auf die Fräsflächen wieder aufge-
bracht werden, i n der Hoffnung daß das darin vorhandene Po-
t e n t i a l eine "Hochmoorregeneration" e i n l e i t e t . 
Folgende Fragen s o l l t e n dabei geklärt werden: 
1. Welche Arten bauen überhaupt eine Diasporenbank auf? 
2. Bis zu welcher T i e f e kommen noch "lebende" Diasporen vor? 
3. Gibt es Arten, die eine dauerhafte bzw. l a n g f r i s t i g e Dia-
sporenbank aufbauen können? 
6.2. Ergebnisse: 
6.2.1. Wieninger F i l z : 
Standort 1: Trockene Zwergstrauchheide mit Calluna v u l g a r i s 
Aktuelle Vegetation und Struktur (Tab. 59): 
Trockene Zwergstrauchheide, f a s t ausschließlich von Calluna 
v u l g a r i s dominiert (bis 90% deckend), v e r e i n z e l t Vaccinium 
v i t i s - i d a e a vorkommend. Moosschicht aus Pleurozium schreberi 
und Cladonia div. spec, sehr gering deckend (1%). Torfober-
fläche f r e i l i e g e n d . 
TorfZusammensetzung und -zersetzungsgrad: 
Eriophorum-Sphagnum-Torf (Sphagna cymbifolia) über den ge-
samten untersuchten Horizont (0-30cm). Zersetzungsgrad zwi-
schen H6 und H7. 
Standörtliche Kenndaten (vgl. Pegel 9, Tab. 32): 
M i t t l e r e r Moorwasserstand -71cm (arithmetisches M i t t e l aus 
monatlichen Messungen von Mai-Sept. 1986), min. -79cm, max. 
-56cm; pH 3.7, L (us) 54, Ca (mg/1) 2.0. 
Diasporenbank (vgl Tab. 60 und 61): 
In der Samenbank der Phanerogamen dominierte Calluna vulga-
r i s (43225 Keimlinge/m 2). Dabei zeigte s i c h eine deutliche 
Schichtung der b i s i n 15cm T i e f e vorkommenden Samen. Ober 
90% der Keimlinge stammten aus den oberen 10 Zentimetern. 
Eine r e l a t i v kleine Samenbank (700 Keimlinge/m 2) wurde von 
Rhynchospora alba i n den Schichten zwischen 5 und 15 Z e n t i -
metern geb i l d e t . Daneben kamen einzelne Keimlinge von Betula 
pubescens agg., Eriophorum vaginatum und Juncus effusus bzw. 
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Tab. 59: V e g e t a t i o n 1 , generatives und vegetatives P o t e n t i a l 2 (Diasporen-
bank) der oberen Bodenschichten entlang eines Transekts 3 (Tran-
sekt 2-2', v g l . Abb. 70) im Wieninger F i l z . 
V e g e t a t i o n s a u f n a h m e n (V) nach Methode von BRAUN-BLANQUET (196 4 ) . Datum der 
Aufnahme zu« Z e i t p u n k t der Probennahme: 10.05.87 ( N a c h k o n t r o l l e H e r b s t 
1 9 8 7 ) . 
1... Nur q u a l i t a t i v e Angaben (* • vorhanden) zum g e n e r a t i v e n (gP) und v e g e t a t i -
ven P o t e n t i a l ( v P ) . Q u a n t i t a t i v e Angaben v g l . Tab. und 
*? • Zuordnung, ob zun g e n e r a t i v e n o d e r v e g e t a t i v e n P o t e n t i a l gehörend, 
n i c h t möglich. 
* I » i n d e r a k t u e l l e n V e g e t a t i o n d e r anderen S t a n d o r t e v o r h a n d e n , h i e r aber 
nur i n der D i a s p o r e n b a n k . 
s... S t a n d o r t e : 1 - t r o c k e n e Heide m i t C a l l u n a v u l g a r i s , ehemals s t r e u g e n u t z t 
( T o r f a b l a g e ) ; 2 - f e u c h t e H e i d e m i t C a l l u n a v u l g a r i s und E r i o p h o r u m v a g i n a -
tum, ehemals s t r e u g e n u t z t ( T o r f a b l a g e ) ; 3 - Latschengebüsch. 
«... B - B a u m s c h i c h t , S - S t r a u c h s c h i c h t , Z - K r a u t s c h i c h t (Zwergsträucher), K -
K r a u t s c h i c h t (ohne Zwergsträucher), M - M o o s s c h i c h t , P - nur i n der D i a s p o -
renbank v e r t r e t e n ( v g l . Tab. und ) . 
S t a n d o r t 1 2 3 
V e g e t a t i o n bzw. P o t e n t i a l y i gP* vP* V vP V gP VP 
A u f n a h m e f l a c h e (m 2) 4 4 16 
Höhe B a u m s c h i c h t _ _ 2.0 
(m) S t r a u c h s c h i c h t - 0.4 0.4 K r a u t s c h i c h t ( Z w e r g s t . ) 0.3 0.3 0.2 
K r a u t s c h i c h t - 0.3 0.3 
Deckung B a u a s c h i c h t _ _ 30 
(%) S t r a u c h s c h i c h t - 3 1 K r a u t s c h i c h t (Zwerg.) 90 25 60 
K r a u t s c h i c h t - 30 5 M o o s s c h i c h t 1 60 60 
B 4 P i n u s mugo agg. f o . p r o s t . 3 
S 4 P i n u s mugo agg. f o . p r o s t . 1 + 
Z 4 B e t u l a p u b e s c e n s agg. K! + * 
C a l l u n a v u l g a r i s 5 * 2 * 4 * 
V a c c i n i u m m y r t i l l u s + * 
V a c c i n i u m u l i g i n o s u m + * 
V a c c i n i u m v i t i s - i d a e a 1 * 1 * 
Andromeda p o l i f o l i a + * • * 
V a c c i n i u m o x y c o c c u s + * 1 * 
K 4 E r i o p h o r u m v a g i n a t u m * | t 2 * 1 * 
Rhynchospora a l b a *! 2 * 
D r o s e r a r o t u n d i f o l i a • * + * 
M 4 Sphagnum m a g e l l a n i c u m 1 * 2 * 
Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 3 * 3 * * 
Sphagnum a n g u s t i f o l i u m * i 2 * 
Sphagnum c u s p i d a t u m 2 * * i 
Sphagnum t e n e l l u m + 
Aulacomnium p a l u s t r e *? 1 * 
Dicranum p o l y s e t u m + 
Dicranum u n d u l a t u m 1 
P l e u r o z i u m s c h r e b e r i 1 + 
C e p h a l o z i a p l e n i c e p s + *? *? *?! 
M y l i a anomala + *?» *?. 
C l a d o n i a e + + + 
P 4 Juncus e f f u s u s * 
P t e r i d o p h y t a * 
Sphagnum p a p i l l o s u m *? 
Campylopus p y r i f o r m i s *? *? *? *? 
P o h l i a s p . *? *? *? *? 
P o l y t r i c h u a l o n g i s e t u m *? *? *? *? *? 
C a l y p o g e i a n e e s i a n a *? *? 
C e p h a l o z i a c o n n i v e n s *? *? 
C e p h a l o z i a l o i t l . / m a c r o s t . *? *? 
K u r z i a p a u c i f l o r a *? *? *? *? *? 
Tab. 60: G e n e r a t i v e s ( S a m e n - ) P o t e n t i a l 1 der Phanerogamen i n den oberen 
Bodenschichten e n t l a n g e i n e s T r a n s e k t s 8 (Transekt 2-2*, 
Abb. 70) im Wieninger F i l z . 
Angaben in Anzahl der gekeimten Samen/0,Olm* (errechnet aus 4 Wieder-
holungen ä 0,01a*). In Klammern Angaben der im Jahr 1987 bzw. im Jahr 
1988 gekeimten Samen. Entnahmedatum der Proben: 10.5.88. 
2... Standorte: 1 - trockene Heide mit Calluna vulgaris, ehemals streuge-
nutzt (Torfablage); 2 - feuchte Heide mit Calluna vulgaris und Erio-
phorum vaginatum, ehemals streugenutzt (Torfablage); 3 - Latschenge-
büsch. 
3... Tiefe = Angabe der Bodenschicht, aus der di,e Proben stammen. 
Standort 1 2 3 
Tiefe 3 (cm) 
Bet pub 0- 5 1.8 ( 1.0/ 0.8) 0.5 ( - / 0.5) 0.3 ( 0.3/ 0.3) 
5-10 -
10-15 0.5 ( 0.3/ 0.3) 
15-20 -
20-30 -
Cal vul 0- 5 91.8 ( 32.8/ 59.0) 119.5 ( 60.0/ 59.5) 82.5 ( 35.5/ 47.0) 
5-10 316.0 (192.0/124.0) 191.0 (108.0/ 83.0) 280.5 (159.0/121.5) 
10-15 24.5 ( 16.5/ 8.0) - 29.5 ( 20.0/ 9.5) 
15-20 - - 0.5 ( 0.3/ 0.3) 
20-30 -





Rhy alb 0-5 - 184.5 ( 43.5/141.0) 
5-10 5.3 ( - / 5.3) 45.5 ( 12.5/ 33.0) 
10-15 1.8 ( 0.3/ 1.5) 
15-20 
20-30 





2.0 ( 1.0/ 1.0) 2.0 ( 1.5/ 
20.0 ( 15.0/ 
0.5) 
5.0) 





Farnpro. 0- 5 0.8 ( 0.8/ - ) 




Bet pub - Betula pubescens agg., Cal vul - Calluna vulgaris, E r i vag - Eriophorum 
vaginatum, Rhy alb - Rhynchospora alba, Dro rot - Drosera rotundifolia, Jun eff -
Juncus effusus, Farnpro - Farnprothallien (ohne Bestimmung der Art). 
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Tab. 61: Diasporenbank der Kryptogamen 1 i n den oberen Bodenschichten entlang eines Transekts* 
(Transekt 2-2', v g l . Abb. K>) i n Wieninger F i l z . 
1 ... A n g a b e n i n A n z a h l S p r o s s e / O , O l m * ( K l a s s e n e i n t e i l u n g : 1 = 1 S p r o s s , 2 = 2-5 S p r o s s e , 3 = 5-25 S p r o s -
s e , 4 = 25-100 S p r o s s e , 5 = »ehr a l s 100 S p r o s s e ) . E n t n a h n e d a t u a d e r P r o b e n : 1 0 . 0 5 . 8 7 . A u s w e r t u n g : 
O k t o b e r / N o v e m b e r 1987 bzw. A p r i l / H a i 1988 ( S p r o B z a h l b e s t i m m u n g ) , N a c h k o n t r o l l e A u g u s t 1 9 8 8 . 
«... S t a n d o r t e : 1 - t r o c k e n e H e i d e m i t C a l l u n a v u l g a r i s , e h e m a l s s t r e u g e n u t z t bzw. e n t k u s s e l t z u r T o r f -
a b l a g e ; 2 - f e u c h t e H e i d e m i t C a l l u n a v u l g a r i s u n d E r i o p h o r u m v a g i n a t u m , e h e m a l s s t r e u g e n u t z t b z v . 
e n t k u s s e l t z u r T o r f a b l a g e ; 3 - L a t s c h e n f i l z . 
A n g a b e n , o b m i t P r o t o n e a a (P) o d e r v e g e t a t i v a u s S p r o s s t e i l c h e n (V) e n t s t a n d e n ( i n d e n m e i s t e n Fäl-
l e n n i c h t m ö g l i c h ) . 
«... T i e f e = Angabe d e r B o d e n s c h i c h t , a u s d e r d i e P r o b e n stammen. 
0- 5 
5-10 
1 0 - 1 5 
1 5 - 2 0 
2 0 - 3 0 







2 (V) 1 (P) 
4 (P) 
2 (P) 
Cep c o n 0- 5 
5-10+ 
1 0 - 1 5 
15-20 
20-30 











1 0 - 1 5 
15-20 






Cep p l e 
K u r p a u 
M y l a n o 




















2 0 - 3 0 
A u l p a l 
3 (V) 
2 (V) 













































H e p a t i c a e : C a l n e e - C a l y p o g e l a n e e s i a n a , Cep c o n - C e p h a l o z i a c o n n i v e n s , Cep l o i / m a c - C e p h a l o z i a l o i t l e s b e r g e r i / 
m a c r o s t a c h y a ( o h n e P e r i a n t h n i c h t u n t e r s c h e i d b a r ! ) , Cep p l e - C e p h a l o z i a p l e n i c e p s , K u r pau - K u r z i a p a u c i f l o r a , 
M y l a n o - N y l i a a n o m a l a ; K u s e l : Sph ang - Sphagnum a n g u s t i f o l i u m , Sph c a p - Sphagnum c a p i l l i f o l i u m , Sph c u s -
Sphagnum c u s p i d a t u m , Sph mag - Sphagnum m a g e l l a n i c u m , Sph p a p - Sphagnum p a p i l l o s u m , A u l p a l - A u l a c o m n i u m p a l u -
s t r e , Cam p y r - C a m p y l o p u s p y r i f o r m l s , P l e s c h - P l e u r o z i u m s c h r e b e r i , P oh s p . - P o h l i a s p e c , P o l I o n - P o l y t r i -
chum l o n g i s e t u m . 
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F a r n p r o t h a l l i e n i n den obersten Bodenschichten vor. Wahr-
s c h e i n l i c h wurden die Samen bzw. Sporen e r s t i n jüngster 
Z e i t aus der Umgebung eingetragen. 
Neben der Samenbank war auch eine Diasporenbank vegetativer 
Sproßteilchen von Vaccinium v i t i s - i d a e a vorhanden. Dabei 
konnten a l t e Rhizome neu austreiben. 
Die Diasporenbank der Kryptogamen wurde hauptsächlich von 
Campylopus pyriformis aufgebaut. Teilweise konnte eine vor-
hergehende Protonemabildung beobachtet werden. Sonstige Ar-
ten, die i n der Diasporenbank vertreten waren, sind: Kurzia 
p a u c i f l o r a (in 10-15cm T i e f e ; t e i l w e i s e Protonemabildung 
vorausgehend), Pleurozium schreberi (aus alten, braun und 
tot erscheinenden Sprossteilchen hervorgegangen), Pohlia 
s p e c , Polytrichum longisetum (teilweise Protonemabildung 
vorausgehend). 
Standort 2: Feuchte Zwergstrauchheide mit Calluna v u l g a r i s , 
Eriophorum vaginatum und ±lückigem Sphagnenbe-
wuchs. 
Ak t u e l l e Vegetation und Struktur (Tab. 59): 
Feuchte Zwergstrauchheide mit Calluna v u l g a r i s , Eriophorum 
vaginatum und Rhynchospora alba; seltener Andromeda p o l i f o -
l i a und Vaccinium oxycoccus. Moosschicht bis 60% deckend, 
v.a. aus Sphagnum c a p i l l i f o l i u m ; daneben S. magellanicum, S. 
cuspidatum, Dicranum undulatum, Pleurozium schreberi, weni-
ger häufig Cephalozia pleniceps, Mylia anomala, Sphagnum te-
nellum und Cladonia div. s p e c . Torf Oberfläche stellenweise 
f r e i l i e g e n d , lebende, unzersetzte Torfmoosschicht ca. 2-3 
Zentimeter mächtig. 
TorfZusammensetzung und -zersetzungsgrad: 
0-10cm Eriophorum-Sphagnum-Torf (Sphagna cymbifolia, S. cu-
spida t a ) ; Zersetzungsgrad (0-3cm unzersetzte, lebende Torf-
moosschicht) H3. 
10-30cm Eriophorum-Sphagnum-Obergangsmoortorf (Sphagna cym-
b i f o l i a , S. cuspidata) mit Rhynchospora alba, Scheuchzeria 
p a l u s t r i s und s e l t e n Carex-Radizellen; Zersetzungsgrad H4-
H5. 
30-40cm Eriophorum-Sphagnum-Torf (Sphagna c y m b i f o l i a ) ; Zer-
setzungsgrad H5. 
Standörtliche Kenndaten (vgl. Pegel 11, Tab. 32): 
M i t t l e r e r Moorwasserstand -15cm (arithmetisches M i t t e l aus 
monatlichen Messungen von Mai-Sept. 1986); min -22cm, max 
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-8cm; pH 3.8, L (us) 48, Ca (mg/1) 0.7. 
Diasporenbank (vgl. Tab. 60 und 61): 
In der Samenbank (Tab. 60) dominierten Calluna v u l g a r i s 
(31050 Keimlinge/m 2) und Rhynchospora alba. Dabei stammten 
die meisten Keimlinge von Calluna aus der Schicht zwischen 5 
und 10 Zentimetern, die von Rhynchospora alba dagegen aus 
der obersten Schicht (0-5cm). Dies i s t wahrscheinlich darauf 
zurückzuführen, daß die Samen von Rhynchospora aufgrund i h -
re r Widerhaken nicht t i e f e r i n den Boden eingeschwemmt wer-
den konnten. V e r e i n z e l t kamen Keimlinge von Betula pubescens 
agg. und Drosera r o t u n d i f o l i a i n den oberen Bodenschichten 
vor. Die nur i n den obersten 10 Zentimetern exis t i e r e n d e Sa-
menbank läßt auf eine starke Verdichtung des Bodens s c h l i e -
ßen. 
Neben der Samenbank e x i s t i e r t e auch h i e r eine Diasporenbank 
vegetativer Sproßteilchen. Dabei konnten a l t e Rhizome bzw. 
unbeblätterte Sprosse von Andromeda p o l i f o l i a und Vaccinium 
oxycoccus neu austreiben. 
In der Diasporenbank der Kryptogamen fanden wir v.a. T o r f -
moose (Sphagnum c a p i l l i f o l i u m , S. cuspidatum), die i n der 
obersten Schicht mit hoher Sprosszahl (bis über 100 neue 
Köpfchen) auftraten. Dabei konnten mehr oder weniger stark 
v e r t o r f t e Teilchen b i s zu einer T i e f e von 15cm neu a u s t r e i -
ben. Einige wenige Sprosse von Sphagnum angustifolium kamen 
i n der obersten Schicht (0-5cm) vor. Der Sprossbildung ging 
eine Protonemabildung voraus. 
In der obersten Schicht waren auch einige Lebermoose mit 
mehr a l s 100 Sprossen vertreten: Cephalozia l o i t l e s b e r g e -
ri/macrostachya (s. Anhang 2), C. pleniceps (diese Art war 
zum Zeitpunkt der Probenahme bzw. Vegetationsaufnahme i n der 
aktuellen Vegetation vorhanden) und Kurzia p a u c i f l o r a . Son-
st i g e Arten, die eine Diasporenbank gebildet hatten, waren: 
Aulacomnium palustre, Polytrichum longisetum. 
Standort 3: Latschengebüsch. 
Aktuelle Vegetation und Struktur (Tab. 59): 
Latschengebüsch, stellenweise mit Moorbirken und Fichten 
durchwachsen; i n der Krautschicht Zwergsträucher (v.a. C a l -
luna v u l g a r i s , aber auch Andromeda p o l i f o l i a , Vaccinium myr-
t i l l u s , V. oxycoccus, V. uliginosum, V. v i t i s - i d a e a ) domi-
nierend, aber auch Eriophorum vaginatum i s t häufig; weniger 
häufig Drosera r o t u n d i f o l i a . Moosschicht b i s 60% deckend, 
v.a. aus Sphagnum magellanicum, S. c a p i l l i f o l i u m und S. an-
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g u s t i f o l i u m , weniger häufig Aulacomnium palustre, Dicranum 
polysetum, Pleurozium schreberi und Cladonia d i v . spec.; 
stellenweise Streuauflage bzw. TorfOberfläche f r e i l i e g e n d ; 
lebende, unzersetzte Torfmoosschicht ca. 2-4cm hoch. 
TorfZusammensetzung und -zersetzungsgrad: 
0-15cm Eriophorum-Sphagnum-Torf (Sphagna cymbifolia); Zer-
setzungsgrad (0-2(4)cm unzersetzte, lebende Torfmoosschicht) 
H3. 
15-30cm Eriophorum-Sphagnum-Obergangsmoortorf (Sphagna cym-
b i f o l i a , S. cuspidata) mit Scheuchzeria p a l u s t r i s ; Zerset-
zungsgrad H3 b i s H4. 
30-40cm Eriophorum-Sphagnum-Torf (Sphagna cymbifolia); Zer-
setzungsgrad H4. 
Standörtliche Kenndaten: 
Wurden h i e r nicht erhoben. 
Diasporenbank (Tab. 60 und 61): 
In der Samenbank dominierte Calluna v u l g a r i s (39300 Keimlin-
ge/m2 ), wobei über 75% der keimfähigen Samen s i c h i n der Bo-
denschicht zwischen 5 und 10 Zentimetern befanden. Die Sa-
menbank von Calluna r e i c h t e b is i n eine T i e f e von 20 Z e n t i -
metern. Drosera r o t u n d i f o l i a b i l d e t e eine vergleichsweise 
k l e i n e Samenbank (2200 Keimlinge/m 2). Auch hi e r waren f a s t 
a l l e Keimlinge i n derselben Schicht (5-10cm) zu finden. Ver-
e i n z e l t kamen einzelne Keimlinge von Betula pubescens agg. 
i n der obersten Schicht vor. 
Eine Diasporenbank aus vegetativen Sprossteilchen e x i s t i e r t e 
bei Andromeda p o l i f o l i a und a l l e n o.g. Vaccinium-Arten. Ent-
weder konnten a l t e Rhizome oder unbeblätterte Sprosse 
(Vaccinium oxycoccus) neu austreiben. 
Die Diasporenbank der Kryptogamen wurde hauptsächlich von 
Leber- und Torfmoosen aufgebaut. Dabei b i l d e t e n bei den 
Torfmoosen i n den oberen Bodenschichten (bis 10cm Tiefe) 
mehr oder weniger stark v e r t o r f t e Sproßteilchen der Arten, 
die i n der aktuellen Vegetation noch vorkommen, neue Köpf-
chen. In den t i e f e r e n Schichten (15-30cm) e x i s t i e r t e dagegen 
eine Diasporenbank v.a. aus Sphagnum cuspidatum (bis zu 100 
Sprossen/0,Olm 2), aber auch S. magellanicum, S. papillosum 
und S. c a p i l l i f o l i u m , die möglicherweise aus Sporen bestand, 
da die Köpfchen immer über eine vorhergehende Protonemabil-
dung entstanden. Sphagnum cuspidatum und S. papillosum kamen 
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i n der aktuellen Vegetation nicht vor, a l l e r d i n g s waren Ma-
kroreste der ersten Art i n den Torfen dieser Schichten ent-
halten . 
Unter den Lebermoosen b i l d e t e n folgende Arten eine Diaspo-
renbank: Calypogeia neesiana, Cephalozia connivens (bis i n 
15cm T i e f e ) , C. pleniceps, Kurzia p a u c i f l o r a und Mylia an-
omala. A l l e Arten kamen zum Zeitpunkt der Probe- bzw. Vege-
tationsaufnahme i n der Untersuchungsfläche nicht vor. 
Sonstige Arten, die i n der Diasporenbank auftraten, waren: 
Aulacomnium palustre (meist aus alten, braun und t o t er-
scheinenden Sprossteilchen hervorgegangen), Campylopus p y r i -
formis, Pohlia s p e c , Polytrichum longisetum. 
6.2.2. K o l l e r f i l z e : 
Baggerkanal 1: Ablagerung des zur Frästorfgewinnung abge-
schobenen Vegetationshorizontes zwischen 1973 
und 1981. 
Aktuelle Vegetation (Tab. 62): 
Pfeifengrasreiche Zwergstrauchheiden (Standort 1) mit C a l l u -
na v u l g a r i s . V e r e i n z e l t Carex canescens vorkommend. Moos-
schicht b i s 8% deckend, mit Sphagnum magellanicum, S. c a p i l -
l i f o l i u m , Polytrichum strictum und Campylopus p y r i f o r m i s . 
TorfOberfläche f r e i l i e g e n d . 
Standort 2 am Rande des zentralen Entwässerungsgrabens l i e -
gend, z.T. staunass bzw. g e l e g e n t l i c h stellenweise überflu-
tet, mit Carex r o s t r a t a . Weniger häufig Calluna v u l g a r i s , 
Eriophorum vaginatum, Molinia caerulea und Drosera r o t u n d i -
f o l i a ; v e r e i n z e l t Carex canescens und Rhynchospora alba vor-
kommend. Moosschicht b i s 20% deckend, mit Sphagnum magella-
nicum, S. c a p i l l i f o l i u m , S. cuspidatum und Polytrichum 
strictum. TorfOberfläche f r e i l i e g e n d . 
TorfZusammensetzung und -zersetzungsgrad: 
Eriophorum-Sphagnum-Torf (Sphagna cymbifolia, S. a c u t i f o l i a , 
sehr selten S. cuspidata); v e r e i n z e l t Reste von Scheuchzeria 
p a l u s t r i s und Carex limosa i n einer Probe von Standort 1. 
Daneben einige subrezente (durch das Abschieben verursacht!) 
Reste Betula sp. (Samen), Calluna v u l g a r i s (Ästchen, Samen), 
Molinia caerulea (verdickte Sproßbasen, Ährchenreste) und 
Polytrichum strictum (Stämmchen mit B l a t t r e s t e n ) . Zerset-
zungsgrad H6 b i s H7, auf Standort 2 war die oberste Schicht 
(ca. l-2cm) verschlämmt. 
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Abb. 88: Lage der Probenentnahmepunkte (•) zur Oberprüfung 
der Diasporenbank zwischengelagerter Bunkerde i n 
ehemaligen Baggerkanälen i n den K o l l e r f i l z e n bei 
Raubling (Alpentorfwerke Raubling). Siehe Text. 
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Tab. 62: V e g e t a t i o n 1 , generatives und vegetatives P o t e n t i a l * (Diasporenbank) der oberen Bodenschichten u n t e r s c h i e d l i c h 
" a l t e r " , i n Baggerkanälen zwischengelagerter Bunkerde i n den K o l l e r f i l z e n b e i Raubling, Rosenheimer Becken (Alpen-
torfwerke Raubling). 
1 ... V e g e t a t i o n s a u f n a h m e n (V) n a c h M e t h o d e v o n BRAUÄ-BLANQUET ( 1 9 6 4 ) . D a t u n d e r Aufnahme zun» Z e i t p u n k t d e r P r o bennahme: 10.05.87 ( N a c h k o n -
t r o l l e H e r b a t 1 9 8 7 ) . 
*... N u r q u a l i t a t i v e Angaben {» • v o r h a n d e n ) z u n g e n e r a t i v e n (gP) u n d v e g e t a t i v e n P o t e n t i a l ( v P ) . Q u a n t i t a t i v e A n g a b e n v g l . Tab. 63 und 64. 
*? » Z u o r d n u n g , ob zum g e n e r a t i v e n o d e r v e g e t a t i v e n P o t e n t i a l gehörend, n i c h t möglich. 
*! « i n d e r a k t u e l l e n V e g e t a t i o n d e r a n d e r e n S t a n d o r t e v o r h a n d e n , h i e r a b e r n u r I n d e r D i a s p o r e n b a n k 
a . . . B - B a u m s c h i c h t . S - S t r a u c h s c h i c h t , Z - Z v e r g s t r a u c h s c h i c h t , K - K r a u t s c h i c h t , M - M o o s s c h i c h t , P - n u r i n d e r D i a s p o r e n b a n k v e r t r e -
t e n ( v g l . T a b . und ) . 
to 
P r o b e i m u n a e r 5+6 7+8 1+2 3+4 9+10 11+12 
Z w i s c h e n l a g e r u n g s e i t 1966 1966 1973- 81 1973- 81 1975 1975 
A l t e r d e r B u n k e r d e ( J ) 21 21 6-14 6-14 12 12 
V e g e t a t i o n b z v . P o t e n t i a l V 1 g p t v p i V gP vP V vP V gP vP V gP vP V gP 
Höhe Z v e r g s t r a u c h s c h i c h t 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3 
K r a u t s c h i c h t 1.0 0.5 0.8 0.3- 0.6 0.7 0.8 
D e c k u n g Z v e r g s t r a u c h s c h i c h t 70 60 8 3 60 65 
I x a u t s c h i c h t 8 3 40 20 1 3 
M o o s s c h i c h t 5 • 8 20 1 -
Z 3 B e t u l a p u b e s c e n s a g g . II M *• *• + • 
C a l l u n a v u l g a r i s 4 * 4 * 2 * 1 * 4 * 4 * 
V a c c i n i u m v i t i s - i d a e a 1 * 
K* E r i o p h o r u m v a g i n a t u m 1 
R h y n c h o s p o r a a l b a + 
D r o s e r a r o t u n d i f o l i a *! 1 * 
C a r e x c a n e s c e n s + + * 
C a r e x r o s t r a t a 2 
M o l i n i a c a e r u l e a 2 * 1 * 3 * 1 * * 1 
M* Sphagnum m a g e l l a n i c u m • 1 2 
Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 1 * 2 *? 1 * *?! 
Sphagnum c u s p i d a t u n *?! 1 *?! *?! 
C a m p y l o p u s p y r i f o r m i s 1 *? *? 1 *? *? 1 *? *? *?! -?! *?! *?! *?! 
L e u c o b r y u m g l a u c u a / j u n i p . + *? *? 1 *? *?! *?! *?! *?! 
P o l y t r i c h u m l o n g i s e t u m 1 *? *? + *? *?1 *?! *?! 
P o l y t r i c h u m s t r i c t u m 1 2 
C l a d o n l a e *?! *?! 1 *? *? + •? 
P a P t e r i d o p h y t a • * 
D i c r a n e l l a c e r v i c u l a t a *? •? *? *? «? *? 
Hypnum c u p r e s s i f o r a e *? 
P o h l i a s p e c . 
C a l y p o g e i a t r i c h o a a n i s *? 
C e p h a l o z i a c o n n i v e n s *? 
C e p h a l o z i a m a c r o s t a c h y a *? 
C e p h a l o z i a p l e n i c e p s 
C e p h a l o z i e l l a e l a s t l c h a 
K u r z i a p a u c i f l o r a *? 
Tab. 63: Generatives (Samen-)Potential 1 der Phanerogamen in den oberen Bodenschichten unterschiedlich " a l t e r " , in Baggerka-
nälen zwischengelagerter Bunkerde in den K o l l e r f i l z e n bei Raubling, Rosenheimer Becken (Alpentorfwerke Raubling). 
.. Angaben i n Anzahl der gekeimten Samen/O,Olm1 ( e r r e c h n e t aus 4 Wiederholungen ä 0,01m a). In Klammern Angaben der b i s Oktober 1987 bzw. 
August 1988 gekeimten Samen. Entnahmedatum der Proben: 10.5.88. 
.. T i e f e = Angabe d e r Bodenschicht« aus der d i e Proben stammen. 
Baggerkanal 4 4 1 1 5 5 
Probennummer 5+$ 7+8 1+2 3+4 9+10 11+12 
Zwischenlagerung s e i t 1966 1966 1973 -81 1973- 81 1975 1975 
A l t e r d. Bunkerde (J.) 21 21 6-14 6-14 12 12 
T i e f e * (cm) 
Bet pub 0- 5 0.5 ( 0.3/ 0.3) _ 0.5 ( - / 0.5) 2.0 ( 1.8/ 0.3) 2.0 ( 1.8/ 0.3) -
5-10 0.3 ( - / 0.3) - - 1.5 ( 1.5/ - ) 0.3 ( 0.3/ - ) -
10-20 0.3 ( - / 0.3) - - 0.8 ( 0.5/ 0.3) - -
20-30 - - - - -
C a l v u l 0- 5 23.5 ( 12.3/ 11.3) 44.5 ( 27.8/ 16.8) 11.0 ( 3.5/ 7.5) 2.8 ( 0.3/ 2.5) 66.8 ( 31.8/ 35.0) 34.5 ( 16.3/ 18.3) 
5-10 56.3 ( 31.3/ 25.0) 4.8 ( 2.8/ 2.0) 8.0 ( 3.0/ 5.0) 2.0 ( 1.5/ 0.5) 16.3 ( 9.5/ 6.8) 7.5 ( 5.0/ 2.5) 
10-20 1.0 ( - / 1.0) 7.5 ( 3.8/ 3.8) 32.0 ( 6.5/ 25.5) 1.5 ( 0.8/ 0.8) 23.0 ( 13.0/ 10.0) 4.5 ( 3.8/ 0.8) 
20-30 - 6.5 ( 4.3/ 2.3) 24.0 ( 9.5/ 14.5) 5.8 ( 3.0/ 2.8) 7.0 ( 4.8/ 2.3) 7.3 ( 3.0/ 4.3) 
Rhy a l b 0- 5 _ - _ - - -
5-10 - - - - - -
10-20 - 0.3 ( 0.3/ - ) - - - 0.3 ( - / 0.3) 20-30 - - - -
Dro r o t 0- 5 _ _ - 0.8 ( 0.8/ - ) - -
5-10 - 0.3 ( 0.3/ - ) - - - -
10-20 - - - 0.5 ( - / 0.5) - -
20-30 - - 0.3 ( 0,3/ - ) 0.8 ( 0.3/ 0.5) -
Car can 0- 5 _ - - _ _ _ 
5-10 - - - - - -
10-20 - - - 0.3 ( 0.3/ - ) - -
20-30 - - - 0.3 ( 0.3/ - ) - -
Hol cae 0- 5 4.3 ( 4.3/ - ) 0.5 ( 0.5/ - ) 30.5 ( 24.0/ 6.5) 4.5 ( 3.5/ 1.0) 0.3 ( 0.3/ - ) 0.5 ( 0.5/ - ) 
5-10 0.8 ( 0.5/ 0.3) - 18.5 ( 16.5/ 2.0) 1.3 ( 1.3/ - ) 0.3 ( 0.3/ - ) -
10-20 - - 36.0 ( 33.0/ 3.0) 1.3 ( 0.5/ 0.8) 1.5 ( 1.5/ - ) -
20-30 0.3 ( - / 0.3) - 3.5 ( 1.0/ 2.5) 1.5 ( 1.5/ - ) 0.8 ( 0.5/ 0.3) -
F a r n p r o . 0- 5 - _ - - -
5-10 - - 0.3 ( 0.3/ - ) 0.5 ( 0.5/ - ) - 0.3 ( 0.3/ - ) 
10-20 - - 0.3 ( 0.3/ - ) 1.8 ( 1.8/ - ) - -
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Bet pub - B e t u l a pubescens agg., C a l v u l - C a l l u n a v u l g a r i s , Rhy a l b - Rhynchospora a l b a , Dro r o t 
Hol cae - M o l i n i a c a e r u l e a , Farnpro. - F a r n p r o t h a l l i e n (ohne Bestimmung der A r t ) . 
Drosera r o t u n d i f o l i a , Car can - Carex canescens. 
Standörtliche Kenndaten: 
Wurden h i e r n i c h t erhoben. 
Diasporenbank (vgl. Tab. 63 und 64): 
In der Samenbank beider Standorte (Tab. 63) dominierten Ca l -
luna v u l g a r i s (bis 7500 Keimlinge/m 2) und Molinia caerulea 
(bis 8850 Keimlinge/m 2), wobei auf Standort 2 die Anzahl der 
Keimlinge wesentlich n i e d r i g e r l i e g t (1200 bzw. 850 Keimlin-
ge/m2) . Weniger häufig sind Betula pubescens, Drosera rotun-
d i f o l i a (v.a. auf Standort 2) und Carex canescens (nur auf 
Standort 2). Keimfähige Samen kamen über das gesamte, unter-
suchte P r o f i l vor. 
In der Diasporenbank der Moose (Tab. 64) dominierte Campylo-
pus p y r i f o r m i s . Häufig war auch Cephalozia connivens und 
Kurzia p a u c i f l o r a . Unter den Torfmoosen waren mit wenig 
Sprossen (bis 25/0,Olm2) Sphagnum c a p i l l i f o l i u m und S. ma-
gellanicum i n r e l a t i v t i e f e n Schichten (10-20cm), bzw. S. 
angustifolium (20-30cm) v e r t r e t e n . A l l e d r e i Arten sind über 
eine vorherige Protonemabildung entstanden. 
Sonstige Arten, die i n der Diasporenbank vorkamen, waren: 
Cephalozia pleniceps, D i c r a n e l l a c e r v i c u l a t a , Leucobryum 
glaucum/juniperioideum (siehe Anhang 2), Polytrichum l o n g i -
setum. 
Baggerkanal 4: Ablagerung des zur Frästorfgewinnung abge-
schobenen Vegetationshorizontes im Jahre 
1966. 
Aktuelle Vegetation (Tab. 62): 
Pfeifengrasarme Zwergstrauchheiden mit Calluna v u l g a r i s 
(Standort 3 und 4); gering deckende Moosschicht (bis 8%) aus 
v.a. Campylopus p y r i f o r m i s , Leucobryum glaucum/juniperoideum 
und Polytrichum longisetum. Auf Standort 3 auch Sphagnum ma-
gellanicum und S. c a p i l l i f o l i u m , auf Standort 4 Cladonia 
div. spec, vorkommend. TorfOberfläche f r e i l i e g e n d . 
TorfZusammensetzung und -zersetzungsgrad: 
Eriophorum-Sphagnum-Torf (Sphagna cymbifolia, Sphagna acut-
i f o l i a ) ; daneben zahlre i c h e subrezente Reste (s.o.) von Be-
t u l a sp. (Samen), Calluna v u l g a r i s (Ästchen, Samen), Va c c i -
nium uliginosum (Ästchen, B l a t t r e s t e ) , Molinia caerulea 
(verdickte Sproßbasen, Ährchenreste), Leucobryum glaucum 
(oft ganze Pflänzchen) und Polytrichum strictum (Stämmchen 
mit B l a t t r e s t e n ) . Zersetzungsgrad H6 b i s H7. 
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Tab. 64: Diasporenbank der Kryptogamen 1 i n den oberen Boden-
s c h i c h t e n u n t e r s c h i e d l i c h " a l t e r " , i n Baggerkanälen 
z w i s c h e n g e l a g e r t e r Bunkerde i n den K o l l e r f i l z e n b e i 
R a u b l i n g , Rosenheimer Becken (Alpentorfwerke R a u b l i n g ) . 
Angaben in Anzahl Sprosse/O,Olm2 (Klasseneinteilung: 1 = 
1 Spross, 2 • 2-5 Sprosse, 3 = 5-25 Sprosse, 4 * 25-100 Sprosse, 
5 = mehr als 100 Sprosse; bei Cladonia spec, nur Angabe, ob vor-
handen * X). Entnahmedatum der Proben: 10.5.87. Auswertung: 
Okt./Nov. 1987 bzw. Apr./Mai 1988 (Sprosszahlbestimmung), Nach-
kontrolle Aug. 88. 
2... Angaben, ob mit Protonema (P) oder vegetativ aus Sprossteilchen 
(V) entstanden (in den meisten Fällen nicht möglich). 
3... Tiefe * Angabe der Bodenschicht, aus der die Proben stammen. 
Baggerkanal 4 4 
Standort 3 4 
Zwischenlagerung seit 1966 1966 
Alter d. Bunkerde (J.) 21 21 
1 1 5 5 
1 2 5 6 
1973-81 1973-81 1975 1975 
6-14 6-14 12 12 
Tiefe 3 (cm) 

































Sph ang 0-5 
5-10 -
10-20 -
20-30 - - - 1 (P) 
Cal t r i - Calypogeia trichomanis, Cep con - Cephalozia connivens, Cep mac -
Cephalozia macrostachya, Cep ple - Cephalozia pleniceps, Cea ela - Cephalo-
z i e l l a elasticha, Kur pau - Kurzia pauciflora, Sph ang - Sphagnum angustifo-
lium. 
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F o r t s e t z u n g Tab. 64: 
Baggerkanal 4 4 1 1 5 5 
Standort 3 4 1 2 5 6 
Zwischenlagerung seit 1966 1966 1973-81 1973-81 1975 1975 
Alter d. Bunkerde (J.) 21 21 6-14 6-14 12 12 
Tiefe 3 (cm) 
Sph cap 0- 5 2 (V) - - - - 2 (P) 
5-10 - - - - - -10-20 - - 3 (P) 2 (P) - -20-30 - - - - - -
Sph cus 0- 5 - - - - 2 (P) 2 (P) 
5-10 - - - - - -10-20 - 2 (P) - - - 2 (P) 20-30 - 2 (P) - - - -
Sph mag 0- 5 - - - - - -
5-10 - - - - - -10-20 - - 1 (P) - - -20-30 - - - - - -
Cam pyr 0- 5 5 (P) 5 (P) 5 (P) 5 (P) 5 (P) 5 (P) 
5-10 4 (P) 5 (P) 5 (P) 4 (P) 5 (P) 3 
10-20 4 (P) 5 (P) 5 4 (P) 5 (P) 3 (P) 
20-30 - 5 (P) 4 5 (P) 4 (P) 5 (P) 
Die cer 0- 5 3 _ 3 - - -
5-10 - - - 3 3 -10-20 - - - 4 3 -20-30 2 - - - 3 -
Hyp cup 0- 5 2 - - - - -
5-10 1 - - - - -10-20 - - - - - -20-30 - - - - - -
Leu gla/ 0- 5 3 3 (P) - 3 3 -
jun 5-10 - - 2 (P) - - -10-20 - - 3 (P) - - -20-30 - - - - -
Poh sp. 0- 5 - - - - 3 -
5-10 - - - - - -10-20 - - - - - -20-30 - - - - - -
Pol Ion 0- 5 - - - - 2 -
5-10 - - - - - -10-20 2 2 (P) - 2 (P) - -20-30 - - - - -
Cla sp. 0- 5 _ _ _ _ _ X 
5-10 X - - - - -10-20 - - - - - -20-30 - X - - - -
Sph cap - Sphagnum capillifolium, Sph cus - Sphagnum cuspidatum, Sph mag -
Sphagnum magellanicum, Cam pyr - Campylopus pyriformis, Die cer - Dicranella 
cerviculata, Hyp cup - Hypnum cupressiforme, Leu gla/jun - Leucobryum glaucum/ 
juniperioideum, Poh sp. - Pohlia spec, Pol Ion - Polytrichum longisetum; 
Cla sp. - Cladonia spec, (unfertige T h a l l i ) . 
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Standörtliche Kenndaten: 
Wurden h i e r keine erhoben. 
Diasporenbank ( v g l . Tab. 63 und 64): 
In der Samenbank beider Standorte (Tab. 63) dominierte Ca l -
luna v u l g a r i s (bis 8080 Keimlinge/m 2). Weniger häufig waren 
Molinia caerulea, s e l t e n Rhynchospora alba, Betula pubescens 
und Drosera r o t u n d i f o l i a i n der Samenbank vertreten. Hier 
war eine d e u t l i c h e Schichtung (Häufung i n den oberen 10cm) 
der Samenbank zu erkennen. Wahrscheinlich l i e g t das daran, 
daß h i e r die ältesten Bunkerdeablagerungen untersucht wur-
den. Die aus der Z e i t vor dem Abschieben stammende Samenbank 
war möglicherweise größtenteils zerstört, denn nur diese Sa-
men konnten durch den Abschiebungsvorgang i n größere Tiefen 
gelangen. 
Die Diasporenbank der Moose (Tab. 64) wurde h i e r ebenso von 
Campylopus p y r i f o r m i s dominiert. Häufig i s t auch Cephalozia 
connivens. Unter den Torfmoosen waren mit sehr wenig Spros-
sen (bis 5/0,Olm2) Sphagnum c a p i l l i f o l i u m (Standort 3) und 
S. cuspidatum (Standort 4) vertreten. Im ersteren F a l l ent-
standen neue Köpfchen aus ts t a r k v e r t o r f t e n Sproßteilchen 
(die Art war auch i n der aktuellen Vegetation noch anwe-
send) , im l e t z t e r e n über eine vorherige Protonemabildung. 
Sonstige Arten, die i n der Diasporenbank vertreten waren, 
sind: Calypogeia trichomanis, Cephalozia macrostachya, C. 
pleniceps, Kurzia p a u c i f l o r a , D i c r a n e l l a c e r v i c u l a t a , Hypnum 
cupressiforme, Leucobryum glaucum/juniperoideum, Polytrichum 
longisetum, Cladoniae d i v . s p e c . 
Baggerkanal 5: Ablagerung des zur Frästorfgewinnung abge-
schobenen Vegetationshorizontes im Jahre 
1975. 
Aktuelle Vegetation (Tab. 62): 
Pfeifengrasarme Zwergstrauchheiden mit sehr gering deckender 
Moosschicht (<1%) aus Cladonien (Standort 5 und 6). Auf 
Standort 5 v e r e i n z e l t noch Vaccinium v i t i s - i d a e a und Keim-
li n g e von Betula pubescens agg. vorkommend. TorfOberfläche 
f r e i l i e g e n d . 
TorfZusammensetzung und -zersetzungsgrad: 
Eriophorum-Sphagnum-Torf (Sphagna cymbifolia, s e l t e n S. cu-
spidata) ; daneben durch das Abschieben eingearbeitete subre-
zente Reste von Calluna v u l g a r i s (Ästchen, Samen), Vaccinium 
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uliginosum (Ästchen, B l a t t r e s t e ) , Molinia caerulea (verdick-
te Sproßbasen, Ährchenreste) und Polytrichum st r i c t u m 
(Stämmchen mit B l a t t r e s t e n ) . 
Standörtliche Kenndaten: 
Wurden h i e r n i c h t erhoben. 
Diasporenbank (vgl. Tab. 63 und 64): 
In der Samenbank beider Standorte (Tab. 63) dominierte auch 
h i e r Calluna v u l g a r i s (bis 13000 Keimlinge/m 2). Weniger häu-
f i g waren Molinia caerulea (bis 275 Keimlinge/m 2), s e l t e n 
Betula pubescens agg. und Rhynchospora alba. Eine Schichtung 
der Samenbank (Häufung i n den oberen 10cm) war h i e r angedeu-
t e t . 
Neben der Samenbank war h i e r auch eine vegetative Diasporen-
bank von Vaccinium v i t i s - i d a e a vorhanden. Dabei konnten a l t e 
Rhizome neu austreiben (vgl. Tab. 62). 
Die Diasporenbank der Moose (Tab. 64) wurde auf beiden 
Standorten wiederum von Campylopus pyriformis dominiert. 
Häufig war auch wieder Cephalozia connivens. Unter den T o r f -
moosen waren mit sehr wenigen Sprossen (bis 5/0,Olm2) Sphag-
num c a p i l l i f o l i u m und S. cuspidatum vertre t e n . Beide Arten 
entstanden über eine vorherige Protonemabildung. 
Sonstige Arten, die i n der Diasporenbank vorkamen, waren: 
C e p h a l o z i e l l a e l a s t i c h a , D i c r a n e l l a c e r v i c u l a t a , Leucobryum 
glaucum/juniperoideum, Pohlia s p e c , Polytrichum longisetum, 
Cladonia div. s p e c . 
6.3. Diskussion: 
Die Diasporenbank der Phanerogamen der Standorte der ur-
sprünglichen Mooroberfläche im Wieninger F i l z ( v g l . T e i l 
I I I , 6.2.1.) setzte s i c h im wesentlichen aus den Arten zu-
sammen, die i n der aktuellen Vegetation noch vorhanden sind. 
Unter den vegetativen Diasporen trieben nur a l t e Sprosse 
bzw. Rhizome der Zwergsträucher (Andromeda p o l i f o l i a , V a c c i -
nium m y r t i l l u s , V. oxycoccus, V. uliginosum, V. v i t i s - i d a e a ) 
bzw. a l t e Blattscheiden von Eriophorum vaginatum aus, die 
a l l e r d i n g s a l l e noch mit lebenden Sprossen bzw. Rhizomen i n 
Verbindung standen. 
Bei der Zusammensetzung der Samenbank f i e l auf, daß sowohl 
Pinus mugo agg. fo. prostr a t a a l s auch a l l e Zwergsträucher 
außer Calluna v u l g a r i s n i c h t vertreten waren, obwohl s i e i n 
der aktuellen Vegetation vorkamen. Ob diese Arten keine Sa-
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menbank oder nur eine Samenbank mit so geringer Dichte auf-
bauen, daß die Probenzahl und -große (4 x O.Olm2) diese 
n i c h t erfaßte, kann nur vermutet werden. Die Untersuchungen 
zur Keimungsbiologie lassen aufgrund der Dormanz der Samen 
zumindest für Andromeda p o l i f o l i a , Vaccinium oxycoccus und 
V. uliginosum l e t z t e r e s a l s wahrscheinlich erscheinen (vgl. 
auch T e i l I I I , 4.6.1.). A l l e r d i n g s sind die Samenschalen der 
Vaccinium-Arten r e l a t i v dünn und weich. Dies kann ein Merk-
mal dafür sein, daß die Samen gegenüber Verrottung nicht 
sehr r e s i s t e n t sind (MAAS 1987). Bei der Großrestanalyse der 
Torfe konnten auch niemals Samenreste beobachtet werden. 
GRANSTRÖM (1982) b e r i c h t e t als einzig e r über eine Samenbank 
von Vaccinium m y r t i l l u s i n borealen Nadelwäldern. 
Aber auch von Eriophorum vaginatum wurden nur zwei Keimlinge 
auf der trockenen Heide gefunden. Da beide aus der obersten 
Schicht (0-5cm) stammen, können wir annehmen, daß die Dia-
sporen von außen eingeweht wurden (trichometeorochore Art, 
v g l . Tab. 45 und T e i l I I I , 3.2.2.). Da die Samen (Nüsse) 
sehr häufig zu einem großen Prozentsatz von Kleinschmetter-
l i n g s l a r v e n b e f a l l e n sind und die Samenbildung pro Blüten-
stand sehr gering i s t (ca. 40 Nüsse/Blütenstand; v g l . Tab. 
48) - i n manchen Jahren werden keine oder nur eine sehr ge-
ringe Anzahl von Blütenständen gebildet -, i s t es auch h i e r 
v o r s t e l l b a r , daß Probenzahl und -große zur Erfassung nicht 
ausreichten. A l l e r d i n g s sprechen die Ergebnisse der k e i -
mungsbiologischen Untersuchungen (keine Dormanz der Samen; 
v g l . WEIN 1973) eher dafür, daß die Art keine oder nur eine 
k u r z f r i s t i g e Samenbank aufbaut. Die Ergebnisse von McGRAW 
(1980) widersprechen dem zwar, wurden aber i n einem ganz an-
deren Ökosystem gewonnen (Wollgrastundra). Die Schalen der 
Samen (Nüsse) dürften gegen Verrottung auch nic h t sehr r e s i -
stent sein, da bei der Großrestanalyse nur sehr se l t e n ganze 
Samen gefunden werden konnten (vgl. PAUL & RUOFF 1932). 
Die Frage, ob Betula pubescens agg. eine Samenbank b i l d e t , 
muß offen bleiben. Dazu waren i n den Proben zu wenig Keim-
l i n g e aufgegangen. Zwar befanden s i e s i c h mit Ausnahme von 
zwei Samen (Nüsse) nur i n den obersten fünf Zentimetern, so 
daß man dies auf Anflug zurückführen könnte. Da ein Betula-
Same auch i n einem Kontrolltopf keimte und ein Ein t r a g von 
außen (durch die geöffneten Glashausfenster) nicht auszu-
schließen war, s o l l die Samenbank h i e r aber nic h t weiter 
d i s k u t i e r t werden. 
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Eine Samenbank wurde nur von Calluna v u l g a r i s , Rhynchospora 
alba und Drosera r o t u n d i f o l i a aufgebaut. Damit i s t die Aus-
sage von MOORE & WEIN (1977), die aus ihren Ergebnissen 
schlössen, daß i n Sphagnum-Mooren überhaupt keine Samenbank 
e x i s t i e r t , widerlegt. 
Calluna v u l g a r i s besaß die höchsten Keimlingszahlen auf a l -
len d r e i untersuchten Standorten (bis über 40.000 Keimlin-
ge/m 2). Dies läßt s i c h u.a. durch die hohe Samenproduktion 
einer Pflanze (bis über 7000 Samen; v g l . Tab. 46) l e i c h t er-
klären, da die Art auf a l l e n Standorten auch i n der aktuel-
len Vegetation mit hohem Deckungsgrad vertreten war. Ober 
ähnlich hohe Werte b e r i c h t e t bspw. GRANSTRÖM (1988) auf Hei-
destandorten i n Südschweden. Die meisten Samen kamen i n e i -
ner T i e f e von 5-10cm vor. Keimfähige Samen waren aber noch 
b i s zu einer T i e f e von 20cm zu finden. Zusammen mit der Tat-
sache, daß ein Großteil der Samen einer Dormanz unterlag 
(Keimung erst nach dem Winterhalbjahr, v g l . Tab. 60) und den 
Ergebnissen der Keimungsexperimente (vgl. T e i l I I I , 4.3.; 
Dormanz eines T e i l s der Samen) können wir annehmen, daß C a l -
luna v u l g a r i s eine p e r s i s t e n t e oder l a n g f r i s t i g e Samenbank 
b i l d e t . Dies wird durch Untersuchungen von THOMPSON & GRIME 
(1979), HILL & STEVEN (1981), MAAS (1987), GRANSTRÖM (1988) 
u.a. bestätigt. Dabei kamen nach HILL & STEVEN (1981) i n b i s 
zu 45 Jahre a l t e n S i t k a f i c h t e n f o r s t e n , nach GRANSTRÖM (1988) 
i n b i s zu über 70 Jahre a l t e n Fichtenaufforstungen auf ehe-
maligen Heidestandorten noch keimfähige Samen im Boden vor! 
Rhynchospora alba b i l d e t e sowohl i n der trockenen a l s auch 
i n der feuchten Heide eine Samenbank, obwohl s i e auf der 
trockenen Heide i n der aktuellen Vegetation nicht v e r t r e t e n 
war. Dabei kamen die Samen i n einer T i e f e von 5-15cm vor. Da 
dies e r Standort vor bzw. während des Torfabbaus der feuchten 
Heide sicher vergleichbar war, können wir annehmen, daß d i e -
se Samenbank i n dieser Z e i t oder davor aufgebaut wurde. Da-
raus können wir sc h l i e s s e n , daß Rhynchospora alba eine per-
s i s t e n t e oder l a n g f r i s t i g e Samenbank b i l d e t . Dies unter-
streichen sowohl die Tatsache, daß der größte T e i l der Samen 
(Nüsse) erst im zweiten Jahr, also nach dem Winterhalbjahr 
keimte, a ls auch die Ergebnisse der Keimungsexperimente 
(vgl. T e i l I I I , 4.3.), die auf eine Dormanz der Samen 
(Nüsse) schließen lassen. Auch b e s i t z t Rhynchospora alba e i -
ne harte, dicke Samen- (Nuss-) schale, die v e r r o t t u n g s r e s i -
stent sein muß, da bei der Großrestanalyse der Torfe häufig 
Samen (Nüsse) a n f i e l e n . 
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Drosera r o t u n d i f o l i a b i l d e t e nur auf den Standorten (feuchte 
Heide, Latschengebüsch) eine Samenbank, auf denen s i e i n der 
aktuellen Vegetation, wenn auch nur v e r e i n z e l t , vertreten 
war. Das spärliche Vorkommen wird aber durch eine hohe Sa- j 
menproduktion (bis über 300 Samen/Pflanze; v g l . Tab. 48) 
ausgeglichen. Die Samen kamen aber nur i n den obersten Bo-
denschichten (bis 10cm) vor. Dies läßt im Zusammenhang mit 
den keimungsbiologischen Ergebnissen (Dormanz der Samen) auf 
ein m i t t e l f r i s t i g e s Samenpotential schließen, wie es MAAS 
(1987) für die Art auf Niedermoorböden angibt. 
Ein Keimling von Juncus effusus auf der trockenen Heide be-
ruht wahrscheinlich aus einem Sameneintrag einer Pflanze un-
terhalb der Torfstichwand. Auch sind die Samen sehr lange 
haltbar (KASAHARA et a l . 1967). 
Die Diasporenbank der Phanerogamen der zwischengelagerten 
Vegetationshorizonte i n den K o l l e r f i l z e n ( vgl. T e i l I I I , 
6.2.2.) bestätigt die o.g. Ergebnisse. Auch h i e r setzte s i e 
s i c h zum größten T e i l nur aus Arten zusammen, die i n der ak-
t u e l l e n Vegetation vertreten waren (Calluna v u l g a r i s , M o l i -
nia caerulea, Carex canescens). Nur Rhynchospora alba bzw. 
Drosera r o t u n d i f o l i a b i l d e t e n , a l l e r d i n g s mit sehr geringer 
Zahl, auch dann eine Samenbank, wenn s i e i n der aktuellen 
Vegetation ni c h t (mehr) vorkamen. Die Samenbank von Betula 
pubescens agg. s o l l aus den o.g. Gründen n i c h t d i s k u t i e r t 
werden. 
Auch h i e r b i l d e t e n a l t e Rhizome von Vaccinium v i t i s - i d a e a 
eine vegetative Diasporenbank. 
Die T i e f e n v e r t e i l u n g der keimfähigen Samen (Tab. 63) bestä-
t i g t , daß Calluna v u l g a r i s eine p e r s i s t e n t e Samenbank auf-
bauen kann. Sogar auf einem Standort mit den ältesten abge-
schobenen Horizonten - zum Zeitpunkt der Probenahme 21 Jahre 
a l t - e x i s t i e r t e noch eine Samenbank bis i n 30cm T i e f e . 
Molinia caerulea b i l d e t e vor allem i n Baggerkanal 1 (6-14 
Jahre a l t e Ablagerungen) auf Standort 1 eine große Samen-
bank; dort war s i e auch i n der aktuellen Vegetation mit ho-
hem Deckungsgrad (>25%) vertreten. Da i n den ältesten Abla-
gerungen die Samen nur oberflächlich vorkamen, müssen wir 
annehmen, daß die Art zwar kein l a n g f r i s t i g e s , aber zumin-
dest ein m i t t e l f r i s t i g e s Samenpotential b i l d e t . Die Kei-
mungsexperimente zeigten auch eine Dormanz der Samen (vgl. 
T e i l I I I , 4.3.). 
Von Carex canescens fanden s i c h nur zwei Keimlinge i n t i e f -
eren Schichten des Standortes 2 (Baggerkanal 1, 6-14 Jahre 
a l t e Ablagerungen). Die Art i s t ein Sofortkeimer, im Dunkeln 
wird aber eine Dormanz i n d u z i e r t (vgl. T e i l I I I , 4.3.). Dies 
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deutet i n Zusammenhang mit einer harten, dicken Samenschale 
darauf hin, daß s i e ein m i t t e l - b i s l a n g f r i s t i g e s Samenpo-
t e n t i a l aufbauen kann. 
Das Vorkommen von Rhynchospora alba und Drosera r o t u n d i f o l i a 
i n der Samenbank auf Standorten, obwohl s i e i n der aktuellen 
Vegetation n i c h t vorhanden waren, bestätigt die o.g. Aussa-
gen. 
Die Diskussion läßt zusammenfassend v i e r Gruppen von Arten 
i n der Diasporenbank der Phanerogamen erkennen: 
1. Arten mit la n g f r i s t i g e m Samenpotential (i.S.v. MAAS 
1987): Calluna v u l g a r i s , Rhynchospora alba. 
2. Arten mit m i t t e l f r i s t i g e m Samenpotential (i.S.v. MAAS 
1987): M o l i n i a caerulea, Drosera r o t u n d i f o l i a . 
3. Arten mit ku r z f r i s t i g e m Samenpotential (i.S.v. MAAS 
1987): Eriophorum vaginatum?, Pinus mugo agg. fo. prostra-
ta?. 
4. Arten mit keinem? Samenpotential, aber vegetativer Dia-
sporenbank: Andromeda p o l i f o l i a , Vaccinium m y r t i l l u s , V. 
oxycoccus, V. uliginosum, V. v i t i s - i d a e a . 
Die Ergebnisse zur Diasporenbank der Kryptogamen s o l l e n für 
Leber-, Torf- und Laubmoose sowie Cladonia getrennt disku-
t i e r t werden. 
Unter den Lebermoosen kamen i n der Diasporenbank der ur-
sprünglichen Mooroberfläche im Wieninger F i l z 6 Arten vor. 
Dabei war nur i n einem F a l l e in Lebermoos auch i n der aktu-
e l l e n Vegetation zu finden, wenn es i n der Diasporenbank 
vert r e t e n war (Cephalozia pleniceps, feuchte Heide). In den 
abgeräumten Vegetationshorizonten i n den K o l l e r f i l z e n waren 
Lebermoose nur i n der Diasporenbank vorhanden. Auch hier wa-
ren es insgesamt 6 Arten. 
Im einzelnen kamen folgende Arten vor: Calypogeia neesiana, 
C. trichomanis, Cephalozia connivens, C. macrostachya, C. 
pleniceps, C e p h a l o z i e l l a e l a s t i c h a , Kurzia p a u c i f l o r a und 
Mylia anomala. 
Ober die Häufigkeit der Kapselbildung l i e g e n keine L i t e r a t u -
rangaben vor. Während des Untersuchungszeitraumes wurden von 
Calypogeia spp. und Ce p h a l o z i e l l a e l a s t i c h a nie, von Kurzia 
p a u c i f l o r a und Mylia anomala sehr s e l t e n und nur von Cepha-
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l o z i a spp. vergleichsweise häufig Perianthien gefunden. A l l e 
Arten, außer Kurzia p a u c i f l o r a , b i l d e t e n aber Brutkörper -
Calypogeia spp. und Cephalozia spp. selten , Cephaloziella 
e l a s t i c h a und Mylia anomala f a s t immer. 
Aus welchen Teilchen, ob aus Sporen, Brutkörpern oder Sproß-
achsen die Diasporenbank aufgebaut wird, läßt s i c h aber aus 
den Versuchen nicht a b l e i t e n . Zwar konnten bei den häufig 
fruchtenden Arten (Cephalozia connivens, C. macrostachya) 
g e l e g e n t l i c h Protonemata beobachtet werden. Ob diese aber 
aus Sporen entstanden oder sekundäre Protonemata (RICHARDSON 
1974) waren, konnte nicht f e s t g e s t e l l t werden. Aufgrund der 
o.g. Beobachtungen kann deshalb nur eine Diasporenbank aus 
Sporen für die nich t fruchtenden bzw. aus Brutkörpern für 
Kurzia p a u c i f l o r a ausgeschlossen werden. 
POCOCK & DUCKETT (1985) berichteten über unterirdische 
Sproßachsen von Kurzia spp. und Cephalozia connivens i n 
Torfböden, während bspw. Calypogeia spp. nur oberirdische 
oder oberflächennahe Sproßachsen b e s i t z t . DUCKETT & CLYMO 
(1988) wiesen nach, daß eine Diasporenbank von Lebermoosen 
i n Torfböden wahrscheinlich nur auf den sehr regenerations-
fähigen Sproßachsen beruht. Eine Diasporenbank aus Sporen 
und Brutkörpern halten s i e für unwahrscheinlich. 
Die T i e f e n v e r t e i l u n g i n den h i e r angeführten Experimenten 
unterstützt zumindest für Calypogeia spp. - Regeneration nur 
i n den oberflächlichen Schichten - und für Cephalozia conni-
vens und Kurzia p a u c i f l o r a - Regeneration bis i n 30cm T i e f e 
(vgl. DUCKETT & CLYMO 1988) - diese Aussagen. 
Bei den Torfmoosen b i l d e t e n 5 Arten (Sphagnum angustifolium, 
S. c a p i l l i f o l i u m , S. cuspidatum, S. magellanicum, S. p a p i l -
losum) auf der ursprünglichen Mooroberfläche eine Diasporen-
bank. Dabei waren 3 Arten i n der aktuellen Vegetation des 
jeweiligen Standortes nicht vertreten (Sphagnum a n g u s t i f o l i -
um, Standort 2, feuchte Heide; S. cuspidatum, S. papillosum, 
Standort 3, Latschengebüsch). Nur 1 Art (S. tenellum, Stand-
ort 2, feuchte Heide) kam i n der aktuellen Vegetation, aber 
ni c h t i n der Diasporenbank vor. 
Sporen von Sphagnum tenellum bleiben in den Kapseln bei kühler Aufbewah-
rung (4°C) nur wenige Wochen keimfähig (CLYMO & DUCKETT 1986). 
Nur 1 Standort (1, trockene Heide) wies keine Diasporenbank 
von Torfmoosen auf. 
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Auffällig i s t die Regeneration der Torfmoose aus mehr oder 
wenig/er stark v e r t o r f t e n Sprossteilchen i n den oberflächli-
chen Schichten (0-15cm), während eine Regeneration i n den 
t i e f e r e n Schichten (15-30cm) nur über eine vorhergehende 
Protonemabildung v e r l i e f . Auch bei den o.g. 3 Arten, die i n 
der aktuellen Vegetation des jeweiligen Standortes n i c h t 
v e r t r e t e n waren, fand die Regeneration über eine vorausge-
hende Protonemabildung s t a t t , ebenso wie bei den 4 Arten 
(Sphagnum angustifolium, S. c a p i l l i f o l i u m , S. cuspidatum, S. 
magellanicum) i n der Diasporenbank der Vegetationshorizonta-
blagerungen i n den K o l l e r f i l z e n (außer Baggerkanal 4, Stand-
or t 3, 0-5cm, S. c a p i l l i f o l i u m ) . Diese Protonemata entstan-
den niemals aus v e r t o r f t e n Sproßteilchen (sekundäre Proton-
emata, RICHARDSON 1974). 
Aufgrund dieser Ergebnisse können wir zwei Typen von Diaspo-
renbänken bei den Torfmoosen unterscheiden: 
1. Auf feuchten Standorten mit hohem Deckungsanteil der 
Torfmoose i n der Moosschicht (vgl. T e i l I I I , 6.2.1.) e x i -
s t i e r t eine oberflächliche Diasporenbank aus ±stark v e r t o r f -
ten Sprossteilchen, die wieder neu austreiben können. 
2. Auf trockenen Standorten, aber auch auf feuchten, dort 
aber nur i n den t i e f e r e n (stärker zersetzten) Schichten e x i -
s t i e r t eine Diasporenbank wahrscheinlich aus Sporen, da die 
Regeneration über eine vorausgehende Protonemabildung ver-
l i e f , die an untersuchten Proben nicht sekundär entstanden 
waren. 
Ober eine Regeneration ts t a r k v e r t o r f t e r ("brown, apparently 
dead") Sproßteilchen berichteten auch CLYMO & DUCKETT 
(1986). Sie wiesen aber auch eine Regeneration über eine 
vorausgehende Protonemabildung nach. Einige Protonemata wur-
den dabei aber auch sekundär von al t e n Stämmchen g e b i l d e t . 
Da dies aber nur für einen kleinen T e i l nachweisbar war, 
schlössen s i e auch auf eine Diasporenbank aus Sporen. Das 
Fehlen einer Regeneration über Protonemata i n den oberen 
Schichten einer "Sphagnum-Decke" erklären s i e mit H i l f e a l l -
elopathischer Effekte lebender Sphagnum-Sprosse auf die Spo-
renkeimung (DUCKETT & CLYMO z i t . i n CLYMO Sc DUCKETT 1986). 
Dem widersprechen aber die Beobachtungen von MCQUEEN (198 8) , 
der "keimende Sporen und kleine t h a l l o i d e Protonemata" von 
Sphagnum s u b t i l e (= S. c a p i l l i f o l i u m ) zwischen den Ästchen 
r e i f e r Pflänzchen fand. 
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Abschließend s t e l l t s i c h aber noch die Frage, ob eine even-
t u e l l e Diasporenbank aus Sporen von außen eingetragen wurde. 
Die Wahrscheinlichkeit einer eher langlebigen Sporenbank un-
t e r s t r e i c h e n folgende Tatsachen: 
1. Die Torfe, i n denen die Regeneration über Protonemata i n 
den h i e r gemachten Versuchen e r f o l g t e , bestanden aus den 
entsprechenden Arten, auch wenn s i e i n der aktuellen Vegeta-
t i o n nicht mehr vorhanden waren. Dies wird besonders deut-
l i c h am Standort 3 der ursprünglichen Mooroberfläche 
(Latschengebüsch), wo die Regeneration von Sphagnum cuspida-
tum über Protonemabildungen nur i n einer Scheuchzeria-
T o r f l i n s e (mit S. cuspidata) e r f o l g t e . Würde man dies auf 
einen Sporeneintrag von außen zurückführen, so müßte eine 
Regeneration über Protonema auch i n den t i e f e r e n Schichten 
der anderen Standorte s t a t t f i n d e n , v.a. auf den Standorten, 
an denen die Art noch i n der aktuellen Vegetation vorkommt 
(ursprüngliche Mooroberfläche, Standort 2). Auch wiesen CLY-
MO & MACKAY (1987) nach, daß Sporen i n Torfen ni c h t bis i n 
solche Tiefen "ausgewaschen" werden. 
2. Sporen von Sphagnum-Arten können sehr l i p i d r e i c h sein, 
wenig Stärke enthalten und Piastiden mit sehr kleinen Grana 
besitzen (BROWN et a l . 1982; v g l . CLYMO & DUCKETT 1986). 
Dies sind typische Merkmale langlebiger Sporen (MOGENSEN 
1981) . 
Unter den Laubmoosen fällt so f o r t auf, daß h i e r die meisten 
Arten vertreten sind, die zwar i n der aktuellen Vegetation 
vorkommen, i n der Diasporenbank aber nicht (Dicranum polyse-
tum, D. undulatum, Pleurozium schreberi, Polytrichum s t r i c -
tum) . Bei Dicranum undulatum und Pleurozium schreberi läßt 
s i c h dies l e i c h t erklären, da i c h diese beiden Arten bisher 
noch nie fruchtend beobachtet habe (vgl. LONGTON & GREENE 
1979). Auch b i l d e n s i e keine Brutkörper. Dicranum polysetum 
und Polytrichum strictum fruchteten dagegen i n jeder Vegeta-
tionsperiode sehr r e i c h l i c h . Möglicherweise sind bei ihnen 
die Sporen nicht sehr lange haltbar. 
In der Diasporenbank der ursprünglichen Mooroberfläche kamen 
4 Arten (Aulacomnium palustre, Campylopus pyr i f o r m i s , Pohlia 
s p e c , Polytrichum longisetum) vor. In der aktuellen Vegeta-
t i o n war nur Aulacomnium palustre vertreten, die anderen 3 
Arten kamen am jeweiligen Standort nicht vor. Aulacomnium 
konnte nie fruchtend beobachtet werden. Die oberflächliche 
Diasporenbank besteht wahrscheinlich aus Brutkörpern (vgl. 
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CORRENS 1899). Die anderen 3 Arten fruchteten dagegen gele-
g e n t l i c h b i s sehr häufig. Teilweise konnte eine vorausgehen-
de Protonemabildung beobachtet werden. Wahrscheinlich b i l d e n 
diese Arten eine Diasporenbank aus Sporen. Bei Campylopus 
py r i f o r m i s i s t auch eine sekundäre Protonemabildung denkbar 
(Brutblätter; v g l . Campylopus f r a g i l i s bei CORRENS 1899). 
In den Vegetationshorizontablagerungen traten neben Campylo-
pus p y r i f o r m i s , Pohlia spec, und Polytrichum longisetum noch 
D i c r a n e l l a c e r v i c u l a t a , Hypnum cupressiforme und Leucobryum 
glaueum/juniperoideum (s. Anhang 1) auf. Möglicherweise be-
stand die Diasporenbank von D i c r a n e l l a c e r v i c u l a t a und Leu-
cobryum glaueum/juniperoideum auch aus Sporen, da t e i l w e i s e 
eine Protonemabildung vorhanden war. Blättchen von Leucobry-
um glaueum können aber auch sekundäre Protonemata b i l d e n 
(PLITT 1909 u.a., v g l . auch Brutblattbildung i n CORRENS 
1899). Dies erscheint mir bei Leucobryum auch wahrscheinli-
cher, da die Gattung im Gegensatz zu D i c r a n e l l a c e r v i c u l a t a 
sehr s e l t e n f r u c h t e t . Teilweise konnten auch i n der Umgebung 
der Probe a l t e Blättchen (durch das Abschieben des Ve g e t a t i -
onshorizontes "verschüttet") gefunden werden, die aber k e i -
nen Kontakt zu einem Protonema hatten. Bei Hypnum c u p r e s s i -
forme wären auch a l t e Sprosse (nur oberflächlich) denkbar. 
Schließlich kam i n den Vegetationshorizontablagerungen noch 
Cladonia spp. vor. Möglicherweise wurden beim Abschieben e i -
nige T h a l l u s t e i l c h e n "verschüttet", die nach immerhin b i s zu 
21 Jahren neue T h a l l i b i l d e n konnten. 
Die Diskussion läßt zusammenfassend folgende d r e i , noch k r i -
t i s c h zu überprüfende Gruppen von Arten i n der Diasporenbank 
der Kryptogamen erkennen: 
1. Arten mit l a n g f r i s t i g e r , vegetativer Diasporenbank: Le-
bermoose ( a l l e o.g. Arten?), Torfmoose ( a l l e o.g. Arten, ob 
S. papillosum auch?), Laubmoose (Aulacomnium palustre, Cam-
pylopus pyriformis? Hypnum cupressiforme?, Leucobryum glau-
eum?) . 
2. Arten mit l a n g f r i s t i g e r , generativer Diasporenbank: Le-
bermoose (Cephalozia connivens?, C. macrostaehya?), Torfmoo-
se ( a l l e o.g.Arten), Laubmoose (Campylopus pyriformis?, D i -
c r a n e l l a c e r v i c u l a t a , Leucobryum glaueum/juniperoideum?, 
Pohlia spec., Polytrichum longisetum). 
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3. Arten mit keiner ( ? k u r z f r i s t i g e r Diasporenbank): Dicranum 
spp.?, Polytrichum strictum?. 
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IV. Zusammenfassende Diskussion der Vegetationsentwicklung 
i n T o r f s t i c h e n bzw. auf Frästorfflächen: 
Die Ergebnisse der vegetationskundlichen Untersuchungen 
zeigten d e u t l i c h , daß i n To r f s t i c h e n und auf Frästorfflächen 
die Vegetationsentwicklung u n t e r s c h i e d l i c h verlaufen i s t . 
In T o r f s t i c h e n konnten s i c h entweder Moorwaldstadien oder 
Calluna v u l g a r i s - S t a d i e n entwickeln, die i n i h r e r Artenzu-
sammensetzung und Struktur den Moorwäldern und Zwergstrauch-
heiden der ursprünglichen Mooroberfläche vergleichbar sind 
oder to r f b i l d e n d e Stadien, die i n i h r e r Artenzusammensetzung 
der ehemals torfbildenden Vegetation der ursprünglichen Moo-
roberfläche entsprechen. 
Auf Frästorfflächen kamen nur Stadien vor, die von e i n z e l -
nen, ganz bestimmten Arten dominiert wurden, die auf ver-
bleibenden Restflächen der ursprünglichen Mooroberfläche 
noch wuchsen. Auf keiner Fläche konnten s i c h vergleichbare 
t o r f b i l d e n d e Stadien wie i n den To r f s t i c h e n entwickeln. 
Vergleichen wir die Torfabbauroethoden miteinander, kann dies 
d r e i Ursachen haben: 
1. Der Hand- bzw. Maschinentorfstich geht i n die T i e f e , d.h. 
eine zur Abtorfung bestimmte Fläche wird innerhalb eines Ab-
torfungsvorgangs auf einer kleinen Fläche b i s zum tiefstmög-
l i c h e n bzw. b i s zur vorgegebenen Resttorfkörpermächtigkeit 
abgebaut. Danach b l e i b t diese Abbaufläche ungestört. D.h. 
konkret, daß innerhalb eines Jahres eine bestimmte Fläche 
vollständig abgebaut wird. Eine Vegetationsentwicklung kann 
dann dort s o f o r t einsetzen, auch wenn d i r e k t daneben bzw. an 
anderer S t e l l e der Torfabbau im nächsten Jahr weitergeführt 
wird. 
Der Frästorfabbau dagegen geht i n die Fläche, d.h. zur Ab-
torfung werden r i e s i g e Flächen benötigt, die über mehrere 
Jahre bzw. Jahrzehnte hinweg abgebaut werden, da im Frä-
sto r f v e r f a h r e n im regenreichen Alpenvorland nur ca. 8-10cm 
Torfmächtigkeit pro Jahr abgebaut werden können. Eine Vege-
tationsentwicklung kann also e r s t nach der Entlassung der 
gesamten Fläche aus dem Abbau beginnen. 
F o l g l i c h bleiben i n To r f s t i c h e n nach endgültiger Beendigung 
des gesamten Torfabbaus nur die jüngst abgetorften Flächen 
vegetationslos, da die anderen Flächen schon Z e i t besaßen, 
s i c h wieder zu besiedeln. Diese schon besiedelten Flächen 
besitzen aber wiederum e i n Vegetationspotential, mit dessen 
H i l f e noch vegetationslose, zu Frästorfflächen v e r g l e i c h s -
weise k l e i n e Flächen s c h n e l l b e s i e d e l t werden können. Beim 
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Frästorfverfahren e x i s t i e r e n nach dem Abbau r i e s i g e , vegeta-
t i o n s l o s e Flächen. Eine Besiedlung dauert aus diesem Grunde 
wesentlich länger. Eine langsame Einwanderungsgeschwindig-
k e i t g i l t dabei v.a. für die Arten, deren Diasporen anemo-
chor n i c h t sehr weit v e r b r e i t e t werden können (Andromeda po-
l i f o l i a , Vaccinium spp. u.a.; v g l . T e i l I I I , 3.). V i e l l e i c h t 
konnten deshalb auf den jungen, 25-30 Jahre a l t e n Frästorff-
lächen noch keine Stadien gefunden werden, die i n i h r e r Ar-
tenzusammensetzung und Struktur der ehemals torfbildenden 
Vegetation der ursprünglichen Mooroberfläche entsprechen. 
A l l e r d i n g s lassen zahlreiche, z.T. noch völlig unbesiedelte 
Stichgruben i n T o r f s t i c h e n die Vermutung zu, daß dies e r 
Grund a l l e i n n i c h t ausschlaggebend sein kann. 
2. Schließlich konnte im Stichverfahren auch "unter Wasser" 
abgetorft werden ( v g l . 3). D.h., daß i n diesem F a l l e nach 
der Verfüllung des Stiches mit Bunkerde bzw. Abraum ein 
oberflächennaher Wasserstand vorhanden s e i n konnte, der für 
die Entwicklung der ursprünglichen torfbildenden Vegetation 
günstig i s t . A l l e r d i n g s waren auch auf Fräsflächen mit ähn-
l i c h e n Wasserständen nach dem Abbau keine vergleichbaren 
Stadien entstanden, so daß dieser Grund zumindestens keine 
primäre Ro l l e b e i der Entstehung t o r f b i l d e n d e r Stadien, die 
i n i h r e r Artenzusammensetzung und Struktur der ehemals t o r f -
bildenden Vegetation der ursprünglichen Mooroberfläche ent-
sprechen, s p i e l t . 
3. Beim Hand- und Maschinentorfstich wurde i n der Regel der 
ni c h t stechbare Vegetationshorizont, die obere durchwurzel-
te, diasporenhaltige Schicht (s. 3.) vor dem Abbau abgetra-
gen und a l s sog. Bunkerde (FACHNORMENAUSSCHUSS WASSERWESEN 
1977) oder Abraum (GÖTTLICH, mündl.) auf den zuvor abgetorf-
ten Flächen abgelagert. Je nachdem, wie " o r d e n t l i c h " d i e s e r 
Horizont abgetragen und abgelagert wurde, konnten d i e P f l a n -
zen der aktue l l e n Vegetation einfach weiterwachsen oder wur-
den die Diasporen a k t i v i e r t (sekundäre Sukzession, v g l . T e i l 
I I I , 1.). 
Beim Frästorfabbau wurde der Vegetationshorizont i n der Re-
gel n i c h t konserviert, es waren aufgrund der Abtorfungsme-
thode auch keine Flächen zur Ablagerung vorhanden (s.o., 
Punkt 1). Dieser Horizont wurde deshalb meist zerhäckselt 
und zur Herstellung von Torfmull mitverwertet. Nach dem Ab-
bau b l e i b t bzw. b l i e b , vorausgesetzt, es wurde t i e f genug 
abgetorft, deshalb e i n diasporenloser "Rohboden", die nackte 
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TorfOberfläche zurück. Eine Wiederbesiedlung d i e s e r Flächen 
e r f o l g t deshalb nur durch den Diasporeneintrag von außen 
(primäre Sukzession, v g l . T e i l I I I , 1.). 
Vergleichen wir diese d r e i Ursachen miteinander, so dürfte 
der l e t z t e der wohl ausschlaggebende oder primäre Faktor 
s e i n , warum s i c h überhaupt i n To r f s t i c h e n solche t o r f b i l d e n -
de Stadien, die der torfbildenden Vegetation der ursprüngli-
chen Mooroberfläche vergleichbar sind, entwickelt haben. 
Dies wurde auch schon aus den vorangegangenen Diskussionen 
( T e i l I I , 5.11.1. u.a.) d e u t l i c h . 
Lesen w i r i n a l t e n Handbüchern zum Torfabbau nach, so w i r d i n sehr v i e -
l e n Fällen zur "Wiedererzeugung von T o r f " nach dem Torfabbau d i e E r h a l -
tung des V e g e t a t i o n s h o r i z o n t e s und dessen Verfüllung i n d i e a b g e t o r f t e n 
Flächen empfohlen (ZIRL 1839 u. a . ) . 
Nehmen wir an, daß zum Zeitpunkt der Abtorfung die Arten der 
torfbildenden Vegetation, zumindest v e r e i n z e l t , i n der ehe-
mals torfbildenden Vegetation der ursprünglichen Hochmooro-
berfläche noch vorhanden waren4> , bedeutet dies, daß diese 
Arten im T o r f s t i c h einfach weiterwuchsen und bei entspre-
chend hohen Wasserständen (vgl. T e i l I I , 5.11.2.1.) die 
Torfmoose wieder eine geschlossene Moosschicht b i l d e n konn-
ten. Die Wahrscheinlichkeit, daß solche Stadien durch die 
Einwanderung der Arten von außerhalb entstanden, i s t gering, 
da v i e l e dieser Arten nur schlecht verbreitbare Diasporen 
besitzen (vgl. T e i l I I I , 3.) und eine Etablierung über Dia-
sporen, zumindest der der Torfmoose, im Feld nie beobachtet 
werden konnte und deshalb wahrscheinlich n i c h t sehr häufig 
s t a t t f i n d e t . Bisher konnten nur ANDERSON & CROSBY (1965) und 
MCQUEEN (1985, 1988) keimende Sporen im Feld beobachten. 
<>... Auch wenn d i e Hoch- b z v . i i P a l i des S i n k l o o s e s Übergangs- bzw. Z w i s c b e n i o o r e vor d e i T o r f a b b a u 
e n t w a s s e r t wurden und z u i Z e i t p u n k t der A b t o r f u n g Z w e r g s t r a u c h n e i d e n oder Hoorwälder d i e H o o r o b e r f l a -
cbe prägten, s i n d d i e A r t e n der ursprünglich t o r f b i l d e n d e n V e g e t a t i o n i n R e l i k t e n s i c h e r t e i s t noch 
vorhanden gewesen. H o c h i o o r f l e c h t e n b e i d e n ohne A r t e n der ursprünglich t o r f b i l d e n d e n V e g e t a t i o n k o i i e n 
f a s t nur i i B e r e i c h der T o r f s t i c h k a n t e n v o r , d i e nach d e i Abbau schon j a h r z e h n t e l a n g e i n e r s t a r k e n 
Entwässerung u n t e r l i e g e n . Zwar i s t auch e i n e Einwanderung von benachbarten F l a c h e n v o r s t e l l b a r , doch 
gerade i i F a l l e e i n i g e r A r t e n wie A n d r o i e d a p o l i f o l i a bzw. V a c c i n i u i o x y c o c c u s i s t e i n e D i s t a n z - oder 
F e r n v e r b r e i t u n g sehr u n w a h r s c h e i n l i c h ( v g l . T e i l I I I , 3 . ) . D i e s wachen auch Untersuchungen der Gr e n z -
s c h i c h t zwischen Bunkerde und Aufwuchs d e u t l i c h , i n der v e g e t a t i v e T e i l e d e r Phanerogaien häufig noch 
t i e f v e r w u r z e l t i n der Bunkerde gefunden wurden (POSCHLOD, i n Vorb.}. 
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Die Untersuchungen zur Diasporenbank der Bunkerde ( T e i l I I I , 
6.) zeigten dazu d e u t l i c h , daß sogar i n dem F a l l e , daß die 
a k t u e l l e Vegetation des Vegetationshorizontes nur mehr 
Zwergstrauchheiden ohne Arten der ursprünglich torfbildenden 
Vegetation waren, Diasporen der Haupttorfbildner, nämlich 
der Torfmoose, i n geringen Mengen vorhanden sein konnten. 
Die Bunkerde und deren Zusammensetzung bzw. deren Diasporen-
bank steuern also im wesentlichen i n T o r f s t i c h e n die Vegeta-
tionsentwicklung. Durch ±oberflächennahe Wasserstände wurden 
Arten bzw. Diasporen der urprünglich torfbildenden Vegetati-
on gefördert, durch vergleichsweise t i e f e r e Wasserstände die 
der Zwergstrauchheiden bzw. Moorwälder. 
Schließlich kann die Bunkerde oder e i n Abraum aus 
Eriophorum-Sphagnum-Torfen a l s Puffer gegenüber einem mine-
r a l s t o f f reichen Resttorfkörper wirken, wie schon PFADENHAUER 
& KINBERGER (1985) vermuteten. Diese Pufferwirkung beruht 
wahrscheinlich u.a. auf der Tatsache, daß Teilchen von Torf-
moosen noch im toten Zustand die Fähigkeit des Ionenaustau-
sches besitzen (CLYMO & HAYWARD 1982). In diesen Fällen wa-
ren aber i n den Eriophorum vaginatum-Stadien der T o r f s t i c h e 
Mineralbodenwasserzeiger vertreten, die wahrscheinlich d i -
rekt nach dem Abbau über Gräben o . a . durch u n t e r i r d i s c h e 
Ausläufer (vgl. T e i l I I I , 4.4.) i n die Flächen eingewandert 
si n d oder die s i c h i n Nischen einer unregelmäßig abgelager-
ten Bunkerde, die durch den m i n e r a l s t o f f r e i c h e r e n R e s t t o r f -
körper beeinflußt waren, e t a b l i e r e n konnten. Dies g i l t aber 
nur für anemochore Mineralbodenwasserzeiger, wie bspw. E r i o -
phorum angustifolium und Phragmites a u s t r a l i s (vgl. T e i l 
I I I , 3), deren Samen durch die Luft auch i n diese Nischen 
gelangen bzw. nautochore, wie Carex r o s t r a t a , deren Samen 
über die Gräben eingeschwemmt werden konnten. 
Daß diese Mineralbodenwasserzeiger schon am Beginn der Vege-
tationsentwicklung einwandern, zei g t das B e i s p i e l einer im 
Torfwerk Schwarzerd angelegten Versuchsfläche d e u t l i c h , wo 
auf einer abgetorften Fläche über einem mineralstoffreichem 
Resttorfkörper T e i l e des Vegetationshorizontes ("Soden") der 
angrenzenden unabgetorften Hochmooroberfläche aufgebracht 
wurden (vgl. Abb. 89). 
Dort, wo diese Bunkerde bzw. der Abraum den Resttorfkörper 
n i c h t v o l l bedeckte, konnten basenreiche Torfschlammzonen 
entstehen, die schon ein Jahr nach Anlage der Versuchsfläche 
von Carex r o s t r a t a bzw. Eriophorum angustifolium b e s i e d e l t 
wurden, während auf den Vegetationshorizontsoden die Vegeta-
t i o n der ursprünglichen Mooroberfläche weiterwuchs. Ähnliche 
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Beobachtungen machte BRAUN (1986) auf Versuchsflächen 
(Frästorfflächen) i n den Kendlmühlfilzen, i n denen unregel-
mäßig Bunkerdesoden abgelagert wurden. Während die Arten auf 
den Bunkerdesoden weiterwuchsen und s i c h bei entsprechend 
hohen Wasserständen sogar darauf eine geschlossene Torfmoos-
decke b i l d e n konnte, wurde die dazwischenliegenden Flächen 
aufgrund der E i n l e i t u n g m i n e r a l s t o f f r e i c h e r e n Wassers von 
Mineralbodenwasserzeigern wie Carex canescens, C. r o s t r a t a , 
Juncus effusus u.a. b e s i e d e l t . 
Abb. 89: Pionierstadium auf einer Versuchsfläche im Torfwerk Schwarzerd 
(vgl. Text). Ablagerung des Vegetationshorizontes einer unabge-
torften Hochmooroberfläche über einem Resttorfkörper aus Carex-
Phragmites-Torf en. 
Ganz rechts - Höhenmaßstab in cm (aktueller Wasserstand = Ocm); 
rechts - pH- (des Torfes) und Torfprofil (EST, CPÜT, BT, minU; 
vgl. Anhang 2) mit aufgelagertem Vegetationshorizont; links -
"Torf"- (Wasser, Torfschlamm) und pH-Profil der zwischen den 
Vegetationshorizontsoden entstandenen Torfschlammzonen. 
1 - Eriophorum vaginatum, 2 - Sphagnum spp. (S. capillifolium, 
S. magellanicum), 3 - Eriophorum angustifolium, 4 - Carex ro-
strata. 
Die häufigen Mineralbodenwasserzeiger wie Carex r o s t r a t a , 
Eriophorum angustifolium, Molinia caerulea und Phragmites 
a u s t r a l i s besitzen die Möglichkeit der vegetativen Vermeh-
rung und Ausbreitung (außer Molinia caerulea) und können 
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deshalb lange i n solchen Stadien vorhanden sein, auch wenn 
die Oberfläche inzwischen einen reinen Regenwassermoorstand-
o r t d a r s t e l l t ( v g l . bspw. Tab. 6, Pegel 16a+b). Weiterhin 
s i n d a l l e diese Arten T i e f - oder extreme Tiefwurzler (vgl. 
T e i l I I I , 4.5.), so daß s i e t r o t z hoher Aufwüchse bzw. Bun-
kerdeablagerungen den Mineralbodenwasserhorizont erschließen 
können. 
Im F a l l e der sekundär entstandenen Obergangs- und Zwischen-
moorstadien, die durch die nachträgliche E i n l e i t u n g basen-
und m i n e r a l s t o f f r e i c h e r (nährstoffreicher?) Drainagewässer 
i n die T o r f s t i c h e - dadurch v e r l o r d i e Bunkerde aus E r i o -
phorum-Sphagnum-Torf en i h r e Pufferwirkung - oder einfach un-
t e r dem Einfluß eines basen- und m i n e r a l s t o f f r e i c h e r e n Rest-
torfkörpers, weil der Vegetationshorizont n i c h t i n die aus-
g e t o r f t e n Flächen abgelagert wurde, entstehen konnten, muß-
ten d i e Arten ebenso von außen einwandern. Zwei B e i s p i e l e 
aus zwei Mooren s o l l e n dazu d i s k u t i e r t werden. 
Bei den meisten Arten der Carex r o s t r a t a - S t a d i e n im A l l -
mannshauser F i l z (keine Bunkerdeablagerungen, Resttorfkörper 
Carex-Phragmites-Torfe) i s t dies l e i c h t verständlich, da es 
s i c h um Arten handelt, die im ganzen T o r f s t i c h g e b i e t entlang 
von Gräben (z. T. Nautochorie, aber auch Anemochorie der Sa-
men, v g l . T e i l I I I , 3.) vorkommen ( S a l i x spp., Carex cane-
scens, C. e l a t a , C. r o s t r a t a , Phragmites a u s t r a l i s u.a.). 
Auch die meisten Torfmoose s i n d entlang der Gräben v e r b r e i -
t e t (v.a. Sphagnum fimbriatum, S. squarrosum; v g l . T e i l I I I , 
5.). Gerade diese beiden genannten Arten können dabei auch 
a l s solche mit Pioniercharakter betrachtet werden, da s i e 
außerordentlich r e i c h fruchten. SLACK (1982) bezeichnet s i e 
deshalb auch a l s " f u g i t i v e s " (Flüchtlinge, Ausreißer; v g l . 
r-Strategen, GRIME 1979), als o a l s Arten, d i e sehr s c h n e l l 
entstandene Nischen besiedeln können. Im Gegensatz dazu kön-
nen d i e Torfmoose der Eriophorum vaginatum-Stadien bzw. der 
ursprünglich t o r f b i l d e n d e n Vegetation der Hochmooroberfläche 
(v.a. die Haupttorfbildner Sphagnum magellanicum, S. c a p i l -
l i f o l i u m ) a l s " e q u i l i b r i u m species" (SLACK 1982) bzw. 
"perennial stayers" (DURING 1979, v g l . ANDRUS 1986) bezeich-
net werden, da e i n Einwandern anderer Torfmoosarten i n s o l -
che Bestände außer nach Störungen n i c h t mehr beobachtet wer-
den kann bzw. die Arten vergleichsweise s e l t e n fruchten und 
s i c h durch vegetative Vermehrung behaupten. 
Die Entstehung der Struktur und die Einwanderung der Arten 
i n d i e durch die E i n l e i t u n g nährstoffreicher Drainagewässer 
im Wieninger F i l z entstandenen Braunmoosstufenkomplexe 
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(Bunkerdeablagerungen aus Eriophorum-Sphagnum-Torfen) läßt 
s i c h aufgrund der Tatsache, daß die typischen Arten im ge-
samten Randbereich des Moores n i c h t (mehr?) vorkommen, nur 
schwer erklären. Sowohl das Auftreten t y p i s c h e r V e r t r e t e r 
der basenreichen Kalkkleinseggenrieder wie Parnassia palu-
s t r i s , P i n g u icula v u l g a r i s , T o f i e l d i a c a l y c u l a t a u.a., a l s 
auch das z a h l r e i c h e r Braunmoose kann n i c h t durch Fernver-
breitung der Diasporen begründet werden, da die Samen dieser 
Arten nur aus der Frucht h e r a u s f a l l e n bzw. die Braunmoose 
zumindest während der Untersuchungszeit nie fruchtend gefun-
den werden konnten ( v g l . T e i l I I I , 5.). Möglicherweise waren 
die Arten entweder doch noch i n Resten i n der aktuellen Ve-
get a t i o n vorhanden, da sowohl Carex-Radizellen a l s auch 
Braunmoosreste, wenn auch nur i n sehr geringen Anteilen, i n 
der Bunkerde vorhanden waren (Tab. 38). A l l e r d i n g s waren die 
Resttorfkörper häufig reine Eriophorum-Sphagnum-Torfe, so 
daß wir annehmen müssen, daß s i e i n den entwässerten Rand-
flächen des Moores zur Z e i t der Abtorfung noch vorkamen und 
über d i e Entwässerungsgräben nach dem Abtorfen i n die durch 
die Drainagewässer beeinflußten Flächen einwanderten. Diese 
Vegetationsentwicklung i s t unter dem Aspekt, daß auf diesen 
Flächen t e i l w e i s e noch b i s 1940 gestochen worden sein s o l l 
( vgl. T e i l I I , 4.10, S. 44), schwer v o r s t e l l b a r . An diesem 
B e i s p i e l s i n d die Grenzen der deduktiven Sukzessionsfor-
schung und das D e f i z i t an Dauerbeobachtungsflächen i n s o l -
chen Vegetationstypen d e u t l i c h s i c h t b a r ( v g l . auch PFADEN-
HAUER et. a l . 1986). 
Die Aufwuchsraten der Eriophorum vaginatum-Stadien sind 
t e i l w e i s e sehr hoch, höher a l s es für das Moorwachstum unge-
störter Moore i . a . angegeben wird (0,lcm/J, v g l . OVERBECK 
1975). Im Seemoos beträgt die Aufwuchsrate der Eriophorum 
vaginatum-Stadien f a s t 2cm/J. A l l e r d i n g s i s t die TorfSub-
stanz im Gegensatz zu der unbeeinflußt aufgewachsener Hoch-
moore f a s t völlig unzersetzt (Hl s t a t t maximal H2/3). Diese 
hohen Aufwuchsraten wurden v.a. dann gefördert, wenn die 
T o r f s t i c h e wie im Seemoos f a s t a l l s e i t i g von unabgetorften 
Flächen umgeben sind und die Flächen durch den oberflächli-
chen Abfluß der unabgetorften Flächen zusätzlich mit Wasser 
versorgt werden bzw. das Wasser i n den T o r f s t i c h e n s e i t l i c h 
nicht abfließen kann. Da die T o r f s t i c h e im Seemoos wahr-
s c h e i n l i c h die jüngsten mit s o l c h hohen Aufwüchsen sind, 
können wir vermuten, daß die Niederschläge die Aufwuchsrate 
beeinflußen. Das Seemoos erhält gegenüber den anderen unter-
suchten Mooren die meisten Niederschläge. 
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Die torfbildenden Stadien blieben aber i n a l l e n untersuchten 
Gebieten bisher nur auf die T o r f s t i c h e begrenzt. Ein Ober-
gr e i f e n auf die angrenzenden entwässerten, unabgetorften 
Flächen konnte nie beobachtet werden, auch wenn wie im Moor 
bei Ob (vgl. Abb. 41) die Aufwüchse i n einigen T o r f s t i c h e n 
inzwischen die Stichoberkante e r r e i c h t haben. Ob diese Sta-
dien deshalb auf Dauer erhalten bleiben, hängt von der Ge-
samtsituation des Moorkomplexes ab. Möglicherweise bleiben 
solche Wachstumskomplexe i n einmal abgetorften Mooren i n ab-
sehbarer Z e i t nur auf die T o r f s t i c h e beschränkt. 
Da die Vegetationsentwicklung auf Frästorfflächen im Gegen-
satz zu denen der T o r f s t i c h e mit Bunkerdeablagerungen eine 
primäre Sukzession d a r s t e l l t ( vgl. T e i l I I I , 1.), bedeutet 
dies, daß die Arten von außen einwandern mußten. Betrachten 
wir die dominanten Arten, so s t e l l e n wir f e s t , daß die Dia-
sporen dieser Arten anemochor und nautochor v e r b r e i t e t wer-
den, während bspw. boleochore und endozoochore Arten wie An-
dromeda p o l i f o l i a bzw. Frangua alnus und Vaccinium spp., ob-
wohl s i e auf angrenzenden, unabgetorften Flächen vorkommen, 
nie oder sehr s e l t e n auf Frästorfflächen zu finden s i n d . 
Betrachten wir die Ausbreitungsstrategien dieser Arten, so 
fällt auf, daß s i e entweder s i c h generativ ausbreiten und 
dabei eine hohe Samenproduktion besitzen oder daß s i e s i c h 
vegetativ sehr stark ausbreiten können. 
Calluna v u l g a r i s und Juncus effusus dürften von den angren-
zenden, unabgetorften Flächen (La t s c h e n f i l z bzw. Moorrandbe-
reiche) meist über die Windverbreitung der Frucht mit Blü-
tenorganen eingewandert sein (vgl. T e i l I I I , 3.). Die Aus-
breitung e r f o l g t generativ und i s t aufgrund der hohen Samen-
produktion und Keimfähigkeit beider Arten besonders e f f e k t i v 
(vgl. T e i l I I I , 4.). 
Die beiden Drosera-Arten besitzen eine ähnliche Strategie 
wie Calluna v u l g a r i s und Juncus effusus. Die Samen werden 
zwar nautochor v e r b r e i t e t . Die Ausbreitung geschieht aber 
ebenso generativ mit dem V o r t e i l einer hohen Samenproduktion 
und Keimrate der Samen. 
Die Ansiedlung und Ausbreitung von Eriophorum vaginatum er-
f o l g t über die trichometeorochoren Diasporen. E i n besonderer 
V o r t e i l l i e g t gegenüber anderen Arten aber nur i n der so-
f o r t i g e n Keimfähigkeit der Samen. Eine hohe Samenproduktion 
l i e g t h i e r n i c h t vor. 
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Auch Eriophorum angustifolium und Phragmites communis wan-
dern wahrscheinlich mit H i l f e i h r e r trichometeorochoren Dia-
sporen ein, die Ausbreitung auf einer Fläche e r f o l g t aber 
f a s t ausschließlich auf vegetativem Wege. Keimlinge konnten 
i n ±dichten Beständen während der Untersuchungsjähre nicht 
mehr beobachtet werden. 
Rhynchospora alba wandert wahrscheinlich über d i e nautochore 
Verbreitung der Nüsse bzw. Winterzwiebelchen auf die Frä-
storfflächen e i n . Die Ausbreitung geschieht v.a. vegetativ 
über die Winterzwiebelchen. 
Carex r o s t r a t a s i e d e l t s i c h über die nautochore Verbreitung 
der Diasporen an, b r e i t e t s i c h auf einer v.a. überstauten 
Fläche f a s t oder wahrscheinlich ausschließlich auf v e g e t a t i -
vem Wege aus. 
Wie s i c h die beschriebenen Vegetationsstadien weiterent-
wickeln, lassen die vergleichenden Beobachtungen mit denen 
anderer Frästorfflächen vermuten. Da diese dieselbe Struktur 
(nackte TorfOberfläche) und dieselbe Artenzusammensetzung 
aufweisen, s t e l l e n s i e wahrscheinlich e i n Dauerstadium 
(Dauergesellschaft, v g l . ELLENBERG 1956) dar. Dieses i s t 
mehr oder weniger durch den extrem erosionsanfälligen Stand-
ort (BOWER I960, 1961, 1962, PHILLIPS et a l . 1981, v g l . auch 
TALLIS & YALDEN 1983) und auch die hohen Temperaturen bzw. 
Temperaturschwankungen, denen eine nackte TorfOberfläche un-
terworfen i s t (bis 77°C auf trockenem Torf, SCHMEIDL 1965) 
bedingt. Schon bei geringster Neigung werden die feineren 
T o r f a n t e i l e (Torfmoose, ±stark zersetzte T o r f a n t e i l e ) her-
ausgespült. Diese Faktoren erschweren bzw. verhindern die 
Ansiedlung von Arten über generative Diasporen ( vgl. MILES 
1973, TALLIS & YALDEN 1983). Gerade deshalb sind die vegeta-
t i v s i c h ausbreitenden Arten auf Frästorfflächen besonders 
e r f o l g r e i c h . Eriophorum vaginatum, Calluna v u l g a r i s , Drosera 
spp. und Juncus effusus sind die einzigen Arten, d i e s i c h 
e f f e k t i v über Samen ausbreiten können. Dies war aber entwe-
der nur auf trockeneren, nicht wassergesättigten TorfOber-
flächen (Calluna v u l g a r i s , Juncus effusus; s e l t e n auch E r i o -
phorum vaginatum) oder ebenen Flächen mit oberflächennahen 
Wasserständen (Eriophorum vaginatum, Drosera spp.) zu beob-
achten. Diese Flächen sind aber geringer erosionsanfällig. 
Die erstgenannten Standorte werden auch nicht durch abge-
schwemmte Torfe immer wieder neu überlagert, an die die Er-
iophorum vaginatum-Samen durch ihre s o f o r t i g e Keimfähigkeit, 
die Drosera-Arten durch die Schwimmfähigkeit i h r e r Samen an-
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gepaßt si n d . Besonders gute Keimnischen sind dabei Eriopho-
rum vaginatum-Faserpakete, da s i e länger im Torf verhaften 
bleiben und nic h t so l e i c h t e r o d i e r t werden. 
TALLIS & YALDEN (1983) führen die schlechte Besiedelbarkeit 
von nackten Torfböden i n schottischen Deckenmooren u.a. auch 
auf die Nährstoffarmut des Substrats zurück. Zumindest dürf-
te auf den f r i s c h e n nackten Böden aus Eriophorum-Sphagnum-
Torf en, die noch über dem Mineralbodenwasserhorizont anste-
hen, die Nährstoffbedingungen schlechter a l s auf einer n i c h t 
abgebauten Mooroberfläche sein, da sowohl Phanerogamen a l s 
auch Torfmoose die li m i t i e r e n d e n Nährstoffe, v.a. Kalium und 
Phosphor (TAMM 1954, GORE 1961, GOODMAN & PERKINS 1968a, b), 
i n der lebenden Pflanzenmasse (MARKERT et a l . 1988) bzw. im 
Köpfchen (DAMMAN 1978, MALMER 1988) anreichern. DAMMAN 
(1986) konnte bspw. an einem T o r f p r o f i l eines Regenwasser-
moorstandorts eine Abnahme von Kalium von oben nach unten 
f e s t s t e l l e n . Ob davon auch das Vorkommen von M y k o r r h i z a p i l -
zen abhängt, das für die Ericaceen o b l i g a t (BURGEFF 1961), 
für Torfmoose möglicherweise auch o b l i g a t (BURGEFF 1961) 
i s t , kann nur vermutet werden. 
Eine Bewaldungstendenz i s t auf keinen der im Alpenvorland 
zahlreichen Frästorfflächen zu erkennen. Nur v e r e i n z e l t i s t 
immer wieder Baumwuchs anzutreffen. Möglicherweise s p i e l e n 
dabei die r e l a t i v hohen Wasserstände eine R o l l e , v i e l l e i c h t 
aber auch a l l e l o p a t h i s c h e E f f e k t e . HANDLEY ( z i t . i n RICE 
1984) b e r i c h t e t über die Wachstumshemmung von Fichtenmykorr-
hiz a durch Calluna v u l g a r i s , ROBINSON (1972) wies die T o x i -
zität von Wurzelexsudaten von Calluna v u l g a r i s auf mehrere 
Mykorrhizapilze (Picea abies, Betula pendula) nach. A l l e r -
dings widersprechen diesen Befunden die Bewaldungstendenzen 
za h l r e i c h e r entwässerter, verheideter Hochmoore im Alpenvor-
land. 
Eine Torfmoosansiedlung kann nur g e l e g e n t l i c h auf überstau-
ten Flächen beobachtet werden, auf nicht überstauten dagegen 
nie (vgl. auch CLYMO & DUCKETT 1986). Sphagnum cuspidatum, 
die h i e r s i c h ausbreitende Art kann aufgrund seiner häufigen 
Kapselbildung und der "schnellen" Besiedlung solcher Stand-
orte ebenso a l s " f u g i t i v e species" (SLACK 1982) bezeichnet 
werden. Die e i g e n t l i c h torfbildenden "equilibrium species" 
SLACK 1982) bzw. "perennial stayers" (DURING 1979) der ur-
sprünglichen Hochmooroberfläche konnten aber i n solche 
Standorte ni c h t einwandern. Dies lassen aber auch die oben 
erwähnten Faktoren (Erosion, Temparatur) und die Trockenzei-
ten im Herbst verständlich erscheinen. Möglicherweise s p i e l t 
dabei auch die Struktur der Vegetation eine grosse R o l l e 
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(vgl. TALLIS & YALDEN 1983) bzw. das Fehlen von zur Keimung 
von Torfmoossporen möglicherweise notwendigen Mykorrhizapil-
zen (s.o., v g l . BURGEFF 1961). 
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V. Zusammenfassung: 
1. E i n l e i t u n g : 
Der Torfabbau i s t einer der wesentlichen Faktoren, die zum 
Rückgang von Moorflächen, v,a. von Hochmoorflächen mit deren 
ursprünglichen, torfbildenden Vegetation, geführt haben. Im 
Rahmen der Notwendigkeit eines umfassenden Landschaftsma-
nagements werden heute Auflagen zur Renaturierung dieser 
Flächen nach dem Abbau gemacht. 
Diese A r b e i t s o l l die Grundlagen für die Erarbeitung von 
Z i e l v o r s t e l l u n g e n solcher Renaturierungsmassnahmen geben. 
Dazu wurde die Vegetationsentwicklung von Torfabbaugebieten 
i n Hochmooren des bayerischen Alpenvorlandes vergleichend 
untersucht. 
Die A r b e i t wurde aus zwei T e i l e n aufgebaut. Der erste T e i l 
v e r f o l g t e das Z i e l , die Vegetationsentwicklung mit H i l f e 
vegetations- und standortskundlicher Erhebungen zu beschrei-
ben, der zweite T e i l behandelte populationsbiologische Un-
tersuchungen, um die Vegetationsentwicklung unter diesen Ge-
sichtspunkten zu i n t e r p r e t i e r e n . 
2. Vegetation der untersuchten Moore und deren Standortsbe-
dingungen: 
Entlang eines Ost-West-Gradienten im Bayerischen Alpenvor-
land wurden 9 Moorkomplexe untersucht. Diese Moorkomplexe 
waren b i s auf Ausnahme eines (Sinkmoos) Regen- oder Hochmoo-
re. Das Sinkmoos war, zumindest i n den größten T e i l e n wahr-
s c h e i n l i c h ein Obergangs- bzw. Zwischenmoor, also mineralbo-
denwasserbeeinflusstes Moor. 
Bezüglich der Torfabbaumethode i s t i n 8 Moorkomplexen nur 
oder hauptsächlich der Hand- oder Maschinentorfstich durch-
geführt worden. In einem Moorkomplex i s t hauptsächlich der 
Frästorfabbau betrieben worden. 
Die Vegetation dieser Moorkomplexe wurde entlang von ausge-
wählten Transekten dokumentiert. Entlang dieser Transekte 
wurden folgende standortskundliche Faktoren erhoben, um die 
Vegetationsentwicklung i n t e r p r e t i e r e n zu können: T o r f p r o f i l e 
- Bunkerdezusammensetzung und -mächtigkeit bzw. Resttorfkör-
perzusammensetzung und -mächtigkeit; m i t t l e r e Moorwasser-
stände während einer Vegetationsperiode; m i t t l e r e pH-Werte 
und Calcium-Gehalte des Porenwassers während einer V e g e t a t i -
onsperiode. Bei den Untersuchungen zur Vegetationsentwick-
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lung wurde die der unabgetorften Flächen (ursprüngliche 
Mooroberfläche) zugunsten der der Torfabbauflächen vernach-
lässigt . 
Die Vegetation der unabgetorften Restflächen waren i n f a s t 
a l l e n Fällen aufgrund der Entwässerung der Moorkomplexe und 
den daraus r e s u l t i e r e n d e n niedrigen Wasserständen 
zwergstrauch- oder p f e i f e n g r a s r e i c h e Moorwälder bzw. Gebü-
sche oder Zwergstrauchheiden. 
Die Vegetationsstadien der Torfstichflächen H e s s e n s i c h 
aufgrund der m i t t l e r e n Wasserstände i n zwei Gruppen e i n t e i -
l e n : Moorwald-, Calluna v u l g a r i s - und Molin i a caerulea-
Stadien ohne oder nur mit geringer Deckung t o r f b i l d e n d e r 
Moose mit m i t t l e r e n Wasserständen meist >20cm unter F l u r und 
Stadien mit hoher Deckung bzw. geschlossener Schicht t o r f -
bildender Moose bzw. hohen, meist oberflächennahen m i t t l e r e n 
Wasserständen (<20cm unter F l u r ) . 
Je nach Zusammensetzung der Bunkerde, die die Richtung der 
Vegetationsentwicklung im wesentlichen bestimmte, konnten so 
Stadien mit der ursprünglich torfbildenden Vegetation der 
Mooroberfläche entstehen. Da die Bunkerde s i c h i n den mei-
sten Fällen aus Eriophorum-Sphagnum-Torfen zusammensetzte, 
waren dies f a s t immer Eriophorum vaginatum-Stadien 
(ursprüngliche Hochmoorvegetation, v g l . Sphagnetalia magel-
l a n i c i ) , seltener Carex r o s t r a t a - oder Braunmoosstufen-
komplex-Stadien i n den Fällen, i n denen die Bunkerde aus 
Obergangsmoor- oder Niedermoortorfen (Sinkmoos, ursprüngli-
che Obergangsmoorvegetation; v g l . Scheuchzerietalia palu-
s t r i s ) bestand. 
In Eriophorum vaginatum-Stadien kamen dann häufig Mineralbo-
denwasserzeiger vor, v.a. Carex r o s t r a t a und Phragmites au-
s t r a l i s (vegetative Ausbreitung!), wenn die Bunkerde gering-
mächtig war bzw. der Resttorfkörper Carex-Phragmites-Torfe 
waren bzw. die Bunkerde d i r e k t dem mineralischen Untergrund 
auflag. 
Wurden nach dem Abbau i n die Torfabbaugebiete, i n denen Bun-
kerde aus Eriophorum-Sphagnum-Torfen eingelagert wurde, mi-
neralische bzw. nährstoffreiche Wässer e i n g e l e i t e t bzw. d i e -
se überstaut, so v e r l o r die Bunkerde ihre Pufferfunktion und 
es konnten sekundär Stadien mit Obergangs- bzw. Niedermoor-
vegetation entstehen. D.h., daß die Vegetationsentwicklung 
auch abhängig von der Zusammensetzung des Porenwassers i s t . 
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In den wenigen Fällen, i n denen i n Stiche nach dem Abbau 
keine Bunkerde abgelagert wurde, war die Vegetationsentwick-
lung abhängig von der Zusammensetzung des verbliebenen Rest-
torfkörpers bzw. dessen Porenwassers nach dem Abbau. 
Aach dem Abbau neu gebildeter Torf (Aufwuchs) konnte i n man-
chen Stadien b i s zu 1.6m betragen. Als ein gut datierbares 
B e i s p i e l s o l l h i e r ein T o r f s t i c h im Seemoos erwähnt werden. 
Nach dem Torfabbau, der h i e r von 1946-1949 durchgeführt wur-
de, waren hier bisher b i s zu 70cm neuer Torf gebildet worden 
(Eriophorum vaginatum-Stadium). Hohe Aufwuchsraten waren vor 
allem i n den westlichen Mooren aufgrund der dort höheren 
Niederschläge zu finden. 
Die Zusammensetzung des Porenwassers der torfbildenden Sta-
dien war bei den Eriophorum vaginatum-Stadien stark sauer 
(pH 3.7-4.3 (5.6)) und arm an Calcium (0.3-2.8 (4.6)mg/l), 
bei den Scheuchzeria p a l u s t r i s - bzw. Carex rostrata-Stadien 
stark b i s schwach sauer (pH 3.8-5.0) mit meist höheren 
Calcium-Gehalten (0.8-6.2mg/l) und bei den Braunmoos-
stufenkomplex-Stadien sehr schwach sauer b i s neutral (pH 
5.9-6.4) mit hohen Calcium-Gehalten (5.1-25.4mg/l). Stadien 
mit Niedermoorvegetation wiesen im Porenwasser eine b r e i t e 
Amplitude der pH-Werte (4.4-7.2) auf und hohe Calcium-
Gehalte (3.5-25.4mg/l). 
Calluna v u l g a r i s - , Molinia caerulea- und Moorwaldstadien 
zeigten stark b i s mäßig saure pH-Werte im Porenwasser (3.8-
4.9) und meist geringe Calcium-Gehalte (0.4-4.7mg/l). 
Die Vegetationsstadien auf abgefrästen Flächen waren arten-
arm oder wurden nur von einer Art dominiert. Ebenso Hessen 
s i e s i c h i n der Struktur n i c h t mit den Stadien der T o r f s t i -
che vergleichen, da i n a l l e n Fällen die nackte Torfoberflä-
che noch f r e i l a g und eine geschlossene Moosschicht nie vor-
handen war. 
Auch h i e r war eine deutliche Trennung von zwei Gruppen auf-
grund der m i t t l e r e n Moorwasserstände erkennbar: Stadien mit 
dominanter Calluna v u l g a r i s mit m i t t l e r e n Wasserständen 
meist >15cm unter F l u r , und Stadien mit entweder dominantem 
Eriophorum vaginatum, oder Rhynchospora alba, Eriophorum an-
g u s t i f o l i u m , Carex r o s t r a t a , Phragmites a u s t r a l i s u.a. mit 
m i t t l e r e n Wasserständen meist <15cm unter F l u r . Teilweise 
waren diese Flächen auch überstaut. 
Dabei kamen Eriophorum vaginatum-Stadien f a s t nur über 
Eriophorum-Sphagnum-Torfen, Rhynchospora alba- und Calluna 
v u l g a r i s - S t a d i e n über Eriophorum-Sphagnum-, Übergangsmoor-
und Carex-Phragmites-Torfen und Eriophorum angustifolium-, 
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Carex r o s t r a t a - und Phragmites a u s t r a l i s - S t a d i e n nur über 
Carex-Phragmites-Torfen vor. Entsprechend war die Zusammen-
setzung des Porenwassers der Eriophorum vaginatum-Stadien 
sauer (3.8-4.3) bzw. arm an Calcium (1.2-1.5mg/l), die der 
Rhynchospora alba- bzw. Calluna v u l g a r i s - S t a d i e n sauer b i s 
sehr schwach sauer (4.0-6.5 bzw. 3.8-5.9) und sowohl arm a l s 
auch r e i c h an Calcium (1.0-5.2 bzw. 0.4-7.1mg/l) und 
schließlich die der Stadien mit Eriophorum angustifolium 
bzw. Carex r o s t r a t a oder Phragmites a u s t r a l i s c h schwach b i s 
sehr schwach sauer (4.9-5.7) und r e i c h an Calcium (2.3-
8.2mg/l). 
3. Vegetationsentwicklung und Populationsbiologie der P f l a n -
zen : 
Der zweite T e i l behandelte populationsbiologische Parameter 
der häufigsten an der Vegetationsentwicklung b e t e i l i g t e n 
Pflanzen, da aufgrund der standortskundlichen Erhebungen a l -
l e i n eine I n t e r p r e t a t i o n der Vegetationsentwicklung zu e i n -
s e i t i g erschien. Dabei wurden verbreitungsbiologische Para-
meter, v.a. die Flug- und Schwimmfähigkeit der Diasporen von 
Phanero- und Kryptogamen erfaßt und die generative ( i n c l u s i -
ve Keimungsbiologie) und vegetative Ausbreitung der Phanero-
gamen bzw. die Regeneration vegetativer Teilchen t o r f b i l d e n -
der Kryptogamen untersucht. Untersuchungen mit Diasporenfal-
len ergänzten den verbreitungsbiologischen Aspekt. Schließ-
l i c h wurde auch die maximal mögliche Wurzeltiefe einzelner 
Phanerogamen berücksichtigt. Gerade auf Regenwassermoor-
standorten i n Mooren können tiefwurzelnde Arten möglicher-
weise tiefergelegene, m i n e r a l s t o f f h a l t i g e r e Schichten noch 
erschließen. 
Da im Stichverfahren die Bunkerdeablagerungen (i.e.S. der 
nicht stechbare Vegetationshorizont der ursprünglichen Moor-
oberfläche) für die Vegetationsentwicklung entscheidend wa-
ren, wurden neben deren großrestanalytischen Zusammensetzung 
auch die Diasporenbank untersucht. Dabei wurde v.a. auf die 
Frage, ob auch auf entwässerten Regenwassermoorstandorten 
mit Zwergstrauchheiden, i n denen Arten der ursprünglich 
torfbildenden Vegetation fehlen, eine Diasporenbank gerade 
dieser Arten noch e x i s t i e r t , eingegangen. 
Die Untersuchungen zur Verbreitungsbiologie ergaben, daß die 
meisten Arten nautochor v e r b r e i t e t werden (40% der unter-
suchten Arten), weniger meteorochor (30%), boleo- (17%) oder 
endochor (13%). Eine Fernverbreitung (>100m) geschieht wahr-
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S C H E I N L I C H I N DEN WENIGSTEN F Ä L L E N ÜBER D I E LUFT - NUR 6 DER 
14 ANEMOCHOREN (BOLEO-, METEOROCHOREN) ARTEN SIND MIT IHREN 
DIASPOREN DARAN ANGEPAßT. DAGEGEN I S T D I E SCHWIMMFÄHIGKEITS-
DAUER DER MEISTEN DIASPOREN SEHR LANG, SO DAß DEN GRÄBEN I N 
DEN T O R F S T I C H G E B I E T E N E I N E NICHT UNBEDEUTENDE ROLLE BEIM 
TRANSPORT DER DIASPOREN EINGERÄUMT WERDEN MUß. 
B E I DEN KRYPTOGAMEN ERGAB S I C H , DAß V E G E T A T I V E S P R O S S T E I L -
CHEN E I N E NICHT UNWESENTLICHE ROLLE ALS GUT DURCH DEN WIND 
VERBREITBARE DIASPOREN S P I E L E N . 
BETRACHTET MAN D I E V E R B R E I T U N G S B I O L O G I E DER DOMINANTEN ARTEN 
AUF FRÄSFLÄCHEN, SO S T E L L T MAN F E S T , DAß A L L E ARTEN ENTWEDER 
AN D I E FERNVERBREITUNG ANGEPASSTE, ANEMOCHORE DIASPOREN 
(CALLUNA VULGARIS, ERIOPHORUM VAGINATUM, E . ANGUSTIFOLIUM, 
PHRAGMITES AUSTRALIS, JUNCUS EFFUSUS) ODER ABER NAUTOCHORE 
DIASPOREN (SAMEN UND WINTERZWIEBELCHEN VON RHYNCHOSPORA AL-
BA, CAREX ROSTRATA) B E S I T Z E N . ARTEN MIT NUR BOLEOCHORER BZW. 
ENDOCHORER VERBREITUNGSMÖGLICHKEIT KAMEN DAGEGEN NICHT VOR. 
B E Z Ü G L I C H DER VERMEHRUNGSBIOLOGIE WURDEN SAMENPRODUKTION, 
D I E KEIMUNGSBIOLOGIE UND D I E V E G E T A T I V E REPRODUKTION UNTER-
SUCHT . 
B E Z Ü G L I C H DER SAMENPRODUKTION WIESEN Z A H L R E I C H E ARTEN HOHE 
WERTE AUF, D I E DAMIT IHRE P I O N I E R E I G E N S C H A F T E N UNTERSTREI-
CHEN. D I E S G I L T V.A. FÜR BETULA SPP., CALLUNA VULGARIS, DRO-
SERA SPP., JUNCUS E F F U S U S UND PHRAGMITES AUSTRALIS, D I E AUCH 
V.A. AUF DEN F R Ä S F L Ä C H E N ERFOLGREICH WAREN UND MONODOMINANTE 
STAD I E N B I L D E T E N (AUßER BETULA S P P . ) . 
BETRACHTET MAN D I E KEIMUNGSBIOLOGIE, SO B E S A ß E N NUR WENIGE 
ARTEN K E I N E ANGEBOREN DORMANZ. D I E S E ARTEN Z E I G T E N AUCH, IM 
ZUSAMMENHANG MIT IHRER MEIST HOHEN KEIMUNGSRATE, AUF V I E L E N 
F L Ä C H E N PIONIERCHARAKTER, WIE CAREX CANESCENS, C. ECHINATA, 
C. ROSTRATA UND ERIOPHORUM SPP.. D I E ANGEBORENE DORMANZ DER 
ANDEREN ARTEN KONNTE DURCH TEMPERATURBEHANDLUNG AUFGEHOBEN 
WERDEN. D I E S WAREN AUCH ARTEN, D I E Z.T. I N DER SAMENBANK DER 
UNTERSUCHTEN STANDORTE AUFTAUCHTEN, WIE CALLUNA VULGARIS UND 
RHYNCHOSPORA ALBA. 
S C H L I E ß L I C H Z E I G T E N D I E UNTERSUCHUNGEN ZUR V E G E T A T I V E N RE-
PRODUKTION AUCH, DAß Z A H L R E I C H E ARTEN DER F R Ä S F L Ä C H E N , D I E 
MONODOMINANTE BESTÄNDE B I L D E N , D I E S U.A. AUCH IHRER I N T E N S I -
VEN V E G E T A T I V E N AUSBREITUNG (CAREX ROSTRATA, ERIOPHORUM AN-
G U S T I F OLIUM, PHRAGMITES AUSTRALIS) VERDANKEN. D I E S SIND ABER 
AUCH ARTEN, D I E I N HANDTORFSTICHFLÄCHEN ÜBER D I E GRÄBEN E I N -
GEWANDERT SIND UND TROTZ MÄCHTIGER BUNKERDESCHICHTEN AUF-
GRUND IHRER HOHEN WURZELTIEFE ( B I S ÜBER 2M) DARUNTER L I E G E N -
DE MINERALISCHE RESTTORFKÖRPER E R S C H L I E ß E N KÖNNEN. 
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B E I DER REGENERATION V E G E T A T I V E R T E I L C H E N VON TORF- UND 
BRAUNMOOSEN Z E I G T E S I C H , DAß A L L E T E I L C H E N (STÄMMCHEN, Ä S T -
CHEN, B E I DEN TORFMOOSEN F A S Z I K E L ) , AUßER B L Ä T T C H E N (MIT 
AUSNAHME DER B E I D E N CALLIERGON-ARTEN) REGENERATIONSFÄHIG 
SIND. D I E S G I L T I N BESCHRÄNKTEM UMFANG AUCH FÜR SCHON BRAU-
NE, ABGESTORBEN ERSCHEINENDE, ±STARK VERTORFTE T E I L C H E N , 
V.A. B E I DEN TORFMOOSEN. 
D I E S B EDEUTET FÜR D I E VEGETATIONSENTWICKLUNG I N T O R F S T I C H G E -
B I E T E N E I N E R S E I T S , DAß E I N E NEUANSIEDLUNG VON TORF- BZW. 
BRAUNMOOSEN I N V I E L E N F Ä L L E N ÜBER V E G E T A T I V E DIASPOREN ER-
FOLGEN MUSS, DA SEHR V I E L E ARTEN N I E ODER NUR SEHR S E L T E N 
FRUCHTEND GEFUNDEN WURDEN. D I E S Z E I G T E S I C H AUCH AN DEN ER-
G E B N I S S E N DER DIASPORENFALLENVERSUCHE. HIER WURDEN U.A. IM 
DIASPORENNIEDERSCHLAG AUCH Ä S T C H E N VON TORFMOOSEN GEFUNDEN. 
ANDERERSEITS KANN E I N E E T A B L I E R U N G D I E S E R ARTEN I N DEN TORF-
S T I C H E N MÖGLICHERWEISE ABER AUCH ÜBER TSTARK VERTORFTE RE-
S T E , D I E I N DER BUNKERDE VORHANDEN SIND, ERFOLGEN. 
B E I DEN UNTERSUCHUNGEN ZUR DIASPORENBANK DES VEGETATIONSHO-
RIZONTES BZW. DER BUNKERDE Z E I G T E S I C H , DAß B E I DEN PHANERO-
GAMEN NUR CALLUNA VULGARIS UND RHYNCHOSPORA ALBA E I N LANG-
F R I S T I G E S , D I E ANDEREN ARTEN DAGEGEN WIE MOLINIA CAERULEA 
UND DROSERA ROTUNDIFOLIA NUR E I N M I T T E L F R I S T I G E S BZW. E R I O -
PHORUM VAGINATUM UND PINUS MUGO NUR E I N K U R Z F R I S T I G E S SAMEN-
P O T E N T I A L B E S I T Z E N . ANDROMEDA P O L I F O L I A UND VACCINIUM OXY-
COCCUS, V. MYRTILLUS BZW. V. ULIGINOSUM KONNTEN I N DER SA-
MENBANK NIEMALS NACHGEWIESEN WERDEN, OBWOHL S I E I N DER AKTU-
E L L E N V E G E T A T I O N VORHANDEN WAREN. B E I DEN MOOSEN DAGEGEN 
B I L D E T E N SEHR V I E L E ARTEN E I N E L A N G F R I S T I G E DIASPORENBANK. 
D I E S G I L T FÜR E I N E GROßE ZAHL VON LEBERMOOSEN, ABER VOR A L -
LEM FÜR FAST A L L E TORFMOOSE UND S C H L I E ß L I C H AUCH FÜR E I N I G E 
LAUBMOOSE. DABEI B L E I B T ZU KLÄREN, OB D I E DIASPORENBANK I N 
DEN M E I S T E N F Ä L L E N AUS V E G E T A T I V E N T E I L C H E N B E S T E H T 
(BRUTKÖRPER UND UNTERIRDISCHE SPROSSE DER LEBERMOOSE, ±STARK 
VERTORFTE T E I L C H E N DER TORFMOOSE, BRUTKÖRPER UND S P R O S S T E I L -
CHEN DER LAUBMOOSE) ODER ABER AUCH AUS SPOREN. L E T Z T E R E S 
KANN NUR AUFGRUND ZAHLREICHER PROTONEMABILDUNGEN, D I E K E I N E N 
KONTAKT ZU V E G E T A T I V E N T E I L C H E N BESAßEN, VERMUTET WERDEN. 
DIES G I L T D A BEI V.A. FÜR D I E DIASPORENBANK DER TORFMOOSE I N 
T I E F E R E N SCHICHTEN ( 1 0 - 2 0 C M ) . 
D I E E R G E B N I S S E Z E I G E N , DAß ZWAR WENIGER B E I DEN PHANEROGA-
MEN, DAFÜR ABER B E I DEN KRYPTOGAMEN E I N E DIASPORENBANK DER 
EHEMALIGEN TORFBILDNER VORHANDEN I S T , AUCH WENN D I E UR-
SPRÜNGLICH TORFBILDENDE V E G E T A T I O N AUFGRUND EINER ENTWÄSSE-
RUNG NICHT MEHR E X I S T I E R T . D I E S BEDEUTET, DAß UNTER NACH DEM 
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Torfabbau verbesserten Standortsbedingungen das Einbringen 
der Bunkerde bzw. die Ablagerung des Vegetationshorizontes 
aufgrund dieser vorhandenen Diasporenbank entscheidenden An-
t e i l an einer Vegetationsentwicklung i n Richtung der ur-
sprünglich torfbildenden Vegetation haben kann. 
Abschließend wurde gezeigt, daß die Richtung der Vege t a t i -
onsentwicklung im wesentlichen von der Torfabbaumethode ab-
hängt. A l l e r d i n g s bedeutet nicht nur das Einbringen der 
Bunkerde bzw. des Vegetationshorizontes nach dem Abbau auf 
die abgetorften Flächen im Stichverfahren einen V o r t e i l , 
sondern auch, daß dabei eine Fläche innerhalb eines Jahres 
abgebaut wurde und danach ungestört b l i e b . Dadurch war pro 
Jahr nur eine vergleichsweise kleine Fläche notwendig. Dage-
gen sind im Fräsverfahren große Flächen notwendig, die über 
Jahrzehnte hinweg abgetorft werden, und e r s t danach unge-
stört bleiben. 
E i n weiterer V o r t e i l des Stichverfahrens i s t die Möglichkeit 
"unter Wasser" abzutorfen, so daß nach dem Abtorfen auf der 
abgebauten Fläche oberflächennahe Wasserstände e x i s t i e r t e n , 
die für die Etablierung der ursprünglich tor f b i l d e n d e n Vege-




One of the major contributing factors causingf the depletion 
of areas i n mires possessing t h e i r natural peat forming ve-
g e t a t i o n i s peat mining. Extensive landscape management, i n 
conjunction with the current laws, i s seeking to see these 
areas restored to t h e i r natural state a f t e r peat mining. 
This work seeks to provide the basis for the possible goals 
of such r e s t o r a t i v e measures. Therefore the succession i n 
peat mining areas of bogs i n the f o o t h i l l s of the Alps was 
comparatively investigated. 
This work co n s i s t s of two parts. The f i r s t part shows the 
vegetation development dependant on some s i t e f a c t o r s . The 
second part deals with some fac t o r s of the population b i o l o -
gy of important plants, which are i n t e r e s t i n g for a i n t e r -
p r e t a t i o n of the succession. 
2. Vegetation of the investigated mires and t h e i r s i t e con-
d i t i o n s : 
Along of an east-west-gradient i n the Bavarian f o o t h i l l s of 
the Alps, nine mire complexes were investigated. These com-
plexes except one are a l l r a i s e d bog-complexes. The so c a l -
le d Sinkmoos i s a t r a n s i t i o n bog. 
Peat c u t t i n g (by hand or machines) was i n eight mire comple-
xes the peat mining method, and i n one mire, peat scratching 
( m i l l i n g ) . These two peat mining methods d i f f e r i n the f a c t , 
that, a f t e r c u t t i n g , the upper rooted horizon (the so c a l l e d 
"vegetation horizon"), was f i l l e d as the so c a l l e d top s p i t 
i n the former peat mined areas. A f t e r scratching, there r e -
mains only a bare peat surface. In the case of cutting, ve-
getation development i s therefore a secondary succession be-
cause of the plants and diaspores i n the vegetation horizon. 
In the case of scratching, vegetation development i s a p r i -
mary succession which begins with the invasion of diaspores 
from outside. 
The mire complexes were investigated by the transect method 
(surface l e v e l l i n g , peat p r o f i l e s and vegetation sequence). 
Along these transects the following s i t e f a c t o r s were recor -
ded: Peat p r o f i l e s - composition and depth of the top s p i t 
and the remaining peat under the top s p i t ; water-level du-
r i n g a vegetation period (1986); pH and Calcium content of 
the pore water during a vegetation period (1986). 
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The vegetation of the remaining, unmined areas were i n a l -
most a l l cases e i t h e r woodlands with dominating dwarf shrubs 
or Molinia caerulea, or Calluna heathes. This vegetation ty-
pes developed because of a low water l e v e l caused by draina-
ge before and during peat mining. 
The vegetation stages of the peat cut areas can be c l a s s i -
f i e d i n two groups. The f i r s t group includes woodland stages 
or stages with Calluna v u l g a r i s and Moli n i a carulea without 
or with only a low cover of peat forming mosses with water-
l e v e l s >20cm under the surface. The second group includes 
stages with a high cover or a closed layer of peat forming 
mosses with high water-levels, i n most cases near the s u r f a -
ce (<20cm under the s u r f a c e ) . 
According to the composition of the top s p i t , which e s s e n t i -
a l l y determines the d i r e c t i o n of the succession, stages with 
the former peat forming vegetation (before peat mining) 
could develop. Since, i n most cases, the top s p i t c o n s i s t s 
of Eriophorum-Sphagnum peat (raised bog peat), these were 
almost always stages with bog vegetation (Eriophorum 
vaginatum-stages with Sphagnum magellanicum a.o.). 
If the top s p i t consisted of t r a n s i t i o n bog or fen peat, 
there were r a r e l y stages with poor or r i c h fen vegetation 
(Scheuchzeria p a l u s t r i s - and Carex rostrata-stages with 
Sphagnum cuspidatum, S. angustifolium a.o., Carex 
l a s i o c a r p a - and Trichophorum alpinum-stages with Sphagnum 
subnites, S. w a r n s t o r f i i , Scorpidium scorpioides a.o.). 
If the top s p i t was not very t h i c k or i f the remaining peat 
below the top s p i t was a Carex-Phragmites peat (fen peat) or 
there was only the mineral underground below the top s p i t , 
there were often fen plants i n Eriophorum vaginatum-stages, 
above a l l Carex r o s t r a t a and Phragmites a u s t r a l i s ( v e g e t a t i -
ve spreading). 
In the case of feeding the peat cut areas with water r i c h i n 
Calcium or n u t r i e n t s , the top s p i t l o s t t h e i r buffer f u n c t i -
on and succession went i n the d i r e c t i o n of fen vegetation. 
This means, that succession i s al s o dependent on the compo-
s i t i o n of the pore water. 
Sometimes the vegetation horizon or the top s p i t were not 
deposited i n t o the peat cut areas. In these cases, s u c c e s s i -
on was dependent on the composition of the remaining peat 
and the pore water a f t e r peat mining. 
Newly grown peat, a f t e r peat mining, was p a r t i a l l y very 
thick, i n some peat cut areas up to 1.6m. For example i n one 
bog, where peat was cut from 1946 to 1949 there was found i n 
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1987 0.7m newly grown peat. A great depth of newly grown 
peat was present, above a l l i n the mires of the western part 
of the investigated area, where r a i n f a l l s were very high. 
The composition of the pore water was very d i f f e r e n t i n the 
stages. Eriophorum vaginatum-stages had a very low pH (3.7-
4.6(5.6) and were poor i n Calcium (0.3-2.4(4.6)mg/1). In 
Scheuchzeria p a l u s t r i s - and Carex rostrata-stages were found 
a s i m i l a r , but i n many cases higher pH (3.8-5.0) and more 
Calcium (0.8-6.2mg/l). The Trichophorum alpinum- and the Ca-
rex lasiocarpa-stages had a high pH (5.9-6.4) and high C a l -
cium values (5.1-25.4mg/l), as with most stages with fen ve-
getation (pH 4.4-7.2, Ca 3.5-25.4mg/l). Calluna v u l g a r i s - , 
M o l i n i a caerulea- and woodland-stages showed i n most cases a 
low pH (3.8-4.9) and low Calcium values (0.4-4.7mg/l). 
On scratched areas only stages, which were very poor i n spe-
c i e s and i n most cases dominated by only one species, deve-
loped. Also here two groups can be d i f f e r e n t i a t e d because of 
the water-level. There were stages with dominant Calluna 
v u l g a r i s with water-levels >15cm below the surface and s t a -
ges with e i t h e r Eriophorum vaginatum or Rhynchospora alba 
dominant, or Eriophorum angustifolium, or Carex r o s t r a t a or 
Phragmites a u s t r a l i s with water-levels <15cm below the sur-
face . 
In almost a l l cases, Eriophorum vaginatum-stages grew on 
Eriophorum-Sphagnum peat, stages with Rhynchospora alba or 
Calluna v u l g a r i s not only grew on Eriophorum-Sphagnum-, but 
also on t r a n s i t i o n bog- or Carex-Phragmites peat. Stages 
with Eriophorum angustifolium, Carex r o s t r a t a or Phragmites 
a u s t r a l i s grew only on Carex-Phragmites peat. In Eriophorum 
vaginatum-stages the pore water had a low pH (3.8-4.3) and 
was poor i n Calcium (1.2-1.5mg/l). Stages with Rhynchospora 
alba or Calluna v u l g a r i s had a very wide range i n pH (pH 
4.0-6.5 and 3.8-5.9; Ca 1.0-5.2 and 0.4-7.lmg/1). In stages 
with Eriophorum angustifolium, Carex r o s t r a t a or Phragmites 
a u s t r a l i s were found a higher pH i n the poor water (4.9-5.7) 
and higher values of Calcium (2.3-8.2mg/l). 
3. Vegetation development and population biology of the 
plants: 
The second part deals with p o p u l a t i o n b i o l o g i c a l parameters 
of these plants which were the most abundant ones of the un-
mined and the mined parts of the mire complexes. These para-
meters were f i r s t , the d i s p e r s a l biology of phanerogams and 
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cryptogams (the a b i l i t y of diaspores to f l y and to swim and 
the r a i n of diaspores at d i f f e r e n t s i t e s ) . Second, the gene-
r a t i v e and vegetative spreading (including the germination 
biology) of phanerogams. Third, the regeneration of vegeta-
t i v e parts of peat-forming mosses and f o r t h , the diaspore 
bank of phanerogams at d i f f e r e n t s i t e s . 
The i n v e s t i g a t i o n s of the d i s p e r s a l biology showed, that the 
diaspores of most of the phanerogam species are dispersed by 
water (nautochorous; 40% of the inv e s t i g a t e d species), l e s s 
by wind (meteorochorous; 30%), by f a l l i n g out (boleochorous; 
17%) or by animals (here: endozoochorous; 13%). A long-
distance d i s p e r s a l (>100m) occurs probably i n only very few 
cases by wind - only s i x of the meteorochorous species are 
adapted i n i t . Nevertheless the diaspores of the most spe-
c i e s can swim a very long time, so that the ditches i n the 
peat mining areas posess a very important r o l e i n the d i -
sper s a l of these diaspores. 
The diaspores of the bryophytes seem to be vegetative parts 
of the shoots i n many cases too. These parts can be di s p e r -
sed by wind. 
Looking at the d i s p e r s a l biology of the dominant pioneer 
plants on scratched peat areas, i t can be stated, that a l l 
of the species are adapted e i t h e r i n the long-distance d i -
spe r s a l by wind (diaspores of Calluna v u l g a r i s , Eriophorum 
vaginatum, E. angustifolium, Phragmites a u s t r a l i s , Juncus 
effusus) or by water (seeds and "Winterzwiebelchen" of Rhyn-
chospora alba, seeds of Carex r o s t r a t a ) . Boleochorous or en-
dozoochorous species d i d not occur. 
I n v e s t i g a t i n g the biology of spreading of the species i t i s 
i n t e r s e t i n g to observe the seed production, the germination 
biology and the vegetative reproduction. 
Considering the seed production, many species with a high 
seed number could be found^ which emphasize t h e i r pioneer 
status. These were Betula spp., Calluna v u l g a r i s , Drosera 
spp., Juncus effusus and Phragmites a u s t r a l i s , which were 
succ e s s f u l i n p a r t i c u l a r on scratched peat areas and which 
formed often monodominant stages. 
Considering the germination biology of the species, we found 
only very few species without innate dormancy. The species 
without innate dormancy showed also a high germination rate, 
which emphasize t h e i r pioneer character. These were Carex 
canescens, C. echinata, C. r o s t r a t a and Eriophorum spp.. 
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The innate dormancy of the other species could be broken by 
c h i l l i n g . These were species which p a r t i a l l y occured i n the 
seedbank of the investigated s i t e s , f o r example, Calluna 
v u l g a r i s and Rhynchospora alba. 
F i n a l l y , the i n v e s t i g a t i o n s i n the vegetative reproduction 
of the species showed that many species growing on the 
scratched f i e l d s and forming monodominant communities, have 
an extensive vegetative spreading (Carex r o s t r a t a , Eriopho-
rum angustifolium, Phragmites a u s t r a l i s ) . In peat cut areas 
these species could also invade by t h e i r stolons i n stages, 
which were influenced on the surface only by r a i n water. The 
species also posess roots which can grow u n t i l over 2m deep. 
In t h i s case, they can reach peat s t r a t a more r i c h i n nu-
t r i e n t s . 
Looking at the regeneration of vegetative parts of the 
shoots of the peat and brown mosses, we found that a l l parts 
except leaves (with the exception of the C a l l i e r g o n species) 
could regenerate. These are stems and branches, i n the case 
of peat mosses c a p i t u l a and f a s c i c l e s too. Regeneration also 
took place i n lower, brown parts (stems) of the mosses, 
which seemed to be dead. 
This means that a resettlement of these mosses has to take 
place i n most cases with vegetative parts, which can be d i -
spersed by wind. This i s because many of the species are 
forming spore capsules very r a r e l y or not at a l l . F i n a l l y , 
these mosses can regenerate by the brown parts, which occur 
i n the upper vegetation horizon or i n the top s p i t . 
Looking at the i n v e s t i g a t i o n s i n the diaspore bank of the 
vegetation horizon and of the top s p i t , there was found a 
permanent seed bank only i n Calluna v u l g a r i s and Rhynchospo-
ra alba. There was a p e r s i s t e n t one i n M o l i n i a caerulea and 
Drosera r o t u n d i f o l i a and a t r a n s i e n t one i n Eriophorum v a g i -
natum and Pinus mugo. Andromeda p o l i f o l i a , Vaccinium oxycoc-
cus, V. m y r t i l l u s and V. uliginosum were not found i n the 
seedbank although they were present i n the actual v e g e t a t i -
on. On the contrary many bryophytes formed a permanent d i a -
spore bank- These were many l i v e r w o r t s , but above a l l almost 
a l l peat mosses and f i n a l l y some other mosses too. Indeed, 
i t i s n ' t sure, i f the diaspore bank c o n s i s t s of vegetative 
parts ( b u l b i l s or subterranean shoots of the l i v e r w o r t s , mo-
re or le s s strongly peaty parts of the shoot of the peat 
mosses, b u l b i l s or other parts of the shoot of other mosses) 
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or of spores. In the deeper horizons (10-20cm) were found 
many peat mosses coming from protonemata, which weren't at-
tached to any vegetative parts. 
The r e s u l t s show that le s s i n the phanerogams but more i n 
the cryptogams there e x i s t s a permanent diasporebank of the 
peat forming species. It e x i s t s , even i f the former peat 
forming vegetation i s not yet present. This means, that af-
ter peat mining, i f the s i t e conditions are improved (above 
a l l the water t a b l e ) , the input of the vegetation horizon or 
the top s p i t can eventually influence the succession i n the 
d i r e c t i o n of the former peat forming vegetation. 
F i n a l l y i t could be shown, that the d i r e c t i o n of the vegeta-
t i o n development depends p a r t i c u l a r l y on the peat mining 
method. But not only the input of the vegetation horizon, or 
of the top s p i t a f t e r peat c u t t i n g on the mined areas i s an 
advantage, but also, that a peat cut area was mined within a 
year and a f t e r that time kept undisturbed. For that reason, 
there were only small areas necessary. When the peat i s har-
vested by scratching, a lar g e r mire area i s required, which 
i s mined over many years. This i s , because only ca. 8-10cm 
peat per year could be removed. 
A further advantage of peat c u t t i n g i s the p o s s i b i l i t y of 
c u t t i n g "under water". In that case, we had high watertables 
near the surface a f t e r peat-mining, which were favourable 
for the establishment of peat forming vegetation. 
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VIII. Anhang: 
Anhang 1 - Taxonomische Auffassung einzelner Arten bzw. Ar-
tengruppen : 
Im folgenden s o l l e n e i n i g e , aus meiner Sicht t k r i t i s c h e oder 
schwer unterscheidbare Artengruppen kurz erläutert werden 
und wie s i e i n dieser A r b e i t gehandhabt bzw. welche Bestim-
mungsmerkmale bei einer eventuellen Unterscheidung herange-
zogen wurden. 
P h a n e r o g a m e n : 
B e t u l a p u b e s c e n s a g g . -
Z w i s c h e n den b e i uns v o r k o m m e n d e n , i n d i e s e m A g g r e g a t z u s a m m e n g e f a ß t e n 
A r t e n B e t u l a p u b e s c e n s EHRH. und B e t u l a c a r p a t i c a W. e t K . k o n n t e i n 
v i e l e n F ä l l e n n i c h t u n t e r s c h i e d e n w e r d e n , da z a h l r e i c h e Ü b e r g ä n g e 
( B l a t t f o r m ) v o r h a n d e n w a r e n . I n d e n m e i s t e n F ä l l e n d e u t e t e zwar d i e 
B l a t t f o r m a u f B e t u l a c a r p a t i c a ( v g l . KAULE 1974) h i n , d o c h war e i n e 
b r ä u n l i c h b z w . g e l b l i c h - r ö t l i c h ü b e r l a u f e n e R i n d e i n k e i n e m F a l l t y p i s c h 
a u s g e p r ä g t . Aus d i e s e n G r ü n d e n w u r d e n d i e b e i d e n A r t e n im B e t u l a p u b e -
s c e n s a g g . z u s a m m e n g e f ü g t . 
P i n u s mugo a g g . -
W e l c h e r A r t d i e i n den u n t e r s u c h t e n M o o r e n vorkommenden " L a t s c h e n " bzw. 
" S p i r k e n " z u z u o r d n e n s i n d , k o n n t e i n e i n i g e n F ä l l e n n i c h t e n t s c h i e d e n 
w e r d e n . KAULE (1974) s c h r e i b t , daß i n d e n V o r a l p e n , b e s t i m m t man n a c h 
den Z a p f e n m e r k m a l e n , n u r P i n u s mugo TURRA s . s t r . i n d e r n i e d e r l i e g e n d e n 
Form a l s f o . p r o s t r a t a b z w . d e r a u f r e c h t e n Form a l s f o . e r e c t a vorkomme, 
Ü b e r g ä n g e zu P i n u s r o t u n d a t a L K . a b e r v o r h a n d e n s i n d . I n d e n von m i r u n -
t e r s u c h t e n Vorkommen war d i e Z a p f e n f o r m o f t u n s y m m e t r i s c h ( P i n u s r o t u n -
d a t a ) , Haken an d e n Z a p f e n s c h u p p e n (ROTHMALER 1976) a b e r n u r s e l t e n a u s -
g e p r ä g t . In e i n i g e n F ä l l e n t r a t e n a u c h Ü b e r g ä n g e z w i s c h e n P i n u s mugo und 
P i n u s s y l v e s t r i s L . ( N a d e l f a r b e b z w . - f o r m , R i n d e ) a u f , s o daß d i e A r t e n 
im P i n u s mugo a g g . z u s a m m e n g e f a ß t w u r d e n . D i e n i e d e r l i e g e n d e Form 
( L a t s c h e ) wurde a l s f o . p r o s t r a t a , d i e a u f r e c h t e ( S p i r k e ) a l s f o . e r e c t a 
b e z e i c h n e t . 
Rubus f r u t i c o s u s a g g . -
D i e w e n i g e n Vorkommen d i e s e r S a m m e l a r t k o n n t e n k e i n e r A r t z u g e o r d n e t 
w e r d e n , da B l ü t e n s t ä n d e zum Z e i t p u n k t d e r V e g e t a t i o n s a u f n a h m e n i e m a l s 
a u s g e b i l d e t w a r e n . D i e Z u o r d n u n g zum Rubus f r u t i c o s u s a g g . g e s c h a h a u f -
g r u n d d e s M e r k m a l s , daß d e r B l a t t s t i e l n u r am Grunde r i n n i g (WEBER 1985) 
w a r . 
S a l i x d i v . s p . -
Neben d e n e i n d e u t i g b e s t i m m b a r e n A r t e n kamen e i n i g e B a s t a r d e bzw. Ü b e r -
g ä n g e ( v . a . zw. S a l i x a u r i t a L . u . S a l i x c i n e r e a L . bzw. S a l i x n i g r i c a n s 
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SM. (= S. m y r s i n i f o l i a SALISB.)) v o r . I n d i e s e n Fällen wurden d i e domi-
n a n t e n Merkmale z u r Artbestimmung herangezogen. I n wenigen Fällen gab es 
Vorkommen, d i e n i c h t zugeordnet werden konnten ( S a l i x s p . ) . 
C a r e x e l a t a ALL. -
Neben der b u l t b i l d e n d e n Carex e l a t a i . e . S . wurde d i e ausläuferbildende 
Form f o . d i s s o l u t a (BRAUN 1968) u n t e r s c h i e d e n , da d i e be i d e n Formen 
standörtlich u n t e r s c h i e d l i c h e E i n n i s c h u n g e n a u f w i e s e n . Dabei kam i n den 
b a s e n r e i c h e n Obergangsmoorkomplexen (Braunmoos-Stufenkomplexen) aus-
schließlich d i e f o . d i s s o l u t a v o r , während d i e b u l t b i l d e n d e Form nur i n 
nährstoffreichen, o f t überstauten V e g e t a t i o n s k o m p l e x e n und an Grabenrän-
d e r n wuchs. 
C a r e x f l a v a agg. -
I n e i n i g e n Fällen konnten d i e b e i d e n A r t e n Carex demissa HORNEM. (= C. 
t u m i d i c a r p a ANDERSS.) und C. l e p i d o c a r p a TAUSCH, n i c h t e i n d e u t i g mit 
H i l f e der gesamten Merkmalskombination (Länge der Schläuche, Länge und 
Form des Sc h n a b e l s , T r a g b l a t t s c h e i d e n f o r m der S p r e i t e usw., ROTHMALER 
1976) u n t e r s c h i e d e n werden. I n d i e s e n Fällen wurden nur Form und Länge 
des Schnabels a l s Unterscheidungsmerkmale verwendet. 
H i n w e i s : Kamen b e i d e A r t e n nebeneinander v o r , f i e l a u f , daß C. l e p i d o -
c a r p a i n der F r u c h t r e i f e w e i t e r f o r t g e s c h r i t t e n war a l s C. demissa. 
Melampyrum p r a t e n s e L. -
Neben der o f t n i c h t aufgrund der i n ROTHMALER (1976) angebenen B e s t i m -
mungsmerkmale e i n d e u t i g abtrennbaren U n t e r a r t paludosum kamen z a h l r e i c h e 
Übergänge, bspw. z u r U n t e r a r t p r a t e n s e v o r . Deshalb wurde i n den e i n z e l -
nen Vegetationsaufnahmen k e i n e Angaben z u r U n t e r a r t gemacht. 
Kryptogamen: 
C a l y p o g e i a d i v . s p . -
Da d i e während der V e g e t a t i o n s p e r i o d e aufgesammelten Proben e r s t im Win-
t e r bestimmt wurden, konnten d i e b e i d e n A r t e n C a l y p o g e i a m u e l l e r i a n a 
(SCHIFFN.) K. MÜLL, und C. t r i c h o m a n i s (L.) K.MÜLL, nur aufgrund der 
Form bzw. Größe der Unterblätter g e t r e n n t werden, n i c h t mehr durch d i e 
Farbe der Olkörper, da d i e s e dann n i c h t mehr vorhanden waren. I n e i n i g e n 
Fällen war d i e s n i c h t möglich ( C a l y p o g e i a s p . ) . 
C e p h a l o z i a d i v . sp. -
I n z a h l r e i c h e n Fällen waren k e i n e P e r i a n t h i e n a u s g e b i l d e t . H i e r wurden 
dann d i e B l a t t m e r k m a l e (Form, Z e l l e n a n z a h l an der B l a t t b a s i s , Zellgrö-
ßen) z u r Bestimmung herangezogen, welche i n mehreren Fällen k e i n e z u -
f r i e d e n s t e l l e n d e E r g e b n i s s e ( C e p h a l o z i a sp.) b r a c h t e . In den U n t e r s u -
chungen zur Samenbank konnten so C e p h a l o z i a macrostachya KAAL. und C . l o -
i t l e s b e r g e r i SCHIFFN. n i c h t u n t e r s c h i e d e n werden. 
Sphagnum c a p i l l i f o l i u m (EHRH.) HEDW. -
Die b e i d e n , von e i n i g e n europäischen Au t o r e n (LANDWEHR 1966, NYHOLM 
1954-1969, FRAHM & FREY 1983 u.a.) u n t e r s c h i e d e n e n A r t e n Sphagnum nemo-
reum SCOP. und S. r u b e l l u m WILS, werden v.a. von a n g l o a m e r i k a n i s c h e n Au-
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t o r e n (HILL i n SMITH 1978, CRUM 1984, DANIELS & EDDY 1985 u.a.) u n t e r S. 
c a p i l l i f o l i u m v e r e i n i g t und a l s v a r . c a p i l l i f o l i u m und v a r . r u b e l l u m 
bzw. t e n e l l u m b e z e i c h n e t . 
Im A l p e n v o r l a n d wurden d i e A r t e n von PAUL (1931), KAULE (1973a, 1974) 
u.a. u n t e r s c h i e d e n . Ob d i e s von den A u t o r e n aber immer aufgrund m i k r o -
s k o p i s c h e r Merkmale geschah, muß b e z w e i f e l t werden. Die A r t e n bzw. Va-
rietäten waren i n meinen U n t e r s u c h u n g s g e b i e t e n zwar im F e l d i n v i e l e n 
Fällen gut ansprechbar (Köpfchenform, Anordnung der Blättchen am Äst-
chen, S t a n d o r t - v g l . FRAHM & FREY 1983), b e i der m i k r o s k o p i s c h e n Nach-
untersuchung überschnitten s i c h aber v i e l e Merkmale (Stammblattform, F i -
brillosität des Stammblatts, Porengröße und -form der H y a l o c y t e n der 
Astblättchen) d e u t l i c h . Nur i n c a . 40-50% der c a . 100-150 u n t e r s u c h t e n 
Proben war d i e Merkmalskombination e i n d e u t i g . Auch das von e i n i g e n Auto-
ren (DIERSSEN mündl., MALMER mündl., v g l . auch DANIEL & EDDY 1985) ge-
nannte Merkmal der Segmentierung der H y a l o c y t e n der Stammblättchen 
b r a c h t e k e i n z u f r i e d e n s t e l l e n d e s E r g e b n i s . Aus d i e s e n Gründen wurden d i e 
be i d e n A r t e n bzw. Varietäten n i c h t u n t e r s c h i e d e n . D i e s deckt s i c h mit 
den Aussagen e i n i g e r A u t o r e n am Rande meines U n t e r s u c h u n g s g e b i e t e s 
(HOLZER mündl., KRISAI mündl.). Möglicherweise s i n d d i e Obergänge auch 
das E r g e b n i s der H y b r i d i s i e r u n g der b i s h e r u n t e r s c h i e d e n e n zwei A r t e n . 
MAASS (1966) und FLATBERG (1988) vermuten d i e s e Möglichkeit der H y b r i d i -
s i e r u n g und b e s c h r i e b e n b i s h e r a l s e i n z i g e Sphagnum-Hybriden, a l l e r d i n g s 
n i c h t i n der S e k t i o n A c u t i f o l i a . E x p e r i m e n t e l l wurde d i e s e Vermutung 
b i s h e r aber n i c h t überprüft. 
Sphagnum p a l u s t r e L. -
H i n w e i s : I n einem F a l l t r a t e i n e schwach p a p i l l o s e Form auf ( v g l . WÖRN-
STORF 1911). 
Sphagnum recurvum agg. -
Die i n den von mir u n t e r s u c h t e n Mooren vorkommenden A r t e n Sphagnum angu-
s t i f o l i u m (RUSS.) C.JENS, und S. recurvum v a r . mucronatum (RUSS.) 
WARNST, wurden durch Form und Größe des Stammblatts u n t e r s c h i e d e n . A l s 
H i l f s m e r k m a l d i e n t e das Vorkommen der großen Poren auf der a b a x i a l e n 
Oberfläche i n den S p i t z e n der Blättchen der hängenden Astchen (DANIELS & 
EDDY 1985) b e i S. a n g u s t i f o l i u m . D i e s e s Merkmal war a l l e r d i n g s i n v i e l e n 
Fällen n i c h t ausgeprägt. 
H i n w e i s : I n einem F a l l t r a t e i n e Form von S. a n g u s t i f o l i u m mit d e u t l i c h 
b e s p i t z t e m Stammblatt a u f . 
Leucobryum glaueum (HEDW.) ANGSTR., L. j u n i p e r o i d e u m (BRID.) C.MÖLL. -
Zwar war mir bekannt, daß d i e b e i d e n A r t e n s e i t e i n i g e r Z e i t (PILOUS 
1962, v g l . CRUNDWELL 1972) wieder u n t e r s c h i e d e n werden, doch b l i e b mir 
aufgrund e i n i g e r E x k u r s i o n e n Leucobryum j u n i p e r o i d e u m a l s A r t s a u r e r , 
l e h m i g e r Böden im Gedächtnis, so daß i c h am Beginn der A r b e i t n i c h t an-
nahm, d i e s e A r t i n meinen Mooren zu f i n d e n . Während der A r b e i t f i e l es 
mir g e l e g e n t l i c h a uf, daß i n e i n i g e n P o l s t e r n d i e Pflänzchen e i n e n 
" k l e i n e r e n " E i n d r u c k machten, so daß i c h e i n i g e Proben zur Nachbestim-
mung einsammelte. Dabei fanden s i c h tatsächlich e i n i g e Proben, d i e vom 
B l a t t q u e r s c h n i t t e i n d e u t i g z w e i z e l l s c h i c h t i g waren, d i e B l a t t f o r m aber 
m e i s t zwischen L. glaueum und L. j u n i p e r o i d e u m s t a n d . Da i n den vorange-
gangenen Vegetationsaufnahmen d i e A r t e n n i c h t eingesammelt wurden, wur-
den s i e i n der T a b e l l e zu L. glaueum/juniperoideum zusammengefaßt. Mög-
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l i c h e r w e i s e v e r h a l t e n s i c h männliche und w e i b l i c h e Pflänzchen auf 
"Hungerstandorten" n i c h t g l e i c h , was z u r A u s b i l d u n g von zwei Morphotypen 
( v g l . Zwergmännchen, WOESLER 1935). 
In der Diasporenbank des V e g e t a t i o n s h o r i z o n t e s war e i n i g e Male Leucobry-
um e n t h a l t e n . B e i der m i k r o s k o p i s c h e n Nachbestimmung ergab s i c h i n a l l e n 
Fällen aufgrund des B l a t t q u e r s c h n i t t s d i e A r t L. j u n i p e r o i d e u m . Aber 
auch h i e r war d i e B l a t t f o r m n i c h t immer e i n d e u t i g . A l l e r d i n g s waren d i e 
bestimmten Pflänzchen noch jung und wuchsen eher r a s i g . So wurden d i e 
A r t e n auch h i e r i n der T a b e l l e zusammengefaßt. 
C l a d o n i a d i v . sp. -
Unter den Proben waren meist nur schwer bestimmbare Formen ohne P o d e t i e n 
- " R e n t i e r f l e c h t e n * wie C l a d o n i a a r b u s c u l a (WALLR.) RABENH. und C. r a n -
g i f e r i n a (L.) WIGG t r a t e n nur i n wenigen Vegetationsaufnahmen auf - so 
daß d i e A r t e n u n t e r der Gattung zusammengefaßt wurden, da s i e auch mehr 
oder weniger d i e g l e i c h e n S t a n d o r t s b e d i n g u n g e n ( n a c k t e , i t r o c k e n e T o r f -
Oberfläche) a n z e i g t e n . Die bei d e n häufigsten A r t e n waren d a b e i C. d i g i -
t a t a (L.) HOFFM. und C. f l o e r k e a n a (FR.) FLÖRKE. 
A l l g e m e i n e r H i n w e i s : 
V.a. b e i den Kryptogamen t r a t e n g e l e g e n t l i c h Formen a u f , d i e n i c h t e i n -
d e u t i g e i n e r Gattung zuzuweisen waren. D i e s e wurden d e s h a l b a l s bspw. 
Hepaticae bzw. Musci i n d e t . b e z e i c h n e t . 
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Anhang 2 - Anmerkungen zur mikroskopischen Bestimmung (Groß-
restanalyse) der T o r f r e s t e , zur Zusammensetzung 
der Torfe und zur Ansprache der Bunkerde: 
Eine sichere Torfansprache im Feld erschien uns nur über e i -
ne mikroskopische Einarbeitung (Großrestanalyse) möglich. 
Zwar ergab s i c h nach der ersten Feldperiode, daß nach der 
Einarbeitung ca. 90% der Torfe aufgrund der mikroskopischen 
Überprüfung im Feld r i c h t i g angesprochen wurden, doch be-
stimmte Großreste (Moosreste, Rhizome von Scheuchzeria palu-
s t r i s bzw. Phragmites a u s t r a l i s u.a.) waren häufig im Feld 
überhaupt n i c h t bzw. o f t nur schwer ansprechbar. Aus diesen 
Gründen wurden ca. 70% der P r o f i l e auch mikroskopisch unter-
sucht. In den Torfabbaugebieten war es wichtig, herauszufin-
den, ob eine Bunkerde bzw. der Vegetationshorizont nach dem 
Abbau auf die Flächen aufgebracht wurde oder nic h t . Aus der 
Großrestanalyse war auch die Beurteilung der ehemaligen Ve-
getation des Vegetationshorizontes möglich. 
Im folgenden werden die unterschiedenen Großreste a u f g e l i -
s t e t und die Ansprache der Bunkerde erläutert. 
Großrestanalyse: 
Die unterschiedenen Großreste und i h r Vorkommen i n den e i n -
zelnen Torfen sind i n Tab. 62 zusammengestellt. Eine v o l l -
ständige L i s t e i h r e r Großrestfunde und i h r Vorkommen i n den 
von ihnen angesprochenen Torfen i n bayrischen Alpenvorlands-
mooren geben PAUL & RUOFF (1932). 
Bunkerde: 
Die Bunkerde war meist durch ihren hohen Zersetzungsgrad 
(H5-H8) und durch eine o f t ähnliche Zusammensetzung der 
Großreste wie der Vegetationshorizont eventuell angrenzen-
der, ni c h t abgetorfter Flächen gekennzeichnet. Häufige, cha-
r a k t e r i s t i s c h e , f a s t immer völlig unzersetzte Reste der wohl 
ehemaligen Vegetation des Vegetationshorizontes waren: 
Nadeln von Picea abies und Pinus sp., Blättchen von V a c c i n i -
um oxycoccus und Andromeda p o l i f o l i a , Blütenhüllen und Äst-
chen von Calluna v u l g a r i s , verdickte Sprossbasen von Molinia 
caerulea, Stämmchen- und B l a t t r e s t e von Polytrichum junipe-
rinum oder P. strictum (keine Trennung möglich!) und Pleuro-
zium schreberi. Häufig waren auch unzersetzte Sphagnum-
"Nester" vorhanden. 
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Eines der wichtigsten Merkmale war das Vorhandensein k l e i -
ner, völlig trockener (auch wenn die Bunkerde unter Wasser 
lag) "Torfkonkretionen". Diese wurden f a s t ausschließlich 
(mit 1 Ausnahme) nur i n der Bunkerde angetroffen. 
Tab. 65: Unterschiedene Großreste 1 und i h r Vorkommen i n den 
Torfen 2 der untersuchten Moore. 
1... A u f l i s t u n g der häufigsten Großreste; s e l t e n e Großreste »erden n i c h t berücksichtigt. 
2... Abkürzungen der T o r f a r t e n : 
BST... B r i o p h o r u i - S p h a g n u i - T o r f 
BSÖT.. B r i o p h o r u i - S p h a g n u i - T o r f l i t R e s t e n von ST, BT oder CPT 
ST.... S c h e u c h z e r i a - T o r f 
CST... C a r e x - S p h a g n u i - T o r f 
Sa?... Sphagna a c u t i f o l i a - T o r f 
BT.... B r a u n i o o s t o r f 
CPT... C a r e x - P h r a g i i t e s - T o r f e 
CPOT.. C a r e x - P h r a g i i t e s - T o r f e l i t R e s t e n von BST, ST oder BT 
A A l i (Ralkausfällungen i i CPT) 
TM.... T o r f i u d d e bzw. Toniudde 
BE.... Bunkerde 
A r t 
P i n u s s p . 
B e t u l a s p. 
C a l l u n a v u l g a r i s 
A n d r o i e d a p o l i f o l i a 
V a c c i n i u i oxycoccus 
E r i o p h o r u i v a g i n a t u i 
Sphagna c y i b i f o l i a 
Sphagna a c u t i f o l i a 
P l e u r o z i u i s c h r e b e r i 
P o l y t r i c h u i j u n i p . / s t r 
Rhynchospora a l b a 
S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s 




H o l z , Zapfen, R a d e l n , V u r z e l n 
H o l z l e i s t l . R i n d e , S a i e n , g e l e g e n t l i c h 
B l a t t r e s t e 
Blütenhüllen, S a i e n , A s t c h e n 
Blättchen, S a i e n 
Blättchen 
B l a t t s c h e i d e n , S a i e n 
Blättchen, A s t c h e n , S t a u c h e n von Sphagnui 
l a g e l l a n i c u i , s e l t e n S. p a p i l l o s u i (EST, 
BSÖT) und S. p a l u s t r e (ESOT, CPOT, s e l t e n 
CPT}. 
Blättchen, A s t c h e n , S t a u c h e n von Sphagnui 
c a p i l l i f o l i u i , ob andere? 
Blättchen, A s t c h e n 
Blättchen, S t a u c h e n 
B l a t t ( s c h e i d e n ) , S a i e n 
R h i z o i e 
Blättchen, A s t c h e n , S t a u c h e n von Sphagnui 
c u s p i d a t u i (BSOT, ST, CPOT) und S. r e c u r v u i 
agg. (ESOT, ST, CPOT, CPT). 
R a d i z e l l e n ; lüsschen s e l t e n l i t ütriculus 
(v . a . Carex r o s t r a t a ) . Zur P r o b l e m a t i k der 
A r t b e s t i u u n g a u f g r u n d der R a d i z e l l e n (MAT-
JUSCHEMO 1924) v g l . GROSSE-BRAUCKMAM (1972). 
Blättchen, A s t c h e n von S. subsecunda (ob 
Sphagnui s u b s e c u n d u i ? ) 
V o r k o u e n i n T o r f e n 
EST, ESOT, CPT, CPOT, BE 
EST, ESOT, CPT, CPÖT, BE 
EST, ESOT, BB 
EST, ESOT, BE 
BE 
EST, ESOT, CPÖT, BE 
BST, ESOT, ST, CST, CPÖT, CPT, 
BB 
EST, ESÖT, ST, CPOT, BE 
BE 
BE 
EST, ESÖT, ST, BT 
BSOT, ST, BT, CPÖT, BE 
ESÖT, ST, CPÖT, CPT, BE 
BSOT, ST, CST, BT, CPÖT, CPT, 
BE 
BSOT, ST, CST, CPÖT, BB 
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F o r t s . Tab. 65: 
A r t Großreste V o r k o i i e n i n T o r f e n 
Menyanthes t r i f o l i a t a 
C a l l i e r g o n sp. 
Drepanocladus sp. 
Meesia t r i q u e t r a 
S c o r p i d i u i s c o r p i o i d e s 
Sphagna s q u a r r o s a 
A l n u s sp. 
P h r a g i i t e s a u s t r a l i s 
E q u i s e t u i f l u v i a t i l e 
T h e l y p t e r i s p a l u s t r i s 
Chara sp. 
P o t a i o g e t o n sp. 
S a i e n , R h i z o i e 
B l a t t c h e n , S t a u e b e n von v . a . C a l l i e r g o n 
g i g a n t e u i , s e l t e n C. s t r a i i n e u i und C. t r i -
f a r i u m . 
Blättchen, S t a u c h e n 
Blättchen, S t a u c h e n 
B l a t t c h e n , S t a u c h e n 
Blättchen von Sphagnui t e r e s , ob S. s q u a r r o -
s u i 
H o l z , P r u c h t z a p f e n 
R h i z o i e 
R h i z o i e 
B l a t t r e s t e 
Kerne d e r Oosporen 
S a i e n 
BT, CPOT, BE 
BT, CPOT, CPT, BS 
BT, CPOT, CPT, BE 
BT, CPOT, BE 
BT, CPOT, CPT, BE 
CPOT, BE 
CPOT, CPT 
CPOT, CPT, BE 




T o r f i o o s e ( a l l g . ) 
B r a u n i o o s e ( a l l g . ) 
F e l d a n s p r a c h e v. Sphagnui-Resten 
F e l d a n s p r a c h e v. B r a u n i o o s r e s t e n 
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ANHANG 3 - TRANSEKTABBILDUNGEN DER E I N Z E L N E N MOORE UND 
LEGENDEN: 
D I E TRANSEKTABBILDUNGEN UND D I E LEGENDE (AUßER VEGETATION) 
WURDEN AUS DRUCKTECHNISCHEN GRÜNDEN ALS ANLAGE B E I G E F Ü G T UND 
BEFIN D E N S I C H HERAUSNEHMBAR IM SCHUBER DES HINTEREN BUCH-
DECKELS . D I E LEGENDEN ZUR V E G E T A T I O N DER E I N Z E L N E N MOORE 
SIND HIER IM ANSCHLUß AN DAS ABBILDUNGS- UND TABELLENVER-
Z E I C H N I S B E I G E F Ü G T . 
V E R Z E I C H N I S DER TRANSEKTABBILDUNGEN UND LEGENDEN: 
ABB. 29: TRANSEKT 1-1' IM ALLMANNSHAUSER F I L Z . 
ABB. 30: TRANSEKT 2-2' IM ALLMANNSHAUSER F I L Z . 
ABB. 3 1 : TRANSEKT 3-3' IM ALLMANNSHAUSER F I L Z . 
ABB. 32: TRANSEKT 4-4' IM ALLMANNSHAUSER F I L Z . 
ABB. 33: TRANSEKT 5-5' IM ALLMANNSHAUSER F I L Z . 
ABB. 34: TRANSEKT 6-6' IM ALLMANNSHAUSER F I L Z . 
ABB. 35: VERLAUF DES TRANSEKTS IM MOOR B E I KNAPPENFELD. 
ABB. 36: TRANSEKT 1-1' , MOOR B E I KNAPPENFELD. 
ABB. 37 : VERLAUF DES TRANSEKTS IM MOOR B E I OB. 
ABB. 38: TRANSEKT 1-1' , MOOR B E I OB. 
ABB. 39: TRANSEKT 2-2' , MOOR B E I OB. 
ABB. 40: TRANSEKT 3-3' , MOOR B E I OB. 
ABB. 43: TRANSEKT 1-1' , TORFWERK SCHEITHAUF. 
ABB. 44: TRANSEKT 2-2' , TORFWERK SCHEITHAUF. 
ABB. 46: TRANSEKT 1-1' , SEEMOOS. 
ABB. 47: TRANSEKT 2-2' , SEEMOOS. 
ABB. 52: TRANSEKT 1-1' , SINKMOOS. 
ABB. 53: TRANSEKT 2-2' , SINKMOOS. 
ABB. 54: VERLAUF DER TRANSEKTE IM WEITMOOS. 
ABB. 55: TRANSEKT 1-1' , WEITMOOS. 
ABB. 57: TRANSEKT 1-1' , WENDLINGER F I L Z . 
ABB. 58 : TRANSEKT 2-2' , WENDLINGER F I L Z . 
ABB. 59: TRANSEKT 3-3' , WENDLINGER F I L Z . 
ABB. 60: TRANSEKT 4-4' , WENDLINGER F I L Z . 
ABB. 61: TRANSEKT 5-5' , WENDLINGER F I L Z . 
ABB. 62: TRANSEKT 6-6' , WENDLINGER F I L Z . 
ABB. 63: TRANSEKT 7-7' , WENDLINGER F I L Z . 
ABB. 66: VERLAUF DER TRANSEKTE IM WIENINGER F I L Z . 
ABB. 67: TRANSEKT 1-1' , WIENINGER F I L Z . 
ABB. 68 : TRANSEKT 2-2' , WIENINGER F I L Z . 
ABB. 69: TRANSEKT 3-3' , WIENINGER F I L Z . 
ABB. 70: TRANSEKT 4-4' , WIENINGER F I L Z . 
ABB. 90: LEGENDE ZU DEN TRANSEKTEN DER UNTERSUCHTEN MOORE 
(AUßER V E G E T A T I O N ) . 
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TAB. 66:LEGENDE ZUR VEGETATION DER TRANSEKTE IM ALLMANNS-
HAUSER F I L Z . 
TAB. 67: LEGENDE ZUR VEGE T A T I O N DER TRANSEKTE IM MOOR B E I 
KNAPPENFELD. 
TAB. 68: LEGENDE ZUR V E G E T A T I O N DER TRANSEKTE IM MOOR B E I 
OB. 
TAB. 69: LEGENDE ZUR VE G E T A T I O N DER TRANSEKTE IM TORFWERK 
SCHEITHAUF. 
TAB. 70: LEGENDE ZUR V E G E T A T I O N DER TRANSEKTE IM SEEMOOS. 
TAB. 71: LEGENDE ZUR V E G E T A T I O N DER TRANSEKTE IM SINKMOOS. 
TAB. 72: LEGENDE ZUR VE G E T A T I O N DER TRANSEKTE IM WEITMOOS. 
TAB. 73: LEGENDE ZUR V E G E T A T I O N DER TRANSEKTE IM WENDLINGER 
F I L Z . 
TAB. 74: LEGENDE ZUR VE G E T A T I O N DER TRANSEKTE IM WIENINGER 
F I L Z . 
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Tab. 66: Legende zur Vegetation der Transekte im Allmanns-
hauser F i l z . 
1 - 3 0 V e g e t a t i o n 
1 - 6 V e g e t a t i o n der ursprünglichen Mooroberfläche 
7 - 2 3 V e g e t a t i o n der Torfabbauflächen und Gräben 
24 - 30 V e g e t a t i o n der Randbereiche des Moores bzw. der l a n d - und 
f o r s t w i r t s c h a f t l i c h g e n u t z t e n Flächen 
1 Moorwald mit Vac c i n i u m m y r t i l l u s 
2 Moorwald mit M o l i n i a c a e r u l e a 
3 Moorwald mit C a l l u n a v u l g a r i s , Eriophorum vaginatum und 
Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
4 Spirkenmoorwald mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s , C a l l u n a v u l g a r i s , 
Eriophorum vaginatum und Sphagnum magellanicum 
5 Zwergstrauchheide mit C a l l u n a v u l g a r i s 
6 S t i l l s t a n d s k o m p l e x 
7 Moorwaldstadium mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s 
8 Moorwaldstadium mit M o l i n i a c a e r u l e a 
9 Moorwaldstadium mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s , Eriophorum v a g i n a -
tum und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
10 Moorwaldstadium mit Vac c i n i u m m y r t i l l u s , Eriophorum v a g i n a -
tum und Sphagnum magellanicum 
11 Moorwaldstadium mit Eriophorum vaginatum, MBWZ und Sphagnum 
magellanicum 
12 C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i u m 
13 Eriophorum vaginatum-Stadium m it M o l i n i a c a e r u l e a und Sphag-
num magellanicum 
14 Eriophorum vaginatum-Stadium m it Carex r o s t r a t a , Sphagnum ma-
g e l l a n i c u m und S. cuspidatum 
15 Eriophorum vaginatum-Stadium mit MBWZ, Sphagnum magellanicum 
und S. a n g u s t i f o l i u m 
16 Carex r o s t r a t a - S t a d i u m mit Sphagnum magellanicum 
17 Carex r o s t r a t a - S t a d i u m mit Sphagnum cuspidatum 
18 Carex r o s t r a t a - S t a d i u m mit Sphagnum subsecundum 
19 Carex r o s t r a t a - s t a d i u m mit Sphagnum squarrosum und S. f i m b -
r i a t u m 
20 Phragmites a u s t r a l i s - S t a d i u m 
21 C a l l i e r g o n giganteum-Stadium 
22 Sparganium minimum-Stadium 
23 Schoenoplectus l a c u s t r i s - S t a d i u m 
24 Buchenwald (Fagion) 
25 F i c h t e n f o r s t 
26 Streuwiese ( M o l i n i o n ) 
27 G l a t t h a f e r w i e s e ( A r r h e n a t h e r i o n ) 
28 H o c h s t a u d e n f l u r ( F i l i p e n d u l i o n ) 
29 Großseggenried (Magnocaricion) 
30 W a s s e r l i n s e n g e s e l l s c h a f t (Lemnion m i n o r i s ) 
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Tab. 67: Legende zur Vegetation der Transekte im Moor bei 
Knappenfeld. 
1 - 1 6 V e g e t a t i o n 
1 - 6 V e g e t a t i o n der ursprünglichen Mooroberfläche 
7 - 1 5 V e g e t a t i o n der Torfabbauflächen 
( 7 - 9 V e g e t a t i o n der M a s c h i n e n t o r f s t i c h e ; 10 - 13 Vegeta-
t i o n der H a n d t o r f s t i c h e ; 14, 15 V e g e t a t i o n der Fräsflächen) 
16 V e g e t a t i o n der Randbereiche des Moores bzw. der l a n d - und 
f o r s t w i r t s c h a f t l i c h g e n u t z t e n Flächen 
1 Moorwald mit M o l i n i a c a e r u l e a 
2 Moorwald mit C a l l u n a v u l g a r i s , Eriophorum vaginatum und 
Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
3 Zwergstrauchheiden mit C a l l u n a v u l g a r i s , M o l i n i a c a e r u l e a , 
Eriophorum vaginatum und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
4 Z wergstrauchheiden mit Juncus s q u a r r o s u s und Sphagnum c a p i l -
l i f o l i u m 
5 L y c o p o d i e l l a inundata-Gemeinschaft mit Sphagnum cuspidatum 
6 Carex r o s t r a t a - G e m e i n s c h a f t 
7 Moorwaldstadium mit Va c c i n i u m m y r t i l l u s 
8 Moorwaldstadium mit M o l i n i a c a e r u l e a und Sphagnum c a p i l l i f o -
l i u m 
9 C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i u m mit M o l i n i a c a e r u l e a , Eriophorum v a -
ginatum und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
10 Eriophorum vaginatum-Stadium m it M o l i n i a c a e r u l e a und Sphag-
num a n g u s t i f o l i u m 
11 M o l i n i a c a e r u l e a - S t a d i u m mit Phragmites a u s t r a l i s und Sphag-
num a n g u s t i f o l i u m 
12 M o l i n i a c a e r u l e a - S t a d i u m mit Juncus a c u t i f l o r u s und Sphagnum 
a n g u s t i f o l i u m 
13 Carex r o s t r a t a - S t a d i u m mit Sphagnum recurvum 
14 Eriophorum vaginatum-Stadium 
15 Carex r o s t r a t a - S t a d i u m 
16 Intensivgrünland ( C a l t h i o n ) 
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Tab. 68: Legende zur Vegetation der Transekte im Moor bei 
Ob. 
1 - 3 2 V e g e t a t i o n 
1 - 1 0 V e g e t a t i o n der ursprünglichen Mooroberfläche 
11 - 23 V e g e t a t i o n der Torfabbauflächen 
24 - 30 V e g e t a t i o n der Gräben 
31 - 32 V e g e t a t i o n der Randbereiche des Moores bzw. der l a n d - und 
f o r s t w i r t s c h a f t l i c h g e n u t z t e n Flächen 
1 Moorwald mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s 
2 Moorwald mit M o l i n i a c a e r u l e a 
3 Moorwald mit C a l l u n a v u l g a r i s 
4 Moorwald mit C a l l u n a v u l g a r i s , Eriophorum vaginatum und 
Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
5 Spirkenmoorwald m it Vac c i n i u m m y r t i l l u s 
6 Spirkenmoorwald mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s und Sphagnum m a g e l l a 
nicum 
7 Spirkenmoorwald mit C a l l u n a v u l g a r i s , Eriophorum vaginatum 
und Sphagnum magellanicum 
8 Zw e r g s t r a u c h h e i d e mit C a l l u n a v u l g a r i s und P l e u r o z i u m s c h r e -
b e r i 
9 Z w e r g s t r a u c h h e i d e mit C a l l u n a v u l g a r i s , Eriophorum vaginatum 
und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
10 H o c h m o o r s t i l l s t a n d s k o m p l e x 
11 Moorwaldstadium mit Vac c i n i u m m y r t i l l u s 
12 Moorwaldstadium mit M o l i n i a c a e r u l e a 
13 Moorwaldstadium mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s und C a l l u n a v u l g a r i s 
14 Moorwaldstadium mit Vaccinium m y r t i l l u s , Eriophorum v a g i n a -
tum, Sphagnum c a p i l l i f o l i u m und S. magellanicum 
15 Moorwaldstadium m it Deschampsia c e s p i t o s a 
16 C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i u m mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s 
17 Eriophorum vaginatum-Stadium mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s und 
Sphagnum a n g u s t i f o l i u m 
18 Eriophorum vaginatum-Stadium mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s , Carex 
r o s t r a t a und Sphagnum a n g u s t i f o l i u m 
19 Eriophorum vaginatum-Stadium mit Sphagnum a n g u s t i f o l i u m 
20 Eriophorum vaginatum-Stadium mit Carex r o s t r a t a und Sphagnum 
a n g u s t i f o l i u m 
21 Eriophorum vaginatum-Stadium mit Sphagnum cuspidatum 
22 Carex c h o r d o r r h i z a - s t a d i u m mit Sphagnum w a r n s t o r f i i 
23 C a l a m a g r o s t i s canescens-Stadium 
24 A g r o s t i s c anina-Stadium 
25 Carex r o s t r a t a - S t a d i u m mit C. canescens und Sphagnum c a p i l l i 
f o l i u m 
26 Carex r o s t r a t a - S t a d i u m mit C. canescens und Sphagnum a n g u s t i 
f o l i u m 
27 Carex r o s t r a t a - S t a d i u m mit C. canescens und Sphagnum c u s p i d a 
tum 
28 Carex d i a n d r a - S t a d i u m mit C a l l i e r g o n giganteum 
29 Carex r o s t r a t a - S t a d i u m mit C. canescens 
30 Potamogeton natans-Stadium 
31 F i c h t e n f o r s t 
32 Intensivgrünland ( C a l t h i o n u.a.) 
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Tab. 69: Legende zur Vegetation der Transekte im Torfwerk 
Scheithauf. 
1 - 2 3 V e g e t a t i o n 
1 - 5 V e g e t a t i o n der ursprünglichen Mooroberfläche 
5 - 1 7 V e g e t a t i o n der Torfabbauflächen und graben 
18 - 23 V e g e t a t i o n der Randbereiche des Moores bzw. der l a n d - und 
f o r s t w i r t s c h a f t l i c h g e n u t z t e n Flächen 
1 Moorwald m it V a c c i n i u m m y r t i l l u s , C a l l u n a v u l g a r i s und M o l i -
nea c a e r u l e a 
2 Moorwald mit M o l i n i a c a e r u l e a 
3 Moorwald m it M o l i n i a c a e r u l e a und P t e r i d i u m a q u i l i n u m 
4 Moorwald mit M o l i n i a c a e r u l e a , M o e h r i n g i a t r i n e r v a und Oxa-
l i s a c e t o s e l l a 
5 Z w e r g s t r a u c h h e i d e n m it C a l l u n a v u l g a r i s 
6 Moorwaldstadium mit Va c c i n i u m m y r t i l l u s , C a l l u n a v u l g a r i s und 
M o l i n i a c a e r u l e a 
7 Moorwaldstadium mit M o l i n i a c a e r u l e a 
8 Moorwaldstadium mit M o l i n i a c a e r u l e a und Sphagnum c a p i l l i f o -
l i u m 
9 Moorwaldstadium mit M o l i n i a c a e r u l e a , Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
und S. cuspidatum 
10 C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i u m 
11 M o l i n i a c a e r u l e a - S t a d i u m 
12 M o l i n i a c a e r u l e a - S t a d i u m mit Va c c i n i u m m y r t i l l u s und C a l l u n a 
v u l g a r i s 
13 M o l i n i a c a e r u l e a - S t a d i u m mit Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
14 M o l i n i a c a e r u l e a - S t a d i u m mit Sphagnum a n g u s t i f o l i u m und S. 
cuspidatum 
15 M o l i n i a c a e r u l e a - S t a d i u m m i t Sphagnum cuspidatum 
16 Carex canescens-Stadium mit Sphagnum cuspidatum 
17 N a s t u r t i u m o f f i c i n a l e - S t a d i u m 
18 F i c h t e n f o r s t 
19 H o c h s t a u d e n f l u r e n ( f i l i p e n d u l i o n ) 
20 S t r e u w i e s e n ( M o l i n i o n ) 
21 Intensivgrünland ( C a l t h i o n ) 
22 G l a t t h a f e r w i e s e ( A r r h e n a t h e r i o n ) 
23 G e t r e i d e a c k e r 
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Tab. 70: Legende zur Vegetation der Transekte im Seemoos. 
1 - 2 8 V e g e t a t i o n 
1 - 1 1 V e g e t a t i o n der ursprünglichen Mooroberfläche 
12 - 23 V e g e t a t i o n der Torfabbauflächen und Gräben 
24 - 28 V e g e t a t i o n der Randbereiche des Moores bzw. der l a n d - und 
f o r s t w i r t s c h a f t l i c h g e n u t z t e n Flächen 
1 Fichtenmoorwald mit Vac c i n i u m m y r t i l l u s 
2 Spirkenmoorwald M i t M o l i n i a c a e r u l e a 
3 Spirkenmoorwald mit Vac c i n i u m m y r t i l l u s und Sphagnum m a g e l l a -
nicum 
4 Spirkenmoorwald mit Eriophorum vaginatum und Sphagnum magel-
l a n i c u m 
5 Zwergstrauchheiden mit C a l l u n a v u l g a r i s , V a c c i n i u m u l i g i n o -
sum und P l e u r o z i u m s c h r e b e r i 
6 Zwergstrauchheiden mit C a l l u n a v u l g a r i s , V a c c i n i u m u l i g i n o -
sum, Eriophorum vaginatum und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
7 Zwergstrauchheiden mit C a l l u n a v u l g a r i s , Eriophorum v a g i n a -
tum, Trichophorum cespitosum und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
8 Zwergstrauchheiden mit C a l l u n a v u l g a r i s , Eriophorum v a g i n a -
tum, M o l i n i a c a e r u l e a und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
9 P f e i f e n g r a s w i e s e n 
10 S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - G e m e i n s c h a f t m it Carex r o s t r a t a , C. 
l i m o s a und Sphagnum a n g u s t i f o l i u m 
11 S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - G e m e i n s c h a f t m i t Sphagnum cuspidatum 
12 Moorwaldstadien mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s , C a l l u n a v u l g a r i s und 
Eriophorum vaginatum 
13 Moorwaldstadien mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s , C a l l u n a v u l g a r i s und 
Eriophorum vaginatum und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
14 Moorwaldstadium mit Eriophorum vaginatum, MBWZ und Sphagnum 
c a p i l l i f o l i u m 
15 C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i u m mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s , Eriophorum 
vaginatum und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
16 C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i u m mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s , Eriophorum 
vaginatum und Sphagnum magellanicum 
17 C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i u m mit Eriophorum vaginatum und Sphag-
num magellanicum 
18 Trichophorum cespitosum-Stadium 
19 Eriophorum vaginatum-Stadium mit C a l l u n a v u l g a r i s , Sphagnum 
c a p i l l i f o l i u m , S. magellanicum und S. a n g u s t i f o l i u m 
20 Eriophorum vaginatum-Stadium mit Sphagnum c a p i l l i f o l i u m , S. 
magellanicum und S. a n g u s t i f o l i u m 
21 Eriophorum vaginatum-Stadium mit Sphagnum cuspidatum 
22 Carex canescens-Stadium m it Sphagnum cuspidatum 
23 Carex e l a t a - S t a d i u m 
24 Spirkenmoorwald mit MBWZ 
25 F i c h t e n w a l d mit Elymus europaeus, Galium r o t u n d i f o l i u m , Oxa-
l i s a c e t o s e l l a , P e t a s i t e s h y b r i d u s u.a. 
26 H o c h s t a u d e n f l u r e n ( F i l i p e n d u l i o n ) 
27 Intensivgrünland ( C a l t h i o n ) 
28 G o l d h a f e r w i e s e n ( P o l y g o n o - T r i s e t i o n ) 
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Tab. 71: Legende zur Vegetation der Transekte im Sinkmoos. 
1 - 2 7 V e g e t a t i o n 
1 - 4 V e g e t a t i o n der ursprünglichen Mooroberfläche 
5 - 2 2 V e g e t a t i o n der Torfabbauflächen und Gräben 
23 - 27 V e g e t a t i o n der Randbereicbe des Moores bzw. der l a n d - und 
f o r s t w i r t s c h a f t l i c h g e n u t z t e n Flächen 
1 Fichtenmoorwald mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s und Sphagnum magel-
l a n i c u m 
2 K i e f e r n m o o r w a l d mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s , Eriophorum v a g i n a -
tum und Sphagnum magellanicum 
3 Spirkenmoorwald mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s , Eriophorum v a g i n a -
tum und Sphagnum magellanicum 
4 Zwe r g s t r a u c h h e i d e n m it C a l l u n a v u l g a r i s und Trichophorum ce-
sp i t o s u m 
5 Moorwaldstadium m it V a c c i n i u m m y r t i l l u s 
6 Moorwaldstadium mit M o l i n i a c a e r u l e a 
7 Moorwaldstadium mit Eriophorum vaginatum, M o l i n i a c a e r u l e a , 
Sphagnum magellanicum und P l e u r o z i u m s c h r e b e r i 
8 Moorwaldstadium m it Eriophorum vaginatum, M o l i n i a c a e r u l e a 
und Sphagnum magellanicum 
9 Moorwaldstadium mit Eriophorum vaginatum, MBWZ und Sphagnum 
magellanicum 
10 Moorwaldstadium mit MBWZ und Sphagnum w a r n s t o r f i i 
11 Eriophorum vaginatum-Stadium m it M o l i n i a c a e r u l e a , Sphagnum 
magellanicum, S. c a p i l l i f o l i u m und S. a n g u s t i f o l i u m 
12 Eriophorum vaginatum-Stadium m it MBWZ und Sphagnum m a g e l l a n i 
cum 
13 Eriophorum vaginatum-Stadium mit Carex r o s t r a t a und Sphagnum 
a n g u s t i f o l i u m 
14 S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - S t a d i u m m i t Sphagnum cuspidatum 
15 Carex r o s t r a t a - S t a d i u m mit Sphagnum a n g u s t i f o l i u m und S. sub 
secundum 
16 - 19 Menyanthes t r i f o l i a t a - und Braunmmoos-Stufenkomplex-Stadien 
16 Trichophorum alpinum-Stadium m i t Sphagnum w a r n s t o r f i i 
17 Trichophorum alpinum-Stadium m it Drepanocladus r e v o l v e n s 
18 Menyanthes t r i f o l i a t a - S t a d i u m mit Drepanocladus r e v o l v e n s 
19 Carex c h o r d o r r h i z a - S t a d i u m mit Scorpidium s c o r p i o i d e s 
20 Carex e l a t a - S t a d i u m mit Sphagnum w a r n s t o r f i i 
21 Carex e l a t a - S t a d i u m mit Drepanocladus r e v o l v e n s 
22 C a l l i e r g o n giganteum-Stadium 
23 F i c h t e n s c h l u c h t w a l d mit O x a l i s a c e t o s e l l a , P e t a s i t e s h y b r i -
dus, Senecio f u c h s i i u.a. 
24 F i c h t e n f o r s t 
25 H o c h s t a u d e n f l u r e n ( F i l i p e n d u l i o n ) 
26 B o r s t g r a s - T o r f b i n s e n - R a s e n ( J u n c i o n s q u a r r o s i ) 
27 Intensivgrünland ( C a l t h i o n u.a.) 
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Tab. 72: Legende zur Vegetation der Transekte im Weitmoos: 
1 - 2 1 V e g e t a t i o n 
1 - 3 V e g e t a t i o n der ursprünglichen Mooroberfläche 
4 - 1 5 V e g e t a t i o n der Torfabbauflächen 
16 - 21 V e g e t a t i o n der Randbereiche des Moores bzw. der l a n d - und 
f o r s t w i r t s c h a f t l i c h g e n u t z t e n Flächen 
1 Moorwald mit Va c c i n i u m m y r t i l l u s und C a l l u n a v u l g a r i s 
2 Moorwald mit C a l l u n a v u l g a r i s , Eriophorum vaginatum und 
Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
3 Z w e r g s t r a u c h h e i d e n mit C a l l u n a v u l g a r i s und P l e u r o z i u m s c h r e -
b e r i 
4 Fichtenmoorwaldstadium m it V a c c i n i u m m y r t i l l u s 
5 Fichtenmoorwaldstadium m it M o l i n i a c a e r u l e a , O x a l i s a c e t o s e l -
l a und Sphagnum magellanicum 
6 Kie f e r n m o o r w a l d s t a d i u m mit C a l l u n a v u l g a r i s und M o l i n i a cae-
r u l e a 
7 Kief e r n m o o r w a l d s t a d i u m m it C a l l u n a v u l g a r i s , M o l i n i a c a e r u l e a 
und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
8 K i e f e r n m o o r w a l d s t a d i u m m it Eriophorum vaginatum und Sphagnum 
a n g u s t i f o l i u m 
9 Ki e f e r n m o o r w a l d s t a d i u m m i t Eriophorum vaginatum, MBWZ, Sphag-
num magellanicum und S. p a p i l l o s u m 
10 K i e f e r n m o o r w a l d s t a d i u m m i t Eriophorum vaginatum, S c h e u c h z e r i a 
p a l u s t r i s und Sphagnum a n g u s t i f o l i u m 
11 S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - S t a d i u m mit Sphagnum magellanicum und 
S. c a p i l l i f o l i u m 
12 S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - S t a d i u m m i t Sphagnum cuspidatum 
13 S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - S t a d i u m mit Carex l i m o s a , D r o s e r a i n -
t e r m e d i a und Sphagnum cuspidatum 
14 Carex l a s i o c a r p a - S t a d i u m mit Trichophorum alpinum und Sphag-
num s u b n i t e n s 
15 S a l i x a u r i t a - S t a d i u m m it M o l i n i a c a e r u l e a und Phragmites au-
s t r a l i s 
16 Z w e r g s t r a u c h r e i c h e r Fichtenmoorwald mit Leucobryum glaueum 
17 F i c h t e n - K i e f e r n - M o o r w a l d mit F r a n g u l a a l n u s und M o l i n i a cae-
r u l e a 
18 F i c h t e n f o r s t 
19 K a h l s c h l a g i n F i c h t e n f o r s t 
20 H o c h s t a u d e n f l u r ( v e r b r a c h t e s Grünland; F i l i p e n d u l i o n ) 
21 Intensivgrünland (Viehweide) 
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Tab. 73: Legende zur Vegetation der Transekte im Wendlinger 
F i l z . 
1 - 2 2 V e g e t a t i o n 
1 - 5 V e g e t a t i o n der ursprünglichen Mooroberfläche 
6 - 2 0 V e g e t a t i o n der Torfabbauflächen 
(6, 7 V e g e t a t i o n der H a n d t o r f s t i c h e ; 8 - 2 0 V e g e t a t i o n der 
Frästorfflächen) 
21 - 22 V e g e t a t i o n der Randbereiche des Moores bzw. der l a n d - und 
f o r s t w i r t s c h a f t l i c h g e n u t z t e n Flächen 
1 Moorwald mit Vac c i n i u m m y r t i l l u s 
2 Moorwald mit M o l i n i a c a e r u l e a 
3 Latschengebüsch 
4 P f e i f e n g r a s h e i d e 
5 Trichophorum cespitosum-Gemeinschaft 
6 Moorwaldstadium mit C a l l u n a v u l g a r i s , Eriophorum vaginatum 
und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
7 C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i u m mit Eriophorum vaginatum und Sphag-
num c a p i l l i f o l i u m 
8 C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i u m 
9 C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i u m mit Drose r a r o t u n d i f o l i a 
10 C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i u m mit Rhynchospora a l b a und P o l y t r i -
chum l o n g i s e t u m 
11 Eriophorum vaginatum-Stadium 
12 Rhynchospora alba-Stadium 
13 Rhynchospora alba-Stadium mit Eriophorum a n g u s t i f o l i u m und 
Dro s e r a i n t e r m e d i a 
14 Eriophorum a n g u s t i f o l i u m - S t a d i u m 
15 Carex r o s t r a t a - S t a d i u m mit Eriophorum a n g u s t i f o l i u m 
16 Carex r o s t r a t a - S t a d i u m 
17 Phragmites a u s t r a l i s - S t a d i u m 
18 Juncus e f f u s u s - S t a d i u m 
19 Carex r o s t r a t a - S t a d i u m mit Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
20 Carex r o s t r a t a - S t a d i u m mit Sphagnum cuspidatum 
21 F i c h t e n f o r s t 
22 S t r e u w i e s e (gedüngte P f e i f e n g r a s w i e s e ; M o l i n i o n , Obergang 
zum C a l t h i o n ; ob auch a l s F u t t e r w i e s e g e n u t z t ? ) 
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Tab. 74: Legende zur Vegetation der Transekte im Wieninger 
F i l z . 
1 - 2 4 V e g e t a t i o n 
1 - 7 V e g e t a t i o n der ursprünglichen Mooroberfläche 
8 - 2 2 V e g e t a t i o n der H a n d t o r f s t i c h e und Molflächen 
23 - 24 V e g e t a t i o n der Randbereiche des Moores bzw. der l a n d - und 
f o r s t w i r t s c h a f t l i c h g e n u t z t e n Flächen 
1 Moorwald mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s 
2 Moorwald mit M o l i n i a c a e r u l e a 
3 Moorwald mit C a l l u n a v u l g a r i s , Eriophorum vaginatum und 
Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
4 Latschengebüsch mit C a l l u n a v u l g a r i s , Eriophorum vaginatum 
und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
5 Z w e r g s t r a u c h h e i d e n mit C a l l u n a v u l g a r i s und P l e u r o z i u m s c h r e -
b e r i 
6 Z w e r g s t r a u c h h e i d e n mit C a l l u n a v u l g a r i s , Eriophorum vaginatum 
und Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
7 Z w e r g s t r a u c h h e i d e n mit C a l l u n a v u l g a r i s , Eriophorum v a g i n a -
tum, Sphagnum c a p i l l i f o l i u m und S. cuspidatum 
8 Moorwaldstadium mit V a c c i n i u m m y r t i l l u s 
9 Moorwaldstadium mit M o l i n i a c a e r u l e a 
10 Moorwaldstadium mit C a l l u n a v u l g a r i s , M o l i n i a c a e r u l e a , E r i o -
phorum vaginatum und P l e u r o z i u m s c h r e b e r i 
11 C a l l u n a v u l g a r i s - S t a d i u m m it Eriophorum vaginatum und Sphag-
num c a p i l l i f o l i u m 
12 Eriophorum vaginatum-Stadium mit M o l i n i a c a e r u l e a , Sphagnum 
c a p i l l i f o l i u m und S. cuspidatum 
13 Eriophorum vaginatum-Stadium mit M o l i n i a c a e r u l e a und Sphag-
num a n g u s t i f o l i u m 
14 Eriophorum vaginatum-Stadium und Sphagnum p a p i l l o s u m 
15 S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - S t a d i u m mit Sphagnum c a p i l l i f o l i u m 
16 S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s - S t a d i u m mit Sphagnum cuspidatum 
17 - 20 Braunmoos- und U t r i c u l a r i a i n t e r m e d i a - S t u f e n k o m p l e x - S t a d i e n 
17 Carex l a s i o c a r p a - S t a d i u m mit Trichophorum a l p i n u m , Sphagnum 
p a p i l l o s u m und S. c a p i l l i f o l i u m 
18 Carex l a s i o c a r p a - S t a d i u m mit Trichophorum a l p i n u m , Sphagnum 
s u b n i t e n s und S. subsecundum 
19 Carex l a s i o c a r p a - S t a d i u m mit S c o r p i d i u m s c o r p i o i d e s 
20 Carex l a s i o c a r p a - S t a d i u m mit U t r i c u l a r i a i n t e r m e d i a 
21 E r l e n b r u c h w a l d s t a d i u m 
22 Carex e l a t a - S t a d i u m 
23 F i c h t e n f o r s t 
24 Intensivgrünland (Weide; ob C a l t h i o n ? ) 
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ANHANG 4 - VEGETATIONSTABELLEN: 
D I E V E G E T A T I O N S T A B E L L E N WURDEN AUS DRUCKTECHNISCHEN GRÜNDEN 
ALS ANLAGE B E I G E F Ü G T UND BEFINDEN S I C H HERAUSNEHMBAR IM 
SCHUBER DES HINTEREN BUCHDECKELS. AUSGENOMMEN DAVON SIND 
TAB. 3 ( T E I L 4 ) , TAB. 10 ( T E I L 3 ) , TAB. 16 ( T E I L 2 ) , TAB. 20 
( T E I L 3) UND TAB. 30 ( T E I L 3 ) , D I E HIER IM ANSCHLUß AN DAS 
T A B E L L E N V E R Z E I C H N I S B E I G E F Ü G T SIND. 
V E R Z E I C H N I S DER VEGETATIONSTABELLEN: 
TAB. 3 ( T E I L 1) : V E G E T A T I O N S T A B E L I E ALLMANNSHAUSER 
TAB. 3 ( T E I L 2) : VEGETATIONSTABELLE ALLMANNSHAUSER 
TAB. 3 ( T E I L 3) : VEGE T A T I O N S T A B E L L E ALLMANNSHAUSER 
TAB. 3 ( T E I L 4) : VEGETATIONSTABELLE ALLMANNSHAUSER 
TAB. 7: V E G E T A T I O N S T A B E L L E MOOR B E I KNAPPENFELD. 
TAB. 10 ( T E I L 1) : VEGE T A T I O N S T A B E L L E MOOR B E I OB. 
TAB. 10 ( T E I L 2) : VEGET A T I O N S T A B E L L E MOOR B E I OB. 
TAB. 10 ( T E I L 3) : VEGETATIONSTABELLE MOOR B E I OB. 
TAB. 13: V E G E T A T I O N S T A B E L L E TORFWERK SCHEITHAUF. 
TAB. 16 ( T E I L 1) : VEGETATIONSTABELLE SEEMOOS. 
TAB. 16 ( T E I L 2) : VEGET A T I O N S T A B E L L E SEEMOOS. 
TAB. 20 ( T E I L 1) : VEGE T A T I O N S T A B E L L E SINKMOOS. 
TAB. 20 ( T E I L 2) : VEGET A T I O N S T A B E L L E SINKMOOS. 
TAB. 20 ( T E I L 3) : VEGE T A T I O N S T A B E L L E SINKMOOS. 
TAB. 24: V E G E T A T I O N S T A B E L L E WEITMOOS 
TAB. 27 V E G E T A T I O N S T A B E L L E WENDLINGER F I L Z . 
TAB. 30 ( T E I L 1) : VEG E T A T I O N S T A B E L L E WIENINGER F I L Z 
TAB. 30 ( T E I L 2) : VEGET A T I O N S T A B E L L E WIENINGER F I L Z 
TAB. 30 ( T E I L 3) : VEG E T A T I O N S T A B E L L E WIENINGER F I L Z 
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F o r t s . Tab. 3 ( T e i l 4): Vegetationstabelle Allmannshauser 
F i l z 
Allmannshauser F i l z (MTB 8034, 645m ü. NN) 
Außerdem j e 3x: R h y t i d i a d e l p h u s t r i q u e t r u s i n 2: +, 19: 1, 29: 1, Lopho-
c o l e a h e t e r o p h y l l a i n 3: 1, 38: +, 128: +, Sorbus a u c u p a r i a i n 12: +, 
27: + , 36: +, M y l i a anomala i n 12: + , 32: 1, 76: + , Melampyrum p r a t e n s e 
i n 18: + , 43: + , 44: + , Campylopus p y r i f o r m i s i n 25: +, 30: 1, 33: 1, 
C e p h a l o z i a connivens i n 25: +, 32: +f 42: + , Hepaticae i n d e t . i n 32: 1, 
38: +, 129: +, P l a g i o t h e c i u m succulentum i n 34: 1, 128: +, 139: 1, Bryum 
p s e u d o t r i q u e t r u m i n 38: +, 113: +, 122: 1, Peucedanum p a l u s t r e i n 39: +, 
116: 1, 135: 1, U t r i c u l a r i a i n t e r m e d i a i n 65: 1, 121: 1, 128: 1, R i c c a r -
d i a m u l t i f i d a i n 113: 1, 117: 1, 141: 1, F i s s i d e n s a d i a n t h o i d e s i n 113: 
1, 129: +, 139: 2, Carex e l a t a f o . d i s s o l u t a i n 114: + , 118: 1, 130: 2. 
Außerdem j e 2x i n : Sorbus a u c u p a r i a S i n 4: 1, 26: +, S a l i x a u r i t a i n 
12: +, 141: 1, Eurhynchium spec, i n 22: +, 29: 1, Rubus f r u t i c o s u s agg. 
S i n 24: +, 26: 1, Musci i n d e t . i n 24: +, 26: +, Hypnum c u p r e s s i f o r m e i n 
25: +, 27: 1, Alnus g l u t i n o s a S i n 31: 1, 52: +, Eriophorum a n g u s t i f o l i -
um i n 109: 1, 112: 1, R i c c a r d i a p i n g u i s i n 113: 1, 139: 2, Cardamine 
p r a t e n s e i n 113: 1, 140: 1, C i r s i u m p a l u s t r e i n 113: 1, 139: +, A l n u s 
g l u t i n o s a B i n 116: 2, 128: 1, P o l y t r i c h u m l o n g i s e t u m i n 119: 1, 122: +. 
Außerdem j e l x i n : Anthoxanthum odoratum i n 3: 1, P l a g i o t h e c i u m nemorale 
i n 3: +, Hypnum c f . j u t l a n d i c u m i n 13: +, P l a g i o t h e c i u m c u r v i f o l i u m i n 
26: +, C a l y p o g e i a n e e s i a n a i n 36: + , Sphagnum g i r g e n s o h n i i i n 36: + , 
Acer pseudoplatanus i n 38: + , P o t e n t i l l a e r e c t a i n 52: +, Carex a c u t -
i f o r m i s i n 64: 1, C e p h a l o z i e l l a e l a s t i c h a i n 77: +, C e p h a l o z i a m a c r o s t a -
chya i n 77: +, R i c c a r d i a spec, i n 104: 1, P l a g i o t h e c i u m r u t h e i i n 113: 
1, Rhizomnium punctatum i n 113: 1, P o t e n t i l l a p a l u s t r i s i n 113: +, S a l i x 
m y r s i n i f o l i a S i n 114: 1, Carex n i g r a i n 115: 1, E p i l o b i u m p a l u s t r e i n 
116: l , P h a l a r i s a r u n d i n a c e a i n 116: + , P i m p i n e l l a major i n 116: +, E q u i -
setum p a l u s t r e i n 124: + r V a l e r i a n a d i o i c a i n 139: 2, C a l a m a g r o s t i s c a -
nescens i n 140: 1, C a l t h a p a l u s t r i s i n 140: 1, Deschampsia c e s p i t o s a i n 
140: 1. 
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Forts. Tab. 10 ( T e i l 3): Vegetationstabelle Moor bei Ob. 
Moor bei Ob (MTB 8130, 770m ü. NN) 
Außerdem j e 2x: M o e h r i n g i a t r i n e r v a i n 7: +, 14: +; B a z z a n i a t r i l o b a t a 
i n 9: 1, i n 13: 1; Trichophorum c e s p i t o s u m i n 18: 1, i n 25: 2; M y l i a an-
omala i n 18: 1, i n 39: +; Lamium album i n 27: +, i n 41: +; R h y t i d i a d e l -
phus t r i q u e t r u s i n 31: +, i n 32: 1; Galium m o l l u g o i n 31: + , i n 42: + ; 
A g r o s t i s t e n u i s i n 31: +, i n 64: 1; P o t e n t i l l a e r e c t a i n 31: +, i n 64: 
1; Eurhynchium s w a r t z i i i n 31: 1, i n 67: 1; C e p h a l o z i a connivens i n 38: 
+, i n 39: 1; Ajuga r e p t a n s i n 41: 1, i n 69: 1; Drepanocladus p o l y c a r p u s 
i n 42: +, 63: 2; Eupatorium cannabinum i n 42: +, i n 67: 1; Ranunculus 
repens i n 42: 1, i n 69: 1; Thuidium spec, i n 42: 3, i n 69: 2; R h y t i d i a -
delphus squarrosüs i n 64: 1, i n 65: 1; Carex n i g r a i n 64: 3, i n 74: 1; 
Cardamine p r a t e n s i s i n 65: 1, i n 69: 1; S a l i x a u r i t a i n 66: 1, i n 82: 1; 
S a l i x c i n e r e a S i n 67: 1, i n 77: 1; Ütricularia a u s t r a l i s i n 81: 1, i n 
83: +. 
Außerdem j e l x : Lycopodium annotinum i n 1: 2, Hypnum c u p r e s s i f o r m e i n 1: 
1, L u z u l a p i l o s a i n 7: 1, M y c e l i s m u r a l i s i n 7: 1, Lophocolea h e t e r o -
p h y l l a i n 7: 1, Sphagnum t e n e l l u m i n 18: 1, Odontoschisma denudatum i n 
18: +, S c h e u c h z e r i a p a l u s t r i s i n 26: + , P o l y t r i c h u m l o n g i s e t u m i n 31: 1, 
F e s t u c a o v i n a agg. i n 31: +, S a n g u i s o r b a o f f i c i n a l i s i n 31: +, V i c i a s e -
pium i n 31: + , Sphagnum squarrosum i n 36: 1, Prunus padus S i n 41: 2, 
Rubus f r u t i c o s u s agg. S i n 41: 1, F e s t u c a spec, i n 41: 1, F r a g a r i a vesca 
i n 41: 1, M e l i c a nutans i n 41: 1, S e n e c i o f u c h s i i i n 41: 1, B e r b e r i s 
v u l g a r i s S i n 41: + , Rhamnus c a t h a r t i c u s s i n 41: +, Acer campestre i n 
41: + , Crataegus spec, i n 41: +, F i l i p e n d u l a u l m a r i a i n 42: 1, U r t i c a 
d i o i c a i n 42: 1, V a l e r i a n a o f f i c i n a l i s i n 42: 1, C i r r i p h y l l u m p i l i f e r u m 
i n 42: 1, Plagiomnium undulatum i n 42: 1, A t h y r i u m f i l i x - f e m i n a i n 42: 
+ , Mentha spec, i n 42: + , Solanum dulcamara i n 42: + , D i c r a n e l l a c e r v i -
c u l a t a i n 43: 1, Sphagnum s u b n i t e n s i n 50: +, S a l i x repens i n 62: 1, 
Juncus e f f u s u s i n 64: 1, Poa p r a t e n s i s i n 64: +, L y s i m a c h i a nummularia 
i n 65: +, Plagiomnium spec, i n 65: +, S a l i x n i g r i c a n s S i n 66: 2, Carex 
f l a v a i n 66: 1, Trichophorum a l p i n u m i n 66: 1, Drepanocladus r e v o l v e n s 
i n 66: 1, Eriophorum a n g u s t i f o l i u m i n 67: 2, Lycopus europaeus i n 67: 1, 
M a r c h a n t i a polymorpha i n 67: 1, Campylium s t e l l a t u m i n 67: 1, C a l t h a pa-
l u s t r i s i n 67: +, L y s i m a c h i a t h y r s i f l o r a i n 68: 1, Lythrum s a l i c a r i a i n 
69: +, V a l e r i a n a d i o i c a i n 69: +, Lemna minor i n 83: 1. 
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F o r t s . T a b . 16 ( T e i l 2 ) : V e g e t a t i o n s t a b e l l e S e e m o o s . 
S e e m o o s (MTB 8 3 2 8 , 880m ü. NN) 
Außerdem j e 2x: D i c r a n e l l a h e t e r o m a l l a i n 1: 1, i n 5: 1, D r y o p t e r i s 
c a r t h u s i a n o r u m i n 1: +, i n 34: 1, Hypnum c u p r e s s i f o r m e i n 2: 1, i n 6: l f 
Sorbus a u c u p a r i a i n 3: +, i n 6: +, F r a n g u l a a l n u s i n 3: +, i n 34: +, 
Campylopus f l e x u o s u s i n 3: + r i n 37: +, C a l y p o g e i a m u e l l e r i a n a i n 8: 1, 
i n 34: 1. 
Außerdem j e l x : Eurhynchium spe c , i n 1: 1, Sphagnum g i r g e n s o h n i i i n 2: 
1, T e t r a p h i s p e l l u c i d a i n 2: 1, Lophocolea b i d e n t a t a i n 5: +, Juncus e f -
fusu s i n 19: 1, Melampyrum p r a t e n s e i n 19: +, Anthoxanthum odoratum i n 
20: 1, C i r s i u m p a l u s t r e i n 20: 1, Galium u l i g i n o s u m i n 20: 1, V i o l a pa-
l u s t r i s i n 20: 1, A g r o s t i s t e n u i s i n 20: +, Centaurea j a c e a i n 20: +, 
Genti a n a a s c l e p i a d e a i n 20: +, Thymus p u l e g i o i d e s i n 20: +, D r e p a n o c l a -
dus r e v o l v e n s i n 20: +, P o l y t r i c h u m l o n g i s e t u m i n 30: + , P l a g i o t h e c i u m 
spec, i n 33: 1, C a l y p o g e i a t r i c h o m a n i s i n 37: +, P o h l i a nutans i n 37: +, 
Odontoschisma denudatum i n 42: 1, Drepanocladus f l u i t a n s i n 61: l r E u r -
hynchium s w a r t z i i i n 66: 1. 
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F o r t s . Tab. 20 ( T e i l 3): Vegetationstabelle Sinkmoos. 
Sinkmoos (MTB 8328, 880m ü. NN) 
Außerdem j e 2x: Sorbus a u c u p a r i a S i n 1: 1, i n 3: 1, Sorbus a u c u p a r i a i n 
2: 1, i n 3: 1, R h y t i d i a d e l p h u s l o r e u s i n 2: 1, i n 5: 1, Plagiomnium un-
dulatum i n 2: 1, i n 7: 1, H e p a t i c a e i n d e t . i n 3: l f i n 7: 1, P o l y t r i c h u m 
j u n i p e r i n u m i n 3: 1, i n 77: +, P i n u s s y l v e s t r i s i n 7: +, i n 18: 1, D i -
cranum undulatum i n 8: 2, i n 27: +, Campylopus f l e x u o s u s i n 13: 1, i n 
15: 1, C a l y p o g e i a t r i c h o m a n i s i n 14: 1, i n 18: 1, B e t u l a pubescens agg. 
S i n 14: 1, i n 98: +, Sphagnum s u b n i t e n s i n 24: 2, i n 63: 4, H i e r a c i u m 
spec, i n 25: +, i,n 27: +, M y o s o t i s p a l u s t r i s i n 27: 1, i n 78: 1, E p i l o -
bium p a l u s t r e i n 27: 1, i n 97: 1, S a l i x n i g r i c a n s i n 40: 1, i n 78: +, 
Carex l i m o s a i n 42: 1, i n 89: 1, D r o s e r a x obovata i n 60: + , i n 64: +, 
F i s s i d e n s a d i a n t o i d e s i n 68: 1, i n 78: 1, P o l y g a l a a m a r e l l a i n 69: +, i n 
70: +, S a l i x spec, i n 73: +, i n 75: +, Juncus a l p i n o - a r t i c u l a t u s i n 75: 
1, i n 98: + . 
Außerdem j e l x : P l a g i o c h i l a a s p l e n i o i d e s i n 2: 1, Maianthemum b i f o l i u m 
i n 2: +, O x a l i s a c e t o s e l l a i n 2: +, C a l y p o g e i a spec, i n 3: 1, Dicranum 
f u s c e s c e n s i n 4: 1, C e p h a l o z i a c o n n i v e n s i n 5: 1, P l a g i o t h e c i u m c u r v i f o -
l i u m i n 5: 1, Pinus r o t u n d a t a v a r . a r b o r e a S i n 7: 1, P o h l i a nutans i n 
7: 1, Sphagnum t e n e l l u m i n 9: 1, D i c r a n e l l a c e r v i c u l a t a i n 11: 1, P o l y -
t r i c h u m l o n g i s e t u m i n 11: +, Lycopodium annotinum i n 15: 1, Dicranum 
spurium i n 16: 1, C e p h a l o z i a p l e n i c e p s i n 18: 1, D r y o p t e r i s c a r t h u s i a n o -
rum i n 24: +, R h y t i d i a d e l p h u s s q u a r r o s u s i n 27: 2, Hypericum t e t r a p t e r u m 
i n 27: 1, Juncus e f f u s u s i n 27: 1, Ranunculus repens i n 27: 1, C h i l o s c y -
phus p a l l e s c e n s i n 27: 1, Rumex a c e t o s a i n 27: +, Senecio f u c h s i i i n 27: 
+, Thuidium p h i l i b e r t i i i n 27: + , Nardus s t r i c t a i n 47: +r A g r o s t i s t e -
n u i s i n 71: +, C a l l i e r g o n c o r d i f o l i u m i n 72: 1, Juncus a c u t i f l o r u s i n 
73: 1, Eu r h y n c h i u a speciosum i n 78: 1, Ranunculus flammula i n 80: 2, Ly-
thrum s a l i c a r i a i n 80: 1, Cardamine p r a t e n s i s i n 80: +, Sil a u m s i l a u s i n 
82: +, Leontodon h i s p i d u s i n 95: 1, Crat o n e u r o n commutatum i n 95: 1, 
Lemna minor i n 97: 1, P h i l o n o t i s f o n t a n a i n 97: 1, S a l i x n i g r i c a n s S i n 
98: 1, Juncus a r t i c u l a t u s i n 99: +. 
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F o r t s . Tab. 30 ( T e i l 3): Vegetationstabelle Wieninger F i l z . 
Wieninger F i l z (MTB 8142, 600m ü. NN) 
Außerdem j e 2x: Sphagnum t e n e l l u m i n 7: 1, i n 12: 1, B e t u l a pendula S i n 
9: + , i n 29: +, M y l i a anomala i n 12: +, i n 21: +, C e p h a l o z i a p l e n i c e p s 
on 12: +, i n 25: 1, P t i l i u m c r i s t a - c a t r e n s i s i n 18: + , i n 20: +, P o h l i a 
nutans i n 21: +, i n 26: +, Sphagnum recurvum v a r . mucronatum i n 27: 4, 
i n 35: 3, Carex canescens i n 29: 2, i n 42: 1, A g r o s t i s c a n i n a s s p . s t o -
l o n i f e r a i n 29: +, i n 77: +, Sphagnum a u r i c u l a t u m i n 53: 2, i n 73: +, 
D r o s e r a x obovata i n 62: +, i n 69: +, Carex p a n i c e a i n 73: 1, i n 79: 3, 
C h i l o s c y p h u s p a l l e s c e n s i n 76: 1, i n 78: + , Plagiomnium undulatum i n 76: 
+, i n 78: 1, D r y o p t e r i s c a r t h u s i a n a i n 76: +, i n 78: + , Thuidium p h i l i -
b e r t i i i n 76: +, i n 78: +, C a l t h a p a l u s t r i s i n 77: 1, i n 80: +. 
Außerdem j e l x : P i n u s mugo agg. f o . p r o s t r a t a i n 12: 1, B a z z a n i a t r i l o -
b a t a i n 13: 1, C a l y p o g e i a t r i c h o m a n i s i n 13: 1, L e p i d o z i a r e p t a n s i n 13: 
+, T e t r a p h i s p e l l u c i d a i n 13: +, D i c r a n o d o n t i u m denudatum i n 14: +, 
S c l e r o p o d i u m purum i n 18: 1, L ophocolea h e t e r o p h y l l a i n 18: +, Eurhyn-
chium a n g u s t i r e t e i n 19: +, P l a g i o t h e c i u m laetum i n 19: +, P o l y t r i c h u m 
j u n i p e r i n u m i n 19: + , C a l y p o g e i a s p h a g n i c o l a i n 25: +, C e p h a l o z i a c o n n i -
vens i n 25: +, C e p h a l o z i a macrostachya i n 27: + , Juncus e f f u s u s i n 29: 
2, P i n g u i c u l a v u l g a r i s i n 67: 1, Linum c a t h a r t i c u m i n 67: +, S u c c i s a 
p r a t e n s i s i n 75: 1, Ranunculus flammula i n 76: 1, P a r i s q u a d r i f o l i a i n 
76: +, Eupatorium cannabinum i n 77: 1, Impatiens n o l i - t a n g e r e i n 77: 1, 
Mentha a q u a t i c a i n 77: 1, C i r s i u m o l e r a c e u m i n 77: +, Climacium d e n d r o i -
des i n 78: 1, A g r o s t i s s t o l o n i f e r a i n 78: +, Equisetum p a l u s t r e i n 78: 
+, L y s i m a c h i a nummularium i n 78: +, F i s s i d e n s a d i a n t h o i d e s i n 79: 2, 
C i r s i u m p a l u s t r e i n 79: +, Sphagnum squarrosum i n 80: +. 
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Anhang 5 - V e r t e i l u n g a l l e r m i t t l e r e n Moorwasserstände und 
der im Porenwasser gemessenen Parameter pH und 
Calcium-Gehalte. 
Um den V e r g l e i c h der für die einzelnen Vegetationstypen bzw. 
-Stadien t e i l w e i s e getrennt d a r g e s t e l l t e n standortskundli-
chen Daten zum Moorwasserstand, pH und Calcium-Gehalt des 
Porenwassers zu sämtlichen erhobenen Daten zu erlauben, wer-
den h i e r für diese Parameter a l l e erhobenen Werte i n einer 
Graphik zusammengestellt. Die Graphiken veranschaulichen 
d e u t l i c h , daß die größte Anzahl der Werte bezüglich der 
m i t t l e r e n Moorwasserstände s i c h zwischen 0 und -20cm b e f i n -
det, also überstaute Standorte und solche mit t i e f e n Was-
serständen vergleichsweise unterrepräsentiert sind. Bezüg-
l i c h des pH des Porenwassers befinden s i c h die meisten Werte 
zwischen 3.5 und 4.5, bezüglich des Calciumgehaltes die mei-
sten Werte zwischen 0.5 und 4.0mg/l, d.h. daß Standorte mit 
schwach saurem bzw. neu t r a l b i s basischem und calciumreiche-
rem Porenwasser unterepräsentiert si n d . 
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Abb. 91: 
V e r t e i l u n g a l l e r erhobe-
nen S t a n d o r t e : 
M i t t l e r e r Moorwasser-
s t a n d (MV) i n cm bezogen 
auf d i e Bodenoberfläche 
(= 0cm) und pH-Wert ge-
geneinander a u f g e t r a g e n . 
pH 
1, 2, 3... Z a h l d e r Fälle 
A, B, C... 10, 11, 12 usw. 
3 3 0 
V e r t e i l u n g a l l e r erhobenen S t a n d o r t e 
Ca pJ I " 1 -J 1 ' 1 '— 
mg /1 3 0-
2 
11 1 











V e r t e i l u n g a l l e r erho-
benen S t a n d o r t e : 
M i t t l e r e r pH-Wert und 
Ca l c i u m - G e h a l t (mg/1) 
des Porenwassers gegen-
e i n a n d e r a u f g e t r a g e n . 
Oben: D a r s t e l l u n g a l l e r 
S t a n d o r t e (Calcium-Ge-
h a l t e b i s 30mg/l). 
Unten: D a r s t e l l u n g a l -
l e r S t a n d o r t e m i t C a l -
cium-Gehalte *10mg/l, 
da s i c h dadurch e i n e 
b e s s e r e A u f s p l i t t u n g 
des B e r e i c h e s m i t den 
mei s t e n Werten e r g i b t . 
Z a h l der Fälle 
10, 11, 12 usw. 
V e r t e i l u n g a l l e r erhobenen S t a n d o r t e 
10-





1 1 11 1 
1 1 
1 1 
4- 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
2 11 2 1 1 
1 221 2122 1 
2- 1311111 11 1 
341 22 
344 112 
2774 1 1 
243 
0-
^~TJ r~71 r~72 r~71 T T 
3 4 5 6 7 
pH 
1, 2, 3 . . . Z a h l der Fälle 
A, B, C... 10, 11, 12 usw. Fälle 
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